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A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 
1982 ÉVI MUNKÁJA
Az 1982-es tervevet három — az Intézet életében kiemelkedő jelentő­
ségű — esemény tette nevezetessé
1982 június 29-én egész napos látogatást tett Intézetünkben L ázár  
Gy ö r g y , a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke A kormány­
főt F ulop  J ózsef, a Központi Földtani Hivatal elnöke, H ámor Géza , a Ma­
gyar Állami Földtani Intézet igazgatója és Muller  P á l , a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet igazgatója tájékoztatta a földtani kutatás 
helyzetéről, eredményeiről, tudománypolitikai—kutatáspohtikai feladatairól 
1982 november 5-én F ulop J ózsef, a Központi Földtani Hivatal elnöke 
átadta a magyar és a nemzetközi szaktársadalom használatára az Intézet II 
emeleti átépítésének eredményeképpen létesült új gyűjteményt, az Országos 
Földtani Adattárat, 72 korszerű új munkahelyet, és egyidejűleg felavatta 
V adász E lem ér  mellszobrát
Végül, de nem utolsó sorban az a tény, hogy — több évi szünet után is­
mét — az átépítés során felújított dísztermünkben számolhattunk be a szakma 
nyilvánossága előtt az Intézet kutatási feladatainak 1982 évi teljesítéséről 
Ezek közül legorvendetesebb a VI ötéves terv során újraindított felvételi 
munkák eredményessége az Aggtelek—Rudabányai-hegység, a Velencei-hegy­
ség, a Balaton-felvidék és a Kisalföld területén, a Dunántúh-kozéphegység 
bauxit-prognózisának előkészülete, a mátra—bukkalji ligmtterulet prognó­
zisának 4 változatú kinyomtatása, az eocén barnakőszén-prognózis készlet­
mérlegének összeállítása és Magyarország 1 500 000 ma földtani atlasza fe­
detlen földtani térképének megszerkesztése
1 Az intézeti munka volumenét — az 1982 évi pénzügyi terv 120%-ra 
történt teljesítése mellett — 12 (eltérő méretarányú) térképlap 44 változatban 
nyomtatott formában történt megjelentetése, 31 részletes (1 10 000 — 1 25 000 
méretarányú) térképlap felvétele, 6 lap reambulációja és 17 térképlap (51 vál­
tozat) szerkesztése reprezentálja Az eredményeket 3 térképmagyarázóban, 
az Évkönyv és a Geológica Hunganca egy-egy kötetében, az 1980-as Évi Jelen­
tésben, a Magyarország Mélyfúrási Alapadatai c sorozat 1980 évi kötetében 
és 3 reprospektív kötetében, továbbá az Alföld atlasz formátumával egyező 
artézivíz—alapadat-gyűjteményben jelentettük meg Könyvtárunk közreadta
a rendszeresen beérkező kurrens külföldi folyóiratok jegyzékét és közremű­
ködtünk az OMIKK „Geológiai és geofizikai szakirodalmi tájékoztató” című 
havi referáló folyóirat közreadásában, megjelentettünk két „Geomform” 
szemle füzetet
Földtani térképkiadásunk magas színvonalának levélbeli elismerését fe­
jezte ki a Földtani Világtérkép Bizottság (C G M W) főtitkára F D elany, 
a bizottság részére tájékoztatásul küldött anyagaink alapján
2 Befejezett feladataink sorából a K-i Mecsek 1 25 000 ma falitérképének 
kiadását emelem ki, melyet sikerült a mecseki feketekőszén bányászat 200 éves 
évfordulójára az óv folyamán megjelentetnünk Befejeződött a Ny-i Mecsek 
1 25 000, a Velencei-hegység 1 10 000 ma földtani felvétele, továbbá Pécs 
kornyékének 1 10 000 ma építésföldtani—mérnökgeológiai felvételének terepi 
munkáit is lezártuk Elkészült kéziratban a Bakony hegység 1 50 000 ma fe­
detlen földtani térképe és 1 100 000 ma szerkezetfoldtani térképe, megjelen­
tettük a középső-kréta bauxitszmt-prognózis térképeit A Balaton kornyé­
kének 1 100 000 méretarányban kiadott szennyeződés-érzékenységi térképe 
közvetlen segítséget nyújt a távlati telepítéstervezés és a környezetvédelem 
aktuális, Balaton kornyéki feladatainak megoldásához
Nyersanyagkutatási feladataink közül zárójelentés összeállításával befe­
jeztük a Ny-i Mátra felszíni földtani reambulációját, metallometnkai felvé­
telét és a tósokberéndi, kislődi, kolontán kréta időszaki barnakőszénkészle­
tek kutatását Alapfeladataink továbbfejlődését jelzik a 14 alapszelvényről ké­
szített záródokumentációk, Magyarország 1 500 000 ma atlaszának elké­
szült kéziratos változatai (magmás és metamorf eredetű építőanyagok, mély­
ségi vízprognózis, geoteinujkus adattérkép), valamint az alaphegységi és szer­
kezetfoldtani térképváltozatok jelkulcsa
3 A tervév új feladatainak teljesítése terén kiemelkedő fontosságú a föld­
tani alapszelvények közreadásának megindítása A MÁFI Évkönyv sorozat­
ban elsőként megjelentetett Tengelic 2 sz fúrás alapdokumentációja úttörő 
jelentőségű az alapkutatási eredmények közhasznúvá tétele terén Egyben 
lehetőséget nyújtott a kiadandó dokumentációk módszertani—technikai kér­
déseinek felülvizsgálatára is
Jelentős eredmény a Kisalföld komplex földtani felvételének megindítása, 
amelynek első évi eredménye egy 1 100 000 ma térképlap terepi felvétele és 
egy lap fúrásos feltárása Ez utóbbi az Intézetben kifejlesztett önjáró sekély­
fúró berendezés üzemszerű használatának köszönhető A balaton-felvidéki 
program a Keszthelyi-hegység és a Tapolcai-medence területén 12 db 1 10 000 
ma észlelési térképlap felvételével sikeresen indult
Az országos szénhidrogén-prognózist előkészítő munkálatok további, alap­
szelvény jellegű fúrások lemélyítésével és elsődleges feldolgozásával folyta­
tódtak
A hazai neogén feltárásában döntő jelentőségű lépés, hogy a tervév folya­
mán mélyített Kaskantyú 1 és Sámsonháza 16/a számú fúrásokkal sikerült 
(24 órás szolgálattal) paleomágneses mérésekre is alkalmas teljes neogén alap­
szelvényt létrehoznunk és megmmtáznunk A hazai neogén standard magneto- 
sztratigráfiai szelvény vizsgálatát a U S Geological Survey flagstaffi paleo­
mágneses laboratóriuma (D E lston ) és a MÁFI közösen végzi A hiánypótló 
eredményen túlmenően a szelvény vizsgálata alkalmas lesz a MÁFI—ELGI 
közös beruházásban tervezett knogén magnetométer beüzemeltetésére és a 
mérési technika helyszíni elsajátítására Ugyancsak hazai és nemzetközi együtt-
működésben került sor a pannómai emelet sztratigráfiai kérdéseinek mono­
grafikus összefoglalására, amely a „Chronostratigraphie und Neostratotypen” 
sorozat 7 köteteként jelenik majd meg
A bauxitprognózishoz kapcsolódva, részben a teruletprognózisok előkészí­
téseképpen a bauxit-előkutatás feladatai 1982-ben megnövekedtek Ennek 
során a Pilis hegységben jó minőségű bauxitmdikációt mutattunk ki, feltár­
tuk a zalaudvarnoki maximum bauxitprognosztikai szempontból kedvező 
felső-kréta rétegsorát Uj térképtípusként megkezdtük az egyes bauxitteru- 
letek bányafoldtani térképeinek készítését az iszkaszentgyorgyi 1 10 000 tér­
képlap kéziratos megszerkesztésével
Üj típusú feladatként jelent meg a Balaton kornyéki agglomeráció terü­
letének építésföldtani—mérnökgeológiai 1 50 000 ma részletességű felvétele 
Tervünkben véglegesítettük ennek módszertanát, kapcsolati és végrehajtási 
rendjét a balaton-felvidéki programhoz, és előkészítettük azokat az erőátcso­
portosításokat, amelyek a feladat 1983-ban kiteljesedő eredményes végrehaj­
tásához szükségesek
Az Aggtelek—Rudabányai-hegység 1 25 000 ma földtani felvétele a prog­
ram szerint, az Alföld 1 100 000 ma felvétele feszített ütemben, terven felüli 
teljesítéssel haladt előre A Területi Földtani Szolgálatok értékes munkát 
végeztek saját megyéik természeti adottságainak sokoldalú térképi bemuta­
tására is, alapfeladataik teljesítése mellett
4 Az Intézet tudományos szolgáltatásai terén fontos eredménynek tart­
juk, hogy a Magyar Rétegtam Bizottság és albizottságai többéves munkájának 
eredményeképpen elkészült Magyarország litosztratigráfiai (formáció) táb­
lázata Az egységes földtani, genetikai és nevezéktani rendszer, a napi geológus­
munka hatékony segédeszköze és a számítógépi feldolgozás nélkülözhetetlen 
alapanyaga lesz A számítógépi adatfeldolgozás az országos ásványvagyon­
mérleg, a szilárd ásványi nyersanyagok nyilvántartási rendszerének újjáala­
kításával, a Földtani Információs Rendszer (FIRE) adatlapjainak és felhasz­
nálói kézikönyvének elkészítésével, továbbá a magyarországi mélyfúrási alap­
adatok számítógépre vitelének megkezdésével fejlődött tovább
Az Országos Földtani Adattár új elhelyezési területén korszerű nyilvános 
olvasószolgálattal, mikrofilmhasználati lehetőséggel, az országos építésföld­
tani—mérnökgeológiai adattár és a KFH jelentéstárának átvételével bővítette 
szolgáltatásait A könyvtár elkészítette „Magyarország földtani bibliográfiája” 
összeállításának és kiadásának programját, rendszeresen közzéteszi új szerze­
ményeinek listáját és lehetővé tette az idegennyelvű cikkekről, tanulmányok­
ról készült magyar nyelvű fordítások széles koiű használatát
Az intézeti anyagvizsgáló egységek munkája tervszerűen alakult és a 
munka szervezettsége jelentősen javult A vizsgálatok 18%-a a tájegységi ku­
tatást, 23%-a az alapozó, földtani ismeretességet magasabb szintre emelő ku­
tatásokat, 50%-a a prognózismunkálatokat (ezen belül 80%-ban a szénhidrogén- 
prognózis földtani megalapozását) segítette elő A specialisták munkája az 
értékelő, szintetizáló munkák irányába tolódott el, módszerfejlesztési ered­
ményeiket két (kiadásra előkészített) módszertani füzetben foglalták össze
Az 1982 évi feladatok sikeres teljesítéséhez az Intézet hazai és nemzet­
közi kapcsolati rendszerének továbbfejlesztése is jelentősen hozzájárult
Az Országos Vízügyi Hivatal és a KFH közötti együttműködés keretében 
K ovács A ntal  államtitkár, az OVH elnöke és munkatársai intézeti látoga­
tása új lendületet adott hidrogeológiai munkáinknak és a vízügyi szervekkel
történő munkamegosztás kialakításához Megújítottuk szocialista szerződé­
sünket a Bauxitkutató Vállalattal, „Az ország természeti erőforrásainak 
átfogó tudományos vizsgálata” c főirány keretében hét alkalommal tartottunk 
tervegyeztető tárgyalásokat az olajipar, a szilárd ásványbányászat, a mező- 
gazdaság és az építésügy szakembereivel
A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézettel az együttműködés 
naprakész állapotú, hatékony, és finanszírozási rendje a tervév során kipróbál- 
tan jónak bizonyult
Nemzetközi kapcsolataink élénkülését jelzi a E V Sntukov igazgató 
(Institute of Geological Sciences A N USSR Kiev), K  K atjranne vezérigaz­
gató (Geological Survey of Emland, Helsinki) J Gasparik  igazgató ( Gt J DS  
Bratislava), J V acek  igazgató (Ú Ú G Praha), J R icoitr, J Go k i: igazgatók 
(J3RGM Orléans), P T eleki (U S G S Reston), Sz V  Grigo rjak  igazgató- 
helyettes (I M G R E Moszkva) által vezetett delegációk intézeti látogatása 
Az Intézet több nemzetközi szervezet 6 bizottsági ülését szervezte meg 1982- 
ben, részt vett az INHIGEO X  budapesti szimpozionjának rendezésében 
Közreadtuk az R  C M X  S 1985 évi budapesti neogén kongresszusának 1 kör­
levelét Megkezdte munkáját az 1982 — 84 évi mongollal térképező expedíció 
magyar csoportja Nehézségeink ellenére az Intézet 62 munkatársa 93 alka­
lommal járt 1982-ben külföldön Ezen belül kielégítő arányú, de az igények 
alatt maradt a fiatal szakemberek tanulmányútja Kutatóink egyidejűleg 
176 fő külföldi szakembert fogadtak és a rendezvények külföldi résztvevőinek 
száma meghaladta az 50 főt
Az intézet szellemi kapacitásának fejlesztésében döntő lépés volt a beszá­
molási időszakban, hogy létszámcsökkentési feladataink egyidejű végrehajtása 
ellenére 8 fiatal (ebből 7 pályakezdő) szakemberrel erősítettük állomá­
nyunkat
Az osztályvezetői testület V égh Sán dor  (Nemzetközi osztály), V itális  
Gyö rg y  (Adattár), Csern y  T ibor  (Titkárság), H ajós T ibor  (Számviteli 
osztály) kinevezésével egészült ki
A továbbképzésben kiemelkedő eredmények születtek kilencen egyetemi 
doktori, ketten kandidátusi minősítést szereztek és öten készítették el kan­
didátusi disszertációjukat A munkahelyi viták lebonyolítását a Tudományos 
Tanács aktivitása nagymértékben elősegítette Az intenzív nyelvoktatás két­
oldalú kockázatvállalása meghozta első eredményeit négy kutatónk ered­
ményes állami nyelvvizsgát tett
Az 1982-es év sem volt természetesen problémáktól mentes, munkánkat 
hátrányosan befolyásolták egyes országos intézkedések, melyek a belföldi 
utazási költségek növekedésére, a gépkocsihasználat, a külföldi utazások és 
a külföldi folyóiratok számának csökkentésére irányultak Nehézségeket oko­
zott nyomdaüzemünk rekonstrukciója, nem a kívánt ütemben haladt a Bala­
ton kornyékének és Budapest területének áttekintő földtani—építésföldtani 
térképeinek szerkesztése és kiadása, a vegyesásványi anyagok prognózisából az 
intézeti profilnak megfelelő feladatok kiválasztása A gyűjtemény átépítését 
követően a vidéki telephelyeinkről visszaszállított anyagok leltározása, új 
gyűjteményrészek kialakítása (formációgyűjtemény mikropaleontológiai gyűj­
temény) még nem folyt a tervévben az elvárható intenzitással
Jelentős türelmet és áldozatvállalást igényelt az érintett dolgozók részéről 
az intézeti rekonstrukció kényszerű nehézségeinek áthidalása
Mindezek, és az ezalkalommal nem említett további közös gondjaink ter­
mészetesen megoldhatók Az előrevivő' eredmények aránya biztató alapul szol­
gál az Intézet éves és távlat) célkitűzéseinek eléréséhez, feladataink további 
eredményes teljesítéséhez
D b  H a m o b  Gé za  
igazgató
THE 1982 PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN 
GEOLOGICAL INSTITUTE (MÁFI)
The plan-year of 1982 was highlighted by three events of extraordinary 
importance for the life of MÁFI
On June 29, 1982, the prime minister of the Cabinet of the Hungarian 
People’s Republic Gy ö r g y  L ázár  paid a full-day visit to MÁFI József 
F ulou, president of the Central Office of Geology, G éza  H ám or , director 
of MÁFI and P ál  Mu ller , director of the Eötvös Loránd Geophysical Institute 
of Hungary (ELGI) reported to the Premier on the present state and results 
of geological research and mineral exploration and the science- and research 
policy tasks to be solved
On November 5, 1982, József Fulop inaugurated the new facilities 
including a collection, the National Geological Data Bank and up-to-date 
working facilities for 72 staff members (all of them resulting from the re­
construction of MÁFI’s third flooi premises) and now ready to serve to the 
benefit of fellow scientists from both Hungary and abroad Át the same time, 
he unveiled the bust of Elemér Vadász located on the same premises
Last but not least the very fact that, after several years of interruption 
we could give the public of professionals an account of our 1982 performance 
in a renovated ceremonial hall was another landmark of progress To turn to 
professional achievements, we may quote first of all the positive results of the 
Vlth Five-Year Plan’s reambulation program m the Aggtelek—Rudabánya 
range, the Velence Mts, the Balaton Highland and the Little Hungarian Plain 
(Kisalföld), the completion of the forecast of bauxite resources for the Trans- 
danubian Central Range, the printing m five variants of the Mátra—Bukkalja 
Lignite Map, the preparation of the balance of reserves for the Eocene 
Browncoal Forecast Project and the compilation of the subsurface geological 
map for the 1 500 000-scale Geological Atlas of Hungary
1 The size of work done by MÁFI’s staff, m addition to a 120% imple­
mentation of the financial plan for 1982, is reflected by such performances 
as the publication m 44 variants of maps for 12 quadrangles (on different 
scales), the surveying of 31 quadrangles for detailed (scales 1 10 000 to 
1 25 000) mapping, the revision of 6 map quadrangles and editing of 17 
mapsheets (51 variants) The results are published m 3 explanatory booklets, 
m a fascicle each of the “ Évkönyv” (Annals) and Geologica Hunganca serials, 
the “Évi Jelentés 1980” (Annual Report), the 1980 issue and three retro­
spective fascicles of the serial “ Magyarország Mélyfúrási Adatai” (Drilling 
Data Files of Hungary) and a register of artesian water data agreeing m 
format with the Alföld (Great Hungarian Plain) Atlas Our Library has pub­
lished a list of the current foieign periodicals received regularly by MÁFI 
In addition, we have contributed to the publication of OMIKK’s referative
monthly entitled “ Information on Geological and Geophysical References” 
-and issued two “ Geomform” fascicles
An appreciation of the high standard of our geological map publication 
activities was expressed, upon receipt of our materials submitted for infor­
mation to the Commission on the Geological Map of the World (C G M W ), 
by F Delany, the Secretary General of the Commission
2 From among our completed projects I  should like to point out the pub­
lication of the 1 25 000-scale wall map of the E Mecsek Mts which we succeeded 
m getting published by the bicentennial anniversary of the Mecsek coal min­
ing industry The geological field surveys for the 1 25 000-scale map of the 
W Mecsek Mts and the 1 10 000-scale map of the Velence Mts were completed 
and field works for the engineering geological mapping of the vicinity of Pécs 
were also finished The subsurface geological map of the Bakony Mts at 
1 50 000 and its tectonic map at 1 100 000 are complete m manuscript The 
maps of forecast for the Middle Cretaceous bauxite horizon were issued 
Published on a scale of 1 100 000, the vulnerability-to-pollution map of the 
Lake Balaton region provides assistance to the solution of the current tasks 
of long-term settlement planning and environmental control
Of our mineral exploiation tasks, the reambulation of the W Mátra Mts 
for surface geology, and the metallometnc survey of the same area as well 
as the exploration of the Cretaceous browncoal reserves of Tósokberénd, Kis- 
lőd and Kolontár were finished and the relevant final report drafted Pro­
gress m the field of applied research by MAFI is evidenced by final docu­
mentations for 14 key sections, the manuscript variants prepared for the 
1 500 000-scale Atlas of Hungary (constiuction materials of magmatic and 
metamorphic origin, subsurface water prediction, geothermal data file map) 
and the legend for basement- and tectonic map variants to be included m 
the Atlas
3 In the context of implementation of projects newly launched m the 
plan year the start m monographing geological key sections is of outstanding 
importance As an example of this kind of pioneering m the public beneficia- 
tion of fundamental research results the basic documentation of borehole 
Tengelic 2, the first of this kind ever issued in MÁFI’s Évkönyv serial, 
might be mentioned This provided an opportunity for reviling the methodo­
logical and technical problems posed by the publication of documentation 
materials
The launching of the complex geological survey of the Little Hungarian 
Plain, with the field survey for a 1 100,000 quadrangle and the coverage of one 
quadrangle by survey drilling achieved during the first year, has been an 
important achievement This latter development is owed to the operational use 
of a self-propelled drilling rig designed and developed by MÁFI The Balaton 
Highland Project made a successful start with completing the field surveys 
for 12 quadrangles of a 1 10 000-scale documentation map m the Keszthely 
Mts and the Tapolca Basin
The preparations for the National Hydrocarbon Prediction Project were 
continued by the drilling of additional key sections and their primary elabo­
ration
An important headway towards exploration of the Hungarian Neogene 
has been our success m establishing and sampling paleomagnetically measur­
able Neogene key sections by drilling the boreholes Kaskantyú 1 and Sám-
sonháza 16/a (performed with a round-the-clock service) The examination 
of the Standard Magnetostratigraphic Profile of the Hungarian Neogene is 
being carried out through bilateral cooperation between the.U S Geological 
Survey, Palaeomagnetic Laboratory Flagstaff, Ariz (D E lston ) and MÁFI 
Budapest On top of filling a gap m our stratigraphic record this project will 
enable the setting into operation of the cryogenic magnetometer to be design­
ed and funded as a joint MÁFI-ELGI venture and to gam on-the-spot 
experiences in the measuring technique The monographic summarization 
of the stratigraphic problems of the Pannonian Stage has also been the subject 
of international cooperation which will materialize as Vol 7 of the “ Chio- 
nostratigraphie und Neostratotypen” series issued in Vienna
In connection with bauxite •prognosis and partly m the context of prepa­
rations for regional mineral resource forecasts, the tasks of geological research 
for bauxite prospecting multipled m 1982 In the course of these works a high- 
quality bauxite indication was discovered m the Pilis Mts and the bauxite- 
promismg Upper Cretaceous sequence of the Zalaudvarnok Anomaly was 
explored As a new type of map ever prepared by MAPI, the compilation of 
mining geological maps of selected bauxite areas on a scale of 1 10 000 was 
started with the plotting of a manuscript foi the Iszkaszentgyorgy mapsheet 
^  The engineering geological survey on a scale of 1 50,000 of the Lake Bala­
ton agglomeration area was launched as a project of new type, too In the 
project plan the relevant methodology, organization and contact channels 
and the principles of implementation in relation to the Balaton Highland 
Project, were finalized and preparations were made for staff regroupings that 
would be needed for a successful execution of the project to run in, full scale, 
in 1983
The geological field surveys for the 1 25 000-scale map of the Aggtelek— 
Rudabánya range progressed according to schedule, the ones for the 
1 1 000 000-scale map-senes of the Great Hungarian Plain were carried out at 
a stepped-up rate with a beyond-schedule performance The Regional Geolog­
ical Survey Departments on top of fulfilling their basic duties, did a valuable 
work to visualize cartographically the physical characteristics of the respective 
counties
4 From the field of scientific services provided by MÁFI the compilation 
of the Table of Lithostratigiaphic Units (Formations) of Hungary as a result 
of several years of strenuous work by the Hungarian Stratigraphic Commission 
and its subcommissions may be qualified as an important achievement This 
uniform geological, genetic and nomenclatural classification will certainly be­
come a handy tool helping the geologist to do his /her everyday work and an indis­
pensable base for computerized data processing Further progress m compu­
terized data banking has been achieved by the innovation of the national 
balance of mineral reserves, the system of registration of the solid mineral 
resources, preparation of data files for the Geological Information System 
(GIF) and compilation of the relevant handbook for the users, furthermore 
by a start with feeding the Hungarian drilling data files into computers
Having occupied its new premises, the National Geological Data Bank 
has now been able to widen its scope by providing an up-to-date public 
reader’s service, with the use of microfilms and incorporation of the National 
Engineering Geological Data Files and the exploration report files of the 
Central Office of Geology The Library has drafted the program for the
compilation and publication of “ The Geological Bibliography of Hungaiy” 
and publishes regularly the lists of its new acquisitions and has enabled the 
public use of MÁFI-owned Hungarian translations of foreign-language papers
The laboratory units of MAIT carned-out their work according to schedule 
and the quality of labour organization considerably improved 18% of the ana­
lyses was aimed at regional geological research, 23% at fundamental research 
to achieve a better understanding of geology, 50% was to aid m prediction- 
foiecast efforts (80% m this particular context was to provide evidence for 
hydrocarbon resource prediction) Research work by the specialists was 
shifted to the fields of evaluation and synthesis The results obtained m the 
field of methodological development were summarized m two booklets (now 
being prepared for print)
Progress and improvement m MAFI’s public relations, both national and 
international, have largely contributed to the successful implementation of the 
1982 plan
Within the frame of cooperation between the National Water Authority 
(OVH) and the Central Office of Geology the visit of state secretary A n tal  
K ovács, president of OVH, and his associates has given a new impetus to our 
hydrogeological efforts and has contributed to a division of labour with the 
hydrological organizations We have renewed our contract with the Bauxite 
Exploration Company In the context of the “ Comprehensive Research on the 
National Resources of the Country” , a government-level project, plan-inte­
grating discussions with representatives of the oil industry, the solid mineral 
mining'industry, the agriculture and building were held on seven occasions
The cooperation with ELGI is up-to-date and efficient Its system of 
funding during the plan-yeai stood the test of life
An added zeal m our international cooperation efforts was manifested 
by the visits of delegations headed by director E F Shnytjkov (Institute 
of Geological Sciences, Kiev, USSR), director general K  K atjranne (Geo­
logical Survey of Finland, Helsinki), director J Gaspa r ik  ( G Ú D S  Bratis­
lava), director J Vacek  ( U U G  Prague), directors J R icour  and J G oni 
(BRGM, Orléans), P T elek i (U S G S Reston, Virginia, USA), deputy 
director S V Grigoryan  (IMGRE, Moscow) to MAFI Our Institute organiz­
ed m 1982 6 commission meetings for several international organizations and 
participated m organizing the Xth Symposium of INHIGEO m Budapest 
The 1st Circular of the R C M N S Neogene Congress to be held m 1985 m 
Budapest was distributed The Hungarian Team to the International Mapping 
Expedition which is to work from 1982 to 1984 m the People’s Republic 
of Mongolia has started its work In spite of added difficulties m 1982 62 
members of MÁFI’s staff were on 93 missions abroad Although falling short of 
the demand, the representation of young specialists showed a statisfactory 
proportion compared to that figure MAFI’s scientific staff received 176 
foreign scientists' and the number of foreign participants m international 
meetings to which MÁFI paid host, was more than 50
A decisive step m MAFI’s cadre policy efforts m the plan-year was our 
abiilty-to reinforce the staff with 8 young (of whom 7 debutants) specialists and 
we could achieve this m harmony with the staff-reduction duties imposed on us 
1 With the - appointments of Sán dor  V égh  (International Department), 
Gyö rg y  V itális  (Data Bank), T ibor  Csern y  (Secretariat), and T ib o r  H ajós 
(Accountancy Department), our Board of Department Heads was completed
Remarkable postgraduate promotions were achieved nine staff scientists 
acquired a Ph D nat degree, two persons were admitted to the Candidate 
for Ph Sc degree and five more staff members completed their dissertations 
for acquisition of the same academic degree Preliminary discussions (the 
so-called “working place discussions” ) on the dissertations prior to their be­
ing defended before an Academy or University jury were greatly enhanced 
by the zestful activities of the Scientific Council Even though involving to 
run a risk by both the sponsor and the beneficiary, the intensive foreign 
language courses paid by MAFI for selected members on its staff did not fail 
m producing the first positive results, with four staff scientists having passed 
proficiency examinations m various foreign languages
Naturally, 1982 was not exempt from problems either Our activities 
were handicapped by some national restrictive measures such as a rise m home 
communications and transport tanfs and prices, restriction m the use of 
automobile cars, m funding travels abroad and m the subscriptions to foreign 
periodicals Difficulties were faced m the reconstruction of our printing shop. 
The compilation and publication of the large-scale geological—engineering- 
geological maps of the Lake Balaton region and the metropolitan area of 
Budapest and the selection of tasks stemming from the prediction of non- 
metallic mineral resources and corresponding to the scope of MÁFI, fell short 
of schedule The deposition of the collections m the new storing facilities after 
their transportation back from emergency depositories at various bases 
outside the capital (where they were stored_dunng the reconstruction), their 
inventory and the development of new sub-collections (Formations Collection, 
Micropaleontological Collection, etc ), were not done with an intensity that 
would have been needed for meeting the plan
To overbridge the inconveniences due to the reconstruction required 
patience and sacrifice from the staff concerned
All these problems and others of public concern omitted from the above 
list of negative features can be resolved, of course Encouraged by the pro­
portion of the progressive elements m our last-year results, we are confident 
that these constitute a promising base to rely on towards meeting the annual 
and long-term targets of our Institute and in earning further success m ful­
filling our duties
D r  G H ám o r  
director
PABOTA BEHTEPCKOrO rOCydAPCTBEHHOrO 
rEOJIOrHRECKOrO HHCTHTYTA B 1982 r
Tpn coömthh B&maiomerocH 3HaHemiH b >kh3hm niicTHTyTa cnejiaJiH 3HaMe- 
HaTenbHbiM OTHeTHbiM 1982 r
29 mólra 1982 r Ham nncTHTyT noceTHJi.H npoBen b.hcm neirbiK zieHb JIA3AP 
RbEPAB, npencenaTejib CoBeTa M hhhctpob BeHrepcKon HapoflHoií Recnyöjuum 
TjiaBy npaBHTeJibCTBa o nojioKeHmi, pe3ynbTaTax h 3anaaax b o6nacTH‘.HaynHoS 
nojiHTHKH h cTpaxerHH reojiorHHecKHX paöoT nponH(j)opMnpoBajm OíOJIEII 
HO>KE<t>, npeflceaarejib Hempajibnoro reoJioriiwecKoro ynpaBjieHHH, XAM OP 
FE3A, mipeh'Top BenrepcKoro rocypapcTBeHHoro reoJiornMecKoro. HHCi HTyTa, h
2 MÁFI évi jelentés 1982
MIOJIJTEP ITAJT, .HHpeKTOp BeHrepcKoro rocyaapcTBeHHoro reo(J)n3Hl-ieCKoro 
HHCTHTyTa hm JIopaHAa GiBeina
5 Hoaöpa 1982 r ÍIOJIEII MOTFCEí), npeAcenareub Uem paJibnoro reoJiorn- 
MecKoro ynpaBjieHHa, TopacecTBeHHO otkpbiji hah nojibsoBaiina BeHrepcKHX h mök- 
.ayHapoHHBix crieiiHaJTHCTOB co3AanH.bie b ' pe3yjibTaTe peKOHCTpyKHHH h nepe- 
CTpoHKH III 3TaHca HHCTHTyTa coBpeMeHHO oöopyaoBaHHbie noMemeHHH Ha 72 
paöoHHX MecTa, rne paiMeineHbi MyaeHHaa kojihckuhh h EocyAapcTBeniibiH reojio- 
THHeCKHH (¡>0HZI OflHOBpeMeHHO C 3THM HMejia MeCTO UepeMOHHH no OTKpbITHK) 
naMHTHHKa-őiocTa BA/IACY 3JIEMEPY
H HaKoiien, ho He b nocjienHKDK) onepepb, coöbiTHeM ajih Hac hbhjich tót (JiaKT, 
hto nocjie MHorojieTHero nepepbrea onarb, b oöhobachhom b xone peKOHCTpyKHHH 
aKTOBOM sane HHCTHTyTa, mii motjih npoBecTH népén npocjjeccHOHajibHOH oömecT- 
BeHHOcTbK) OTHeTnoe coöpaiine no BbinojiHeHHK) HCcjienoBaTcjibCKMX 3an;aHHH 1982 r 
CpeHH hhx caMbiMH paaocTHbiMH ycnexaMH a-m  Hac hbuhkjtch pe3yjibTaTHBH0CTb 
3aHOBo Hanarax b xone VI namneniero rumia cbeMOHHbix paöoT b ropHbix oö- 
JiacTax ArrTejieK—PynaöaHbír, BeneHtic, b panoHe EanaTOHCKoro Harop bh h Ha 
TeppHTopHH Manón BeHrepcKOH hh3mchhocth, npeABapHTenbHoe cocTaBjieHHe 
nporH03a Ha öokchtm no TeppHTopHH 3anyHaHCKoro Cpenrieropbíi, 4-BapnaHTHoe 
H3HaHne nporH03a Ha jihthhtm MaTpa-öioKKanbHacKoií TeppHTopHH, cocTaBjieHHe 
nporH03Horo SajiaHca 3anacoB aoncHOBbix öypbix yrnen h cocTaBjieHHe reonorH- 
necKOH KapTbi co chhtmm bcxjiom aeTBepiHHHbix oTJioxceHHH- reoJioTHHecKoro aT- 
jiaca MacniTaöa 1 500 000
1 Oöbevr paöoT HHCTHTyTa —  Hapaxiy c BwnojiHeHHeM (jjHHaHCOBoro nnaHa 
1982 r Ha 120% —  npencTaBjien nonBJieHHeM b nenaTHOH (J)opMe b 44 Bapnamax 
12 (pa3JiHHHoro MacniTaöa) jihctob KapT, cbeMOHHbiMH paöoTaMH no 31 nncTy 
fleTajibHbix (1 10 000— 1:25 000) KapT, peaMÖyjnmneH TeppHTopHH 6 jihctob h co- 
CTaBjieHHeM 17 jihctob KapT (51 BapnaHT) Harnn pe3yjibTaTbi OTpaxceHbi b 3 oöb- 
HCHHTejibHbix 3anncKax k KapiaM, b TOMax ExceronHHKa h Geológica Hunganca, 
b ToflOBOM OTaeTe 3a 1980 r , b BbinymeHHOM TOMe 3a 1980 r cepnH „OaKTHiecKiie 
MaTepHajibi rnyöoKHX ckbíwuh BeHrpHH“  i b 3 TOMax átok ace cepHH, conepammix 
eme He onyöJiHKOBaHHbie namibie, 3aTeM b cöopHHice oAHHaxoBoro (JiopMaTa c A t- 
jiacoM BoJibiuoH BeHrepcKOH hh3M6hhocth, conep>KanieM ocHOBHbie naHHbre apTe- 
3HBHCKHX CKBaHCHH Haineií ÖHÖAHOTeXOH BbinymeH CnHCOK CHCTeMaTHHeCKH npn- 
cbuiaeMbix h HMeiouiHx ninpoxHH cnpoc HHOCTpaHHbix xcypHanoB, h mbi TaKjxe co- 
TpyAHHHajiH b H3ji,aHHH eiKeMecmiHoro pe^epaTHBHoro xcypHaiia OM IKK „BecTHHK 
cneHHájibHOH reojiorHHecKoií h reo<j)H3HHecKOH jiHTepaTypw“ , mjxajm nea BbinycKa- 
oÖ3opa „reoHHcJiopM“
IlHCbMeHHoe npH3HaHHe bmcokoto ypoBiw Harnero maa.mia. reojiorHHecKHX 
KapT Bbipa3HJi — Ha ocHOBaHHH oTocjiaHHoro paaH HHiJiopMaHHH MaTepnajia — 
TJiaBHbift ceKpeTapb Komhcchh reojiorHHecKoií KapTM MHpa (CGMW) $  jlejiami
2 Cpeah 3aeepmenHbix 3admuü xony bmacahtb BbinycK HacTeHHOH KapTbi 
Boctohhoto MeacKa MacniTaöa 1 25 000, KOTopbiií HaM ynanocb ocymecTBHTb b Te- 
neHHe róna no cnyaaio 200-jieTHH paaBmiui ropHoro nena b Mchckckom öacceÜHe 
KaMeHHoro y m  SaKOHaena reonorHiecKaii cbeMKa b MacniTaöe 1 25 000 3anan- 
Horo Menexa h b MacniTaöe 1 10 000 rop BeJieime, 3aBepuieHbi TaK*e noneBbie pa- 
öoTbi no HHiKeHepHO-reoAorHHecKOH h THAporeoAOTHHecKOH cbeMKe MacniTaöa
1.10 000 OKpecTHOCTeii ropOAa IIe>i B pyxonHCH BbinoAHeHbi reojiorHaecKaa KapTa 
co chhtbim TsxjioM HeTBepTHAHbix OTAOHceHHH MacniTaöa 1 50 000 H TeKTOHHHeCKaa 
KapTa MacniTaöa 1 100 000 rop BaKOHb, BbinyineHbi nporH03Hbie KapTbi no cpeA- 
HeMenoBOMy őoKCHTOBOMy ropH30HTy H3AaHHaa b MacniTaöe 1 100 000 Kapra nyB-
CTBHTejibHOCTH Ha 3arpít3Hennc oKpecTHOCTeü BajiaTOHa OKa3aJia HenocpencTBen- 
Hyio noMomb npn pa3pemeHHH aKTyanbHbix sanan no nonrocpOHHOMy njiaHy 3a- 
CTpoíÍKH h oxpaHe OKpyxcaiomeH cpenbi npn6anaToncKoro peraona Cpe.au 3anaHHÍi 
no noncKOBo-pa3BeaoHHbiM paöoTaM cocTaBaeHneM 3aKnioHHTenbHbix omeTOB öbijin 
3aBepmeHbi reonornaecKaa peaMÓynaima noBepxHocTn n MeTannoMCTpHHecKan 
cbeMKa 3anaaHon MaTpbi, a Tarace pa3Benra 3anacoB 6ypbix yraen panoHOB To- 
moK'6ep3Ha, Kniuaea h KonoHTap Pa3BHTne Hauinx 3anali 03HaLiaK)T 3aKnioHHTenb- 
Haa noryvieHTauna, BbinonHeimaa no 14 onopHbiM pa3pe3aM, pyKonncHbie Bapn- 
aHTbi no ATJiacy BeHrpnn MacniTa6a 1 500 000 (cipoMTejibHbie MaTepnanbi Mar- 
MaTMHecKoro n MeTaMop^nnecKoro npoHcxoacneHHa, npom o3 Ha b o h m  rnyóoKHX 
ropn30HTOB, KapTa reoTepMHHecKHX aaHHbix), a Tarace nereHHbi k BapnaHTaM KapTbi 
4>yHaaMema n TemoHHiecroH KapTe
3 B oönacTH BbinojiHeHna m e u x  3adau naaHOBoro róna ocoôoe aHaaenne 
HMeno Haaano ranaHna MOHorpa(J)HHecKHX paöoT no onopHbiM pa3pe3aM Aory- 
MeHTaiiHa no ôypeHHK» crBaacHHbi TeHrenmt-2, BnepBbie BbinymeHHaa b cepnn Eace- 
ronnHKa BeHrepcKoro reonornaecKoro HHCTHTyTa, HMeeT nepBOOTrpbraaTenbcroe 
3HaaeHne b oöaacrn oőecneaeHna oömenocTynHOCTM pe3yjibTaTOB ocHOBHbix nccne- 
noBaHHH riocaenHee onnoBpeMeHHO nano BO3MoacH0CTb nna npoBepKn MeTonn- 
aecKHX n rexHHMCCKHx BonpocoB nyönnKyeMbix noryMeHTapHH
3HmumejibHbiM docmmiceiiueM aBnaeTca Haaano paöoT no KOMnnercHoíi reono- 
rnaecKon cbeMKe Manón BeHrepcKon HH3MeHHOCTH, pe3ynbTaTOM nepBoro róna 
KOTOpon aBnnncb noneBaa cbeMra, npoBeneHHaa no onHOMy nncTy reonornnecroH 
KapTbi MacmraOa 1 100 000, n Bcrpbirae crBaacHHaMH TeppnTopnn Tarace onHoro 
nncTa raprai 3 t o  nocnenHee 6bino B03MoacHbiM önaronapa paôoaeii arcnnyaTapHH 
caMoxonHon ycTaHOBKH HernyöoKoro 6ypenna, co3naHHon b  HHCTHTyTe n por- 
paMMa BanaTOHCKoro Haropba ycneumo 6bina h an ara cbeMKOH 12 jihctob rapT 
(jjaKTHaecKoro MaTepnana Macnrraôa 1.10 000 no TeppnTopnn KecTxeiícKHX rop 
n Tanonn,CKoro ôacceima
rionroTOBHTenbHbie paöoTbi no rocynapCTBeHHOMy npozH03y na uecßmb u za3 
npononacnnncb nanbHenninM npoxoacneHneM crBaacHH xapaKTcpa onopHbix pa3- 
pe30B n nepBHxinoH oöpaöoTKon nonyaeHHoro MaTepnana
Bo BCKpbiTHH OTenecTBeHHbix HeoreHOBbix OTnoaceHHÖ peinaiomee 3HaneHne 
HMen t o t  mar, hto  crBaacmiaMH KauiKaHTbio-1 n IIIaMmoHxa3a-16/a, nponneHHbiMH 
b TeaeHne nnaHOBoro róna (npn rpyrnocyTOHHOM peacHMe) ynanocb BCKpbiTb n on- 
poóoBaTb npnronHbin Tarace n nna naneoMaranTHbix H3MepeHHH nonHbin onopHbiií 
pa3pe3 HeoreHOBbix o6pa30BaHnn HccnenoBaHne OTenecTBeHHoro CTaHnapraoro 
MaraeTOCTpaTHrpa(J)HHecKoro pa3pe3a HeoreHa BeneTca naöopaTopHeií naneoMar- 
HHTHbix H3MepeHHH reonoranecroH cnyacöbi CIHA b r <I>H3rcT3ij)<}) (A 3JICTOH) 
coBMecTHO c BeHrepcKHM reonornnecKHM HHCTHTyTOM Cßepx BocnonnaiomHx 
npoőenbi pe3ynbTaTOB H3yaenHe pa3pe30B no3BonnT BBon b TKcnnyaTannro 3a- 
nnaHnpoBaHHbix b  o6meM nnaHe nanHTanoBnoaceHHH BeHrepcKoro rocynapcTBeH- 
Horo reonornaecKoro HHCTHTyTa n BeHrepcKoro rocynapcTBeHHoro reo(j)H3HHecKoro 
HHCTHTyTa h m  JlopaHna STBenia KpHoreHOBbix MaraeTOMeTpoB n ocBoeHHe Ha 
MecTe TexHHKH H3MepeHHH Tarace npn oTeaecTBeHHOM h  MeacnyHaponHOM coTpyn- 
HHaecTBe npHinna onepent nna Monorpac|)HHecKoro oóoömeHHa BonpocoB CTpaTH- 
rpa<})HH naHHOHCK-oro apyca, KOTopoe öyneT onyönnroBaHO 7-m t o m o m cepnn „Chro- 
nostratigraphie und Neostratotypen“
B 1982 r B03pocnn 3anaHHa no reonornaecroMy oöocHOBaHHbo noncroBO- 
pa3BenoHHbix paöoT Ha őoKCumw, CBa3aHHbie c h x  nporH030M, h  nonroTOBKe pe- 
rnoHanbHbix nporH030B no omenbHbiM ynacrraM t eppHTopHh B xone 3th x  paöoT
Ha TeppHTopHH IThjihihckhx rop hemh ömjio BWHBJieHO npoflBjrenHe öokchtob xopo- 
mero KanecTBa, a Ha 3ajiayHBapHOKCKOM ynacTice mm BCKpbum BepxHeMC.ioBOH njiacT 
MaKCHMaJibHO ÖJiaronpHHTHbiH c tohkh 3peHHB nporH03a Ha öokchtm CocTaBJie- 
HHeM b pyKOHHCHOM BHfle jiHCTa KapTbi MacuiTaöa 1 10 000 paiíoHa McKaceiiT/ibep.ab 
Mbl HaMajTH H3rOTOBJICHHe rOpiIO-reOJTOrHMeCKHX KapT ÖOKCHTOHOCHMX TeppHTopHH 
HOBbIM THnOM
Hobhm THnoM 3axiaHHB HBHjiacb wioiceiiepHo-zeo/iozw-ieu<a.H CbeMKa MacLuxaöa 
1 50 000 CJT05KHOH TeppHTopHH OKpecTHOCTeü 03 BajiaTOH B Hamen nporpaMMe 
Mbl OKOHHaTejlbHO npHHHJTH ee MeTOHHk'y H HOpHAOK CB>I3eä H HCnOJlHeHHH OTHOCH- 
TeJibHO nporpaMMbi EanaTOHCKoro naropba h npoBejin Taicace neperpynnnpoBKy 
CHJi, Hco6xo,aHviyKD ana ycnemHoro BbinojiHeHHH njraHa 1983 r
TeojiOTHnecKaa CbeMKa ropHoií TeppHTopHH Arne.neK-Py/iaőaHba b Macumiöe 
1:25 000 mjia cornacno nporpaMMe, a Eojibmoíí BeHrepcKon hh3mchhocth b Ma- 
cmraóe 1 100 000 — b HanpamenHovt TeMne, c nepeBbmojmeHHeM nnana TeppHTO- 
pnajibHbie reoHornwecKHe cjiyacöbi napany c BbinojiHeHHeM cbohx ochobhmx aanan 
npoBejin ueHHbie paóoTbi no MHorocTopomreMy orpameHmo Ha Kaprax npnpon,Hbix 
naHHbix cbohx oôaacreH
4  B paMKax naymiozo oocjiyjicuaauiui HHCTHTyTa mm CHHTaeM BaaciiMM ,io- 
CTHaceHHeM, hto b KanecTBC pe3yjibTaTa MHorojieTHeü paóoTbi BeHrepcKon komhc- 
chh no CTpaTHrpacJjHH h ee hohkomhcchh 6buia cocTaBjieHa Taöa h ua jiHTOCTpaTH- 
rpatj)HHecKHX noapa3peaeHHH (cj)opMauHH) BeHrpHH E/immm reo.norHMecKaa, reHe- 
THHecKaa h HOMeHKJiaTypHaa CHCTeMa CTaHeT 3<j)(j)eKTHBHbiM nocoöneM b emenneB- 
HOH paöoTe reojiora h hcoOxophmbim ochobhmm MaTepaaaoM npn oôpaôoTKe naH- 
Hbix Ha 3BM  OßpaöoTKa aaHHbix Ha BMHHCJiHTeJibHbix MamHHax pa3BHBajiacb 
najibme nepeacjiKoíl 6aJiaHca nojie3HMX HCKonaeMbix, chctcmm yneTa TBepaoro mh- 
HepajibHoro cbipbn, cocTaBjieHHeM (JjopMyjiapoB h pyxoBoncTBa no ncnoab30BaHHto 
reoHayMHoií HHcJ)opMaHHOHHOH CHCTeMbi (FIRE), HaaajioM paöoT no oopaöoTKe 
HcxoflHbix aaHHbix myöoKHx CKBaacHH BeHrpHH Ha 3BM
FocyaapcTBeHHbiH reojiorHiecKHií (Jiohh b cbocm hobom noMemeHHH pacrnnpna 
cc|)epy oöcjiyacHBaHHH coBpeMeHHon chctcmoh oőcjiyacHBaHH« m iipoK oii nyöJiHKH,
B03M0aCH0CTbK> nOJTb30BaHHfl MHKpO(J)HJIbMaMH, nyTeM yBCJIHHeiIMM CBOHX (j)OHaOB 
3a caer nepeaauHbix eMy rocyaapcTBeHHoro HHaceHepHO-reonornnecKoro (])OH/ia h 
xpaHHjiHiua oraeroB U,eHTpajibHoro reojiornnecKoro ynpaBjieHHH Bhöjihotckoh hh- 
CTHTyra pa3paöoTaHa nporpaMMa cocTaBjiCHHM h H3,aaima „FeojiormiecKOM 6h6jih- 
orpa(J)HH BeHrpHH“ , cncTeMaTHnecKH nyôJiHKyeTca chhcok hobmx npnoö pereim h, 
a TaK>Ke npeaocTaBaeHa B03M0>KH0CTb pun  rnnpOKoro ncnonb30ßarmH nepeBonoB 
Ha BeHrepcKHH h3mk co CTaTeíí h HaynHbix paöoT Ha HHOCTpaHHbix ;i3biKax
PaöoTa eaHHHu; HHCTHTyTa, 3aHHvuuomMXCJi jiaöopaTopiibiMH MCCjieaoBaim- 
HMH, (J)opMHpoBajiacb coraacHO njiaHy, opraHH3aHHa 3thx paőor 3HanHTeJibHO yjiyn- 
mnaacb 18% Bcex aHaarooB coneñcTBOBajin ucjihm pernoHajibHbix HCCJieaoBa- 
HHH, 23% — HCCJieaOBaHHH, HOaHHBUJHM OCHOBHyK) reOHOTHMCCKyK) H3yneHHOCTb 
Ha ôojiee bmcokhh ypoBeHb, h 50 % — paöoT no nporH03y (cpenn hhx 80 % aHaJiH30B 
nocjiy>Knaa reonornnecKOMy ooocHOBanmn nporH03a Ha He<j)Tb h ra3) PaöoTbi 
cneunajiHCTOB nepeflBHHyjiHCb b CTopoHy onemiBaHasi h CHHTe3HpoBaHHa, pe3yab- 
TaTbi no pa3BHTHK> MeTOHHK CBeaeiibi b HBa (nonro roBJieHHbix k neaai H) mctohh- 
necKHx cöopHHKa
YcneuiHOMy BbinofiHeniifo 3a,aaHHH 1982 r Tar me aiiaMHTcabno cnocoöcTBo- 
Bajio naJibHenmee pa3BHTne CHcreMbi omenecmaeHHbix h MeműyHapoAHbix CBa3eíí 
HHCTHTyTa.
üocemeHHe HHCTHTyTa rocyaapCTBehhwm ceKpeiapeM KOBAH AHTAJIOM, 
aBHHK)mHMCfl npenceaaTeaeM FocyaapcTBCHHoro ynpaBnenHH boahoto xoaaHCTBa, 
h ero coTpyflHHKaMH b paMKax coTpyanHaecTBa Meacay rYBX h U,ry nano hobhh 
tojihok pa3BHTHK) HauiHX rMAporeononiHecKHx pa6oT h pa3,neJieHHio paßoT Meacny 
pa3JIHHHbIMH OpraHaMH, 3aHHMaiOmHMHCa BOAHblM X03HHCTBOM EblJIH B030ÔH0B- 
jieHbi couHa/incTHHecKHe aoroBopbi c ripeanpHaTHeM no pasBeare Ha ôokchtm, 
b paMKax rjiaBHoro HanpaBjieuHa non Ha3BaHneM ,,063opnoe HayaHO HccjieaoBamie 
npupoAHbix 3HeproncTOHHHKOB CTpaHbi“ b ceMH cnyaaax mm npoBejin coBemaHHB 
no noBony corjiacoBaHHa nnaHOB co cnennanncTaMn He(})Tera30B0H npoMbiniJieH- 
HOCTH, npennpnaTHH no aoöbiae TBepnwx noJie3Hbix ncKonaeMbix, cenbCKoro xo3- 
añcTBa n CTpoHTejibHbix opraHH3annií
CoTpynHnnecTBO c BeHrepcKHM rocyaapcTBenHbiM reo({)H3MHecKHvi HHCTHTy- 
TOM HM JlopaHAa STBeiHa 3(J)<f>eKTHBH0 H HaXOflHTCH B COCTOHHHH nOCTOHHHOH 
roTOBHOCTH, nopaaoK c()HHaHCHpoBaHHH b TeaeHHe nnaHOBoro roña He pa3 6bui 
onpoöoBaH h noKa3aji xopotune pe3yjibTaTbi
ITocemeHHe Harnero HHCTMTyTa nenerapnaMn, B03rjiaBJieHHbiM E O UIHK)- 
KOBblM , HHpeKTopoM ( WHCTHTyr reojiornaecKHX HayK AH YCCP, KneB), K KAY- 
PAHHE, reHepajibHbiM anpeKTopoM (reonornaecKaa cjiyacöa &muisnwmi, XenbCHH- 
kh), B FAUIIIAPHKOM, nnpeKTopoM (rY fllll, BpamcnaBa), B  BAU,EKOM, 
nnpeKTopoM ( y y r ,  npara), BC PHKYPOM n X  FOHM, nupeKTopavin (BPBCM, 
OpjieaH), F[ TEJIEKH  (reojiorHaecKaa cjiyacöa CUIA, PecTOH, Bhpaxchhhh), 
C B rP H rO P BH O M , 3aMecTHTejieM anpeKTopa (MMFP3, MocKBa), roBopnT 
06 oxcHBjieHHH HauiHX MeMcdyitapodHbix ceM3eü B 1982 r  nHCTHTyT opraHH30Baji 
6 3aceña»un pa3JiHHHbix komucchíí MHornx MeacayHaponHbix opraHH3an;HH, npHHHJi 
yaacTHe b npoBenemiH X  CnMno3nyMa HHXHrEO b Eyaanenrre Ebiji BbmymeH 
1 nnpKynap KoHrpecca no HeoreHy PernoHanbHon komhcchh no CTpaTMrpac[)nn Heo- 
reHOBbix OTjioaceHHH CpenH3eviHOMopcKOM oónacm, KOTopbin cocTonTca b Byaa- 
neuiTe b 1985 r  npncTynnjia k pa6oTe rpynna BeHrepcKnx cneunanncroB b Meacfly- 
HapoAHon reoJiornaecKon sKcnennnnn b MHP Ha nepnon 1982—84 rr HecMOTpa 
Ha TpynHOCTH 62 paöoTHHKa HHCTHTyTa b 1982 r b 93 cnyaaax Bbie3acajin 3a pyöeac 
b HayHHbie KOMaH/mpoBKH Opean hhx b yaoBJiCTBopHTeabHOM cooTHomeHnn — 
xoTa n Hnace noTpeÖHoem — Haxoaarca HayaHbie noesaKH moaoamx cnepnaancTOB 
OnHOBpeMeHHO HauiH nayanbie paóoTHHKH npHHajiH y ce6a 176 HHOCTpaHHbix cne- 
pnanncTOB, a ancno HHOCTpaHHbix yaacTHHKOB pa3JinaHbix Meponpnamn npeBbi-
cnno 50 aenoBex
B pa3BHTHH yMcmeeHHoü npodyKmuemcmu HHCTHTyTa pemaiomHM rnaroM 
b OTaeTHOM nepnoae aBHJiocb to, a TO , HecMOTpa Ha oAHOBpeMeHHoe BbinojineHne 
3aaaH»a no coxpainenHK) niTaTOB, mh cmotjih ycnjiHTb Hauin HayaHbie Kaapbi 8 mo- 
JIOHblMH (h3 HHX 7 HaHHHaroiHHMH) CnepHaJIHCTaMH
UlTaT pyKOBOHHTejieñ o raen ob nonoannaca Ha3HaaeHHeM Ha cooTBeTCTByio- 
myio nojiacHocTb caeayiomux xoBapHmeñ BEr IUAHflOP (MC/KayHapoaHbiw ot- 
aen), BHTAJ1HI1I flbEPjlb (reonornaecKHË c|)oha), HEPHM THBOP (ceKpeaa- 
pnaT), XAÏÏOI1I THBOP (óyxrajiTepHa)
B oójiacxH noeutuenun KeanucfiuKapuu Haöafoaaancb 3 HaaHTeJibHbie ycnexn 
aeBaxb aenoBeK nonyannn 3BaHHC yHHBepcHTeTCKoro aoKTopa, asa aeaoBexa 3Ba- 
Hne KaHanaaTa reoaoro-MHHepaaorHaecKHX HayK n 5 aenoBeK 3aKOHBHJiH HanncaHne 
KaHHHaaTCKHx aHccepTauHH ripoBeaeHMFo ancryccnH Ha paôoanx MecTax b Sonbuion 
CTeneHH cnocoóci BOBaaa aKTHBHOCTb HayaHoro coBeTa /],BycTopoHHHH pHCK b hh- 
TeHCHBHOM H3yaeHHH HHOCTpaHHbix a3biKOB npHHec nepBbie cboh pe3yabTaTbi ae- 
Tbipe HauiHX HayaHbix paöoTHHKa ycneiUHO caaan rocyaapcTBeHHbie 3K3aMeHbi.
1982 r Taioíce He nponreji 6e3 ecTecTBeHHbix npoŐAeM na  Hamy paôoTy Heójia- 
ronpHHTHoe BjiHHHHe OKa3ajiH HeKOTopbie rocyaapcTBeHHbie nocTaHOBjieHHH, koto- 
pbie npHBejiH k noBbiiueHHio ctohmocth noe3AOK no CTpaHe, CHHxceHHio nojn>30- 
BaHHH aBTOManiHHaMH h incjia 3apy6e>KHbix noesnoK h BbinHCbiBaeMbix HHOCTpaH- 
Hbix »cypHanoB PeKOHCTpyKUHji Hainen mnorpac|)Hn Taxace npHHHHHJta TpyxuiocTti 
CocTaBJieHHe h mnaime nporH03Hbix reojiorHHecKHx n HHaceHepHO-reojiorHHecKHX 
KapT OKpecTHOCTeË BanaTOHa ti Eynaneiirra tuno b HeacenaeMOM TeMne To »ce ca- 
Moe m o xh o  CKa3aTb h o Bbi6ope aajiaa, cooTBeTCTByiomHX npocjmjiio Harnero hh- 
CTHTyTa, b oóJiacTH nporH03a Ha Hepy/intie nojie3Hbie HCKonaeMbie Yner oöpaTHO 
aocTaBjieHHoro H3 paüoHiibix xpaHHjram BCjiencTBtie nepepaöoTKH kojutckhhh Ma- 
TepHana, (jtopvinpoBaHtie hobmx pa3aejioB KOJuieKU,HH (KoxuieKUHst ([lopManHÜ, mhk- 
ponaJieoHTOJiorHHecKaa KOJneKumi) b njiaHOBOM rony npOBonnjnrcb Tarace He c o»ch-
AaeM OH HHTeHCHBHOCTbK)
npeoHOJTeHHe rpyAHOcreti, iipHieHeHHbix peKOHcrpyKnicett HHCTHTyTa, no- 
Tpe6oBajro ot paöoTHHKOB HHCTHTyTa 3HawreiibHoro TepneiiHJi h itpmhsitmh Ha ce6»  
HeKOTOpbIX »cepTB
Bee, o weM nncajiocb Bbime, h He ynoM srnyme b  nahhóm cjiyaae Hátún .apyrtie 
oömue 3a6oTbi, ecTecTBeHHO, MoryT 6biTb pa3peuiHMbi CooTHOtueHHe AOCTtirHy- 
TblX HaMH BbTCOKHX npOrpeCCHBHblX pe3yjIbTaTOB CJiy»CHT yBepeHHbIM OCHOBaHHeM 
flJiH HOCTH>KeHH5[ roxtoBbix h nepcneKTHBHbix Ltepeü paöoTbi, nocTaBJteHHbix népén 
HHCTHTyTóm , HanbHeHiuero ycneiuHoro BbinojnieHtiii HauiHX BayaHMií
fl-P XAMOP TE3A
flHpeKTOp
DR SZENTES FERENC EMLÉKEZETE
J a sk ó  Sá n d o r
Dr Sze n t e s  F e r e n c  
1907-1982
Szentes F erenc 1907-ben született Budapesten Munkáscsaládból szár­
mazott, édesapja Sch reier  J ózsef nyomdász volt Iskolai tanulmányait 
Budapesten végezte 1925-ben érettségizett, majd beiratkozott a Közgazdasági 
Egyetem Tanárképző Intézetébe, ahol 1931-ben felsőkereskedelmi iskolai tanári 
oklevelet nyert földrajz és vegytan szaktárgyakból A földtan tudománya 
iránt érdeklődő ifjút nem elégítették ki az itt kötelezően előírt tantárgyak, 
s ezért — a Közgazdasági Egyetemen folytatott tanulmányaival egyidejűleg — 
mint rendkívüli hallgató (külön engedéllyel) ot éven át folyamatosan látogatta 
a Tudományegyetem Földtani Tanszékének előadásait is így sikerült neki 
— Magyarországon legelsőként — 1932-ben gazdasággeológiából doktorálnia 
Doktori szigorlatát cum laude minősítéssel tette le oly neves professzorok 
előtt, mint ie j  L óczy L ajos (gazdaságTgeológia), D oby  G éza  (kémiai techno­
lógia), T e l e k i P ál  (gazdasági földrajz)
í r j  L óczy Lajos felfigyelt a tehetséges és szorgalmas fiatalemberre, 
s már egyetemi hallgató korában maga mellé vette a Közgazdasági Egyetem 
Gazdasággeológiai Intézetébe Itt kezdetben mint díjtalan gyakornok, majd 
diplomája megszerzése után mint tanársegéd dolgozott Az évek folyamán a ta­
nítványból odaadó munkatárs lett L óczy nemcsak az egyetemi oktatásban, 
hanem a jelentős mértékű gyakorlati geológus-szakértői tevékenységében is jó 
hasznát vette Szentes munkájának Több más feladat mellett közösen 
tanulmányozták 1931-ben Balatonfured kornyékének földtani felépítését és 
közös munkájuk volt új savanyúvíz-kutak megnyitása is a Eoldtam Intézet 
és a Pénzügyminisztérium megbízásából 1933-ban (a Shell részére) kőolajfold- 
tam térképezést végeztek Moldvában, Pietra Neamt kornyékén
Állami ösztöndíjjal több tanulmányutat tett 1934-ben Ausztriában,
1935- ben Olaszországban, 1936-ban pedig Németországban végzett regionális 
földtani és hegységszerkezeti tanulmányokat
Időközben L óczy igazgató lett a Földtani Intézetben s ide rövidesen kö­
vette több egyetemi tanítványa és tanszéki munkatársa is Szentes F erencet
1936- ban nevezték ki az Intézetbe, ahol 34 éven át megszakítás nélkül teljesí­
tett szolgálatot, egészen 1970-ben történt nyugdíjba vonulásáig Itt — átla­
gon felüli szaktudása és ugybuzgalma miatt — gyorsan emelkedett a hivatali 
beosztásban 1936-ban asszisztens, 1939-ben adjunktus, 1941-ben osztály­
geológus, majd 1944-ben főgeológusi rangot nyert Pályája nem szenvedett 
törést L óczy L ajos külföldre távozása után sem 1958-ban a Térképszerkesztő 
Osztály vezetőjévé nevezték ki, később az Intézet tudományos főmunkatársa 
lett 1955-ben a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Munka Érdeméremmel 
tüntette ki 1969-ben centenáriumi emlékplakettet kapott a Magyar Állami 
Földtani Intézet 100 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen
1940-ben házasságot kötött F ekete  I zab ella -val Két gyermekük szüle­
tett Izabella és László, akikbe szintén beleoltotta a természet szeretetét, 
így érthető, hogy leánya követte apját a geológusi pályán
Tevékeny részt vállalt a Magyarhoni Földtani Társulat életében is 
őszinte, nyílt jelleme, közvetlen modora népszerűvé tette kollégái körében, 
ezért 1944 óta ismételten újra és újra beválasztották a választmányi tagok 
sorába A Magyarhoni Földtani Társulat vezető testületében kifejtett önzetlen 
munkásságáért 1966-ban emlékgyűrűvel tüntették ki 1977-ben 50 éves társu­
lati tagságát díszoklevéllel ismerték el
Kortársai kozott az egyik legtermékenyebb szakember volt Több mint 60 
dolgozata jelent meg nyomtatásban, nem beszélve a még nagyobb számú, 
csupán kéziratban visszamaradt, gyakorlati célú szakvéleményekről és terepi 
munkaj elentésekről
Legelső ónálló munkája „A  Buda—Pilisi-hegység Nagykevély hegycso­
portjának földtani leírása, különös tekintettel annak gazdasággeológiai jelen­
tőségére” című, 1932-ben benyújtott egyetemi doktori értekezése volt, amely­
nek egyes részletei utóbb a Földtani Közlönyben és a Hidrológiai Közlönyben 
nyomtatásban is megjelentek
A Földtani Intézet 1933-ban kezdte meg országunk északi részében a har­
madidőszaki dombvidékek részletes térképezését kőolaj, földgáz és kősó lelő­
helyek feltárására Ebben a munkában Szentes FERENC-nek is tevékeny 
része volt 1933-ban Nagybátony, 1934—35-ben Párád, 1936-ban Aszód,
1937- ben Pétervására kornyékén végzett felvételeket Az 1939—1943 években
ezek a kutatások tovább folytatódtak keleti irányban, a felső tiszai miocén 
medencében is
A háború befejezését követő években főleg a Dunántúlon végzett különböző 
földtani kutatásokat Közülük külön említést érdemelnek a bakonyi bauxitra 
vonatkozó kutatásai, az ajkai és dorogi bányavédelmi tanulmányai, valamint 
a Keszthelyi-hegységben végzett pirít vizsgálatok A gyakorlati célú kuta­
tások mellett ez időben több elméleti jellegű értekezést is publikált a kősókép­
ződésről és a kárpáti hegyrendszer helyzetéről az Alpesi orogénben Geotekto- 
mkai megállapításainak elismeréséül 1952-ben kandidátusi fokozatot nyert 
Eelhagyva a terepmunkával, 1953 után összesítő térképszerkesztői tevé­
kenységnek szentelte tudását Jelentős szerepe volt Magyarország 1 300 000 ma 
1956-ban kiadott földtani térképének, valamint a Budapest kornyéki 1 50 000 
ma , 1958-ban megjelent térkép elkészítésében
1957-ben őt bízták meg a Magyar Állami Földtani- Intézetben újonnan 
megalakult Térképszerkesztő Osztály vezetésével Az osztály fő feladata volt a 
Magyarország területére eső 1 200 000 ma földtani térképlapok, valamint szo- 
vegmagyarázóik nyomdakész állapotra való összeállítása A kivitelezés a KGST 
Műszaki Tudományos Földtani Együttműködési Bizottság irányelveit kö­
vette, s az országhatárok mentén történő összeegyeztetésük közös helyszíni 
bejárásokat és szakmai megbeszéléseket tett szükségessé a szomszédos baráti 
szocialista országok illetékes szakköreivel
Az osztály másik jelentős munkája volt 1958-ban Magyarország 1 500 000 
méretarányú nagyszerkezeti térképének elkészítése Ezt használta fel Európa 
tektonikai térképének összeállításához a Nemzetközi Földtani Kongresszusok 
Térképszerkesztő Bizottsága is A munka során felmerülő kérdések megoldása 
érdekében Szentes  F erenc 1958-tól kezdve évente képviselte hazánkat a 
Kárpát—Balkán Asszociáció tektonikai albizottságának különböző ülésem 
Kievben, Lvovban, Pozsonyban, Bukarestben és Belgrádban A nemzetközi 
megbeszélések eredményes lefolytatásához Szentes F é r CNC-ot hozzásegítette 
széles körű szakmai olvasottsága, a regionális földtanban tájékozott volta és 
tárgyalóképessége több idegen nyelven is
1970-ben ment nyugdíjba A mindinkább elhatalmasodó súlyos beteg­
sége meggátolta, hogy ezután is folytassa tudományos kutatásait Élete utolsó 
éveit családja körében, visszavonultan töltötte Halálával a magyar földtani 
tudomány egyik kiváló művelőjét veszítettük el
A kortársak Szentes FERENC-re mint szerény, közvetlen, segítőkész 
emberre fognak visszagondolni Emlékét azonban nemcsak hajdani barátai, 
geológus kollégái őrzik meg, hanem sokkal tovább azok a földtani értekezések 
és térképek, amelyek keze alól kikerültek Ezek olyan maradandó értékek, 
amelyek példaképül és iránymutatóul szolgálnak a nyomukba lépő fiatal 
pályatársak számára is
DB SZENTES FERENC IRODALMI MUNKÁSSÁGA
A Táborhegyi sziklaureg — 1929. A Természet 25 (19 — 20) 191 — 193 
Adatok a Buda—Pilisi hegység Nagykevély hegycsoportjának hidrológiai viszonyaihoz 
-  1933 Hidr Közi 12 4 6 -63
Hegyszerkezeti megfigyelések a budai Nagykevély kornyékén — 1934 Foldt Közi 64 
(10—12) 283 — 296 (Beitrage zur tektonischen Entwicklung der Umgebung des
Nagykevély Gebirges bei Budapest 293 )
Jelentés az 1934—35 években a Matra északi oldalán végzett földtani felvételekről — 
1939 Foldt Int Évi Jel 1933 —35-ről 2 621 — 637 (Aufnahmebencht uber die 
Jahre 1934 — 35 am Nordfusse des Mátra-Gebirges 637 — 652 )
Uber fossile Wellenfurchen [Kovesult hullámbarázdák (csak ném )] — 1936 Foldt 
Közi 66 40-50
Ásványolaj kutatás és termeles Németországban — 1937 Ásványolaj 7(5 — 6) 29 — 36 
Atlantis -  1937 Foldt Ért 2 (2) 79-85
A magyarországi ásványolaj kutatás es termeles — 1938 A Foldgomb 93 — 103 
Hegységek keletkezése — 1938 A Foldgomb 9 (8) 290 — 299 
A torokországi földrengés — 1940 Terin Tud Közi 1 — 4
— Schréter Z Nagybatony kornyékének földtani térképe 1 25 000 — 1940 Magy
Tájak Foldt Leír 2
— Szalai T Földtani tanulmányok Kárpátalján — 1941 Besz Foldt Int Vitául
Műnk 2 93-108
A magyarországi kősóbányászatról — 1941 A Pesti Újság Évkönyve 89 — 91 
Jelentes Aszód távolabbi kornyékén végzett részletes földtani felvételekről — 1941 
Foldt Int Évi Jel 1936 —38-ról 1 465 — 468 (Bencht uber die geologischen
Detailaufnahmen in dér weiteren Umgebung von Aszód 469 — 472 )
Jelentes Petervásara és Salgótarján közötti területen végzett részletes földtani felvéte­
lekről -  1942 Foldt Int É v ije i 1936-38-rol 2 949-956 
A felsőtiszai miocén medence összefoglaló képe — 1942 Besz Foldt Int Vitául Műnk 
(2) 5 -1 5
— SCHRETER Z —VlGH Gy  —SüMEGHY J — FÖLDVÁRI A — HORUSITZKY F —MAJZON
L —Bandat H A Magyai Királyi Földtani Intézet egységes jelkulcsa — 1942 
Budapest 1 — 63
Előzetes jelentés az 1938 — 39 evekben a Keszthelyi hegységben végzett részletes ream- 
bulaló felvetehól — 1943 Foldt Int Évi Jel 1939 —40 -ről 1 271 — 272 (Vor-
bericht uber die detaillierten Reambulationsaufnahmen ím Jahre 1938 — 39 ím 
Keszthelyer Gebirge 273 — 274 )
Oroszország banyakmcsei — 1943 A Foldgomb 14 (5) 89 — 95
Aszód távolabbi kornyékének földtani viszonyai — 1943 Magy Tájak Foldt Leír 4 
1 — 42 1 37 500 foldt térkép (Die weitere Umgebung von Aszód 43 — 58 ) 
Salgótarján es Pétervásara közötti terület — 1943 Magy Tájak Foldt Leír 5 1 — 36 
1 25 000 foldt térkép (Das Gebiet zwischen Salgótarján und Pétervasara 37 — 57 ) 
Jelentés a Máramaros vármegyében 1939 — 42 években végzett földtani felvételek állá­
sáról — 1945 Foldt Int Évi Jel 1941 —42-ről 1 369 — 373 (Bencht uber den 
Stand dér geologischen Aufnahmen in Máramaros wahrend dér Jahre 1939 — 42 
375-376
— R ónai A Kozepeurópa atlasz Földtani és bányászati térképek — 1945 
Kősóképződes a Kárpatmedencében — 1947 Jel a Jövedéki Mélykút 1946 évi sóku­
tató munkálatairól Magy Pénzugymin 19 — 33
Fedémes kornyékének hegyszerkezeti viszonyai — 1947 Foldt Int Évi Jel 1945-47- 
ről 1 157-159
— Bartkó L A budapestkornyéki szenhidrogénkutatások eddigi eredményei — 1947
Jel a Jövedéki Mélykút 1946 évi sókutató munkálatairól Magy Pénzugymin 
160-166
— Földvári A —Noszky J —Szebényi L Földtani megfigyelések a Kőszegi hegység­
ben — 1948 Jel a Jövedéki Mélykút 1947 — 48 évi műnk Magy Pénzugymin 
5 -3 1  1 25 000 térkép
A kenkovand előfordulások földtani viszonyai a Keszthelyi hegység kornyéken — 1948 
Jel a Jövedéki Mélykút 1947 — 48 évi műnk Magy Pénzugymin 51 — 103
— Szalai T et al Az Északkeleti Kárpátok Ung völgytől K-re eső szakaszának vala­
mint a Felső-tiszai miocén medence földtani térképe 1 200 000 — 1948 Foldt Int 
Évk 38
\ Kárpáti hegyrendszer helyzete az alpesi orogénben — 1949 Foldt Közi 79 (1 — 4) 
1 -6
Adatok Balatonfured kornyékének hegyszerkezetehez — 1949 Foldt Közi 79 (5 — 8) 
1 -5
A Kárpáti sókepzódmények hegyszerkezetéről — 1949 Foldt Int Évk 39 (1) 273 — 285 
(The tectomo of carpatian salt formations 286 — 287 )
A kárpáti sóképződmenyek szerkezetéről — 1950 Foldt Int Évi Jel 1943-ról 2 209 — 
226
Az északerdélyi gaurai bentomtról — 1950 Foldt Int Évi Jel 1943-ról 2 393 — 398 
A bukkszéki kísérleti banya földtani tanulságai — 1951 Foldt Int Évk 40 (2) 23 — 31 
A veszprémi műút új feltárásai — 1951 Foldt Int Évi Jel 1945 —47-ről 2 253 — 255 
Jelentés az 1946 évben Párád kornyékén végzett földtani felvételről — 1951 Foldt 
Int É v ije i 1945 —47-ről 2 151 — 154
Összefoglaló íelentes az 1948 — 49 évi pestkörnyéki felvételről — 1952 Foldt Int Évi 
Jel 1949-ről
— Vígh F A dorogi szénmedence hegyszerkezeti es védőréteg viszonyai, különös te­
kintettel a karsztvlzveszély elleni védekezésre — 1952 Bány Lapok 7 (851 
A Herend és Epleny közötti terület földtani áttekintése — 1953 Foldt Int Évi Jel 
1950-ról 271-276 1 50 000 térkép
Az istenmezei bentomttelep — 1956 Foldt Int Évi Jel 1954-ről 179 — 183 (Le gise- 
ment de bentomte de Istenmezeje 184—189 )
— mint főszerkesztő, társszerzőkkel Magyarország földtani térképe 1 300 000 — 1956
— Couche de Kossen Lexique stratigraphique International — 1956 1 (9) 73 — 74
Hongne Congiés Geologique International Commission de stratigraphique 
Az ajkai szénmedenee hidrogeológiai viszonyai és a vízveszély elleni védekezés módszerei 
— 1957 Bány Koh Lapok 90 (6) 308-321 , (7 -8 ) 398-412 
Bauxitkutatás a Keszthelyi-hegységben — 1957 Foldt Int Évk 46 (3) 531 — 537
(Bauxitschurfungen mi Keszthelyer Gebirge 538 — 539 )
Bauxitkutatás Ajka —Varoslőd —Öcs közötti területen — 1957 Foldt Int Évk 46(3) 
543 — 549 (Bauxitschurfung ím Gebiete zwisohen Ajka, Varoslód und Öcs 550 — 551 )
— társszerzőkkel Magyarázó Magyarország 1 300 000-es földtani térképéhez — 1958
— társszerzőkkel Budapest és kornyékének geológiája — 1958 in Pécsi M Budapest
természeti kepe 1 50 000 földtani térkép, szelvények es fényképek 
A magyarorszagi mezozóos kéregmozgások — 1959 Foldt Int Évk 49 (3) 741 — 745 
Előzetes jelentes Egercsehi kornyékének földtani térképezéséről — 1959 Foldt Int 
Évi Jel 1955 —56-ról 351 — 357 (Compte rendű du leve des environs d’Egercsehi 
357-359
Magyarország hegysegszerkezeti térképé 1 500 000 — 1961 Foldt Int É v ije i 1957 — 
58-ról 7 — 12 (Carte tectomque de la Hongne 12 — 18 )
Magyarország áttekintő földtani térképsorozatának új kiadasa — 1964 Foldt Int 
Évi Jel 1961-ról 2 68 — 74 (Nouvelle édition de la séne de cartes géologiques 
génórales de la Hongne 74 — 75 )
Atnézetes és részletes földtani térképek szerkesztése és közreadása — 1964 Foldt Int 
Évi Jel 1962-ről 563 — 565 (Herstellung und Ausgabe von geologischen Uber- 
sichts- und Detail-Karten 566 — 567 )
Tectomque de l’Europe Hongne — 1964 Moskou Maison d’Édition ,,Nauka”  — Maison 
d’Édition „Nedra”  307 — 310
Die Tiefenstruktur Ungarns — 1964 Recueil en l’honneur de l’Académicien Iovtcho 
Smilov lovtchev Sofia
Magyarázó Magyarország földtani térképsorozatához L-34-II Budapest A „Rétegtan” 
c fejezetnek a triászra vonatkozó része — 1966 
Magyarország Nemzeti Atlasza Földtani es Vízföldtani rész — 1967 Kartográfiai Váll 
kiadv Budapest 1 — 112
Magyarázó Magyarország 200 000-es földtani térképsorozatához L-34-I Tatabanya 
A „Földrajzi- és földtani áttekintés”  c fejezetek A „Rétegtan”  c fejezet (a jura 
és a miocén vulkánitok kivételével), továbbá a „Hegysegszerkezet és fejlődéstör­
ténet”  c fejezet — 1968
Rezi község vízellátása — 1969 Hidr Tájekozt (14) 91 — 92
Hozzászólás Kőrossy L „A  tektonikai taglalás módszereiről” c előadásához (társszer­
zőként) -  1971 Ált Foldt Szemle (1) 37 -40
Magyarázó Magyarország 200 000-es földtani térképsorozatához L-34-VII Székesfehér­
vár A „Paleozoikum es mezozoikum rétegtana” , továbbá a „Hegysegszerkezet és 
es fejlődestortenet”  c fejezetek — 1972
Magyarázó Magyarorszag 200 000-es földtani térképsorozatához L-33-Xn Veszprém 
A „Földrajzi és földtani áttekintés” , valamint a „Hegységszerkezet es fejlődéstör­
ténet” c fejezetek — 1972
A keszthelyi-hegyseg hegyszerkezeti helyzete — 1972 Foldt Int Évi Jel 1970-ről 
150-153
— J tjgovics L Id Lóczy Lajos kutatásai a Magas-Himalájaban — 1972 Foldt Közi 
102 (1) 74-79
A Keszthelyi-hegyseg földtani térképe 1 20 000 — 1979 in Bohn P A Keszthelyi- 
hegyseg regionális földtana Geol Hung Ser Geol 19
IN MEMORIAM DR FERENC SZENTES
by
S J a sk o
F erenc Szentes was born m 1907 m Budapest He spent his school- 
years m the Hungarian capital He obtained his G C E m the year 1925 
then he joined the Teacher’s Training Institute of the University of Economics 
He graduated from this Institute m 1931 with a Highschool of Trade teacher’s 
diploma m geography and chemistry Since the compulsory subjects did not 
satisfy the young man’s interest m the science of geology he was especially 
permitted to attend the lectures read at the Lorand Eotvos University’s 
Department of Geology simultaneously with his study at the University of 
Economics
L ajos L oczy Jr took notice of the gifted and diligent young man and 
he offered the student a position m the Economic Geological Institute of the 
University of Economics where he worked
L  L oczy could benefit from the activity of F Szentes  not only m the 
university training but also from his widespread practical geological-advisory 
activities Among other tasks they carried out a joint research of the geological 
structure of the Balatonfured region m 1931 and the opening of new mineral 
water wells on behalf of the Geological Institute and the Ministry of Finance 
In 1933 they carried out a petroleum-geological mapping on behalf of Shell 
Oil Company, m the Pietra Neamt area, Moldavia
He made several study-tours holding national scholarships He carried 
out regional geological and tectonic studies m Austria (1934), m Italia (1935) 
and m Germany (1936)
F Szentes was entitled a position m the Geological Institute m 1936, 
where he served for 34 years continuously until his retirement m 1970 Here, 
owing to his outstanding knowledge and diligence, ha made fast progiess m his 
career he became assistant (1936), senior geologist (1939) and head of depart­
ment (1941) then he was promoted to senior geologist His department was 
not set back even after L L oczy ’s emigration In 1958 he \v as appointed 
head of map compilation Department Later he became a senior scientist on the
Institute’s staff In 1955 he was awarded the Order of Labour by the Presidium 
of the Hungarian People’s Republic In 1969 he gained the Centenary Memo­
rial Plaquette handed over at the 100th anniversary of the Hungarian Geolo­
gical Institute, then a memorial ring m 1966 for his effacing activity in the 
executive body of the Hungarian Geological Society In 1977 his 50-year 
society membership was appreciated by a Honorary Diploma
He was one of the most creative scientists, publishing over 60 papers, 
not to speak of his practical purpose expertises and field work reports, even 
higher in number
His first individual work was his Ph D Nat dissertation under the title 
“ Geological Description of the Nagykevély Group of the Buda-Pilis Mountains, 
with special reference to its economic-geological importance” m 1932, some 
parts of which were published later in Földtani Közlöny and Hidrológiai Köz­
löny
In 1933 the Geological Institute started detailed mapping of the Tertiary 
mountainous region m the north of Hungary for discovering oil, natural gas 
and rock salt deposits F Szentes took an active part in this work He 
made surveying at Nagybátony m 1933, at Párád m 1934—35, at Aszód 
in 1936 and m 1937 m the Pétervására zone In 1939 —1943 these studies 
were continued m eastern direction in the Felsőtisza Miocene Basin, too
In the post-World-War II years he carried out geological surveys mainly 
m the Transdanubian area of Hungary Among these his prospecting for bauxite 
m the Bakony Mountains, his water control studies m the Ajka and Dorog 
mine regions and his investigations of pynte in Keszthely Mountains are e- 
specially worth mentioning Besides his practice-mmded works he published 
several theoretical papers on salt formation and the position of the Carpathian 
range in the Alpine orogeny As an acknowledgement of his geotectomc state­
ments he received the scientific degree of Candidate for D Sc Ac m 1952
Leaving field work m 1953 he devoted his knowledge to a synthesizing 
work — map edition He played an important role m compiling the Geological 
Map of Hungary, scale 1 300 000, published m 1956 and the Map of the Buda­
pest Area, scale 1 50 000, published in 1958
In 1957 he was put m charge of the newly formed Department of Map 
Compilation m the Hungarian Geological Institute The mam task of the 
Department was to prepare 1 200 000-scale geological mapsheets of Hungary 
and explanatory notes to them The compilation was carried out according 
to the directives of the Technical Scientific Cooperation Committee of the 
COMECON The correlation of the sheets along the borders required mutual 
field inspections and technical discussions with competent specialists from 
the neighbouring countries
Another significant work of the department was to compile the Tectonic 
Map of Hungary on a scale of 1 500 000 m 1958 This map was used for the 
compilation of the Tectonic Map of Europe by the Map Compilation Committee 
of the International Geological Congress From the year 1958, m order to 
solve problems having emerged during this work, F Szentes represented 
Hungary at various annual meetings of the Tectonic Subcommission of the 
Carpathian-Balkan Geological Association held in Kiev, Lvov, Bratislava, 
Bucharest and Belgrade His being a man of wide-reading, his thorough know­
ledge of regional geology and fluency in several foreign languages helped him 
in his successful international dealings
He retired m 1970 His encroaching serious illness hindered him m carrying 
on his scientific researches He spent his last years in privacy within his family 
His death deprived the Hungarian geology of one of its outstanding scientists 
His generation will remember E Szentes as a modest, informal, helpful 
man He will be remembered by friends, colleagues and his memory will be 
kept m mind by the geological works and maps of his, too These are lasting 
patterns and guidance for the new colleagues following m his footsteps
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1982 ÉVRŐL
T GECSE ÉVA EMLÉKEZETE
T ó t h  K á l m á n — G e l l a i  M á m a — Sz a n t n e r  F e r e n c — K natjer  J ózsef
T  G e c se  É v a  
1946-1981
Fájdalmas veszteség érte a magyar geológus társadalmat Életének 35 
évében elhunyt G ecse É va  geológus, 10 éven át a Bauxitkutató Vállalat, 
1979-től az Intézet munkatársa, a Magyarhoni Földtani Társulat tagja, több 
cikluson át az Ásványtani—Geokémiai Szakosztály vezetőségi tagja.
1946 május 7-én született Sárváron, munkás családból Édesapja Gecse 
B é l a , édesanyja K eszi I rén  Szülővárosában járt iskolába 1964-ig, amikor 
érettségi vizsgáját jeles eredménnyel tette le Egyetemi tanulmányai végezté­
vel, 1969 május 31-én kötött házasságot T óth ÁLMOS-sal, a Bauxitkutató 
Vállalat, majd az Intézet geológusával Egyetemi tanulmányait az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának geológus szakán 
végezte Érdeklődése már egyetemi évei alatt az ásványtan és a bauxit felé 
fordult. Szakdolgozatát is a Bicske kornyéki bauxitelőfordulások mikromme-
ralógiai vizsgálatáról írta Friss diplomásként a Bauxitkutató Vállalatnál he­
lyezkedett el Nagy energiával, szakmaszeretettel látott munkához Először 
a törmelékes ásványok vizsgálata terén szerzett ismereteit tökéletesítette, 
majd a karbonátos kőzetek, elsősorban a bauxit fekvőjét alkotó triász dolo­
mitok tanulmányozásával és a bauxitok vékonycsiszolatos szöveti vizsgálatá­
val folytatta munkásságát Ez utóbbi vizsgálati irány első hazai képviselője 
volt A szakirodalom és az egyre szaporodó saját vizsgálati tapasztalatok alap­
ján elkezdte egy leíró bauxit szöveti rendszer kidolgozását
1972 —73-ban részt vett a Bakony területén mélyült felderítő bauxitku­
tató fúrások, íll a reménybeli területek értékelésében, ennek kapcsán a Du- 
dar—Bakonyoszlop—Csetény, a Szőc—Tahándorogd és a Márkó—Városlőd 
részterületekkel foglalkozott 1974-ben saját eredményeit, tapasztalatait is fel- 
használva, átfogó ismertetést tartott „A  dolomitok képződése, eltérj ed ése_ és 
szovéfaTbelyegei’ ’ címmel áT’MET“KŐ?éJ^ffi^fíí^Tetulet‘i^Sze^ezete_és If- 
júsági Bizottsága ált^rszéryéVéttV3Bfbbnátos kőzettani ankéton” Kiemelke­
dő munkát végzett a nagyegyházi ha u x i te 1 őfo rdu Iás* ITauxiéfölelt a n i viszonyai­
nak megismerése terén A bauxit mikroszkópos vizsgálatával, az ásványtanl­
és nyomelem-vizsgálatokkal hozzájárult az egyes bauxitszmtek elkülönítésé­
hez, a különböző rétegtam helyzetű bauxitok jellemzéséhez, a nagyegyházi 
bauxitban jelentkező szennyező komponensek megjelenési formáinak és rész­
ben eloszlási módjának megismeréséhez E téren elsősorban a szident megje­
lenési formáinak tanulmányozását kell kiemelni Bauxit-szoveti vizsgálatai 
a mikrommeralógiai vizsgálatokkal együtt tisztázták a főtelep felhalmozódási 
körülményeit, de közreműködött a főtelepet fedő dolomitbreccsa osszlet vizs­
gálatában, fanglomerátum eredetének és korának tisztázásában is Később 
részletesen foglalkozott az egyes szennyezők eloszlásának vizsgálatával Az 
iharkúti bauxiteló'fordulás megismerésétől kezdve tanulmányozta annak föld­
tani viszonyait Közreműködött az I sz koncentráció kutatási zárójelentése 
elkészítésében, elsősorban a feku felépítésének leírásával Megkezdte az ihar­
kúti bauxit szöveti vizsgálatát is
A laboratóriumi munka mellett részt vett a klasszikus földtani térképe­
zésben Mongóliában is Kezdettől fogva céltudatosan készült a tudományos 
fokozat elérésére, doktori disszertációja témájául a bakonyoszlopi terület 
bauxitfoldtam feldolgozását választotta
Mindig törekedett arra, hogy ne csak a részt, hanem az egészet is lássa 
Munkáját az oknyomozó alaposság, a vizsgálati adatok kritikus értékelése 
jellemezte Objektivitásra törekedve, kellő mérlegelés, állandó ellenőrzés 
mellett megfontoltan vonta le következtetéseit, amelyeket így mindig megbíz­
hatónak lehetett és kellett tekintem
1978-tól kisfia nevelésével foglalkozott, de a gyermekgondozási időszak 
alatt sem szakadt el szakmájától Az Alkotó Ifjúság Pályázat keretében díjat 
nyert a „Jekuvizsgálatok a bauxitkutatás szolgálatában” c tanulmányával 
Az alattomosan elharapodFo^betegség-később-sem-tor-te .meg-en erg i áj át—M un­
kájához, a munkához való jogához utolsó pillanatáig ragaszkodott Lázasan 
tevékenykedett, tervezett, betegsége miatt megtanult bal kézzel írni, mindent 
a megszokott tempójával és igényességével akart csinálni az utolsó percig 
Kegyetlen betegsége nehezen gyűrte őt le Szívesen volt társaságban, szerette 
az embereket, s mindenekelőtt szerette a koz szolgálatában kötelességét telje­
síteni Sokat törődött a fiatalokkal, saját példájával, munkaszeretetével, 
szakmaszeretetével jó hatással volt a környezetében dolgozókra, főleg a még
IN MEMÓRIÁM ÉVA GECSE
by
K  T ó t h —M  G e l l a i—F  Sz a n t n e r — J  K natter
Hungarian geologists were plunged into deep mourning by the death 
of É v a  G ecse (35), geologist, a collaborator during 10 years of the HUNGALU 
Bauxite Prospecting Company and then, since 1979, of the Hungarian Geologi­
cal Institute She was member of the Hungarian Geological Society and of the 
governing body of the Mineralogy-Geochemistry Section therein
She was born in Sárvár on the 7th of May, 1946, from the marriage of 
B éla  Gecse and I rén  K eszi É  Gecse attended school in her native town 
After her university years m 1969 she married Á lmos Tóth geologist of the 
Bauxite Prospecting Company and later of the Hungarian Geological Insti­
tute She graduated from the Department of Geology at the Faculty of Natural 
Sciences of Loránd Eötvös University During as early as her university years 
she became interested m mineralogy and bauxite geology Her thesis, too, 
was on the micrommeralogical study of the bauxites occurrences around 
Bicske
As a newly graduated, she got a job at the Bauxite Prospecting Company 
She embarked on her work with energy, enthusiasm towards her profession 
First she improved her knowledge of detntal minerals then she carried on her 
work studying carbonate rocks, especially dolomites underlying bauxites, 
investigating the texture of bauxites m thin sections As for the latter, she 
was the first to represent this kind of research m Hungary On the basis of the 
literature and her increasing research experience she engaged m working 
out of a descriptive bauxite-texture system
In 1972—1973 she took part m the geological interpretation of the explo­
ration drillings m the Bakony Mountains Area In connection with this she 
was doing research m the Dudar— Bakonyoszlop—Csetény, Szőc—Talián- 
dorogd and Márkó—Városlőd areas In 1974, partially on the basis of her 
own research findings and experience, she gave a comprehensive report 
under the title “Formation, distribution and textural features of dolomites” 
at the Carbonaceous Lithological Conference organized by the Mid-Transda- 
nubian Regional Organization of the Hungarian Geological Societv
She made an ouststandmg work m the recognition of the bauxite-geolo­
gical conditions of the Nagyegyháza bauxite occurrence She contributed to the 
separation of different bauxite levels, the characterization of bauxites in 
different stratigraphical positions, the knowledge of the forms and partially 
the distribution of the impurities m the Nagyegyháza bauxite, through 
analysing bauxites under microscope and her mineralogical and trace ele­
ment analyses In this respect the research of the appearance of sidente must 
especially be mentioned Her bauxite texture analyses together with the 
mineralogical investigations made clear the accumulation circumstances of the 
mam bed, and also contributed to the research of the dolomite breccia overly­
ing the mam bed, solving the origin and age of the fanglomerate, too Later 
she studied m detail the distribution of impurities
Since the discovery of the Iharkút bauxite she studied its geological 
conditions She participated m the preparation of a final report and described 
the underlying beds to bauxite Then she embarked on the texture studies
nálánál is fiatalabbakra Éveken keresztül különböző tisztségekben dolgozott 
az ifjúsági mozgalomban Másoktól is a magáéhoz hasonló aktivitást követelt 
meg Társai tisztelték egyenes, szókimondó jellemét Bátorító, halk, de hoz­
záértő szavaira mmdig érdemes volt odafigyelni Az ő érdeme volt egy kis 
közösség, a Lóczy Lajos szocialista brigád összekovácsolása, melynek alapító 
tagja és a Bauxitkutató Vállalattól való távozásáig vezetője volt Szaktudását, 
hűséges, lelkiismeretes, közismerten pontos munkavégzését, az ifjúsági moz­
galomban végzett odaadó tevékenységét több kitüntetés adományozásával 
ismerték el Aranykoszorús KISZ jelvény (1975), Kiváló Dolgozó (1976, 
1978), KISZ Érdemérem (1978)
A nekrológ szerzői szavakat keresnek, de nem találnak a búcsúzásra, mert 
eszükbe jut, hogy mindössze 35 évet élt Élete befejezetlen, a hivatástudó 
embernek, gyermekét nevelő anyának egyaránt Nem lehet meghatottság és 
fájdalom nélkül gondolni rá Barátai, volt kollégái, a Bauxitkutató Vállalat 
és a Földtani Intézet dolgozói, a Földtani Társulat tagjai megtartják szívükben 
és emlékezetükben Távozásával egy mindig újat feltáró geológussal lett sze­
gényebb a bauxitkutatók tábora
GECSB ÉVA SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA
— M in d s z e n t y  A Bauxittelep-szelvenyek ásványos összetételének mikrommeralógiai
vizsgálata Tanulmányok a temieszettudományok köréből — ELTE TTK T D K  
5 -2 6  1968
A dolomitok képződése, elterjedése és szöveti bélyegei m A karbonátos szövetek kép­
ződése, vizsgálata es gazdasági jelentősége 131 —164 Budapest, 1974
— V örös  I Micrormneralogical and sedimentological study of somé Hungárián Bauxi-
tes -  Travaux du ICSOBA 13 175-183 1976
— B a r d o s s y  Gy  —D ó zsa  L -né—K e n y e r e s  J -n e — Sik l ó s i  L -n e  Bassamt és meta-
basalununit a magyarorszagi bauxitban — Foldt Közi 108 111 —119 1979
— F o d o r  B —H e g e d ű s n é  K oncz M —H o r v á th  I — K n a ite r  J —K o m l o ss y  Gy  —
M in d s z e n t y  A —N y e r g e s  L — Sza b ó  E —Sz a n t n e r  F —T o l n a y  K — T ó th  K  — 
V örös  1 — Z ó l o m y  M Principles and Methods of Bauxite Prospecting — UNIDO 
Group Tiam 1 — 375 Budapest, 1979
— Sz a n t n e r  F —H o r v á t h  1 —T ó th  K  Undesirable impurities and their distnbu-
tion within the Nagyegyhéza bauxite occunence — Travaux du ICSOBA 12 (17) 
67 — 83 1982
A nagyegyházi bauxittelep mikrommeralógiai vizsgálata — Foldt Int Évi Jel 1980- 
ról 435-448 1982
Ciklusos felépítésű felső-triász képződmények Fenyőfő, Csesznek, Bakonyoszlop, Dudar, 
Súr kornyékén — Foldt Int Évi Jel 1982-ról 1984
— T ó th  Á — P o p it y  J Alununit és basalununit a csordakúti bauxitban — Foldt
Int Évi Jel 1982-ról 1984
— Sz a n t n e r  F — T ó th  Á — H o r v á th  I — T ó th  K — T ó t h  P A nagyegyházi előfor­
dulás bauxitfoldtani viszonyai, az érc minősege, szennyezőanyagtartalma es fel­
dolgozhatóságának lehetősegei — VAMI-ALUTÉRV-FKI Közleményei IV 1984 
Ezen kívül közel 90 kéziratos jelentése található a BKV és a Földtani Intézet Adat­
tárában - <
3 MÁFI évi jelentős 1982
of the Iharkút bauxites Besides the laboratory work she took part m the 
geological mapping of Mongolia, too
From the beginning she resolutely prepared for obtaining a scientific 
degree Her Ph D was taken on the bauxite geological interpretation of the 
Bakonyoszlop area
Even her encroaching illness could not break her vitality She stuck 
to her work till the very end
Competence, punctuality and enthusiasm were characteristic of her 
As being junior geologist, her devotion was awarded some distinctive medals 
The thought “ she was only 35” comes to our mind She lived a life of 
a specialist with sense of vocation and she was a mother bringing up her child 
Her oeuvre cannot be completed any more Her former colleagues from the 
Bauxite Prospecting Company, the Hungarian Geological Institute and the 
Hungarian Geological Society, her friends will bear her memories in their 
hearts She left and the society of the bauxite researchers lost one of its 
members who was always willing to discover something new
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1982 ÉVRŐL
A SZILÁRD ÁSVÁNYI NYERSANYAG PROGNÓZIS OSZTÁLY 
CÉLKITŰZÉSE ÉS TEVÉKENYSÉGE
R a d o c z  G y u l a
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 553 048(439)
T á r g y s z a v a k  prognózis, módszertan, ásványi nyersanyagok,
Magyarország
Az osztály tevékenységi koré és célkitűzései a reménybeli ásványi nyers­
anyag lehetőségek területére korlátozódik kőszén-, érc- és egyéb ásványbá­
nyászati nyersanyagfélék prognosztikus vizsgálatára
Ez a viszonylag új intézeti tevékenység programok alapján megfelelő 
követelményrendszerek adaptálásával és kidolgozásával összefüggésben fo­
lyik, valamint szoros kapcsolatban áll ,,Az ország természeti erőforrásainak 
átfogó tudományos vizsgálata” c országos szintű kutatási főirány feladataival, 
másrészt a KGST vonatkozó célkitűzéseivel is
Az 1981 szeptemberében újjászervezett Szilárd ásványi nyersanyag prog­
nózis osztályt (mint az elmúlt években a főosztály más osztályait is) a M Áll 
Földtani Intézet úgy szervezte, hogy az ott dolgozó kutatók a korábbinál 
nagyobb mértékben és közvetlenül is részt vehessenek az Intézet nyersanyag­
kutatási feladataiban
Az ásványi nyersanyagkutatással kapcsolatban — hasonlóképpen a bá­
nyatervezéssel, a nyersanyag kitermelésével, ugyanakkor az anyag- és energia­
takarékosság szempontjaival is — ma már széles korben készítenek prognózi­
sokat és valószínűségszámításokat A Földtani Intézet prognózis osztályainak 
tevékenysége szinte kizárólag a reménybeli nyersanyaglehetőségek területére 
korlátozódik Jelenleg ezek az osztályok elsősorban az eddig felhalmozódott 
nagy mennyiségű tudományos vizsgálati és ipari kutatási adat alapján, jelen­
tős mértékben interdiszciplináris kooperációval, főként KFH szerződések kere­
tében dolgoznak Mint ismeretes, a MÁFI-ban és más intézményekben már 
korábban is készültek (és részben nyomtatásban is megjelentek) reménybeli 
nyersanyagteruletekre vonatkozó prognózisok
A Szilárd ásványi nyersanyag prognózis osztály feladatkörébe az alábbi 
témák tartoznak (elsősorban országos áttekintések)
Kőszénprognózis korok és medencék (tájegységek) szerint, íll feketekőszén, 
barnakőszén és lignit csoportosításban
Ercprognózis főként metallogémai szintézisek alapján, elsősorban a színes­
ércek vonatkozásában
Egyéb ásványbányászati nyersanyagok prognózisa főként a kohászati-, 
tűzállóanyag-ipari-, szilikátipari-, vegyipari és néhány mezőgazdasági alap- 
és segédanyag prognosztikus vizsgálata
A feladatok kozott nem szereplő szilárd ásványi nyersanyagfélék prog­
nosztikus vizsgálatával célszerűségi okokból más intézményekben, valamint 
a MÁÉI egyéb osztályain foglalkoznak
A népgazdasági jelentőségű célkitűzések sorában — amelyekről az MTA 
X  osztálya 1981' évi ülésén Exjlop J akadémikus, a KFH elnöke az oiszág 
természeti erőforrásainak átfogó tudományos vizsgálata keretében beszámolt — 
szerepelnek az osztályunkat érintő alábbi feladatok is
— a szénbázisú energia- és koksztermelésunk megduplázása az ezred­
fordulóig,
— réz-, ólom-, cink-, mangán-, vanádium- és gallium-igényunk egé­
szének vagy jelentős részének hazai forrásokból való biztosítása,
— ásványbányászatunk termékválasztékának és teljesítőképessé­
gének jelentős növelése
Ugyanazon az akadémiai osztályulésen a földtani alap- és előkutatások 
jelentőségének kifejtése keretében H ámok  G igazgató hangsúlyozta az új 
földtani modellek és kutatási hipotézisek felállításának szükségességét, és ter­
mészetesnek tartotta a kutatási mélységek növelését is, H aas J a MÁFI 
Prognózis főosztályának vezetője pedig — több prognózis vonatkozású elő­
adás közepette — ismertette a bauxitprognózis konkrét földtani módszereit 
Osztályunkon belül, a feladatteruletek eltérő sajátosságainak megfelelő 
módszereket ezúttal nem részletezve, az alábbiak szerint kívánunk eleget 
tenni az általános elvárásoknak
Programokban rögzített elvek alapján, külső közreműködők bevonásával 
biztosítani törekszünk a prognosztikus területek kijelölésének tudományos 
megalapozottságát
Adaptáljuk a KGST és mások részéről kidolgozott prognosztikus és ku­
tatási alapelveket, ill részt veszünk új, lehetőleg egységes követelményrend­
szerek összeállításában is, a különféle nyersanyagfajták ipari-genetikai típu­
sainak megfelelően
A szorosabb értelemben vett módszertani munka mellett a prognózisok 
megalapozását oszágos, főként 1 100 000 vagy nagyobb méretarányú ísmeretes- 
ségi térképek és a hozzájuk csatlakozó regiszterek (kataszterek) — mint alap­
vető kiindulási helyzetképek — összeállításával kezdjük, ill kezdtük
Ezt követően különféle értékelések és kutatások alapján, amennyiben 
indokolt, ún prognózist előkészítő tematikus térképfajták (mélyfoldtani, 
szerkezetfoldtam, elterjedési, minőségi, genetikai, teleptani, ősföldrajzi, pro- 
duktivitási stb térképek, térképvázlatok) és tanulmányok, földtani modellek 
szerkesztésére törekszünk
A fentiek alapján tájegységi (ált 1 100 000 méretarányú) és országos 
(1 500 000 méretarányú) prognózis térképeket szerkesztünk Indokolt eset­
ben részletesebb, ún lelőhelyprognózisok is készülnek
A természetszerűleg változó alaphelyzet (az újabb kutatólétesítmények, 
vizsgálatok vagy a megváltozott kondícióhatárok, új mélységi szintek be­
kapcsolása, új technológia stb ) indokolja, hogy rendszeres időközönként, 
célszerűen az ötéves tervhez igazodva, új, magasabb szintű tájegységi — ill 
országos prognózisok készüljenek, ill a meglevőket kiegészítsük és tovább­
fejlesszük, beleértve a módszertani alapelvek felülvizsgálását is A módszertani 
alapok felülvizsgálatát az ötéves tervek első, a kutatási tevékenységet az első 
három, a szorosabb értelemben vett prognózis tevékenységet a negyedik,
a középtávú előkutatási tervek összeállítását pedig a tervciklusok ötödik 
esztendejére koncentráljuk
A prognózis-tevékenység mindenképpen elő kell hogy segítse a következő 
tervciklus, íll tervév országos elő- és felderítő kutatási programjának kidol­
gozását Az osztály részt vállal az előkutatási tervek összeállításában, és ma­
gában az előkutatásban is
Az előkutatásokat — mint az hagyományos — geofizikai előkészítéssel 
és komplex anyagvizsgálattal tervezzük A magasabb szintű prognózisok elké­
szítése, a nem fémes (vagy vegyes) ásványi nyersanyagok (más elterjedt szó- 
használattal röviden a nemércek) újabb fajtáinak feltárása pedig külön is 
indokolja, hogy a prognózis osztály előkutatásokkal foglalkozzon Természe­
tesnek tartjuk azt is, hogy a reménybeli területek sorsát a felderítő kutatás 
befejezéséig (a műszaki és gazdasági szempontból legjobbnak ítélt területek 
kijelöléséig) figyelemmel kísérjük
A prognosztikus vagyon kategorizálásával (íll az ismeretességi fok doku­
mentálásával), esetleg mennyiségi becslésével, segíteni kívánjuk az országos 
készletnyilvántartások összeállítását Közreműködünk műszaki—gazdasági 
értékelések elkészítésében is
A rendszeres és átfogó prognózis-tevékenység közben biztosítjuk a vala­
mely okból esetenként kiemelésre kerülő lelőhelyek (nyersanyagteruletek) 
vagy nyersanyagfajták perspektíváinak azonnali tisztázását is, népgazdasági 
szempontú rangsorolásban, íll sürgősségi sorrendben
Fontosnak tartjuk a nyersanyagfajtákhoz kapcsolódó további hasznosít­
ható anyagok ismeretét, a kapcsolódó anyagvizsgálatok és minősítő technoló­
giai vizsgálatok elvégeztetését, elsősorban új ásványbányászati nyersanyag­
fajták felderítése érdekében Mindezek esetenként terepi munkát is igényelnek
Az arra érdemes prognózis vonatkozású „végterméket”  (a módszertania­
kat is) nyomdai kézirattá alakítjuk, beleértve az Intézetben folyamatosan ké­
szülő, új 1 500 000 méretarányú térképsorozathoz kapcsolható áttekintéseket 
és szintéziseket is
Különféle tájékoztató anyagokat is készítünk A hivatali szervek szakmai 
informálásán túlmenően — különösen a vegyes-ásványi nyersanyagok vonat­
kozásában — széles korben indokolt megismertetni a földtani kutatás ágaiban 
dolgozó szakemberekkel a különféle kőzetekhez kapcsolódó esetleg hasznosít­
ható ásványos anyagokat, illetve a megfelelő technológiai szabványokat, ha­
tárértékeket (útmutató füzet, tanfolyam és kiállítás formájában)
A vonatkozó programok végrehajtásának alapvető feltétele a széles körű 
kooperáció, a közvetlen kapcsolattartás és indokolt esetben a szinte teljes 
adat- és információcsere az ipari-, kutatóintézeti- és a főhatósági szakemberek 
kozott Az országhatáron átnyúló, íll analógiás nyersanyag területek törvény­
szerűségeinek vizsgálatához (ugyanúgy, mint a módszertani és egyéb földtani 
kérdések esetében is) továbbra is szükséges a nemzetközi együttműködés, 
néhány ásványbányászati nyersanyag esetében technológiai (és kereskedelmi) 
kérdéseket érintve is
Kőszén és érc témákban jelentős KGST feladataink is vannak Ezen be­
lül újabb, európai méretű nyersanyagszintézisekben és térképi ábrázolások­
ban vehetünk részt
A perspektívát rögzítő'szilárd ásványi nyersanyag prognózisok és a le­
hetőséget első- vagy másodfokon tisztázó előkutatási tevékenységek, majd az 
újabb, magasabb szintű prognózisok számunkra „Az ország természeti erőfor-
rásamak átfogó tudományos vizsgálata” c országos szintű kutatási főirány 
keretében is jelentenek feladatokat, bizonyítva e témák kiemelt fontosságát 
(a szénhidrogén- és az uránérc kutatás mellett) a „természeti erőforrásainkra 
való fokozottabb támaszkodás” szempontjából E főirány-tevékenység, amely 
legmagasabb szinten az Akadémia főtitkárának koordinálásában folyik, jelentős 
mértékben fokozza a tudományos igényességet és hozzájárul az együttmű­
ködések korének kiszélesítéséhez
*  *  *
Az osztály 1982 évi tevékenységéről, ill a folyamatban levő munkáról 
az alábbiakban adunk áttekintést
Kőszénprognózis
— A MÁÉI Középhegységi osztályának közreműködésével (Bernhardt 
B , Császáe G ) elkezdtük és 1983-ban folytatjuk a reménybeli kőszénvagyon 
becslés-, ill prognózis készítés módszertani útmutatójának összeállítását 
(R adócz G y  )
Az országos kőszénprognózis keretében kiegészítést, részben új térképi 
ábrázolást végeztünk a dunántúli ohgocén- (Gid a i L ), az ország miocén 
barnakőszén- (K ókay J R adócz Gy  ), valamint az ország felső-pannóniai 
lignitteruletén (Jakus P ) A prognózissal párhuzamosan folytattuk a MÁFI 
Észak-magyarországi osztálya és a Szénbányák által kezdeményezett nógrádi - 
és borsodi miocén barnakőszénmedencék előkutatását (R adócz Gy  )
A Mecsek hegységi feketekőszén prognózis kiegészítésére alvállalkozói 
megbízást kötöttünk a NME Földtani—Teleptani Tanszékével (Ném edi 
V arg a  Z ), ugyanakkor a dunántúli eocén és kréta barnakőszénprognózist 
és a kapcsolódó kutatásokat a MÁFI Középhegységi osztályán végezték 
( B e e n h a e d t  B , P a é t é n yi Z ) A munkák folytatását hasonló megosztásban 
tervezzük folytatni 1983-ban is
— A KFH szempontjainak megfelelően befejeztük az ország külfejtésre 
reménybeli területeinek kataszterét (Jakus  P  , H egedűs Gy  ), amelynek 
munkálatai ugyancsak az Észak-magyarországi osztályon kezdődtek
— Nyomdai javítást végeztünk a Mátraaljai Szénbányák geológusaival 
(Ma d a i L , Szokolai Gy  ) közösen szerkesztett és azóta már megjelent, 
a Cserhát—Mátra—Bukkalja ligmtvonulat 4 lapból álló, prognózissal záródó 
térképsorozatán, és véglegesítettük a térképsorozat magyarázójának nyomdai 
kéziratát (Csilling  L , Jakus P , Jaskó  S , R adócz G y  )
— Részt vettunk a KGST „Különböző genetikai típusú feketekőszén-, 
barnakőszén- ( + lignit) és olajpala előfordulások gazdaságfoldtam értékelési 
módszere a földtani megismerés korai szakaszaiban”  c téma munkálataiban 
(R adócz Gy  , Solti G ) A feladatok nagyobb részét az SZKK alvállalkozó­
ként végezte Ide kapcsolódva a továbbiakban az alábbi célkitűzések szerepel­
nek
— Földtani kritériumok egységesítése a feketekőszén, barnakőszén 
és olajpala medencék, ill -  előfordulások szerkezeti—genetikai vázlatai­
nak összeállításához
— A kőszenek földtani—technikai paramétereinek vizsgálata elgá- 
zosítás és folyékony tüzelőanyagként történő felhasználás lehetőségeinek 
tisztázása céljából
— A korábban összeállított tematikus KGST kőszén atlasz kiadá­
sának előkészítése és a nyomdai kéziratok véglegesítése
— Megkezdtük „Az ország természeti erőforrásainak átfogó tudományos 
vizsgálata” c országos szintű kutatási főirány kőszénkntatási témacsoport
1981- ben kidolgozott tervének megfelelő programegyeztetést és a munkameg­
osztást (R adócz Gy  )
Ercprognózis
— Elkészítettük az országos ércprognózis programjavaslatát (Rain- 
csák  Gy )
— Megkezdtük az adatgyűjtést, adatrendezést és a kiegészítő genetikai 
jellegű vizsgálatokat a különféle sztratiform- és teléres ércformációknak megfe­
lelően, részben tájegységi, részben országos áttekintésekhez (R aincsák  Gy  , 
Nagy B ) Jelentősen előrehaladt a balaton-felvidéki alsó-triász képződmények 
sztratiform ércesedését feldolgozó metallogémai térkép szerkesztése (R aiycsák  
G y  ) A következő években jelentős mértékű együttműködésre van szükség 
a MÁFI kutatási főosztályának Velencei-, Mátra, Bükk és rudabányai-hegy- 
ségi csoportjaival, ahol a földtani térképezés és kutatás keretében ugyancsak 
folyik prognózis tevékenység
— Elkezdtük az ország 1 500 000 méretarányú metallogémai- és prog­
nózis térképeinek szerkesztését (R aincsák  Gy  , Nagy  B ) Megvitatásra el­
készítettük a vonatkozó jelkulcstervezetet (R aincsák  Gy  )
— A KGST keretében az OÉÁ (Baksa  Cs , F oldessy J ) közrem űködé­
sével részt vettunk ércprognosztikai anyagok szerkesztésében (Na g y  B  , R a ir - 
csák Gy  ), és a továbbiakban részt kell hogy vállaljunk a nemzetközi 
1 1 000 000 méretarányú metallogémai térkép összeállításában, íll szerkesz­
tésében is
Egyéb ásványbányászati nyersanyagok ‘prognózisa
— Elkészítettük az ásványbányászati nyersanyagok programjavaslatát 
(Solti G , K ó k ay  J , V a r jú  Gy  )
— Az utóbbi években a Szénhidrogén prognózis osztályon gondozott és
1982- ben osztályunkon jelentős ráfordítással kezelt olajpala résztémákban a 
legtöbb helyen befejeztük az előkutatási és prognózis feladatokat (Solti G ) 
A továbbiakban már csak kisebb volumenű kiegészítő vizsgálatokra kerül sor, 
elsősorban a mezőgazdasági hasznosítás irányában
— Elkezdtük és folytatni fogjuk a tokaji-hegységi pumicitprognózist, 
ill a kapcsolódó technológiai vizsgálatokat (Gyarm ati P  , V arjú  G y  )
— Hasonlóképpen folytatjuk a bazaltok és bazalttufák lehetőségeinek 
vizgálatát (Va r jú  Gy  , Solti G )
— Ez évben megkezdődött a hazai bentomtok alapadatainak összegyűj­
tése és az irodalmi anyag feldolgozása (Varjú  Gy , Solti G ) Ezt folytatjuk 
és 1983-ban elkészítjük a kemenesháti bentomtprognózist
— Kiegészítést végeztünk az országos tűzállóagyag-kataszterhez (K ókay  
J , Va r jú  Gy )
— Részt vettunk a MÁFI Középhegységi osztályának (K o rd a  J ) össze­
állításában készülő, fehércementgyártással kapcsolatos földtani—technológiai 
tevékenységben (Varjú  G y  , K ókay  J 1
— Ugyanígy közreműködtünk a velencei-hegységi alunittal kapcsolatos 
vizsgálatokban is a Középhegységi osztály velencei-hegységi (H orváth  I ) 
csoportjával (Varjú  Gy  , K ókay J )
— A kaolinos homokok prognosztikus felmérését a Középhegységi osz­
tály (Aíttntyáx I  -né) végzi az É-dunántúli területen
— Külső közreműködők bevonásával, a KFH szempontjai alapján ugyan­
csak tervbe vettük a kaolin, kaolinpótlók és az ipari kvarchomok országos 
prognózisának elvégzését is
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Nyugat-Dunántúl (Kisalföld), Magyarország
1982 január 1-én megalakult a Magyar Állami Földtani Intézetben 
a Kisalföldi osztály és így teljessé vált a Magyarország területét lefedő regioná­
lis térképező osztályok sora Az új egység felállítását hiánya önmagában nem 
indokolta, hanem az ország természeti erőforrásainak átfogó tudományos vizs­
gálata serkentette Ennek tematikus programja regionális, komplex természeti 
erőforráskutatást és értékelést is tervbevett a Kisalfoldon A kutatás, jellege 
szerint 1 100 000 méretarányú komplex földtani térképezés
A kiválasztott térképezési terület nem teljesen azonos a Kisalföld föld­
rajzi határával, hanem magába foglalja a nyugat-magyarországi peremvidéket, 
a Bakony északnyugati hegylábát és a Kemeneshát északi részét is (1 ábra) 
A határ kiterjesztését a szelvények keretének teljes kitöltése több helyen is 
szükségessé tette, de módszertanilag is helyesebb, ha a térképezés területe 
a szegélyeken átfedéssel illeszkedik a középhegységi felvételekhez így bizto­
sítható a különböző célkitűzéssel és módszerrel végzett felvételek egyeztetése, 
illetve a hegyvidéken észlelhető képződmények folyamatos továbbkovetése 
a medencebeli területekre
A kutatási terület teljes nagysága 10 750 km2, amelynek terepi felvételét 
5 évre tervezzük
A komplex kutatási program kialakítását egyéves előkészítő munka 
előzte meg, amely során kialakítottuk a térképezésben követendő módszertant, 
megtörtént a legfontosabb archív adatok összegyűjtése, a földtani adatokat fel­
használók korének felmérése és az együttműködéshez elengedhetetlen kapcso­
latok megszervezése Az előkészítési szakaszt a Kisalföld komplex földtani vizs­
gálata programjának összeállítása zárta le, amelyet a Központi Földtani Hiva­
tal 1983 első félévében tárgyalt meg és hagyott jóvá
A program összeállításakor figyelembe kellett venni, hogy erről az igen 
számottevő népgazdasági jelentőségű területről hiányzik az áttekintő méret­
arányú korszerű felvétel, amely elengedhetetlen feltétele az ipari és mezőgaz­
dasági ágazatokban a földtani alapadatok felhasználásának Részletesebb, 
1 25 000 méretarányban az 1950-es évek elején lefolytatott gyorsított felvétel 
óta az egész területre kiterjedő, egységes elvek szerinti állami térképezés nem 
történt A természeti erőforrásokat, koztuk a csupán feltételesen megújuló erő-
forrásokat (talaj, víz) fokozottan figyelembe vevő intenzív és egyben emberi 
léptékű fejlesztéseknek gátat szab a geológiai adatok hiányos vagy pontatlan 
volta, legyen a felhasználó akár az ipar, a mezőgazdaság vagy a területfejlesz­
tés képviselője A korábbinál nagyobb mértékű erőforráshasznosítás mellett 
a komplex földtani felvétel azért is elengedhetetlen, mert azok környezeti 
hatásainak nyomonkovetése és a meggyorsult folyamatok várható irányainak 
előrejelzése csak akkor hajtható végre körültekintően, ha a kiindulási állapot 
megbízhatóan rögzíthető Legjelentősebb példaként a gabcsikovo—nagymarosi 
tervezett vízierőmű nagyarányú építkezését és várható jelentős környezet- 
átalakító hatását hozhatjuk fel
A fentiekből következően a tervezett térképezés több összetevőié terjed ki, 
mint általában a hegyvidékek földtani felvétele Az Alfoldon alkalmazott mód­
szerhez hasonlóan, a felszíni és a sekélymélységű földtani kutatáson kívül víz­
földtani, agrogeológiai, építésföldtani vizsgálatok is folynak A tervezett vizs­
gálatok geomorfológiai és több mélységtartományra kiterjedő geofizikai vizs­
gálatokkal egészülnek ki
Nagy kiterjedésű síkvidéki területeink természeti erőforrásait a felső 
uledéktakaró, a rajta levő talajréteg és a benne mozgó talajvíz egymással szoros 
kölcsönhatásban levő egysége alkotja A kutatásban ezért a földtani térképezés 
mellett egyenrangú szerepet kap a talaj és a talajvíz megfigyelése, a bennük 
lejátszódó folyamatok rögzítése, dinamikájuk nyomonkovetése Az így lefoly­
tatott komplex vizsgálat ezután lehetőséget ad arra, hogy az egyes népgaz­
dasági ágazatok a szűkebb részterületükön felhasználhassák az egyidejűleg 
vizsgált egyéb tényezőket, saját kutatási területükön túlmenően figyelembe 
véve a teljes képet is
A Kisalföld természeti erőforrásai közül legjelentősebb a talaj, a hagyo­
mányos magas kultúrájú mezőgazdasági termelés alapja Az intenzív mező- 
gazdasági módszerek elterjedése fokozottan előtérbe helyezi a talajnak mint 
feltételesen megújuló erőforrásnak a vizsgálatát, a megújulás feltételeinek 
vizsgálatát Ez csupán a szubsztrátum pontosabb ismerete, a két- és három­
fázisú altalajban és anyakőzetben lejátszódó anyagforgalmi folyamatok meg­
ismerése révén válhat teljessé
A talajok termékenységét gátló tényezők zöme földtani eredetű, ezért 
a meliorációs tevékenység irányának meghatározása szintén pontosabb isme­
reteket követel meg a talaj alatti rétegekben
A képződmények mechanikai összetétele, uledékfoldtam jellemzőik, hid­
raulikus sajátságaik és a talajvíz dinamikája, kemizmusa egyformán fontos a 
mezőgazdaságban, a vízgazdálkodás, a távlati fejlesztés és az építésfoldtan, 
de a környezetvédelem területén is Ezért a fenti sajátságok kutatása egymás­
tól távoli ágazatok részére egyaránt felhasználható adatokat nyújt, így ad a 
kibővített földtani térképezés komplex képet a földtannal összefüggő tényezők 
teljes rendszeréről
Bár a kidolgozott és a mintateruleteken kipróbált módszer egyes elemeit 
már korábban is alkalmazták a földtani kutatásban, az alábbi egységes rend­
szerbe foglalva tudomásunk szerint eddig még nem vezették be gyakorlati fel- 
vételezésben




4 értékelő- és szerkesztési munkák A
Ateivezési—adatosszesítési fázisban nemcsak a szakirodalmi, dokumentá­
ciós és térképi anyagok összegyűjtése és előzetes értékelése történik meg, ha­
nem a légifényképek értékelése is, amely a következő főbb elemek megálla­
pítására irányul
— Az egymástól eltérő földtani képződmények lehatárolása, ezen belül 
elsősorban a negyedidőszaki képződmények genetikai típusainak megálla­
pítása
— A mmtateruleteken szerzett tapasztalatok és a korábbi adatok alapján 
a mechanikai összetétel becslése
— Az egyes elkülönített képződményfoltok térbeli viszonyának megha­
tározása
A fenti kiértékelés elvégzése alapján lényegében összeáll az előzetes föld­
tani térkép, mely a terepi feltárás alapjait jelenti Ez adja a sekélyfúrási háló 
tervezésének és telepítésének gerincét, kijelölhetők a földtani problémák meg­
oldásának legalkalmasabb helyei, a természetes és mesterséges feltárások
A terepi munkafázis a fenti előkészítésre támaszkodik Ide tartozik az el­
lenőrző bejárás, a mesterséges feltárások létesítése, amely túlnyomóan sekély­
fúrások mélyítéséből áll Ide tartozik természetesen a képződmények leírása 
és a mintavétel is Az Alfoldon elfogadott hálózatos fúrások lemélyítése mel­
lett leírjuk és mintázzuk azokat a feltárásokat is, melyek az 1 100 000 méret­
arányban jelentékenynek mondhatók így a fúrásos feltárás összekapcsolódik
a hegy- és dombvidékek felvételi módszereivel E feltárások leírása révén a 
terep feltárási sűrűsége közel 50—80%-kal megnövekszik
A terepi munkák 1 25 000 ma topográfiai térképeken folynak 
A sekélyfúrási munkákat az osztály kötelékébe tartozó két új, saját cél­
jainkra készített fúróberendezés végzi A berendezések önjárók, UAZ alvázra 
szerkesztett hidiomotoros, hidraulikus Rotary fúrógépek, amelyeket közvet­
lenül az autó motorja hajt oldható kapcsolaton keresztül A gépek teljesítmé­
nye napi 4—5 db 10—15 m mély, 120 mm átmérőjű lyuk A spirálfúrós előre­
haladás biztosítja a 10 cm-enkénti rétegváltozások rögzítését és 20 centimé­
terenként 1,5—2,0 kg minta begyűjtését A kísérletek szerint a berendezések 
igen alkalmasak vízmintavételezésre, kutak fúrására, 5 m mélységig zavartalan 
minták begyűjtésére, a felső 15 — 20 m-ben levő nyersanyagelőfordulások meg­
kutatására, technológiai kísérletek mmtaszukségletének kitermelésére
A sekélyfúrási háló 256 db, négyzetrácsban telepített fúrásból alakul ki 
(4X4 db laponként), egymástól 1,5—2,5 km távolságra A fúrások közvetlen 
helyének kitűzése az előzetes földtani kiértékelésen alapul, így azok helye az 
elvi fúrási háló pontjától 600—800 m-re is eltérhet A sekélyfúrások hálóját 
11 —12 tartalékfúrás egészíti ki, amelyek a földtani részletkutatás vagy nyers- 
anyagvizsgálat céljait szolgálják A felszínkozeli rétegek és a medenceuledékek 
közti kapcsolat vizsgálatára 30—40 m-es kismélységű fúrások mélyülnek 
(1 25 000 ma laponként 2—2 db, 1 100 000 ma laponként mintegy 30—32 db). 
Ezek zöme vízmegfigyelőkúttá is ki lesz képezve
Az így készült fúrásos feltárási rendszert jól kiegészíti a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet mérnökgeofizikai szondázása, mely para­
méter fúrásainkon történő hitelesítés után mintegy 250 további pontban ad 
földtani, vízföldtani és esetenként mérnökgeológiai információkat
A terepi bejárások egyrészt a kiértékelt felvételek helyszíneléséből, más­
részt a természetes és mesterséges feltárások leírásából tevődnek össze
A mintázások megszabott mélységkozokben történnek és a szedimento- 
lógiai vizsgálatokon kívül kiterjednek a talajtani és az ópítésfoldtanban,elfo­
gadott mélységszmtekre is Az állandó mintavételi mélységek 0,0—0,2 m, 
0,2—0,4 m, 0,4—0,6 m, 0,9 —1,0 m, 1,4—1,5 m, 1,9 — 2,0 m, majd tovább 
minden méterben A sekély- és kismélységű fúrások dokumentálása a rétegek 
összevont leírásán kívül magába foglalja az egyes minták különálló gyorsított 
leírását is A fúrási dokumentációk (ún törzslapok) úgy készülnek, hogy köz­
vetlenül beilleszthetők legyenek az országos fúrási kataszterbe és a vizsgálati 
eredményeikkel együttesen alkalmasak legyenek számítógépes térkép szer­
kesztésére is bizonyos térképváltozatok esetében
A Kisalföld medencéjének több ezer méter vastagságot elérő neogén ule- 
déktakaróját és az aljzatot a nagy költségek és időigények miatt a kutatás 
csak alárendelt mértékben vizsgálja A közepes és nagy lehatolású geoelektro- 
mos és magnetotellunkus méréseket a MÁELGI végzi A mélyfúrási terv 17 db 
kozépmélységű — 400—500 mm-es — és 4 db 1000 métert meghaladó mély­
fúrást irányoz elő Ezért a medence belső felépítésének és aljzatának kutatásá­
tól — az OKGT újabb eredményeit is felhasználva — csupán a korábbi isme­
retek bizonyos pontosítását várjuk
Az amjagvizsgálatok a terepi mmtagyűjtés évében és az azt követő évben 
zajlanak le A vizsgálatokat zömükben az Intézet Anyagvizsgáló főosztálya, 
a szervezetileg a Kisalföldi osztályhoz kapcsolt Balatonfüredi Építésföldtani 
Laboratórium és az OEKEV Komlói Laboratóriuma végzi Talajfizikai és
2 ábra A talaj vízszmt tsz f  magasságának térkepe automatizált térképszerkesztéssel
előállítva (1 100 000)
hidraulikai vizsgálatok a MÉM tanakajdi Növényvédelmi és Agrokémiai 
Állomásán készülnek
A roppant mennyiségű minta (4500 minta 1 100 000 ma laponként) sze- 
dimentológiai, talajtani és mérnökgeológiai vizsgálatát zavartalan minták 
vizsgálata, nyomelemkutatások, spóra—pollen és részletes ásványtani vizs­
gálatok egészítik ki Ezek bizonyos új módszertani eredményeket is adnak 
a növények mikroelemellátottságának megítélésében és a pásztázó elektron- 
mikroszkóp szemcsemorfológiai alkalmazásában
A fe ld olgo zá s és  a szerk esztési m u n k a  a terepi feltárást követő második év 
feladata A munka végterméke 1 100 000 méretarányú atlasz lesz az Alföld 
földtani atlaszához hasonló formában, mintegy 50 különböző méretarányú 
térképpel és magyarázóval A térképvázlatok zömét az osztályon állítjuk elő 
A talajtani változatok elkészítésében az MTA Talajtani és Agrokémiai Ku­
tatóintézet működik közre, a geomorfológiai változatok az MTA Foldrajz- 
tudományi Kutató Intézet produktumai, az építésföldtani változatok össze­
állításában a Dorogi Tervező Iroda működik közre A geofizikai térképek a 
MÁELGrI ónálló munkái. A mérnökgeofizikai szondázásaik eredményeit a 
földtani változatokba dolgozzuk bele
A MAELGI számítógépes lehetőségeit kihasználva megvalósítjuk bizonyos 
térképváltozatok automatizált szerkesztését és grafikai megjelenítését Ez 
mintegy 8 —10 változat elkészítését érinti, elsősorban éppen azokct, ahol az
elszórt pontszerű megfigyelések és mérési eredmények térképi ábrázolása 
különösebb manuális emberi tevékenység nélkül állítható elő Ilyen a feltá­
rások térképe, a talaj víztükör tengerszmt feletti magasságának térképe (2 
ábra) és a különböző vízkémiai melléktérképek
A terepi felvételező munkák 1982-ben indultak meg és 1986-ban fejeződnek 
be Az első atlaszok szerkesztése 1984-ben történik meg, míg az utolsóét 1988- 
ra tervezzük Az atlaszok nyomtatása 1985-ben megkezdődhet
Komplex térképezési/ módszerünk remélhetőleg a hegy- és síkvidéki tér­
képezés továbbfejlesztését jelenti A hagyományos felvételi módszerek ele­
meit olyan kutatási módszerekkel bővítettük, amelyek egy új és egységes, a kor­
szerű technikai és gazdasági igényeknek a korábbinál jobban megfelelő kuta 
tási rendszert eredményeztek Ezt az 1982-ben lezajlott első terepi évad ta­
pasztalatai megfelelően alátámasztották
A BALATON KORNYÉKÉNEK ÉPÍTÉSFÖLDTANI 
TÉRKÉPEZÉSE
R a in c s a k n é  K o s á r a  Z su zsa  — Cso r n a  T ib o r
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 624 131 1 528 92(285 439 Balaton)
T á r g y s z a v a k  mérnokgeológia, térképezés, Balaton
A Balaton kornyéke építésföldtani térképezésének szükségessége első­
ként a 1023/1963/ IX  21 sz Kormányrendelettel jóváhagyott „A  Balaton 
kornyéke regionális rendezési terve” kapcsán merült fel A Balaton kornyék 
1 10 000 méretarányú építésföldtani térképezésének tervezésével a Központi 
Földtani Hivatal a Magyar Állami Földtani Intézetet és a Földmérő és Talaj­
vizsgáló Vállalatot bízta meg A térképezési program végrehajtására a MÁFI 
kapott megbízást 1966-ban A kivitelezésre megalakult a Balatoni Víz- és 
Építésföldtani osztály, LástgG , 1968-tőlMo l d v a yL , majd 1977-től GuÓ'íh  
P vezetésével A mmtateruletként kijelölt Tihanyi-félsziget 1 10 000 ma 
építésföldtani atlasza 1969-ben a MÁFI centenáriumára már nyomtatásban 
jelent meg
Ez idő alatt elkészült a Balatoni Központi Fejlesztési program A Fejlesz­
tési program és a tihanyi térképezés során nyert tapasztalatok alapján átdol­
gozott új térképezési programot 1971-ben hagyta jóvá a Földtani Tanács
A hazánkban 1963 — 68 kozott folyt építésföldtani térképezési tapaszta­
latok és a külföldi eredmények alapján — a felmerülő igények figyelembevé­
telével — 1971-ben, a Központi Földtani Hivatal kiadásában megjelent az 
„Irányelvek az 1 10 000-es méretarányú építésföldtani térképezéshez” c tér­
képezési utasítás és javaslat, amely az országban több helyen megindult 
1 10 000 ma térképezésre és szerkesztésre egységes kivitelezési módszert biz­
tosított
A balatoni munkák programja a rendszeres térképezés s az ezt követő 
egységesítés végrehajtásának időtartamát 10 évben határozta meg A program­
ban foglaltak határidőre teljesültek A térképezés topográfiai alapját, külön 
e célra előállított speciális szelvényrendszer képezte A 4,5-X6 km-t ábrázoló 
térképlapok a Balaton 3 — 6 km szélességű parti sávjának felvételét tették 
lehetővé Az eredeti rendszer 40 db lapból állott, ebből 38 db került felvételre 
(1 ábra).








1978 nem felvételezett 
terület
1 ábra A Balaton kornyékének építésföldtani tórkópsoiozata (szelvénybeosztás)
Az 1:10 000 méretarányú térképezés eredményei
1970 — 78 kozott elkészült 37 db — a területi adottságoktól függően 10 — 
18 db térképváltozatot tartalmazó — atlasz, térképlaponként 1 — 3 kötetes 
alapadatgyűjtemény és magyarázó A kötelezően előírt dokumentációs, föld­
tani, geomorfológiai, vízföldtani, vízkémiai, alapozási és szintetizáló térkép- 
változatokon kívül egyes területekről céltérképek is készültek
A térképezést megelőző (szerkesztésnél felhasznált) és a térképezés során 
végzett kutatási volumen az 1982-ben elkészített kutatási statisztika alap­
ján a következőkben összesíthető
1 Archív fúrások rétegsorai
— nyersanyagkutató (víz-, érc-, szénhidrogén-, építőipari-, üveg- és öntö­
dei homok-kutató) fúrások 569 db, 46 112 fm ,
tőzegkutató fúrások 1462 db, 4655 fm ,
— földtani alap- és szerkezetkutató, valamint régebbi földtani térképező 
fúrások 28 db, 2173 fm ,
— létesítmény alapozás céljára mélyített „talajmechanikai” sekély fúrá­
sok 1166 db, 6769 fm
2 A térképezés folyamán mélyült fúrások
— gépi magfúrások zavartalan mintavétellel, átlagosan 15 — 25 m mélység­
gel 1364 db, 21 318 fm ,
— kézi fúrások (Fo ld v á r y  és „Borró” típusú spirál fúróval, zavart min­
tavétellel, 5 —15 m-es átlagmélységgel) 1105 db, 8035 fm
3 Vízszmtészlelő objektumok, vízmmtavéteh helyek
— térképező fúrásból kiképzett vízszmtészlelő kút, 2 — 8 év időtartam alatt 
havi 2 — 3 észleléssel 50 db ,
— ásott és fúrt kút egyszeri vízszintészleléssel, 6884 db
4 Természetes és mesterséges feltárások, térképlaponként (a fedettségtől
függően) 35 — 500 db, összesen kb 7000 db ,
5 Anyagvizsgálati volumen
— földtani vizsgálatok (termikus, ásvány-kőzettani és őslénytani) 2201 db
— talajmechanikai (és alárendelten kőzet mechanikai) vizsgálatok szem- 
cseméret-eloszlás 12 885 db, természetes víztartalom 5054 db, hézag­
tényező 4254 db, térfogatsúly 4657 db, konzisztencia-határok és plasz­
tikus index 7299 db, egyirányú nyomószilárdság 4254 db, nyírószilárd- 
ság 3080 db, izzítási veszteség 2982 db, CaC03 tartalom meghatározás 
(ScHREiBLER-módszerrel) kb 3500 db (Kísérleti jelleggel néhány 
tnaxiális nyomószilárdság meghatározás és odométeres vizsgálat is ké­
szült ),
— teljes vízkémiai elemzés 1596 db
A területenként erősen eltérő előző megkutatottság, az állandóan változó 
térképezői létszám és a kutatói együttes gyakori szemléleti módosításai miatt 
a létrehozott térképi anyag összességét tekintve kissé heterogén volt Részint 
emiatt, részint pedig a gazdaságos kozreadhatóság érdekében szükségesnek 
mutatkozott a térképi anyag egységesítése (jelentős részében újraszerkesztése) 
és a méretarány redukciója Az egységesítés 1 20 000 méretarányban történt 
(1 ábra és 1 táblázat)
Az 1:20 000 méretarányú egységesítés eredményei
A térképek egységesítése és osszeszerkesztése megközelítőleg az A/0 
(1189X841 mm) nyomdai méretben történt E formátumon 3—6 eredeti fel­
vételi lap vált elhelyezhetővé 1'20 000 méretarányban (1 ábra) 1978 — 80-ban 
15 térképváltozat (2 db dokumentációs, geomorfológiai, lejtőkategória, föld­
tani észlelési, földtani, 2 db vízszmt, 2 db vízkémiai, 4 db alapozási és szin­
tetizáló térkép) készült el Mivel a közreadás formátumaként a Központi 
Földtani Hivatal a B /l-es (1000X700 mm) nyomdai méretet tartotta alkal­
masabbnak, a szelvényszám növekedése miatt jelentős szabad tukorfelulet 
jött létre Gazdaságos megoldásnak tűnt, hogy 4 db, további kicsinyítést el­
viselő térképváltozatot 1 40 000 méretarányban, négy 1 20 000 méretarányú 
tematikus térkép melléktérképeként adjunk közre A második közreadási ja­
vaslat már a fenti redukciót is tartalmazza
Az alapadatgyűjtemények véglegesítése térképlaponként, a térképező-, 










































M = 1 10 000-es térképsorozat felvételező! és szerkesztői
























Géléi G , F odor T -n é , Mo ld vay  L
Guóth P  , F odor  T -ne
Guóth P , F odor T -né













R aincsák  Gy
Cserny T , Zaránd  Cs
Szenthe I
K ovács J -ne
Cserny  T
R aincsák  Gy  , Á gotay  Gy 
R aincsák  Gy















Moldvay  L  , B ohn P 
Géléi G n é , K u rim ay  Á 
Gé léi G - n é
Fodor T -n é , Gé léi G -n é , K u rim ay  Á 
Zaránd Cs 
Zaránd  Cs 
B oros J
Géléi G -n é , K u rim ay  A  
Csillag G , P app  P , Szabó I 
B oros ,J , Szabó  I , Mo ld vay  L  
L áng G , F odor T -né 
B oros J , Szabó  I 
B oros J , Szabó I
Fodor T -n é , Gé léi G , Moldvay  L
1 táblázat (2 )
A M = 1  20 000-es térképsorozat szerkesztői
Térképváltozat címe 1 10 000 ma szerint lapszámozás Szerkesztő
Fúropont térkép 1-40 VÁRHEGYI F  -HÉ
Vízföldtani észl térkép 1-40 VÁRHEGYI F  -NÉ
1, 2, 3, 4, 40 P a p p  P B oros J
5, 6, 7, 8 F a r k a s  P  , P a p p  P  B oros J
Földtani észlelési 
és földtani térkép
9, 10, 11, 12, 38, 39
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25
B oros J , B oros J 
Z a r á n d  Cs , C s e r n y  T
27, 28, 29, 30, 31 G e l e i G -n é , Cs e r n y  T
32, 33, 34, 35, 36, 37 Csil l a g  G , Cs e r n y  T
1, 2, 3, 4, 40 P a p p  P
5, 6, 7, 8 F a r k a s  P
9, 10, 11, 12, 38, 39 B oros J
Alapozási térképek 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25 Z a r a n d  Cs
27, 28, 29, 30, 31 G e l e i G  -n é , Cs e r n y  T
32, 33, 34, 35, 36, 37 Cs e r n y  T
Geomorfológiai térkép 1-40 Csill a g  G
Lejtőkategória térkép 1-40 P a p p  P
Vízszint térképek 1-40 K u r im a y  Á
Vízkémiai térképek 1-40 K tjrim ay  Á
Rayon térkép 1-40 Cs e r n y  T
A M =  1.50 000-es térképek szerkesztői
Térképváltozat címe Szerkesztő
Földtani téikép B oros J
Alkalmazott geomorfológiai téikép Cs il l a g  G
A talaj víztükör tengerszmt feletti magassága K u r im a y  Á *
Építésalkalinassági (rayon) térkép Cs e r n y  T
fúrások rétegsorának kivételével táblazos formában valósult meg 1 — 1 tér­
képlap egységes dokumentációja 2—4 db 100 — 160 kéziratos oldalt tartal­
mazó kötetből áll
A 38 db eredeti térképmagyarázó érdemi részének felhasználásával és az 
alapvető szakirodalom figyelembevételével az egész térképezett területről 
301 kéziratos oldal terjedelmű magyarázó készült
Az 1 20 000 méretarányú térképek felhasználásával 1982-ben a terület 
egészéről a legtöbb információval szolgáló földtani, alkalmazott geomorfoló­
giai, abszolút víznívó és szintetizáló térképváltozatok 1 50 000 méretarány­
ban történő megszerkesztésére is lehetőség nyílt (1 ábra és 1 táblázat)
A térképváltozatok felhasználási lehetőségei
Az 1 10 000 ma térképsorozatok részletes dokumentációjukkal és magya­
rázóikkal elsősorban területismertető szakvélemények, íll a regionális rendezési 
tervek 1 — 1 kisebb területegységére vonatkozó részének elkészítésénél és a 
lineáris létesítmények előzetes tervezésénél hasznosíthatók Az 1 20 000 (és 
1 50 000) ma térképi anyag, a kissé redukált alapadatgyűjtemény és az egy­
séges magyarázó regionális rendezési tervek és koncepciók kialakításánál 
használható fel Az 1 50 000 ma térképek azon túl, hogy regionális rendezési 
tervek földtani—építésföldtani alapját adják, a balatoni kiterjesztett üdülőkör­
zet 1982-ben már megkezdődött munkáihoz a továbbiakban koncepcionális 
segítséget adnak, sőt annak térképi anyagába kisebb változtatásokkal beépít­
hetők
100 ÉVES A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 
ÓNÁLLÓ ÖSNOVÉNYTANI GYŰJTEMÉNYE
L ászló  J ózsef
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
RTO 061 6 55(439 MÁM) 
56 581 069 5(09)
T á r g y s z a v a k  gyűjtemény (MÁFI), ősnovénytan, tudománytörténet
Jelentős évfordulóhoz érkezett Intézetünk Ősnovénytani gyűjteménye, 
mivel 1984-ben lesz 100 éve, hogy kivált az általános őslénytani gyűjtemény­
ből és phytopalaeontológiai gyűjteményként annak ónálló része lett Az esel 
ményről B ockh János így tudósít az aktuális Igazgatói jelentésben „Gyűjte­
ményeinknek még az ősszel az új termekbe való áthelyezése alkalmával egy­
idejűleg az anyagnak rendeltetése szerint való csoportosításához is hozzáfog­
tunk, s a régi épület legtágasabb szobáját a gyakorlati geológia számára tar­
tottuk meg, míg mellette eddig, igaz, még csak szerényebb módon, amin kü­
lönben a szebb reménnyel kecsegtető jövő bizton segíteni fog, a d e  Staub 
M óricz szorgos kezelése alatt álló phytopalaeontológiai gyűjteményünknek 
nyitottunk helyet ”
Az ónálló ősnovénytani gyűjteményt fokozatosan alakította ki a gyűjte­
mény első kezelője Staub  M , aki 1877-ben került közelebbi kapcsolatba az 
Intézettel, amikor annak vezetősége megbízta H eer Osw ald  „A  Pécs vidé­
kén előforduló permi növények” c munkájának fordításával Az ezt követő 
években több alkalommal vett részt gyűjtőutakon Erdélyben és a Mecsek 
hegységben Staub  M , a ,,M Kir Földtani Intézet önkéntese” kezelése alatt 
szépen gyarapodó gyűjtemény alakult ki, amely 1884-re már ónálló ősnovény­
tani gyűjteménnyé fejlődött Staub M anyagot és helyet kap paleobotanikai 
kutatásaihoz és cserébe gondozza a phytopalaeontológiai gyűjteményt 1885 — 
1890 kozott négy jelentésben számol be a gyűjteményben végzett munkáról 
Ez alatt a rövid idő alatt az ősnovénytani gyűjtemény állománya ötezerről 
tízezer tételre növekedett Ajándékozás, csere, vétel és gyűjtés révén értékes 
anyagot gyűjtött össze 1898-ban folyamodványt adott be, amelyben kén, 
hogy gimnáziumi tanári állásából mentsék fel, hogy teljes idejét kutató mun­
kájának szentelhesse az Intézetben Kérését nem teljesítik, de 1900 január
1-től évi 600 korona tiszteletdíjat kap a gyűjtemény gondozásáért Hatalmas 
munkabírású és egészségét sem kíméli Nevet szerez magának szakemberként 
és pedagógusként egyaránt Megbízatásokat vállal a közélet számos területén 
123 dolgozatot ír, melyek szinte kivétel nélkül paleobotanikai tárgyúak 1904- 
ben bekövetkezett halálával a magyar ősnovénytan és a gyűjteménykezelés 
szempontjából is jelentős korszak zárul le
A  gyűjtem ény új kezelőjét B ockh J ános még ugyanebben az évben k i­
nevezi „Phytopalaeontológiai gyűjtem ényünk gondozását eddigi önkéntes 
conservatorának elhunytával d e  L ászló G ábo r  kir geológus vette át és 
nyom ban hozzá is fogott ennek újból való rendezéséhez ”
Az intézeti feladatokban L ászló G jórészt tőzeg- és lápkutatással vesz 
részt, ősnovénytam közleménye a „Vezető” kivételével nincs Az 1909-ben 
megjelent Vezető a földtörténetet követve mutatja be a növényvilág fejlődé­
sét és utal a megfelelő gyűjteményi anyagokra, így a mai gyűjtemény azono­
sítási munkáinál is használható
A Tanácsköztársaság idején egységes bemutatógyűjtemény létrehozását 
határozták el, melynek helye a Nemzeti Múzeumban lett volna A végrehajtás 
hibája volt, hogy nem egységes részeket szállítottak el, hanem csak a szebb 
példányokat Utólag már nem állapítható meg, hogy mely gyűjteményrészek 
károsodtak a legjobban Az ősnovénytam gyűjtemény gyarapodásáról hosszú 
ideig csak a szűkszavú igazgatói jelentésekből értesülünk
L ászló G 1936-ban nyugdíjba ment és 1949-ig nem volt kezelője a gyűj­
teménynek 1944-ben a háború pusztítása elől menekítve beládázzák az ősno- 
vénytam anyagot is, és a pincébe szállítják, ahol komoly károk nélkül vészeli 
át a nehéz időket A háború után megkezdődik a gyűjtemény helyreállítása, 
de az Ősnovénytam gyűjtemény legnagyobb része csak 20 éves kényszerpi­
henő után kerül fel a pincéből
Az új gyűjteménykezelő, P álfalvy  I stván  1949-es kinevezését követően 
nagyarányú paleobotamkai gyűjtő és feldolgozó munkába kezd, amelyet hát­
ráltat, hogy 1951 —1956 kozott a Magyar Tudományos Akadémiához helye­
zik át Peldolgozó munkáját ennek ellenére folytatja
Az 1950-es évek „múzeumi átszervezése” sajnos az ősnovénytam részt 
is érte A feleslegesnek ítélt anyagok kozott értékes összehasonlító anyagok 
semmisültek meg
1964-től új szekrényekbe kerül a pincéből felhozott gyűjtemény Viszony­
lag hosszabb, nyugodt szakasz következik Lehetővé válik a hosszútávú ter­
vezés, újra indul a leltározó és kartonozó munka is Folyamatosan sor kerül 
új gyűjtésekre és feldolgozásokra. P á lfa lv y  I nagy anyagot gyűjt és dolgoz 
fel különböző lelőhelyekről pl Rád vány, Eger, Mecsek hegység, Rózsaszent- 
márton, Rudabánya Kezelése alatt jelentős tudományos értékkel bíró gyűj­
temény alakul ki 1981-től betegsége miatt nyugdíjasként folytatja a feldol­
gozó munkát
1979-től az intézeti feladatok változásával párhuzamosan megkezdődött 
a gyűjteményi helyiségek átépítése Ennek során az ősnovénytam gyűjtemény 
nagyobbik része Rákóczitelepre került, de feldolgozásra, anyagrendezésre, az 
anyag bemutatására ott is lehetőség van
1982-ben befejeződött az átépítés, és ezzel lehetővé vált az anyagrendezési 
és feldolgozó munka folytatása Ekkor kaptam megbízást az ősnovénytam 
gyűjtemény kezelésére A legfontosabb feladat most az, hogy a lehető legrö­
videbb időn belül az anyag gyorsan hozzáférhető legyen a feldolgozás, vala­
mint a bel- és külföldi szakemberek számára Ez az anyagrendezés lehetőséget 
ad arra, hogy a gyűjteményrészek beosztását szükség szerint megváltoztatva 
az jobban igazodjék az Intézet mindenkori feladataihoz Ezzel a munkával 
párhuzamosan az ősnovénytam típusgyűjtemény felállítása is sürgető feladat 
A további gyűjtések eredményeként el kell érnünk, hogy a lemélyulő fú­
rások anyagából előkerülő ősnovénymaradványok minél nagyobb hányada ke-
ruljon be a gyűjteménybe A feldolgozott anyag értékes adatokkal bővítheti 
a fúrási anyagfeldolgozás eredményeit
A gyűjtemény anyagának dokumentálását belföldön is, de különösen kül­
földön várják a szakemberek Egy részletes ismertetés a gyűjtemény anyagai­
ról, feldolgozottsági fokáról nemcsak tudományos értékét növeli majd, ha­
nem fokozza látogatottságát és a nemzetközi paleobotamkai kutatásokban 
betöltött^ szerepét is
Az ősnovénytam gyűjtemény használati értékét komoly mértékben nö­
veli majd a Gyűjtemény egészére a közeljövőben bevezetésre tervezett számí­
tógépes nyilvántartási- és kereső rendszer kialakítása
Az elmúlt 100 év viszontagságai ellenére az ősnovénytam gyűjtemény 
anyaga és értéke jelentősen megnovekedett A századfordulón Staub M , az 
ötvenes évektől P á l f a l v y  I nemzetközileg is elismert munkássága felhívta 
a figyelmet a gyűjteményre Felhasználva az új, korszerű anyagvizsgálati 
módokból adódó lehetőségeket, az ő elképzeléseiket megtartva és továbbfej­
lesztve kezdődik a paleobotamkai gyűjtemény második évszázada
30 ÉVES A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET 
ADATTÁRI OSZTÁLYA
G e l l e r t  F e r e n c
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 061 6 55(439)(035 5)
T á r g y s z a v a k  dokumentáció (MÁFI), tudománytörténet
A második világháború után az ipar nyersanyag- és energíahiánnyal küsz­
ködött, a bányászat pangott, a kitermelésre előkészített, megkutatott nyers­
anyagkészletek elenyészően csekélyek voltak A háborús károk helyrehozatala, 
az ipari és a mezőgazdasági termelés megindítása a nyersanyagokkal és az 
energiával való ellátástól függött
Az Intézet akkori vezetői, ifj  L óczy L  igazgató és 1946-tól utódja, Szá ­
l a i T helyettes igazgató, valamint H orcjsitzky F főgeológus 1945 őszén a 
földművelés- és iparugyi miniszterhez benyújtott intézeti programjavaslattal 
igyekezett a kormányzat nyersanyagellátási gondjainak megoldásából részt 
vállalni E javaslat előterjesztésével az Intézet elébe ment azoknak a kormány­
zati intézkedéseknek, amelyek a többször átszervezett főhatóságok közvetí­
tésével egy évtizednél hosszabb ideig meghatározták az Intézet tevékenységét 
Ennek megfelelően Szalai T 1947-től az Intézet minden erejét a gyakor­
lati célú nyersanyagkutatási feladatokra Összpontosította „Gazdasággeoló- 
giai osztály” -t szervezett, amelynek munkakörébe a hazai és külföldi termelési 
statisztikák figyelése, adatok nyilvántartása, a kedvező export—import fel­
tételek felderítése és természetesen az illetékes irányító szervek tájékoztatása 
tartozott
A rövid határidejű gyakorlati feladatok megoldása és a kataszterezés 
egyaránt megkívánta valamennyi fellelhető, korábban bárhol keletkezett kéz­
iratos földtani adat, jelentés, fúrási napló összegyűjtését és feldolgozását A föld­
tani dokumentáció a változó főhatóságok, a vállalatok hozzáállásától függően, 
de főként személyi kapcsolatok révén érkezett be
A gyakorlati kutatás fokozódásával párhuzamosan felmerült a megku­
tatott nyersanyagkészletek központi nyilvántartásának, országosan egységes 
értékelésének és a kormányzati szervek döntéseihez szükséges összefoglalások 
elkészítésének feladata is A kitermelésre előkészítetten megkutatott készle­
tek a szervezés alatt álló iparági földtani szervek nyilvántartásaiban szerepel­
tek, de az éppen csak felderített reménybeli készletek számbavétele az Inté­
zetre hárult A nyilvántartásbavétel, a készletek kategorizálásának szempont­
jai azonban nem voltak tisztázottak, több félbeszakadt próbálkozás után meg­
kezdődött a Szovjetunió nyilvántartási rendszerének fokozatos adaptálása
Ezzel nemcsak az országon belüli egységesítés gondja szűnt meg, de az átvett 
rendszer kielégítette az 1949-ben megalakult Kölcsönös Gazdasági Segítség 
Tanácsa Eoldtam Állandó Bizottságán belüli kívánalmakat is
Szalai T az 1949 év végén megvált az Intézettől Helyére V itális  S 
került, aki az Intézet fő feladatának szintén a földtani térképezést tekintette, 
de amíg az iparági geológus szolgálatok ki nem épültek, addig a gyakorlati 
célú kutatásokat szinte valamennyi ásványi nyersanyagra az Intézettel vé­
geztette el Az Ásványi Nyersanyag-nyilvántartó osztállyal kidolgoztatta az 
ásványi nyersanyagokra vonatkozó alapkataszter szempontjait és erőteljesen 
szorgalmazta az alapadatok gyűjtését, beszolgáltatását 1950 július 27-én 
Majzon  L lett az Intézet igazgatója, de V itális  S változatlanul a kezében 
tartotta az ásványvagyonkészletek nyilvántartásának irányítását
1951-ben megjelent a bánya- és energiaügyi miniszter rendelete, amelyben 
az ország területén mélyülő valamennyi fúrás legfontosabb földtani adatait 
az Intézetnek megküldeni rendelte A Népgazdasági Tanács a földtani kutatás­
ban éidekelt valamennyi intézmény és vállalat vezetőivel folytatott konzul­
tálás után, 1951 június 22-én kiadott határozatában foglalta össze az ásványi 
nyersanyagok fokozottabb felkutatásával kapcsolatos tennivalókat, illetve 
szentesítette a korábbi intézkedések végrehajtását többek kozott a bánya- 
és energiaügyi miniszter feladataként kiadott földtani főosztály megszervezé­
sét is Az Intézetet a főosztály közvetlen irányítása alá rendelte, amelynek 
egyik feladata „Az ország ásványi nyersanyagkészletének egységes nyilván­
tartása (földtani alap-adattár) Á megszervezés határideje 1951 szeptem­
ber 1 ”
Ebben a határozatban, Vitális  fogalmazásában jelent meg először hiva­
talosan a „földtani alap-adattár” megjelölés Az 1951 év második felében 
V itális  S ellenőrzése mellett bontakoztak ki a készletbecslés, az ásványva­
gyon kategorizálás, az adatnyilvántartás megbízhatóbb, egységesebb módsze­
rei és egy új osztály körvonalai, amely 30 évvel ezelőtt, a< mai Adattári osztály 
közvetlen elődjeként, 1952 január 15-én alakult meg alapadattári osztály né­
ven Tagjai Nag y  L osztályvezető az ércek, Szék ely  P a szén és a tőzeg, 
Jitgovics L az építőkövek, R eich  L és V ak jú  G y  a vegyesásványok fele­
lőse Az osztály fő feladata volt a nyersanyagkutatás dokumentumainak gyűj­
tése és folyamatos kiegészítése, továbbá az intézeti nyersanyagkutatás és az 
iparági igények egyeztetése, az építőipari nyersanyagok kataszterének össze­
állítása, az ásványvagyonbecslés és természetesen a soron kívüli szakvélemé­
nyezések
Az 1953 év elejére az Intézet kollektív erőfeszítésével 33 kötetben elké­
szült az országos nyersanyagkataszter és a minisztertanács részére a nyers­
anyaghelyzet monografikus összeállítása Ezután a készletbecslési munka az 
Intézetben háttérbe szorul, ezt a feladatot egyre inkább a Nehézipari Minisz- 
ténum Földtani Főosztálya, illetve ennek irányításával a megerősödött ipar­
ági földtani szolgálatok végzik el A NIM-et érintő 1953 október l-i átszerve­
zés az Intézetre is kihatott az alapadattári osztály megszűnt és R ón ai A 
vezetésével a Gazdaságfoldtam Adattár alakult meg
Az osztályon megindult a készletbecsléshez felhalmozott hatalmas do­
kumentációs anyag rendezése, decimális rendszerű katalogizálása, a fúrási ré­
tegsorok besorolása, a tájékoztató térképek egységes rendszerű szerkesztése 
Az adattár új feladatként megkezdte az adatszolgáltatást a társintézmények, 
sőt egyéb külső szervek részére is
A nehézipari miniszter rendeletére 1954 július 14-én a Gazdaságfoldtani 
Adattárat a TŰK szervezetével vonták össze Az új szervezet vezetését Föld­
tani Adattár elnevezéssel Marczis J vette át Az adattár feladatai 1955-ben 
lényegesen egyszerűsödtek el kellett látnia a kéziratos földtani dokumentáció 
nyilvántartását és kezelését, valamint adatszolgáltatást kellett biztosítania 
A fúrásnyilvántartó térképek felfektetése mellett itt történt az áttekintő 
nyersanyagtérképek szerkesztése is 1957 februárjában a TŰK ismét külön­
álló szervezet lett, az Adattár osztályvezetőjévé Szentes F -et nevezték ki
1958- ban F tjlop J vette kézbe az Intézet vezetését Év közben módosí­
tott tervet adott ki, amelyben már részletezetten veti fel az „Országos Föld­
tani Adattár” létrehozásának tervét Javaslata szerint — a kormányzati 
szándéknak megfelelően — olyan központi adattárat kell felállítani, amely a 
földtani kutatási tevékenység teljes korének adatait gyűjti és felöleli az or­
szágban működő földtani kutatószervek és külön gyűjtemények valamennyi 
országos fontosságú anyagát
Az ipari tevékenységgel kapcsolatban nagy költséggel megszerzett föld­
tani adatok központi gyűjtése alapvetően országos érdek, mert a feltárást 
végző vállalatoknak nincs lehetősége arra, hogy a munkájuk során keletkezett 
földtani eredményeket saját, meghatározott céljaikon túlmenő, általánosabb 
földtani szempontból is feldolgozzák, vagy akár hozzáférhetővé tegyék A köz­
vetlen ipari célok elérésével a vonatkozó íratok irattárak mélyére, vagy selej­
tezésre kerülhetnek Az esetleges újrakutatás költségei messze meghaladják' 
egy központi adatgyűjtő és nyilvántartó szerv fenntartási költségeit F ulop J 
igazgató a másfél évtizede vajúdó kérdés megoldása érdekében az Országos 
Földtani Adattár felállításának tervét minisztertanácsi előterjesztés formájá­
ban dolgozta ki, és az Intézet ügyviteli szabályzatában rögzítette az adattári 
munka tartalmát és kereteit
1959- ben Sze b é n y i L kapott megbízást az Adattár vezetésére A rendel­
kezésére álló erőkkel az osztály legfontosabb feladatának a mélyfúrási adattár 
és nyilvántartás megalapozását tekintette, a már klasszikusnak számító 
gyűjtő, szolgáltató tevékenység fenntartása mellett 1959 októberében elké­
szítette „Az Országos Földtani Adattár fejlesztési terve” című rendkívül ala­
pos és messzetekmtő összefoglalást, amellyel az Adattár mai nyilvántartási 
rendszerét alapozta meg A mélyfúrások egységesített, ma is változatlanul hasz­
nált nyilvántartólapja, az ún „rózsaszín karton” a Tatabánya kornyéki fú­
rások 1959 évi nyilvántartásba vételénél szerepel első alkalommal
Az Adattár létszáma, elhelyezése és felszereltsége nem változott lényege­
sen, de a céltudatos munka, a realitásokon alapuló anyaggyűjtés, a jól átgon­
dolt nyilvántartási rendszerek kezelhetősége következtében megjavult szol­
gáltatások híre elterjedt és a kölcsönös segítés alapján az ipari földtani szol­
gálatok készségesebben nyújtottak segítséget az adattári anyag kiegészítésé­
hez Az'Adattár a mélyfúrási dokumentáció és a nyilvántartások vonatkozásá­
ban országos jellegűvé kezdett válni
Sze b é n y i L 1962 novemberében tartós külföldi kiküldetésbe ment, az 
osztály vezetésére Sch w ab  M kapott megbízást Az mtézetvezetés az Adattár 
növekvő jelentőségének megfelelően korszerű berendezéseket biztosított Az 
osztály megbízott vezetője egészségi állapotának romlása miatt rövidesen le­
mondott és helyét B ohn P az időközben létrehívott Távlati Kutatási Csoport 
vezetője töltötte be Az Adattár keretében működő szervezet feladata a táv­
lati kutatási hitelkeret felhasználásának tudományos koordinálása, a hitelke-
rét terhére mélyített alap- és felderítő fúrások, feltáró létesítmények földtani 
eredményeinek nyilvántartása és közzététele A mélyfúrási alapadatokat tar­
talmazó első szerény kötet M olnár J  szerkesztésében 1965-ben jelent meg 
„Távlati Földtani Kutatás” címmel és az 1963-ig lemélyített perspektivikus 
fúrások adatait tartalmazta Ettől kezdve a kötet évenként rendszeresen 
megjelenik és ma már valamennyi, az ország területén a tárgyévben lemélyult, 
érdemi földtani adatot szolgáltató mélyfúrás alapadatait tartalmazza (1 ábra) 
Az Adattár gyűjteményei a kéziratos jelentések, a mélyfúrási dokumen­
táció és rétegsorok, vizsgálati eredmények, a rajzok és fényképek tára, vala­
mint a mélyfúrási kataszter Szeb én yi L koncepciója szerint végleg kialakul-
1 ábra A mélyfúrási alapadat kötetek tartalma 
a fúrások darabszámával és osszmélységével 
1  A lemélyítés eve, 2  a megjelenés éve
tak Szervezetileg az Adattári osztály keretében működött hosszabb-rovidebb 
ideig a TŰK, a Térképtár, sőt az intézeti könyvtár, a fényképészeti laborató­
rium is Az Adattár gyűjteményeiben országos viszonylatban is jelentős 
mennyiségű, értékes földtani dokumentáció halmozódott fel A kezelésével, fel­
dolgozásával alaposan leterhelt személyzet igénybevételét fokozta az olvasó — 
kölcsönző szolgálat ugrásszerűen megnővekedett forgalma Ez az országos ra­
cionalizálási—takarékossági irányzat következményeképpen állott elő, ugyan­
is az új kutatások lehetőségének csökkentése növelte a már meglevő, korábbi 
eredmények, adatok iránti érdeklődést A szaporodó igények kielégítése las­
san megoldhatatlan feladatként nehezedett az Adattár munkatársaira
A megoldás a számítógépes nyilvántartás, kezelés, feldolgozás és informá­
lás bevezetése irányában mutatkozott Az Intézetben, de általában a földtan 
minden területén, már a hatvanas évek elejétől intenzív tanulmányok folytak 
és figyelemre méltó dolgozatok, javaslatok jelentek meg a földtani dokumen­
tációval kapcsolatos munka technikai szintjének emelése érdekében E feladat­
kor messzeható fontosságát az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság korán 
felismerte Nemcsak elrendelte, hanem az anyagi- és létszámfeltételek biztosí­
tásával lehetővé is tette az Intézet Információs csoportjának megszervezését
Vezetésére 1968-ban D ttdich E kapott megbízást Az új szervezet időnként vál­
tozó munkaprogrammal az Adattári osztály keretébe tartozott
1968-ban, az Intézet megalapításának 100 évfordulója évében az osztály 
vezetését V égh  S vette át A földtani dokumentálás országos rendezése érde­
kében kiadta a „Terepi földtani vizsgáitok dokumentációjának előírásai” 
című munkát, amely a földtani térképezés és mélykutatás helyszíni dokumen­
tálását, továbbá a dokumentumok adattári véglegesítését egységesítette 
Ugyanebből a célból kiadta az egységesített terepi jegyzőkönyveket, amelynek 
használatát külső szerv, a Bauxitkutató Vállalat is kötelezővé tette saját mun­
katársai részére Az információs csoport által szerkesztett intézeti időszakos 
kiadványban, a „Special Papers” -ben angol nyelven is közreadott dokumen­
tációs előírások Kubában, Szíriában és Pakisztánban is visszhangot keltettek, 
így a magyar terepi dokumentálási tapasztalatokat ott is hasznosítani kíván­
ják
A fejlett szocialista és általában az európai adatbank rendszerhez való fel­
zárkózás, a mikroforma technika földtani bevezetése érdekében V égh S egy 
komplex mikrofilmező berendezés beszerzését kezdeményezte, de megvalósítá­
sára csak később került sor Az osztály vezetését 1970-ben D u d ic h E vette át, 
aki még mint az információs csoport vezetője kidolgozta az országos földtani 
információs rendszer kiépítésének tervét, felhasználva a külföldi tanulmány­
utak és együttműködés — kiemelten a francia B R G M . a  lenmgrádi és moszk­
vai információs központ, valamint az NDK, csehszlovák, bolgár Geofond — 
tapasztalatait Elgondolása szerint az Adattári osztály idővel Országos Föld­
tani Adattárrá fejlődve, magja lesz a Magyar Földtani Dokumentációs Köz­
pontnak, amely a magyar és külföldi földtani információs rendszerek összes­
ségébe illeszkedve biztosítja az információ-áramlást, a gyors tájékoztatást
— a magyar földtani szervek kozott,
— a felsőbb állami vezetés részére,
— a KGST államok földtani szervei
— és egyéb együttműködő államok részére
A teljes rendszer kiépítésének jóváhagyása nem történt meg, de az előkészítés 
egyidejűleg több síkon, részben a korábban megkezdett munka folytatásával, 
nagy intenzitással indult meg
Az Intézet az ország földtani kutatásában betöltött központi szerepe 
miatt és az egy évszázados tevékenysége során felgyűlt értékes adattömeg hoz­
záférhetővé tétele érdekében kiemelt fontosságú szerepre hivatott a földtani 
adatok gépi feldolgozásának kifejlesztésében Tevékenységének kibontakozta­
tása két irányban mutatkozik megvalósíthatónak elvégzi az Adattárban ke­
zelt és az Intézetben naponta termelődő, vagy külső kutatóhelyről beérkező 
földtani alapadatok közel teljes körű géprevitelét, és ezzel belép az ipari kuta­
tás leglényegesebb területeit felölelő, gépesített adatkezelésű intézmények so­
rába, vagy ezen túlmenően részt vesz az iparágaknál, intézményeknél függet­
lenül kifejlesztett gépi (al)rendszerek elkerülhetetlenül létrejövő koordiná­
ciójában, úgy mint a koordináció részese, vagy még inkább, mint a koordiná­
ció szervezője, mint a földtani problémák számítógépes megoldása módszerei­
nek kidolgozója és terjesztője A vázolt irányokba mutató fejlesztés érdekében 
D tjdich E adattári-informatikai vonatkozásban, osztályának már létező egy­
ségeire alapozottan, ismételten rovidebb intézeti és hosszútávú országos prog­
ramjavaslatokat dolgozott ki Az információs csoport az ő irányításával meg­
kezdte a magyar földtani szakirodalom számítógépes feldolgozását a cseh­
szlovák GEOFOND formai szabályai szerint, az időközben megkötött együtt­
működési megállapodásnak megfelelően
Az 1974 év derekán az Országos Ásványvagyon Bizottság az ásvány­
vagyonmérleg gépi összeállításáról hozott határozatot, a Földtani Tanács az 
ásványvagyonra vonatkozó primer földtani adatok számítógépes feldolgozá­
sának kérdésével foglalkozott F r u z s i v á  J , a gazdaságfoldtam osztály veze­
tője, az előbbi feladat egyik megvalósítója értékelő javaslatot készített a föld­
tani alapadatok széleskörű számítógépes kezelésének problémaköréről A gépe­
sítési programok megvalósításának felsőbb szintű elhatározásához akkor sem 
belföldön, sem külföldön nem állt rendelkezésre elegendő olyan tapasztalat, 
amely a földtani kutatások hatékonyságának növekedéséből eredő megtakarí­
tást a gépi adatkezelés költségeit meghaladó mértékben valószínűsítené Az in­
tézeti számítógépes programból csak az Országos Ásványvagyon Bizottság 
által szorgalmazott országos ásványvagyonmérleg összeállítása valósult meg 
a gazdaságfoldtam osztály keretében
Az Intézet feladatkörében egyre inkább előtérbe kerülő térképező—szin­
tetizáló tevékenység és az Adattár országossá fejlesztésének igénye egyaránt 
megkövetelte, hogy a külső földtani adattárakban szétszórtan, kis példány­
számban létező és nehezen hozzáférhető dokumentációk az Adattárban is fel­
lelhetők legyenek Ezért 1974-ben konkrét lépések történtek a mikrofilmezés 
adattári-bevezetése érdekében Ezeket az erőfeszítéseket alaposan indokolta, 
hogy 1972-től egymás után alakultak meg a Területi Földtani Szolgálatok, 
amelyek helyi kapcsolataik kiépítése révén sok földtani dokumentáció birto­
kába jutottak Az Adattár bővítette szolgáltatásait azzal, hogy egy adott 
Szolgálattól érkező címleírások szerint elkészített katalóguskartonokat meg­
küldi a Szolgálatnak, egyúttal azt saját katalógusába is beépíti Ezen kívül 
az Adattár 1975-től minden új dokumentáció katalóguskartonját megküldi a 
területileg illetékes Szolgálat tájékoztatására
A tudomány- és kutatástorténeti gyűjteményt 1974-ben az Adattári osz­
tályhoz csatolták, így F erencz K  egy bővült feladatkörű osztály vezetését 
vette át 1976-ban Áz osztály szervezetében 1968-ban megalakult információs 
csoportot 1977-ben a gazdaságfoldtam osztályhoz csatolták
1977 májusában beérkezett az 1974-ben megrendelt A —6 szabvány mé­
retű mikrofilm lapra dolgozó, NDK  gyártmányú PEJSTTAKTA rendszerű mikro­
filmező gépsor és szeptember 7-én elkészült az első mikrofilmlap F erencz K 
és munkatársai összeállították az adattári mikrofilmezés ügyviteli szabályza­
tát Az osztály vezetését 1978-ban G ellert  F  vette át
Az év elején megindult az üzemszerű mikrofilmezés, amelynek célja ket­
tős a külső kutatóhelyek- anyagának mikrofilmre vételével az Adattár gyűj­
teményeinek gyarapítása, és a saját dokumentáció felvételezésével a központi 
raktározási gondok enyhítése Érdemes megjegyezni, hogy a mikrofilmre vett 
dokumentáció, súlya és terjedelme mindössze 1 — 2%-a az eredeti dokumentá­
ciónak .Az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszttel megkötött együttműködési 
megállapodás alapján megkezdődött a Tröszt kútadattárának átvétele és az 
1978 év végéig 2430 db mélyfúrás dokumentációjának (kútkönyv) mikrofilm 
másolata'készült el
1978 márciusában a Központi Földtani Hivatal elnökének utasítása a 
földtani kutatás számítógépes információs rendszerének kifejlesztését tűzte 
napirendre A fejlesztés bázisa az Intézet Ezen belül az Adattár közvetlenül
érintett a mélyfúrási kataszter, illetve általában a fúrólyukadatok gépreviteli 
terveinek véleményezésében, a visszamenőleges fúrási adatfeldolgozás lehető­
ségeinek vizsgálatában, a helyzetfelmérésben Az év folyamán egy további köz­
ponti rendelkezés bővítette az Adattár tevékenységi korét megjelent a Köz­
ponti Földtani Hivatal—Külkereskedelmi Minisztérium—Nehézipari Minisz­
térium együttes utasítása a magyar szervek által külföldön végzett földtani, 
geofizikai és bányászati tevékenység koordinálásáról Az utasítás a külföldi 
munkákkal kapcsolatos jelentések, adatok gyűjtésére és kezelésére az Adattárat 
(Országos Földtani Adattár megnevezéssel) jelölte ki Megindult az anyagok 
aktív összegyűjtése és rendszerezése
A KFH elnöke az 1978 évi tervutasításában az Intézet keretében GEO­
FOND létrehozásának előkészítését, egyben a főhatóság tervdokumentáció­
jának elkülönített kezelését az Adattárra bízta Az Adattár Bem rakparti ki­
helyezett részlege az év végén kezdte meg az ötéves tervperiódusok földtani 
dokumentációjának összegyűjtését és rendszerezését
Az 1979 évre kiadott dokumentációs—információs feladatok kiemelt 
témája a földtani adatok számítógépes nyilvántartási, feldolgozási lehetősé­
geinek felderítése volt Az év elején Csalagovics I vezetésével megalakult 
a Dokumentációs főosztály ónálló egységét alkotó GIR (Geológiai Információs 
Rendszer) rendszerfejlesztő csoport A GIR középtávú fejlesztési célprogram­
tanulmányt nem fogadták el, ezért szűkített programként az adatgyűjtő rend­
szer (GÖDÖT) kidolgozására került sor A visszajelzések szerint a GIR- 
GODOT koncepció első fogalmazásában nem társítható sem az intézeti, sem 
a külső adatbázisok régebbi kézi kezelésű, vagy már működő számítógépes 
adatnyilvántartásainak jelentős részével és a vélemények nem indokolják 
egyértelműen a rendszer bevezethetőségét
A számítógépes rendszer bevezetésének elvi előkészítésével párhuzamosan 
végzett technikai korszerűsítés során, az 1978-ban megkezdett üzemszerű 
mikrofilmezés lényegesen hozzájárult a kiemelt fontossággal kezelt mélyfú­
rási dokumentáció és kataszteri adatgyűjtés eredményességéhez 3 év alatt 
— az 1980 év végéig — megtörtént az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
szénhidrogén-kutató, -feltáró fúrásainak kéziratos dokumentációját tartal­
mazó 5600 darab lezárt kútkönyvből álló kútadattárának átvétele A Tröszt, 
kihasználva a mikrofilmezéssel elérhető 98%-os tárolóhely- és súlymegtaka­
rítást, saját kutatóhelyei, műszaki és gazdasági elszámoló egységei részére 5 
példányban készíttetett másolatokat A szénhidrogén-kutató fúrások kézira­
tos anyagának mikrofilmezésével párhuzamosan, a Bauxitkutató Vállalattal 
kötött együttműködési megállapodás alapján megkezdődött a bauxitkutató 
fúrások dokumentációja mikrofilmezésének előkészítése
A következetes dokumentáció- és adatgyűjtés, a hozzáférhető kezelés 
növekvő tudományos—gazdasági jelentőségét és hasznosságát legjobban az 
Adattár olvasó—kölcsönző—másoltató szolgáltatásainak ugrásszerűen meg- 
novekedett igénybevétele bizonyítja és az, hogy a szolgáltatásokat egyre in­
kább külső intézmények cs ipari kivitelező vállalatok munkatársai veszik 
igénybe
Az Adattári osztály országos jelentőségű «szolgáltatása az 1963-tól kezdő­
dően évenként rendszeresen 400—450 példányban megjelenő, „Magyarország 
Mélyfúrási Alapadatai” című kötetek kiadása Ez a kiadvány Bohn P fő- 
szerkesztő irányításával és 1975-tól Kiss K  szerkesztésében megjelenve, té­
rítésmentesen jut el az ország jelentősebb felhasználóihoz
5 MAFI évi jelentés 1982
A mélyfúrási alapadatok rendszeres közzétételének hasznossága széles 
korben bebizonyosodott A nyersanyagkutatások, az ipari létesítmények ter­
vezése során kiderült nélkülözhetetlenségük, és így az 1963 év előtti, vagy a 
kötetekben valamilyen okból nem szereplő, érdemi információt szolgáltató 
fúrások adatainak gyűjteményes kiadása halaszthatatlanná vált A 6 kötetre 
tervezett retrospektív sorozat Marczell  F -né szerkesztésében, Bohn P 
főszerkesztő irányításával jelenik meg Az első kötet 1981-ben jelent meg 
Folyamatban van a fúrópontatlasz kiadása is
Napjainkban az Adattár legfontosabb gyűjteményei a kéziratos jelenté­
sek tára 15 400 kötettel, a rajztár 20 800 darab eredeti rajzzal, a mélyfúrási 
rétegsorok és vízkutató fúrások gyűjteménye 65 700 darabbal, a mikrofilmtár 
13 500 darab mikrofilmlappal, a kihelyezett adattár 2000 tervdokumentáció­
val, a mélyfúrási kataszter 147 300 fúrás kartonjával és 1130 darab fúrópont 
nyilvántartó térképpel Ezek némelyike kulon-kulon is könyvtárnyi terjedel­
mű Az intézet munkatársai, valamint a külső intézmények kutatói egyaránt 
természetesnek tartják, hogy éhből a hatalmas anyagból térítésmentesen kap­
ják kézhez az Adattár olvasótermében az óhajtott dokumentációkat Az olva­
sóterem forgalmáról az 1961 évtől kezdődően rendelkezünk statisztikai ada­
tokkal Ezek szerint az elmúlt 21 év alatt a kutatók 27 600 alkalommal össze­
sen 356 700 darab dokumentációt tanulmányoztak a helyszínen, kölcsönöztek 
ki, vagy másoltattak le Az igénybevevők egyharmada külső intézmények 
munkatársai közül került ki
A MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET GYŰJTEMÉNYÉNEK 
ÉS ORSZÁGOS FÖLDTANI ADATTÁRÁNAK ÚJJÁALAKÍTÁSA
N a g y  I stv á n
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 009 5 Obi 6 55(439)
T á r g y s z a v a k  adattarolas, gyűjtemény, Magyarország (MÁFI)
1982 november 5-én Dr F ttlop J ózsef akadémikus, a Központi Földtani 
Hivatal elnöke ünnepélyes keretek kozott adta át rendeltetésének a korszerű­
sítési—építési munka eredményeként az Intézet székháza II emeletén elké­
szült ú | Gyűjteményt és Adattárat Ugyanakkor felavatta az Országos Föld­
tani Adattár olvasótermének bejáratánál felállított, V adász ELEMÉR-t ábrá­
zoló szobrot, amely hiteles mása a szülővárosban, Székesfehérvárott levő első 
Vadász szobornak, B ú za  B arn a  alkotásának
Ezzel Intézetünk többéves munkát zárt le Ma már az újjáalakított II 
emeleti térségben funkciójának megfelelően dolgozik a Gyűjteményi, az 
Adattári és az Őslénytani osztály
Miért volt szükség ilyen nagyarányú építési munkára az Intézet székházá­
ban?
A hazai földtani kutatással szemben támasztott egyre nagyobb követel­
mények miatt az Intézet létszáma 25 év alatt mintegy háromszorosára nőtt 
és ezáltal krónikus helyhiány alakult ki A helyhiány enyhítését és a dokumen­
tációs egységek fejlesztését egyszerre kellett megoldani Ezért az Intézet veze­
tősége a székházbeh terek optimális kihasználását tűzte ki célul Erre a szék­
ház II emeletének nagy belmagasságú, összefüggő tércsoport ja látszott a leg­
alkalmasabbnak
A szakmai koncepció az alábbi volt
— optimális helykihasználás,
— a begyűjtött ősmaradvány anyagok és az ezek feldolgozását végző ku­
tatók egy munkatérben legyenek,
— az eredeti funkció fenntartása mellett váljék korszerűbbé a gyűjte­
ményi anyag tárolása és nyilvántartása, alakuljon ki egészséges összhang az 
újonnan begyűjtött anyagok feldolgozásában és dokumentálásában,
— meg kell oldani az Országos Földtani Adattár és kezelőszemélyzete el­
helyezését az olvasóteremmel együtt, javítani kell szolgáltatásait,
— korszerű munkahelyeket kell biztosítani a Gyűjteményi osztály és az 
Őslénytani osztály dolgozói számára,
— a fenti funkciók kielégítése mellett törekedni kell arra, hogy a fenn­
maradó térben a lehető legtöbb gyűjteményi anyag legyen tárolható
1 ábra A lugi,Gyűjtemény
Az Intézet igazgatósága 1978-ban adott megbízást a Magyar Iparművé­
szeti Főiskola Belsőépítész Tanszékének a II .emeleti szint belsőépítészeti re­
konstrukciós tervének elkészítésére Az előtervek elfogadására 1980 febr 29- 
én került sor Az Intézet 1980 július 7-én rendelte meg az építést, amely 1981 
június 1-én kezdődött meg és 1982 október.1-én fejeződött be A terveket a 
koncepció-vázlattól a kiviteli tervig, a szerkezeti elemektől a bútorzatig a
2 ábra Átépítés közben
tanszék tervezői R obik  E rnő  egyetemi adjunktus, Csíkszentm ihályi P éter  
egyetem i adjunktus és Szrogh  Gyö rg y  egyetemi tanár készítették el
A tervezés alapelvei a következők voltak
— a műemlék jellege és a téri adottságok épuletszerkezetileg nem változ­
tathatók,
— a beépítendő új funkcionális elemek élesen váljanak el az épület ar­
chitektúrájától, a régi és az új jellegzetesen különüljön el egymástól,
— a meglevő statikus térrel szemben, mindenképpen szerelt, dinamikus 
építészeti csoportot kell létrehozni
A szakmai követelmények és az építészeti alapelvek, valamint a megoldási 
lehetőségek többszörös egyeztetése az alábbi szintézisre vezetett
— Optimális építészeti megoldás a nagy belmagasságot kihasználó, azt 
három keresztmetszeti tartományra osztó, „ház a házban”  alapelven szerkesz­
tett könnyűszerkezetes struktúra, amely galéria formájában húzódik végig a 
II emelet hátsó- és két oldalsó frontján A galéria a térsornak az ablakokkal 
szemközti oldalfalához kapcsolódik
— A galéria-mellvédben és a galéria állások némelyikében huzalbetétes 
üveg van
— Az új-elrendezés forgalm át segíti a hátulsó lépcsőházi térségből nyitott 
két új ajtó (Ezek formálása azonos az eredeti, LECHNER-féle ajtókéval )
— A galéria-beépítés az eredeti 1104 m2-es alapteruletet 443 m2-rel növeli
— A munkahelyek száma kb háromszorosára növekszik (70 fő)
3 ábra Az új Adattár
Ki kell emelnünk a koncepciógazdag tervezői munkát, az építtető—tervező 
—kivitelező hármas példamutató egyutt-dolgozását és kifejezni elismerésün­
ket a produktumért
A tárgyi és kéziratos dokumentáció tárolása jelenleg kétféle Az anyag 
többsége a hely optimális kihasználása végett-ún tomortárolásos rendszerben 
van Ez sínpárra helyezett, kézikerekes láncmeghajtású, kétoldalas gordulő- 
szekrényekből áll, amelyekből blokkonként átlag 10 db van Koztuk a lehetsé­
ges 9 folyosóból csak az éppen használatban levő nyílik meg, ezáltal „tömör”  
a tárolás
Az adattári gordulőszekrények 300X60X200 cm méretűek, polcosak, aj­
tókkal csak a blokk végén zárulnak, de a blokkok önmagukban szintén zár­
hatók A gyűjteményi szekrények 300X120X200 cm-esek, gordulőfiókosak, 
azonos fiókelemekkel, 6 cm-es magassági állítási lehetőséggel Itt valamennyi 
szekrényegység ajtókkal zárul, ajtónként egyedi zárral
Az anyag kisebbik része ALLMEDIA vázszerkezetű, térben álló, egy, il­
letve kétoldalas fix szekrénysorokban van, szintén polcos vagy gordulőfiókos 
megoldással—Ugyanilyen elvvel készültek a katalógusszekrények, a könyv­
szekrények és maguk a munkahelyek, az íróasztalok, illetve előkészítő munka­
asztalok is
Kőzeteket és makrofosszíhát csak az .alapszinten tárolunk A galérián leg­
feljebb mikropaleontológiai preparátumok vannak
Az adattári galérián kapott helyet a rajztár és a mikrofilm-olvasó Az adat­
tári olvasóhelyiség galériája dokumentáció tárolásra szolgál
A Gyűjtemény egységeinek elrendezései új, térben .kisebb módosítások-, 
kai a régit követi Lényegesebb eltérés, hogy az originális gyűjtemény szét­
osztódott a gyűjteményi egységekbe, azokon belül azonban elkülönítve kezel­
jük az ongmálisokat A szétosztást praktikus szakmai okok indokolták, ki­
sebbrészt a belső kezelhetőség és nagyobbrészt a külső érdeklődés optimális 
kielégítése (hozzáférhetőség és szakszerűség)
A jelenlegi elrendezés a következő
Szabó József utcai szárny (a hátsó lépcsőház felől indulva) 
ásványtani—teleptani gyűjtemény










paleogén és miocén biosztratigráfiai gyűjtemény
pliocén és kvarter biosztratigráfiai gyűjtemény
Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy az intézeti székháznak ezt a szintjét 
múzeumnak építtette az Intézet és elkészültével eszerint rendezte be 30 esz­
tendő keserves útja után sikerült rangjához és értékéhez méltó elhelyezést 
biztosítani az Intézet gyűjteményeinek Az 1869-es felterjesztés így ír ezekről
„a földtani vizsgálatok alkalmával gyűjtendő ásvány- és őslénytani anyag meg­
határozása és rendszeres gyűjteménybe foglalása” Hogy az alapítók milyen 
fontosságot tulajdonítottak a gyűjteménynek, mi sem példázza jobban, mint 
az, hogy Gorove I stván  miniszter H antken  'Mik sa - igazgató kinevezése 
ügyében a királyhoz intézett felterjesztésében H antken  jeles érdemeként emeli 
ki, hogy „ért a gyűjtemények felállításához és megszervezéséhez” A H an t ­
k en  közreműködésével szerkesztett végleges alapítólevél, amely megjelöli az 
Intézet működési korét, így rendelkezik a szóbanforgó kérdésről „a magyar 
államterület földtani alkotásában résztvevő képződmények és azoknak jelle­
gét bemutató kőzet- és őslénytani gyűjtemények felállítása ”  Tehát a Múzeum 
egyidőben született az Intézettel, mint annak döntő fontosságú alkotóeleme 
A sokat ígérő alapítólevélbeli előírások a gyakorlatban alig valósultak meg 
Az Intézet apró szobákban működött, a gyűjtemények kezdetben ládázva, 
pincékben, később néhány kéziszekrényben szorongtak
B ockh J a második igazgató, a gyűjteményeket jelölte meg a legrohamo­
sabban gyarapodó intézeti ágként Mindez nagyon természetes — száz év táv­
latából különösen Az új Intézet munkatársai hatalmas becsvággyal'és tenni- 
akarással végezték az ország földtani felvételét és ezt a munkát szakszerűen 
dokumentálták A tárgyi dokumentumokat a gyűjteményben, az írásos és 
térképi dokumentumokat az irattárban -(az Adattár korai elődében) helyez­
ték el
A gyűjtemény az új székház adta nagy lehetőségek ellenére sem fejlőd­
hetett az eredeti szándékok szerint Kívülről is be kellett avatkozni a fejlődés­
be Ilyen-beavatkozás--volt- a felszabadulás utáni „profiltisztítás” , amelynek 
értelmében ettől kezdve az Intézet gyűjteményei elsősorban hazánk területé­
nek földtani dokumentációs gyűjteményei A közművelődést szolgáló bemu­
tatóanyagok a Természettudományi- ill Nemzeti Múzeumhoz kerültek
A gyűjtemény modernizálásában az Intézet sokat köszönhet az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt vezetőinek Ez a korszerűsített gyűjtemény 1959L 
ben, de különösen 1969-ben az Intézet jubiláns nagy nemzetközi rendezvényein 
a résztvevők komoly elismerését váltotta ki
Adattárunk hivatalosan mindössze 30 éves, kezdeményeit' azonban az 
Intézet kezdettől magában hordozta Hagyományos, de jól használható do­
kumentációs adatgyűjtemény áll rendelkezésre a mai Országos Földtani 
Adattárban A jelentéstár, a rajztár, a mélyfúrási rétegsorok tára, a mély­
fúrási kataszteri kartonok és fúróponttérképek sokoldalú segítséget nyújta­
nak a földtani adatok eléréséhez Az újonnan bevezetett mikrofilmtechmka 
segítségével az Adattár állományába került az OKGT szinte teljes kútkatasz- 
tere Ezzel a szénhidrogén-kutatás Adattárunkból eddig hiányzó anyaga vált 
könnyen hozzáférhetővé
Az Adattár mélyfúrási kataszterében az ország 150 éves mélyfúrási te­
vékenységének alapdokumentumai szerepelnek mintegy 150 000 fúrás kar­
tonja, kb 2000 fúróponttérkép Az 1963-as évvel induló, az 1980 évig terje­
dően kinyomtatott „Magyarország Mélyfúrási Alapadatai”  kötetek, valamint 
a területi csoportosításban folyamatosan megjelenő retrospektív kötetek a fú­
rási adatok széles körű felhasználását biztosítják (Megkezdődött ezek számí­
tógépre vitele és különböző kérdéskombmációkban - való visszakereshetővé 
tétele is ) A kötetekbe évente felvett fúrások száma állandóan gyarapodott 
18 év alatt 500-ról 2500-ig, a közzétett fúrások száma több mint 20 000-re, 
a közölt fúrási folyóméterszám 3,4 millió folyóméterre növekedett
Az Intézet Gyűjteménye és Adattára jól képviseli az Intézet nyitottsá­
gát Igaz ugyan, hogy az adatok belső, intézeti hasznosítása nagyobb mértékű, 
de ez természetes, lévén a MAEI a hazai földtani kutatás bázisintézete A to­
vábbfejlődés igénye .belülről és kívülről .egyaránt jelentkezik Ez a nyilvántar­
tásban és az adatfeldolgozásban a korszerű számítástechnikai eljárások beve­
zetését jelenti Az állományon belüli szakmai munkánkban a gyűjteményre 
nézve a formáció-típusgyűjtemény kifejlesztése a fő célkitűzés Ennek a jövő­
ben a kőzettani gyűjtemény gerincévé kell válnia Rendkívül fontos a formáció­
típusok pontos definiálása és kellő dokumentálása Ehhez a terepi és a gyűjte­
ményi szakemberek szoros együttműködésére van szükség
A mikropaleontológusokkal való egyuttmunkálkodásnak kell segítenie 
azt a törekvést, hogy a több évtizedes őslénytani feldolgozó munka tárgyi do­
kumentumai fokozatosan az Intézet központi gyűjteményének szerves részeivé 
váljanak A kezdeti lépéseket már megtettük, igazgatói utasítás írja elő, hogy 
a mikropaleontológiai típusanyagokat be kell sorolni a tematikusán megfelelő 
gyűjteményi egységekbe, alkalmazva ezekre is a szigorú gyűjteményi nyilván­
tartási rendszert (leltározás, kartotékolás taxon és lelőhely szerint, kölcsön­
zési engedélyezés és nyilvántartás)
A dokumentációs gyűjtemények térbeli fejlesztését az Intézet vidéki te­
rületi gyűjteményi raktáraiban "végezzük 1969 óta A 'rendkívüli anyagi és 
tárgyi értéket képviselő mélyfúrási maganyagok mellett a térképezési, felvé­
teli munkák felszíni kőzetmintaanyagát és a központi gyűjteményből regio­
nális rend szerint ide telepített anyagot tároljuk e bázisokon Ennek megfele­
lően alakítottuk ki Rákóczitelepen (Nógrád megye) a mintegy 170 gyűjte­
ményi szekrényt befogadó gyűjteményi részleget, példamutató rendben és az 
anyag biztonságos megőrzését minden lehető eszközzel biztosítva Távlati 
elképzelés, hogy a székházban újonnan megépült tárolóterekbe költöztetés 
folytán megüresedett szekrények (kb 250 db) képezik majd a továbbfejlesz­
tés alapját
Az alföldi kőzetanyagokat a 9 500 000 Et költséggel felépített szolnoki-, 
a dunántúli anyagokat a szépvízén és'a pécs-vasasr-bázisokon tároljuk Ezek 
készültségi foka eltérő, végleges kialakításuk az elkövetkezendő évek feladata 
Döntő azonban, hogy selejtezésre nem került sor és az anyagok időtállóan biz­
tonságos tárolása megoldott
Adattári anyagaink elhelyezésére részben külső bérleményeket, esetenként 
vidéki bázisainkat is fel kell használnunk A belső helyproblémát a mikrofilm- 
technika fokozott alkalmazásával igyekszünk enyhíteni
Az újonnan megépült térbe költözött az Őslénytani osztály is A nagy­
arányú őslénytani feldolgozó munka tudományos megállapításaival az Inté­
zet szakmai kiadványait, tárgyi dokumentumaival a gyűjteményeket, kézira­
taival pedig az Adattárat gazdagítja
Végül le kell szögeznünk, hogy az újonnan megépült térségben a földtan 
tudománya, a hazai földtani kutatás legfontosabb dokumentumai vannak el­
helyezve Ezek jelentős része tárgyi dokumentum, tudományágunk alapvető 
bizonyító anyaga
Az Intézet ezzel az átalakítással új, közérdekű, szakmánk egészét szol­
gáló létesítményt hozott létre Az Intézet vezetőségének koncepciója a munka 
feltételeinek biztosításán túlmenően az volt, hogy színvonalasan és hatékony 
módon bocsássa kozrendelkezésre országos jelentőségű tudományos szolgálta­
tásait.
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■------ T á r g y s z a v a k  bazalt, diabaz, 'lávaai, lávacsó, pahoehoe’ 'lava,
pai nalava,, vulkánok
A „párna” , „párna-szeikezet” - es--,;párnalava”  "fogalom tartalmának 
külföldi irodalmi adatok -alapjan lefolytatott "elemzése nyomán megálla­
pítható, hogy '
a) a „párna”  meghatározás kritériumai közül csak az alak, atmeró 
es az üveges kereg tekinthető általánosan elfogadottnak, s ezek közül elvál­
tozott képződmények esetében diagnosztikai crteke csak az alaknak van,
b) parna kétféle kepzódménvben_fordul elő painabreccsaban és pár- 
halavabálLrs ja m a lá vanak ólyan_k'őzet' tekintendő, amely uialkodóan pai - 
nákból all,
1 c)~ a páina-szerkezet a párnalávák_ielleimzóie. s alaki íellegei alapjan
könnyen megkülönböztethető barmily:en_elv.alastól
Ebből következően a párna, a parnaláva es a páina-szerkezet terepen 
diagnosztizálandó képződmény vagy jelenség, alraresák "a rétegződés, a fo- 
lyasosság vagy a palasság Az utóbbiakhoz hasonlóan^, laboratóriumi vizs­
galatok ’nem a~diághosztil£abah."-háhem a képződési körülmények („gene­
tika”,) .pontosításában- kapnak szerepet-------  ‘ -
Szarvaskő^kornyélrcn a bazaltok"!„diabazok” ) túlnyomó része párna­
szerkezetet mutat es á parnalávak kategóriájába tartozik Ez a körülmény 
terepi megkulonboz'fetcsi- ]<riteriümkcnt~szolgal-az-effuzlvumok kijelölésé­
ben és az intruzív képződményektől való elkülönítésében Ilyen mivoltában 
igen fontos szerepet toltott be a földtani térképezésben, megoldva a szarvas­
kői magmatitok fáciesminősítesének régóta vajúdó problémáját
AkaEcsak_a__mai—óceánok—riftoveiben—es—az—ofiolitosszletekben,_a 
szarvaskői párnák zöme"terbén nem csepp-,'hanem cső- vagy csatornaala- 
kot mutat Ez a körülmény léhetőve-tészrazoknák a~vulkanciknak a lekon- 
'"strukcióját, amelyek működésével a parnalávák kapcsolatosak Az első 
ilyen típusú észlelések igazolják, hogy ilyen rekonstrukció Szarvaskő kor­
nyékén is lehetséges
Bevezetés
-Intruzívumok—;elenletet_Szar.vaskő kornyékén mar a legelső-kutatók (B o c k h  J 
1867, Sza b ó  J 1869, P a l e y  M 1910, N o s z k y J  se n  fÍL3, Sc h r e t e r  Z 1914,)_megalla- 
_pították, s azóta egyetlen, nyilvánvalóan félreeitesből adódó esettől (K M O n u o h a , 
1977) eltekintve, azt senki kétségbe nem vonta Sz e n t p e t e r y  Zs (1953) és L e n g y e l  E 
(1957) leszletes leírásai után ilyen ketelyek fel sem merülhetnének
Ézzel szemben a vulkáni.kőzetekkel.kapcsolatban ,a_kep mar. távolról.sem ilyen
tiszta Effuzívumok jelenlétét a ..diabázok”  kozott elsőkent Sz e n t p e t e r y  Zs (1923,
1934, 1953)_tetelezle_fel,_s_ véleményét Sc h r é t e r  Z (1943), K is v a r s á n y i  G (1953), 
L e n g y e l  E (1957) ós-Pa n t ó -G -(1961-)-is-támogatta-Ez^a-vélemény elsősorban arra tá­
maszkodott, hogy a „diabázok” egy része_vizuálisan_tomott,.mikroszkóp alatt üveges — 
porfíros szövető, néha mandulakoves szerkezetű
Ezek- a lellegek azonban nem, elegendőek az effuzívum-mmősíteshez S z e n t p é t e r y  
Zs (1953) és K is v a r s á n y i  ~G~~(1953)~e~gybehangzóan.állítják hogy ugyanilyen kőzetek 
telérkitolteskent_is_előfordulnak í gy, tehát_effuzívumok^i elenlótenek igazólásáKöz"5i- 
egészítő  ^adatokra .van szükség Az ilyen adatok két kategóriába sorolhatók egyikbe 
a kíséró~piroKlasztikumok, másikba a magukon a „diabázokon”  végzett megfigyelések 
kerülnek
Piroklasztikumot (tufát.és.agglomeratumot) Sz e n t p é t e r y  Zs (1953) több pontról 
említő-létezésüket azonban — „szúrópróbaszerűen végzett ellenőrzések”  nyomán — 
B a l o g h  K (1964) kétségbe vonja Ehhez meg hozzátehetjük, hogy Sz e n t p é t e r y  Zs 
leírásaiból ítélve, az 'illefó~lrepződmenvek-hidroterináhs anyaggal cementalt tektonikai 
brecesak lehetnek
ArTTfliab Azokon’ ’ végzett megfigyelések egyetlen témakörbe vonhatók össze, s ez 
az a „gombos elválás” , amelyet elsőként B o c k h  J (1867) említ Ezt a jelenséget Sz e n t ­
p é t e r y  Zs (1923) is eszlelte, ugyancsak a Várbeio-szurdokban Későbbi összesítéséből 
(Sz e n t p é t e r y  1953) azonban ezt a megfigyelését kihagyta P a n to  G íl9.61L..iellegzét~es 
pillow-szerkezetlhrőL-írt, Balogh.K  _(1964)_viszont._csak....pillo,W-layaszerú gombos ki­
hűlési formak” -at említett Ezek az állásfoglalások jellemzik azt a két felfogást, amely 
a témával valamilyen kapcsolatban álló magyar geológusokat ma is megosztja
A szarvaskői parnalávákról (angol szóval pillow-láyákról) H K ozpr és R  Mook 
(1977), majd Bállá Z efq?~(T9 80)~Kozolt=fényl?epeket, egyúttal'liatarozottan állást fog- 
lalva a tengerálattíTffuzíwm-érédgPí^llett^káfcsak-]5*~M‘ 0^NPOHÁf*( 19 7 7)=“EzzeT azon- 
bán"tavolról sem zárulták le a kételyek) Amelyeknek írásban Embey-Isztin A (1980) 
adott hangot úgy vélte, hogy párnák Szarvaskőnél csak igen korlátozottan jelentkeznek, 
és hangsúlyozta, hogy e képződmények valódi jellegét sosem tanulmányozták S itt ér­
kezünk el a szarvaskői parna-problema lényegéhez milyen tanulmányozási mód szol- 
gáltat eleg.bizonyítékot a kérdés eldöntéséhez ? Ehhez azonban tisztáznunk kelhjmit íiTert,. 
sunk „párnalavalf-alatt ___ „ ---------  — . _
A párnaláva
G W  T y r e i:l_ Í1929) szerint_ii.piIJo wAmag.yam l .párna),kifejezést lávákra 
elsőként G A J - GoeegÓs. J -W Okkgoky 'alkalmazta 1800-ben. a francia- 
olasz határ környéki bázisos kőzetek^ellipszoidális szerkezetének megjelölé­
sére Azóta a „píllowdáva’’ fogalom meghonosodött^s^zelesTiciruen alkalma- 
zöt'ta- vált A párnálávák" fő jellegeinek meghatározásához legalább három fo­
galmat kell megkülönböztetnünk, párna, párna-szerkezet és párnaláva
A párnák fő jellemzői a következők
1 Alak egészében véve ellipszoidos — 'szferoidos ‘A- A .----
2 Átmérő általában több dm, felső határa 1 —1,5 m korul-van-
3 Felület jellemző az üveges kéreg, néhány mm—néhány cm vastagság­
ban
4 Elválás—repedezettség sugaras, egészen sugarasan oszloposig
5 Szerkezet koncentrikus—zonás, amit ‘a hólyagok koncentrikus elosz­
lása, továbbá a belső és külső rész szöveti eltérése hoz létre
A felsorolt jellegek egyértelműsége csak látszat Formailag ez már abból 
is nyilvánvaló, hogy egyrészt az ötből áz áttekintett meghatározások döntő 
többsége csupán kettőt—hármat tartalmaz (1 táblázat), másrészt nem derül 
ki, nevezhető-e párnának olyan képződmény, amely nem mind az ot követel­
ményt elégíti ki Tartalmilag a helyzetet bonyolítja, hogy míg az uveges'kér- 
get szinte valamennyi felhasznált forrás jellemzőnek tartja, addig a sugaras
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elválást csak kisebb részük véli fontosnak Ezen túlmenően, a kérdés kiváló 
ismerője, G A Macdonald  (1972) azt a nézetet vallja, hogy a koncentrikus — 
zóríás szerkezet'olyan jelleg, amely nemcsak hogy nem tartozik a „párna” ■' 
minősítésbe, hanem éppenséggel kizárja azt Szerinte kétféle olyan lávakép­
ződmény van, amelyre pontosan ráillik'a párnák alakjának, átmérőjének és fe­
lületének az eddigiekben megadott jellemzése, s amelyek csak a harántszel­
vényben megfigyelhető ellipszis- vagy korszerű elemeik szerkezetében külön­
böznek egymástól Egyik a párna, amelyre sugaras szerkezet jellemző, másik 
a pahoehoe-lávaujj, amely az előzőtől éppen koncentrikus—zónás szerkezeté­
ben tér el
A „pahoehoe”  szakkifejezést ~K I~’Düttön vezette be a"foldtam szakirodalomba 
1884-ben (M a c d o n a l d  1972) olyan -láva megjelolesere, amelynek felszíne hullámos, a 
hullámok gyakori ívelésével Ez a jelenség azaltal jón létre, hogy. a lávaár felszínén a 
gyorsabb lehűlés következtében uvegkéreg keletkezik, s a .lávaár még megolvadt álla­
potban levő belső részének továbbmozgása ezt a kérget deformálja A lávaár frontján 
a kéreg fel-felszakadozik, s az így képződő repedésekből a láva kifolyik,-dm—m átmérőjű, 
viszonylag rövid, gyorsan megdermedő, csőszei ű testeket kepezve Ezek a pahoehoe- 
lávaujj ak A fő lavaarba erkező újabb es újabb lávaadagok egyre újabb ujjakat (angolul 
„toes” ) hoznak létre, amelyek a korábbiak kozó és fölé nyúlnak, sót egyes esetekben a 
lávaár egész előrehaladása ilyen ujjak egymás-utáni 7 ,kinyújtás” -aval,fokozatosan megy 
végbe Az ilyen-lavaar Szelvénye lávaujjak halmazából áll Egészében veve azonban a 
lávaujjak a pahoehoedáváknak csak kis-részét képezik -
Abban a kérdésben tehát, hogy jellemző-e a koncentrikus—zónás szerke­
zet a párnákra,vagy sem,,a,,kuíonboző.,kutatók kozott jelentős véleményelté­
rés van, a sugaras elválást és repedéshálót pedig a forrásoknak álig harmada 
tekinti meghatározónak Amennyiben tehát a párnákra valamilyen egységes 
meghatározást akarunk adni, úgy abban.általánosan elfogadott kritériumként 
csak az alak, az átmérő és az üveges kéreg szerepelhet Igaz, hogy az üveges 
kérget már viszonylag gyenge elváltozás is eltüntetheti (Coleman 1977), de 
ettől eltekinthetünk, mivel ez a probléma nem elvi jellegű
Párnák két lénvegesen.eltérő.kőzettípusbah.fordulnak.elő. _egyik.a.párna=__»
láva,'"másik a párnabreccsa A párnabreccsábán a párnák egymástól távoli
hialoklasztos kötőanyagba ágyazva jelennek meg (Rittmann 1960, Mac- 
donald 1972) AHsotoanyag'mennyisegenek csökkenésével jokozatos^átme- 
net lehetséges a pámaiáválT“felé,' amelyek gyákOTlatilag csak párnákból áll­
nak , VlyHPnóclbn párna-sz¥rkez^et!mntátva
A párna-szerkezetre az alábbiak jellemzőek
1 A párnák igen szorosan helyezkednek el
2 A párnák egymásba nyomódnak, alsó felületük alakja a közvetlen feku 
domborzatát ismétli, a szomszédos párnák konvex—konkáv módon illeszked­
nek egymáshoz
3 A párnák közeit, zömmel csak a hármas találkozásokon, bontott uveg- 
tormelék (hialoklasztit) vagy üledékes anyag tölti ki
Mindebből világosan következik, hogy a párnaszerkezet morfológiai jel- 
legeiben határozottan különbözik a kihűlési elválástól, aminek az alapvetően 
eltérő képződési mechanizmus az oka (2 táblázat)
Párnák és a kihűlési elválás jellegeinek összevetése
2 táblázat
Objektum























Pál na, gyakori jellemző idegen folye- felületi komp- egymás
kony feszült tesz- utam
- - , seg SZÍV*
Kihűlési elv alas íitka hiányzik saját szilái d elemek dila- egy-
szom- tácros** kői U
- szedsága
- _
* 4 gi avitác íós ei oteibol adódóan 
** A hulési zsugorodásból adódóan
Ez-~v.olt_a.klasszikus-párna—és-párna-=szerkezetMelfogás,-amelynek kereté­
ben a párnák'tulajdonképpen óriási “cseppek (Rittmann 1960, Zavarickij 
1961, Macdonald 1972) J W Lewis (1914) munkája óta általános a nézet, 
hogy ezek a „cseppek” víz alatti lávaömlések során keletkeznek, a konkrét 
mechanizmust illetően azonban a vélemények megoszlottak _ A Rittmann 
(1960) úgy vélte, hogy,minden egyes párnához külön lávacsovecske vezetett, 
s az azon át belépő láva a párnát in situ duzzasztottá fel (3- A Macdonald 
(1972) szerint viszont a párnák cseppjei pahoehoedávaujjak végeiről szakadoz­
tak le és gurultak lefelé
Az úiab.b-Nizsgálatok~során azonban kitűnt,, hogy,mind.ajnai óceánok­
ban—tengerekben megfigyelhető recens (Moore 1975), mind az ofiolit-osszle- 
tekben települő fosszilis (V u a g n a t  1975) párnalávák^onmjnem csepp-, lia- 
nem cső- vagy csatorna alakú elemekből áll, amelyek csak haránfmretszetéik- 
benAunnek párífánair^ZáR7~^eppszmu párnák is előfordulnak, de mennyisé-
guk mindig alárendelt, s képződésükhöz igen híg láva és meredek víz alatti 
lejtő szükséges (Moore 1970, 1975, V ttagnat 1975) Ez a felismerés gyakor­
latilag eltüntette a párnák és a pahoehoe-láváujjak közötti elvi különbséget, 
természetesen nem mosva el a két képződménycsoport (a párnaláva és a pa- 
hoehoe-láva) közötti lényeges eltérést Ezt az eltérést már az is jól szemlélteti, 
hogy míg a párnalávák zömmel mániákból állnak) addig a páhóéhőe-lávák .ese- 
tében a lávaujjak csak Jós volumenű szegéi yfáciest... képeznek (Macdonald  
1972)"*Szamunkra azonban elégendő annyi, hogy a G A Macdonalű  (1972) 
által szembeállított két szerkezettípus, a koncentrikus és a sugaras, lényegileg 
ugyanolyan mechanizmussal (lávacsatorna kívülről befelé haladó és időben 
valószínűleg egyre lassuló megdermedésével) jöhet létre, vagyis e szerkezetek 
eltérésének más oka van, s így a szerkezeti jelleg nem szolgálhat a párnalávák 
megkülönböztető kritériumaként
Ugyancsak az újabb kutatások (Moore 1965, Jones 1969, A rndt  1973, 
W rucke  et al 1978) nyomán tisztázódott, hogy a‘ hój vágok,-— mandulák 
mennyisége és mérete igen nagy ingadozásokat mutat, elsősorban a, v íz mély - 
séget tükrözve Több km-es \ízmélységnM_képzó'dő párnalávákban már alig 
van’hólyag, s ezek is igen aprók (kb 0,05 mm) Ebből következően a’hólyagök 
:^r ma.rídulák jelenléte, s így az általuk jelzett koncentrikus—sávos szerkezet 
(Zava rick ij  1961 B roijsse 1975) semmiképpen-nem tekinthető meghatáro­
zónak a párnák és párnalávák minősítésében
Összegezve a p’áriialávák zömmel csőszerű lávafolyásokból állnak, ame- • 
lyek harántmetszetéUsolU3nT~atnférőjfl~kof-' vagy "elhjJszis-széríT alakzatokat tíl) 
képeznek, ezen alakzatokyigeű szorosan"íll^zkédnélTegvnfáshözTs"á"későbbi j 
folvasok alakja a korábbiakéhoz idomul, gyakran hoínőrűfelülekekke P~A* 1 a va- ' j 
folyások felszínét.amm—cm vastagságú, uveg^JUéreglbbrítj á.~ amelv Uontas JJ 
vagy metamorfóziS-Során^eltűnEéUjrráYafolyások szerkezete változatos le-' íjj 
hét a vízmjység.^j^gma^v^ztozitás," lejtős^g^^eg}ysor_.egyeb, részberílmeg ^  ]j 
nem tisztázott tényező függvényében, ezért a párnalávák definíciójábárfa szer- n 
kezet jellege nem szerepelhet, viszont képződési körülményeik pontosításában * 
fontos szerepet játszhat
A vázoltakból világosan következik, hogy a párnalávák diagnosztikai h 
lellemzőie az alak a méret,és az üveges kéreg Ezen belül legfontosabb_az | 
alak, mivel ez tükrözi legvilágosabban a képződési mechanizmus lényegét - az I 
ónálló,_agglakJétrejott*őkor3né^csákAúl|pXjCkéréggél“ bu5kolt,Jényegében i 
folyékony-tesUmegszilárdulását (2 táblázat) A méret nem megkülönböztető 
kritérium pl a. gombos kihűlési elválásnál Az üveges. kéreg_viszont„onmagá- ! 
bán véve is igém Jontos adat, de fosszilizálódására sokkal'kevesebb esély van, 
mint az alak esetében, ezért elváltozott kőzetek esetében az üveges kéreg hiá- 
nya nem lehet, kizáró old _ ‘ ^
A iellegzetes alaki bélyegek csak feltárásban észlelhetők, ezért. amárnalá^-J |j 
vák fő minősítési módszere a kqzxetjen_terepi megfigyelés Arról, hogy ez a ’ j  
gyakorlatban is így van, könnyű meggyőződni a (külföldi) földtani leírások 
igen nagy részében^pár-nalávák-rjelenlétének bizonyításához megelégszenek 
olyan fényképek vagy rajzok közlésével, amelyek a diagnosztikai szempont­
ból legfontosabb alaki jellegeket illusztrálják A kőzetmikroszkópos* és egyéb 
laboratóriumi vizsgálatok szerepe elsősorban a képződési mechanizmus ponto­
sítására korlátozódik, diagnosztikai jelentőségük gyakorlatilag nincs
A szarvaskői párnalávák
Ellipszoidos—szferoidos alakzatok jelenlétét a Szarvask ő .. .környéki, 
,,diabáz” -nak_nevezett , de,.a korszerű.terminológia (STEECKBiSEÍrJ£8ii)„alap- 
lán bazaltnak minősítendő kőzetek feltárásaiban_az_eddigi irodalom alapj án 
nem-lehet kétségbe vonni Vizsgáljuk meg ezeket az alakzatokat abból a szem­
pont 15ol7GögyTi5a^kőrrviselik-e a „párnák és párnalávák diagnosztikai bélye­
geit
1 Az illető alakzatok mérete 0,5 — 1 m korul van
2 Gyakoriak a homorú felületek
3 Az alakzatok illeszkedése rendkívül szoros, konvex—konkáv jellegű
4 Az illeszkedési felületeket mindkét oldalról sotétebb, zöldes árnyalatú,
1 cm körüli vastagságú kéreg kíséri, amely szabad szemmel is bontott üveg­
nek minősíthető Gyarm ati 'P kőzetmikroszkópiai leírásai (in P elik án  P. 
et al 1981) szerint a párnaszegélyek anyagában valóban igen sok (60—65%) 
az üveg,„amely a párnák központi részein többnyire hiányzik
Nyugodtan állíthatjuk, hogy nem létezik olyan kihűlési, tektonikai vagy 
egyéb folyamat, amely ehhez hasonlókat- hozna létre, ugyanakkor minden jel­
leg pontosan megfelel azoknak, amelyek alapján a párnalávák diagnosztizál­
hatok Ezért párnalávák létezését Szarvaskő kornyékén bizonyítottnak vehet--
M  “ “  " - - - - -  '
t i A .rendkívul szoros illeszkedés és az általában eléggé erős tektonikai igény- Ifi 
I b.eY.étel_koyetkeztében-aiszarvaskői bazaltok pama-szerkeze.teuíltalab arnnem 
r  szembetűnő Tudatos gyakorlat után azonban,- amikor-szemunk már-mintegy ” 
„rááll” a'jelenségre; a párna-szerkezetet-a szarvaskői-bazaltokAeljes elterjedési 
területén felismerhetjük, gyakorlatilag- minden - kibúvásban,- legven-az, termé­
szetes vagy mesterséges'd ly -módon a párna-szerkezet-térképezési Jmtérium- /.
I ként'szolgálhat és biztós.álanot,adhat„az..effnzívumok és mtruzívumok élku-111 
S lonítéséhez '
A“  7ac n á k_k o n vx x ^  k o n k áv—felület r.észemek._eJ helyez kedése az eredeti te- 
lepulésbenJ^jgsenAprsényszerű, .mmdig^a«dombor.ú_oldal-van_feIul. a lTíTnioni 
pedig hIijI JMacdonald  1972) -Ez^aJkor„ulményJehetővé-teszi-a-párnaláváhj;e- 
]épu]és-diagnosztikai_felhasználását és viszont a települést illetően külön­
böző párnákon és különböző feltárásokon "levont-következtetések egyezése 
megerősíti a párnaláva diagnózis helyességét, mivel semmiféle egyéb"-(kihűlési, 
tektonikai stb -)-hasonló (ellipszoidos—'gombos) alakzat nem tesz ilyet lehetővé 
Szarvasko^Jiornyélfén^á párnalávák „'zome'"meredek- dőlésű- -úWEárbérc- 
szurdok-körzetében a telenulés-átbuktatott, míg másutt normális A Galya- 
kopasza vidékén a település közel vízszintes, normális Á dőlés-mer edekségé és 
íránya-mindenutt konkordáns a környező üledékes kőzetek Rétegződésével és 
palásságával, s azokkal együtt egy^nagyjuéretű szinkkinális-ieílegű szgrközetet 
(szinformofrra jzől ki _A_meredek „dőlésekjennek'^szárnyaira1, ezen belül -át- í 
\buktatott település csak az ÉNv-i szárnyra,,iní£ÍaIIapos7 közel víraziiítesTele- 
pulés a záródási részekre_.jellemző .Mindezen települési—szerkezeti egyezések 
olyan tények, amelyek csak a tárgyalt alakzatok párna-voltával magyarázhatók 
Végül azt is megállapíthatjuk, hogy a Szarvaskő kornyéki párnák valójá­
ban csőszerű lávafolyások metszetei A rossz feltártság, sajnos, csak egyes 
rövid szakaszokon mutatja e -lávafolyások hosszanti képét, a diagnosztizálás­
hoz azonban ennyi is elég
Összegezve a párnalávák szarvaskői jelenlétéhez nem férhet kétség, mi­
vel az illető képződmények nemcsak hogy minden diagnosztikai bélyeget vi­
selnek, hanem települési módjuk és szerkezeti helyzetük teljes összhangban áll 
az üledékes és mtruzív képződmények megfelelő adataival, térbeli alakjuk 
cső- és nem cseppszerű Kevéssé valószínű, hogy ennyi egyezés mind a véletlen 
játéka legyen, s. a vázolt jelenségeknek,nincs.semmiféle„elfogadható alternatív 
magyarázatuk A beható kőzetmikroszkópiai .vizsgálat .változatlanul hiány­
zik, de ettől csak a részletek pontosítása és nem az összkép megváltoztatása 
várható
Egy paleovulkáni rekonstrukció elemei
Azzal, hogy a párnákról kiderült térbeli alakjuk zömmel nem zárt, csepp­
szerű, hanem .csőhoz vagy .csatornához, hasonlít, felmer.uít„az^a-lehetőség. hogy 
megállapítsuk a láva folyásirányát A párnalávák esetében, amelyek képződési 
meclián* 1 zmű sára 1“ lm rab 1 >an gyakorlatilag semmiféle meggyőző felfogás nem 
volt, a folyásirány-meghatározás lehetősége új távlatokat nyitott, megteremtve 
a paleovulkanológiai rekonstrukciók, módszertani .feltételeit - Az óceani~rift- 
oyek"fényképezése, de l<ulofio.sen fiafiszkáfőlvról.végzett.rendszeres.(pl 1 50 000 
méretarányú) ..földtani t érképezése (ZonensajiT  1982) nyomán .kitűnt, hogy 
a párnalávák kis méretű centrális vulkánokat építenek fel, csőszerű lávafolvá- 
sok radiális rendszerével Idős párnaláva osszletek tudatos tanulmányozásával, 
. pl az 1981. évi jdélr-uraKpaleooceanológiai,expedíció munkájának eredménye­
képpen, .ugyanilyen .vulkánokat mutattak ki_.(L -P -Zonensajn . és V A K or 
eoteev- szóbeli,,közlése). Ehhez-azonban—viszonylag- -ió .feltártság„szükséges, 
hogy J)iztosítanii.lehess_en,.arrfolyásiránycmegfigyelések térbeh. hédózatát _ ,
- Szarvasko.kornyjékén az ilyenirányú vizsgálatok kezdeti,stádiumban van­
nak, s a feltártság többnyire túl rossz .ahhoz, hogy a lávafolyások térbeli alak­
ját rendszeresen észlelhessük Néhány ilyen típusú megfigyelés azonban már 
itt is született K ét .körzetben sikerült, a láyafolyás-irányt meghatároznunk 
a Vár,bérc-szurdokban, meredek,.átbuktatottAelepulésnékés. a :Galya-kopasza 
korzetében^normális7^kozeLjvízsz.mtes„,telepulésnél A , folyásirány,,mindkét 
esetben EK-ről DNy felé irányúiénak^adódott, de a jelentős távolság.(6.km) 
miatt az azonos.vulkánhoz .való,tartozás.nem valószínű , ^
- .Térbeli kép elemei.csak a Xárbérc-szurdókban állapíthatók meg A folyás­
irányon, túl menően ezt két további adat.teszi lehetővé.Egyik,az a.korulmény, 
hogy..a Kv:ulkánlejtő,.átlagsíkjának,.nyomvonala^ a befogadó uledékosszlet..,ré- 
tegződésénél (50—60° korul) határozottan meredekebbek (70 — 8.05) .Ez .az, el­
térés arra mutat, hogy.az.a sík, amelyben a párnák dőlését észleljük, nem merő­
leges az eredeti vulkánlejtő_esésyonalára, hanem szoget_zár..be.azzal, ,s..a-meg­
figyelési síkban.a, lejtőszog, yetuletét.észl.eljuk^A.másik adat a lávafolyásokból 
képződött csőszerű-testek-tengelyének mérhető,„uralkodóan ÉK-i 20—30° kö­
rüli dőlése 1Mt, „ „„„„„„„„  __
Feltételezhetjük (s ez a legvalószínűbb is), hogy a mai dőlt helyzet az ule- 
dékosszlet rétegződési síkjába eső vízszintes tengely körüli forgással jött létie 
Eg..a_tengely—közel—TQN.y.=A5K»csaj)ású (megegyezik a körzetben észlelhető 
szerkezeti^irány.ítottsággal)-^Az=,osszletek_vízszintesIhelyzeEbe.yaló .yisszafor- 
gatásamtán^a^Iáv afolv ásokat^KEK. felők-Ny-DNy~f elé jrán y.ulóknak„ kapj uk 
Mivel ezek nyilvánvalóan a vulkánlejtő esésvonalában helyezkedtek el, .ez
egyúttal annyit jelent, Jiogy^xulkán,csúcsa ,a_ vizsgált szakasztól K É K felé 
esett Egy ezzel 9Ö°-nál jóval kisebb szöget bezáró EiYy —DK irányu*szélvény- 
‘benTtehát pl abban, amely a mai rétegdőlés vonalába esik, a vulkánlejtő 
DK felé távolodik a feku uledékosszlet rétegződési síkjától Visszaforgatva a 
mai átbuktatott helyzetbe, azt kapjuk, hogy ez a távolodás dőlésmentivé, 
vagyis ÉNy-ivá válik Ez megfelel a mai helyzetnek, amelyben a párnaformák 
alapján feltételezhető vulkániejtősík nyomvonala a rétegződésnél meredekebb, 
azaz a mai helyzetben fölötte levő (átbuktatott település') fekuosszlettől dő­
lés mentén távolodik Mindez annyit jelent, hogy három független adat — a 
lávák Y-elágazásokon megállapítható folyásiránya, a lávafolyás-esatornák 
ÉK-i dőlése és a vulkániejtősíkoknak párna-alakból meghatározhatóan a ré­
tegződésnél meredekebb dőlése — egyazon körülményre vezethető vissza 
arra, hogy a, rétggződés_eredeti.helyzetbe„ való visszaforgatása^után a jvulkám 
centrum a Várbérc-szurdoktól KÉK-re esik, vagyis a Várbérc-szurdok megfi- 
gvelt párnalaVái^egv-céhWáhs^ullfáirN vl) X \~i~lé|tő iéh kelefkez'tek~~
A vulkánlejtőnek a fekuosszlet rétegződéséhez viszonyított dőlésszoge az 
esésvonallal kb 60 — 70°-ot bezáró síkban (a mai dőlésvonal mentén) is'jelen­
tős, minimum 10 — 20°, ami annyit jelent, hogy a vulkánlejtő meredeksége 
ebből az áldőlésből következően legalább 20 — 30° volt
A.párnaláxa-Qssz1et_yastagsága a Várbérc-szurdok kornyékén változóidé 
kb 400 — 500 m-re becsülhető HáTdelFé'télézzuF,- Eögv iTTéliés' osszletyastag- 
ság egyetlen vulkáni felépítményt tükröz, úgy a vastagság egyúttal a vulkán 
magassagaf“is““jelzi AZlejtőszogFől és á magasságból következőén a vulkán 
á~ I ap át merő i e^ezjisetben _ n c m haladhatta meg a 3 km-t, dg 1 — 1,5 km körüli is 
lehetett Az .a párnaláva_osszlet „amelybe ez a vulkáni felépítmény tartozik, 
'csapásban 8 km-re követhető, (aKeselyűkőtől a Szászbércig) _Ez„annyit_jelent, i  
hogy az osszlet biztosan több vulkán anyagából áll Vastagsága csapásban inga-1| 
dozik, de‘nemvilágos.■ hógy'eYá. koru'lménv^vullSnr-moríőldgiát-yag.v—utlola- U 
gos~t~ektonikát_tukroz»e „Az is előfordulhat, hogy a teljes osszletvastagság több 
vulkáni felépítmény anyagából áll össze, ez esetben a vulkánok magassága, és 
így alapterulete is, a becsült értéknél jóval kisebbnek adódik
Összesítve a szarvaskői, párnalávákon végzett kezdeti megfigyelések be­
bizonyították, hogy itt is lehetőség nyílik paleovulkáni rekonstrukciókra, 
amelyek részletességének és pontosságának csak a feltártság szab határt
A Szaryaskő_kornyéki_bazaltok párna-szerkezetének_létezése_és_széles- 
korű.elteKjedtségedehetővédeszne-kőzetek-túInvomó-részének-effuzívum-minő­
sítését ás terepi megkülönböztetését a kőzetmikroszkópiailagjigen hasonló, de 
már mtruzív~tesfeket (kis „vastagságú.telepteléreket')~ldld)tK.bazahbk1ipl,__ ame- 
lyekre_parallelepipedáhs-el-váláS"jellemzQ Ezzel a földtani térképezés megbíz­
ható kritériumot kap az effuzív és szubvulkáni fácies szétválasztásához, s a 
különböző vulkáni fáciesekbe tartozó képződmények helyzetének és kapcsola­
tainak tisztázásához
A párna-szerkezet ugyanúgy, terepen.diagnosztizálandó-?je]enség-,»mint-p] 
a rétegződés,, a folvásosság,..a, palásság..vagy az elválás S ahogy a felsoroltak 
'esetében a laboratóriumi vizsgálatok feladata csak az illető jelenség képződési 
körülményeinek pontosítása lehet, ugyanúgy a párnalávák vonatkozásában is 
csak ilyen jellegű információt várhatunk a laboratóriumi vizsgálatoktól, ne­
vezetesen a'vízmélység, a primer lejtőszog,,,a magma, összetétele,, eredete, 
viszkozitása, differenciáltsági,foka stb meghatározását Remélhetőleg e kér­
désekre is hamarosan választ kapunk.
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ON THE SZARVASKŐ PILLOW LAVAS (BÜKK Mts, N HUNGARY)
by
Z B a i .x.a
Eötvös Loránd Geophysical Institute of Hungary Budapest, Columbus u 17 — 23
H-1145
UDC 553 5 + 5 5 1  21(234 373 4)
K e y w o r d s  basalts, diabase, lava, lava flows, lava tubes,
pahoehoe, pillow lava, volcanoes
An analysis of the content of the terms “ pillow” , “ pillow structure”  and 
“pillow lava” upon literary data has enabled the author to draw the following 
conclusions
a) of the criteria of definition for “pillow” only the shape, the diameter 
and the glassy crust may be regarded as generally accepted, and of these, 
m case of altered formations, only the shape is of diagnostic value,
b) pillows occur m two rock types m pillow breccia and pillow lava, and 
a rock may be regarded as pillow lava if it consists predominantly of pillows,
c) pillow structure is a characteristic feature of pillow lavas and, with its 
morphological characteristics, it can be easily distinguished from any kind of 
jointing
Consequently, pillow, pillow lava and pillow structure are features or 
phenomena that are to be diagnosed in the field, similarly to the stratification, 
fluidal structure or schistosity And just like with the latter, laboratory ana­
lyses are needed for specifying the genetic conditions and not for the diagno­
sis
In the vicinity of Szarvaskő the overwhelming majority of the basalts 
(“ diabases” ) show a pillow structure and belong to the pillow lava category, 
This circumstance serves as a criterion for identification m the field of effu- 
sives and their distinguishing from mtrusives Thus it has played an important 
role in geological mapping, bringing solution to the intriguing problem of the 
facies determination of the Szarvaskő magmatites
Like m the present-day oceanic rift zones and m the ophiolite complexes, 
most of the Szarvaskő pillows are tube- or channel-like m shape and not drop- 
hke This circumstance enables the reconstruction of the volcanoes with the 
activities of which they are connected The first observations of this type have 
evidenced the possibility for such a reconstruction m the neighbourhood of 
Szarvaskő
I tábla — Plate I
1—2 Kipreparált párnák a szarvaskői vasúti alagút K-i beiárata fölött
Ahrkmorú feluletelemeket a korábbi domborzathoz (idősebb párnákhoz) 
való idomulás, a domborúakat a felületi feszültség, az ellapultságot a gra­
vitációs erőtér határozza meg Mindhárom hatás csak folyékony vagy erő­
sen képlékeny állapotban érvényesülhet Az értelmezési vázlatokon fel­
tüntetve az eredeti vulkánlejtő átlagos síkjának a nyomvonala és a 
fiatalodás erre merőleges iránya Az átbuktatott település nyilvánvaló
*  *  *
1—2 Exposed pillows above the eastern entrance to the railway tunnel of 
Szarvaskő
Concave surface elements are due to adjusting to the earlier relief (older 
pillows), the convex ones to the surface tension, the flattened shape to 
the gravitation field All three phenomena can take place only m a 
liquid or very plastic state of the lava On the interpretation schemes, 
the trace of the original volcanic slope and the perpendicular direction 
to the top of the sequence are indicated The overturned position is 
obvious

II tábla — Plate II
1. Párnaláva a szarvaskői Várbérc-szurdokban, a műútkanyarban levő szikla
D-i falában “ 1 ' “  ]
A párnák illeszkedése igen szoros, határaik rendkívül vékonyak, túlnyomó- 
részt minden kozkitoltés nélkül, ezért első ránézésre nem szembeotlőek 
A domborulatok lefelé irányulnak, az átbuktatott település nyilvánvaló 
2 Párnájává, a szarvaskői Várbérc-szurdokban. a műútkanyarban levő szikla 
K-i falában
A jobb alsó sarokban, ahol az emléktábla nyoma látható, jól kivehető csa­
torna-részletek vannak
*  *  *
1 Pillow lava in the southern face of the cliff m the bend of the highway, the 
Várbérc gorge near Szarvaskő The pillows are very closely packed, their 
contact layers are extremely thm, for the most part without any voidm- 
filling, thus being-inconspicuous when looked at for the first time The con­
vexities are directed downwards, the overturned position being obvious
2 Pillow lava m the Várbérc gorge near Szarvaskő, in the eastern face of the 
cliff m the bend of the highway In the bottom right corner, where the traces 
of a memorial plate can be seen, there are distinct details of channels
2 Fotó R  M ock

III tábla — Plate III
Kipreparált, közel vízszintesen, normálisan települő párnák a Galya-kopaszá- 
tól ISTv-ra.le.vő_Iiegygermcen-(Kozép-orom)
Jól látható a két alsó homorú felület és az általuk kozrezárt lefelé irányuló 
nyúlvány — a párna „lába” Az értelmezési vázlaton feltüntetve az eredeti 
vulkánlejtő átlagos síkjának nyomvonala és a fiatalodás erre merőleges iránya
*  *  *
Pillows exposed by erosion, in normal, subhorizontal position on the ridge 
(Kozép-orom) to the west of the Galya-kopasza
The two lower concave surfaces and the downward projection in-between—the 
“ leg” of the pillow—are quite distinct On the interpretation schemes, the 
trace of the original volcanic slope and the perpendicular direction to the top 
of the sequence are indicated

IV tábla -  Plate IV
Y-e lágazás töredék a szarvaskői vasúti alagút K-i bejárata fölötti hegyoldal- 
ban
Az értelmezési vázlatokon feltüntetve az eredeti vulkánlejtő síkjának nyom­
vonala, az erre merőleges fiatalodási irány és az ágak tengelyei mentén felté­
telezhető folyásirány Az elágazás mai helyzetben alsó részén jól kivehető a 
konvex—konkáv illeszkedés
^  ^
Fragments of an Y-bifurcation above the eastern entrance to the railway tun­
nel of Szarvaskő
On the interpretation schemes the trace of the original volcanic slope, the 
perpendicular direction to the top of the sequence and the supposed flow di­
rection along the tubes are indicated In the lower part of the bifurcation the 
convexe-concave fitting can readily be seen

V tábla — Plate V
A IV táblával azonos elágazás-töredék távolabbról és más szögből 
A mai helyzetben felső ág valószínűleg csak egy oldalsó kidudorodás lehetett
*  *  *
The same bifurcation fragment as that shown m Plate IV viewed here from 
greater distance and different angle The present-day upper branch may have 
originally represented but a lateral bulge

VI. tábla -  Plate VI
Elágazás töredék
A mai helyzetben felső ág csak egy oldaldudor lehetett.
*  *  *
Bifurcation fragment
The present-day upper branch may once have been ]ust a lateral bulge

VII tábla -  Plate VII
Ktpreparált Y-elágazás töredéke a Gál va=kopa,szától Nv-ra levő hegygerincen 
(Kozép-orom) " — —
A mai település normális, közel vízszintes Feltüntetve a feltételezhető folyás­
irány
*  *  *
Fragment of an erosionally exposed Y-bifurcation on the ridge to the west 
of the Galya-kopasza (Kozép-orom) The present-day position is normal, 
subhorizontal The supposed flow direction is indicated
7 MAPI évi jelentés 1982
VIII tábla -  Plate VIII
A VII táblával azonos töredék képe más irányból
*  *  *
Image of the same fragment as that shown an Plate VII viewed here from a 
different direction.
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Upponyi-hegység
A dolgozat az Upponyi-hegység felső-kreta képződményeinek paly- 
nosztratigrafiai vizsgálatéval foglalkozik Ezekből a képződményekből ez 
az első ilyen irányú vizsgálat
Vizsgáltuk Dédestapolesány—Rágymcs-volgy, Nekézseny vasúti bevá­
gás Ny-i oldal, Csokvaomany, csokvaomány—lónarddaróci elágazás ka­
vicsbánya szürke aleurolitos, mérgas képződményéit
A vizsgálatok 21 db felszíni minta alapjan készültek Előkerült 35 
genus 34 fa] a, amelyek egyértelműen a szenon emelet kampam alemeletét, 
palynosztratigrafiailag az Oculopolhs zakhnskaiae— Brecolpites, valamint 
a HungaropolUs krutzschi dominancia zónákat jelzik
A zárvatermőktől származó virágporszemcsék alapján megállapítható, 
hogy ez a terület a Dunántúh-kozéphegyseg^szenon. képződményeihez ha­
sonlóan. a.J^ogna^Iles^paléofl^risztikai provincia mediterrán régiójához 
tartozik “  ~J ~  J -
Vizsgálataink célja az Upponyi-hegység D-i szegélyén eddig ismert felső­
kréta korú ún gosaui kifejlődést! képződmények palynológiai vizsgálata és 
biosztratigráfiai besorolása volt
Vizsgálatainkat Dédestapolesány É-i végén, a Rágyincs-völgy bejáratá­
nál levő egykori kőbánya feltárásaiból, a nekézsenyi vasúti bevágással feltárt 
szelvényből, a csokvaományi vasúti előjelzőnél, valamint a vasúti bejárati 
jelzőnél levő feltárásokból és a csokvaomány—lénárddaróci országúti elága­
zásnál található kavicsbánya képződményeiből vett mintákon végeztük A fel­
tárásoknál szakmai kalauzunk P elikán  P  volt, az anyaggyűjtésben és érté­
kelésben G óczán F  segített
Történeti áttekintés
E képződmények közül a-fauna-tartalmú mészkólencsék_felső;kréta..kora.mar-ko- 
yábban ismert—volt, Mintáink—nagvobbikJrészét_azonban.a„kavrcsosr«.konglomerátumos- 
osszlet faunamentes, köztes agyag-, íll _aleurolit rétégéiből j/ettuk
A fauna-tartalmú képződmények kréta koiái először B o c k h  J  (1867) ismerte fel, 
aki Dédestapolesány területéről, „vékony mészkő, pala és konglomerátum” rétegekből 
álló feltárásból egy rossz megtartású, „legjobban egy Acteonellához hasonló”  kövületet 
talalt, amely alapjan a kréta kort valószínűsítette
V a d á s z  E (1909) „ B o c k h  kövületének ismerése nélkül” , a „diabáztufával és méta 
morf vaseieekkel kapcsolatban előforduló konglomerátumok, palák és mészkövek”  ko­
rát „fönntartással”  karbonnak tartotta
So h k étk r  Z (1915) Bántapolcsanytól Ny-ra, a konglomerátum és homokkő rétegek 
kozó települt márgás pádból üLippunteseket gyujtóit, amelyek alapján a képződményt 
a campam alemeletbe helyezte 194Vos munkájában" a nekezsenyi vasúti bevágás „ma­
gasabb szmtajú”  konglomerátum es homokkő rétegeiből már gazdagabb faunát (korall, 
csiga, Rudista) említ Bántapolesánvtól kissé nyugatra, kb 600jii-re,«a,konglomeratum 
és kozbetelepult mészkőlencs'eból telepes _kprall,,<Hippu?i^s"es"Aoteonenam|ajokból álló 
fauriatr^űitott^SzCTint^Varfáunáriéirege hatarozottan"á senőnraTutal”
V a d a s z  E (1953) következtetése „  S c h r é t e r  felső k on g lom era tu m -h om ok k ő  
osszlete a  gosaui ritka h ippu ntás kam pam ai-eriieletbeli szin tet kép v ise lh eti”
Sid o  M (1961) a bantapolcsanyi konglomerátum és hippuriteszes meszkőosszletből 
3 db minta vékonycsiszolatat vizsgálta Szerinte a „faunakep nem jellegzetes, de azért 
a hippuriteszes meszkőosszletet jelzi”  A mészkő alatti konglomerátum mikrofaunajaról 
pedig a következőket állapítja meg „Ez a faunakep az igen jellemző Vtdcdma hispanica 
fajjal, a bakonyi analógia alapján csak a szenon emelet mélyebb részét, valószínűleg az 
alsó agyagmárga molluszkas —korallos osszletet jelzi”
B a l o g h  K  (1964) velemenye a kéjizodmények koráról „egyedül a cenoman-turon 
korinak tartott Plag%ophjchus aquillom d ’O r b  alapjan gondolhatnánk szántómnál idő­
sebb korra” , „a kampániai kor feltételezése (V a d a s z  E 1953) mai ismereteink szerint 
nem latszik indokoltnak”
Legújabban B r e z s n y a n s z k y  K és H a a s  J (1982) a Nekezsenyi Konglomeiátum 
Formáció sztratotipus szelvényének szednnentológiai és tektonikai vizsgálatát vegezte el
Palynológiai vizsgálatok
Az Upponyi-hegység felső-kréta korú képződményeiből palynológiai vizs­
gálatok eddig még nem történtek Ezért a mostani vizsgálatainkhoz szükséges 
anyag kiválasztásakor nem az a szempont vezetett bennünket, hogy a palyno- 
lógiai vizsgálatok a korábban már makro- (S c h r é t e r  Z 1945) és mikrofauná- 
val (S i d ó  M'1961) meghatározott korú'rétegekből történjenek, hanem olyan 
képződményekből, amelyek eddigi"ismereteink alapján palynológiai vizsgála­
tokra is alkalmasak Ennek ellenére nem tartjuk kizártnak, hogy" a dédesta- 
polcsányi mintáink S c h r é t e r  és S i d ó  anyagaival azonos lelőhelyekről valók 
A hivatkozott irodalomban szereplő mikro- és makrofaunás lelőhelyek közölt 
adatainak pontatlansága ui ezt nem zárja ki
A  nekézsenyi vasúti bevágással feltárt szelvényről úgy tűnik, hogy S c h r é ­
t e r  Z (1945) ugyanezt említi" Ennek ellenére bizonyos, hogy a homokkő és 
konglomerátum padok közötti agyag- és aleurolit rétegek — amelyekből vizs­
gálatainkhoz a mintákat gyűjtöttük — egyike sem azonos S c h r é t e r  „maga­
sabb szmtájú” konglomerátum és homokkő rétegeivel, amelyekből a korallos — 
csigás szenon faunát említette Ebből a szelvényéből palynológiai vizsgálatokra 
begyűjtött rétegekben makrofaunát nem találtunk
Vizsgálatainkhoz P e l i k á n  P  térképvázlatán (1 ábra) feltüntetett he­
lyekről összesen 21 db felszíni mintát gyűjtöttünk A nekézsenyi vasúti be­
vágásból gyűjtött 11 db minta pontos helyét B r e z s n y á n s z k y  K  és H a a s  J 
által felvett szelvényrajzon ábrázoltuk (2 ábra)
Vizsgálataink során a. taxonok meghatározásánál elsősorban a bakonyi 
szenonra vonatkozó palynológiai ismereteinkre támaszkodtunk Az egyes 
maradványegyuttesek palynosztratigráfiai megítélésében a bakonyi sze­
non képződményekre felállított palynológiai zónákat ( G ó c z á n  E  1964) vet­
tük figyelembe
1 ábra A  mintavételi helyek (P e l i k á n  P  nyomán) 
Fig 1 Sampling points (after P  P e l i k á n )
DK
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2 ábra Nekézsenyi vasúti bevágás Ny-i oldala [B r e z s n y á n s z k y  K  é s Ü A A s J  (1983) után]
1 Homokko, 2 finom es kozépszemcsés konglomerátum, 3 durva konglomerátum kozetblokkal, 4 kavicsos
marga, 5 márga
Fig 2 W  slope of the railway-cut at Nekezseny (after K. B r e z s n y An s z k y  and J H a a s
1983)
1 Sandstone, 2 fine to medium grained conglomerate, 3 coarse conglomerate with blocks o f rock, 4  pebbly
marl, 5 marl
I sz  m i n t a v é t e l i  h e l y  Rédestapolcsány, Rágymcs-volgy bejára­
tánál levő kőfejtő
Dt-1 sz minta a völgy bejáratánál levő kőfejtő mészkőlencséjének rudis- 
tás agyagmárga kozbetelepuléséből Innen Rudisták és telepes korallok is 
előkerültek
A minta növényi szerves anyaga sok apróbb, sarkos törésű, 1 — 2 nagyobb, 
gyengén koptatott szénszemcséből és kevés, rossz megtartású sporomorpha 
szemcséből áll
Meghatározott taxonok L o n g a n u lip o llis  sp , T r u d o p o lh s  sp , O cu lo p o llis  
c f  d ev ecseren sis G ó c z á n , O cu lop ollis  m i m m u s  GóczÁx
A minta sporomorpha társulásában előforduló Normapolles taxonok jel­
lemző bélyegei (a többnyire hosszúra nyúlt anulus, a mély póruscsatorna, a 
széles átrium) a felső-kampam fajok sajátossága
A Dt-2 sz mmta az előzőtől mintegy 10 m-re, egy rétegzett aleurolit 
lencséből való Az Oculopollis vezetésű sporomorpha együttesben egyetlen 
H u n g a r o p o llis  sp példányt találtunk A meghatározható Oculopollis fajok 
közül az O cu lo p o llis  serra tu s GóczÁx és az O c u lo p o llis  reg u lá ris GóczÁisr az alsó- 
kampam H u n g a r o p o llis  Jcrutzschi dominancia zóna jellemzői
A minta szerves mikrofáciesét alkotó kevés, erősen roncsolt sporomorpha 
és a sok, erősen gömbölyített barnakőszén szemcsék alapján arra gondolha­
tunk, hogy a szárazulatról származó szerves anyag nagyobb távolságból, ma­
gas energiájú szállítással érkezett az uledékgyűjtő hullámbázisán belüli, part- 
jozeh régiójába
I I  sz  m i n t a v é t e l i  h e l y  a nekézsenyi vasúti bevágás Egertől szá­
mított 43,020 és 45,120 km-es jelzők kozott Ebből a feltárásból összesen 12 db 
mintát gyűjtöttünk, amelyek közül 11 db a bevágás iSíy-i falából, 1 db pedig 
a K-i fal szelvényéből való (2 ábra)
Nek-i/a sz mmta Egertől 45,120 km-re, a Ny-i oldalból, egy homokkő 
és egy konglomerátum-pad közötti sötétszürke, kb 40 cm vastag agyagkőréteg 
felső részéből
Szerves anyagát sok apró, erősen szénult, erősen koptatott és kevesebb 
sarkos törésű szénszemcse és közepes mennyiségű, erősen szénult, erősen kor­
rodált sporomorpha alkotja A sporomorpha szemcséket rossz megtartásuk 
miatt többnyire csak genusra lehetett meghatározni
Meghatározott taxonok O o m p le x io p o llis  sp , H u n g a r o p o ll is  a ]k a n u s  
G ó c z á n , H u n g a ro p o llis  rec tilín ea s G ó c z á í t , H u n g a r o p o ll is  sp , I n te r p o r o p o l-  
len ites sp , L o n g a n u lip o llis  sp , O cu lo p o llis  g lob osu s G ó c z á n , O cu lo p o llis  sc a n d a -  
lu s  G ó c z á n , O cu lo p o llis sp
Az Oculopollis dominancia és a Hungaropollis subdommancia a mmta 
korát az alsó-kampam alemelet O c u lo p o llis  z a k h n sk a ia e — B r e c o lp ite s  dominan­
cia zónájába sorolja
Nek-l/b sz mmta az előzővel azonos réteg alsó részéből Szerves mikrofá- 
ciese sok apró és közepes nagyságú, közepesen koptatott, erősen szénult 
szénszemcsékből és kevés sporomorphából áll A sporomorpha asszociációt az 
Oculopollis nemzetség néhány kisebb méretű, legtöbbször csak nemzetségig 
határozható példánya alkotja Közülük az O c u lo p o llis  o r b ic id a n s  G ó c z á n  fel­
ismerhető Ez a maradványegyuttes közelebbi korbesorolásra nem alkalmas 
Az előző minta taxonjait figyelembe véve, a kampani alemeletbe tartozó lehet
Nek-2 sz minta- Egertől 45,116 km-re, a feltárás Ny-i falából, az 
1/a—b minták rétegéből
Szervesanyag-tartalma tömeges mennyiségű, apró, közepesen koptatott 
szénszemcséből és sok, különböző megtartású és korú sporomorphából áll
Meghatározott taxonok Fungi sp , Appendicispontes sp , Bikolispontes 
sp , Verrucmgulatispomtes sp , Fueloepispontes mmor Juhász, Kluckispontes 
sp , Leiotnletes sp , Pei eispontes sp , Toroisporites sp , Calhalasporites hmba- 
tus (Balme) Suk et D ev , Complexiopolhs sp , Hungaropollis microkrutzschi 
G óczán , Hungaropollis mimmus Góczán , Hungaropollis oculus Góczán , Hun- 
garopollis rectihneus G óczán , Hungaropollis sp , Oculopollis clausus G óczán , 
Oculopollis orbiculans G óczán , Oculopollis reguláris G óczán , Oculopollis 
santonicus G óczán , Oculopollis sp , Triatnopollenites sp , Trudopollis minimus 
G óczán
Ez a viszonylag gazdag maradványegyuttes a réteg korát az alsó-kampani 
alemelet Oculopollis zalclinslcaiae—Brecolpites dominancia zónájában rögzíti 
Az asszociációban előforduló néha törött alsó-kréta harasztspórák és a tömeges 
mennyiségű, de apró szénszemcsék nagyobb távolságról érkező, magas ener­
giájú folyóvízi szállításról tanúskodnak Feltűnő az asszociációban a jelenté­
keny szénulési-kulonbségű Normapolles pollen szemcsék együttes előfordulása 
A világosabb, gyengébben szénult példányok száma jóval kisebb az erősebben 
szénultekénél Közöttük olyan méretű időkulonbség, amely alapján az erőseb­
ben szénulteket áthalmozottaknak, a gyengébben szénulteket pedig az üledék- 
képződéssel egyidejűeknek lehetne mondani, nem állapítható meg A kérdés 
eldöntése újabb, sűrűbb mintavételt és még további vizsgálatokat igényel 
Feltételezhető, hogy a jóval gyengébben szénult példányok kovagéllel védett 
szemcsék lehettek, de az sem kizárt, hogy a szállítás alatt különböző mértékben 
oxidálódtak
Nek-3 sz minta Egertől 45,070 km-re, a feltárás Nv-i falából, egy vető­
menti préselt, sötétszürke aleuroht rétegből Szerves anyaga tömeges meny- 
nyiségű, sarkos törésű, közepes méretű szénszemcséből és kevés, rossz meg­
tartású, ásványszemcsók által is roncsolt sporomorphákból áll
Meghatározott taxonok Gicatncosisporites sp , Echmatispontes maastnch- 
ticus G óczán , Toroisporites sp , Hungaropollis krutzschi G óczán , Hungaro- 
pollis sp , Krutzschipollis sp , Oculopollis clausus typ , Oculopollis globosus 
G óczán , Oculopollis santonicus G óczán , Oculopollis sp , Pseudoplicapollis sp
Az Oculopollis vezetésű sporomorpha társulás az alsó-kampani alemelet 
Oculopollis zaklmskaiae—Brecolpites dominancia zónáját jelzi
Nek-4 sz minta Egertől 45,066 km-re, a bevágás Ny-i falának sötét­
szürke aleuroht rétegéből való Szerves mikrofáciesében a kevés, rossz megtar­
tású sporomorpha mellett tömeges mennyiségű, apró, szögletes törésű szén­
szemcse szerepel
Meghatározott taxonok Converrucosispontes sp , Gleichenndües sp , 
Hungaropollis sp , Oculopollis clausus G óczán , Oculopollis sp 
A szegényes sporomorpha együttes a kampani alemeletnél közelebbi besorolást 
nem enged meg
Nek-5 sz minta Egertől 45,063 km-re a bevágás Ny-i falából, 40 cm-re 
az előző minta feletti sötétszürke agyagrétegből Szerves mikrofáciesét 1 — 2 
erősen korrodált sporomorpha mellett tömeges mennyiségű apró és köze­
pes nagyságú, szögletes törésű szénszemcse, valamint sok, közepes nagyságú, 
szélem még enyhén átvilágítható barna szovettormelék alkotja
Meghatározott taxonok In te r p o r o p o lle m te s  sp , T r ip o r o p o lle m te s  sp 
E két taxon alapján a szenon emeletnél közelebbi besorolás nem engedhető 
meg A szén- és szovettormelék az eddigiekhez viszonyítva az uledékgyűjtő e 
pontját partkozelibbnek, a szállítási energiát pedig enyhébbnek jelzi
Nek-6 sz minta Egertől 45,050 km-re, a feltárás Ny-i falának szürke 
aleurolit rétegéből A minta 1 — 2 szénszemcsét és egyetlen O c u lo p o lh s  sp pél­
dányt tartalmazott Ez alapján a szenonnál közelebbi korbesorolása nem lehet­
séges
Nek-7 sz minta Egertől 45,040 km-ie, a feltárás Ny-i falából, egy 
vetősík mentén található vékony agyagrétegből Maradványegyuttese köze­
pes mennyiségű, rossz megtartású sporomorphából és sok, közepes nagyságú, 
kissé koptatott szénszemcséből, valamint 1 — 2 gyantaszemcséből áll
M e g h a t á r o z o t t  t a x o n o k  H u n g a r o p o ll is  Icrutzschi G ó c z á n , H u n g a r o p o l-  
lis sp , K r u lz sc h ip o llis  sp , L o n g a n u lip o llis  sp , O c u lo p o lh s  g lob osu s G ó c z á n , 
O c u lo p o lh s  o r b ic u la n s  G ó c z á n , O c u lo p o lh s  sp
Az Oculopolhs vezetésű szegényes sporomorpha társulás, amelyben a többi 
nemzetség csak 1 — 2 példánnyal képviselt, az alsó-kampani alemeletbe sorol- 
hatónak tűnik
Nek-8 sz minta Egertől 45,034 km-re, a bevágás Nv-i falából, egy 
homokkőpad szürke agyag kozbetelepuléséből Szerves mikrofáciese sok, kö­
zepes nagyságú és apró, erősen és közepesen koptatott szénszemcséből, vala­
mint közepes mennyiségű, erősen korrodált sporomorphából áll
Meghatározott taxonok G e d n p ite s  sp , H u n g a r o p o ll is  sp , O c u lo p o lh s  
g lob osu s GóczÁn, O cu lo p o lh s  m icrc la u su s G ó c z á n , O c u lo p o lh s  sp 
A kevés példányszámú maradványegyuttesben az Oculopolhs nemzetség do­
minál A Hungaropollis csak 1—2 példánnyal képviselt Az asszociáció kora 
alsó-kampanira tehető A sporomorpha együttesben szereplő áthalmozott 
triász korú bisaccat pollenszemcse arra utal, hogy az uledékgyűjtőt szegélyező 
szárazulat felépítésében triász kon képződmények is résztvettek
Nek-9 sz minta Egertől 45,030 km-re, a feltárás Ny-i falának 40 cm vas­
tag sötétszürke agyagrétegéből A szerves mikrofácies kevés, rossz megtar­
tású sporomorphából, sok közepes nagyságú és 1 — 2 durva, erősen koptatott 
szénszemcséből áll
M e g h a t á r o z o t t  t a x o n o k  O c u lo p o lh s  s o h d u s  G ó c z á n , O c u lo p o lh s  m im m u s  
G ó c z á n
A minta maradványegyuttese a szenon emeletnél közelebbi besorolásra nem al­
kalmas
Nek-10 sz mmta Egertől 45,030 km-re, a feltárás K-i falából, a 9 sz 
mintával azonos rétegből A minta 1 — 2 gyengén koptatott szénszemcsén 
kívül mást nem tartalmaz Palynológiailag meddő
Nek-ll sz minta Egertől 45,025 km-re, a feltárás Ny-i falának szürke 
agyag rétegéből Szerves mikrofáciese sok közepes nagyságú, közepesen kop­
tatott szónszemcséből és kevés, sokszor a felismerhetetlenségig korrodált 
sporomorpha szemcsékből áll
Meghatározott taxonok K r u tz sc h ip o llis  sp , O cu lo p o llis  sp , N o r m a p o lle s  
div gén et sp töredék A  minta kora szenon Közelebbi besorolást a sporo- 
morpha alapján nem lehet mondani
A  nekézsenyi vasúti bevágással feltárt felső-kréta korú képződmények pa- 
lynológiai vizsgálatáról összefoglalva az alábbi megállapításokat tehetjük
A  vizsgált képződmények palynológiailag értékelhető mintáinak sporo- 
morpha asszociációi mindegyikében az Oculopollis nemzetség dominál Subdo- 
mmánsnak a Hungaropollis mondható A mellettük előforduló taxonok mind­
egyike csupán járulékos értékű Együttesen az alsó-kampani alemelet O cu lo p o l-  
lis  za k lm sk a ia e  —  B r e c o lp ite s  dominancia zónáját jelzik A  mmtagyűjtés irá­
nyában É-ról D-re haladva a zónán belüli kisfokú „fiatalodás” figyelhető meg, 
a dominancia zóna felső szakaszában fokozatosan mind gyakoribbá váló 
Krutzschipollis és Longanulipollis fajok következetes megjelenésével
A  vizsgált rétegosszlet vastagságához viszonyított rövid időegység (egyet­
len zóna) rendkívül gyors üledékképződési igazol
A  szerves mikrofácies szén-komponensének relatív nagy mennyisége, ural- 
kodóan közepes és apró szemcsemérete, átlagosan közepes koptatottsága, az 
uledékgyűjtő mintavételi pontjait partkozehnek jelzi, ahova azonban a szára­
zulatról származó szerves anyag magas energiájú folyóvízi szállítással érkezett, 
a vizsgált rétegek lerakodási idején viszonylag enyhe mozgatottságú,- jól bo­
rított, redukciós viszonyokat biztosító uledékgyűjtőbe
I I I  s z  m i n t a v é t e l i  h e l y  a csokvaományi vasúti előjelzőnél 
Egertől 46,450 km-re Ebből a feltárásból egy db kozépszurke aleurolit mintát 
vettunk (1 ábra) Szerves anyagára gazdag, erősen korrodált, adszorbeált ás­
ványszemcsék oldódásával is roncsolt exméjű sporomorpha és tömeges meny- 
nyiségű, többnyire apró, kissé gömbölyített szénszemcsék jellemzők
Meghatározott sporomorpha taxonok B ik o lis p o n te s  sp , G o n c a v isp o i ites  
sp , O leich en n d ites  sp , O v a h p o lh s  sp , (triász áthalmozás), G o ro n a tip o llis sp , 
C u n e ip o llis  m e d iu s  Góczán, H u n g a r o p o llis  kru tzsch i Góczán, H u n g a ro p o llis  
s im u s  Góczán, H u n g a r o p o ll is  sa lebrosu s Góczán, In te rp o r o p o llen ites  sp , 
K r u tz s c h ip o llis  sp , L o n g a n u lip o ll is  sp , O cu lo p o llis  b reviocu lu s GóczÁsr, O cu lo - 
p o l h s  cla u su s typ , O c u lo p o llis  k o p ek i Gógzán, O cu lop ollis div sp , T n c o lp o -  
p o lle n ite s  cf su e m e g e n s is  Góczán, T n p o r o p o lle n ite s  sp
A  minta sporomorpha társulását az Oculopollis dominancia jellemzi Az ac- 
cessonkus értékű Hungaropollis, Coronatipollis és Cuneipollis fajok az alsó- 
kampam alemelet O c u lo p o llis  z a k lm s k a ia e — B reco lp ites  dominancia zóna fia­
talabb szakaszát jelzik A  szerves anyag szén frakciója az előzőknél kissé tá­
volabbi szállításról tanúskodik IV
I V sz  m i n t a v é t e l i  h e l y  a csokvaományi bejárati jelző, Egertől 
46,950 km-re
Szerves anyaga közepes mennyiségű, rossz megtartású sporomorphából, köze­
pes mennyiségű apró és durva, enyhén koptatott szénszemcsékből áll
Meghatározott sporomorpha taxonok C o ro n a tip o llis  sp , H u n g a ro p o llis  
co n ca v u s m m o r  Góczán, N o r m a p o lle s  div gén et sp , N u s k o is p o n t e s  sp 
(triász áth ), O c u lo p o llis  s e m io r b ic u la n s  Góczán, O cu lo p o llis  serra tu s Góczán, 
O cu lo p o llis  m icrserra tu s Góczán, O cu lo p o llis  n c tu s  Góczán, O cu lo p o llis div 
sp , P a r a c ir c u h n a  sp (triász áth.), B etitriletes sp , T r ip o r o p o lle n ites  sp
Ez az együttes az alsó-kampani alemelet O cu lop ollis  z a k lm s k a ia e—B r e c o l-  
p ite s  dominancia zónáját jelzi
V sz m i n t a v é t e l i  h e l y  csokvaomány—lénárddaróci elágazásnál 
levő kavicsbánya Innen 3 db mintát gyújtottunk, melyből egy meddő volt.
A Cs—L-l sz mmta a kavicsbánya É-i oldalából, két kavicspad közti, 
15 cm vastag, sötétszürke, erősen préselt agyagkőrétegből való Szerves anyaga 
gazdag, közepes megtartású sporomorphából és sok apró, közepesen koptatott 
szénszemcséből áll
Meghatározott taxonok T o r o is p o n t e s  sp , V erru cin g u la tisp o r ites  sp, 
A li s p o n t e s  sp , C o m p le x io p o llis  sp , C u n e ip o llis  m ed iu s  Góczán , H u n g a r o p o ll is  
glom era tu s G óczán , H u n g a ro p o llis  k ru tzsch i G óczán , H u n g a r o p o llis  sa leb rosu s  
Góczán , H u n g a ro p o llis  sem ig lob osu s G óczán , H u n g a r o p o ll is  s im u s  Góczán , 
H u n g a ro p o llis  sp , In te r  p o r  o p o llem tes  yalcoen sis G óczán , K r u tz sc h ip o llis  sp, 
O c u lo jw lh s  globosu s G óczán, O c u lo p o lh s  m icrc la u su s G óczán , O c u lo p o lh s  r e ­
gu lá ris G óczán , O cu lo p o lh s  div sp , T n c o lp i t e s  sp , T m c o lp o p o lle n ites  s u e m e -  
g en sis  Góczán , T r u d o p o lh s  sp
Bár a társulás itt is Oculopolhs vezetésű, de a subdommáns Hungaropollis 
fajok, valamint a C u n e ip o llis  m ed iu s és az I n te r  p o r  o p o lle m te s  '¡a k oen sis  előfor­
dulása a maradványegyuttes korát az alsó-kampani alemelet H u n g a r o p o ll is  
k ru tzsch i dominancia zóna alsó szakaszába tartozónak mutatja
Cs—L-2 sz mmta a konglomerátum kavicsmentes meszes homokkő kö­
tőanyagából származik Palynológiailag meddőnek bizonyult
Cs—L-3 sz mmta a kavicsbánya I)-i oldalából, a kavicspadok közötti 
sötétszürke agyagos aleurohtból való Szerves anyaga közepes mennyiségű, 
közepes megtartású sporomorpha- és tömeges mennyiségű apró és durva, sar- 
kos törésű szénszemcséből áll
Meghatározott sporomorpha taxonok C o n v e r r u c o s isp o n te s  sp , T o r o i -  
s p o n te s  sp , C o m p le x io p o llis  sp , H u n g a r o p o llis  sp , In te rp o r o p o llen ites  e x te n su s  
G óczán , In terp o ro p o llen ites  sa n to m c u s  G óczán , In te rp o r o p o llen ites  v m c u la tu s  
G óczán , L o n g a n u lip o lh s  sp , O c u lo p o lh s  a u ritu s  G óczán , O c u lo p o lh s  sp 
A maradványegyuttesben domináns az Oculopolhs nemzetség, subdommánsak 
az Interporopollemtes fajai A kis számú Hungaropollis előfordulás és az Inter- 
poropollenites fajok alapján a társulás kora a szántom—kampani alemeletek 
határára tehető
Az Upponyi-hegység felső-kréta képződményeinek első, tájékozódó jel­
legű palynológiai vizsgálati eredményeit összefoglalva az alábbi megállapítá­
sokat tehetjük
1 A szürke agyag és aleuroht rétegek értékelhető sporomorpha anyagot 
tartalmaznak
2 A sporomorpha anyag szénultsége meghaladja az ajkai kőszéntelepekét, 
de a feketekőszénét nem én el
3 A sporomorpha asszociációk taxon- és példányszáma a bakonyiakénál 
szegényebb
4 A sporomorpha asszociációk összetételében a harasztspórák szerepe jó­
val kisebb a zárvatermők pollenjeinél
5 A zárvatermők virágpora alapján ez a terület a felső-kréta ún Aorma- 
polles provincia mediterrán régiójához tartozik, és a Normapolles provincián 
belül, a bakonyi maradványegyuttesekkel mutatja a legszorosabb rokonságot
6 A vizsgált képződmények mindegyike kronosztratigráfiailag a kampani 
alemeletbe sorolható, ezen belül biosztratigráfiailag a csokvaomány—lénárd-
daróci elágazásnál levő kavicsbánya mintái bizonyultak a legidősebbeknek, 
koruk a szánton—kampam határára tehető A nekézsenyi vasúti bevágás szel­
vényéből vizsgált rétegek mintái egyértelműen az alsó-kampani alemelet 
O c u lo p o lh s  z a k lm s k a ia e — B r é c o ljn les  dominancia zónájába tartoznak Legfia- 
talabbnak a Dédestapolcsányban a Rágymcs-volgy bejáratánál levő kőfejtő 
mintái bizonyultak, amelyek felső-kampam korúak
7 A sporomorpha tartalmú képződmények maradványegyutteseiben 
autochton tengeri szerves vázú mikroplanktont nem találtunk, ezért valószínű, 
hogy e képződmények folyóvízi—tavi környezetben rakódtak le Az áthalmozott 
sporomorpha és plankton maradványok alsó-kréta és triász korú képződmé­
nyek lepusztulásáról tanúskodnak
8 A szerves anyag relatív mennyisége és a szerves mikrofácies alapján 
nagy energiájú folyóvízi szállítás és partkozeh, redukciós kozegű uledékképző- 
dés tételezhető fel
9 A nekézsenyi vasúti bevágás szelvényében, a konglomerátum padok 
közti agyagos, aleurolitos rétegek sporomorpha asszociációiban E — D-i irányú, 
az O c u lo p o lh s  z a k lm s k a ia e — B rec o lp ites  dominancia zónán belüli kismértékű, 
de határozott fiatalodás állapítható meg, amelyből következik, hogy
— ezek a képződmények rendkívül gyors uledékfelhalmozódás eredményei,
— a feltárás nyugati falában a rétegsor É —D-i irányban fiatalodik
10 A Csokvaomány—Lénárddaróc községekhez vezető országúti elága­
zásnál levő kőfejtőből vett minták sporomorpha asszociációi alapján úgy tű­
nik, hogy az uledékgyűjtőnek ezen a részén a nekézsenyi vasúti bevágás fel­
tárásánál lassúbb ütemű és valamivel parttávolibb uledékképződés volt
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PALYNOSTRATIGRAPHY OP THE ÜPPER CRETACEOUS 
IN THE UPPONY MIS
by
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K e y w o r d s  palynology, biostiatigraphy, Upper Cietaceous, Campanian 
Northeastern Hungarian Hills (Uppony Mountains)
Devoted to the palynostratigraphy of the Uppony Mts Upper Cretaceous, 
the paper reports on the first study of this kind concerned with these forma­
tions
Grey siltstones and marls from the localities Dédestapolcsâny—Ragymcs- 
volgy, W  slope of the railway-cut at Nekézseny, Csokvaomany and gravel pit 
at the Csokvaomany—Lénârddarôc road fork, were studied
The results presented hereinafter are based on the processing of 21 sam­
ples from the surface 34 species of 35 genera, clearly indicating the Campanian 
Substage of the Senoman Stage, palynostratigraphically, the Oculopollis 
zakhnskaiae—Brecolpites and Hungaropolhs krutzschi Predominance Zones have 
been identified
As suggested by angiospermous pollen grains, the study area belongs, 
similarly to the case of the Senoman from the Transdanubian Central Range, 
to the Mediterranean region of the Normapolles palaeoflonstic province
Redeposited Tnassic and Lower Cretaceous sporomorph and acntarch 
remains admixed to the studied assemblages bear witness to the erosional 
wearing away of the neighbouring older Mesozoic formations
Relative amount, composition and preservation state of the organic 
microfacies are suggestive of a dynamic fluvial transport and rapid deposition 
in a reductive near-shore environment
I tábla — Plate I
1 — 2 Oculopolhs subtihs Góczán
' II sz mintavételi hely — Sampling point II 
3 Oculopolhs lobustus Góczán
III sz mintavételi hely — Sampling point III 
4 — 5 Oculopolhs sem iorbiculans Góczákt
IV sz mintavételi hely — Sampling point IV 
6 — 7 L on ga n u h p olh s sp
I sz mintavételi hely — Sampling point I 
8 — 9 O culopolhs kopeki Góczán
III sz mintavételi hely — Sampling point III 
10 — 11 O culopolhs vixclausus Góczán
I sz mintavételi hely — Sampling point I 
12 Oculopolhs reguláris Góczán
III sz mintavételi hely — Sampling point III 
13 — 14 T ru d op olh s im perfectus Pflttg
II sz mintavételi hely — Sampling point II 
15— 16 Cuneipollis m édius Góczán
■ V sz mintavételi hely — Sampling point V
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II tábla — Plate II
1 — 2 T ru dopolh s sp
I sz mintavételi hely — Sampling point I 
3 C oronatipolhs sp
III sz mintavételi hely — Sampling point III 
4 — 5 Oculopolhs serratus Góczán
V sz mintavételi hely — Sampling point V
6 H ungaropollis ajkanus Góczán
II sz mintavételi hely—  Sampling point II
7 H ungaropollis glomeratus Góczán
II sz mintavételi hely — Sampling point II 
8 — 9 Oculopolhs brevioculus Góczán
III sz mintavételi hely — Sampling point III 
10 — 11 C om plexiopolh s  sp
' III sz mintavételi hely — Sampling point III 
12 C om plexiopolh s  sp
II sz mintavételi hely — Sampling point II 
13 — 14 T ru d op olh s sp
II sz mintavételi hely — Sampling point II
15 H ungaropollis salebrosus Góczán
III sz mintavételi hely — Sampling point III
16 Triatm opollem tes sp
I I . sz mintavételi hely — Sampling point II
17 T h co lp ites  sp . ,
II sz .mintavételi hely — Sampling point II

III tábla -  Plate III
1 — 3 Interpol opollemtes jakoensis GóczÁjV
V sz mintavételi hely — Sampling point V 
4 — 5 Interporopollemtes santomcus Góczán
V sz mintavételi hely — Sampling point V 
6 — 7 /nterporopollemtes senior Góczán
V sz mintavételi hely — Sampling point V 
8 — 9 Intet por opollemtes extensus Góczán
V sz mintavételi hely — Sampling point V 
10 —11 Verrucmqulai i spontes sp
(alsó-kréta áthalmozás — Early Cretaceous redeposition)
III sz mintavételi hely — Sampling point III 
12 Totoispomles sp
(alsó-kréta áthalmozás — Early Cretaceous redeposition) 
II sz mintavételi hely — Sampling point II 
13—14 Bikohspontes sp
(alsó-kréta áthalmozás — Early Cretaceous redeposition) 
II sz mintavételi hely — Sampling point II
15 Bikohspontes sp
(alsó-kréta áthalmozás — Early Cretaceous redeposition)
II sz mintavételi hely — Sampling point II
16 Venjadimm reductum Detjnte
(triász áthalmozás — Triassic redeposition)
IV sz mintavételi hely — Sampling point IV
17 Ovalipollis ovális K l
(triász áthalmozás — Triassic redeposition)
III sz mintavételi hely — Sampling point III
18 Circuhna meyeriana K l
(triász áthalmozás — Triassic redeposition)
III sz mintavételi hely — Sampling point III

EPI-TELETERMÁLIS H G -S B  INDIKÁCIÓ 
AZ ASZTAG-KŐ-USTOK-FÖ KORNYÉKÉN
Cs o n g r á d i J en ő
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 553 065 553 497+553 499(234 373 3)
T á r g y s z a v a k  ércmdikáció, Hg, Sb, epitermális telep, teletermális
telep, Mátra hegység
A_.N,v„Mátra..déli. részén AsztagJm — Ustok-ío kornyékén középső
andezit osszletben települő — komygzetéhez_képest_ magasabb„kalkofil 
elem tartalmú-"^ metaszőmatizált Y®SSSAJiH£óbíffl.AQl>b higany, indikációs 
pont és“két"“ indikációs jzóná jelölhető"ki"Ezek Közül az Ustdk-fő Ny-i olda- 
lán*'Kiizoclót'5e ^ :mástol''400 riV'tavolsagban két kutatóárokkal harantoltuk 
A 15 — 20 m szeles zóna 350° csapású, közel függőleges helyzetű, 400 m-es 
csapáshosszban igazolt, törmelék alapján folytatása további 2 0 0  m hosszú­
ságban feltételezhető A feltoredezett mobilizaciós zóna bantos—limom- 
tos —kaolinites metaszomatitjaban es annak hajszálrepedéseiben kolloidalis 
aggregátumok formájában kivált cmnabant átlagosan 0,01% Hg kon­
centrációt eredményezett Tormelék-metallometriai adatok arra utalnak, 
hogy az antimon eloszlását a higanytól elterően egy 280° csapású törés- 
rendszer szabályozza
Nyitott kérdés, hogy a fentiekben vázolt epi-teletermális ércindikáció 
csoport a Gyongyosoroszi teléres ércesedéshez Kapcsolódik, vagy egy attól 
keletre elhelyezkedő- fedetVlielyzetu- érctest felszínkozeli megjelenési for­
mája ~  “  : "
Bevezetés
Az 1980-ban megindult nyugat-mátrai kutatási program keretén belül 
1980 júliusában kaptam feladatként az Asztag-kő kornyéki hidrotermálisán 
átalakult képződmények vizsgálatát A korábban a szűkebb területen dolgozó 
geológusok ( M á r t o n  Gy  1953a, 1954a, 1954b, 1956, J a n t s k y  B 1956) a tűz­
álló tégla gyártás alapanyagául szolgáló kvarclton kívül más lehetséges nyers­
anyaggal nem foglalkoztak B a r a n y i  J .  1967-ben készített diplomamunkájá­
ban a gyongyossolymosi Kis-hegy és az Asztag-kő kornyékének földtani fel­
építését ismertette Színképelemzései anomális kalkofil elem koncentrációkat 
mutattak A mintavételi pontok ma már nem rekonstruálhatók A Mátra 
monográfia ( V a r g a  Gy  —C s i l l a g n é  T e p l á n s z k y  E — E é l e g y h á z i  Zs 1975) 
újabb adatok híján ugyancsak az ércperspektívák rögzítésére szorítkozott,
A terület földtani felépítése
A terület rosszul feltárt, és elsősorban az Asztag-kő, Üstok-fő és a Komlós- 
patak kozott a sűrű fiatalos erdő és bozótos tarvágások miatt nehezen is jár­
ható A lombos időszakban készült légifotók csak a tarvágások területére vo­
natkozóan adnak információt A kevés szálkibúvás alatt a sűrű, feltételezhetően 
helybenálló vagy jelentéktelen szállítást szenvedett törmeléket is figyelembe 
vettem
A vizsgált terület egy valószínűleg nyugatabbra fekvő centrumú réteg­
vulkáni felépítmény kráteren kívüli, attól nem túl távoli részét foglalja magába 
Az Asztag-kőtől K-re kb 300 m-re mélyült Gys 1 sz fúrás 300 m vastagságban 
harántolta a középső piroxénandezit osszletbe sorolt képződményeket A ré­
tegsorban a felső, 10 m vastag, kovás nolittufa alatt csak üde és elváltozott 
(hidro-, sziliko-, karbo) andeziteket különítettek el (Csillagné T eplán szky  
E 1966) A felszíni észlelések alapján azonban feltételezhető, hogy csak az üde 
augit-hipersztén andezitek (ax) valóban lávakőzetek, közöttük pedig andezit 
piroklasztikumok (tá j települnek A fúrási rétegsor ilyen jellegű értelmezése 
alapján a lávakőzetek és a piroklasztikumok aránya 1 1,5
A terület legidősebb és legjobban követhető lávaszmtje a Monostor-volgy 
nyugati lejtőjének alján húzódik (1 ábra) Kisebb-nagyobb megszakításokkal 
tobb-mmt 1 km-en keresztül követhető, 10 — 20 m közötti becsült vastagsággal 
és lapos déli dőléssel A Tűzkő vés déli oldalán mintegy 15 m vastag piroklasz- 
tikum közbeiktatásával két, közel vízszintes helyzetű lávapad észlelhető K ö­
zülük az alsó esetleg az előzőkben említett hosszan követhető lávapad folyta­
tása lehet
A terület K-i részén az Árnyék-tető Szén-patak felőli lejtőjén észlelt íves 
lefutású sűrű kőfolyás egy keleti dőlésű piroxénandezit lávapad törmeléke le­
het DK-re a Szén-patak medrében több mint 200 m hosszban követhető egy 
24/5°-os dőlésű pirocénandezit lávapad
" Andezittufa csupán'két'helyen, rosszul feltárva figyelhető meg az Asztag- 
kőtől keletre Mindkét helyen fehér, porózus,' agyagásványosodott a kőzet 
Dőlése nem mérhető," de valószínűleg lapos DK-i irányú
A rétegvulkáni képződmények magasabb szintjében az Ustok-fő—Asz­
tag-kő közvetlen környezetében, valamint az Asztag-kőtől DNy-ra a Monos­
tor-patak és a Komlós-patak közötti közel egy km2-es területen fejlődött ki 
az andezit—nolit vegyestufa (tlal) (1 ábra) Települési helyzete csak az Asztag- 
kő alsó kőfejtőjében volt megfigyelhető, ahol 192/18° és 150/12° szélső érté­
keket mértem
Az Asztag-kő kőfejtőiben a feltehetőleg nolittufa kiinduló anyag térben 
változó mértékű átalakulása tapasztalható ismétlődő és/vagy rétegfeluletek 
mentén tovább terjedő hidrotermális tevékenységre utalva Á kőzetváltoza­
tok a drapp, kagylós törésű hidrokvarcittól (90% feletti kvarc-tartalommal) 
a fehér kaohnosodott riolittufáig (70% kvarc+  30% kaolinit) terjednek, sok 
közbenső változattal Ez utóbbi rendszerint néhány 10 cm-es betelepülésként 
jelentkezik a vastag kvarcitpadok kozott A különböző kőzetváltozatok kö­
zös jellemzője a tobbé-kevésbé felismerhető eredeti törmelékes szövet, és a 
savanyú összetételre utaló porfíros kvarcszemcsék jelenléte Repedésekben 
tobb-kevesebb hantot tartalmaz, melynek nagyobb tömegű megjelenése a 
terepi megfigyelések szerint (asztag-kői alsó kőfejtő) döntően 340 — 360° csa- 
pású, meredek dőlésű, limomtos kitöltésű htoklázis rendszerekhez kapcsolódik
1 ábra Az Asztag-kő — Ustok-fo kornyékének fedetlen földtani térkepe Szerkesztette
C s o n g r á d i  J 1981
1 K varat, 2 bizonytalan térbeli helyzetű andezit testek, 3 e\truzi\epiroxénandezit testek, i  andezit-riolit 
\egyestufa, változó mértekben kovásodott, 5 uralkodoan andezit anyagú piroklasztikumokbol álló rétég 
vulkáni fekpitmeny, 6 piroxenandezit lávapadok, 7 Hg indikáció breccsas másodlagos kvarcifc zónában, 
8 törésvonalhoz kapcsolódé Sb indikáció, 9 piritesedes, 10 képzodményhatar, 11 helybenallo sűrutormelek 
határa, 12  feltételezett kepzodmenyhatár, 13  igazolt törésvonal, 14  legifenykopen eitelmezett törésvonal
15  kutatóárok, 16 fúrás
Fig 7 Subcrop geological map of the Asztag-kő—Ustok-fő area (without post Neogene)
Plotted by J C s o n g r á d i  1981
1 Quart/ite, 2 andesite bodies of unclear position in space, 3 extrusive pyroxene andesite bodies, 4 andesite 
rhyolite mixed tuff with varying silicification, 5 stratovolcamc cone composed primarily of andesitic 
pyroclastics, 6 pyroxene andesite la\a flows, 7 Hg indication in a hrecciated secondary quartzite zone, 
8 Sb indication bound to fault, 9 pyntization, 10  formation boundary, 11 boundary o f dense detritus in 
situ, 1 2  mfened formation boundary, 13  proved fault, 14  fault interpreted on aenal photograph, 15
exploratory tiench, 16  borehole
A korábbi térképezés (Csillagnb T eplán szk y  E 1966) adatai szerint a 
fenti kvarcit lefelé agyagásványosodott andezittufába megy át Ennek kibú­
vását a jelenlegi feltártsági viszonyok mellett nem találtam meg A kvarcit 
fő tömegét északi irányban egy 280° csapású, közel függőleges, délies dőlésű 
törés harántolja, mely a légifotón is jól kiraj'zolódik Az Asztag-kőtől közvet­
lenül É-ra húzódó törés Márton  Gy  (1956) földtani szelvényén is szerepel, 
bái kissé eltérő csapással E töréstől északra a kagylóstorésű, homogén kvar­
cit alig fordul elő
A Monostor-patak és a Komlós-patak által kozbezárt lapos gerincen, az 
Asztag-kőtől DNy-ra, a vegyestufa kevésbé kovásodott formában figyelhető 
meg Jó feltárása nem ismert, többnyire útbevágások törmelékében tanulmá­
nyozható Változatai a fehér, porózus agyagásványosodott andezittufától a 
vöröses, hlás, horzsakoves, lapillis nolittufáig terjednek Az egyes változatok 
egymáshoz viszonyított térbeli helyzete, települése nem állapítható meg A 
K —Ny-i töréstől északra bizonytalan az elterjedése, mindössze néhány pont­
szerű adatunk van csak törmelék alapján Tény, hogy hasonló kőzettörmelék 
észlelhető még a térképi kivágat ÉNy-i részén fekvő Medomb nyugati olda­
lában is
A rétegvulkáni felépítmény eddig áttekintett elemeihez képest harántoló 
helyzetűek a kis méretű, max 100 — 200 m átmérőjű augit-hiperszténandezit 
testek (oc2), melyek a Mátra monográfia fedő andezitjével azonosíthatók Meg­
figyeléseim szerint ezek az 1 10 000 ma földtani térképen jelöltnél kisebb el- 
terjedésűek, és nem lávafoszlányok, hanem inkább mint nekkek vagy szubvul- 
káni testek értelmezhetők Valószínűleg hasonló test lehet a térképen a-val 
jelolt bizonytalan térbeli helyzetű andezitek egy része is, míg más részük való­
színűleg rosszul feltárt lávapadok vagy piroklasztikumok kimállott anyaga
A terület kőzettípusainak geokémiai jellemzése
Az értékeléshez két adatsort használtam fel Az első adatsor a reambulá- 
ciós bejárás során begyűjtött pontminták elemzéseiből származik, s lehetővé 
tette a kőzettípusok geokémiai különválasztását A második adatsor a pont- 
mmták alapján perspektivikusnak ítélt képződmények területéről szelvények 
mentén begyűjtött törmelék-minták elemzéseit foglalja magába, mely adatsor 
értelmezése lehetővé tette Hg és Sb dúsulási zónák kijelölését
Az első adatsor alapján geokémiai szempontból két élesen elkülönülő cso­
portra oszthatók a területen előforduló vulkánitok Az egyik csoportba sorol­
hatjuk az üde rétegvulkáni képződményeket és az azokban települt harántoló 
testeket, a másikba a hidrotermális tevékenység által érintett kőzeteket, me­
lyek a felszínen nagyrészt az andezit—noht vegyestufával azonosíthatók, és 
jelenlegi összetételük alapján másodlagos kvarcitnak nevezhetők
A következőkben 89 minta alapján a fenti két csoportra bontva értékelem 
az adott területen legfontosabb kalkofil elemek (Cu, Pb, Zn, Mo, Sb, Hg) el­
oszlását
Cu az üde andezitekben a háttér-érték 56 g/t dúsulása nem észlelhető, maximális 
koncentrációja 100 g/t, a háttérből alig emelkedik ki A hidrotermálisán elvál­
tozott képződmények hattér-erteke 48 g/t, viszont a minták 5%-a 250 g/t vagy 
amial nagyobb koncentrációban taitalmaz rezet Ezek a minták a későbbiek­
ben ismertetendő Hg, íll Sb indikációs zónaba esnek
Pb az üde andezitekben a háttér-érték 16 g/t, az egy pontban jelentkező 160 g/t 
koncentráció tekinthető anomálisnak A hidrotermálisán elváltozott képződ­
mények háttér-értéke 14 g/t, a minták 5%-anak ólom tartalma 160 — 4000 g/t 
köze esik Az egyetlen 4000 g/t-ás érték az Asztag-kő antimonitos kvarcit 
breccsájában volt mérhető
Zn az üde andezitekben a helyi háttér-érték lényegesen a kimutatási határt je­
lentő 100 g/t alatt van, mindössze két, ezt meghaladó értéket (max 250 g/t) 
mértek A hidrotermálisán elváltozott képződményekben a háttér-érték alul­
ról közelíti a 1 0 0  g/t-ás kimutatási határt, jelentősen anomálisnak tekinthető 
1000 g/t-ás koncentráció egy mintában fordul elő, amely az Asztag-kő I/A 
kőfejtő kovásodott, kaolmosodott tufájából szármázik 
Mo az összes minta 80%-ában a 6  g/t-át jelentő kimutatási hatar alatti vagy azt 
eppen elérő koncentrációban fordul elő A kimutathatósági hatar feletti 
10 — 40 g/t-ás ertekek kivétel nélkül a hidrotermálisán elváltozott képződ­
ményekben fordultak elő, többségükben az asztagkői hidrotermálisán elvál­
tozott tufákban
Hg az üde andezitekben mennyisége rendszerint nem éri el a 0,1 g/t kimutat­
hatósági hatart, míg a hidrotermálisán elváltozott kőzetekben a hattér 8 g/t, 
es a minták 5%-ában 140 g/t feletti ertekek fordulnak elő 
Sb az üde andezitekben koncentrációja egyetlen mintában sem erte el a 100 g/t-ás 
kimutatási hatart Ezzel szemben a hidrotermálisán elváltozott kőzetekben 
a háttér-értek 220 g/t, és a minták 5%-aban 2500 g/t vagy annál nagyobb 
koncentráció volt merhető Ezek a kiugróan anomális ertekek az Asztag-kő 
kornyékén koncentrálódnák
A fenti áttekintésből világosan kitűnik, hogy a középső piroxénandezit 
osszlet felső részében a steril andezitek által korulzárva potenciálisan színes­
fém tartalmú szintként kezelhetők a változó mértékben kovásodott vegyestufa 
képződmények A kalkofil elemek dúsulása azonban eltérő mértékű az egyes 
elemek esetében
A vizsgált területen az Sb és Hg dúsulása Cu—Pb—-Zn éroesedés mélybeh 
jelenlétére, ezenkívül esetleg ipari minőségű Hg ércesedésre is utalhat
A kovásodott vegyestufák területéről szelvények (2 ábra) mentén gyűj­
tött 115 db tormelék-mmta alapján több anomális zóna rajzolódott ki, első­
sorban a Hg indikációk térbeli helyzetére vonatkozóan adva információt Mi­
vel a mintázás lejtőn húzódó toVmelékből'tortént és az anomáliák szélessége 
lényegesen meghaladja az ércesedett zónák szélességét, izovonalas ábrázolás 
helyett szimbólumokat használtam (20, 80, 90, 95 és 97,5%-os gyakorisági 
határoknak megfelelő g/t értékkozoket figyelembe véve)
Egy szélesebb zóna jelentkezett az Ustok-főtől 100 m-re Ny-ra, és egy 
kevésbé kifejezett az Üstok-fő—Asztag-kő vonalától 250 m-re K-re Mindkét 
zóna csapása 340—350° közötti (1 , 3 ábra)
Az Sb jól kifejeződő anomália-sávja az Asztag-kőtől közvetlenül É-ra 
húzódó 280° csapású törésre esik, vagyis maximális koncentrációi látszólag 
a higanyétól eltérő irányhoz kapcsolódnak ( 1 , 4  ábra) Ettől az anomália- 
sávtól 60—70 m-re délre a legfelső kőfejtőben egy szubparallel, méteres nagy­
ságrendű kvarcitbreccsa zónában található a régen ismert gélpirites antimom- 
tos ércesedés, mely a felszínen néhány tized %-os Sb tartalmú Kisebb izolált 
anomáliák jelentkeznek az Ustok-főtől ÉNy-ra és DK-re, melyek azonban nem 
geometrizálhatók Az Asztag-kőtől D-re a 12 mintavételi szelvényen (2—4 
ábra) látható nagyobb koncentrációk a kőfejtők hányójárói a lejtőn szétterült 
kvarcitnak tulajdoníthatók.
2 ábra Az asztag-kő — ustok-fói terület mintavételi szelvény vonalai 
1 Mintavételi s/e]\enyvonal nyomvonala a s/el\eny és a mintavételi helyek szamával 
F%g 2 Sampling lines in the Asztag-kó — Ustok-fó aiea 
1 Track of sampling line with the numbers o f the sampling points
3 ábra Az asztag-kő —ustok-fói terület Hg eloszlása tormelek-mmtak alapjan
Fig 3 Hg distribution m the Asztag-kő —Ustok-fő area upon metallometric measure­
ments on detritus
4 ábra Az asztag-kő — ustok-fői terület Sb eloszlása tormelék-mmták alapjan
Fig 4 Sb distribution m the Asztag-kó —Ustok-fő area upon raetallometnc measurements
on detritus
Az Ustök-fő Ny-i oldalán húzódó Hg indikációs zóna értékelése
A tormelók-metallometnai szelvényezés eló'bbiekben ismertetett ered­
ményei alapján a 24 és 20 szelvények nyomvonalában ( 1 , 2  ábra) árkolással 
megnyitottuk a Hg indikációs zónát A 24/705, 702,5, 697,5 és 695 pontokon 
2,5 —2,6 m mélységig mélyített 1 , 2 , 4  és 5 számú aknák nem érték el a 
szálkőzetet, a 24/700 ponton kezdett és 27 m osszhosszúságban kihajtott 3. sz 
árok 19,5 m-es szélességben harántolta a változó mértékben bieccsás másodla­
gos kvarcitban elhelyezkedő indikációs zónát (5 ábra) Az Üstok-főtől délre 
az előbbi harántolástól 400 m-re a 6 sz árok 17,9 m szélességben tárta fel az 
indikációs zóna déli szárnyát (6 ábra)
Az indikációs zóna a korábbiakban említett kovásodott vegyestufában 
alakult ki, melyben az eredeti kőzetjellegek alig vagy egyáltalán nem ismerhe­
tők fel Ezért a másodlagos kvarcit megnevezést használom, a szelvényeken 
utalva az egyéb elváltozásokra is (limomtosodás, kaolinitesedés, bantosodás) 
Egy átlagosnál nagyobb Hg tartalmú, kőzettamlag jellemző minta százalékos 
kémiai összetétele a következő (24/690 mintavételi pont)
Si02 T i0 2 a i2o 3 Ee20 3 EeO MnO CaO
65,4 0,46 10,8 14,2 0,36 0,05 0,15
MgO Na20 k 2o + H20 - H 30 c o 2 P A
0,19 1,10 0,20 3,58 0,33 0,15 0,12
oS BaO Hg
0,46 0,26 1,4
Az uralkodóan kvarcos típus világosszürke, kagylós, szilánkos törésű, ti­
zed mm-es pirít hintést, hajszálereket tartalmaz Helyenként bantos áterezés, 
fészkek láthatók benne Vékony, limomtos kitöltésű, nyitott repedések a gya­
koriak A szabad szemmel ritkán észlelhető cmnabarit repedések mentén meggy­
piros földes bevonatként, a porózusabb részeken fmomszemcsés átitatásként 
jelenik meg Ernőm eloszlása miatt a pirít bomlástermékeitől (hematit, limo- 
mt) ércmikroszkóp alatt is nehezen különíthető el Elektronmikroszonda vizs­
gálatok ( D o b o s i  G 1982) során készített röntgen képeken jól látható, hogy a 
cmnabarit vagy 10 u-nál kisebb szemcsékben a pirít utáni hematit pszeudomor- 
fózák szegélyén zárványként (I tábla), vagy kissé durvább kiválásként repe­
désekben gélpirittel, íll annak bomlástermékeivel összenőve jelenik meg (II 
tábla) Az erősen kaolimtes másodlagos kvarcitban a pirít oxidálódott, így 
lényegesen erőteljesebb a limomtosodás, sárgásbarna tónust eredményezve 
A két szélső típus kozott minden átmenet megtalálható, ugyanakkor a brecs- 
csásodás mértéke is változó, aminek egyik jele a barit mennyiségének válto­
zása A kis számú 10 — 20 cm széles bantér általában a zónával párhuzamos 
csapású
A 6 sz árokban az eredeti kőzet tufa jellege jobban felismerhető, mivel 
a kaohnosodás, limomtosodás, hematitosodás túlsúlyban van a kovásodáshoz 
képest A zóna keleti oldalát 90% feletti kaolmit-tartalmú ismeretlen kiterje­
désű agyagásványos sáv kíséri A két harántoló árokból 0,5 m-es szakaszonként 
vett résmmtákat valamennyi kalkofil elemre megvizsgáltuk emissziós színkép- 
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spektrofotométeres módszerrel is ellenőriztünk Az elemzési párok relatív 
hibája minden esetben nagyságrenden belül van (többnyire <20%), a teljes 
elemzési sort tekintve a pozitív és negatív eltérések átlagai kiegyenlítik egy­
mást
A kalkofil elemek megközelítőleg a metallometriai értékeléssel azonos 
koncentrációkban jelentkeztek Gu dúsulás mutatkozott a 3 sz árok 6,0—8 0 
métere kozott (500 g/t) Az antimon csak a 3 sz árok 4,5 —7,0 m közötti sza­
kaszán (átl 400 g/t) haladta meg a hidrotermálisán elváltozott kőzetekre szá­
mított 220 g/t értéket
A higany átlagos mennyisége az északi harántolásban (3 sz árok) a zóna 
teljes szélességére számítva 58 g/t, míg a déli harántolásban (6 sz árok) 119 g/t, 
a két adatsor súlyozott átlaga 87 g/t
Összefoglalás
A középső andezitosszletben települő, környezetéhez képest magasabb 
kalkofil elem tartalmú kovásodott vegyestufában több Hg indikációs pont és 
két indikációs zóna jelölhető ki Ezek közül az Üstök-fő Ny-i oldalán húzódót 
egymástól 400 m-re kijelölt kutatóárkokkal harántoltuk A zóna 350° csa- 
jiású, valószínűleg meredek Ny-i dőléssel, szélessége 15 — 20 m, 400 m csapás­
hosszban igazolt, folytatása É felé törmelék alapján további 200 m hosszban 
feltételezhető, D felé lezáratlan A feltoredezett mobilizációs zóna hantos — 
hmomtos—kaolmites másodlagos kvarcltjában nagyrészt hajszálrepedések­
ben, esetleg kolloidális kiválásként képződött cmnabarit a zóna átlagában 
~0,0l% Hg koncentrációt eredményezett, ami egy nagyságrenddel kisebb a 
jelenleg termelés alatt álló higany érceknél
A fenti bélyegek alapján az indikáció az epiteletermális genetikai csoport­
ba sorolható, stockwerkes típusú ércesedéssel intermedier—savanyú bezáró 
kőzetekben, kovásodással, agyagásványosodással, bantosodással mint hid­
rotermális elváltozásokkal kísérve (S z m i r n o v  et al 1976)
A Hg, mint a fedett Cu—Pb—Zn ércesedések indikátora sem hagyható 
figyelmen kívül Nem dönthető el azonban, hogy az Ustok-fő—Asztag-kő kör­
nyéki indikációk a Gyongyosoroszi lelőhely teletermáhs termékei-e, vagy egy 
különálló rendszerrel állnak kapcsolatban
További feladat a higany és antimon indikációs zóna, valamint a kísérő 
agyagásványos elváltozások zónáinak geometrizálása, esetleges haszonanyag­
ként való értékelése, amire a jelenleg folyó segélyfúrások nyújtanak majd le­
hetőséget
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AN EPI- TO TELETHERMAL Hg-Sb INDICATION 
IN THE ASZTAG-KÔ—ÜSTOK-FÔ AREA, N HUNGARY
by
J Cso n g rAd i
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion üt 14
H-1143
UDC 553 065 553 497 + 553 499(234 373 3)
K e y w o r d s  ore guides, Hg, Sb, epithermal processes, telethermal
processes, Mátra Mountains
In the Middle Andesite Complex near-Asztag-kő—Üstok-fő in the southern 
part of the W  Mátra metasomatic mixed tuffs with a comparatively higher 
content of chalcophile elements were observed to show several Hg indication 
points and two indication zones Of these that extending on the western slope 
of Ustok-fo was crossed by two exploratory trenches spaced 400 m from each 
other The 15- to-20-m-wide indication zone strikes at 350°, being m subver­
tical position and verified over 400 m length along the strike Judging by the 
detritus, it is supposed to continue over an additional 200 m length Segregated 
as colloidal aggregates m the baryte-limonite-kaohnite metasomatites of the 
fractured mobilization zone and in their fissures, cinnabar has shown an average 
concentration of 0 01% Hg
Detntus-metallometnc results suggest that the distribution of antimony 
is controlled unlike the case of mercury, by a fault system striking 280°
Whether the epi- to telethermal group of ore indications is associated with 
the veined mineralization of Gyongyosoroszi or is a near-surface manifestation 
of a buried ore body towards the east, it is still an open question
I tábla — Plate I
1 Kompozíciós elektronkép Szürke pint utáni hematit pszeudómorfózák 
Fehér néhány [i átmérőjű cmnabarit zárványok — Composition electron 
image Grey haematite pseudo'morphs ‘after pyrite White cinnabar in­
clusions a few ¡n n  diameter
2 Hg Ma rontgenkép az 1  képpel azonos területről —
X-ray image for Hg from the area of Fig 1
3 Fe Ka rontgenkép az 1  képpel azonos területről — Ka X-ray image for Fe 
from the area of Fig 1
3
II tábla — Plate II
1 Kompozíciós elektronkép Repedések menti cinnabant aggregátum hema­
tites áterezéssel és gélpint utáni hematit csomókkal Fehér cmnabant 
Szürke hematit1 — Composition electron image Cinnabar aggregate along 
fissures with a web of haematite vemlets and haematite lumps after gel- 
pynte White cinnabar Grey haematite
2 Hg Ma rontgenkép az 1  képpel azonos területről — Ma X-ray image for 
Hg from the area of Fig 1
3 Fe Ka rontgenkép az 1 képpel azonos területről — Ka X-ray image for 
Fe from the area of Fig 1
3
JURA KÉPZŐDMÉNYEK A BÜKK HEGYSÉGBŐL
B é r c z i n é  M a k k  A n i k ó * — P e l i k á n  P á l **
*Magyar Szenhidrogénipari Kutató Fejlesztő Intézet 
Százhalombatta P f 32 
H-2443
**M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 551 762(234 373 4)
T á r g y s z a v a k  jura, mikrofosszília, új taxon, Involutma nov sp ,
Bükk hegység, Magyarország
A Bükk hegység több lelőhelyéről szármázó minták vékonycsiszola- 
taiból jura nukrobiofaciesek valtak ismertté A  liász (Odvas-bukk-tető) 
Foramimfera együttest a Nodosandae csalad nemzetségei és fajai jellemzik, 
valamint nagy példanyszammal szerepelnek az „Involutma” bükki n sp 
néven leírt új taxon egyedei A dogger —alsó-maim ősmaradvány asszociá­
ció protopeneropliszos —trocholinás mikrobiofaoiessel jellemezhető (Borz- 
lyuk-tető, Bukkzserc, Mákszem, Meredek-Iápa, Monosbél) Ezt az együttest 
a Protopeneroplis stnata faj gyakorisága, a Trocholina nemzetség fajainak 
nagy póldányszáma, a Textularndae, Ataxophragmndae csalad taxonj ainak 
általános elterjedese jellemzi
Az Upponyi-hegyseg felső-kreta Nekezsenyi Konglomerátum Formá­
ciójából Nekézseny es Csokvaomany térségében gyújtott anyagból előkerült 
maim mikrobiofáciesek valószínűleg kapcsolatba hozhatók a Bükk hegység 
dogger—alsó-maim mikrobiofacieseivel
A Bükk hegység délnyugati negyedét alkotó képződményegyuttes korát 
hosszú ideig csupán távolabbi területek analógiái alapján valószínűsítették 
Az elmúlt néhány év kutatásai nagy vonalakban tisztázták a fácieshelyzetet 
és ugyanakkor a mészkőbetelepulések egy részéből korjelző értékű mikro- 
faunaegyuttest is sikerült kimutatni
A terület első térképezői (H W o l e  1859, B o c k h  J 1867) a képződményeket össze­
vontan ábrázolták és a karbonba helyezték S c h r é t e r  Z (1913) a palaosszletet a mészkő- 
betelepülésekkel együtt szintén karbon korúnak gondolta (bar nehány nagy meszkő- 
testet mar ekkor a felső-triászba sorolt) Megfigyelt és térképén ábiazolt is ooidos mészkő- 
testeket 1943-as munkájában ezeket környezetükkel együtt (észak-bükki analógia alap­
ján) az alsó-triászba tette B a l o g h  K  (1950) a rudabányai-hegysógi térképezési tapasz­
talatai alapján az egész palasorozatot a felsó-ladimba helyezte 1964-es monográfiájában 
az alsó- és kozépsó-ladinit töltötte fel ezekkel a képződményekkel 1981-ben megjelent 
dolgozatában (H K o z u r  es R  M o c k  Conodonta leleteinek alapján) a karm emeletbe 
sorolta át az egész palateruletet —  ' ~
Az újabb földtani bejárások tapasztalatai
1976 —77-ben földtani térképezés keretében megkezdődött a S c h b é t e b  Z 
által jelzett ooidos mészkőtestek vizsgálata is A Bükk hegység DNy-i részé­
ben Férlsépe^t'f^Tnészirő előfőtrlűlásök Börammiferáit elsőül F e j d  é l n é
Matyók I  ismertette 1979 szeptemberében a szlovák— magyar határmenti 
találkozó keretében Hármaskúton tartott előadásában Sidó M meghatáro­
zásai alapján ezeket akkor felső-perm korúaknak vélte
A Conodonta_feItárási~Eíserlet*ek^ldásiTnáradéiráDan (Bukkzsérc, Qdvas- 
1)ukk:itető)_nag.yon sok Ostracoda és Foraminifera maradvány volt Ezek a 
minták H K ozur és H J Obrtli közvetítésével J AuBERT-hez (Pau, Fran­
ciaország) kerültek, aki a Forammiferákat meghatározta és kozépső-liász kort 
valószínűsített (levéíbeli közlés)
A további terepbejárások és a gyű jtött m intákból készült nagyszámú vé- 
konycsiszolat alapján kiderült, hogy ezjijnészkőtípu_s a Sohbéter  Z által je l­
zettnél jóval nagyobb elterjedésű és korban sem egységesből, ábra)
A^ iz s galt^mészkotesteket.mindenutt mély vízi kifej lődésű agyag — aleuro- 
litnala környezi radiolant betelepülésekkel, mészkő olisztohtokKal
A vizsgált elofordulásolTkőzűl'ár'jéleh 'dolgozatban csak*aTnikrofauniszti- 
kailag jól jellemezhetőket ismertetjük
Odvas-bukk-tető K-i oldala a vizsgált terület ÉK-i részén, a hegyoldalban 
levő dózerút bevágása mintegy 300 m hosszan tárja fel a rétegsort A 2  —10 m 
vastag, reszedimentálódott uledékanyagból álló sötétszürke—barnásszurke, 
rétegzett, gyuredezett mészkőtestek kozott sárgásbarna ladiolánás márga ta­
lálható 10 — 30 m vastagságban
7 abra A Bükk hegység délnyugati részenek földtani vázlata (S c h r é t e r  Z 1943 alapjan) 
1 Hál mádkor Jura 2 Meszkobetelepuleseket tartalmazó agyag —-aleurolitpala, 3 bazisos magmatitok, 
4 altalaban meszmentes agyag— aleurolitpala, radiolant 5 Trias/, 6 megvizsgált rnes/koelofoidulások
F%q J Sketch of the geology of the SW Bükk Mts (aftei Z S c h r é t e r  1943)
1 Tertiary Turassic 2 shale to siltstone with mtei bedded limestone layers, 3 basic magmatites, 
4 noncalcareous shale to siltstone and íadioUrite m general, 5 Triassic, 6 studied limestone occuirences
Borzlyuk-tető a terület Ny-i szélén, a hegy DK-i oldalán található Alul 
polimikt üledékes breccsa van, erre települnek a gramstone szövetű, sok apró 
kőzettoredéket tartalmazó ooidos mészkőpadok E fölött nagy vastagságban 
radiolanttormelókból álló padok következnek, amelyek folyamatosan agyag — 
aleurolitpalába mennek át
Bulclczsérc a minták a terület D-i szélén, a Hódos-tető déli lábánál talál­
ható felhagyott kőbányából származnak A mészkő itt vékonypados megje­
lenésű, az egészen apró kőzettoredékek csak a réteglapokon szaporodnak fel 
valamelyest Az előfordulás felső részén tűzkőlencsék és kovás márgabetelepu- 
lések is megjelennek
Mákszem A Bukkzsérctől ÉK-re levő hegygerinc Ny-i oldalán levő dózer - 
út bevágásából szál maznak a minták A gramstone szövetű ooidos mészkő ál­
talában pados—rétegzett megjelenésű, egyes szakaszokon több cm-es nagy­
ságú sárga mészmárga darabok miatt kissé breccsás szerkezetű
Meredek-lápa az előző előfordulásnak alsóbb szintje, a faluba levezető 
dózerút mentén Packstone szövetű, a szemcsék zöme bekérgezett, kisebb 
méretű mint az előzőnél Alatta az útbevágásban radiolanás—szivacstűs kova­
kőzet jelenik meg, a határ azonban nincs feltárva
A Monosbéltől délre levő területen ugyanilyen mészkő előfordulás talál­
ható A törmelékes felépítés itt kifejezettebb, az egyes mészkőtestek oliszto- 
sztroma jellegűek AMonosbél 1 sz fúrás 65,0 m, a Monosbél 2  sz fúrás 55,0 
mélységig tárta fel az agyagpala—mészkő váltakozásából álló rétegsort Az 
átfúrt mészkőtestek szöveti változatossága is az áthalmozódásra (újraulepe- 
désre) utal
Fáciesfejlődés
A DNvri hegységrész, fáciesfeilődését a következőképpen rekonstruálhat­
juk A középső-triászban a külső selfen felépült eupelágikus karbonátplatform 
a triász időszak~yégére feltoredezett,és„az egyes blokkok különböző mélységekbe 
süllyedtek Az uledékképződésben ekkor a selfről elsősorban turbiditek for- 
máiában lezúduló_finomtormelékesa.anvag.felhalmozódasa_veszi,át_a fő szere­
pet Sekélvtengeri^karbonátképződés^azonban^valahol^a ^ ozdbenjnég^volt 
(esetleg a karbonátplatform fennakadt darabjain) Ebbe a mélyvízi környe­
zetbe települ a szarvaskői diabáz is^  A középső-jurában jelentős radiolant- 
képződés is volt A dogger végétől^felerősodik Xsekélytengen^arbqnátos be- 
hatás -= “
A mai elrendeződésben a bukkzsérci terület egészen közel lehetett az ere­
deti képződési helyhez, míg a monosbéli előfordulás távolabb, már a kontinen­
tális lejtő lábánál volt
A pontos kép megrajzolásához azonban még további, rendszeres szedimen- 
tológiai, faciológiai, őslénytani és tektonikai vizsgálatokra van szükség
Foraminifera vizsgálatok
A Bükk hegység DNy-i részének előbb felsorolt lelőhelyeiről és az Upponyi- 
hegység Nekézsenyi Konglomerátum Formációjából származó minták vékony- 
csiszolataiból előkerült jura Forammifera fauna mind mikrofaumsztikai, mmd 
sztratigráfiai szempontból új adat magyarországi viszonylatban A Forammi-
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L e í r á s  A ház. szabad, lencse. alakú A viszonylag nagy, gömbölyű 
kezdőkamra (a báz átmérőjének egytizede) után a plamspiráhsan feltekert, 
kissé összenyomott, osztatlan, csőszerű második kamra következik A báz m- 
volut A fal meszes, nem .perforált, porcelánszerű, átknstályosodott A nyílás 
nem ismert A ház méretei átmérője 0,20—0,24 mm A kezdőkamra átmérője
0,018 — 0 , 0 2 0  mm .........
M e g j e g y z é s  A kísérő mikrofaunától jól elkülönül kis termetével és 
rendkívül nagy egyedszámával A ház morfológiája alapján az ,,Involutma” 
bükki nagy hasonlóságot mutat a házfal rostozottsága nélkül a karbon—perm 
elterjedésű Permodiscus nemzetség fajaihoz Mivel az Involutimdae B utschli, 
1880 család a paleozóos Archaediscidae Ctjshman, 1928 család leszármazottai- 
nak tekinthető, és a Permodiscus D u tkevich , 1948 nemzetség képviselheti az 
Involutmidae-k legidősebb ősét (A Gazdzicki 1983), ez a hasonlóság nem meg­
lepő
A nemzetség név idézőjelbe került, mivel az Involutma nemzetség fejlő­
dési sorában a triász utáni alakokra jellemző pillérek az ,,Involutma” bükki 
fajnál nem ismerhetők fel
Az sem kizárt, hogy a Mesodiscus P il l é r , 1978 nemzetség fejlődési sorá­
nak fiatalabb tagját képviseli az ,,Involutma” bükki faj Ennek eldöntéséhez 
azonban még további vizsgálatokra van szükség
E l t e r j e d é s  Az odvas-bukk-tetői (Bükk hegység) felső-hász mész-, 
kőben nagyon gyakori
Bükk hegységi dogger—maim képződmények Foramimferái
A B iikk_hegység„tobb-lelőhel.yérőLíMeredek-lápa. Bukkzsérc, Borzlyuk- 
tető, Monosbél, Mákszem) származó minták vékonvcsiszolataiborprotopene-; 
ropliszos —trocholmás mikrobiofáciesek váltak ísmertté~A ínikrofauna egyut-*’ 
test a Protopenerophs striata faj egyedimnek gyakorisága, a Trochohna nem­
zetség fajainak nagy példányszámúja Textularndaé, Ataxophragmudae csa­
lád taxonjainak általános elterjedése jellemzi
Az irodalmi adatok alapján a Protopenerophs Eoraminiféfa nemzetség 
példányai olyan,.uledékekbőj^keruhek,elő,, amelyek leülepedése a rendkívül 
sekély tenger árapályov zónájától az árapályov alatti zónáig terjedt (M
A vizsgált mintákban általánosan elterjedt Protopenerophs striata fajt 
It W eyn sch en k  (1950, 1956) a Tiroli Alpok dogger—maim mészköveiből 
írta le, amelyek a Tethys tenger nentikus övében rakódtak le Az Appennmek- 
ben felső-dogger—alsó-maim előfordulását ismerjük (A F arinacci 1964) 
Az észak-olaszországi lelőhelyről előkerült dogger—alsó-maim epinentikus 
oohtos mészkövek ( =  Vajont mészkő) protopenerophszos—trocholmás mikro- 
biofáeiessel jellemezhetők (B Ma r t in is—M B ontana 1968) Az alpi mediter­
rán jura mikrofauna zónáméban a Protopenerophs striata faj dogger—alsó- 
maim „küszöb” fáoiesben elterjedt (E F ltjgel 1978) Az Előalpokban (Svájc) 
a Protopenerophs striata Foramimfera faj egy olyan tipikus fauna együttes 
tagja, amely a karbonát,p 1 atformok peremére korlátozódik E z -az -ún-^kuszob 
fácies” (, .threshold., facics j ) , amely eFJmagas energia, nagyon^jcFély_ v íz ^ é s, 
normál sótartaloméiellemez, (M^Septfon tain íT 1 9 7 8 Gorski.Kotar (Jugoszlá­
via) hiányos jura rétegsorában a protopenerophszos—trocholmás ősmarad-
a -  n
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A Csokvaomány vasútállomás melletti kavicsbányából származó minták 
(Csőm 17 , - 2 2  sz ) Pseudolithocodmm catpaticum alga töredék metszeteket 
tartalmaznak M Misik  (1979) a Ny-i Kárpátok cenomán konglomerátumának 
sekélyvízi maim mészkő' kavicsából írta le ezt a formát A Piemny szirtov 
területről származó konglomerátum kavics anyagában nagy számban szere­
pelnek a sekélyvízi maim mikrobiofácieseket tartalmazó mészkő kavicsok 
Ilyen jura mikrobiofácies a Ny-i Kárpátok más részén ismeretlen
A C s ő m  17,  - 2 2  sz  minta ősmaradvány ass/ociaciója
Foranunifera Textulaindae sp , Mesoendothijra of croatica Gusió, Mihohdae sp , 
Pfenderma? sp , Valvulimdae sp , Foram indet sp
Járulékos elemek alga Pseudohthocodium carpaticum M is ik , "Echinodermata vaz- 
torodek, Mollusca hejtoredck
A nekézsenyi vasúti átvágásból származó Nek 27 sz mintából a Pseudo- 
lithocodium carpaticum mellett a Protopenerophs stnata faj képviselői is is­
mertté váltak
A N e k  2 7  sz  minta ősmaradvány asszociációja
Foiamimfeia Textularndae sp , Protopenerophs stnata W e y n s c h e n k , Valvulmi- 
dae sp
J a iu lék os  elem ek a lga  Pseudohthocodium catpaticum M is ik , F ch in od en n a ta  vaz- 
toredék  (oo lit m agban )
A Kekrásenyi.,Konglomerátum .Formáció kavics anyagából megismert 
fent ismertetett maim, sekélytengen mészkő kavicsok mikrobiofáciese esetleg 
kapcsölátbfThozlmtb“aTBu 1<IClíegyseg dogger—maim mikrobiofácieséivel
I tábla — Plate I
Odvas-bukk-tető
1 Ve? neuilmoides mauntu (Terquem ) 85 X
2 Nodosarndae spx 85 X
3 Fi ondiculana cf bnzaeformis B orstemajíN' 80 X
4 Nodosarndae sp2 100X
5 „Involutma” bükki n sp 80 X
6  „Involutma” cf bükki n sp 90 X
7- ,,Involutma” bükki n sp (Holotypus) 100 X
8  „Involutma” bükki n sp 80 X
9 „Involutma” bükki n sp 80 X 
10 „ Involutma” bükki n sp 100 X 
M Lenticulma sp 85 X
1 2  Lenticídma sp: 80 X
13 Nodosana cf oviformis (Terquem ) 100 X
14 Lenticulma sp2 90 X
15 Lenticídma,sp3 90 X
16 Lenticulma sp4 85 X
17 Nodosana cf oviformis (Terquem ) 100 X
18 Foram mdet sp 100 X
19 Foram sp cf Sontidae sp 100 X
10 MÁFI évi lelentés 1982
, II. tábla — Plate II
Odvas-bukk-tető
1 ,,Involutma” bükki n sp , Lenhculma sp 150 X
2 Nodosarudae sp3 100X
3 Lenhculma sp5 100 X
4 Lenhculma cf bochardi (Terqtjem) 100 X
5 Ostracoda 100X
6 Ostracoda 90 X

III. tábla — Plaie III
Meredek-lápa — Bukkzsérc
1 Textularudae sp 65 X
2  Textularudae sp 75 X
3 Mihohdae sp 100 X
4 Textulana cf jurassiea Gumbel 85 X
5 Paalzowella cf turbmella (Gum bel) 95 X
6  Textulana sp és Foram mdet sp 90 X
7 Paalzowella turbmella (Gum bel) 50 X
8  Foram mdet sp 80 X
9 Mesoendothyra cf croatica Gusic 85 X
10 Trochammma? sp 85 X
11 Protopenei ophs striata W eynschenk  50 X

IV tábla -  Plate IV
Borzlyuk-tető
1 Trocholina of dong ala L e o p o l d , Trochohna s p  100X
2 Foram indet sp 100 X
3 Trochohna alpina (Leu pold ) 100 X
4 Valvuhnidae sp 100 X
5 Textulana sp 100 X
6  Textularndae sp 120X

V. tábla — Plate V
Borzlyuk-tető
1 Foram sp cf „Paalzowella sp (W ernli 1971)” 95 X
2 Foram indet sp 100 X
3 Foram sp cf „Paalzowella sp (W ebn li 1971)” 90 X
4 Thaumatoporella parvovesiculifera (R a in e r i) 100 X 
5. Protopenerophs striata W eynschenk 90 X

VI íábla -  Píate VI
Monosbél
1  Nautilocuhna oohünca M ohlejr 1 0 0 X 
Trochohna cf alpina (L uux’Ol d ) 100X
2  Foram mdet sp 100X
3 P a a lz o iie lla  sp  1 0 0  X
4 Trochohna alpina (Leu pold )' 100 X
5 Nodosandae sp 100X

VII tábla — Plate VII
Mákszem
1 Glomoójnra gordialis (Jones —P a r k e r ) SO X
2 Glomospi? a i>p 80 X
3 Ophthalmidium? sp 80 X
4 Textíliáim yutas&ica Gumeel 80X
5 Textula? iá ]iirassica Gumbel 80 X
6 Textulana jurassica G umbel 80X
7 Paalzonella sp 180 X
1 8  Palaeospi? ojilectammma sp 100 X 
9 Mesoendothyra cf cioatica Gusrc 80 X
10 Paalzowella sp 80 X
11 -Paalzowella cf lurbmella (Gumbee)-85X
12 Plannnvoluta cf cannata L eischner  100 X

VIII tábla -  Plate Vili
Mákszem
1 Atazophragmndae sp 100 X
2 Texfulana c f  jumssica G u m b e l  80 X
3 Atazophragmndae sp 80 X
4 Foram mdet sp 80 X
5 Bolívma cf liassica (Terquem) 80 X
6 Atazophragmndae sp 100X
7 Atazophragmndae sp 80 X
8 Forarn mdet sp 100X
9 Nodosarndae sp (Lenticuhna sp1) 80 X 






ÍX tábla — Plate IX
—---------- — Csokvaomány
,] Textularndae sp 90 X 
2  Valvuhnidae sp 90 X 
■3 M'esoendotlnp a c f 1 croahca Gusic 90 X 
■ ’4 Textularndae sp 90 X
5 mdet sp 50 X
6  Miholidae sp 100 X
7 Pfendemia? sp 90X
ß Forarn indet sp 50 X 
9 Sphmctozoa?-50‘X '
10 Pseudohthocodmm carpahcum Misik  100X
11 MÁFI évi jelen tes 1982
X tábla — Plate X
Nekézseny
1 Valvuhmdae sp 90 X
2 Pseudohthocodmm carpahcum M isik  100 X
3 Texfularndae sp 100 X
4 Protopenérophs striata W eynschenk  120 X
5 Godiaceae? sp 120 X
6 Protopeneroplis striata W eynschenk  90 X
7 Pseudohthocodmm carpaticum Misik  90 X
n*
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JURASSIC FORMATIONS FROM THE BÜKK MOUNTAINS
by
A B e b c z i-Ma k k * — P P e l ik á n **
*Hungarian Hydrocaibon Institute 
(SzKPI), Százhalombatta 
H-2443
**Hunganan Geological Institute Budapest, Népstadion út 14
H-1143
TJDC 551 762(234 373 4)
K e y w o r d s  J urassic, nucrofossile, new taxa, Involutina nov sp ,
Bukk Mountams, Hungary
In an area of approximately 10 km2 size to the north of the village Bukk- 
zserc there are limestone occurences of varying size In terms of mode of oc­
currence and rock fabric they can be subdivided into two groups differrmg 
even m age
One of them occurs on the eastern slope of the peak Odvas-bukk-teto, 
where radiolanan marls are seen to include sihceous-cherty, allodapic limestone 
mterbeddings
The other type is an oolitic limestone of breccious structure or bedded 
In rare cases, it may contain cherty or radiolanan marl intercalations The 
great quantity of extraneous rock debris is conspicuous For the most part 
angular, the debris is composed of phyllite, sandstone, siltstone, basic volcanics, 
various pelagic limestones and, m some places, radiolanans As a rule, they 
are less than 2 mm in size, though locally they may attain even the cm in 
magnitude This type is much more rich in fossils which are usually not sili- 
cified The same type of limestone occurs to the south of the village Monosbel 
as well
Of the occurrences studied only those well-charactenzable microfaunisti- 
cally are discussed here
The Liassic (Odvas-bukk-teto) foramimferal assemblage is characterized 
by genera and species of the family Nodosarndae In addition, individuals of 
a new taxon, „ Involutina” bukki nov sp , occur m a great number
Phylum Protozoa*
Classis Rhizopoda
Ordo Foramimferida E ic h w a l d , 1830 
Familia Involutimdae B cjtschli, 1880 
Genus Involutina T erqtjem , 1862
* For the systematic assignment the classification proposed by R A L o e b l ic h —H
T a p p a n  (1964) has been adopted
“ In v olu tm a ”  bukki Bérczi-Makk  n sp 
Plate ], fig 5 -1 0 , Plate IT, fig 1
D e r i v a t i o  n o m i n i s  after its occurrence m the Bukk Mts, NE Hungary 
L o c u s  t y p i c u s  Odvas-bukk-teto, sample 3 Bukk Mts, NE Hungary 
S t r a t u m  t y p i c u m  “ Odvas-Bukk Limestone Formation (?)” Upper 
Liassic
H o 1 o t y p e Deposited in the micropalaeontological collection of the Hun­
garian Geological Institute
M a t e r i a l  43 specimens m thin sections from samples Odvas-bukk-teto 
1, -2, -3, (Holotypus), -7, -8
D e s c r i p t i o n  Test, loose, lenticular After a comparatively large, 
spherical proloculus (0 1 of the diameter of the test) it is the planispirally 
coiled, a little compressed, undivided, tubular second chamber that follows 
Involute Wall calcareous, nonperforate, porcelain-like, recrystalhzed Aper­
ture is unknown .Dimensions of test diameter 0 20 to 0 24 mm, diameter of 
proloculus 0 018 to 0 020 mm
R e m a r k s  With its small size and extremely great number of individ­
uals, the form being described is quite distinct from the associated microfauna 
Upon the morphology of the test “ In v o lu tm a ”  bukki shows a marked resem­
blance to species of the Carboniferous to Permian genus Pei modiscus, but its 
wall of test is not fibrous This is not surprising, for the family Involutimdae 
B utschli 1880 may be regarded as a descendant of the Palaeozoic family 
Archaediscidae Cushman  1928 and since Permodiscus D utkevich  1948 may 
represent the earliest ancestor of Involutimdae (Gazd zick i A 1983), this 
resemblance being not surprising
The generic name is given with quotation marks because the pillars typi­
cal of the post-Tnassic forms m the lineage of the genus Involutma cannot be 
recogmzed m “ In v olu tm a ”  bukki
The “ In v o lu tm a " bukki may represent the youngest member of the lineage 
of Mesodiscus P illee, 1978 is not excluded either The settle of this problem, 
however, further and renewed research work is needed
D i s t r i b u t i o n  Very frequent m the Upper Liassic limestone of 
Odvas-bukk-teto (Bukk Mts , NE Hungary)
This fossil of Dogger to Lower Malm range may be characterized by a 
Protopenerophs—Trochohna microbiofacies The assemblage is characteriz­
ed, in turn, by the frequency of P rotop en erop h s striata and the common oc­
currence of taxa of the Textularndae and Ataxophragmndae families The 
Dogger to Lower Malm foraminiferal assemblage of the Bukk Mts localities 
show striking resemblance to that of the shallow-water marginal facies of 
Central Europe’s epicontinental Jurassic
The Malm microbiofacies recovered from a material sampled m the vi­
cinities of Nekézseny and Csokvaomány from the Upper Cretaceous Nekézseny 
Conglomerate Formation m the Uppony Mts, NE Hungary, may be correlat­
ed with the Dogger to Lower Malm microbiofacies of the Bukk Mts
A PLIO-PLEISZTOCÉN HATÁR A NEMZETKÖZI 
ÉS HAZAI IRODALOMBAN
B o n a i A n d r á s
M Áll Földtani Intézőt Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
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Az INQIJA sztratigráfiai bizottsága 1957-ben Madridban albizottságot 
hozott letie a plio—pleisztocén hatál tanulmányozására és megállapítására 
1974-ben a IGCP keietobon ugyanezen téma kidolgozására tanulmányt ter­
veztek a 41 kutatási teiv keretében 1979-től a 41 IGCP kutatási terv 
munkatársai együtt rendeztek néhány konfeienciat és teiepbejarást a 128 
sz kutatási teiv, a magnetosztratigráfia munkaközösségével Eddig a ca- 
labnai (Olaszország), Le Castella es a Vnca faunák N/Q (neogen/kvaiter) 
hatar sztratotípusnak való elfogadásáról folytak a viták Áz utóbbi években 
a határ megjelölésére a palooinagneses polaritás változásait kívánják fel­
használni Két időpont választásának vannak hívei a Matuyama—Gauss 
hutainak (2,4 millió ev) es az Olduvay fordulatnak (1,8 millió év) A magyar 
Alfoldon végzett kutatások eredményei a 2,4 millió éves kvarter idő elfo­
gadását támogatják
A földtörténet sok vitatott határmezsgyéje kozott különleges fontossággal 
bír a harmad- és negyedidőszak közötti határ A földtörténet nagy fejezetei 
kozott ez az utolsó fejezet indulását jelenti, tágabb értelemben véve a föld­
történet jelenkorát Különös hangsúlyt ad ennek az időszaknak az a körül­
mény, hogy ez az „ember kora”
Mikor indul ez az idő és mik azok a jelenségek, amelyek elválasztják az 
előző időszaktól, a harmadidőszaktól2 Ha az ember színrelépésének ponto­
sabb korát ismernénk, ahhoz köthetnénk ezt a határt, bár ez szakítást jelen­
tene a geológia megszokott törvényével, amely a korhatárokat a tengerek 
állatvilágának nagy változásaihoz köti Az ember megjelenésének ideje azon­
ban korunk egyik lázasan kutatott problémája, s bár közelítünk a megoldás­
hoz, nincs még olyan eredmény, amelyre támaszkodni tudunk
A földtörténet jelenkorára tulajdonképpen a tegnap korának „furcsasá­
gai” hívták fel a figyelmet A geomorfológia a kontinensek felszínén hatalmas 
mozgások jeleit fedezte fel Óriási anyagtömegek mechanikai mozgatottságára 
utaltak az északi kontinenseken nagy vonulatokban felismert morénák, a me­
redek falakban mélyen kivésett völgyek, a téndegen területeken talált hatal­
mas sziklák Felfedezték a jégárak működését, azok felszínpusztító és felszín­
építő hatását E jelenségeket csak a mai éghajlatnál jóval hidegebb időjárás 
hozhatta létre A Földnek tehát volt egy „jeges” korszaka Ez a kor nem le-
hetett régen, jelenségei az északi területeken ma is megnyilvánulnak, átfoly­
nak a mába
A „jégkor” időtartamát eleinte rövidre becsülték Később kiderült, hogy 
az eljegesedés és a jégárak előrenyomulása több fázisban történt, és a jeges 
korszakok kozott enyhébb klímájú — nem is rövid — időszakok voltak A múlt 
század végén és századunk elején a negyedkorkutatás divattá lett, s abban a 
geomorfológusok mellett geológusok, antropológusok, régészek, meteorológu­
sok és mind e tudományok számtalan segédtudományának művelői is részt 
vettek Megfigyelték a tengerpart-ingadozásokat, a folyóteraszok rendszerét, 
feltárták az ember eszközeiben megmutatkozó fejlődést, számításokat végeztek 
a foldpálya rendellenességeiről mint az éghajlatváltozások lehető okairól, ta­
nulmányozták a fosszíliákat, az emlősok fejlődésmenetét, a növényzet válto­
zását A jégkorszakok ideje a földtörténet legjobban ismert szakaszává lett és 
mindegyre felvetette az ember megjelenésének és fejlődésének kapcsolatát a 
földtörténet e mozgalmas fejezetével
A kutatások előrehaladásával a negyedidőszak tartama mind jobban meg­
hosszabbodott, és mind aktuálisabbá vált e korszak kezdetének meghatározása 
Minthogy a negyedidőszak jelenségeire a hideg éghajlat nyomta rá legjobban 
bélyegét, döntő jelentőségűnek látszott annak kimutatása, hogy mikor vál­
tozott meg drasztikusan a harmadidőszak éghajlata melegről hidegre és hány­
szor ismétlődött meg e változás hidegről újra melegre vagy enyhére, majd újra 
hidegre, amint azt az egymás után sorakozó morénaovek bizonyítják
i A több mint száz éve folyó kutatás legfontosabb eredménye ma az, hogy hir­
telen változás sem az időszak elején, sem közben nem történt A hideg fokoza­
tosan tort be a mérsékelt égövek klímájába és sokkal többszöri ingadozást mu­
tatott annak folyamán, mint ahány a moréna övékből következtethető Na­
gyobb ingadozást mutatott a csapadékosság, amely a hőmérséklet csökkenése 
mellett a jégárak anyagát szolgáltatta
A negyedidőszak sokoldalú tanulmányozására 1928-ban nemzetközi egye­
sületet hoztak létre a kopjienhágai nemzetközi geológiai kongresszuson, az 
INQUA-t Az INQUA sztratigráfiai bizottságának albizottságai kozott 1957- 
ben a madridi kongresszuson megalakították a pho—pleisztocén határbizottsá- 
got, amelynek feladata megtalálni a földtörténetben azt a fordulatot, amely a 
negyedkort elindította E bizottság tagjai főleg paleontológusok voltak, akik 
a többi kor megkülönböztetésének megfelelően itt is biosztratigráfiai határt ke­
restek és a tengeri faunák tanulmányozásával kutatták, hogy mikor jelentek 
meg legelőször a mérsékelt égov tengereiben a hidegtűrő fajok Főleg olasz, 
francia és spanyol paleontológusok kutatták a Foldkozi-tenger partvidékeit 
tengeri faunákért, de hamarosan csatlakoztak hozzájuk német, angol, holland, 
szovjet, japán geológusok és paleontológusok, majd amerikai kutatók is
Kiindulásként szolgált az 1948 évi londoni nemzetközi geológiai kong­
resszus határozata, amely a témával részletesen foglalkozva kimondotta, hogy 
a pliocén és pleisztocén közötti határnak az északi hideg tengerekből a Föld­
közi-tengerbe bevándorolt faunák első megjelenését kell tekintem A negyed­
időszaki idő kezdetét a kalábnai emeletben és a szárazföldi Villafrankai fau­
nában jelölték meg Sztratotípusként a calabnai Le Castella, majd a Vnca 
faunát ajánlották, ahol először jelent meg a hidegtűrő Hyalmea baltica Közben 
az Ostracoda és Forammifera faunát is tanulmányozták Olaszországban is, 
Japánban is nagyon különböző eredményekre jutottak A Villafrankai faunáról 
kiderült, hogy alsó része az asti emeletbe, tehát a pliocénbe tartozik Az 1957
évi madridi kongresszust követően minden geológiai és INQUA kongresszuson 
foglalkoztak a plio—pleisztocén határ kérdéssel, de megegyezésre egyiken 
sem jutottak, eltekintve attól a határozattól, amit az 1972 évi montreali geoló­
giai kongresszuson hoztak arra vonatkozóan, hogy Olaszországban kell kije­
lölni a neogén és kvarter időszakok sztratotípus helyét
A kérdés ezidőben olyan fontossá vált, hogy 1974-ben a Nemzetközi 
Geológiai Korrelációs Program keretében (IGCP) az első kitűzött témák ko­
zott kapott helyet A 41 IGCP kutatási terv címe A neogén—kvarter határ 
Vezetője K  V N i k i f o r o v a  moszkvai egyetemi tanár
1974-től kezdve az IGCP téma munkatársai és az INQUA sztratigráfiai 
albizottságának tagjai együttes üléseket és tereplátogatásokat rendeztek A 
vita végeláthatatlannak bizonyult A klimatikus jelenségek és a tengeri és 
szárazföldi faunák világviszonylatban nem voltak egyeztethetők Mind vilá­
gosabbá vált, hogy a negyedidőszakban a kontinenseken sokkal nagyobb hord­
erejű események zajlottak le, mint a tengereken, illuzórikus tehát ennek a kor­
nak a beindulását tengeri fuanaszukcessziókban keresni Eközben vetődött 
fel a paleomágneses vizsgálatok nagyarányú és gyors elterjedése nyomán, hogy 
a harmad- és negyedidőszak határát olyan földtani jelenséghez kell kötni, 
amely egyszerre következett be az egész foldgombon, a szárazföldeken és a 
tengereken Ennek a jelenségnek — természetesen — időben a földi éghajlat hi­
degre válása közelében kell lennie, de minthogy a lehűlés a Eold különböző 
pontjain különböző módon és időben eltérően jelentkezett, ez az egyezés csak 
nagy vonalakban állhat fenn Ilyen jelenségnek kínálkoztak a paleomágneses 
polaritásban kimutatott fordulatok Az abszolút időben meghatározott paleo­
mágneses fordulatokhoz minden kontinensen és kontinens-részen hozzá lehet 
mérni a biosztratigráfiai vagy litosztratigráfiai állapotokat
A két bizottság tagjai igen élénken tiltakoztak a földtani történeti határ­
nak geofizikai alapon való megvonása ellen Az addigi meddő vita azonban el­
lenük szólt A párizsi 1980 évi földtani kongresszuson már csak az ellen tilta­
koztak, hogy a paleomágneses polaritás legyen egyedül a negyedidőszak kez­
detének meghatározója A gondolkodásmód változását azonban mutatta az a 
tény, hogy a paleontológiái sztratigráfiához is bevonult időmérési skálaként a 
paleomágneses fordulatok neve Még inkább mutatta a fejlődés irányát, hogy 
az INQUA albizottsága a legutóbbi időben nemcsak az IGCP 41 kutatási tervé­
vel közösen rendezte konferenciáit és szimpozionjait, hanem az IGCP 128 ku­
tatási tervének munkacsoportjával, a magnetosztratigráfiai munkaközösséggel 
Elsőként 1979-ben Budapesten és Szegeden ülésezett együtt a magnetosztra­
tigráfiai munkacsoport az INQUA loszbizottságával, amelyben a sztratigráfiai 
albizottság tagjai is képviselve voltak Ezt követően Los Angelesben és Indiá­
ban (1979), majd Californiában (1982) rendeztek együttes terepbejárással kap­
csolatos konferenciákat
Az egymást követő értekezleteken a paleontológiái viták nem jutottak 
nyugvópontra, ezzel párhuzamosan viszont a paleomágneses kronosztratigrá- 
fiai elhatárolás gondolata előtérbe nyomult Utóbb már a vita nagyobb részt 
azon folyt, hogy melyik paleomágneses fordulat felel meg leginkább az idő­
szakváltozás jelenségeinek
A plio—pleisztocén határ kérdéseiben a magyar tudományos fejlődés pár­
huzamosan haladt a nemzetközivel A földtörténet alapja nálunk is a biosztra- 
tigráfia volt A harmad- és negyedidőszak biosztratigráfiai kutatásában a ma­
gyar szerzők nemzetközi nevet szereztek Nekik köszönhető, hogy a Balta-
várium, Csarnotanum, Villányium, Bihanum nevek otthonosak lettek a nem­
zetközi irodalomban Az 1930-as évekig a magyar paleontológiái irodalom 
— még kissé az egyetlen jégkorszak feltételezésének emlékeként — a pleiszto­
cénnek két tagját ismerte, az új- és ópleisztocént A kétosztatú pleisztocén a 
félmillió éves négy ed időszak ra volt szabva, bár a faunák abszolút koráról nem 
volt adat Az 1950-es években — főleg K retzo i M működése nyomán — em­
lős faunafeldolgozások jelentek meg a pliocén végének és a pleisztocén elejé­
nek szakaszairól, de kitöltetlen maradt a kozépső-pleisztocén idő E fauna­
szakaszok korrelálása a nemzetközi irodalomban szereplő felosztásokkal vé­
gül is éjijien a paleomágneses vizsgálatok felhasználásával oldódott meg, bár 
a magyar paleontológusok ugyanolyan szenvedélyes ellenzői voltak a paleo­
mágneses fordulatok sztratigráfiai felhasználásának, mmt külföldi kollégáik
Ma mái a nemzetközi irodalomban és a hazaiban is a biosztratigráfiai 
felosztások mellett időjelzésül megjelennek a paleomágneses fordulatok ada­
tai Ezzel egyszeriben áttekinthetővé vált a sokféle helyi beosztás kronosztra- 
tigráfiája és nagy lépést tettunk a pho—pleisztocén határ kérdésében való nem­
zetközi megegyezés felé
Jelenleg két felfogásnak van legtöbb híve a nemzetközi irodalomban 
Egyik a Matuyama—Gauss paleomágneses fordulatot találja olyannak, amely 
a harmedidőszak elválasztását a negyedidőszaktól a legtöbb földtani jelenség­
gel egybevágónak tartja Ez 2,4 millió évet ölel fel a földtörténet utolsó szaka­
szából A másik felfogás az Olduvay jialeomágneses eseményt tartja jó határ­
nak, ez 1 8 millió év negyedidőszakot jelent Az Altoldon végzett paleomágne­
ses vizsgálatok és e fúrások anyagán végzett részletes faumsztikai, flonsztikai 
és kőzettani elemzések nálunk a 2,4 millió éves plio—pleisztocén határt mu­
tatják a mi viszonyainknak megfelelőnek Az 1,8 — 2,4 millió éves időszak az, 
amit a nemzetközi irodalom eopleisztocénnek, legidősebb pleisztocénnek, pho— 
pleisztocén átmenetnek kezel
A 2,4 millió év a jászsági és körösi negyedidőszaki mély medencékben 
420—480 m uledékvastagságot, az 1,8 millió év 320 — 360 m uledékvastagsá- 
got jelent a folyamatosan képződött rétegsorokban
A neogén—kvarter határt tanulmányozó 41 IGCP kutatási terv munka­
társai 1982-ben, az INQUA moszkvai jubileumi kongresszusán a határkérdést 
az INQUA sztratigráfiai albizottságával együtt újra megvitatták A vita kö­
zéppontjában a calabriai Vrica feltárás N/Q határ sztratotípusként való 
elfogadása állt E feltárás anyagát két éven keresztül sokoldalú paleomágneses 
vizsgálatoknak is alávetették, de kielégítő eredményt nem értek el, mert ki­
derült, hogy a feltárás uledékhiányos, azaz nem folyamatos uledékképződést 
mutat Ilyen esetben pedig a paleomágneses eredmények értelmezése nehéz 
Egyébként az 1948 évi londoni geológiai kongresszus határozata előírta, hogy 
a sztratigráfiai típusszelvény uledékfolytonos rétegosszletben jelölendő ki 
A nemzetközi bizottság és albizottság hosszas vita után nem egyhangú sza­
vazással elfogadta N/Q sztratotípusként a Vnca szelvényt és az eredményt to­
vábbította az INQUA sztratigráfiai bizottságnak
Addig is az Alföld negyedidőszaki sztratigráfiájában a 2,4 millió éves ne­
gyedidőszakot fogadjuk el Ez az időhatár megfelel a pannon tó levonulásának, 
ill kiszáradásának és a folyóvízi uledékképződés megkezdődésének a Kárpát­
medencében Megfelel nagyjában a tektonikai mozgások megváltozásának az 
általános süllyedés és emelkedés után a részmedencék kialakulásának és a 
hegyvidékeken egyes tömbök erőteljes megemelkedésének Éghajlati szempont-
ból ebben az időben változik a meleg-száraz felső-pliocén klíma — amely az 
Alfoldon közel sivatagi klíma volt — meleg, majd mérsékelt nedvesre Az 
alföldi medence fúrásaiban több száz méter vastag uledéksor teljes sterilitása 
fejezi be a pliocént és a Matuyama—Gauss fordulat idején vált át ez a 
sterilitás faunaproduktív rétegekbe Ehhez hasonló élettani határ az utolsó 5 
millió év alatt képződött rétegekben sehol máshol nem mutatható ki
A legutóbbi 30 évben végzett alföldi kutatások nyomán ma a negyedidő­





2,4—1,8 millió év, 
1,8 — 0,7 millió év, 
700 000 — 12 000 év, 
12 000 év
Nincs nemzetközi megegyezés a felső- és kozépső-pleisztocén elválasztásában 
Itt ugyanis nincs olyan paleomágneses fordulat, amelyre támaszkodni lehetne 
A javaslatok 130 000 — 300 000 év kozott mozognak a felső-pleisztocén 
időtartama tekintetében A finom üledékkel feltöltött alföldi részmedencék­
ben a 130 000 év 20 — 26 m üledéket, a 300 000 év 50—60 m uledékvastagságot 
jelent a folyamatos rétegsorokban A 300 000 év korul megvont felső-pleisz­
tocén határ a két utolsó glaciálist és koztuk az utolsó mterglaciálist foglalja 
magába, azaz a pleisztocén leghidegebb részét, nálunk a loszkéjiződes korát
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THE PLIOCENE/PLEISTOCENE BOUNDARY IN THE 
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The Stratigraphic Commission of INQUA, at his meeting m Madrid in 
1957, set up a Subcommission on the Pliocene/Pleistocene Boundary In 1974 
special studies on this subject were included in Project 41 of IGCP Since 1979 
some conferences and field trips have been organized jointly by participants 
m Project 41 on the one hand and Project 128 “ Magnetostratigraphy”  on the 
other Discussions have so far been conducted on the choice and acceptance of 
a fauna-based N/Q (Neogene-Quaternary) stratotype from among the profiles 
of Le Castella and Vrica (Calabria, Italy) In recent years scientists have at­
tempted at using changes in palaeomagnetic polarity for the definition of the 
boundary There are adherents to the choice of two different dates the Ma- 
tuyama-Gauss boundary (2 4 m y )  and the Olduvai inversion (18 m y )  
The results of research in the Great Hungarian Plain have supported a Qua­
ternary date of 2 4 m y
GERINCES-ŐSLÉNYTANI ADATOK MEDENCE ÜLEDÉKEINK
ISMERETÉHEZ
K r e t z o i  M ik ló s
M Áll Földtani Intozet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 596 551 79 56(234 17
T á r g y s z a v a k  Vertebrata, biosztratigrafia, negyedkor, Kárpát-
medence
Az Alföld területen lemólyített fúrásokból származó Mollusca és gerin­
ces leletanyagot ismertető es retegtamlag kiértékelő, K r o lo pp  E -vei kö­
zösen publikált összefoglaló cikk (K r e t z o i— K r o l o p p  1972) megjelenése 
óta felszínre került és megvizsgált gerinces anyag rövid áttekintését nyújtja 
a szerző, 25 újabb lelőhely adatanyagának ismertetésével Az új adatanyag 
a korábban ismertetett szelvényeket a medenceperemek felé egészíti ki 
Ezzel lehetővé válik a Kárpát-medence legfiatalabb szedimentaciója dina­
mikájának az idősebb tagoktól függetlenített történeti rekonstrukciója
A síkvidéki területek térképezése során lemólyített nagyszámú fúrás 
anyagvizsgálata az elmúlt két évtized folyamán jelentős puhatestű-, valamint 
gerinces-őslénytani anyagot eredményezett 10 évvel ezelőtt K rolopp E -vei 
közösen ismertettük az addig előkerült anyagot és felvázoltuk az Alföld nagy­
jából É —D-i szelvényének negyedidőszaki—harmadidőszak-végi uledékvas- 
tagság adatait (K r e t zo i—K rolopp 1972) Az alábbiakban az azóta eltelt 10 
év új gerinces-őslénytani adatait foglalom össze, melyek sullyedékmedencéink 
üledékeinek település- és korviszonyaihoz szolgáltatnak további adatokat 
Különösen a szelvénynek a medenceperemek felé történő kiegészítését segítik 
elő, továbbá egy K —Ny-i szelvény szerkesztését teszik lehetővé 1
1 D o z m a t  2 s z  f ú r á s  (Vas m )
159,20—159,30 m Halcsontszilankok
Ophidia — Két csigolya
Muridae ind — Felső metszőfogtoredók
Az egérmaradvány jelenléte alapján a réteg kora baltavári (az eppels- 
heimiből még nem ismerünk Mundákat)
2 T o r o n y  7 5  sz  f ú r á s  (Vas m )
71,50—71,60 m Pisces ind — Halcsigolya- és egyéb csonttoredékek 
Rana sp — Humerus, scapula es tibia-toredek
A pannon üledékből előkerült vegyes (vízi és szárazföldi) leletanyag fi­
nomabb korhatározást nem tesz lehetővé
3 M e s z l e n  (Vas m )
67,40 m fíana sp — A tibi.i toiedck hosszúlábú, vízi bekaia utal
?Emys sp — Fiatal allat meclencecsont-toicdókc mocsan teknősre utal
A pannómai üledék pontosabb besorolására a csontleletek nem adnak 
adatot
4 R á b a s z e n t a n d r á s  1 sz  f ú r á s  (Gyór-Sopron m )
13,00 — 31,50 in Aivicoliilae ind — Eogzomanc-toiedek 
Lepus sp — Második ujjpeie 
Kisemlos-csontszilank
Kronológiai adatot ugyan az adat nem szolgáltat, viszont tiszta száraz­
földi fáciest igazol
5 S z a b a d h i d v e g
Régebbi rétegtani nevezéktanunk általánosan használt egysége volt az 
ún ,,mendionahs kavics” , melyet kezdetben a pliocén végére, később a pleisz­
tocén aljáia helyezett a századfoiduló geológusa Meridionahs-os kavics előfor­
dulásaink közt elsősorban Ercsi, Százhalombatta és Városlőd volt jelentősebb 
Faunájuk általában az Archidiskodon meruhonahs típusos példányait, Stepha- 
noilnnus etiuscu&-t és esetleg egy kis lófaj, néha szarvasféle maradványait szol­
gáltatta A Balaton és Budapest közt. számos helyen megfigyelt kavics—homok 
sorozat pontos korának megállapítását Kisláng gazdag faunájának szerencsés 
feltáiása tette lehetővé, ahol tisztázható volt, hogy a nyugat-európai szakem­
berek által a „villafrankaiba” helyezett mendionahs-os makrofaunák és az 
általuk következetesen a kozépső-pleisztoeénbe helyezett villányi-hegységi 
roppant gazdag kisemlős-faunák egykorúak és a felső-villányiba („felső villa- 
frankai” ) sorolhatók (Kretzoi 1954j
Azóta sikerült ezt a faunát a Dél-Dunántú! több magasabb fekvésű kavi­
csos—homokos előfordulásában is kimutatni, így elsősorban Balatonfoldvár- 
Kőioshegyen ( K r e t z o i — K r o l o p p  1977), legutóbb pedig az Arthidiskodon- 
leleteiről már régen ismert Szabadhidvég (régebben Városhidvég, Faluhidvcg) 
ENy-i határában K r o l o p p  E gyűjtéséből kiegészíteni Bár e gerinces faunái a 
K r o l o p p  a Mollusca fauna ismertetésénél már utal ( K r o l o p p  1978), jelentő­
sége miatt a revideált faunát röviden itt ismertetem
Szabadhidvég-Kavicsos-dombról a régi gyűjtésekből és K rolopp E 1969 
és 1975 közti gyűjtéseiből a következő gerinces maradványok kerültek a MÁÉI 
gyűjteményébe
Silundae ind — .Nehány uszonytuske soiolható ide
Cyprimdae div ind — Gaiatfogak 1—2 kis Cyjirimdáia utalnak
Pisces ind — Néhány csigolyától odók, számos uszony tuske-toiedek, közelebbi ha­
tározásul alkalmatlan
Desmana c f  nehnnqi K orm os  — Egyetlen P4, méreteiben e n e  a híjra utal, bár az 
atlagnal kisebb állattól szaimazik
Giootdura kornfeldi K orm os — Egyetlen alsó 1 kétségtelenné teszi a generikus há­
tai o/ast Méretei viszont a kisebb toimetú C suaveolens alakkoi jelenléteié utalnak, 
melynek idősebb pleisztocén képviselője a K orm o s  áltál Villany 3 lelőhelyről leírt C 
kornfeldi A nagyobb méretű G tussula—¿ewcotfon-alakkor elsó megjelenése az also- 
bihau — ez viszont nagysága miatt sem azonosítható leletünkkel
Mimomys (Miciotomys) pusillus M ű h e l y  — A faunában ogy-egy Mi, Mi és M3, 
valamint több fogtoiedék bi/onjítja a faj jelenlétet Meietci mellett az Mi jellemző 
pusiUus-jellegei is eire a fajia utalnak, melyet M ű h e l y  a betfiai lelőhelyek legalsó bi­
hari előfoidulasaiból üt le, de azóta a legfelső villanyiba sorolt más lelóhelyekiől is is-
merjük A hasonló meretu, de feltétlenül idősebb koiú M  petényn morfológiai okokból 
sem jöhet itt szóba
Mimomys sp (phocaemcus vagy savim) — Az egyetlen ep M2-korona mellett csak 
fogszilankok képviselik a faunában a nagy Mimomys fajt, melynek meghatói ozása — Mi 
hiányában — csak hozzávetőleges lehet, mcietei os a vizsgálható M2 zomancbuikanak 
felhasítottsagi foka a phocaemcus cs savim közti fejlettségi fokra utal Ez azonban egyeb 
— biztosabb — jellegek hiányában nem dönti el, hogy a felső-villanyi phocaemcus-s-Líü, 
vagy az alsó-bihari savmi-val allunk-e itt szemben
Allophaiomys sp (deucahon—phocaemcus átmenet) — Az egyetlen biztosan ide 
soiolható lelet — egv elöl sémit Mi — kétségtelenné teszi o retegtam szempontból kulcs- 
szerepű nemzetség jelenlétet, a villanyi-vegi es legalsó bihan fajok egyikehez vagy má­
sikához való sorolást azonban nem teszi lehet óve, miután a fog elülső sisak |a, mely ezt 
a kérdést morfológiailag eldonthetne, hiányzik, meietei pedig a két faj egymást fedő 
mérethatárai miatt szinten nem döntő ervek a faj elválasztására Ha viszont a statisz­
tikus biztonságról lemondunk, akkor inkább vagyunk hajlamosak a leletet morfológiai 
alapon a deucahon korebe utalni, mint a faj egy mínusz-vaiiansát
Micromys (>) sp — Az egyetlen felső metszőfog jellemző lapított keresztmetszete 
alapján csakis Munda lehet, mcietei viszont — figyelembe véve a pliocen után meg itt 
élt. nemzetségeket — csakis az igen kis méretű Miciomys nemzetségbe sorolnák Hogy 
vajon a felsó-pliocén M  praeminutus, vagy a ma is élő minutus korebe kell-c utalnunk, 
az a lelet hiányossága miatt nem dönthető el
Archidiskodon meridionáhs (N e s t i) — A fajt íegi gyűjtésből négy zapfog és nehány 
további toredek képviseli a MAFI gyűjteményében Morfológiailag a „klasszikus”  men- 
dionahs-tipushoz sorolhatók, így a felső-villanyi korbesorolas mellett szólnak
Stephanorhmus etruscus (F a l c o n e r ) — Ugyancsak a íegi gyűjtésből származik a 
MAFI gyűjteményében néhány felső, illetve alsó fog töredéke melyek méreteikkel a ki­
sebb meretíi, típusos, tehát villanyi alak jelenlétét tanéisítjak — a bihariba átnyúló po­
pulációk hatarozottan nagyobb meretú fogaikkal ezektol jól elkülöníthetők
Allohippus stenoms (Coccht) — Az elülső láb első ujjperce méieteiben es alanyaiban 
jól egyezik az alsó-pleisztocen kistermetű lovával — a jóval nagyobb termetű, sőt. hatal­
mas Maci cd'ippws-vonalnak viszont semmi nyomat sem találtuk a maradványegvut- 
tesben
Ceividae md I (?Dama sp ) — Egy kistermetű szaivasfele fogzomancdaiabja csak 
annyit igazol, hogy a faunaban szelepeit egy kis méretű, koiulbelul a dams/aivas méie- 
tei korul mozgó szarvasfele is
Cervidao ind II — Egy másik fogzomanc-toicdck egy a mai gímszarvas méietei 
koiuli nagyságú másik szarvasfaj jelenlétele utal az együttesben
A fajegyuttes három meghatározó nagyemlőse, az A? chichsfcodon meruho- 
nalis, Stephanorhmus etruscus és az Allohippus stenoms a klasszikus „villa- 
frankai” (felső-villányi) faunaegyuttes tagjai, ezek jelenléte nagy vonásokban 
kétségtelenné teszi a bezáró uledéktag alsó-pleisztocén korát Ezt támasztja 
alá a kisemlősok közül a két íovarevő, a Crocidwa kornfeldi és a Desmana cf 
nehnngi is — bár ezek már inkább a villányi felső tagjára utalnak
A három pocokfaj, a Mimomys pusillus, M  phocaemcus—savim es főleg 
az Allophaiomys deucahon-phocaemcus teljes határozottsággal a villányi leg­
felső, vagy részben a bihariba átvezető átmeneti szakaszára utal
Közelálló faunákkal összehasonlítva ezt a pontosítást még határozottabbá 
tudjuk tenni Az összehasonlításnál elsősorban Kisláng, Balatonfoldvár-Kő- 
loshegy és Villány 5 — a szabadhidvéginél sokkal gazdagabb — faunaegyutte- 
sei jönnek tekintetbe A villányi emelet, illetve felső-villányi alemelet típusa, 
a Villány 3 lelőhely faunája már feltétlenül idősebb, így az összehasonlítás­
nál figyelmen kívül hagyható
A nagyszámú, változatos k i s l á n g i  fauna annyira teljes képét adja 
az akkori faunának, hogy bármelyik szabadhidvégi faj hiánya ebből a fauná­
ból nagy valószínűséggel azt is jelenti, hogy a kislángi fauna idejében ez a faj 
még — vagy már — nem volt tagja faunánknak, mindkét esetben fennáll 
a két fauna korbeli eltérésének lehetősége, sőt valószínűsége Ebben a vonatko-
zásban igen fontosnak tartom, hogy Kisláng gazdag kisemlős faunájában még 
nyoma sincs az Allophaiomys nemzetségnek, de Mimomys pusillus-1 sem talá­
lunk itt A nagy Mimomys faj bizonytalan határozása miatt ezzel kevésbé 
érvelhetünk Kisláng idősebb kora mellett, miután Szabadhidvégen sem zár­
hatjuk ki teljes bizonyossággal ennek a fajnak a jelenlétét
Mindezek alapján feltehetjük, hogy a szabadhidvégi fauna fiatalabb a kis- 
lángmál
A másik, összehasonlításunknál szóba jövő fauna, a V i l l á n y  5 
lelőhely sziklahasadék-faunája (Kretzoi 1956), bár makrofauna-elemeket nem 
tartalmaz, fajgazdagságában is jóval elmarad Kisláng mögött, mégis közvetle­
nebb összehasonlítást enged faunánkkal Ennek alapja az Allophaiomys első 
fellépése Villányban Itt azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy a villányi 
Allophaiomys faj valószínűleg ősibb, mint a feltehetően fiatalabb A pho- 
caemcus-hoz az átmenetet képviselő szabadhidvégi Az is meggondolásra kész­
tet, hogy Kisláng sajátos pocokfaunájának egyik tagja sem bukkan fel Szabad- 
hidvégen, ami fácies-kulonbségeken túlmenő eltérésre enged következtetni 
így — az Allphaiomys jelenlét mellett — a nagy Mimomys-ía. | esetleges egyezése 
szól még a két fauna közelebbi besorolhatósága mellett
Az összehasonlításnál figyelembe veendő harmadik faunaegyuttes a 
b a l a t o n f o l d v á r - k ő r o s h e g y i  ( K r e t z o i — K r o l o p p  1977) Faj­
számban ugyan messze elmarad a két előbb említett mögött, faunánkkal való 
összevetésre mégis talán a legalkalmasabb Ebben a faunában ugyanis a sza- 
badhidvégi faunával azonos, vagy legalábbis hozzá igen közelálló alakok 
kozott találjuk az Allophaiomys cf deucalion-t, a Mimomys pusillus-1 és egy 
nagy Mimomys-i&]t — valószínűleg a M savini-1 A kőroshegyi fajok közt 
ezzel szemben egyetlen olyan kisemlős fajt sem találunk, amelyet Szabadhidvég 
faunája nem tartalmazhatott volna — talán az egy ?Microtus sp kivételével, 
ezt azonban Kőröshegyen is inkább tekintem utólagosan belekeveredettnek, 
mint a fauna tagjának
Mindezek alapján Szabadhidvég emlősfaunáját villányi—bihari határ­
faunának tekintem, a bezáró fluviatihs homok—kavics képződményeket pedig 
a villányi legvégére teszem
Ezzel a besorolással viszont egy újabb probléma vetődik fel az egyes 
lelőhelyek térszín feletti magasságának ellentmondásos helyzete Míg ugyanis 
Kisláng kavics—homok együttese 163 m tsz f magasságban fekszik, addig 
a balatonfoldvár-kőroshegyi faunás üledék magassága 170 — 180 m, végül 
a vele kb egykorú szabadhidvégi előfordulás 136 m-en fekszik Ez minden­
esetre azt mutatja, hogy a felső-villányi kavicslepel mai helyzete jelentősen 
eltér eredeti magasságviszonyaitól Ez viszont lényeges adat a kelet-dunántúli 
posztvillányi tektonikához — ellentétben a nyugat-dunántúli kavicslepelnek 
ma is eredeti lejtésviszonyaiban való elhelyezkedésével
6 D á v o d  (Bács-Kiskun m )
96,00 — 98,00 m Pisces md’ — Halcsontszilankok
Iiana sp — Barnabeka vegtagcsonttoredekek
Desmana sp (cf thermahs K o r m o s ) — Farkcsigolya
Mvmomys sp — Egy magas fejlettségű Mimomys-íaj fogszilankjai
Mind a Desmana, mind a Mimomys,jellemzően alsó-bihari fejlettségi fokon 
áll, a minta földtani korát így megfelelően bizonyítják, ami a bajai magas 
tábla konkrét őslénytani igazolását is adja
7 B u d a p e s t ,  S z e c h e n y i - h e g y
A Szabadság-hegy—Széchenyi-hegy—Budaörsi-hegy pannonját borító 
édesvízi mészkő' osszletből S c h w e i t z e r  F és K o r d o s  L által gyűjtött 18 
taxont [Anura ind , Ophisaurus pannonicus K.ormos, Ophidia ind ,Tnmylus sp , 
Amblycoptus cf ohgodon K o r m o s , Ennaceus (s 1 ) sp , Galemx cf socialis 
H v M e y e r ) ,  Scmrus (s 1 ) sp , Széchényiéi pannomca K r e t z o i , Neocncetodon 
schaubi ssp , Allospalax plenus K r e t z o i , Parapodemus cf aíbae K r e t z o i , 
Gerbilhnae ind , Ochotonidae md , ?Cervavilus sp , Tapiriscus sp , Palaeotragus 
sp , Tragocennae md ] felölelő faunát itt csak röviden említem, miután rész­
letesebb ismertetése máshelyutt már napvilágot látott ( K r e t z o i  1980) A két­
ségtelenül sümegi korú fajegyuttes rétegtani jelentőségét az édesvízi mészkő- 
osszletnek a Duna-balparti hasonlítható korú képződményekhez képest 
200 m-rel magasabb budai-hegységi fekvése adja, mely középhegységeinknek a 
Villányi-hegységben kimutatott 200—300 m-es fiatal (alsó-bihari) általános 
emelkedését ( K r e t z o i  1956) igazolja középhegység-vonulatunk középső sza­
kaszán is
8 B u d a p e s t ,  P e s t s z e n t i m r e  26 sz fúrás
4,80 — 5,20 m ?Dorcathenum sp —P-fogszilank, skulptúraltsága és kis magassága való­
színűsíti a határozást es egyben a hozzávetőleges badeni—pannóniai kor­
határokat
9 K u n s z e n t m á r t o n ,  V í z m ű  (Bács-Kiskun m )*
A mélyfúrás 255 m mélységéből K r o l o p p  E — puhatestú anyag kivalogatasa köz­
ben — néhány kisemlós fogtoredeket talalt a mintában Az erősen töredékes anyag két 
pocokfaj maradványait tartalmazza
Mvmomys sp I — Kis gyökeres fogú pocok görgetett k'B-toredékén jól kivehető a zo­
máncperem magasan felhasitott szerkezete és a szinkhnalisokban a cementkitoltés je­
lenléte Mindkettő a kis Mimomys-soroit valamelyikének — elsősorban a M pusillus- 
csoport — egy terminális alakjara utal, ami kb végső villányi —legalsó bihari besoro­
lást ad
Mvmomys sp TI — Egy T-toiedék es néhány allkapocsszilank egy nagy pocokfélcre 
utal, mely a M pliocaenicus—savini nagyságkorbe sorolható
A pocokfajok, elsősorban a kis Mimomys faj kétségtelenné teszik, hogy 
a fúrás 255 m-es mélysége a villányi és bihari emeletek határsávjába sorolandó
Ha ezt az adatot összevetjük a fúrás helyéhez legközelebb fekvő cserkesző- 
lői, illetve Szelevény-XI fúrások adataival, azt látjuk, hogy a kunszent­
mártoni lelet újabb adattal szolgál az Óballa—Öcsöd közt felvett, K engyel- 
Tófej tetőzéssel feltételezett felső-pliocén—alsó-pleisztocén hát lefutásához 
tetőzését a feltételezettnél délebbre, Cserkeszőlő—Szelevény—Kunszentmárton 
( K r e t z o i — K r o l o p p  1972, 3 ábra) térségébe kell helyeznünk, 250 — 260 m 
mélységben E hát D felé való eltolódása annak déli lejtőjét — a csong­
rádi jelentős mélységadat miatt — sokkal meredekebbnek mutatja, mint azt 
eredetileg elképzeltük További következtetéseket azonban a szelvény északi 
folytatásának ismerete nélkül egyelőre nem vonhatunk le
10 T i s z a k é c s k e  (Bács-Kiskun m )
304,00 —307,00 m Arvicolidae md — Igen primitív alsó csarnótai jellegű zápfog, mely 
a csarnótainál fiatalabb besorolást semmiképpen nem tesz lehetóve
* A vizsgalati anyagot B a r a b á s  I m r e  (Közép Liszavidóki VÍZIG) adta át, miért is ezúton 
mondunk köszönetét
12 MÁFI évi jelentés 1982
11 V i s o n t a  (Heves m )
A gyongyosvisontai ligmtes pannómai feltárás felszínének phocémégi— 
negyedidőszaki hegylábfelszíne (160—165 m) alatt feltárt szelvényből 3 — 4 m 
mélységből, valamint 9 — 14 m-ből — egymást elnyeső térszínekből — Maminu- 
thus (Parelephas) trogonthern ( P o h u g ) , Archidislcodon mendionahs uromensis 
V ö r ö s  és A mendionahs ( N e s t i ) felső- és alsó-bihari, illetve felső-villányi ala­
kok kerültek elő, míg 34 m-ből Zíjgolophodon pavlovi O s b o r í t  maxdlapárja 
( K r e t z o i  et al 1982), mely valószínűleg a pliocén végét képviseli
12 S z e g e d ,  T i s z a  L a j o s  t é r
252 m T rog on th en u m  sch m erh n gi (L a u g e l ) — A L a r a v a t s  által G astor fib a r  L -ként le­
üt állkapocstest a fogakkal kétségtelenül a nemzetség legfiatalabb — es legnagyobb 
tagja
A  Trogonthenwn-\e]eb kétségtelenné teszi a leletet adó szint alsó-bihari 
besorolását
13 H e v e s v e z e k é n y  (Heves m )
A  20 és 290 m közti mélységkoz 2 2  különböző mélységéből nyert gennces 
mintaanyag viszonylagos leletsűrűsége mellett igen töredékes, rosszul határoz­
ható anyagot szolgáltatott, miért is rétegtani értéke korlátozott
20.31 —20,62 m Pisces ind — Csigolya-toiedokok, csontszilankok Arvicola cf terrest-
7 is (L ) — M1 cs M2 sin 
22,56 — 23,16 m Csontszilánk (emlős)
26.20 — 26,15 m ttamda — Végtagcsont es csigolya toiedek Csontszilánkok
44.20 — 44,80 ni Emys orbicitlans (L ) — Panceltoiedck Semdimus sp — Gaiatfog,
csigolyátóledék Csőntszilankok
46.31 — 46,50 m Amphibia — Csontszilank 
47,35 — 47,40 m Halcsontszilank
50,22 — 50,62 m Arvicolida — 1 M-szilank, 2 I-toiedek
60,40 — 60,99 m Miciotus sp — 2 L-toiedek 
94,50 — 94,54 m Emys orbiculans (L ) — Pancel-fiagm
107,40—107,56 ni Miaotus sp — J-toicdek
119.54 — 120,19 in Arvicolida — M és I szilánkok
151,26 —151,55 m Pisces ind — Csigolya, úszotusko stb Pelobates cf fuscus (Laurenti)
— Frontaletoiedek
Emys orbiculans (L ) — Pancdtoredék Talpa cf fossilis Petényi
— P4 clext Gnoetus cf praeglacialis Hanton — 1-töredék 
Myodes sp ind — 2 M3-toiedek, M3 dext toiedek
Lepus sp — Phal 111
179,93 — 180,70 m Esox lucms L — Fogak stb 
Pisces ind — Csigolyák stb
184.55 — 184,97 ni Halcsont szilánkok
Emlős — Csontszilankok
186,50 in Silmus glamsí, — Mellúszó-tuske töredék
188,00—188,71 m Pisces ind — Csontszilánkok 
Tcstudinata — Pancelszilánk 
Soncida — Astiagalus 
Arvicolida (kisebb) 1-toredck 
Emlős (közepes) — Szilánk 
240,18 —241,30 m Pisces ind — Csontszilankok
247.09 — 247,29 m Pisces md — Csigolya- és csontszilankok
Testudinata — Páncél szilánkok
248.09 — 248,28 m Anura — llium-toredek 
255,68 — 255,78 111 Cypnnida — Garatfog-toiedék
Mimomys sp (kicsi) — M-szilánkok 
Arvicolida (nagy) — f-toredók
276,90 — 277,43 m Laceitiha ind — Maxilla-toredek
289,10 — 290,00 m Pisces ind — Csigolya-, úszotuske stb töredékek
Pelobates (cf synacus) sp — Frontopanetale-toredók
Testudinata ind — Pancoltoiedekek
Microtus sp (esetleg Allophaiomys) — M-toredékek
Az egyetlen kielégítő minta a 151,26 —151,55 m mélységkozből alsó-bihari 
besorolást tesz lehetővé, a 255,68 — 255,78 m-ből előkerült kis Mimomys faj az 
alsó-bihari alsó tagját igazolja, viszont a legmélyebb, 289,10 — 290,00 m mély­
ségből felszínre került Microtus (Allophaiomys?)  lelet azt mutatja, hogy a fúrás 
változatlanul a legalsó bihari korú képződményekben haladt
14 E r d ő t e l e k  (Heves m )
38,35 — 38 65 ni Desmana sp — P-szilánk, mely csak a nemzetség jelenlétét es vízi élet­
teret igazol
Mimomys savim Miixub — Fiatal állattól szaimazó M2, méreteivel és 
redukált belső gyökerével kétségtelenné teszi a faj jelenlétét
A pocokfaj az alsó-bihari korbesorolást, mindkét előforduló faj a vízi 
életteret bizonyítja
15 F ü z e s a b o n y  (Heves m )
23.00 m Kis kígyócsigolya, a felső-pleisztocén melegebb (valószínűleg utolsó) íntergla-
cialisaia, vagy egy stadialis kezdetem utal
16 B u k k s z e n t e r z s é b e t  (Heves m )
Arvicola cf terrestris, Microtus qreqahs és közepes emlős csontszilánkja a pleisztocén 
felső tagjanak hideg (glaciális) szakaszára utal pontosabb szintadat nélkül
17 T i b o l d d a r ó c  (Borsod-Abaúj-Zemplén m )
5 m-ből egy Cyprinida garatfoga vízi uledekre utal, valószínűleg felsó-pleisztocen- 
ból '
18 M a k ó  (Csongrád m )
344,50—345,00 m Cypnnidák (Scardimus, Leuciscus stb ) garatfogai, csigolyái stb 
?Desmana sp — Phalanx-toredék közepes vízicickánytól 
Mimomys sp md (cf savim H in t o n ) — M2 dext es sm , valamint M 
és 1  toredekek
Microtus s 1 ( ? Allophaiomys) sp — Mi dext töredéke
800.00 — 802,00 m Mimomys pliocaemcus (M i i x e b ) — Mi (hiányos)
A ilítmoira/s-maradványok ugyan nem bizonyítják kétséget kizáróan 
a bihari emeletet igazoló savim faj jelenlétét, az ugyanabból a mintából 
származó Miaotus (dl Allophaiomys) azonban kizárja a biharinál idősebb 
kort
A 800 m-ből származó Mimomys pliocaemcus-lelet viszont kétségtelenül 
felső-villányi kort jelez
19 S z a r v a s  (Békés m )
A hevesvezekényihez hasonlóan, viszonylag gazdag, de igen töredékes 
anyag áll rendelkezésünkre a fúrás anyagából, ami végső soron elég hézagossá 
teszi a kronológiai adatszolgáltatást
10,65 —11,00 m Arvicolida — Foglamellak és astragulus 
Szárazföldi maradványok
15,00 — 15,70 m Microtus sp — M1 dext
?Laqurus lagurus (P a l l a s ) — Felső M-toredék 
Arvicolida — I inf
Kisebb emlős csontszilánkja (hörcsög—görény közti méret)
A Lagurus-\e\et — ha töredékessége miatt nem volna kétségbe vonható — 
„Wurm I ” -nél későbbi kort nem tesz lehetővé
16,00—17,00 m Arvicolida (?Microtus)  sp — M-toredékei, I-zománclemeze, koponyate- 
tő-daiab
19,46—19,68 m Microtus qregalis (P a l l a s ) — Mi sm jellegzetes elülső fele 
Aivicolidae ind — Fém prox és hűm dist fele, M-toredék 
A M  gregahs jelenléte (tundralemming) hideg szakaszt jelent Kronológiailag az 
alsó-bihari középétől élt, tehat sztratigiáfiailag nem korjclző, de mint hidegjelző alátá­
masztja a 15,00 — 15,70 m közti ^Lagurus „Altwurm” hideg szakaszát
52,10 — 52,62 m Közepes növényevő emlős fogzománcszilánkjai, csontszilánkjai Az 
anyag teljesen koptatott jellege vízi transzpoitot igazol — bar a marad­
ványok szárazföldi allatra utalnak 
52,62 — 54,00 m Ua , csonttoredék
A maradvány meszes impregnaciót, vízi áthalmozást mutat
87,00 — 87,29 m Nagyobb emlősállat csontszilánkjai (valószínűleg medencéből)
97.39 — 97,56 m Cyprimda — Fog
Microtus sp — M1 sin 
?Arvicola sp — I-zománclemez
A halfog is igazolja a vízi üledéket és a szárazföldi elemek behordott voltát 
100,34—100,71 m Arvicolida ind — I-zomanclemez 
101,41 —102,32 m Minotus sp ind — M1 sm
Arvicolida — Foglamella-toredékek 
Az anyag csak azt igazolja, hogy a minta nem alsó-bihari előtti 
116,11 —116,70 m Arvicolida ind — I-zománcszilánk 
119,52 — 121,35 m Kisemlős csontszilánk
140,10—140,61 m Arvicolida ind — 1-toredek Kisemlős-csontszilánkok
166.39 — 168,09 ni Arvicolida (oszlopfogú) — M-zománclemez toiedókek
A szétesett zománclemezek is igazolják, hogy nem gyökeres fogú, tehat az alsó- 









Nagy Arvicolida ind — I-zománclemez 
Aivicolida ind (gyokeresfogú9) — M-szilánkjai 
?Silurus glams L — Fiatal allat állkapocs-darabja 
Halcsigolya
Halcsigolya, borda- es úszótuske-toiedekek 
Esox lucius L — Fog 
Cyprinida ind — Garatfog 




Mimomys savini Hinton — M1 dext 
Kisemlős-csontszilánkok
A Mimomys-\e\et biztosan határozható (gyökeres fogú nagy pocok, cementes bete­
lepüléssel, a M  pliocaemcus-szal szemben már összeolvadt elülső es belső gyökérrel), 
így kétségtelen, hogy legalább eddig a melységig also-bihannál idősebb nem lehet a ré­
tég — de fiatalabb sem
287,31 —290,00/c m Halcsigolya, úszótuske-toiedck stb
Teljesen kon ódáit emlősallat-csonttoredék 
Halúszótuske-darabok 
Cyprmida ind — Gaiatfogak
Kisebb emlős csontszilankok, erősen koptatva es korrodálva 
Új, primitív Arvicolida-típus M1 es M2-je — vizsgálata nem lezárt 
Sztratigrafiai szempontból, mint eddig nóvum, valószínűleg ritka­
ság és így koréi teke nincsen




A modernebb gyökeres fogú pocok alapján a réteg kora — a primitív alak ellenére 
(a bihariból ismerünk nehányat) — legfeljebb villanyi, de inkább bihari (alsó)
462,39 — 462,93 m 
462,93-463,24 m
546.83- 548,75/e m
546.83- 548,75/g m 
582,34-582,67 m 
627,07 — 628,71/b m 
639,43 — 639,92 m 





Halmaradványok (Cypnmda garatfogak stb )
Halmaradványok 
Halcsigolya
Arvicolida (cf Prophomys hungaticus) — M-toredck 
A fogtoredék cement nélküli, nem ívelt peremű prizmáival, közepes magassága mel­
lett alig felhasított zománcperemével típusos felső-pliocén — csarnótai — alak 
783,60 — 783,86 m Halszálkák
Csonttoredékek
913,54—914,00 m Halcsigolya töredékek
920,19 — 922,25 m Halúszósugarak
A felsorolt anyag rétegtani szempontból három fix pontot nyújt
1 a 20 m körüli szint utolsó eljegesedésre, valószínűleg ennek bevezető 
részére rögzíthető korát,
2 a 287,31 — 290,00 m-ből nyert minta Mimomys savmi lelete biztos 
alsó-bihari korú,
3 ugyanide — legfeljebb a kor legelejére — sorolandó modern szabású 
gyokeresfogú pocok fogmaradványai alapján a 456,40—456,57 m-ből begyűj­
tött minta szintje,
4 a 658,25—658,40 m-es szintből előkerült Proplwmys-evolúciós fokú 
pocokmaradvány kétségtelenül felső-pliocén (minden valószínűség szerint csar­
nótai) korú
20 T i s z a f u r e d - T i s z a o r v é n y  (Szolnok m )
A 31,20 — 35,00, illetve 55,00 — 57,00 m-es mélységekből előkerült Arvicolida fog- 
toredékek a felső-pleisztocén valószínűsítésén kívül részletesebb koradatot nem szolgál­
tatnak
21 T ó t k o m l ó s  1 s z  f ú r á s
A mélyfúrás malakológiai anyagának vizsgálata közben a 194,20 és 
461,70 m közti mélységkozből K rolopp E 8 különböző mélységből származó 
aprógennces maradványanyagot adott át vizsgálatra, amelynek eredménye 
a következő
194,20—196,90 m Leucisous sp
Scardimus sp — Mindkettőtől fogtoredókek, uszonyszilánkok 
Mimomys sp — Egy zápfogtoredék ívelt prizmaperemei, cementki- 
toltése stb biztossá teszik, hogy egy kistermetű, modem Mimomys 
fajjal állunk szemben, mely evolúciós szintjével a legfelső villányi — 
legalsó bihari korbesorolast biztosítja
278,00 — 278,36 m Kis halak 40 — 50 csigolyatoredóke, uszony- és egyéb csontszilánkja
278,40 — 278,56 m 3 halcsigolya-toredek 
328,90 — 329,12 m 3 hal csontszilank
?Asonculus sp — Egy mandibula-toredék az Ma talonidjával és M3- 
al A  villanyiból már hiányzó, csainótai típus
Arvicolida ind — Egyetlen fog (egy M2) közelebbi határozásra ugyan 
nem alkalmas, morfológiai jellegei, fejlettségi foka (a pnzmaperemek 
egyenes lefutása, cementkitoltés hiánya stb ) azonban kétségtelenné 
teszi a lelet csarnótai — legfelső pliocen — korát 
343,16 — 343,36 m 8  halcsigolya-toredék
Cypnnidae md — Garatfog-toredekek
?Prophomys sp — Egy M2 és egy I  töredéke ezt a közepes méretű
csarnótai pocoknemzetsóget valószínűsíti a faunában Az M egyenes 
prizmaperemei, kisméretű zomancperem-bevagódasa és a cementbe- 
telepules hianya a szinklinálisokban a közelebbi határozástól függet­
lenül bizonyítják a lelet csarnótai korát Emellett szól az I hosszanti 
zomancredójenek jelenléte is 
355,38 — 356,30 m Halcsigolya-torcdék
Aivicohdae md (?Prophonn/s) — M1 dext , mely jDrnnitív ?-gyokeiű 
felépítése, szögletes peremu prizmái cs a szinkhnahsok cementkitol- 
tesónek teljes hianya miatt feltétlenül csarnótai, de itt is inkább also- 
csarnótai besorolást valószínűsít
400,02 — 401,13 m Cypunida (Leuciscus sp ) — Gaiatfog-toredekok es halcsigolya-, va 
lamint úszotuske-toredekek 
461,52 — 461,70 m 2 halcsigolya-toiedek
Aivicohda 1 toredeke, mely meziáhs lefutású zománcai ka val piinutív 
pocokfelere utal Fejlettségi foka csarnótai, sót esetleg idősebb bcso- 
lolást valószínűsít
A fúrás aprógermces anyaga — rossz, törmelékes magtartása ellenére — 
néhány fontos adatot szolgáltatott Elsősorban a villányi—bihari határt 
200 m korul valószínűsítette Ez alatt 328 m-ben már csarnótai képződmé­
nyek jelenlétét igazolta, ami a legfelső pliocén viszonylag magas szintben való 
megjelenése mellett újabb adattal szolgált a villányi korú képződmények kis 
vastagságára, szinte csak nyomokban fellelhetőségére nézve Végül valószínű­
sítem tudtuk a 400—460 m alatti rétegek csarnótai előtti (ruscimumi) koiát 
A helyi jelentőségű adatokon kívül azonban a tótkomlósi faunaanyag 
azt is bizonyítja, hogy a dél-magyarországi negyedidőszaki depresszió K felé 
gyorsan megszűnik és ezt katlanszerűen, DK felé meredek' peremmel zárja 
(embrionális szubdukció?)
22 D é v a v á n y a  (Békés m
18,95- 20,40/b 





ni Csontszilankok (nagyobb emlős és kisemlos, vagy béka)
Nagyobb emlős csontszilankjai 
b Microtus meretű pocok mctszőfog-szilankjai 
Nagyobb emlős csontszilánkjai 
m Arvicola sp metszófog-zomancszilánkja 
m Kis Pitymys vagy Microtus faj oszlopfog-zomancszilankja 
Sorex sp (araneus morét es alak) kei alsó zapfoga (Mi — M2)
Nagy Microtus faj (nivalis vagy. oecononnts-csopoit) számos met­
sző és oszlopos zapfog zománctoredeke 
Csontszilank
Kis Mimomys faj alsó utolsó zápfoga (M3) — Bár nem dönthető 
el,hogy a 3 — 4 azonos inéietú faj melyikéről van szó, a tény, hogy 
kis Mimomys faj fordul elő a rétegben, kizárja annak a legalsó bi­
harinál (tehat a betfia horizontnál) fiatalabb koiát 
328,50—328,70 m Cypiinida md — Garatfog, uszonysugai
Arvicolida (?Mimomys) — Metszőfog zomancszilankja 
Mimomys pltocaenicus F M a j o r  — Alsó első zapfog (Mi), kiváló 
megtartású darab A fog általános jellegei ketsegtelenne teszik a 
határozást, egyben lehetóve teszik annak megállapítasat is, hogy a 
jellegzetesen felső-villanyi faj evolváltabb, az emelet legvogere te­





A 257,49 — 257,92 m-ből előkerült kis Mimomys-leletig csak a fúrásszel­
vény 73,25 — 73,57 m-es mintája ad óvatos értékelésre felhasználható adatot 
a felső-pleisztocén valamelyik hidegcsúcsára utalnak a pocokmaradványok 
A 257 m-es mélységből előkerült kis Mimomys-ísij viszont már kétségtelenül 
legalsó bihari kort igazol
Végül a 328 m-es mélység pocoklelete már felső-villányi besorolást enged 
így — bár az egyes szintek élesebb elhatárolását a korhatározó leletek rit­
kasága nem biztosítja — fontos új adatként emelhetjük ki a villányi emelet felső 
tagjának viszonylagos kis mélységben való megjelenését, ami egybehangzik a 
makói depresszió dél és kelet felé meredeken felemelkedő peremének rekonst­
rukciójával
23 N a g y r a  b é  (Hajdú-Bihar m )
4,50 — 5,00 m melységből egy Murida állkapocs- és metszőfog-töredéke valamelyik mter- 
szakaszra utal a pleisztocén felső reszeben
24 E g y e k  (Hajdú-Bihar m )
15,71— 16,20 in Anura — Vegtagcsont-toredok 
Microtus sp — Fogszilankok 
84,20— 85,86 m Microtus (s 1 ) sp — Fogszilánkok
136.00— 136,17 m Pisces — 4 csigolya
A 85 — 86 m-es mélységig az adatok felső-pleisztocénre inkább vallanak, 
mint bihari korra, amit a 136 m-es mélység hiányos adata sem dönt el
25 B a k t a l ó r á n t h á z a  (Szabolcs-Szatmár m )
173.00— 175,80 m Mimomys sp (cf samm Hinton) — M-toredékek
Mimomys sp (kicsi) — M-toredekek
A modern, nagy méretű Mimomys faj együttes fellépése egy kistermetű 
Mimomys fajjal az alsó-bihari—betfiai szmttájnak a jelenlétére utal ebben a 
mélységben ami az előfordulás erősen medenceperemi helyzetét véve figye­
lembe, elég tekintélyes felső—kozépső-pleisztocén uledékvastagságra utal
*  *  *
A fentiekben ismertetett 25 mélyfúrási és nyíltszíni leletanyag a Magyar 
medence negyedidőszaki-felső-pliocén uledékképződésének ismeretéhez számos 
új adatot szolgáltatott, főleg a depressziók peremi záródásának rekonstrukció­
jához nyújtott fontos segítséget
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der Ungarischen Geologischen Anstalt (7 Mitteilung ) — Foldt Int Évi Jel 1980- 
ról, 385-394
K r f tzo i M — K b o l o t p  E 1972 Az Alföld harmadkoi végi és negyedkori rótegtana az 
őslénytani adatok alapjan [Obeipliozane und quartaie Stiatigraphie des Alföld 
(Grosse Ungarische Tiefebene) aufgrund palaontologischer Angaben] — Foldr 
Ért 21 (2 -3 )  133-158
K r e t z o i  M — K r o l o p p  E 1977 Alsópleisztocón-vegi puhatestű és gerinces fauna a kó- 
loshegyi téglagyár (Balatonfoldvár) feltárásából [Mollusken- und Wirbeltierfauna 
aus dem Aufschluss der Kőroshegyer Ziegelfabrik (Balatonfoldvár) aus dem aus­
gehenden Altpleistozan ] — Foldt Int É v ije i 1975-ről 369 — 380 
K r e t z o i  M —M a r t o n  P — P é c si M —Sc h w e it z e r  F —V o r o s  1 1982 Pliocene— Pleis­
tocene piedmont corielative sediments in Hungary (based on lithological and pa­
leontological and 'paleomagnetic analysis of the exposures in 'the open-cast mine 
at Gyongyosvisonta) — Quaternary Studies in Hungary, Budapest, Geogr Research 
Inst 43 — 73
K r o l o p p  E 1978 A szabadhidvégi alsópleisztocón fauna (The Lower Pleistocene fauna 
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Der aufs derzeitige Staatsgebiet Ungarns entfallende Anteil des Karpaten- 
Internids wird grob aus zwei WSW-ONO verlaufenden aufgefullten Senken 
und dem inzwischen liegenden Mittelgebirgszug aufgebaut Erstere sind aus 
3 bis über 4000 m mächtiger lockerer Sedimentmasse des Pannon und des 
Pleistozän aufgebaut Wahrend die Sedimentgeschichte des auf 2 — 4000 m 
geschätzten Beckenpannons dank der ausgedehnten Bohrtatigkeit der Öl­
industrie, der Wasserversorgung und auch der geologischen Grundlagen­
forschung als weitgehend bekannt angenommen werden darf, gilt das für 
den Quartaranteil dieser Sedimentation viel geringe! Als Ursache diesen 
Unterschiedes m der Durchforschung ist vorerst auf die pannomsche Sedimen­
tation beschrankte intensivere Beurkundung (besonders Probenahme für 
palaontologische Untersuchungen, usw ) zuruckzufuhren
Infolgedessen sind wir m Bezug auf Quartaranteil der Beckensedimentation 
— ausser Karottage-Profilen — vornehmlich auf die Tiefbohrungs-Aktivitat 
der Landeskartierung der Ungarischen Geologischen Anstalt verwiesen, der 
wir durchgehende Probenahme und reichliches Fossilmatenal aus den 
Schlammproben verdanken
Auf dieses Probenmaterial gegründet konnte Verf mit E K rolopp  ge­
meinsam Mollusken (K rolopp) und Wirbeltiere .(Verf) aus einem NrS Quer­
profil der Grossen Ungarischen Ebene (Alfold) untersuchen .und Verteilung 
bzw Machtigkeitsverhaltmsse des Quartärs. m diesem JProfil untersuchen 
und publizieren (K retzo i—K rolopp 1972) __
Seit der Veröffentlichung dieser Ergebnisse eingetroffenes Neumatenal an 
Wirbeltierbelegen wird im ungarischen Text naher bekanntgegeben Zu diesen 
gesellt sich eine kleinere _ Sammlung über Fossilfunde, .aus Bohrungen im 
westlichen Teilen der Jungtertiarsenke (Transdanubien), wo das geringere 
Quartar auf nicht tiefgesunkenes Pannon lagert
NEOGÉN HEGYSÉGMOZGÁS ÉS LETAROLÓDÁS 
A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG DÉLKELETI PEREMÉN
J a sk ó  Sá n d o r
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 551 763+551 242 + 551 3 053(234 3731/ 2)
T á r g y s z a v a k  tektonika, erózió, peneplcn, felsó-kreta, paleogén,
Dunantúli-kozóphegység
A^Dunántúli-kozéphogység -délkeleti szegélyét- egy _l>b 20 kilométer 
széles övezet kísérVvégig, amelyben a neogón üledékek csak vékonyan ta­
karják a mezozóos —paleozóos alaphegységet Az övezetben több száz mély­
fúrás haraniolta a neogént A fúras-retegsorok összegyűjtése es kritikai ki­
értékelésé lehetóve tette a neogón földtörténeti folyamatoknak az eddigi­
nél pontosabb megismerését
A denudalt alaphegység-felulet. kismérvű besüllyedése transzgiessziót, 
kiemelkedése pedig.’regiessziót eredményezett _Ezeit_itt a neogén folyamán 
többször is megismétlődött az üledékképződési es Jetarolódási periódusok 
vált»lmzasa”- ‘~ ‘ " ”  ' '
A posztpannon hegységszerkezeti mozgások intenzitása ÉK-iól PNv 
felé haladva fokozatosan csökken A posztpannon diszlokació a legerősebb 
a Gerecse es a Budai-hegyseg közötti részen volt Ezzel szemben a Szekes- 
fehérvai és a Balaton kozotti"savban a posztpannon elmozdulások mértéké 
csekély
Bevezetés
A Bakony, a Vértes és a Gerecse hegység .dél keleti peremén a medence 
besüllyedése, a kozéphegység-tomeg kimelkedése, valamint az egymással meg- > 
ismétlőclveÁ+títakozcV uléclékkepződési és letarolódási folyamatok menete több 
tel<intetb;en-elténaX',serliát.-.a Mátra és a Bükk tövében megfigyeltektől A du­
nántúli medenceperem-szakasz neogén uledéksora például vékonyabb, héza­
gosabb és tektomkailag zavartabb településű, mint a Cserhát, és a Mátrá­
ul ján, a Mátra—Bukkalján végig követhető ligmtes formáció hiányzik 
a Budapesttől DNy felé eső. medenceperem szakaszról, stb
Ezek az eltérések indokolják, hogy az alábbiakban néhány gondolattal 
kiegészítsem a Dunántúlokozépliegység. szegélyére vonatkozó ismereteinket 
és megpróbáljam okát adni a magyarországi neogén medence egyes peremrészei 
közötti különbségeknek is __ _____
A D u n á n t n h ^ lr o z é p h e g Y s é g ^ D K r L & z e g é ly é n -a ^ m e z o z Ó Q S --p a le o zó o s alap- ,
hegység kőzettomege nem süllyed le egyetlen nagy.peremtorésjnemtéji ^melybe / 
Itt 'ugyanis a közéj)hegységét“ égv olyan övezet szegélyezi, ahol a pannon li 
és negyedidőszaki üledékekből álló lankás dombvidék aljzatában aránylag \
s^é]j^mél3^égbe2i*!(afe]színtől átlag_200 —300 nure) mindenüttelérhető fúrá- 
 ^ sokkai azalapJmgVség Jfelspjiatárá Csak távolabb, Marcali—Ságvxtr7-Púszta- 
I Szabolcs vonalában szakad le az alaphegység 1000—2000'm vagy; még annál 
is nagyobb mélységre Ez a kis mélységben elhelyezkedő szegély —'amelyet 
1 a továbbiakban siófok—székesfehérvái —bicskei roglépcsőnek fogok nevezni —
' Siófokból Bicskéig mintegy 80kinhosszÓságban húzóclílT~A~siólŐk^VTzékésfeKér- 
vár—bicskei roglépcső szélessége átlag 20 — 22 km, alapterulete tehát mintegy
1700 km2-re becsülhető ------- - ' ^
Ezen a roglépcsőn több száz fúrás hatol le az alaphegységig Sajnos azon­
ban ezek a fúrások nem egyenletesen oszlanak szét ezen a területen Tihany 
és Zamárdi vonalától EK felé haladva egyre gyakoribbak a harmadidőszaki 
rétegeket egészen az alaphegységig harántoló fúrások Egyes bányaterületeken 
(Várpalota, Mány) a triászt is elérő fúrások hálózatsűrűsége meghaladja az 
1X 1 km-t Az ilyen részletesen megkutatott bányavidékek azonban a roglép­
cső egész alap terű létének alig 5 —6%-át teszik ki
A továbbiakban csak a Tihanytól és Zamárditól Zsámbékig és Bicskéig 
terjedő, s fúrásokkal aránylag sűrűbben megkutatott vidékkel foglalkozom 
Az utóbbi terület fúrásairól számos közlemény jelent meg (Lóczy L  1913, 
V endl  A 1914, Schbéteb Z 1937, 1942, Jaskó  S 1939, 1943/a, 1943/b, 
J an tsky  B 1957, T óth K  1979, J ám bob  Á 1980) Sok adat található a 
„Magyarország Mélyfúrási Alapadatai” c kiadvány különböző köteteiben is 
Geofizikai mérések alapján elkészültek az alanhegység-felszín rétegszmt- 
vpnalaH_Aéi;ltépei_is (M All Eötvös L Geofizikai Intézet 1966, 1967, 1968, 
1970 és 1973 Évi Jelentés kötetei) - -
E nagyszámú részletadat összegyűjtése, rendszerezése és kritikai érté­
kelése alapján elért megállapításaimat a következőkben ismertetem
A neogén aljzatát képező tonkfelulet keletkezésmódja és kora
Szakirodalmunkban már többen is foglalkoztak a Balaton-felvidék, a Ba­
kony és a Vértes alsó-miocén kon felszínkialakulásának kérdésével Geomor- 
fológusaink feltételezése szerint ez időben a mélyebb fekvésű területeken a 
trópusi klímaviszonyok következtében areáhs erózió ment végbe, így itt lapos 
tönkfelszín keletkezett Csak a helyenként magasra kiemelkedő hegységekben 
— ahol erősebb volt a reliefenergia és hűvösebb volt az időjárás — vágód­
hattak be meredek lejtésű folyóvölgyek (Láng  S 1958,^p 330 , B u lla  B 
1958, p 262 ; 1968, p 136) Jelentősen segítene ennek a feltevésnek a bizonyí­
tásában, ha a neogén üledékek fekuképződményeként terresztnkus, fosszilis 
málladékanyagot (pl vörös agyagot) találnánk Sajnos azon bán í lye njiaj dán í 
mállási nyomok csak az oligocén és az eocén alsó határán.mutathatók ki. de a 
kozépső-miocén üledékek bázisán már mindenütt hiányzanak így valószínűbb 
az ísőhogy a szóban forgó peneplének lapos felszíne már a régebbi földtörténeti 
korokban nagyjából kialakulhatott s_a_neogén tengerek abrázió] a csak tovább 
kcíp tKt~tá~őket~~Iemosva felszínükről a haidam szárazföld mállási termékeit is 
Ilyen nagy_kiteriedésű felületeket csakis akkor tarolhat le az abrázió, ha azok 
fokozatos, lassú besüllyedő mozgásban vannak A stabil állapotú partszakaszo- 
kon ugyanis az abiázió hatása általában legfeljebb csak 1 — 2 kilométer széles 
' szegélysávban tud érvényesülni (K enu 1974J"p ~ W )
A kozépső-miocénben transzgredáló tenger abráziójának nyomai a Veszp­
rémi-plató több helyén felismerhetők (Lóczy L 1913, p 245 , V adász E 
1960, p 266 ) A trópusi tonkosodésnek a felső-kréta—alsó-eocén időszakin 
korlátozódására újabban Pécsi M is rámutatott (1980, p 111 )
Részletadatok^ hiányában egyelőre csak vázlatos képet rajzolhatunk fel 
a Dunántúl teruleteneFTelső-oligocén—alioTmiöcerrkörVősfoldrajzánalTViszo- 
nyaixól-(KoRPÁs L 1TÉ81, p 73") Ezért nem jelölhető ki pontosan a hajdani 
peneplén elterjedési határa sem Felismerhetők azonban olyan területek” (a 
N yugati - Bakony egyes részeiben), ahol a peneplén felszínre vastagon halmo­
zódtak a környező egykori magashegységek hegylábi tormelékkúpjai Ezek 
a Jelső-ohgocén—alsó-miocén korú durva folyóhordalék anyagok a peneplén 
haidam széleit ielzik Tény azonban, jíbgy az általunk most vizsgált roglépcső és 
kornyéke telies egészében,.összefüggő lapos, enyhe lejtésű síkságot alkotott 
Csak jóval távolabb, a Balatontól délié és délnyugatra sejthetjük: azon hajda­
ni őshegységeket, amelyekből az említett kavicstomegek származhattak (Jas- 
kó 1981, p 83 )
Neogén transzgressziók és regressziók
rA_hajdam lapos peneplén a neogén folyamán sohasem emelkedett ki mar 
gasra í gy_mák—csekély—mér-v-űZHesüllyedése-isZlelietové tette a. környező 
tengerek transzgresszióját Aránylag_kismér.V-ű_kimelkedés_yiszont regressziót1, 
s~ezt~koyetŐBn~denudácrót~efedményezett Mivel ez a folyamat többször is meg- 
ismet'ló'clotT7"így igen változatos lett a kozépső-miocén, szarmata, alsó- és felső- 
pannómai üledékek térbeli elterjedése A'különböző képződményhatárokat és 
vastagságváltozásokat nemcsak az eredeti lerakodási viszonyok szabják meg, 
hanem lényegesen befolyásolja az egyes denudációs periódusok változó helyű 
és erősségű letaroló hatása is
Feltételezhető, hogy a kozépső-miocén és szarmata üledékek eredetileg 
beborították területünk nagy részét Ezeknek a hajdani uledéktakaróknak java 
része áldozatul esett az üledékképződési folyamatot időnként megszakító 
denudációknak Ezért a kozépső-miocén és szarmata üledékeknek ma már csak 
reliktumaik fedezhetők fel a jelenlegi felszínen vagy a mélyben a pannómai kép­
ződmények alatt
AJiozcndunai medencerendszer innen távolabb fekvő, folyamatosan suly- 
lyedő részeiben az alsó-pannómEVulgdékfölvtonossággáKkoveti a szarmatát. 
A folyamatosan süllyedő részmedencéir'k,ozott"iszont_olyan magasabFliely- 
zetben maradt küszöbök helyezkednek el7 aKol'áTszarmata teljesen lepusztult, 
és így a felsodiannóniai'kozve£lénurfédi~á mezőzbos—paréózóos aljzatot"''5 ‘Ilyen 
kjeineTE Kelyzetű rész húzódik NvÉNv—KDK_csapásban._nagyjából Iszka- 
szentgyorgy^Székesfehénvár—Pusztaszabolcs vonalában ,JEttől__a vonaltól 
ÉK felé, Budapest irányában megyastagodnak a pannoniam alatti neogén réte­
gek Így pl a tokoli’ rnéIyfú rás 574 m vastagságban harántoíta a szarmátátTes a 
középső-miocént DNv felé, a Balaton deli partvidékének irányában ugyancsak 
megvastagodik a pannómamál idősebb neogén rétegsor ' *
* A  csá k v a n  sziklauxeg ősgcu n ces  m ai ad ványai is a ria  utalnak, h og y  a felső-szarm ata 
vegén  átm enetileg  szarazu ltta  v á lt  a teiulet, (K e e t z o i  1954, p  55 )
7 ábra A szarmata és a pannóniai uledekek elteijedese a Dunántúli-középhegység ÉK-i
rcszeben
1 Pannóniái üledékek, 2 szái'níata'uledékek a felszínen, 3 szarmata uledekek a pannóniai fekujében, 4 szarma­
táinál idősebb képződmények a felszínen, 5 foldt ini szelvény vonal, 6 a szelvényeken feltüntetett főbb fú ­
rások, 7 a szarmata üledékek vastagságvonalai, 8 a hegysegszerke/eti egységek határai
Ftg 1 Areal distribution of the Sarmatian and Pannonian beds in the NE of the Trans-
danubian Centi al Range
J Pannonian, 2 Saimatian on the surface, 3 Sarmatim underlying the Pannonian, 4 Pre Sarmatian 
foimations on the surface, 5 geological section line, 6 main-boreholes indicated in the sections, 7 equal 
thickness lines of the Sarmatian, 8 boundaues o f tectonic units
A Zsámbéki-obolben és a Budai-hegység déli peremén végig követhető 
kozépső-miocén üledékek elterjedési határa Vértesboglár, Alcsút, Vál, Ráckeve 
vonala Ettől a vonaltól DNv-ra csak néhány egymástól távol fekvő elszi­
getelt foltban találhatók meg maradványaik (Móri-árok, Eornapuszta, Vár­
palota, Herend, Papkeszi, Gyulafirátót) Csak a Balaton déli oldalán, Lajos- 
komárom, Balatonfoldvár, Fonyód vonalától délre alkotnak ismét összefüggő
tömeget a kozépső-miocén lerakódások A szarmata üledékeket a Zsámbéki- 
oboltó'l és a Budai-hegység déli szegélyétől egészen Zámolyig mutatták ki a 
kutatófúrások, Vagyis a szarmata DNy felé kissé tovább terjed a kozépső- 
miocén lerakódásoknál A kiemelkedő kuszobrészen viszont már csak néhány 
fúrás talált szarmatát a pannóniai fekujében Borgond, Polgárdi, Várpalota, 
Papkeszi, Balatonkenese, Balatonfőkajár és Mezőkomárom határában Álta­
lában csak Zánka, Tihany,-Balatonfoldvár és~Karád vonalától DNy-ra mu­
tatható ki ismét a szarmata folyamatos elterjedése (1 ábra) --------- -
A Dunántúli-középhegységi DK-i peremén az„a]só^ésJíozépső-iniocén, 
valamint,a.szarmata üledékképződési és lepusztuIásiTolyamatok-msak-kevéssé 
befojvásolták_a_jelenleg! domborzat létrejöttét Ezért a 2 ábrán feltüntetett 
szeívényrajz sorozaton csak á szarmata óta végbement felszínalákulást mu­
tatom bó A szarmata végén' területünk nagyi ából„eg.venletes--felszínű—volt
0 5 km
2 áb?a A felszíni domboizat kialakulasanak 
♦ ~ szakaszai a Dunántúli középhegység DK-i pe­
remen
1 A S7armata vege, I I  a pliocen második fele, I I I  i ne^ - 
gyedidos7ak eleje, I Y  jelenkoi — A  =  alaphegyseg, T  =  
= tonkfelszín, K  — elfedett (knpto-) tónk, P  =  pannonjai ule- 
dcktakaro, V o =  vetődések menten be\ágódott völgyek, 
P i= a  pannóniai uledek megmaradt tömege, Pa = a Pan­
nóniái uledók lepusztult rtsze
Fig 2 Stages in the evolution of moiphology 
in the SE margin of the-T-ransdanubian Central 
Range
I  Upper Sarmatian, I I  second half o f the Pliocene, I I I  
Lower Quaternary, I V  present era — A=basement, T  =  
peneplain, if= bu ried  (cnpto ) peneplain, P  = Pannonian 
sedi ments, V o — valleys incised along faults, P i= P an - 
nonian mass as preserved, P 2 =  Pannonian sediments lost 
to denudation
(I szelvény) A pannóniaiban fokozatos besüllyedés és a kelet felé megvastagodó 
uledéktakaró lerakódása ment végbe (II szelvény) A felső-pannómai után ro- 
gokre daraboló.dás.kovetkezett—cg-ves-rotjokAjesullvédték.^másöOáemellZecl!^ 
tek (III szelvény) A negyedidőszakban letarolódtak a laza üledékek magasabb 
helyzetű részei (IV szelvény)
Paleogén uledékmaradványok 
a Dunántúli-középhegység délkeleti szélén
A bakonyi eocén rétegtanával és erédéti elterjedésének rekonstrukciójával 
D udich  E és K opek  G foglalkozott *A Vértes, Gerecse és Budai-hegység 
eocénjének ősfoldrajzát pedig "Gid a i L tanulmányozta (Gid a i L 1978, 
D udich  E —K opek  G 1980) Mostanáig azonban senki sem foglalkozott 
behatóan a paleogén képződményeknek a neogénben végbement letarolódási 
folyamatával
A paleogén üledékek (jelenlegi) elterjedését illetően két részt különbözte­
tünk meg a Dunántúli-középhegységben, amelyek elválasztó vonala nagyjából 
a hegység általános csapásirányát követve húzódik DNy-ról EK felé A határ­
vonal ÉJNy-i oldalán a mór—oroszlányi roglépcső húzódik Ennek területére 
esnek a következő települések Dudar, Balmka Mór, Oroszlány, Tatabánya, 
Bajna és Csolnok A határvonaltól DK-re pedig a hegység 400—500 m fölé 
emelkedő legmagasabb csúcsai sorakoznak Oreg-Eutóné, Sárberek, Csóka­
hegy, Kortvélyes, Somlóvár, Pilis-hegy A mór—oroszlányi roglépcsőn a paleo­
gén üledékek még most is általános elterjedésben megtalálhatók mindenütt 
A határvonaltól DK-re kiemelkedő hegységrészeken, valamint a hegység DK-i 
előterében (siófok—székesfehérvári roglépcső) a paleogén üledékek ma már 
csak egymástól távol eső kisebb foltokban maradtak meg'1' (3 ábra)
Az eocén ._ósfoldraizáy.aLfoglalkozó-kutatók-dnmutatták-diogv~már ere­
detileg sem mindenütt rakódtak le eocén rétegek,, mert az epikontinentáhs 
tengerből helyenként szigetek emelkedtek~ki Ennek ellenére az eocén üledék- 
takaró~Eajclam~lterjedése“ ]óval-nagyobb^^yplt..anint, ma látható,jnerc..,nagy 
részéVletaröltak a neogcrTlepuszfitó folyamatai Ezért az említett dudar—mór— 
baniai határvonaltól DK-re eső "terű léten csa k a neogén el ott Jieletkezett_te k - 
tomkus árkok mélyén őrződtek még kisebb maradványaik Ezeknek a relik- 
tumoknak a horizontális elterjedését és vastagságát az őket befoglaló preneo- 
gén tektonikus besüllyedések méretei szabják meg Az eocén tengerágak 
(üledékképződési helyek) eredeti formái pedig javarészt megsemmisültek a ké­
sőbbi földtani korok felszínformáló folyamatainak hatására Csakis ezzel ma­
gyarázható az a tény, hogy a siófok—Székesfehérvár—bicskei roglépcsőn 
nagy területeken számos fúrás még nyomokban sem harántolt paleogént, 
de közöttük — elszórtan, ritkán — akadnak olyan fúrások is, amelyek 200— 
300 méter vastagságot is elérő ohgocénre és eocénre találtak a neogén feku- 
jében A siófok—Székesfehérvár—bicskei roglépcső területének pannómaival el­
takart részein mostanáig még nem sikerült barnakőszén- és bauxittelepeket ki-
* Itt most nem foglalkozom a bonyolultabb felépítésű Budai-hegyscggel, amely kívül 
esik vizsgálataim kőién Ezért csupán egeszen loviden említem meg, hogy a paleogén 
elterjedését íllel ően a Budai-hcgyseg mintegy átmenetet alkot a — fentebb ismertetett — 
kétfelé kifejlődés kozott
? abra Hegysegszerkezeti egységek a Dunantúh-kozéphegység EK-i i eszében 
1 Paleozoos és mezozoos kőzetek a felszínen, 2 az alaphegyseg rogok köze süllyedt medencek, 3 a Dunán- 
tuh-kozephegységefc szegélyező roglepcsok, 4 <i Xisalfold es a Mezofold melyre süllyedt részei, 5 földtani 
szel vény vonal, 6 posztpannon fó törésvonal, 7 a s/elvenyeken feltüntetett főbb fin ások, S a heg> ségszeikezeti 
fő egységek határvonala, 9 a hegységszerkezeti ies/eg\segek sorszámai
Fig 3 Tectonic units in the NE'of the Tiansdanubiun Central Range 
1 Palaeozic and Mesozoic rocks in outcrop, 2 basins subsided between basement fault blocks, 3 stepped 
fault blocks on the brim o f the Transdanubian Central Range, 4 deeply subsided parts o f the Little Hunganan 
Plain and ,,Mezőfold” ,"5 geologual section line, 6 Post Pannonian main fault line, 7 mam boreholes shown 
m the sections, 8 boundary o f m un structure units, 9 numbers of structme units
mutatni, holott a környező magaslatok tektonikus^ árkaiban számos helyen 
megtalálhatók ezek. marady_ánY_ail (íszkaszentgyorgy,^Gánt, Nagyegyháza, 
Mányi Ezeknek a felszínen látható, eocénnel kitöltött tektonikus árkoknak 
az aíapteruleténél tízszer is nagyobb az őket körülvevő triász kibúvások ki- 
ter]Mese' Ugyanúgy nem remélhetünk-!elentős nagyságú_eo.c,én,maradváiivo- 
Irat'a'pannómaival elfedett területek mélyén sem Talán egyedül csak a Velencei-
heg-ység_£s^a_szabadbattyán—úrhidai rogok északnyugati tövében végighú- 
zódó sávban seithető a neogén lepusztulástól megkímélt,^arányiág nagyobb 
kiterjedésű előfordulásúk Itt több fúrás is megtalálta az eocént, így az 1952 
évkurhidai perspektivikus fúrás 340 méter, a Lovasberényben 1942-ben mé­
lyített kőszénkutató fúrás pedig 345 méter vastagságban
A siófok —Székesfehérvár—bicskei roglépcső szerkezeti részegységei
A Dunántúli-középhegységet szegélyező neogén lerakódások település- 
módjáról kétféle felfogás alakult ki Egyesek szerint a széttöredezett merev 
rogok, mások szerint az enyhén gyűrt rétegformák a jellemzők Területünkön 
mindkét formaelem megtalálható Ugyanis a harmadidőszaki rétegsor eltérően 
idomult a fekujében elmozduló alaphegyscg-rogok vertikálisan kiemelkedő 
vagy besüllyedő mozgásaihoz, aszerint, hogy ez e fedő rétegsor vékony és merev 
vagy pedig vastagabb és plasztikus anyagú Ezért van, hogy a mezozóos — 
paleozóos alizat felszíni kibúvásait a legtöbb helyen egyenes vonalú toréssíkok 
vál ászt já.k.cla szomszédságukban fekvő vékony_neogénjilédekektől
Csak a bányaterületeken (Várpalota, Mány) elegendő a mélyfúrások „egy- 
mástól_való._távőlsaga aEhoz. hogy a hegységszerkezeti részletformák is felis- 
merhetők legyenek A t^uléUlegnagyöblTTészen’a’^fúFások 3—4 kilométerre 
vágyTneg’^annál is messzebb fekszenek egymástól, ami csak a nagyobb szer­
kezeti egységek helyének és mélységének hozzávetőleges kijelöléséhez ele­
gendő A geofizikai mérések alamán szerkesztett térképek is csak nagy vona- 
lakban tüntetik fel az. alapheg,vség^fe]színs,mélv.beli_domborzatát~TÉzért~tehát 
meg'Kell elégednünk a hegységszerkezeti nagyformák rövidre fogott általános: 
ismertetésének lehetőségével, a kisebb részletformák megtárgyalása nélkül 
Ezek — jellegük szerint csoportosított — felsorolása^a^kovetkező *
I A Dunántúli-középhegység heqipogei közé besüllyedt neogén medencék 
kialakulása-kapcsolatos a hegységet DK-ről övező neogén dombvidék fejlődés­
történetével Ugyanis eredetileg ezek, mind’ egyetlen osszefuggő„tonkfeluletet 
alkott ak,. amelyet ^ egyformán elborított a felső-pannóniai uledéktakaró Csak 
később,. mjjjtán^p^oszípannömaUmbzgásdiriíiémelteir^rFornyezetukben levő 
[hegyrogoket, amelyek tetejéről a pannóniai üledék lepusztult, Váltak különálló, 
‘zárt medencékEelíKoKA-Y— J a Vírpál óta iTízéirmod e n oében kimutatta, hogy 
¡bár a megismétlődő tektonikus folyamatok többször is hatottak a neogén kü­
lönböző tagjainak elterjedésére, de a medence mai formája s a pannóniai üledé­
kek mélyebb vagy magasabb szintekben való elhelyezkedése főleg csak_a-pan- 
nóniait.kovető íattikai.és rhodám)=nagy,hegymozgások-kovetkezménye (K ókay  
J 1956 p 26 , 1968 p 389 )] A Dunántúli-középhegység hegvrogei közé besuly- 
lyedt neogén medencék E K —DISTv irányban megnyúltak, tehát a hegyvonulat 
általános csapásn ányát követik Féloldalas szerkezetűek EN y-i leitőjuk~lan- 
kásabb, ezen gyakran felismerhető a hajdaniTönkfelszín pannóniai üledékektől 
letisztított (exhumált) maradványa DK-i lejtőjük meredekebb, mert itt egy 
törésvonal mentén bukkan az alaphegység a felszínre
'Ezek a részmedencék EK’-ről DNy felé haladva a következők Vértes-
kozmái- _é 1 ) ,  Gántu /2 ), várpalota—bakonvkúti-' (3 ) ,  Gyulafirátóti-
medence (4 )  A Várpalotától délre levő Inota-ősi-inedence (5  )Tétegsorá~és *
* A felsoiolas sorszámozása azonos a 3 ábrán feltüntetettel
hegységszerkezete eltér az előzőkétől, részben már előbb (a kozépső-miocén- 
ben) kialakult, s a loncsosi nagy törés választja el azoktól (K ókay J 1956)
II A Dunántúli-kozéyhegység paleogén medencéi függetlenek a neogén 
roglépcső-sorozattól ._Mánvi- (6 ), Nagyegyházai-medence ( 7 ) ,  Móri-árok 
(8 ) Ezek ENy —DK csapásé vetők—mentcii-su 11 védték, be _Csak_heh-enként 
folytatódnak a neogén takaró alatt s preformáló hatásuk nem befolyásolta 
íelentősen a neogén ulédekképződést Erre példaképpen megemlíthetjük, hogy 
a lemélyített fúrások nem mutatták ki a Móri-ároknak a neogéntől eltakart 
mélybeli folytatását Székesfehérvár irányában A Vértest a Gerecsétől elvá­
lasztó tatabánya—szán nagy ároknak sem található meg a folytatása DK felé 
Bodmér irányában
III A siófok—székesfehérvári rogléycsőn levő siillyedékek aránylag sekélyek 
Teruletukon~ahg akad egy-két kutatófúrás, amely 300—400 méter mélységig 
ne érte volna el a medencealjzatot Ezzel szemben horizontális kiterjedésük 
jelentékeny EK —DNy-i irányú hossztengelyük elén a 15 — 20 kilométert, 
szélesseguk~pe^g meghaladja a 6 —8 kilométert Uledéksoruk zöme pannómai 
korú, a miocén és szarmata képződmények csak helyenként s általában kis 
vékonyságban találhatók Ide tartoznak a Csákván- (9 ), Bsrhidai- (10 ), 
Enyingi- (11) ,  Seregélyesi-sullyedék (12 )
IV A siófok—székesfehérvári rogléycsőn két_ kiemelkedés van_ a .Velencei- 
hegység, (13 )  és a Szabadbattyán kornyéki szigetrogok (14 )  Ezek nagyjából 
E K —DNy irányban megnyúlt vonulatok s széleiken törések határolják a 
szomszédságukban levő sullyedékek felé
V Kiemelt tönkfelszín-maradványok a Bakony D.K-i~részeiben—&—Móru 
ároktól egészen a Balatonig előforduI nak__A fejszíni domborzat jellegzetes,
messziről szembeotIő~főFhfái' á triász ^ 'dolomit.hegytetők enyhén. hullámos
fennsíkjai Ezeket a prepannómai korú tonkfelulet-maradványokat a fiatal mozj- 
gásök szétdarabolták,__oidalra_billentették_és_kulonboző_tengerszint_feletti 
KelvzetbiTcmel t~élT~(Ke 1 etkezésuk módját a 2 ábra szemlélteti ) Ezek közül leg- 
nagyobb kiteriedésű a 250 — 300 m tsz f magasságú Veszprémimlató ( l5  )
A tonkfelszíír-maradványólTTrozé bevágódott_volgvek a tektonikusán ossze- 
morzsolódott, fellazult kőzetrészek elhordásával_iottek-létre — s-így_a_yet~őirá- 
nyokaVkoVetili~(PEcSi M~ 1969, 1980, p 113 )
VI ATsiófök—székesfefiérvár-bicskei roglépcső sorozat EK-i végére jellemző, 
hogy itt sűrűn, váltakoznak a kiemelkedő és besüllyedt részletek A neogén 
üledékek féloldalra billent táblákat és törésekkel kombinált flexúrákat 
alkotnak Gyakoriak az ÉÉNy—DDK csapású fővetők, amelyek mentén 
az alaphegység kis rogei több helyen is a felszínre bukkannak Ez a hegység­
szerkezet a felszíni domborzat változatos formáiban is kifejezésre jut Ide 
tartozó részek az alcsút—etyeki dombvidék (16 J és a Zsámbéki-obol (17 )
A siófok^zszékesfehérván roglépcső sorozat„EKn—vége_nem_csatlakozik^ 
a Budai-hegység kiemelkedő tömegéhez (18) ,  sem az attól délre levő Tétényi- 
fennsíkhoz (19 )  Egy^_nagy„kiterjedésiL mély- süllyedek,_a-J3udajenői“árölf* 
(20 )  választ! a el őket-eg.v,mástól
A Budaienői-árok E —D irányban megnyúlt,..hosszaikb =20=kilométer-t= 
szélessége .5 —JLkiJ o méter Keleti szélén .hatalmas vetődés húzódik' A vetődés 
túloldalán (Budai-hegység) az alaphegység felülete mintegy 1000 méterrel 
magasabb helyzetbe került az árokfenékhez képest Az árok legmélyebb részei-/ 
ben a harmadidőszaki üledékek vastagsága elén a 600 — 700 métert is Itt* 
a neogénen kívül az oligocén is jelentős vastagságban kifejlődött |
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VII A Mezőfolch-suttyedék A Budajenői-árok déh vége Érdnél betorkol- 
hk a Mezőfoldi-sullyedékbe Ez utóbbit egy-egynagy vetőrendszer választja 
el É felé a Budai-hegységtől, ÉNy felé pedig a siófok—Székesfehérvár—bics­
kei roglépcsőtől A Mezőfoldi-sullyedék területén csak néhány fúrást mélyí­
tettek le 1000 — 1500 méterig, de ezek sem érték el a harmadidőszaki üledék - 
sor legalját így itt nem ismerjük a medencealjzat kifejlődését Csupán annyi 
bizonyos, hogy a süllyedek kitöltésének zöme pannómai korú
A  siófok —Székesfehérvár—bicskei roglépcső 
és a Dunántúli-középhegység szerkezetének összehasonlítása
Osszésítve az elmondottakat úgy tűnik, hogy a Dunántúh-kozéphegység 
magasra kiemelkedő tömege és a siófok—Székesfehérvár—bicskei roglépcső 
mezozóős—paleozóos "aljzatának neogén szerkezete meglehetősen hasonló
N y  K
4 ábra Földtani szelvény Nagyegyházától a Budai-hegysegig (ötszörös túlmagasítas) 
.psspcinnórudi, .Sz = s7armata, K M  = ko7Cpso-mioceri, 0 = oligocen, Í,=eoccn} A  =afaphegyseg
Fig 4 Geological section from Nagyegyháza tó the Buda Mountains (fivefold exag­
geration of the vertical scale)
P  =  Pannonian, Sz = Sarmatian, K M  =:Middle Miocene, 0=01igocene, 7i =  Hocene, A  =  basement
N yE N y K D K
Veszprém Fűzfő Papkeszi B a /a to n k en e se  B a la tc m f 'o k a ja r  Lepsény M e z ő s z e n t -
gyorgy
Akasztó d o m b
Fu -5 Pa-1 B k -2 2 r + 500
5 ábra Földtani szelvény Veszprémtől Mezőszentgyorgyig (ötszörös túlmagasítás) 
A jelmagyarazatot lásd a 4 ábránál
Ftg 5 Geological section from Veszprém to Mezószentgyorgy (fivefold exaggeration of 
the vertical scale) For legend see Fig 4
Ahogyan változik a neQgén-torésháIózat_sűxűsége-és-csapásirán.ya-a~kozéphegy.=_ 
ség_eg.v-es_részeibeiL—ugyanúg-v_alakul a roglépcső szomszédos szakaszain is 
Jófoxmán-caak-annvi_kozottuk a különbség, hogy az egyikről nagyrészt lepusz­
tult a neogón uledéktakaró. a másikról pedig nem Neogén szerkezetük hason­
lóságának bizonyítására vizsgáljuk meg őket a középhegység peremének 
különböző részein
A roglépcső EK-i végén és a Gerecse hegységben nagyjából azonos a-vető­
hálózat sűrűsége és csapásiránya Itt ugyanis egy igen erősen osszetoredezett 
tektonikai övezet húzódik a Gerecsétől a budaörsi hegyrogokig Mint a 4 áb­
rán látható, itt mindenütt sűrűn sorakoznak a nagy elvetési magasságú törések, 
s a harmadidőszaki üledékek meredeken oldalra billent helyzetűek
Ettől igen eltérő a Balaton ÉK-i végénél elterülő vidék neogén hegység- 
szerkezete A Veszprémi-plató nagy kiterjedésű lapos felszíne fokozatosan 
süllyedve folytatódik a pannóniaival elfedett területrészek alatt is (5 ábra) 
Mind a Veszprémi-platón, mind a vele szomszédos Balatonkenese és Mező- 
szentgyorgy vidékén csak kevés és kis elvetési magasságú vetődés van, s a 
neogén rétegsor is alig mozdult ki vízszintes helyzetéből A két földtani szel­
vényrajz tehát két egymástól igen eltérő felépítésű részt ábrázol
A két kifeilődés típusa kozott mintegy átmenetet alkot a Vértes hegység 
és a Csákván-medence szerkezete, amel~míntegy félúton fekszik a két előző 
területrész kozott A" Vértes hegységben a felszínen található triász korú kő­
zetek és a neogén üledékkel eltakart alaphegység részfeluleteinek összehason­
lítása céljából földtani szelvénysorozatot (6 ábra) és két tombszelvényt ké­
szítettem
A felszíni domborzat tombszelvónye (7 ábra) a hagyományos m ódszerrel készült 
A szintvonalakat és a síkrajzot először átszerkesztettem perspektivikus rövidülés nélkül 
60°-os rombuszhalózatnak megfelelően Ezután az egyes elemeket tengerszint feletti ma 
gassaguknak megfelelően raktam fel a tombszelvény vertikális léptékének arányában 
(SchusterM 1954) A másik tombszelveny (8 abra) az alaphegység-felszín posztpannómai 
korú rogokre toredezettseget kívánja szemléltetni leegyszerűsített fői mában A tomb­
szelvény nyugati feleben az alaphegyseg felszínen levő részem elhagytam a negyedidő­
szakban bevagódott volgyhálózatot A tombszelveny keleti részéről pedig hiányzanak a 
mélybesullyedt alaphegységrogoket befedő neogón uledekek
A 8 ábrán latható tombszelvény megszerkesztéséhez felhasználtam a párhuzamos 
szelvónysorozat (6 ábra) szelvénysíkjainak es az alaphegyseg-felszín (külszíni es melybeli) 
feluletenek metszés vonalait Ezeket a tombszelvenyen eredmenyvonal tünteti fel
A szelvényvonalakon kívül fekvő mélyfúiasok fekvespontjait külön is rávittem a 
tombszelvény taljisíkjara, majd az itt emelt függőleges vonalakra felraktam az illető fú­
rásokban harantolt alaphegység-felszínnek a tengerszintre vonatkoztatott adatat A szel- 
vóny-metszésvonalak, fúrasadatok es a belőlük megszerkeszthető (melybeli) retegszint- 
vonalak segítségével nagy vonalakban kialakítható volt a mélybeli domborzat hozzávető­
leges képe is
Hangsúlyozni kívánom, hogy a 8 ábrán feltüntetett alaphegység-felszín nem elég 
részletes és megbízható ahhoz, hogy pontos morfometnai számítások alapjául szolgálhas­
son Nem lenne ertelme területi magasságeloszlasi- es lejtőszogértek gyakonsági görbék 
megszerkesztésenek sem, mert hiszen a melybeli rótegfelszín alakja és a tengerszintre 
vonatkoztatott helyzete kozott nincs olyan okozati kapcsolat, mint amilyen kimutatható 
a felszíni domborzat eróziós eredetű formakincse esetében Meg kell tehát elégednünk az 
egyes tektonikai elemek gyakoriságának es sajátossagamak hozzávetőleges vizsgálatával
A 8 ábrán jól felismerhető jellegzetességek a következők 
— Leggyakoribb a hegység általános csapásirányával párhuzamos É K — 
DNy-i irányú fő vetők, amelyek 5—6 kilométernél távolabbra követhetők 








nyíre váltós felvetők, amikor is a vetősík mentén történt elmozdulás iránya 
ellentétes a rétegfelszín általános lejtésirányával A medencében feltételezhe­
tően gyakoribbak a lépcsős vetők, amelyeknél a vetősík mentén történt el­
mozdulás megegyező a rétegfelszín általános lejtésirányával Mindkét eset­
ben a levetett mélyrog a vetősík felső oldalán van, ami húzófeszultség hatására 
bekövetkezett térfogat-tágulás következménye
— Aránylag kevesebb az előzőkre merőleges, vagyis ÉNy—DK irányú 
harántvető, melynek két oldalán a rogok helyenként eltolódtak egymástól 
Előfordulnak — de csak ritkán — olyan vetődések is, amelyek metszik az 
előző két vető irányát
— A Vértes DK-i hegylába sem egyetlen nagy toréssíkhoz igazodik, ha­
nem — mint a tombszelvényen is látható — több, egymással nagyjából pár­
huzamos lépcsős törés süllyeszti a mélybe az alaphegységet A triász dolomit 
felszíni kibúvásának határa sem egyenes vonal, hanem számos egymást ke­
resztező kisebb vetődés zegzugos futásirányát követi
Budapesttől EK felé haladva fokozatosan megváltozik a helyzet A Mátra 
és a Bükk hegység tövében igen nagy számú ligmtkutató fúrást mélyítettek 
Az ezek alapján megszerkesztett teleptalp-izohipsza térképek a felső-pannó- 
mai sor tektonikailag zavartalan, monoklmális települését mutatták ki össze­
függő nagy területeken
A két vidék neogén szerkezetének különböző voltát a következőképp 
magyarázhatjuk meg A Bakony és a Vértes tövében a neogén uledéksor igen 
vékony és ezért teljes tömegében követi a fekujét alkotó alaphegység-rogok 
vertikális elmozdulásait A Mátra alján a neogén rétegsor több mint ezer mé­
ter vastagságú, és így a szinorogén szedimentáció folyamatosan kiegyenlítette 
a mezozóos—paleozóos alaphegység felszínének tektonikus deformációit
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This paper deals with the southeast margin of the Transdanubian Central 
Range extending from Budapest to Lake Balaton The Central Range is bor-
dered here by a zone where the Mesozoic/Palaeozoic basement can be found 
at a relatively small depth of 200 to 300 m beneath Pannonian and Quater­
nary sediments This area is about 80 km m length and 20 km m width
In certain periods during the Upper Cretaceous and Palaeogene the terri­
tory temporarily emerged On such occasions, owing to the prevailing tropical- 
type climate, an erosion took place with a peneplain formed Thus even a 
slight subsidence enabled the surrounding seas to transgress Conversely, a 
relatively small-scale emergence resulted m regression followed by denudation 
Since this process was of a recurring character, the spatial distribution of Middle 
Miocene, Sarmatian, Lower and Upper Pannonian sediments has become quite 
diversified The various formation boundaries and the changes m thickness 
are controlled not solely by the original circumstances of sedimentation but 
are considerably influenced by the wearing away of different intensity and 
location of the individual denudation periods as well
The intense post-Pannoman movements fractured the formerly conti­
nuous, almost horizontal peneplain Owing to the faulting the individual 
blocks were titled into an oblique position and uplifted or subsided
Prom the tops of the highly emerged blocks the loose Pannonian sedimen­
tary covering was removed, whereas the harder Tnassic dolomite blocks have 
more or less preserved their peneplain form So these plateaus with a slightly 
undulatory relief are characteristic of the present-day morphology of the 
Transdanubian Central Range, striking to the eye even when viewed from 
a distance The valleys cut between the monadnocks were formed by the 
removal of the rocks loosened by faults
The subsided parts are even now covered by blanket-hke Pannonian sedi­
ments The Quaternary erosion here only re-equihbrated the differences caused 
by post-Pannoman mountain formation l e the covering of the higher blocks 
was more affected by removal than the graben mfillmgs
If compared, the Neogene tectonic pattern of the higher Transdanubian 
Central Range and the forms of the Pannoman-covered basement are found 
to be quite similar The frequency and strike of the faults are the same m 
the zones of the Central Range and in the adjacent zones of the Pannonian- 
buned step faults
On the southeastern margin of the Transdanubian Central Range extend­
ing from Lake Balaton to Budapest the outcrops of the Mesozoic—Palaeozoic 
basement are in most places separated from the neighbouring Neogene depos­
its by straight fault planes The Neogene beds are tectonically intersected so 
that the displaced and tilted blocks show flexures combined with faults
Northeast of Budapest the situation changes gradually At the foot of 
the Mátra and Bukk Mountains a number of lignite-exploratory boreholes 
were drilled On the map showing contours plotted on base of the deposits 
the Pannonian is found to be tectonically undisturbed, and m monoclinal 
sequence over large areas
The difference in the Neogene structure of the two territories can be ex­
plained as follows In the foreland of the Bakony and Vértes Mountains the 
Neogene sequence is very thin and thus fully affected by the vertical move­
ments of the underlying basement fault bounded blocks At the feet of the 
Mátra and Bukk Mountains the Neogene sequence is much thicker than 1000 m 
and the subsequent sedimentation gradually smoothened the tectonic uneven- 
nes of the Mesozoic—Palaeozoic basement surface
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Del-Magyarorszagon, a Mecsek hegységben a feketekőszénbányászat 
közel kétszáz éves múltra tekinthet vissza A kőszéntartalmú rétegek a fel­
ső-triász és alsó-liász korú képződményekben vannak A felső-triászban 
többnyire művelésre nem alkalmas vékony telepek és szenes agyagkő réte­
gek fejlődtek ki, míg az alsó-hászban több, helyenként 8 —10 meter vastag­
ságot is elérő telepek találhatók A növényi maradványok itt mindig fontos 
szelepet játszották az osszlet korának megállapítása, valamint a raeti és liász 
képződmények megkulonboztetese tekintetében Kezdetben a paleobotam- 
kai vizsgálatok csak a makroszkópos növényi maradványokra terjedtek ki 
Az 1956 évtől kezdődően pedig palynológiai vizsgálatokat is végzünk 
Ebben a dolgozatban a faciológiai és biosztratigrafiai szempontból fonto­
sabbnak ítélt fosszíliakra mutatunk rá, különös tekintettel a felső-triász kép­
ződményekben újabban megtalált, rétegtamlag jelentős nemzetségekre, mint 
a Tmadispora, Aratnspontes és Stnatoabieites
Az újonnan megfigyelt fontosabb spóra—pollen-, valamint mikro- 
plankton formákat három fényképtáblán mutatjuk be
Bevezetés
A mecseki felső-triász és alsó-liász palynológiai vizsgálatokat elsősorban 
a hegységben folyó feketekőszén bányászat és -kutatás teszi szükségessé 
Annak ellenére, hogy ilyen irányú vizsgálatok csupán 25 éves múltra tekint­
hetnek vissza, mégis hasznos rétegtam adatokat tudnak már szolgáltatni a 
földtani gyakorlat számára A vizsgálatoknak alapvetően három fontosabb 
célja van
1 A pollenexine minőségéből következtetni a viszonylagos szénulési fokra
2 A fáciesjellegek palynológiai módszerrel történő meghatározása és az 
adatokból következtetések levonása egyes telepcsoportokra, valamint 
a fedő és fekvő képződményekre
3 A raeti és liász határ megvonása palynológiai alapon
Különösen a két utóbbi szempont fontos, mert a probléma esetenként 
éppen a palynológiai módszerrel oldható meg A palynológiai biosztratigráfiai 
módszer a mecseki kőszénkutatásban ma már elfogadott és alkalmazott gya­
korlattá vált
A szénultségi fok és a pollenminőség közötti összefüggés
A szénultségi fok hozzávetőleg, nagy vonásokban a kőszénben levő pollen- 
és spóraexine színéből, megtartási állapotából is megállapítható, de ma már 
ennek pontosabb módszere a vitrimtreflexió alapján történő érettségi fok meg­
határozása
A pollenexmót felépítő, nagy ellenállóképességű vegyuletek nagyjából a 
zsírkőszénállapotba való átalakulás idején bomlanak el annyira, hogy a be­
záró kőzetből, mint morfológiailag jól definiálható pollenexmék, többé nem 
nyerhetők ki A savakkal és lúgokkal kinyerhető pollenek, spórák színe egyéb­
ként a szénultségtől függően sárga, világosbarna, sötétbarna, majd feketés- 
barna színű Ez a megfigyelés azonban csak általánosságban érvényes, mert 
egyes spórák színét az exmében levő eredeti színanyag is befolyásolja
A fáciesjellegek meghatározása palynológiai alapon 
A fáeiesek szintbeli megítélése
A mecseki felső triász törmelékes osszlet fokozatosan fejlődik ki a középső- 
triász mészkőosszletből Ezt a tényszerűséget kőzettani vizsgálatok alapján 
először B a l k a y  B — B alogh  K  — I m reh  L —K il é n y i  T (1956) állapította 
meg N a g y  E (1965, 1968) ugyancsak jelentős fácies- és rétegtam megállapí­
tásokat tett a mecseki felső-triászra és a triász—jura határrétegekre vonatko­
zóan is Megállapításainak lényege, hogy a tenger regressziója és sótartalmá­
nak csökkenése már a kozépső-tnász végén, a Misina Formációban kezdetét 
vette A Kantavári Formációban, valamint a Karohnavolgyi Formációban 
még faunával is igazolható lagúna üledékek mutathatók ki A sekélytengeri u'e- 
dékgyűjtő ezután a lehordási terület reliefenergiájának növekedésével fokoza­
tosan delta típusú htorális, majd mocsári-lápi medencévé fejlődött Tenger­
menti helyzete azonban mindvégig valószínűsíthető, s nincs okunk akár csak 
egyetlen emelet időtartamára korlátozódó jelentősebb kiemelkedést is fel­
tételezni
A spóra—pollen vizsgálatok N a g y  E megfigyelését támasztják alá Mind 
a Kantavári Formáció, mind a Karohnavolgyi Formáció sporomorpha 
együttese általában nagyon hasonló az európai raeto-liász együttesekhez Ez a 
felszínes hasonlóság azonban elsősorban az azonos vagy nagyon hasonló fáci- 
esekből adódik Ki lehetett azonban mutatni olyan rétegtamlag értékes spóra- 
és pollenszemcséket is, amelyek az európai alpi és germán fáciesteruletek felső­
triász szakaszainak alsó részével való párhuzamosítást engedik meg, pl a 
korábban már kimutatott (Bóra  J 1972) Duplicispontes genus, ?Undula- 
iospontes lucens L eschik és Undulatospontes angmneus L eschik  forma­
species Ezeket a sporomorphákat most az Aratnspontes scabratus K l a u s , 
Triackspoia hyahna (Mad ler  1964) n comb és a Stnatoabieites aytug%% 
V isscher formaspeciesek megfigyelésével egészítjük ki Ez a három újólag 
megfigyelt pollen az eddigi megfigyelések szerint a karni emeletnél fiata­
labb rétegtam szintből nem ismeretes' Az Aratnspontesből és a Tnadisporából 
számos példányt találtunk Olyan kőzetekből kerültek elő, amelyek Micrhy- 
stndium algákat is tartalmaztak, tehát a regressziós triász tenger lagúna fá- 
ciesei A mecseki felső-triász—alsó-hász viszonylatában nagy mennyiségű 
Micrhystridium alga a Kantavári Formációban és a Karohna-volgyi Fór-
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máció alsó szakaszán található Új típusokkal ismét megjelennek a liász kő- 
szénosszletben, az ún középső telepcsoportban, nagyjából a X  telep fedőjétől 
fölfelé Palynológiailag itt leginkább indokolt a hettangi—szmémuri emelet 
határ megvonása A határ azonban nem jelentkezik élesen Ugyanezt álla­
pította meg faunisztikai megfigyelések alapján Nagy J (1967) is A legna­
gyobb változás szerinte az édesvízi telepek képződése után következett be A 
kőszénosszletben palynológiailag elkülöníthető fácieseket korábban már jel­
lemeztük ( Bóka 1979) A fáeiesváltozásokat az 1 ábra szemlélteti Ehhez 
csupán annyi fűzhető, hogy a felső-szmémun sekélytengeri osszletben a ten­
geri egysejtűeket a Micrhystndium-íéléken kívül Crassosphaera, Leiosphaen- 
dia, Circulodimum és Terma genusok fajai képviselik A cikói területen a Nan- 
noceratopsis gracilis (Alb ) E vitt egy példánya is kimutatható volt Ez a faj 
egyébként a mecseki kozépső-hászban jellemző és másutt sem került még ennél 
idősebb rétegekből elő
A mecseki felső-triászból újólag megfigyelt néhány spóra 
és pollen rétegtam értékelése
Az utóbbi években a mecseki kőszénkutató fúrások számos helyen bele­
fúrtak a fekvő felső-triász kőzetekbe, sőt egyes helyeken azt át is fúrva elér- > 
ték a középső-triász mészkő rétegeket Anélkül,'hogy a teljességre törekednénk, 
csupán a Pécs 57 , Váralja 18 és a Váralja 20 sz fúrások triász szakaszából 
előkerült néhány rétegtamlag fontos spóráról és pollenről adunk ismertetést 
Ezek egyrészt pontosabbá teszik a raeti—liász határ kijelölését, másrészt a 
felső-triász mélyebb szintjeinek (karm, nón) lehatárolásához paleontológiái 
alapot szolgáltattak „
A Pécs 57 sz fúrás (aknatengely fúrás a pécsi István-aknán) teljes me­
cseki felső-triász rétegsort harántolt és belefúrt az anisusi mészkőosszletbe 
is Rétegsora nagyon hasonlít a mecseki felső-triász alapszelvényul kiválasz­
tott Pécs 28 sz fúráséhoz Az ezzel történő összehasonlítás alapján Platsek 
S elkülönítette ebben a raeti, nón, karm, ladim és anisusi emeleteket A 
Kantaván Formációból (595,5 és 780,9 m kozott) ez alkalommal sikerült elő­
ször nagyobb mennyiségű, bár meglehetősen rossz megtartású spórát és pollent 
meghatározni
Az együttes az alábbi elemekből áll Smguhpollenites alakkor, Gmkgocyca- 
dophytus fsp , Gonbaculatispontes fsp , légzsákos fenyőpollen, Micrhystndium 
sp , Vitreisporites palhdus (Reiss) N ilsson, Trachtspontes div fsp , Conver- 
rucosispontes fsp , Inaperturopollemtes fsp , Calamospora nathorstn (Halle) 
K laus, Monosulcites mimmus Cookson, Aratnspontes fsp , Leptolepidites 
reissmgeii (Reinh ) Lund Ezek a formák mind előfordulnak a Karohna- 
volgyi Formációban is
A Leptolepidites reissmgen spóra az eddigi megfigyelések szerint a ko- 
zépső-keuperben jelenik meg és a felső-liászban még megfigyelhető A Platsek 
S által már nón korúnak tartott 457,70 m anyagából Aratnspontes scabratus 
K laus fajt határoztunk meg, amely viszont karm kort bizonyít Sőt, a 441,50 
méterből vett minta is karm korúnak bizonyult Ebben a mintában lagúna- 
fáciest jelző Micrhystndium-félék mellett a Tnadispora több példányát ki­
mutattuk (Synonym Umbrososaccus Madler 1964) Az Umbrososaccus
1 ábra A főbb fácies egységek palynológiai jellemzője a kőszénosszletben 
F i g  1 Palynological characteristics of the major facies units in the coal-bearing sequ­
ence
kétségtelenül ősi típusú, protobisaccat pollen, amelynek pollentestén rejtett, 
és csak kivételes esetben megfigyelhető parányi tnlét jel van Ilyen alapon 
sorolta Schetjring (1978) ezt a genust a Tnadispora K latjs 1964 genusba, 
Madler szerint az Umbrososaccus az alsó-triásztól a kozépső-keuperig mu­
tatható ki A példányaink többsége a Tnadispora hyalma (Madler 1964) 
Schetjring 1978 formaspeciessel azonosítható Schetjring (1978) szerint a
2 abra A mecseki felsó-triász letegtamlag jelentős sporomorphai .
Fig 2 Sporomorphs of stratigraphic value from the Upper Tnassic of the Mecsek Mts
Tnadispora a felső-permben jelenik meg, és az előfordulás legmagasabb réteg- 
tam szintjeként a karm emelet felső részét jelöli meg A Mecsek hegységben 
Barabás-Stehl A (1981) a permből nem, de az alsó-triászból kimutatott 
Tnadisporákat Sikerült kimutatnunk Tnadisporákat a Tolnaváralj a-D kuta­
tási területen mélyült Váralja 20 sz fúrás 704,00 méterből származó, sötét­
szürke novénymaradványos aleurolit rétegből is Ez a minta, amelyet Plat- 
SEK S kérdésesen nón korúnak tartott, olyan tarka osszletből származik, ahol 
uralkodó szín a zoldesszurke, vorosbarna foltokkal Tnadispora mellett ebben 
a mintában Sir latoabieites aytugn Visscher fenyőpollent is kimutattunk Ez 
a jellegzetes bordás díszítésű pollen szintén a felső-triász mélyebb rétegeiben 
hal ki Fajoltóje Scheuring (1970) szerint az alsó-triásztól a felső-karnng 
tart A Mecsekben az alsó-triászban jelenik meg (Barabás-Stuhl A 1981) 
Ugyancsak ebből a mintából sikerült kimutatnunk az Ovalipollis ovális W  
K r fenyőpollen mintegy 8 — 10 példányát Ez a pollen az alpi és germán fá- 
ciesteruleteken a felső-triászban igen elterjedt Korábban azt gondoltuk, 
hogy ez a pollen a mecseki felső-triászból hiányzik E leletek bizonyították, 
hogy feltevésünk elhamarkodott volt és sokkal inkább kell hangsúlyoznunk 
a rétegek jelenlegi, még nagyon kismérvű ismeretességi fokát, mintsem vala­
minek a hiányából következtetést levonni
A íaeti—liász határ megvonása palynológiai alapon
Mint azt már korábbi irodalmi közleményeinkben kifejtettük, a raeti— 
liász határt a kőszénosszleten belül ott vonjuk meg, ahol bizonyos tuskés dí­
szítésű spórák — amelyek a mecseki felső-triászban végig jelen vannak — 
utoljára nyomozhatok (1 ábra) A komlói kőszénteruleten ez a palynológiai 
szint, mely a jellemző tuskés spórák mellett ?makrospora töredékeket is tar­
talmaz, megfelel a K émedi Varga Z (1967) által „rétegzetlen zoldesszurke 
aleurolit és szürke homokkő rétegcsoport’ ’-ként elkülönített litológiai egység­
nek Ebben a palynológiai szintben, de a komlóitól eltérő litofáciesben a Vár­
alja 18 sz fúrásban 586,80 m mélységből a Tnancoraesporües ancorae (Reinh ) 
E Sch spórát sikerült kimutatnunk Ez a spóra az alpi és germán kifejlődésű 
fáciesteruleteken a triász—jura határt, pontosabban a legfelső-triászt jelzi 
(H Visscher—W A Brttgman 1981) A mecseki felső-triászban a rétegtam- 
lag jelentős spórák és pollenek szintbeli megoszlását a 2 ábra tünteti fel
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Tnadispora hyahna (Madlek, 1964) Scheuring 1978 
Pécs 57 sz f 441,50 m (karm)
Váralja 20 sz f 704,00 m (karra)
Triadispora fsp indet
Váralja 20 sz f 704,00 m (karm)
Váralja 20 sz f 703,80 —703,90 m (karm)
Pccs 57 sz f 441,50 m (karm)
Duplicisporites fsp mdet 
Pécs 57- sz f 442,90 m (nón)
Micrhystndium sp (mikroplankton)
Pécs 57 sz' f 457,70 m (karm)

II tábla — Plate II
1 — 2 Stnatoabieites aytugn Visscher 1966
1 Váralja 20 sz f 704,00 m (karm)
2 Váralja 20 sz f 703,80 — 703,90 m (karm)
3 — 5 Aratmspontes scabratus K laijs 1960
Pécs 57 sz f 457,70 m (karm)
6 — 8 Ovahpollis otahs W Kit 1955 
6 — 7 Váralja 20 sz f 704,00 m (karm)
8 Váralja 20 sz f  703,80 — 703,90 m (karm)
9 —10 Triancoraespontes ancorae (Reinh  1962) É Sch 1967 
Váralja 18 sz f 586,70 — 586,80 m (raeti)
11 —12 Leptolepidites reissmgen (Reinh  1961) L und 1977 
Pécs 57 sz f  441,50 m (karm)
3









1 - 1 0
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III tábla — Plate III
Undulatospontes lucens Lesciiik 1955 
Váralja 20 sz f 661,20—661,30 m (nőn) 
Ephednpites tortuosus Madler 1964 
Váralja 20 sz f 704,00 m (karm)
Pécs 57 sz f  175,00 m (raeti)
Trachisporites fsp
Pécs 57 sz f 441,50 m (karm)
Trachispontes asper Nilssost 1958 
Váralja 20 sz f 704,00 m (karm)
Crassosphaera sp (mikroplankton)
Cikó-XV sz f 52,90 — 58,00 m (felső-szmémun) 
Nannoceratopsis gracihs (Alb 1961) E vitt 1962 
Cikó-3 sz f 92,90 — 94,20 m (?felső-szinémuri) 
Kitmvázas mikroforamimfera töredék 
Váralja-20 sz f  704,00 m (karm)
750 X 
1400 X
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CONTRIBUTIONS TO THE PALYNOSTRATIGRAPHIC 
DIVISION OF THE UPPER TRIASSIC 
AND LOWER LIASSIC IN THE MECSEK MTS
by
J  B ó n a
C e n t r a l  L a b o r a t o r i e s  o f  t h e  H u n g a r ia n  G e o l o g ic a l  
E x p l o r a t i o n  a n d  D r i l l in g  C o m p a n y  ( O F K F V ) ,  K o m l ó  
H - 7 3 0 0
UDC 56 07 551 761+551 762 1(231 173 6)
K e y w o r d s  p a l y n o l o g y ,  b i o s t r a t i g r a p h y ,  U p p e r  T n a s s i c ,  L o w e r
L ia s s ic ,  M o u n t a in s  M e c s e k
Coal mining m the Mecsek Mts, S Hungary, has a history of nearly two 
hundred years The coal-bearing beds are of Upper Tnassic to Lower Tnassic 
age In the Upper Tnassic, thin seams, usually not workable, and carbona­
ceous argillite layers are developed, while the Lower Lias includes several 
seams locally up to 8 —10 m thick Vegetal remains here have always played 
an important role m the dating of the seauence and m distinguishing between 
Rhaetian and Liassic formations Initially, the palaeobotanic research was 
restricted to plant megafossils Since 1956, however, palynological studies have 
also been performed In this paper the fossils judged important from faciolog- 
lcal and biostratigraphic viewpoints are discussed, with particular regard for 
genera of stratigraphic value recently found in Upper Tnassic sediments, such 
as Tnackspora, Aratnspo? ites and Stnatoabieites
The major spore-pollen and microplanktomc forms newly observed are 
shown on three plates
A TOROKKOPPÁNYI DURVAKERÁMIAI NYERSANYAG 
FÖLDTANI-TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA
Ch ik a n  G é z a — T o m k a  G y u l a
M  Á l l  F ö l d t a n i  I n t é z e t  B u d a p e s t ,  N é p s t a d io n  ú t  14  
H -1 1 4 3
ETO 666 32/ 30(234 373 1/ 2)
T á r g y s z a v a k  k e r á m ia i  n y e i s a n y a g ,  l a b o r a t ó r i u m i  v iz s g a la t
D u n á n t ú l  ( T o r o k k o p p á n y )
A  M a g y a r  Á l l a m i  F ö l d t a n i  I n t é z e t  D é l -d u n á n t ú l i  o s z t á ly a  1 9 7 7 -b e n  
l e a m b u l á c i ó t  v é g z e t t  a  B a la t o n  és  K a p o s v a i  k ö z e  e s ő  t e r ü le t e n  A  í e a m b u -  
lá c i ó  k a p c s á n  f e l m é r t ü k  a  t e r ü le t  t é g la g y a r t á s i  h e ly z e t e t  is  A  t e le p i  ó s z le -  
l e t e k  p o n t o s í t á s a  é s  n y e r s a n y a g k u t a t a s  c o l j á b ó l  l e m e l y í t t e t t u k  (a z  O F K E V  
k iv i t e l e z é s é b e n )  a  T o r o k k o p p á n y  t e r k e p e z ó  4  és  -5  s z  fú r á s t  E z e k  r é t e g s o r a  
a l a p ja n  a  t e r ü le t  f e l s ó - p a n n ó m a i — p le is z t o c é n  k i f e j l ő d é s e i t  m e g fe le lő e n  p á r -  
h u z a m o s í t a n i  t u d t u k ,  s  u g y a n a k k o r  j ó  m in ő s é g ű  d u r v a k e i  á n u a i  n y e r s  
a n y a g o t  is  s ik e r ü l t  f e l t á r n u n k  A  T o r o k k o p p á n y  t é r k é p e z ő  4  s z  f ú i a s  l , 7 — 
7 0 ,0  m  k ö z ö t t i  s z a k a s z a b ó i  s z á r m á z ó  á t la g m in t a  é g e t e t t  h a j l í t ó s z i lá r d s a g a  
1 5 6  k p / c m 2 ( s z é ls ő  é r t é k e k  72  k p / c m 2, íll 2 5 2  k p / c m ! ) A  T o i o k k o p p a n y  t e r ­
k e p e z ó  5  s z  f ú i á s  á t l a g m i n t a ja  1 4 4  k p / c m 2, h a j l i t ó s z i lá r d s a g ú  A  r e n d e lk e ­
z é s r e  á l ló  k é s z l e t e k  m e n n y is e g e ,  a  l e l ő h e ly  k e d v e z ő  f o l d i a j z i  h e ly z e t e  i n d o ­
k o l t t á  t e n n e  a  f e l d e r í t ő  fá z is ú  k u t a t á s  m e g in d í t á s á t  is
A Magyar Állami Földtani Intézet Dél-dunántúli osztálya 1977-ben egye­
bek mellett azt a feladatot kapta a Központi Földtani Hivataltól, hogy a Ba­
laton és Kaposvár közé eső, mintegy 2860 km2-nyi területen 1 100 000 méret­
arányban végezzen földtani felvételt, s a korábbi térképezési, fúrási és geofi­
zikai adatok felhasználásával készítse el a terület felszíni földtani térképét és 
különböző korokra vonatkozó szmttérképét, s ezek kiértékelésével adjon át­
tekintést a felszíni és felszínkozeli képződmények gazdasági hasznosíthatósá­
gáról
A terepi munkában C h i k á n  G , C h i k á n  G - n é , E r d é l y i  J , K ó k a i  A , 
K o m o r  Á  és T o m k a  G y  vett részt A korábbi térképezési munkák alapján 
kijelöltük azokat a szelvényirányokat, amelyek mentén 1 km széles sávban 
1 25 000 méretarányú térképlapokon végeztünk felvételezést A szelvényirá- 
nyokat úgy választottuk meg, hogy lehetőleg a legnagyobb feltártságú terüle­
teket járjuk be a Kapós, a Koppány, a Kiskoppány és a Jaba völgyében hú­
zódott négy szelvényünk Terepi bejárásaink során felmértük a terület tégla­
gyártási helyzetét és ennek elvi lehetőségét is A felmérést az tette szükségessé, 
hogy a területen és a szomszédos megyékben — Tolna, Baranya, Zala — üze­
melő téglagyárak (Pécs, Gorcsony, Dombóvár, Hidas, Máza, Szekszárd, Ka­
posvár, Bohonye, Kéthely, Tab), technológiai- és nyersanyag problémákkal 
küszködnek Többségük nem gazdaságos Új, modern technikával működő,
j ó  nyersanyagra telepített téglagyárakra lenne szükség Vizsgálataink közül 
a legkedvezőbb eredményeket a Torokkoppány kornyéki előfordulás anyaga 
szolgáltatta
A  terület földtani felépítése
A Koppány völgyében felső-pannóniai és pleisztocén képződmények fel­
tárásainak sorát észleltük és vizsgáltuk meg Az általános szerkezeti képnek 
megfelelően a feltárások legnagyobb része a \ olgv D-i oldalán, a viszonylag 
meredek domboldalakon található Különösen nagyszámú feltárást észleltünk 
a völgy középső részem, Szorosad, Torokkoppány és Koppányszántó kornyékén 
E feltárások alapján a következő kép alakult ki a terület földtani felépí­
téséről (1 ábra)
A felszínen észlelhető legidősebb képződmény a Dunántúli Eőformáció 
Csoportba tartozik Homok-homokkő, agyagmárga, kőzetlisztes márga vál­
takozásából álló, változó vastagságban feltárt rétegek ezek, amelyek jelentős 
része pleisztocén képződményekkel keveredve főidül elő A keveredés nem egy­
értelműen jelentkezik, így a teiepi észlelések 
alapján nem lehetett pontosan eldönteni, hogy a 
F lejtőmozgások, a pleisztocén utáni lépcsős elmoz­
dulások vagy pleisztocén előtti felszínalakulás 
okozta-e
A pannómai képződményeken mindenütt 
pleisztocén rétegek települnek Ezek alsó része 
az irodalomban sokszor és sokféleképpen jel­
lemzett ún „vörös agyag” , amelyben a fekvő ré­
tegektől 80 —100 cm távolságban 20 — 30 cm 
vastag, erősen cementált, mészkő jellegű mész- 
konkréciós szint jelentkezik, feltehetőleg a ta- 
Jajvízjárás függvényében változó mélységben 
A „vörös agyagon” és „loszmészkovon” , mint 
már a felszíni feltárásokban is észleltük, nagy 
vastagságú, változatos színű és megjelenésű, 
losz-eredetű agyagos kőzethsztváltozatok talál­
hatók Ezek színe alulról felfelé haladva foko­
zatosan világosodik, s bennük a mészkonkré- 
ciók mennyisége és nagysága is fokozatosan 
csökken
A pleisztocén képződmények ásvány-kő­
zettani vizsgálata és települési jellegének tisz­
tázása céljából 1978-ban a MÁÉI megbízásából 
az OEKEV két fúrást mélyített Torokkoppány 
térségében A Torokkoppány térképező 4 és -5 
sz fúrás részletes ásvány-kőzettani vizsgálata 
az OEKEV Központi Laboratóriumában, Kom­
lón készült
A két fúrást egymás fölött, 42 m szintkü­
lönbséggel helyeztük el A felső, a Tkt 4 sz fú­
rás talpmélysége 80 m, az alsó, 5 sz fúrásé 
39,7 m (2 ábra)
’Din
1 abin A  v i z s g á lt  t ű i d e t  f ö l d ­
t a n i  f e lé p ít é s é
1 Sz uaztfis/ím  lösz (pleisztocén), 2 
,,áthalmo7ott”  los/ (pleisztocén), 3 ko- 
zetlis7tes márg i, homok (felsopannóniai)
7 T h e geolog ica l m akeup 
o f  th e stu dy  a iea  
1 Dry-surface loess (Pleistocene), 2 
,,iedeposited”  loess (Pleistocene), 3 
silty marl and sand (Upper Pannoman)
F%q
Tkt-4
szem csenagys C a C 0 3
m  1 0 0 %  1 0 0 %
s>
2 ábta A torokkoppányi térképező fúrások rétegsoia es vizsgálati eredményei
1 Agyag, 2 kozetliszt, 3 homok, 4 kavics, 5 márga, 6 ősmaradvány — a)  Agyag, b) kozetliszt, c) homok
d)  kaibonát
Fig 2 Lithological logs with testing data of the survey boreholes of Torokkoppány
Í  Clay, 2  silt, 3 sand, 4 pebble, 5 marl, 6 fossils — a)  Clay, b) silt, cj  sand, d j  carbonate
A térképező fúrások uledékfóldtam vizsgálata
A Tkt 4 sz fúrás 0—72 m kozott pleisztocén, 72 — 80 m kozott felső- 
pannóniai képződményeket harántolt A makroszkóposán elválasztott kőzet- 
liszt—agyagos kőzetliszt—kőzetlisztes agyag képződmények a szemeloszlási 
vizsgálatok alapján túlnyomóan magas agyag-tartalmú kőzetlisztnek bizonyul­
tak A kőzetanyag színváltozásai és az ásványkőzettani viszonyok kozott szo­
ros kapcsolatot nem lehet felfedezni




Az átlagos karbonáttartalom 8,39%
A rétegsorban megvizsgált 83 minta közül mindössze 2 minta agyag tar­
talma 20% alatti, s a 30%-os érték alá 45 minta agyag tartalma esik
A denvatográfiás vizsgálatok alapján a minták nagy mennyiségű agyag­
ásványt, azon belül is elsősorban íllitet tartalmaznak, s a szennyező anyag 
kaiéit (kevés dolomit), kvarc és kevés hmomt
A koptatottsági vizsgálatok eredménye (melyeket mintegy 15 m-enként, 
a homokosabb rétegekből végeztettünk el) jó összefüggést mutat a keletkezési 
viszonyokkal A szemcséknek kb 2/3-a szögletes, sarkos, szilánkos törésű, de 
kissé tompított hegyű forma Ezek folyóvízi szállítottságra utalnak A jól 
koptatott szemcsék, amelyek szél által szállítottak, a homokszemcsék 1/3 
részét adják A szögletes, szilánkos szemcsék azonban nem típusos folyóvízi 
keletkezésűek, hanem a korábban szél által szállított szemcséknek, a lösz al­
kotóinak az áthalmozás során történt aprózódása következtében jöttek létre 
A Torokkoppány térképező 5 sz fúrás 16,6 m-ig pleisztocén, ez alatt fel- 
ső-pannóniai képződményeket harántolt A pleisztocén képződmények átla­
gos összetétele közel azonos a 4 sz fúrásban elért képződményekével A felső- 
pannómai rétegekből vett minták átlagértékei 




Az átlagos karbonáttartalom 21,9%
Az agyagásvány-tartalom a pannóniai képződményekben is elsősorban 
íllit típusú agyagásványokból áll A két fúrás rétegsorának és vizsgálati ered­
ményének összevetéséből az alábbi megállapításokat tehetjük
A felső-pannómai képződmények a felső-pannóniai középső, oszcillációs 
szintjét (Barth aF 1964), a Dunántúli Főformáció Csoport Tihanyi Formáció­
ját (Jámbor Á 1980) képviselik A pleisztocén rétegek a wurm lösz áthalmo­
zásából keletkezett, bizonyos talajosodáson átment agyagos képződmények 
A faunavizsgálatok alapján (Krolopp E ) a Tkt 4 sz fúrás 31,9 — 34,0 m 
közti szakasza azonos korúnak tekinthető a Tkt 5 sz fúrás 9,0—10,8 m közti 
szakaszával, mindkettő wurm-2 korú
A két térképező fúrás megerősítette azt az elképzelésünket, hogy a so­
mogyi dombvidéken a ív—Ny-i irányú folyóvölgyek szerkezeti irányok mentén 
alakultak ki A törés E-i oldalán a pannóniai képződmények viszonylag mélyen,
pleisztocén—holocén képződménysor alatt helyezkednek el A törés D-i olda­
lán a pannóniai képződmények felszíni kibúvásai szinte végig követhetők, ma­
gasabb térszíni helyzetben vannak, dőlésük D-i vergenciájú A folyóvölgyek 
kozott É-ról D-felé haladva egyre mélyebbre kerülnek, s így a pleisztocén kép­
ződmények vastagsága nő
A technológiai vizsgálatok eredménye
A technológiai vizsgálatokat a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola 
Szilikátipari Tanszéke végezte A mintavétel módját közösen határoztuk meg 
A földtani egységesítés során készült vizsgálati eredmények összesítésével, a 
28 féle felszínen észlelt képződményből kiválasztottuk azt az otot, amely 
a technológiai program során vizsgálatunk tárgya volt Ezek az alábbiak
1 Átlialmozott lösz (holocén)
átl CaC0 3  tart 20%
Szemcsetartalom megoszlása agyag 27%
kózetliszt 55%
homok 18%
Rossz morfológiai helyzete es csekély vastagsága miatt kutatásra, felhasználásra nem 
érdemes
2 Áthalmozott lösz (pleisztocén)
átl CaC03 tait 21%
Szemcsetartalom megoszlása agyag 26%
kózetliszt 57%
homok 13%
A tabi téglagyár keverék anyagként használja Ónálló felhasználhatóságát technológiai 
vizsgalat igazolja, mely a kaposvári es a kaposmérői téglagyárak anyagaval azonos 
minőségűnek ítelte
3 Száraztérszím lösz (pleisztocén)
átl CaC0 3  tart 24%
Szemcsetartalom megoszlása agyag3 25%
kózetliszt 65%
homok 10%
Ezt az anyagot dolgozza fel a kaposvári es a dombóvári téglagyár
4 Száraztérszím, fmomhomoklencsés lösz (pleisztocén)
átl CaC0 3  tart 24%
Szemcsetartalom megoszlása agyag 20%
kózetliszt 50%
homok 28%
A homoklencsék kiszámíthatatlan helyzete és mérete miatt felhasználási a nem alkal­
mas
5 Kőzethsztes márqa -f ,,vorosaqyaq”  (felső-pannómai—pleisztocén)
átl CaC03 tart 12%
Szemcsetartalom megoszlása agyag 50%
kőzetliszt 42%
homok 8%
A technológiai vizsgálatok szerint blokktégla gyártására alkalmas (Kapoly, Torokkop- 
pany, Szorosad)
A fenti átlagértékeket fajtánként több mmt 100 db minta adataiból számítottuk
A kutatási területen elvégzett 30 technológiai vizsgálatból 12 durva- 
kerámiai felhasználhatóságot igazolt A 12 vizsgálat két jobb minőségű nyers­
anyag továbbkutatásra érdemes területének kijelölését tette lehetővé, és to­
vábbi két terület pedig kis méretű tömör tégla gyártás lehetőségeit rejti magá­
ba Felderítő fázisú kutatásra elsősorban a Torokkoppány térségében fellelt 
indikáció érdemes Az itt meglevő nyersanyag technológiai jellemzője és mor­
fológiai helyzete igen kedvező A pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola Szi­
likátipari Tanszékének vizsgálatai szerint vázkerámiai termékek gyártására 
is alkalmas
A községtől D-re a Koppány-patak feletti völgy peremén és a dombon 
mélyült két térképező fúrás magmmtáiból az előzetes észlelések igazolására 
technológiai vizsgálatokat is végeztettünk
A Torokkoppány (Tkt) 4 sz fúiás technológiai vizsgálata
mintavétel 1,7 — 30,0 m-ig átlagminta






egetett hajlítószilardsag 72 kp/cm;
mintavétel 20,0 — G0,0 m-ig atlagminta







egetett hajlítószilárdsag 177 kp/env
mintavétel 50,0 — 70,0 ín-ig atlagminta




egetett hajlítószilardsag 252 kp/em:
mintavétel 1,7 — 7,0 m-ig atlagminta
mésztartalom 12,4%
égetett hajlítószilárdság 156 kp/om:
A Torokkoppány (Tkt) 5 sz fűi ás technológiai vizsgálata
mintavétel 0,0 — 15,0 m-ig atlagminta
a minta kőzettani összetevői agyagos kózetliszt 8,6%








égetett hajlítoszilardsag 85 kp/<
mintavétel 10,0 — 30,0 m-ig átlagminta










egetett hajlítószilaidság 191 kp/cnr
mintavétel 25,0 — 39,0 m-ig 










égetett hajlítószilardsag 152 kp/cm2




egetett hajlítószilaidság 144 kp/cm2
A fenti technológiai vizsgálati eredmények indokolttá teszik a felderítő 
fázisú kutatást, mert így jó minőségű és nagy mennyiségű alapanyag állhat 
rendelkezésre A rétegek együttes művelése esetén minden fajta téglaipari
A ábta A  dél-dunántúli műkodo téglagyárak 
3 Opeiated bnckyards in S Transdanubia
termék gyártására alkalmas alapanyagot kaphatunk, csak a kőzetszennyezés 
kiküszöbölését megoldó technológiát kell megválasztani
A nyersanyag elterjedésének és technológiai minőségének pontosítása két 
további fúrás lemélyítésével és azok anyagának minősítő vizsgálatával elvé­
gezhető lenne Ennek költséghatása — az 1982 évi árszmten — nem haladná 
meg a 300 000 Et-ot
A torokkoppányi nyersanyag-előfordulás földrajzi helyzete is igen ked­
vező (3 ábra), vasúti közlekedése ugyan nincs, de a közúti hálózat jó minő­
ségű, esetleges téglagyártelepítés esetén a termékek sokfelé elszállíthatok
A hagyományos térképezési módszerek és a modern technológiai vizsgála­
tok együttes alkalmazásával valószínűleg további hasonló minőségű és meny- 
nyiségű építőipari ásványi nyersanyagot lehetne feltárni a Somogy —Tolnai 
dombságon
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GEOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL TESTING OE RAW 
MATERIALS EOR COARSE CERAMICS EROM TOROKKOPPlNY
oy
G  C h i k a n — G y  T o m k a
Hungarian Geological Institute Budapest, Nepstadion ut 14 
H-1143
TJDC 606 32/ 36(234 373 1/ 2)
K e y w o r d s  ceramic materials, laboratory studies, Central Trans-
danubia
The S Transdanubian Department of the Hungarian Geological Institute 
carried out, in 1977, a map revision of the area between Lake Balaton and the 
town of Kaposvâr In connection with this, the local brick manufacturing 
conditions were also studied For the purpose of adding precision to the field 
observations and of searches for raw materials, two survey boreholes, Torok- 
koppâny 4 and -5, were put down (by OFKEV =  Hungarian Geological Explo­
ration and Drilling Company) The lithological logs of these boreholes have 
enabled the authors to properly correlate the Upper Pannoman to Pleistocene 
deposits of the study area and, at the same time, to explore deposits of high- 
quality raw materials for bnck-makmg The homogenized sample from the 
17 to 70 0 m interval of borehole Torokkoppâ ny 4 showed a bending strength
of 156 kp/cm2 in a burnt state (with extreme values of 72 kp/cm2 and 252 
kp/cm2) Another sample from borehole Torokkoppâny 5 gave 144 kp/cm2 
for the same parameter The amount of the appraisable reserves and the 
favourable geographic situation of the deposit would even justify to start 
with a follow-up level exploratory work
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A DINNYEBERKI TÉRKÉPEZŐ 2 SZ (BÚT. 11 )
FÚRÁS FÖLDTANI EREDMÉNYEI
C h i k a n  G é z a * — AVé b e r  B é l a * *
*M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
**Mecseki Ércbányák Vallalab Pécs, 39-es Dandár u 36 
H-7 614
ETO 532 313 551 70(231 373 6)
T á r g y s z a v a k  vulkáni törmelékes kőzet, anomália, riolit, pan-
nómai, miocén, alsó-perm, Mecsek hegység
Ez a fúrás a Nyugat-Mecsek tájtéikópónek megszerkesztése céljából 
folyó térképezés soián 1981-ben mélyült, Pccstó! mintegy 25 km-re Ny-ra 
A fúrás negyedidószaki képződmények alatt egyelőre bizonytalan korú 
(pannómai? miocén l) durvatorinelékes, tufás képződményeket, s ezek feku- 
jében 44,4 m-től alsó-perm korú nolitot (Gyűrúfűi Kvarcporfíi Formáció) 
harantolt A durvatormelékes, tufás képződményekben radiometriai ano­
mália vált ismertté A fúrást az OFKFV mélyítette és karottálta
A Nyugati-Mecsekben folyó térképezési és reambulációs feladatok során 
1981-ben 14 térképező' fúrás mélyült az OFKFV kivitelezésében a Bukkosd 
és a Szentlőnnc jelű 1 25 000 méretarányú térképlapokon A fúrások célja a 
gyér feltártságú területeken a neogén képződmények jobb megismerése, és 
esetenként az alaphegységi adatok sűrítése volt A MÉV—MÁFI együttmű­
ködés keretében a térképezés során kölcsönös adatcsere és tájékoztatás tör­
tént
A fúrások közül rétegsorával is kitűnik a Dinnyeberki térképező 2 sz 
(Bút 11 ) fúrás (1 , 2 ábra)
Az alsó-perm nolitra 44,4 m-ben eróziós diszkordanciával települő neo­
gén rétegsor vörös és zöld színű, a feku nolit törmelékanyagát is tartalmazó 
lejtőagyaggal kezdődik E fölött 30,1 m-ig elsősorban nolitkavicsokat tartal­
mazó, váltakozóan vörös és zöld színű, durvatormelékes (kavics és homokkő) 
szakasz következik, kozbetelepulő vöröses színű laza homokkal Ebben a sza­
kaszban a fúrási anyag rossz állapota ellenére kb 39,6 m-ben biztosan felis­
merhető egy szenes agyaggal gyengén cementált nolittormelékes szint, to­
vábbá 36,7 — 36,4 m kozott egy világoszold, savanyú (dácit-?) tufás kötésű 
homokkő Ez utóbbi sejtetni engedi, hogy az osszlet felépítésében a tufigén 
anyagoknak nagyobb szerepe lehet A durvatormelékes szint túlnyomóan no- 
lit kavicsanyaga mellett kb 36,3 m-ben egy gránitkavics, valamint 33,8 — 33,4 
m kozott kozépső-perm vörös homokkő-kavicsok is előfordulnak A kavicsok 
kőzetminősége egyértelműen utal az alaphegységi környezetre A neogén ré­
tegsor felső része általában finomabb szemű A kavicsos kozbetelepulések anya­
ga 13,0 m-ig továbbra is noht, gránit és kozépső-perm korú homokkő Egyes 




figyelhetők Ezekben 7 — 8 mm átmérőjű, 
nem koptatott, vörös foldpáttormelék és 
4 cm átmérőjű, ugyancsak nem koptatott 
grámt-kavicsanyag is felismerhető volt A 
kőzetszín általában világos zöldtől a voros- 
liláig terjedően tarka
A neogént fedő pleisztocén túlnyomó- 
részt agyagos kőzetlisztből áll (agyagos 
lösz), melynek összetevői kozott a kvarc és 
a muszkovit mellett uralkodó a gránit-, 
kvarcporfír- és perm homokkő-tormelék 
A neogén rétegsor alsó szakaszában az 
OEKFV (Komló) karottázsméréseivel ano­
máliát mutatott ki, amely a terület radio- 
geológiai ismerete szempontjából fontos 
adatként további vizsgálatok tárgya lehet 
A harántolt fedőhegységi rétegek e 
fúrásban megismert sajátossága (a rossz 
megtartású fúrási anyag ellenére is), hogy 
olyan képződmények együttese (lejtő­
anyag , bontott tufaanyag, szenes agyag, 
gránit-, noht- és kozépső-perm homokkő 
kavicsok) található egy rövid (31,4 m) 
szakaszban „keveredve” , amelyek a szélesebb környezetben általában szin­
tekbe rendeződve, elkulonultebben ismertek A valószínűleg szárazföldi főfá- 
ciesen belül e képződmények alfáciesének és korának pontos meghatározásá­
hoz további vizsgálatok szükségesek
10Dbt-2 2 3 ( 1
1 abra A Dinnyeberki térképező 2 sz 
(Bút 11 ) fúrás kornyékének helyszín- 
íajza
1 A  fúrás helye es száma, 2 ko/cpső permi 
képződmények a felszínen, 3 prekambri umi ( ’ ) 
granitoid a felszínen
Fig 1 Layout of survey borehole 
Dinnyeberki 2 (But 11)
1 Location and number o f borehole, 2 Middle 
Permian formations m outcrop, 3 Precambrian 
(?) granitoids m outcrop
2 ábra A  Dbt 2 ( B u t l l ) s z  térképező fúrás rétegsora (Földtani dokumentáció W é b e r  
B 1981, karottázs OFKFV Komló, 1981)
1 Agyagos lösz, 2 homok, 3 homokkő, 4 tufás kötésű homokkő, 5 kavics, G riolil, 7 hontott, helyenként 
agglomerátum ¡jellegű riolit, 8 kaolinit a nolitban, 9 lejtőagyag a riolit felszínén, 1 0  eróziós diszkordancia
F%g 2 The lithological log of borehole Dbt 2 (But 11) (Geological documentation 
B W e b e r  1981, well-logging OFKFV Komló, 1981)
1 Clayey loess, 2 sand, 3 sandstone, 4  sandstone with tuffaceous cement, 5 pebble, G rhyolite, 7 altered 
rhyolite, locally agglomerate-like, 8 kaolmite in rhyolite, 9 slope-deposited clay on top o f rhyolite, 10  erosional
unconformity
GEOLOGICAL RESULTS FROM SURVEY BOREHOLE 
DINNYEBERKI 2 (BÜT 11), MECSEK MTS
toy
G  C h i k á x * — B  W e b e r **
*Hungurian Geological Institute Budapest, Népstadion út 14
H-1143
**Mecsek Ore Mining Company Pecs, 39-es Dandar u 36 
H-7614
UBC 532 i l l  551 79(234 373 6)
K e y vv o i d s vulcanoclastics, anomalies, rhyolites, Pannonian,
Miocene, lower Permian, Mecsek Mountains
Borehole Dmnyeberki 2 was put down m 1981, during the mapping 
work devoted to the plotting of the Regional Map of the W Mecsek Mts, about 
25 km W of the city of Pecs
Under Quaternary deposits the drill penetrated coarse-detntal, tuffa- 
ceous beds of an age rather uncertain for the moment (CPannonian, ^Miocene) 
Downward from 44 4 m, as their base, Lower Permian rhyolites (Gyurufu 
Quartz-Porphyry Formation) were penetrated In the coarse-detntal tuffa- 
ceous rocks a radiometric anomaly was measured (The hole was dulled and 
well-logged by the Hungarian Geological Exploration and Drilling Company, 
OFKFV )
SZERKEZETI MOZGÁSOK SZEREPE A CIKÓ 3 SZ 
FÚRÁSBAN HARÁNTOLT BRECCSÁK KÉPZŐDÉSÉBEN
P a a r  M á r ia * — Sz il á g y i  T ib o r **
*M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
**Orsz Földtani Kút, és Fúió Váll, Komló, Kossuth u 1 
H-7301
ETO 552 511 551 24(234 373 6)
T á r g y s z a v a k  brecesásodás, dilatáció, larámi orogenezis, Me­
csek hegység (Cikó 3)
A Cikó 3 sz kószénkutató fúrás a kőszéntelepes osszlet közvetlen fe­
dőjében breccsakat harúntolt Képződésük a honzontális elmozdulást kí­
sérő ún ,,en-echelon” , nyílt hasadéksor fellépéséhez kapcsolható A törme­
lékanyag összetétele alapján ezeket a breccsákat az elsősorban dilatációval 
jellemzett larami orogenezis eredményének tekinthetjük
Az 1980-ban mélyült Cikó C 3 sz kőszénkutató fúrás (1 ábra) 73,30— 
81,50 m mélységkozében, felső-szinémun sekélytengeri képződmények ko- 
kozott, bizonytalan helyzetű breccsákat találtunk A fúrás 11,50 m-től a talpig 
folyamatos magfúrással (100%-os magkihozatal) a kőszéntelepes osszlet fedő­
homokkő képződményeit és a kőszéntelepes osszletet harántolva, a kristályos 
alaphegységben állt le Az alábbiakban közöljük a breccsás szakaszok leírását, 
valamint azoknak a fedő- és fekuképződményekhez való viszonyát (2 ábra) 1
1 abra Az ófalui terület kutatófúrásainak áttekintő térképe 
Fig 1 Location map of the boreholes around Ófálu
Aprószemcsés homokkő néhány cm-es feldarabolódott szakasza alatt, 
73,30 — 74,30 m-ben, változatos méretű és tormelékanyagú breccsa következik, 
melynek anyaga nyomozható az alatta levő finomhomokos aleurolit közel füg­
gőleges lefutású, vékony repedéseiben is A felső 20 cm-ben az 5 — 15 cm-es 
nagyságú, szabálytalan alakú, barnásszurke szí­
nű, szidentdús, finomszemcsés, egymáshoz sar- 
kos, ívelt, tagolt határvonallal illeszkedő homok- 
kőtormelék közti teret 1 — 10 mm nagyságú, szi- 
lánkos, sötétszürke aleurolit, agyagkő, finom­
szemcsés homokkő tölti ki Lefelé a szidentdús 
törmelék mérete, mennyisége csökken Gyako­
ribbá válnak az 1 — 2 cm-es sotétebb szürke 
agyagkovek, aleurolitok Ritkábbak az élesen 
elkülönülő kontúrral rendelkező sarkos törme­
lékek 5 cm-es finomsávos—réteges, finom—ap­
rószemcsés homokkő, 1 mm—4 cm-es sötétszür­
ke, szidentes, finomszemcsés homokkő Kevés­
bé sarkos, határozott korvonalú, cm-es dinien- 
ziójú agyagkő is előfordul A laza szerkezetű, alá­
rendelten finomhomokos kötőanyag aprószemű 
breccsa A törmelékanyagban osztályozottság, 
orientáció nincs
A finomhomokos aleurolit törmelékét 
74,90—75,60 m-ben változatos méretű és kőzet­
anyagú breccsa követi, mely az alatta levő ale- 
urolittól éles réteghatárra különül el Az 1 
mm—5 cm méretű törmelékanyag négyféle kő­
zettípusból áll valamennyi sarkos, határozott 
kontúrral különül el a kötőanyagtól leggyako­
ribb a szürke, sötétszürke színű, szerkezet nélküli 
aleurolit, kevésbé gyakori a világosszürke, ale- 
urolitsávokat, foszlányokat tartalmazó homok­
kő, alárendelt a barnásszurke, finomszemcsés, 
szidentes homokkő, ritka a barnásszurke, ke- 
rekded, peloszidentes aleurolit, homokos, szi- 
dentes aleurolit A kötőanyag világosszürke, fi­
nomszemcsés homokkő, laza szerkezetű, az aleu- 
rolittormelékek könnyen kiperegnek A kisebb, 
lemezes—szilánkos töredékek néha orientált be- 
ágyazódásúak
2 ábra A Cikó 3 sz fúrás breccsarétegeket taitalmazó 
szakasza
1 Aleurolit, 2 homokos aleurolit, 3 fmomszemcsés homokko, 4 
sávos, fmomszemcsés homokkő, tektomzált, 5 sávos, aprószemcses 
homokkő, 6 breccsa, 7 diabázteíér, 8 pleoszideritsávos homokkő
Fig 2 The brecciated interval of borehole Cikó 3 
1 Siltstone, 2 sandy siltstone, 3 fine-grained sandstone, 4 ban­
ded, fine grained sandstone, tectonically disturbed, 5 banded, 
small-grained sandstone, 6 breccia/ 7 diabase dike, 8 sand­
stone with pelosiderite
80,60—81,50 m-ben főleg homokkőtormelékből álló, diabázanyagot is 
tartalmazó breccsa van A felette levő diabáz felé — mely alárendelten barnás, 
szidentes és szürke aleurolitanyagú xenolitokat is tartalmaz — a réteghatár 
bizonytalan Az alsó, 45 cm-nyi keresztrétegzett, aprószemcsés homokkő 
(dőlés 0—10°), kb 70°-os dőlésszogű paraklázisát kitöltve, 2,5 — 5 cm-es ón­
álló vastagságban, szogdiszkordanciával települ a 35—45° dőlésszogű, finom— 
aprószemcsés homokkőre A breccsát 81,0 m-ig uralkodóan keresztrétegzett, 
aprószemcsés, sárgásszurke homokkő (ez alatta és felette is megtalálható), 
kevesebb barnásszurke, foszlányszerű diabáz, szürke, sávos finomszemcsés 
homokkő, alárendelten fekete aleurolitszilánk, barna, szidentes aleurolittor- 
melék építi fel A sárgásszurke homokkő szögletes és ívelt, beoblosodésekkel 
tagolt határvonalú Felül méretük a 15 cm-t is meghaladja, lejjebb 3 — 5 cm-es 
darabjai fordulnak elő A sotétebb szürke, sávos homokkő max 1 cm-es, ha­
sonló vagy kisebb a fekete aleuroht 1 mm —5 cm-es a chabáztormelék, melynek 
az enyhén barnás színű cementáló anyagban is jelentős szerepe van A paraklá- 
zisnál az egyenetlen határfelületek 2 — 5 cm-re távolodtak el egymástól, és 
mintegy 15 cm-es függőleges irányú elmozdulás rögzíthető (egy szidentesebb 
sáv révén) A hasadékot finomszemcsés—kőzethsztes homokkő kötőanyagú,
1 mm —2 cm-es sötétszürke agyagkő, aleurolitszilánkok, szürke, sötétszürke, 
finom—aprószemcsés homokkótormelékek, 2—0 mm-es diabázfoszlányok ke­
veréke tölti ki A talpon levő 2,5 — 5 cm-es vastagságú breccsában a sötét szí­
nű agyagkő és aleurolitszilánkok kb 20°-os dőlés szerint orientálódtak
Az előbbiekben tárgyalt breccsarétegek törmelékanyaga litológiai bélye­
gei alapján hasonló a széntelepes osszlethez, annak fedőjéhez és fekujéhez 
A törmelékekben értékelhető mikrofauna nem volt Bóna J palynológiai vizs­
gálatai szerint, az előforduló spóra—pollenanyag rossz megtartású az erős szé- 
nultség miatt A breccsák települési helyzete, íll a fedő- és fekuképződmények- 
hez való viszonya, habitusa, törmelékanyaguk litológiai és méretbeli hetero­
genitása, koptatottságuk szerint a hosszú szállítási távolság kizárhatósága j 
alapján, származású kat-szer-kezeti—mozgások_eredmén vének tekíntiu k d isz - 
íunktív tektonikához,_dilatációhoz kapcsoliuk Ilyen jellegű mozgások során 
a kőzettomegek laterális elmozdulásánál előfordulhat, hogy a nyírási~zona- 
barr, az el mozdulás- íFánv ára tobbAkevésbé merőleges nyílt hasadékrendszer, 
ún , ,cn-eclTelön' ’" hásacléksor keletkezik Ezzel egyetemben egy inhomogén 
feszültségi mező, amelynek viszonylagos kioldódása eredményezheti a nyílt_ 
hasMéköknál- (ide tartozik a nyírási felület is) változatos méretű törmelék | 
levalását^és a résekbe való bepergését, bemosódását A repedéseket kitöltő 
törmelék kőzetanyagánalFTáltözekonyságát meghatározza részben a dilatáció 1 
előtti, preformáló tektonika — esetünkben az ausztriai orogén fázishoz kap- ! 
csolódó diszharmonikus redőződés —, részben a diszjunktív tektonikai hatás- ' 
ra keletkező törési felület jellege és ennek a preformáló tektonika által lét­
rejött szerkezethez való viszonya |
A breccsák képződésénél, lehetőségként felvetődött a diszharmonikus re- » 
dőződéssel való egyidejűség Eszerint, a réteglapmenti transzlációnál felsza- 1 
kadó rétegek törmelékei befolynak a diszharmonikus redőződés eredményezte I 
esetleges hiányhelyekbe A mi esetünkben ez kizárható, mert az általunk is- I 
mertetett breccsák törmelékanyagának változékonysága ezzel nem magya- I 
rázható, még akkor sem, ha figyelembe vesszük a kőszénosszlet laterális hete- 1 
rogenitását ’
Annak eldöntéséhez, hogy melyik orogén fázishoz rendelhető a breccsák 
képződése, alapul szolgálhat az 1959—61-ben mélyült Komló 132 sz fúrás 
141,70 —142,0 m mélységkozéből származó, kozépső-hász foltosmárga osszletbe 
ágyazódó, korábban nem ismert breccsa törmelékanyaga, és az 1977-ben mé­
lyült Tornaváralja 11 sz fúrás 232,10—446,50 m mélységkozéből „vulkáni 
breccsa” -ként említett breccsa, amely diabáztufa, tufit, diabáz és márga tör­
melékéből áll Véleményünk szerint ezek a breccsák is szerkezeti mozgások 
eredményei Az utóbbi fúrásnál, a breccsa törmelékanyagából előkerült 2 kim- 
meridgei korú mészkőkavics alapján a breccsát kréta időszakinak írták le, és 
az így megállapított képződési kort extrapolálták a bezáió uledékkomplexumra 
(Sz il á g y it  1981) A C 3 sz fúrásnál tárgyaltak alapján a breccsa szervesen 
nem illeszkedik folyamatos rétegsorba, nem képvisel ónálló sztratigráfiai szin­
tet, így kora nem vonatkoztatható a bezáró uledékosszletre sem
A breccsa képződésére vonatkozóan az ausztriai orogenezis kizárható az 
alábbiak miatt
1 kompresszív jellegű, diszharmonikus redőződést idézett elő
2 A breccsa az orogenezishez kapcsolódó diabázvulkanizmus utáni, mivel 
a diabáztormelókek is alkotóelemei (C 3 sz f )
3 A Komló 132 sz fúrás breccsájából feketekőszéntormeléket említe­
nek a szerzők Ha igaznak fogadjuk el P aál  A -né  hipotézisét, miszerint a szén 
az alsó-krétáig ligmtstádiumban volt és csak az ausztriai kompresszív mozgá­
sok eredményezték a feketekőszén stádium elérését — a breccsa képződése 
szénulés utáni
A Tv 11 sz fúrásban talált 2 kimmendgei „kavics’ alapján valószí­
nűsíthető, hogy a hasadékrendszer a kimmendgei rétegek lepusztulása előtt 
keletkezett, mivel azok csak így kerülhettek a törmelékanyagba Jelenleg a 
széntelepes fedőképződményeire diszkordánsan az alsó- vagy kozépső-miocén 
terresztnkus üledékei települnek Ennek képződését legalább egy emerziónak 
kellett megelőznie Eszerint a breccsa szávainál idősebb, ausztriainál fiatalabb 
orogenezishez kapcsolható A kettő közötti három hegységképző fázis (pire­
neusi, larámi, szubhercim) közül a leírások a larámi orogenezist jellemzik disz- 
junktív tektonikával így a breccsák valószínűleg a larámi orogenezis ered­
ményei Ez összhangban van N ém ed i V arg a  Z megállapításával (in N agy  
E 1971), amely szerint a kréta—paleogén határon olyan tektonika lehetett, 
amely nagyobb horizontális, mint vertikális összetevőt eredményezett
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eastern Transdanubia, Mecsek Mountains
Drilled m 1980 for coal-exploration purposes, the borehole Cikó 3 inter­
sected, from 73 30 to 81 50 m, breccias mterbedded with Upper Smemunan 
shallow-water sediments Upon the lithological features, the unsorted and an­
gular detntal material of varying gram size mm to cm, is identical with the 
rocks of the coal-bearing sequence including the over- and undei lying beds 
Palynological results (J B ó n a ) suggest a pollen redeposition from the so-call­
ed Underlying Coal Seams group
— According to the authors, the breccias may have been formed m con­
nection with the appearance of the so-called ,,en echelon”  fissures provoked 
by horizontal displacement Factors crucial for the variability of the fissure- 
filling material the pre-dilatation tectonic control, the nature of the surface 
of fracture produced by disjunctive movements and its relation to the struc­
ture formed by the pre-dilatation movements referred to
— With a view to the composition of the detritus, the breccias are deriv­
able from the dilatational Laramian orogeny
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3 ábra Aragomt kéreggel borított uieges íueszkóbreccsa bauxitos agyagkitoltessol
(Fotó Csá szá r  G )
Fig 3 Aragomte-coated, cavernous limestone breccia filled with bauxitiferous clay
( P h oto  G Cs á s zá r )
4 abra A középső szint széles breccsa zónája (Fotó C s á s zá r  G ) 
F'ig 4 The wide bieccia zone of the second level (Photo G Cs á s zá r )
5 ábra Bauxitos agyag kitöltésű repedések a felső szintben (Fotó C s á s zá r  G )
Fiq 5" Fissuies filled with bauxitifeious clay at the uppoi level (Photo G Cs á s z á r )
6 ábia Bauxitos agyaggal kitöltött egykori víznyelő a felső szintben (Fotó Cs á s z á r  G ) 
Fiq 6 One-time sinkhole filled with bauxitifeious clay at the upper level (Photo G
C s á s z á r )
A kőfejtőben feltárt Nagyharsányi Mészkő Formációba tartozó képződ­
mény vastagpados, helyenként tömeges kifejlődésű, sötétszürke színű, túl­
nyomórészt afanentes szövetű, közel szintes településű (5—6°-os ENy-i dő­
lés) Makrofaunát csak egyes padjaiban tartalmaz, amelyet elsősorban fekete 
héjú Rudisták képviselnek A kőzetet számos,- közel függőleges helyzetű, 
valószínűleg változatos^ korú, lazulásos szerkezeti-elem harántolja Ezek jel­
lemző csapásiránya ÉÉNy—DDK Az egykori htoklázisok-nagyobbik részét 
világossárga, világosbarna vagy vörös színű, a repedésfelszínre merőlegesen 
ránőtt, durvakristálvos kalcit tölti la Az 1 — 2 cm-től 1 m-ig változó vastag­
ságú kalcit anyagú hasadékkitoltés a kőfejtő mindhárom szintjében megfi­
gyelhető A két méter széles, barna színű márgával cementált — mészkő és
változatos méretű emlős csontok alkotta — breccsa-kitoltés azonban csak a 
legalsó szintben figyelhető meg Itt is megjelennek, de különösen a középső 
bányaszmtre jellemzők az erőteljesen breccsásodott kőzetben látható, válto­
zatos színű és megjelenésű, aragomt anyagú uregkitoltő bekérgezések (3 ábra), 
illetve cseppkő képződmények A középső bányaszmten a fejtés egy stádiumá­
ban e karsztos üregekkel tagolt breccsás.zóna szélessége „elérte^a 40 m-t is (4 
ábra) A fejtés során több kisebb barlangrendszert is feltártak
A hasadék- és uregkitoltések egy másik csoportját a barnásvörös színű 
pelitek alkotják, amelyek gyakorisága közvetlenül a kalcitos kitöltések után 
következik Megjelenési formájuk alapján két szélső típusuk különíthető el 
A gyakoribb és mindhárom kőfejtő szinten előforduló típust a hasadékkitolté- 
sek képviselik Ezek vastagsága 1 — 2 dm-től 1 —1,5 m-ig terjed (5 ábra) 
A hasadék fala nem mindig éles, a gyakori apróbb haránt hasadékok mentén 
a vörös színű pelit kitöltés elmosódó kontúrt ad Nem ritka a hasadékon belüli 
mészkő breccsa sem A másik típust a lencseszerű testek képezik A felső kő­
fejtő szintben a fejtés víznyelő jellegű, vörös pelit-lutoltésű-karsztos forma­
elemet tárt fel (6 ábra) A középső, már említett széles breccsa zóna felső ré­
szén, több m nagyságú, kissé egyenetlen aljzatú lencse ismerhető fel, amely 
alatt legalább a fejtési szint aljáig húzódóan a vörös színű pelit mindent átszí­
nezett, sőt gyakran kalcittal átszőtt apróbb peht-lencsék is megfigyelhetők 
(2 ábra)
, ! i '
- 1 „ tS| Ásvány-kőzettani jellemzés
A pelites kitöltések ásványtani összetételének megállapítására röntgen- 
diffrakciós és termoanalitikus vizsgálatokat végeztünk (A denvatográfiás 
vizsgálatokat a MÁÉI Termoanalitikai Laboratóriumában F öldvári M ké­
szítette ) Összesen négy mintát vizsgáltunk meg, egyet a felső, egyet az alsó) 
és kettőt a középső kőfejtő szintből A kétféle -vizsgálat részben egymás kiégés 
szítésének, részben egymás kontrolijának .tekinthető A bauxit szempontjából 








Ásványtani összetételét az 1 táblázat tartalmazza A kőfejtő középső és fel­
ső szintjéből származó minták ásványos összetételét a 2 táblázat mutatja A 
véletlenszerűen- vett minták természetesen nem reprezentálják minden tekin­
tetben a pehtes kitöltéseket Mindazonáltal néhány fontos ásványtani jellem­
ző, így„is kiolvasható a mérési eredményekből
Áz összes vizsgált_ minta tartalmazott 'gibbsitet, kaolinitet, hematitot 
és/.vagy, goetlntet ,és anatázt A gibbsit,mennyisége — kivéve az alsó kőfejtő 
szintbeli minta 21%-os értékét — csak 3—4% (középső szint) íll 1%'korul volt 
Az anatáz mennyisége viszont mindegyik mintában a bauxitokban szokásos 
1 — 3%-os értéknek adódott A mindenütt viszonylag nagy mennyiségben meg­
levő kaohmten kívül az agyagásványok közül — a bauxitra nem jellemző
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7 táblázat




Montmoi illonit 1 2 Hí
Kaolinit 49 45 — 55
Gibbsit 2 L 19-21
Anatáz
Hematit (+goethit) l r> nyom
2 táblázat








n u t _ ~ 10 2
M o n tm o i í l lo m t - -  10 4
K  a o lim t 2 5 -3 3 50 — 55 ~ 30
Gibbsit 3 4 1
A n a tá z 1 1 1
K á ló it 5 0 -6 0 - 4 0 -5 0
H e m a t i t - f  g o e th it 1 0 -2 0 2 0 -2 5 ~ l ő
módon — a felső kőfejtő szinten montmorillomtot (~4%), az egyik középső 
kőfejtő szintbeli mintában íllitet ( ~  10%) és montmonllonitot ( ~  10%) találtunk 
A középső kőfejtő szintből vizsgált másik minta, amelyben a kaolmiten ( ~  25%) 
kívül más agyagásvány nem volt, mintegy 50%-nyi kalcitot tartalmazott Az 
erősen agyagos minta karbonátmentes volt, kaolinit tartalma 50% körüli 
értéknek adódott
Jellemzőnek találtuk, bogy — összhangban a jó minőségű bauxit és a 
kaolinit knstályossági foka kozott általában fennálló tapasztalati összefüggés­
sel — a legalsó kőfejtő szint kaolmitja mutatkozott a röntgen alapján a leg­
jobban (de nem „jól” ') kristályos állapotúnak A többi erősen rendezetlen, 
„fire-clay” típusú kaolinit volt
Következtetések
Az ismert,.alsó--kréta és -a-fentiekbenJeírt-bauxit=indikációk,kozott_tobb 
figyelemreméltó _ különbség^van ~Az^előbbi„malm~térszínen.Jbarrémi mészkő 
alatt, míg az utóbbi _albai.mészko,von.-ill-=-mészkőben^ielenlegaismeretlen-fedő 
alatt települ Az előbbi uralkodóan vörös, gyakran lilásvoros vagy tarka színű, 
tömör és jellegzetes alkotóeleme a bohmit, íll esetenként a diaszpor Az utóbbi 
sötét vagy világosabb tónusú, de mindig vörös színű, lazább szerkezetű és ki­
zárólag gibbsit anyagú bauxit ásványt tartalmaz
A beremendi kőfejtőben megismert bauxitos kitöltések korának megítélése 
nehéz A„Nagyharsányi Mészkőre (az eddigi adatok szerint.folyamatos.kifei- 
lődésben) a Bissei Márga Formáció települ A kettő kozott a medenceperemen 
vörös agyagos mészFő~kepz’ődot't7edé"Bauxitosbdásra utaló nyomok nemjsme- 
refesel~D ~Patrtjlius szóbeli közlése alapján a fiatal mezozoikum tekintetében 
aTVillányi-hegységhez hasonló kifejlődésű királyerdői területen a barrémi mész­
kő karsztos üregeiben szintén megtalálták azt a bauxit indikációt, amelynek a 
beremendihez hasonlóan szintén hiányzik az eredeti fedője Ez a lelet csupán 
a rokonság fokát növeli, de a korkérdésben még a hazainál is kevesebbet árul 
el A MÉV által mélyített bólyi fúrás alapián a közel 400 m-es vastagságot 
elérő Bissei MárgaTFormacidnak valószínűleg jelentős területeken teljesen-le. 
kellett puszWIniaTmelőtt a mészFő'karsztosocíasá és az allitos anyag_.akkumu- 
lácidja megkezdődhetett- 'völnS Ez a le rmsztűlas legvalószínűbben a szenon 
uledékciklus előtti szerkezeti mozgások során következhetett be Nem zárható 
ki azonban a szenon utáni- általános kiemel kFdcshFFkdtő(lő”lepusztu]ás sem
A bauxit gazdasági jelentősége szempontjából nem közömbös a bauxit- 
keletkezés, íll -lerakódás kora Ha ez a szenon ciklus előtt zajlott le, úgy a te­
rülettől K-re remélhetők olyan előfordulások, amelyek fedőjében szenon kép­
ződmények települnek, kedvező lehetőséget teremtve az — eredetileg felte­
hetően jobb minőségű — bauxit megőrződésére, míg a szenon utáni bauxit ke­
letkezés és -felhalmozódás esetén a miocénig terjedő kitettség (fedetlenség) 
következtében kisebb valószínűsége van az ipari értékű bauxit előfordulásnak
Köszönetnyilvánítás
A beremendi kőfejtő geológus szolgálata, valamint teljes műszaki gárdája amellett, 
hogy mindig lehetővé tette a mintavételt és a fotózást, készségesen bocsátottá rendelke­
zésre a fejtés soián e tárgyban szerzett tapasztalatait is Készségükért köszönet illeti 
valamennyiuket
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The Albian limestones m the quarry at Beremend, S Transdanubia, are 
traversed by fissures of varying size, habit and age In addition to coarse cry­
stalline calcite fissure-fill and aragonite coating, all three quarry levels here are 
characterized by the presence of red pehte fissure-fills which are also observ­
able as lenses at the middle level and even as karstic cavity-fill at the upper 
one Brown marl-cemented breccias consisting of limestone debris and bones 
of different animals could be observed in the lower section only
Predominant mineral m the bauxite belonging to the Lower Cretaceous 
(Malm limestone footwall and Barremian limestone hanging wall) horizon in 
the Villány Mts is boehmite occasionally with some diaspore, -while m the 
Beremend indications gibbsite is exclusive to associate the predominant kaoli- 
mte
Because of the lack of the immediate hanging wall, the age of the bauxite- 
fills found m the fissures and cavities of the limestone cannot' he cleared Even 
the analogy between the Villány and the Pâdurea Craiului (Romania) deposits 
cannot help to solve the problem, for the second bauxite horizon of the Roma­
nian deposit is underlain hy Barremian limestone
From the economic viewpoint the ore indications m question are negli­
gible, but they indicate a new bauxitization horizon the economic significance 
of which cannot be judged today \
ALSÓ-TRIÁSZ SZTRATIFORM ÉRCKÉPZŐDÉS LEHETŐSÉGÉNEK 
VIZSGÁLATA VESZPRÉM—LITÉR—SÓLY KOZOTT 
ÉS AZ ISZKA-HEGY KORNYÉKÉN
R a i n c s á k  G y ö r g y
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 553 2 553 4 551 761 1(234 373 1/ 2)
T á r g y s z a v a k  színesórcek, genezis, evapont, alsó-triász, Dunan-
túli-kozóphegység
í
A dolgozat a Kdt 1 , Lit 2 , Iszkt 3 es Iszkt 4 sz fúrások alsó-triász 
rétegsorának es a vonatkozó terület felszíni előfordulásainak vizsgálata 
alapján, a képződményekből korábban ismert színeséic indikációk uledekes — 
sztratiform eredetét es képződési koiulmónyeit tárgyalja A transzgresszív 
evaporitos rétegcsoporton belül a fémion anomáliák szabályszerű jelentkezé­
sét állapítja meg és mérlegeli az erckiválás lehetséges perspektíváját
1*1
Az alsó-triász képződmények ércindikációmak vizsgálatára a Bakony hegy- 
scg-1 20 000-méretarány ú térképezésével kapcsolatban a Veszprém, Várpalota 
és Csór jelű térképlapok felvétele során nyílt lehetőség Az alsó-triász rétegso­
rok feltárását részben a térképezéshez kapcsolódó fúrási tevékenység, részben 
az Országos Alapszelvény Program keretében mélyített fúrások tették lehe­
tővé
Kutatási előzmények
A hazai földtani irodalomban először i d  L o o z y  L (1913) említett ercindikációkat 
a balaton-felvideki alsó-triász rétegekből, Balatonfured kornyékéről Később V e l t y  A 
bejelentese alapján 1933-ban i f j  L ó c z y  L és S z a d e c z k y - K a r d o s s  E a Liter kornyéki 
indikációkat, 1955-ben P a p p  F és M a n d y  T a Balaton-felvidék első vonulatában a li- 
tcn toiestól délkeletre levő előfordulásokat vizsgálta 1968-ban C s a l a g o v it s  1 (metaszo- 
matikus—infjltrációs eredet), es V i r a g h  K  (hidrotermális eredet) készített országos 
szintű értékelést egy KGST tanulmány keretében 1969-ben C s a l a g o v it s  I es N a g y  E 
a posztszediment epigenetikus keletkezest valószínűsítik 1975-ben a Veszprém jelű tér­
képlap felvetelezese során a szeiző tett bejelentést a területen előforduló indikációk föld­
tani helyzetéről, a genetikai problémák tisztázásának igényé nélkül
A koiábbi kutatások kapcsán az órcindikációk képződési viszonyaira vonatkozóan 
eltérő nezetek alakultak ki, melyek azonban — C s a l a g o v it s  I (1968), C s a l a g o v it s  I — 
N a g y  E (1969) metaszomatikus — infíltrációs modelljetől eltekintve — mind közvetett 
vagy közvetlen magmas hatas feltételezésén alapultak
1980-ban kapott megbízást a Középhegységi osztályon a szerző az ércin- 
dikációk vizsgálatára, melynek eredményeit tanulmányban (R aincsák  Gy  
1980) foglalta össze Ebben történt állásfoglalás először az üledékes genetika 
mellett A magmás hatásra építő genetikai elképzelések nem voltak korszerűt­
lenek, mivel a színesére telepek üledékes származtatása nemzetközileg sem túl
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nagy múltra tekinthet vissza A színesére előfordulások egy részének üledékes 
eredetére az üledékes uránérc telepek kutatása nagy segítséget nyújtott E ku­
tatások során behatóan vizsgálták a hordozó törmelékes osszletek keletkezé­
sének folyamatát a mállás—lepusztulás—szállítás folyamatait a koncentrá­
lódásig, és a folyamatok során ható fizikai—kémiai tényezőket Az U-telepek 
és környezetük részletes földtani—geokémiai vizsgálata közben a különböző 
korú előfordulások esetében gyakran ismertek fel szulfidos színesére dúsuláso- 
kat rendszeres kísérő jelenségként E témakörben különösen sok publikáció 
született a szárazföldi perm és epikontmentális tengeri triász kifejlődések határ­
zónájának területeiről Az itt nyilvánvalóvá vált tényanyag ismeretében egyre 
több, korábban hidrotermálisnak vagy metaszomatikusnak tartott és jelen­
leg is művelt érctelep genetikáját vették revízió alá E revízió során rendkívül 
ellentmondó értelmezések láttak egyidejűleg napvilágot és egyre több kutató 
vizsgálata zárta ki a magmatikus származtatást Ma már nyilvánvaló az is, 
hogy ellenkező végletbe esve néhány esetben tisztán magmatikus (hidrotermá­
lis és metaszomatikus) származású színesére telepeket is tévesen sztratiform 
szedimentációs genetikájú telepek közé soroltak át A kérdés széleskörű tanul­
mányozása mindenesetre lehetővé tette, hogy a sztratiform genétikájú érc­
telepek részletes osztályozásának kérdése is előre haladjon Ilyen I V B ogda- 
NOV és E I K u t y r e v  (1973) sztratiform réz és ólom—cink telepeinek felosz­
tása üledékes, vulkáni-uledékes és metamorf telepekre Azóta teleptani, mor­
fológiai és más szempontok alapján további felosztások is keletkeztek
Fúrásokban észlelt ércindikációk
A két területen az alsó-triász képződmények földtani felépítése csaknem 
azonos Ezért a képződmények elterjedése és sztratigráfiai ismertetése helyett 
a szemelvényesen kiragadott sólyi terület és a felszíni kibúvásokban is gazda­
gabb Litér kornyéki terület fotógeológiai térképét mellékeljük (1 ábra) a fold- 
tam-felépítés-bemutatására azzal a megjegyzéssel,-hogy az itt ábrázolt _alsó- 
triász_rétegsoronJbeluh--konkordáns településű ércindikációs, szint az, Iszka- 
heg)LAérségében is..azonos rétegtam körülmények kozott, de eltérő szerkezeti 
alakulatok ban-fordul elő
Az ércindikációkat bezáró rétegsort és az ércnyomoknak a rétegsoron be­
lüli megjelenését a litén Lit 2 és Kádárta Kdt 1 sz fúrások rétegoszlopán 
(2—3 ábra) tanulmányozhatjuk *1
1 abra Litér kornyékének fotógeológiai térképé Szerkesztette R a i n c s a k  G y  1978
1 Pleisztocén —holocen képződmények Triász képződmények 2 Ladini —kaim emelet dolomit kifejlődésben, 
3 amzus/i kagylosmeszkő es bulim retegek, 4 amsusi megyehegyi dolomit, 5 kampili lemeze^ mészkő, 6 
kampili sejtes dolomit, 7 kampih tiroliteszes márga, 8 szeizi—als'o-kaínpih reteg'ek Paleozoikum 9 permi 
vörös homokko, 10  szilur —devon agyagpala diabáz testekkel, 11 ásványosodásokat tartalmazó dolomit 
rétegcsoport felszíni, felszínkozeli előfordulása, 12 feltolodás
F i g  1  Photogeological map of the region of Liter Plotted by G y  R a i n c s a k  1978
1 Pleistocene— Holocene Triassic 2 Ladiman— Carman represented by dolomites, 3 Amsian Muschelkalk 
and Ladiman beds, 4 Amsian Megyehegy Dolomite, 5 Campilian laminated limestone, 6 Campilian porous 
dolomite, 7 Campilian Tirolites Marl 8 Seisian — Lower Cimpilian beds Palaeozoic 9 Permian red 
sandstone, 10  Silurian —Devonian shale with diabase bodies, 11 outcrop to subcrop o f dolomite sequence 
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valtakozasa kévés bioklasz- 
tos mészkővel
szurke-yorostarka aleurit- 
homokkő es lemezes 
mészkő valtakozasa______
Feher strandfaciesu 
A  k v a r c h o m o k k ő _______
voros-szurketarka aleurolit, 
homokkő es bioklasztos 
mészkő finomreteges 
valtakozasa
szürke homokko, homokos 
mészkő bioklasztos 
mészkő es evaporitos 
(vázszerkezetű) dolomit 
betelepülésekkel
szürke aleurolit, evaporitos 
dolomittal ________
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ripple markos réteglapok 
l  mészkő sok fekete opak 
f  (FeOOH) szemcsevei, 
malachittal es galemttel
malachit homokko-meszko* 
réteglapján i , 
¡»homokos mészkő malachittal 
J es néhány galemt szemcsevei 
-hom okos mészkő, malachih
-  ripple-markos réteglapok 
-homokkő galemthintessel 
-mészkő, malachit, kalkopirit
-  ripple-markos réteglapok





-  galemt, malachit 
-humimtes marga
Íevaporitos (vazszei kezetü) dolomitgalemt malachit
2 ábra  A litén Lit 2 sz fúrás iétegsoia és órcindikációs szakasza 
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dolomit, sejtes dolomit-mész­
kő betelepülésekkel, mtra-! 
klasztos marga rétegekkel
vörös, lemezes aleurit, ale - 






vörös lemezes aleurolit es 
csillamos homokkő 
valtakozasa, csigaoolitos es, 
Fe—oolitos mészkő betelepü­
lésekkel I
Iszürke, csillamos homokkő, 
I Fe—oolitos mészkő befele 
pulesekkel
voros-vorosbarna, alárendel­
ten szürke lemezes aleurolit, 
csigaoolitos, Fe-oolitos 
mészkő betelepülésekkel
szürke lemezes,, aleurolit, 
lemezes mészkő betelepule - 
sekkel____________________
szürke lemezes aleurit csiga- 
oolitos mészkő betelepule - 
—,sekkel____________________




vörös aleurit, repedéseiben 
gipszkivalasokkal




3 ábra A. kádártai Kdt 1 sz fúrás-réteg­
sora és also crcmd ikációs szakasza
Fig 3 Lithological log and .lower ore- 
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anhidrites dolomit galemttel 
es gipsz rétegekkel
*  CaS04 ^




szürke homokkő, huminites, 
szürke-fekete, lemezes 
aleurolit betelepülésekkel
Alsó-triász ércindikációkat tartalmazó rétegcsoportok
Minta (m) Kőzet Si02 TiOj A12Ü3 í'e20 3 FeO MnO CaO
Kdt 1  sz fin ás
175,3 Csigaoolitos mészkő 5,4 0,06 1,49 0,76 0,93 0,04 42,8
183,0 Meszes dolomit 6,5 0,0S 2 , 0 0,32 0,95 0,07 27,4
186,3 Vázszerkezetű pmtes
karbonát 3,76 0,04 0,99 0,65 0,67 0 , 1 1 30,0
193,4 Ivaibonatos kvaic-
homokkő 21,5 0 , 2 1 4,32 1 , 6 1,18 0,13 22,9
194,6 Vazszeikezetu pmtes
karbonát 7,84 0 ,1 2,44 0,36 0,72 0 , 1 2 44,5
201,9 Galenites mészkő —
dolomit 6,77 0,06 1,71 0,28 0,79 0 , 1 2 27,4
202,9 Anhidrites dolomit,
galemttel 15,7 0,18 3,31 0,47 0 , 8 6 0 , 1 2 23,8
206,3 Anhidntes dolomit 19,3 0,16 3,39 0,25 0,63 0,06 23,0
Lit 2 sz fui ás
48,8-48,85 Csigaoolitos mészkő 13,7 0,19 2,65 0,31 0,81 0,086 42,2
49,3-49,4 Csigaoolitos mészkő 18,6 0,26 2,83 0,71 1 , 2 2 0,096 28,3
49,5-49,6 Csigaoolitos mészkő 5,11 0,15 1,30 1 , 0 2 0,79 0,106 40,5
73,5 — 73,55 Dolomitos mészkő 8 , 2 0 , 2 1 3,13 0,29 1,55 0,28 29,6
80,2-80,3 Homokos mészkő 13,3 0,29 5,35 0,51 1,08 0,26 24,0
87,6-87,65 ?Glaukonitos mészkő 8,75 0,19 1,75 0,69 0,98 0,175 26,7
88,2-88,3 Lumasellas eolitos
mészkő 6,65 0,19 2 , 2 0 0,16 1 , 0 0,16 27,2
S9,6 —S9,7 Homokos mészkő 19,7 0,40 3,35 0,75 0,57 0,207 22,4
113,0 Mikioietege7ett aleiaolit 38,6 0,55 11,4 1,95 0,72 0,086 11,4
Iszkt 3 sz fuias
60,6 Matga 29,7 0,46 6 , 0 2 2,73 0,37 0,05 30,3
251,2 Mái gás mészkő 3,93 0,14 2,14 0,97 1,27 0,05 46,5
295,6 Dolomit 1,72 0,15 1,25 1 , 1 1 0,75 0 ,2 0 31,4
296,0 Lemezes dolomit 4,04 0,07 2,15 1,06 0,89 0,27 29,2
305,5 Anhidi ít — gipsz 1,29 0,007 0,32 0,05 0,09 0 , 0 1 31,0
306,5 Anhidntes dolomit 6,54 0 , 1 2 2,71 0,95 0,51 0,03 27,3
308,0 Dolomit maiga 1 1 , 1 0,29 4,47 0,78 0 ,8 0,03 24,7
311,3 Márgás dolomit 1 0 , 2 0,31 4,31 0 , 6 6 0,89 0,03 25,3
Iszkt 4 sz ínrás
240,0 Zoldesszuike aleuiolit 46,6 0,58 1 1 , 1 4,09 2,32 0 , 1 1 8 ,6
348,8 Lemezes mái gás mészkő 2,91 0 , 0 1 1,32 3,77 0,92 0,05 46,8
351,7 Lemezes márgas mészkő 7,64 0,07 1,91 3,59 0,87 0,03 44,7
399,5 Csigaoolitos mészkő 4,56 0,03 1,28 4,36 0,99 0,07 34,3
El mzesek Sohv I -né, D e b  I -ne  1980
kőzettípusainak kémiai összetétele (%)
1 táblázat
MgO NaaO KaO + h 20 -H 20 OOa P2O5 S S03 SrO
//
0CuO.r '
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6,27 0,18 0,19 0,36 0,1 40,5 0,02 0,4 0,23 0,08 0,02 0,1 0,05
18,4 0,14 0,25 0,84 0,25 41,3 0,02 0,18 0,73 0,02 0,02 0,1 0,03
18,1 0,15 0,14 0,84 0,26 43,27 0,04 0,39 0,33 0,02 0,02 0,1 0,22
12,6 0,26 0,65 1,38 0,28 30,6 0,1 0,77 0,69 0,02 0,02 0,1 0,03
2,85 0,17 0,31 2,03 0,1 37,9 0,02 nincs elemezve
19,1 0,18 0,18 0,53 0,1 42,1 0,04 0,21 0,21 0,02 0,02 0,1 0,02
16,6 0,24 0,46 1,18 0,16 36,5 0,04 0,25 0,11 0,02 0,02 0,1 0,02
5,58 0,32 0,55 4,03 8,41 11,3 0,04 nincs elemezve
2,39 0,19 0,65 3,1 0,06 34,1 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,1 0,01
11,3 0,37 0,9 1,33 0,13 33,7 0,02 — — — 0,01 0,1 0,01
8,15 0,08 0,15 1,75 0,02 40,3 0,025 __ - — 0,01 0,1 0,01
14,9 0,08 0,54 2,93 0,11 37,4 0,04 — — — 0,01 0,1 0,01
16,1 0,09 0,90 3,21 0,15 34,5 0,04 — - — 0,02 0,1 0,01
17,4 0,09 0,52 3,25 0,12 38,7 0,05 - — 0,01 0,1 0,01
18,3 0,14 0,36 1,89 0,18 40,5 0,01 _ — _ 0,01 0,1 0,01
14,7 0,3 1,04 2,19 0,19 33,1 0,05 — - — 0,01 0,1 0,01
8,39 0,48 3,60 4,05 1,22 15,2 0,08 0,01 0,1 0,01
1,5 0,14 1,91 0,88 0,28 25,39 0,07
3,5 0,25 0,37 0 0,15 40,3 0,03 - 1,11
18,0 0,16 0,15 0,28 0,08 44,3 0,02 - 0,023
18,3 0,17 0,26 0 0,12 42,9 0,02 — 0,26
1,4 0,14 0,11 6,26 13,2 2,84 0,003 — 43,6 nincs elemezve
14,8 0,20 0,54 0 3,36 34,5 0,02 — 8,88
15,9 0,26 1,00 0 1,43 35,9 0,02 - 3,69
17,5 0,24 0,93 0 0,71 38,9 0,03 — —
6,55 1,02 2,94 3,77 0,46 12,2 0,17
3,10 0,33 0,11 1,84 0,04 39,1 0,08 - -
1,46 0,27 0,40 2,35 0,24 36,6 0,03 — - nincs elemezve
11,6 0,23 0,22 1,56 0,06 41,0 0,02 - -
Az ércindikációs rétegcsoportot részben vagy teljes vastagságában a ká- 
dártai Kdt 1, a literi Lit 2 , az iszkaszentgyorgyi Iszkt 3 és 4 sz fúrások 
tárták fel, melyek rétegsorának anyagvizsgálata a MÁÉI laboratóriumaiban 
történt |
Az ércindikációkat tartalmazó rétegsort a sztratigráfiai besorolás figye­
lembevétele nélkül, ércfoldtam szempontból három litológiai szakaszra bont­
hatjuk j
1 Az ércmdikációkát hordozó alsó-triász rétegsor transzgresszív módon, 
többnyire eróziós diszkordanciával települ a fekvő vörös permi törmelékes kép­
ződményekre A transzgressziós bázisrétegek fmomszeműek, csupán az Iszkt 4 
sz fúrásban figyeltünk meg szórványosan kavicsot és a kezdő rétegekben né­
hány dm hummit'es sáv is előfordult Ezek a rétegek színképelemzési adatok 
alapján Cu 'anomáliákkal jellemezhetők, de meg kell jegyeznünk,! hogy ilyen 
anomáliák már a felső-permi rétegekben is jelentkeztek (Lit 2 sz f  )
2 A kis vastagságú aleuntos homokkő rétegek felett uralkodóan karbo­
nátos—evapontos rétegcsoport települ, melyben makroszkoposan ércásvány 
szemcsék (galemt) figyelhetők meg A rétegcsoport kőzettípusai fehér mik- 
roohtos dolomit, lemezes—anhidntes homokkő, anhidrites dolomit, dolomit, 
anhidnt, homokos mészkő, szürke dolomitmárga A karbonátos rétegsor| végig 
evapontos lagunáns kifejlődésű, jól rétegzett1, helyenként mikrorétégzett, 
makrofauna ebben a rétegsorban nem figyelhető meg A rétegcsoport vastag­
sága a Kdt 1 sz fúrásban 15,0 m, a Lit 2 ‘ sz fúrásban 3,4 m volt (itt tektoni­
kusán csonkult, csupán felső része van meg, az alsó evapontos szakasz hiány­
zik) Az Iszkt 3 sz fúrás 32 m vastagságot harántolva ebben a rétegsorban 
állt le, az Iszkt 4 sz fúrásban pedig tektonikusán ismétlődve 64,8 m vastag­
ságú volt, helyenként meredek dőlési helyzetben
3 Az evapontos rétegcsoport felett 250 — 300 m vastag, finoman rétegzett, 
uralkodóan pelites, aleurolit, homokkő és lemezes biogén mészkő betelepülé­
seket tartalmazó rétegcsbport települ, mely a „tirohteszes márga” rétegcsoport 
jelentős részét is képviseli Ebben a rétegcsoportban makroszkóposán észlel­
hető ércásvány nem fordul elő, csupán felső harmadában vannak kisebb Pb, Zn, 
Cu anomáliák a színképelemzések alapján
Mindhárom rétegcsoportban, de főként az evapontos—karbonátos bázis­
képződményekben ( 1 , 2  litológiai szakasz) és a pehtes rétegsor alsó szakaszán 
(3 Etológiái szakasz), elsősorban a litén terület rétegsorában — de kisebb mér­
tékben az Iszka-hegyen is rauhvackét figyelhettünk meg Ez a fúrásokkal fel­
tárt rétegsorokban több esetben ismétlődve jelentkezett a Kdt 1 sz fúrásban 
19 rétegben, 2 — 20 cm kozott változó vastagságban, a Lit 2 sz fúrásban 
18 rétegben, maximálisan 50 cm vastagságban, az Iszkt 3 és 4 sz fúrásban 
csak néhány szintben és főként keverten (mészkővel és pehtes kőzetekkel 
együtt) észleltük
A kőzet lényegében evapontos kiválású vázszerkezetű dolomit ( 1 , 2  táb­
lázat), mely eredetileg gipszes—anhidntes dolomit lehetett Ez a kőzettípus 
a dolomit, mészkő és pehtes rétegek lerakódásával egyidejűleg keletkezett, 
ezekkel kevert változatai is megfigyelhetők A felső, uralkodóan pelites réteg­
sorban (a „tirohteszes márga” alsó részén) való megjelenése arra utal, hogy 
az evapontos uledékképződés epizodikus jelleggel — a mélyebb szintben ész­
lelhető gipszes—anhidntes dolomitok lerakódása után is — többször vissza­
tért a már sekélytengeri faunát tartalmazó rétegsorban Általában éles határ­
ral települ a fekvő rétegeken, és a települt határon (réteglapokon) gyakran pi-
' 2 ,táblázat
Alsó-triász ércindikációkat tartalmazó rétegcsoportok 
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* !Kdt 1 sz fúrás
I 1
138,1 1 i Lemezes rózsaszín
1 i , mészkő 4 83 13
, 186,3 Lemezes dolomit 6 2 4 13 81
1 186,4 Aleuntos homok-
ko 7 18 44 10 21'
187,8 Mái gás dolomit 7 4 3 4 65 2- 6 3
187,8 Feregnyomos ho-
mokko , 18 3 35 9 35
189,3 Dolomit 3 1 11 85 ny
Lit 2 sz futás -
79,5 Homokos dolomit 8 6' 2 4' 22 58
88,2 Ercnyomos dolo- ,
mit 10 5 6 2 77
96,5 Homokos dolomit 5, 10 3 1 4 3 74
102,4 Evaporitos vdz- 1
karbonlt (dől) 7 I 7 2 3 81
104,2 Evapdntojs váz-
karbonát' j 3 2 95 ny
115,7 Ópak-tartálmu
, |dolónnt| S 9 3 4 74 2
118,1 Galenites dolomit 4 2 4 2 88
119,0 Evapontos váz-
kaibonát 3 2 3 92
130,9 Zöld agyag (perm) 8 8 34 13 17 3 10 7
Iszkt 3 sz fúrás
295,0 Lemezes dolomit 3 4 1 5 87
296,0 Lemezes dolomit 1 5 4 2 88
297,8 Dolomit 1 5 3 a 80
301,8 .Kavicsos dolomit 4 8 4 2 79
303,4 Anhidrites dolomit 7 8 2 ny 76 4
305,5 Anhidrites dolomit 7 8 2 78 5
306,5 Anhidrit — gipsz 3 n y 17 80
































Iszkt 4 sz fúrás
336,2 Tarka, gipszes
már ga 4 4 9 3 26 14 40
348,8 Máigas meszkó 8 4 3 68 17
333,8 Oolitos dolomitos
mészkő 6 9 4 4 51 26
373,1 Szürke lemezes 2 50 48
meszkó
390,1 Vasoolitos mészkő 6 2 61 31
393,5 Csigaoolitos meszes
dolomit 4 1 21 74
415,3 Pintes bioklasztos
dolomit 6 3 5 54 27
423,8 Gipszes dolomit 2 52 46
425,9 Gipszes, homokos
dolomit 16 7 16 5 51 4
431,6 Gipszes dolomit 5 6 s 39 42
443,2 Gipszes dolomit- —
már ga 10 13 17 4 35 21
462,4 Gipszes agyagos
homokko 4 10 23 3 18 42
474,1 Gipszes dolomit 2 1 2 91 4
486,8 Gipszes dolomitos
máiga 6 5 23 3 17 5 2 24 1 0
rit, galemt és kalkopirit szemcsék is megfigyelhetők Kémiai összetétele a be­
záró osszlet karbonátos—evapontos rétegeitől lényegesen nem tér el 0,02% 
Cu-t, 0,1% Pb-t és 0,22% Zn-t tartalmaz
Az üledékes ércszármaztatás szempontjából figyelmet érdemel, hogy a 
rétegsorban mindvégig feltűnően nagy a vasásványok (pirít, hmonit, bakteriá­
lis vagy alga ki választású gélpint bevonatok utáni limomt) mennyisége, sőt 
gyakori ezek rétegszerű (néhány cm—dm vastag) dúsulása is A vasásványok 
fmomknstályos aggregátumok, anorganikus magvú oolitok és Gastropoda hé­
jak bekérgezése formájában figyelhetők meg Ilyen limonitban dús képződ­
mény a „gastropoda oolitok” túlnyomó része, de hmomtdúsulás a szeptánás 
beszáradási felszíneken is gyakori A bakteriális anyagkiválasztásnak a szul­
fátredukcióban is fontos szerepe lehetett
A makroszkóposán is észlelhető ércnyomok_az_..alsó indikációs szintben’ ’ 
főleg karbonátkőzetekhez dolomithoz, mészkőhöz, evapontos vázszerkezetű 
dolomithoz, ritkábban Eomokkovekliez~kotődiTgk7~es^yalfran~két kőzettípus 
haüá7án a réteglapokon "t'alállíatóir' í“A“Kclt“ 'l“ es a Lit 2 sz fúrások rétegso- 
rában~a_Gu7 "Pb**és’  Zn anomáliák — színképelemzési adatok alajiján — két 
szintben jelentkeztek (4 ábra), és hasonló helyzet volt megfigyelhető az Iszkt 3 
és 4 sz fúrások rétegsoraiban is, ez utóbbiaknál az erős tektomzáltság a szin­
tek azonosítását erősen megnehezíti Az alsó indikációs szint közvetlenül a 
perm—triász határ feletti homokkoves bázisrétegekben és a felette települő 
evapontos—anhidntes dolomitban ( 1 , 2  Etológiái szakasz) jelentkezett, míg 
a felső anomalikus szint” az uralkodóan pehtes rétegcsoport (3 Etológiái sza­
kasz) felső részén volt megfigyelEető Ebben a felső szintben makroszkóposán 
megfigyelhető ércszemcsék nincsenek, és a színképelemzési adatok is csak ki­
sebb anomáEákat jeleznek
A Cu az alsó indikációs szintben, a bázisrétegekben, aleuntokban és ho-| 
mokkovekben_max _1000_ppm_értéket,-a_felső.anomaEkus-szintben-dolomitos| 
kvarchomokkovekben és aleuritokban.már csak 250 ppm maximális koncent*!, 
rációt~éf~el
A ’Pb koncentrációja a bázisrótegek feletti evapontos karbonátokban (az 
alsó indikációs szint felső részében) 160—250 ppm értékekkel jelentkezik, míg 
a felső indikációs szintben az agyagos kőzetekben az üledékes átlag alatti, és 
a karbonátokban is alig haladja meg ezt (60—160 ppm koncentrációjú)
A Zn átlagosnál nagyobb értéket az alsó indikációs szint felső részén, a 
Cu és Pb anomáliákkal jellemezhető rétegek felett, az evapontos karbonátos 
rétegek közvetlen fedőjében, vagy azok felső részén mutat A Etológiái kifej­
lődés itt lemezes mészkő és aleurolit finomréteges váltakozásából áll Az ano­
mália 160 — 250—400 ppm-el jelentkezik (egy kiugró 4000 ppm-es érték is elő­
fordult), míg az átlagos koncentráció a rétegsorban a kimutatási határ alatt 
van A felső indikációs szintben ritkán jelentkeznek átlagosnál nagyobb érté­
kek, de ezek sem lépik túl a 180—250 ppm értéket
Nyilvánvaló, hogy a fenti anomalikus értékek igen csekély mtenzitásúak, 
és nem ipari koncentrációk, de hafigyelembe vesszük, hogy a rétegsor egészé­
ben a fémion koncentrációk.az=uledékes,kőzetehÜátlagátalátt~maradnák (vagy., 
a kimutatási határt^sem érik el), akkor belátható, hogy ezek az adatok is kö­
zelebb visznek indikációink genetikájának megértéséhez ~


















100' 400ppm 100 400ppm 100 400 pp«
!u, Pb', Zn femion-koncentráció változása az alsó-tiiasz rétegsorban színkép- 
elemzési adatok alapjan
ation of Cu, Pb and Zn metal ion concentrations in the Lower Triassic sequ­
ence as suggested by spectral analyses
A színképelemzési eredmények értékelésénél K  K T (trecki a x  és K  H 
W bd epo h l  (1961) üledékes kőzetekre számított átlagos elemkoncentrációit 
vettük alapul, melyek Pb, Zn és Cu elemekre a következők
homokkövek karbonátok agyagkőzetek
• Cu ppm X 30 250
Pb ppm 7 9 80
Zn ppm 15 35 165
Az alsó ércindikációs szint kőzetei kémiai elemzések alapján (1 tábl ) a Kdt 1 
sz fúrásban Cu = 0,02%, Pb =  0,1% és Zn =  0,02—0,2%, a Lit 2 sz fúrásban 
CuO =  0,l%, PbO =  0,l% és Zn =  0,01% értékeket mutatnak
Az Iszka-hegyen mélyített Iszkt 3 és 4 sz fúrás rétegsorában is észlel­
tük az alsó indikációs szint kőzeteit és a makroszkópos ércnyomokat is, de 
ezek a fúrások egyrészt nem érték el a permi fekvő rétegeket, másrészt az 
Iszkt 4 sz fúrásban a tárgyalt rétegcsoport részben átbuktatott, zavart tek­
tonikai helyzetben figyelhető meg, ezért szelvényszerű összehasonlításra ke­
vésbé alkalmas A gipszes anhidntes rétegcsoportot ezek a fúrások is feltárták, 
az evaporitos uledékképződés azonos intenzitású a Litér—Sóly környékivel, 
és a P b—Zn koncentrációk is megegyeznek, de az alsó bázisrétegeket (melyek­
ben Cu anomáliák várhatók) a fúrások már nem tárták fel A rétegsorok teljes 
színképelemzési anyaga a MAPI Adattárában kéziratos tanulmány (R a in - 
csák  Gy  1980) formájában megtalálható
Az ércindikációk üledékes eredete és az ércképződés körülményei
Az ércindikációknak .az őket bezáró alsó-triász képződményekkel való 
egyidejűségét bizonyító uledékfoldtam jellegzetességeket és vizsgálati adato­
kat, továbbá a földtani megállapításokra alapozott közvetett bizonyítékokat 
a következőkben foglalhatjuk össze
1 Legfontosabb-adatunk az-ér.cnvomoknak aAranszg^sziósjrétegsprban
— regionálisan szinte mindenütt — való honzontszerű megjelenése Ez főként 
a perm—triasz” lmPáF‘félet1'ti",i:^ alÍo'”indiFáciÓs'szint” -bén közismert, mind a 
vizsgálati területen, mind pedig a Balaton-felvidék első vonulatában felszíni 
kibúvásokban van jelen ■
2 -A szmgenetikus és üledékes'képződés-szembetűnő bizonyítéka_az érc- 
mdikációk és az evanontos rétegek ál 1 andőegy uttés megjelenése Az evapori- 
tok jelenléte mind a ^repi=mun!Fál5anymind=pedi'gTírfúFásféld51gözás során is, 
szinte jelzi a makroszkóposán várható szulfidásványok előfordulási lehetősé­
gét Hasonló jelentőségű’’ az~evaporitos vázszerkezetű dolomitrétegek (nuili- 
vacke) jelenléte az üledékekben
3 Az üledékes eredetre utal_az_éxchorddzó-rétegcsoporton belül az érc- 
nyomos karbonátos szakaszok rétegismétlődéses megjelenése
4 A sztratiform jelleget bizonyítja és a hidrotermális eredet ellen szól,
hogy az alsó-triász képződményeknél fiatalabb (anisusi—ladim—karni) kő­
zetekben- neh^^ralöIEe{oE~érci3y(5mdk, ' ' ‘
5~Üledékes eredet mellett szól az egyszerű szulfidásyányos összetétel, 
mely sokszor egyedül a galenit1^kar]átŐzAdik“ (A” úYdnbmineráiikus galemíTje-
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lenléte pl a műrevaló Krakkó kornyéki telepek esetében az evapontos medence 
peremi dolomit fácieséhez kötődik
6 Figyelemre méltó az érc többnyire hintett megielenési-típ.usa Ritkán 
repedések mentén is megfigyelhetők ugyan ércnyomok,__ezek a repedések 
azonban ne ni te ld;o n~i kus erédétnök'']mncm részben rétegtomorodés során lét- 
rei ott zsugorodási, részben_p.e.dig_kiszáradásra_utaló_szeptáiaás-eredetűek- Ez 
utóbbiak a rétegsorban sok esetben megfigyelhetők és különösen jól észlelhe­
tők azokon a szakaszokon, ahol mészkövek száradási repedéseibe a fedő vas- 
oolitos fmomtormelékes réteg anyaga nyomult be
7 Figyelmet és további vizsgálatot.érdemelnek-a.rétegsorbanj.égig.meg- 
figv.elhető vasoolitos.rétegek, melyek feltehetően baktériumok vagy algák te­
vékenységének eredményeképpen jöttek létre és szerepük lehet az evapontok 
szulfátredukciój ában
8 Fontos koruIméiiv-a„v:ij Ikánmműkodés-hián va Alsó-triász korú szink­
ron vulkanizmus létezésére nincsenek irodalmi adataink, és a rétegsorok sem 
tartalmaznak vulkanoszediment képződményeket, erre utaló ásványokat, vagy 
mállástermékeket (A középhegységi pászta más területein, alsó-triász, képződ- 
ményekben_észlelt_v.ulkamtok_telepulési_jellegei_tisztázatlanok,.alsóAnász»ko- 
ruk nem igazolt. feltehetően.annáEfiatalabbak )
9 iíz ércnyomos karbonátokban és repedésekben sehol sem figyelhetünk
meg metaszomatikus vagy hidrotermális ér.ceket_kísérő tipikus meddőásvá­
nyokat ----- —
A fémionok elsődleges származtatása_csak a permi üledékeket eredmé- 
nyező granitoid_és_metamor-f-lepusztulási-ter-uletről.lehetséges így jöttek létre 
a dunántúli permi osszletekben az ismert sztratiform telepek és indikációk 
Területünkön a permi üledékek felső részében is megfigyelhetők már relatív 
Cu anomáliák (max 2500 ppm), és a Pb és Zn koncentrációjának kismértékű 
emelkedése is A permi_sztratiform telepek ésjpdik ációk.k utalásával behatóan 
a MEy-Joglalkozik,j.és_csupán_a, genetikai kapcsolat..,,valamint a permi fek\ó. 
mint anvagszolgáltató-miatt-említj uk.ezeket
Az alsó-triász uledékgyűitővel kapcsolatos lehordási területek főként 
paleozóos metamorf képződmémrokKőlTlíláFéndelteblién permpkglgodmehYék- 
ből épultek.fel -Ezeknek a kőzeteknek az erős oxidatív mállása során menf 
végbe a rétegszilikátok és a foldpátok erőteljes felbomlása (sziallitosodás), és 
a nehézfémionok oldatba kerülése is Ilyen másodlagos anyagszármaztatással 
a mállás és szállítás-szelektív^hatása.koy.etkeztében^ezek a _fémionok,o.ldatos 
formában jutottak az alsó-triász evapontos—lagunáns uledékgyűjtőbe Az 
időszakosan evapontos lagúnák szulfátos ulédekképződésKkoPulinényei ko­
zott, feltételezhető organogén (bakteriális vagy. algaműkodés) szulfátredukció 
hatására a fémionok szulfidos formában váltak ki, az evapontos dolomitok 
egyidejű képződésével Elsődlegesen szulfidok _ galemt. kalkopirit és szfalent 
kristályosodott - A rétegekben megfigyelhető malachit a kalkopint átalakulása 
során keletkezett, míg a^IénitTm állásából cerusszit jött létre (R aincsak~Gy
^1976) _-----
A vizsgált alsó-triász-rétegsorok színképelemzésn adatai alapján megálla-
Í pítható a transzgresszív rétegsoron belül az érckiválásnak általános és az ossz- letben esetleg többször ,is ismétlődő te rí dénőiáj aT~m'cTy ”szc rin tyaznahöYnalikus  ^ szintéken belül az idősebb-rétegekbenrSdu. ~ni a'i d"a Transz gr essz i ÓTe 1 ő r eh a- 
ladtával — litofáciesekhez~.is—kötötten — Pb és Zn koncentrálódik (5 
p ábra)
5 ábra Az ércindikációs transzgresszív rétegsor fáciesmodellje és a fémion-eloszlás
tendenciája
1 Transzgressziós bázisrétegek, 2 evaporitos karbonátok, laguna fácies, 3 sekélytengeri törmelékes karbonátos
fáeies
Fig 5 Facies model and metal ion distribution trend of a transgressive sequence with
ore indications
1 Transgressive basal beds, 2 evaporitic carbonates, lagoonal facies, 3 shallow water detritus bearing
carbonate facies
Az ércindikációk jelentősége és várható előfordulásuk 
a Dunántúli-középhegység területén
Veszprém—Liter és az Iszka-hegy térségében a felszíni kibúvásokban és 
fúrási rétegsorokban a színesére indikációk ipari jelentőségű koncentrációt
nem értek el r— -------- -------------— —  ------ -—=-=——■——
s Az alsó-triász képződmények litológiai kifejlődése az egész Balaton-fel- 
vidéken és az É-i Bakony előterében is valószínűsíti, hogya perm— triász határ 
fejett szinte mindenütt kimutatható lesz-a Cu—Pb—Zn fémionok koncentrá“  
ciójának emelkedése, ez azonban valószínűleg seKojmem éri el az ipari,koncent­
rációt Az _dyen típusú üledékes *sztratiform ércképződés ipari minőségű, 
erckoncentrációt csak speciális uledckfoífltam feltételekkel jellemezhető__ős- 
foldrá]zi~zona'Ua3í eredményezhet Nevezetesen olyan epikontinentális ule- 
dékgyűjtők htorális zónájában,.ahol a kristályos kőzetekből felépített közvet­
len lepúsztulási^terulet'nágy rehefenergiájú^tehat a partvonal lassan változó, 
a trií n s zg re s s z 1 ó" idő ben elhúzódó Maga az uledékgyűjtő az uledékképződes 
megindülasakor kedvezően tagolt, tehát viszonylag nagyobb vastagságú bá­
zisképződmények és evapontos üledékek képzőcféset“ teszPl®Kötőv e "  Ezek sze­
rint a vizsgált- területen 'ipari 'koncentrációjú ércdúsulás valószínűleg nem 
várható
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K e y w o r d s  nonferrous metals, genesis, evapontes, Lower Tnassic,
Central Transbanudia
Upon studies on the Lower Tnassic formations the evapontic-lagoonal 
character and regional extension of some ore-indicating horizons (Seisian to 
Lower Campilian) are discussed After being introduced into the Early Tnas- 
sic evapontic-lagoonal sedimentary basin, heavy metal ions produced sulphide 
mineral segregations consisting of particles dispersed through stratiform ore 
deposit Upon evaluation of the spectral analyses of serial samples from drill­
ed sequences, the heavy metal ions show a slight, though generally observable, 
succession of segregation In the oldest, basal beds it is the Cu ion that shows 
an anomaly, being followed by Pb and, finally, by Zn ion concentrations in 
gradually younger beds This succession of segregation is the opposite of that 
observed m the regressional sedimentary ore deposits in the germanotype 
Tnassic (Fig 4)
The sedimentary nature of the ore is evidenced hy the sedimentological 
features of the sequences and by the evapontes or evaporitic skeletal carbonate 
rock types concomitant of the anomaly-showing sequences and by the strati­
form appearance of the sulphide-mineralized rocks in them In addition to the 
sulphide minerals, the high biogenic (bacterial-algal) iron content of the rocks 
mainly represented by ferruginous oolite, is remarkable
In the light of the results of the author, these Lower Tnassic indications 
may be assigned to the category of shallow-water, stratiform mineralizations
As suggested by the literature on ore deposits of similar genesis, the com­
mercial ore deposits occur almost always in epicontinental formations around 
crystalline granitoid massifs serving as sources of metal ion supply as a result 
of weathering and transport processes In the case of the Early Tnassic sedi­
mentary basin of the Transdanubian Central Range no crystalline mass of 
this kind is known to exist according to the informations available The forma­
tion of any sizable concentration in the study area is contradicted by the sheet- 
like and supposedly rapid spread of the Early Tnassic transgression owing 
to which no lasting evaponte basin could have evolved, the evaponte sequence 
being comparatively thm
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T á r g y s z a v a k  módszertan, mágneses anomália, magmás kőze­
tek, Dunántúli-középhegység
Az utóbbi evekben a Velencei-hegységben es a Velencei hegység és a 
Budai-hegysog köze eső nehány fúrásban alkali bázisos — ultrabazisos asszo­
ciációba tartozó képződmények valtak ismeitte W é b e r  B nyomán (1962) 
feltételezhető volt, hogy a nagykovácsi „biotitos niagmas képződmény”  is 
ugyanilyen jellegű magmas kőzet E kőzetek szuszcoptibilitása (6,3 —45,3) 
10- 3  Sí értékű Elterjedésük nyomozáséin felszíni mágneses méréseket 
végeztünk, amelyeknek eredményeképpen több új anomáliát mutattunk ki 
Az egyik mágneses anomáliára telepített fúrás (Bkt 1 ) 1,6 — 54,2 m kozott 
magmatitot harantolt Igazolást nyert a nagykovácsi felső tnász mészkő 
és dolomit területen az alkali bazisos —ultrabázisos kőzeteknek az ismertnél 
szélesebb korú elterjedese és a mágneses mérések alkalmassága ezek kimu­
tatására
A MÉV által az 1956 — 58 években végzett radioaktív nyersanyagkutatás 
során Nagykovácsi kornyékén (1 ábra) dachstem mészkőben és fodolomitban 
települő „biotitos magmás képződményére bukkantak Kiterjedésének fel­
derítésére kísérleti mágneses méréseket végeztek (Zsillé A 1959) Mivel e mé­
rések kis területet fogtak át, a kapott adatok nem voltak egyértelműek 
(Gerzson  I —W é be r  B 1960)
Ugyanezen a kornyéken mágneses anomáliát jeleztek a MÁELGI által 
végzett regionális mérések is (H oeeer E 1958)
Az utóbbi években a Velencei-hegységben a Sukoró (St) I sz fúrásban 
(H orváth  I et al 1981), továbbá a Velencei- és a Budai-hegység közé eső 
néhány fúrásban [Vál 3 , Mány I , Alcsútdoboz 2 , Diósd 1 (Szabó Cs 1979, 
H arrach  0  1980] is alkáli bázisos—ultrabázisos asszociációba tartozó kép­
ződmények váltak ismertté W éber  B (1962) nyomán feltételezhető volt, 
hogy a nagykovácsi „biotitos képződmény” is ugyanilyen jellegű magmás kő­
zet Az említett alkáli bázisos—ultrabázisos kőzeteken a szerző által SM—5 
kappaméterrel magmintákon végzett mérések eredményei azt mutatják, hogy 
e kőzetek mágneses szuszceptibihtása (6,3—45,3) • 10~3 Sí értékű Ilyen szusz- 
ceptibilitású képződmények megfelelő település és méret esetén felszíni mág­
neses mérésekkel már kimutathatók
A KFH megbízásából a Dunántúli-középhegység földtani kutatása kere­
tében a ntkafém indikációkat hordozó magmás képződmények elterjedésének 
nyomozását végezzük Nagykovácsi térségében ennek keretében felszíni mág-
1 ábia A  kutatási terü let h elyszínra jza
1 Mágneses ¿ÍZ i/ovonalak a7 ELGI regionális méréséi alapján, 2 mágneses anomáliák légi mérések alapján
Puc 1 rinaH palioHa paöoT
1 M30JIHHHH AT no pernoHanbHbiM H3MepeHHflM 3JirH, 2  aHOMajwn aspoMarHHTHOfi ctjCmkh
neses mérésekre került sor Fő feladatunk olyan magmás test kimutatása volt, 
amely kis mélységű fúrással feltárható Ezek a kőzetek nagyfokú mállékony- 
ságuk miatt sem kibúvásban, sem törmelékben nem jelennek meg, így a ha­
gyományos földtani térképezés során nem észlelhetők
A terület bemérése előtt méréseket végeztünk a 37 sz MÉY-szelvény 
mentén (2 ábra), amelyet 1958-ban Schmidt-féle magnetométerrel mértek a 
foldmágneses tér AZ függőleges komponensének meghatározására Űj méré­
seink Ummag II típusú Geometrics gyártmányú magnetométerrel történtek, 
amely a totális foldmágneses tér (T) értékét adja A két mérési sorozat (2
D N y  É K
2 ábra A  AT es zlZ mágneses mérések szelvényei 
1 Árok, 2 akna, 3 fúrás, 4 MÁFI 1982 25 s/elvúny, 5 MÉV 1958 37 szelvény
Puc 2 KpHBbie AT h AZ MamcTpajibHoro npo<t>HJUi 
1 KauaBa, 2 mypi^, 3 CKBaacuHa 4 KpuBaa AT no npo^ujifo 25 (MAG>Ii 1982), 5 KpHBaa AZ no npo4>HJiK> 37
(MEB 1958)
ábra) összevetése alapján arra lehet következtetni, hogy meredek dőlésű, füg­
gőleges mágnesezettségű (szimmetrikus és közel egybeeső dZ- és dT-gorbek), 
keskeny testekkel van dolgunk
A méréseket általában 5 — 10 m-enként végeztük, szükség esetén akár 
1 m-ig is besűrítve A szelvények közötti távolság az anomáliák méretétől 
függően változott, s ha a következő szelvényen az anomália már nem volt meg, 
köztes szelvényt mértünk (3 , 4 ábra) Összesen 24 km szelvényhosszon kb 
3000 pontot mértünk
A mérések eredményeképpen több anomáliát mutattunk ki (5 ábra) A 
fúráspont kitűzésére alkalmas mágneses anomália szélessége 30 — 160 m, amp­
litúdója változó, általában 250—350 nT, egyes helyeken elén a 750 — 800 nT 
szintet, térképi alakja a szokásosnál bonyolultabb A fúráspont helyének meg­
választásában természetvédelmi szempontok is közrejátszottak
A Budakeszi (Bkt 1 ) sz fúrás 1,6 m lejtőtormelék alatt 53,0 m-ig magma­
titban haladt, majd ebből kijutva felső-triász dolomitot tárt fel s ebben állt 
le 65,1 m mélységben A felső részen a magmatit erősen bontott, agyagásvá- 
nyosodott, azonban a kőzetben felismerhetők a biotit (flogopit?) pikkelyei 
A bontott kőzet szuszceptibilitása erősen lecsökken, helyenként 0 Sl-ig (6 
ábra), ami a mágnesezett anyag teljes elbontottságával állhat kapcsolatban 
A mállott felső részen a szuszceptibihtás általában (5—10) • 10~3 Sí korul van, 
mélyebben, az üdébb szakaszokon (30—50) • 10~3 Sl-t ér el, s a fúrással harán- 
tolt teljes magmatit-szakaszra átlagosan 20 • 10-3 Sl-nek adódik
A felszíni anomáliára (5 ábra) végzett hatószámítás 16,5 • 10-3 Sí szusz - 
ceptibilitást eredményezett ugyanazon testre, jó egyezésben a fúrási adattal 
Ilyen szuszceptibilitású meredek dőlésű lemezszerű testek (telérek) csak ab­
ban az esetben adnak felszíni méréssel kimutatható anomáliát, ha települési 
mélységük kisebb, mint a szélességük (vastagságuk) hat-tízszerese Kisebb 
átlagos szuszceptibihtásnál, pl bontottság következtében, a kimutatási mély­
ség lecsökken így a magmatitok valóságos elterjedése nagyobb lehet, mint amit 
a mágneses anomáliák jeleznek.
3 abra Az 1982 évi nagykovácsi meresek helyszínrajza
1 Mágneses szelvény ut menten, 2 mágneses szelvény nyiladékban, 3 kompass/al kitűzött mágneses s/elveny,
4 kísérleti mágneses A rA mérések szelvényei (AtÉV 1958), 5 kutató árok, 6 kutató akna, 7 kutató fúrás
(MÉV 1958), 8 MÁFI fúrás
Puc 3 ÜJiaH MarHHTHOft cteMKH 1982 róna b  paifoHe HanbKOBanw
1 npoiJiHjiH no noporaMH 2 npo<l)HJiH no npoceicaM 3 MarHHTHbie npo4)HJin, npojio>KeHHbie KOMnacoM 4 npoiJnuiH 
onbiTHbix H3MepeHHH ATL (MEB 1958) 5 KaHaBa 6 rnypc}), 7 CKBa«HHa (MEB 1958) 8 cKBawcHHa MAÍ>M
4 ábra A nagykovácsi mágneses mérések AT térképe [a MÉV földtani térképé (1960)
felhasználásával]
1 Képződményhatár, 2 feltolodás, 3 törésvonal, 4 fo utak 
Puc 4 KapTa aHOMannií /AT (c ncnoj7b30BaHneM reoJionraecKoii ochobli MEB 1960)
1 reoJioranecKHe rpaHHUbi, 2 B3Öpoc, 3 c6poc, 4 rjiaBHbie aoporn
DNy
5 ábra A 24 sz mágneses szelvény 
Puc 5 KpiiBaíi zlT no npoijmjno 24
6 ábra A Budakeszi (Bkt)l sz fúrás magmmtamak szuszceptibilitás-változása
1 Talaj, 2 lejtőtormelckek, 3 bázisos magmatit, 4 felső triász dolomit, 5 vetozóna
Puc 6 KpnBaa ii3MCiieHna MarHiiTHOíí BocnpnnM<inBOCTn nopofl, onpefleneiniOH no xepHy CKBaacn-
Hbi EynaKecH (Ekt-1)
/  IIoHBa 2 flenfOBHH 3 MarMaTHT ocHOBHoro cocTaBa 4 BepxHeipHacoBbie aojiOMHTbi J TeKTOHnnecKoe 
1 TToHBa, 2  aejnoBHíi 3 MarMaTHT ochobhoto cocTaBa 4 BepxHeTpHacoBbie aojiOMHTbi, 5 TeKTOHHHecKoe HapyuieHHe
A tágabb területen ismert regionális anomáliák részletezése mellett geo­
kémiai (metallometnai) vizsgálatokkal kívánjuk tipizálni a felszínen nem tanul­
mányozható magmás testeket, a legkedvezőbb eredményt ígérő helyek kivá­
lasztása és feltárása érdekében
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B n o c J ie u H u e  r o A t i  b B e jie H u e ftcK O M  H a r o p b e  h H a T e p p u T o p H H  M e a tA y  hum h 
B y a a ö c K H M H  r o p a M H  CKBaacH H aM H  őbijih B C K pbiT bi m e J io H H b ie  M a rM a T H u e cK n e  n o -  
p o a b i  o c H O B H o r o  h y j ib T p a o c H O B H o r o  c o c T a B a  M a n t H T H a a  B OcnpH H M H H BO CTb 
3thx n o p o p ;  H 3 M e H a e T ca  b n p e u e j i a x  (6,3—45,3) • 10-3 SI
fljia  KapTHpoBaHHa pacnpocTpaHenua sthx nopoA Ha TeppuTopHH 6jjh3 Ha/ib- 
KOBaHH Hcnojib30Bajiacb MarHHTopa3BeflKa IIo pe3yjibTaTaM H3MepeHHH öbiaa 
nocTpoeHa KapTa aHOMajiHH ZlT Ha ojj,Hy H3 hhx SbiJia 3ajio>KeHa CKBa>KHHa, BCKpwB- 
maa Ha rjiyÖHHe 1,6 m  MarMaTHTbi mouihocthk) b 50 m
Bbuio noATBepacueHO Haji hh He ochobhmx h yjibTpaocHOBHbix meJioHHbix no- 
POA B TpnaCOBblX AOJIOMHTax H H3BeCTHHKaX AaHHOH TeppHTOpHH H B03M0HCH0CTb 
HX KapTHpOBaHHH C nOMOLUbtO MarHHTOpa3BeAKH
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m á s t ó l  f ü g g e t l e n  e lv a l t o z á s i  f o l y a m a t  h a t á s á t  t ü k r ö z ő  k é p z ő d m é n y e k e t  t á r ­
t á k  fe l
A  k o r á b b i ,  in t e r m e d ie r  m e t a s z o m a t o z i s  k a l iu m o s  s z é r iá já b a  t a r t o z ó  
e lv á l t o z á s  m u t a t h a t ó  k i  a  P d  2  s z  fú r á s  6 0 0 — 1 2 0 0  m  k ö z ö t t i  s z a k a s z á n  
a ls ó  r é s z e n  k a l i f o l d p á t o s o d o t t ,  f e l s ő  r é s z é n  b i o t i t o s o d o t t  a  d i o r i t  A  k é s ő b b i ,  
s a v a n y ú  m e t a s z o m a t ó z i s  s z ih k á t o s  é s  s z u l fa t o s  s o r o z a t á b a  t a r t o z ó  k é p z ő d ­
m é n y e k  a  f e l s z ín i  k ib ú v á s o k b a n ,  v a la m in t  a  P d  2  s z  fú r á s  5 0  — 4 5 0  m  k ö ­
z ö t t i  s z a k a s z á n , a  P t  1 é s  3 sz  fú r á s b a n  je le n n e k  m e g  A  s z i l ik á t o s  s o r o z a t  
m a g a s a b b  h ő m é r s é k le t e n  k e le t k e z ő  k v a r c — p i r o f i l l i t — ( t o p a z - r u t i l ) — p i r í t  
á s v a n y a s s z o c i a c i ó  5 —  2 0  m  v a s t a g  o v e k o t  a lk o t ,  a m e ly e k e t  a l t a t ó b a n  d ic k i t -  
t e l ,  e s e t e n k é n t  d i a s z p o i r a l  j e l l e m e z h e t ő  a s s z o c iá c ió  s z e g é ly e z
A Velencei-hegységben a Nadap—Pázmánd közötti területen (Templom­
hegy, Nyír-hegy, Csúcsos-hegy, Csekés-hegy, Cseplek-hegy, Zsidó-hegy) erő­
sen átalakult, metaszomatizálódott képződményeket találunk E kőzeteket 
a múlt század közepe óta kutatók sora vizsgálta
A  p a le o z ó o s  k o n g l o m e r á t u m n a k  t a i t o t t  [J"o k e l y  J  ( 1 8 6 0 ) ,  W in k l e r  B  (1 8 7 1 ) ,  
H áttér F  (1 8 7 0 ) ]  k é p z ő d m é n y e k r ő l  V f n d l  A  (1 9 1 4 )  m e g á l la p í t o t t a ,  h o g y  a z  g r á n i t  
e r e d e t ű  a lu n i t o s  k v a r c í t ,  a m e l y  a z  a n d e z it v u lk a m z m u s  u t o l s ó  fá z is a k é n t ,  s z u b v u lk a n i  
g á z e x h a l á c i ó k  e r e d m é n y e k é n t  j ö t t  l é t r e  F ö l d v á r i A  (1 9 4 7 )  e  k é p z ő d m é n y e k  k i in d u ló  
k ő z e t é n e k  a z  a n d e z i t t u f á t  t e k i n t e t t e ,  a m e ly  t ö r é s e k  m e n t é n ,  k o v a s a v a s  o l d a t o k  es  s z o l -  
f a t á r a  m ű k ö d é s  h a t á s á r a  k é p z ő d ö t t  A z  o k i a t o k a t  a  g r á m t t e r u le t t ó l  K - i e  f e l t é t e le z h e t ő  
d i o n t  i n t r ú z i ó b ó l  s z á r m a z t a t t a
J a n t Sk y  B  a  V e le n c e i - h e g y s é g  K - i  r é s z é n  a z  1 9 5 0 -e s  é v e k  e le je n  v é g z e t t  k u t a t á s a i  
( f ú r á s o k ,  „ k a o l i n - t a i ó ” ) a l á t á m a s z t o t t a k  o  k é p z ő d m é n y  a n d e z it e s  e r e d e t é t  e s  k i m u t a t t á k  
n a g y  t e r ü le t i  e l t e r je d é s é t
J a n t s k y  B  (1 9 5 4 ,  1 9 5 7 )  a z  e l b o n t o t t  k ő z e t e k e t  a  m á s o d la g o s  k v a r o i t  c s o p o r t b a  
s o r o l t a ,  s f e l h í v t a  a  f i g y e l m e t  a  k o u n r a d i  C u -p o r f í r o s  l e l ő h e ly  e lv á l t o z á s a iv a l  v a l ó  h a s o n ­
l ó s á g r a  A z  a l u n i t o t  e p ig e n  ú t o n ,  a  p i r í t  f e ls z ín i  o x i d á c i ó já b ó l  s z á r m a z t a t t a  V arjxj G y  
( 1 9 7 4 )  é s  N e m e c z  E  a  Z s i d ó - h e g y i ő l  p i r o f i l h t e t  í r t  le  Ga s z t o n y i  É  é s  Sza b ó  M  (1 9 7 8 )  
a  t e r ü le t e n  t ö b b ,  e g y m á s t ó l  f ü g g e t l e n  k ő z e t e lb o n t á s t  ( a lu n i t o s o d a s ,  a g y a g a s v á n y o s o d á s ,  
s z e r ic it e s e d é s ,  k o v a s o d a s )  t é t e l e z e t t  f e l  A z  a lu m t  k é p z ő d é s é t  h i d r o t e r m á k h o z  k ö t ö t t e  
V a r j ú  G y  (1 9 7 8 )  j a v a s l a t a  a l a p ja n  a  Z s id ó - h e g y e n  e g y  3 1 0  m - e s  p i r o f i l l i t k u t a t ó  fú r á s
m é ly ü l t  A  f ú i á s  a n y a g a b a n  N e m ec z  E  (1 9 7 9 )  k v a i c ,  p u o f i l h t ,  t o p á z ,  a lu m t ,  z u n y i t ,  k a o ­
l in i t ,  d i a s z p o i ,  r u t i l ,  p i r í t  o s  h e m a t i t  j e le n lé t é t  i g a z o l t a  A  f ú r á s o k  a n y a g á n  a  K B F I  
(K a d a r  L  -u e  1 9 7 9 )  t o p á z  e s  p u o f i l h t  d ú s í t á s i  k í s é r l e t e k e t  v é g z e t t
A fenti kutatási előzmények után kezdődött meg 1980-ban a Velencei- 
hegység érckutatást megalapozó földtani térképezése E munka kapcsán ke­
rült sor az elváltozott kőzetek vizsgálatára, amelynek célja
— az erősen elváltozott kőzetek területének lehatárolása,
— az elváltozás jellegének, összetételének, zonalitásának felismerése,
— az elváltozás és az esetleges ércesedés kapcsolatának vizsgálata,
— az elváltozást és az esetleges ércesedést létrehozó folyamatok jellegé­
nek, időbeli lefolyásának megismerése,
— az ásványegyuttesben megjelenő pirofilht, topáz, kaolinit, alumt, 
diaszpor hasznosíthatóságának megítélése
A fenti feladatokat ez ideig csak részben oldottuk meg
Az elváltozott kőzetek megnevezése
M iv e l  a z  e r e d e t i  k ő z e t  a n y a g a  t e l je s e n  k i e s e i o l ő d o t t ,  e  k é p z ő d m é n y e k e t  —  ö s s z e f o g ­
la ló  n é v e n  —  in e t a s z o m a t i t n a k  n e v e z z ü k , f e l t ü n t e t v e  a  t e r e p e n  m e g h a t á r o z h a t ó  á s v á n y o s  
ö s s z e t é t e l t ,  p l  m e t a s z o m a t it  ( k o v a s ,  a lu m t o s ,  p n i t e s )  H a  a  k i in d u ló  k ő z e t  f e l i s m e r h e t ő  
ú g y  j e lz ő k é n t  e z t  is  f e l t ü n t e t jü k ,  p l  a n d e z i t o g ó n  m e t a s z o m a t i t
A  metaszom atózis jellegének, zónáinak meghatározása m ár az anyag- 
vizsgálati adatok (rontgendifírakciós term ikus analízis, kőzetoptika) alapján  
történt A zónabesorolást M U t a d a  (1980) rendszere alapján végeztük el (1
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A savanyu metaszomatitok ásványos összetétele 
M Utada (1980) nyomán
táblázat) E beosztás szerint a zónák a keletkezési hőmérséklet és az oldat- 
osszetétel
alkáli fém + foldfémaktivitás 
hidrogén-ion aktivitás
függvényében megközelítőleg termodinamikai egyensúlyban vannak Az egyes 
zónákra jellemző ásványegyutteseket, íll az indexásványokat a 2 , 3 , 4 táb­
lázat mutatja
18 MÁFI évi jelentés 1982
Az intermedier metaszomatitok ásványos összetétele 
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Hematit —
in  „ . . . , . A Velencei hegység keleti
Jellemző á s v á n y o k ----------- Elofordulo ásványok ---------------  részén mélyült fúrásokból
meghatározott asvany- 
egyuttesek
Az alkáli metaszomatitok ásványos összetétele 
M Utad a (1980) nyomán
Az elváltozott kőzetek teiuletének lehatárolása
A vizsgált kőzeteket a Nadap—Pázmánd közötti, K —Ny-i csapású vo­
nulatban találjuk a felszínen (1 ábra) Az uralkodó típus laza, agyagásványos, 
kovás metaszomatit, amelyet 0,5—20,0 m széles kovás (alunittal, diaszporral, 
topázzal, hmomttal) zónák hálóznak be A felszínen többnyire ezek tanulmá­
nyozhatók A szerkezeti ovek mentén, íll ezek metszéspontjainál megjelenő 
kovásodás jelentős szerepet tolt be a mai morfológia kialakulásában E zónák 
az intenzív elváltozást létrehozó oldatok vezető csatornái lehettek ( D a r i d á n é  
T T c h y  M 1981)
Az erősen elváltozott kőzetek a nadap—lovasberényi törésvonaltól K-re 
levő, neogénnel fedett területen nagy kiterjedésben és vastagságban nyomoz-
1 ábra A Velencei-hg K-i részének vázlatos földtani térképe 
1 A  gránit felszíni elterjedése, 2 a p<iLi felszíni elterjedt se, 3 az andezit felszíni elterjedése, 4 a meta- 
szomatitok felszíni elterjedése, 5 szerkezeti vonal, 6 a metaszomatitok elterjedési területe, 7 agyagásvá- 
nyosodás, alunitosodás, 8 a vizsgált mélyfúrások.
Fig 1 Geological chart of the eastern Velence Mts 
1 Outcrops o f granite, 2 schists, 3  andesite, 4 metasoniatites, 5 tectonic line, 6 distribution o f metaso- 
matites, 7 argilhzation, alumtization, 8 boreholes studied
hatók Ezt a képződményt tárták fel J a n t s k y B  az 1950-es évek elején mélyí­
tett fúrásai, a pázmándi B 16 sz. vízkutató, és a Velence (Ve) 2 sz fúrás
A MÁELGI mérésein alapuló geofizikai értelmezés a metaszomatitok el­
terjedését mintegy 20 km2 területen feltételezte ( D u d k o  A , M a d a r a s t  A , 
M a j k u t h  T , C s ö r g e i  J  , P i n t é r  A 1982)
A Velencei-hegység K-i részén a gránit agyagásványosodását, kovásodását 
J a n t s k y  B (1954, 1957) szinte teljes egészében a gránitmagmatizmushoz, míg 
T o r o k  K  (1973) a szubvulkám andezittestekhez köti A Meleg-hegy kováso­
dását a további szerzők [ V e n d l  A (1914), F ö l d v á r i  A (1947), J a n t s k y  B 
(1957), K t j b o v i c s  I (1958)] az andezitvulkanizmushoz kapcsolják Több szerző 
említ alunitot a Meleg-hegy kornyékéről [ J a n t s k y  B (1957), G a s z t o n y i  É , 
S z a b ó  M (1978), F o l d v á r i n é  V o g l  M (1966) (S  3 sz fúrás)]
A Gécsi-hegy kornyékéről Búi Minh Tam (1975), G a s z t o n y i  É , S z a b ó  M 
(1978) említ alunitosodást A nadapi andezitfej tőből V e n d l  A (1914), E r d é l y i  
J  (1940), F ö l d v á r i  A (1947), J a n t s k y  B (1957) gyenge propilitesedést írt 
le (1 ábra)
A gránitos területen megjelenő elváltozások viszonylag kis kiterjedésűek 
és intenzitásuk is jóval kisebb, mint a nadap—lovasberényi töréstől K-re levő 
területen Ezért munkánk jelen fázisában a kutatást az intenzív elváltozási 
zónára koncentráltuk
A metaszomatitok kiinduló kőzete
A szöveti sajátosságok alapján — az elődok véleményéhez csatlakozva — 
a felszínen található kőzeteket a rétegvulkáni osszletbe tartozónak véljük
A Templom-hegy és a Csekés-hegy Ny-i oldala közötti képződményeket 
gránit- és palatormelékeket is tartalmazó piroklasztikumnak tartjuk A Csep- 
lek-hegy és Zsidó-hegy közötti területen az uralkodó porfiroblasztos szövet alap­
ján andezit valószínűsíthető A Nyír-hegy kornyékén egy kisebb területen
2—4 mm-es porfíros kvarcokat tartalmazó metaszomatit található, amelynek 
kiinduló kőzete dácit lehetett
A Csekés-hegy DNy-i oldalán mélyült Pt 4 sz fúrás kissé bontott diontot 
harántolt
A Zsidó-hegytől E-ra mélyített 1200 m-es szerkezetkutató fúrás [Pázmánd 
(Pd) 2 ] 620 m alatt tobbé-kevésbé bontott diontot harántolt A 620—400 m 
közötti szakasz még feltehetően a diont intrúzió része lehet, míg a fúrás 50 — 
400 m közötti szakasza egyaránt keletkezhetett diontból vagy rétegvulkáni 
felépítménybe tartozó képződményekből
A metaszomatit összetétele, ovessége
A felszínen elsősorban a kovás zónák tanulmányozhatók A kvarc mellett 
megjelenő agyagásványok, ill az index ásványok alapján megállapítható a 
magasabb hőmérsékleten képződő pirofillit (topáz) zóna a Csépiek-hegy, Zsidó­
hegy térségében, míg az alacsonyabb képződési hőmérsékletű kaolinit zóna, 
illetve kvarc—alunit zóna a terület többi részén jelenik meg Kivétel a Nyír­
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A metaszomatit terület nagyfokú fedettsége miatt az elváltozások víz­
szintes-függőleges zonalitásának meghatározására egy közel K —Ny-i szel­
vény mentén néhány fúrást mélyítettünk [Pázmánd (Pt) 1 , 2 , 3 , 4 , Pd 2 
sz fúrások] a Csekés-hegy és a Zsidó-hegy közötti területen (1 ábra)
A fúrások értékelése rontgendiffrakciós és termikus vizsgálatok alapján 
történt Az elemzéseket F öldvári M és F arkas L készítette, néhány mintát 
B ognár L vizsgált A műszeres vizsgálatokat vékonycsiszolatok mikroszkópi 
vizsgálatával ellenőriztük, illetve egészítettük ki Az elváltozást zónákba tör­
ténő besorolás az ásványok mennyiségi arányainak, illetve az indexásványok 
megjelenésének figyelembevételével történt A korrelációszámítás alapján ki­
jelölt ásványegyuttesek jól egyeztek a M U tad a  (1980) által közölt ásvány- 
asszociációkkal
A fúrásokból megismert zónákat és ásványegyutteseket az 1 , 2 , 4 táb­
lázatban foglaltuk össze
Az eddigi vizsgálatok alapján az elváltozásoknak két fő — magas hőmér­
sékletű — szakaszát különíthetjük el
a) Savanyú metaszomatózis szihkátos és szulfátos szénájához tartozó el­
változás (pirofillit-, dickit-, kaolinit-, kvarc—alunit zónák)
b) intermedier metaszomatózis kálium szénájához tartozó elváltozás 
(káhfoldpát, másodlagos biotit, szeneit zónák)
A felsorolt zónák mellett alárendelten
— gyenge, az intermedier metaszomatózis kalcium-magnéziumos széná­
jába tartozó propihtes zóna,
— intenzív, az intermedier metaszomatózis montmonllonit zónájába tar­
tozó elváltozás,
— gyenge, alkáli metaszomatózis kalcium-magnéziumos szénájába tar­
tozó kalcit—dezmin erek menti elváltozás (stilbit zóna) jelenik meg
Az elváltozások sorrendje az 5 táblázatban látható A fúrásokkal harán- 
tolt elváltozott képződmények típusait és szelvénybeli helyzetüket vázlatosan 
a 2 és 3 ábrán foglaltuk össze
Az elváltozás jellege és ideje
A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a területen több, eltérő 
típusú kőzetváltozás jelenik meg (1 ábra) Ezen elváltozások egymásra rakód­
nak, mely az elváltozási folyamat, s a magmás működés több lépcsős lefolyását 
jelzi A központi (pázmándi) területen a vulkáni tevékenység feltételezett fo­
lyamatát a 6 táblázat mutatja
Két, alapvetően, eltérő, magas hőmérsékletű elváltozási típus (intermedier 
metaszomatózis káhumos széria és savanyú metaszomatózis szihkátos széria) 
figyelhető meg Ezek egymáshoz képest diszkordánsak, hőcentrumuk sem azo­
nos Az intermedier metaszomatózis káliumos szénájába tartozó elváltozás az 
intrúzióhoz köthető, belülről kifelé csökkenő hőmérsékleti modellt követi 
A savanyú elváltozás a nagyobb áteresztőképességű törési zónákhoz kötődik
Az alacsony képződési hőmérsékletű montmonllonit zóna (intermedier 
metaszomatózis kalcium-magnéziumos széria) az intermedier és/vagy a sava­
nyú metaszomatózis leszálló ágához tartozhat Mindkét esetben az oldatossze- 
tétel változásával számolhatunk (kioldott anyagok hatása, meteorikus'vizek
NY
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2 a — b ábra A kőzetelváltozások megjelenése a fúrásokban 
Savanyú metaszomatózis Szulfátos széria 1 kvarc-alumt zóna Szilikátos széna 2 pirofillit zóna — T  
topázzal, D l  diaszporral, 3 dickit zóna, 4 kaolinit zóna, 5  monokvarcit — Alkáli metaszomatózis 6 
stilbit zóna — Intermedier metaszomatózis Káliumos széria 7 k'áhfoldpát zóna, 8 másodlagos biotit, 
9 szeneit zóna, 10  muszkovit, 11 kevert szerkezetű agyagásvány zóna — Kalcium-magnéziumos széna 
1 2  propilites zóna, 1 3  montmonllonit zóna — 14  Diont, andezit, 15  szkarn
F ig  2 a — b Alterations as osberved in boreholes 
Acidic metasomatism Sulphate series 1 quartz —alunite zone Silicate senes 2 pyrophvllite zone — T  
with topase, D i with diaspore, 3 dickite zone, 4 kaohnite zone, 5 monoquartzite — Alkali metasomatism 
6 stilbite zone — Intermediate metasomatism Potassic series 7 K  feldspar zone, 8 secondary biotite, 
9 seriate zone, 10  muscovite, 11 mixed-layer clay mineral zone — Calcium magnesium series 1 2  propylitic 
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hozzákeveredése stb ) A többféle eredetet igazolhatja, hogy a területen — je­
lenleg még pontosan nem diagnosztizált — szmektit (I—II ), vermikuht, alle- 
vardit változat jelenik meg A Pd 2 sz fúrásban megjelenő vékony, andradi- 
tos-epidotos szkarn és a környezetében a diont sávos—foltos szövete a fúrás 
mtrúzió-szegélyhez közeli helyzetét jelzi
A kőzetelváltozások és az ércesedés kapcsolata
Metallometna segítségével Odor  L , D udko  A , Gy -\log L (1982) a me- 
taszomatit területen Cu, Mo, Sn, Pb, Zn anomáliákat mutatott ki A fúrások 
ezen anomális értéket igazolták, de ipari ércet nem harántoltak Az előzetes 
áttekintés alapján a nagyobb Mo értékek a magasabb képződési hőmérsékletű 
pirofillit (topáz), dickit-, szencit-zónákhoz kötődnek (max 2800 ppm, kb 
20 cm-es szakaszon) A nagyobb Cu értékek a dickit-, íll az íllit (szeneit) zó­
nához kapcsolódnak (max 4000 ppm, néhány m-es szakaszon) A Pb, Zn ano­
máliák a kaolinit zónában jelennek meg
A Velencei-hegység K-i részén megismert kőzetelváltozások megfelelnek 
a Loivell—Gmlbert-féle Cu-porfíros ércesedési modellben megjelenő kőzetelvál- 
tozási típusoknak (4a—b ábra)
A modellben megjelenő valamennyi elváltozási típust megtaláljuk a Na- 
dap—Pázmánd közötti területen (Sajnos jelenleg csak a zónáknak egy-egy 
szakaszát ismerjük, s még nem világos térbeli elhelyezkedésük sem ) Egyelőre 
feltehető, hogy a területen esetleg kifejlődhetett egy Cu-porfíros típusú ércese­
dés Az előzőekben vázoltak alapján azonban a Velencei-hegység K-i részén 
tobh mtrúziós fázist és több ütemű kőzetváltozást kell feltételeznünk A Cu- 
porfíros ércesedés „potassic” (kálifoldpát zóna) és a „phyllic” (szeneit zóna) 
ov átmenetéhez kötődik A tanulmányozott szelvényekben a savanyú metaszo- 
matózis ezeket az elváltozási típusokat metszi, ezért az esetleges ércesedést 
mobilizálhatta, kilúgozhatta
Fontos lenne a két, magas hőmérsékletű elváltozási típus centrumának 
(forrásterulet) kijelölése, íll a savanyú elváltozási típus elterjedésének (hatás- 
területének) lehatárolása A Pd 2 sz fúrás alapján (kvarc—alumtos me- 
taszomatit törmelék az intruzív breccsában) az intenzív savanyú metaszoma- 
tózisnál fiatalabb intrúzióval is számolhatunk, amelynek szerepe az esetleges 
ércesedés szempontjából fontos lehet *1
3 ábra A  Pd 2 sz szerkezetkutató fúrás vázlatos rétegsora és ásványos összetétele 
1 Felső-pannómai üledékek, 2 kvarc — topázos metaszomatit, 3 kovás —agyagásványos metaszomatit,
4 agyagásványos—kovás metaszomatit, 5 agyagásványos metaszomatit, 6 szkarn, 7 diont —porfirit teler, 
8 mikrodiorit, 9 diont, 1 0  mtruzív breccsa — Savanyu metaszomatózis Szulfátos széria 11  kvarc—alunit 
zóna Szilikátos széna 1 2  kvarc— topázos zóna, 13  pirofiíht zóna, 14  dickit zóna, 15  kaolinit zóna — 
Intermedier metaszomatózis 1 6  montmorillomt zóna Kalcium-magnéziumos széna 17  propilites zóna 
Káliumos széria 1 8  kálifoldpát zóna másodlagos biotittal, 19  kálifoldpát zóna, 20  szeneit zóna, 21 kevert
szerkezetű agyagásvány zóna — Alkáli metaszomatózis 22  stilbit zóna
Fig 3 Schematic lithological log of borehole Pd 2 and mmeralogical composition of the
rocks
1 Upper Pannonian sediments, 2 quartz topase metasomatite, 3 siliceous argillaceous metnsomatite, 4 
argillaceous siliceous metasomatite, 5 argillaceous metasomatite, 6 skarn, 7 diorite-porphyrite dyke, 8 
microdionte, 9 dionte, 1 0  intrusive breccia — Acidic metasomatism Sulphate series 11 quartz-alunite 
zone Silicate series 1 2  quart/ topase zone, 1 3  pyrophyllite zone, 14  dickite zone, 15  kaolinite zone — 
Intermediate metasomatism 16  montmonllomte zone Calcium magnesium senes 17  propylitic zone 
Potassic series 1 8  K-feldspar zone with secondary biotite, 19  K feldspar zone, 20 senate zone 21 mixed- 
layer clay mineral zone — Alkali metasomatism 22 stilbite zone
km
4a—b ábra A rézpoifíros típusú eicesedcs elvi modellje 
A kő/etelváltozások /ónál 1 a kálimetaszomatózis zónája kálifoldpát, biotit, kvarc, ±  szeneit, ±  anhidrit, 
2 a s/encitesedós zónája kvarc, szeneit pirít, 2a alzóna alnmt, pirofillit, dickit, dias/por, topáz, andaluzit, 
zunyit, korund, hematit, kvarc, szeneit, rutil, 2b alzóna regionális ko\ásodás, 3  az agyagásványosodás 
zónája kaolinit, montmonllomt, klorit, szeneit, 4 a propihtesedes zónája kíorit, epidot, kaiéit, ±  adulár, 
±  albit, 5 szkarn — Lrces /onació 6 szegónyerces mag kalkopint 4- pirít + molibdenit (<á% ), 7 foeices 
ov pirít (10%), kalkopint (1 — 3%), molibdenit (0,CH%), 8 pmtes ov pirít (~ 1% ), kalkopint (0 ,1—3%), mo- 
libdenit (nyom), 9 pintszegeny ov pirít (~2% ), 10  teleres és metas/omatikus tomzsos polimetallikus erce- 
sedes, 11 magnetit — földtani felépítés 12  rétegvulkáni osszlet, andezitláva és piroklasztikum, 13  törmelékes 
üledékek, 11 mészkő, 15 márga, 16 dolomit, 17  metamorf pala, 18  gránit, 1 9  mikrográmt, giánitporfir, 
aplit, 20 diont, diontporfint, 21 szubvulkáni andezit, 2 2  intruzív bieccsa, 2 3  monokvarcit
Az elváltozott kőzetekben megjelenő ásványok gazdasági jelentősége
A savanyú metaszomatitokban megjelenő kaolinit, pirofillit, alumt, to­
páz, diaszpor kedvező esetben mint nemfémes ásványi nyersanyag lehet érde­
kes Hasznosíthatóságuk vizsgálata megkezdődött [K á d á r  L -r é  (1979,1981)]
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ROCK ALTERATIONS OF ANDESITIC MAGMATITES 
ON THE EASTERN MARGIN OF THE VELENCE MTS
by
M D a r i d a -T i o h y — T H o r v á t h — L F a r k a s — M F ö l d v á r i
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
TJDC 553 22 553 532(439 318)
K e y w o r d s  andesites, metasomatism, mineral composition, Central
Transdanubia, Velcnce Mountains
In the eastern Velence Mts Neogene formations are underlain by heavily 
altered Upper Eocene andesite volcamcs Deep drilling m the Nadap—Pâzmând
part of the study area has exposed formations reflecting the effect of mainly 
two independent alteration processes
An alteration type belonging to the potassic series of the earlier, interme­
diate metasomatism can be recognized m the*600-to 1200 m interval of bore­
hole Pd 2 at the base the dionte is K-feldspathized, m the upper part it is 
biotitized Rocks belonging to the silicate and sulphate series of the later, 
acidic, metasomatism are seen m outcrops as well as m the 50 to 450 m inter­
val of borehole Pd 2 and m boreholes Pt 1 and 3 This second type is charac­
terized by quartz—pyrophylhte—(kaolmite)—pyrite association There are 
5- to 20-m-thick zones in it (with topase + rutile) bordered as a rule by an as­
sociation characterized by dickite and occasionally diaspore The latest meta- 
somatites containing quartz and alunite are found m narrow zones (not more 
than a few m thick) within the silicate series of acidic metasomatites
ALSÓ-DEVON PELÁGIKUS MÉSZKŐ'
A KÉKKÚT 4. SZ FÚRÁSBAN
L e l k e s n é  F e l v á e i  G y ö n g y i * — K o v á c s  Sá n d o r *"— M a j o r o s  G y ö r g y **
*M Áll Földtani Intézet Budapest,.Népstadion út 14 
H-1143
**MÉV Kutató és Mélyfúró Üzem Kővágószőlős 
H-7673
ETO 552 54 565 142 +  567 43 551 734 
551 734 565 142+567 43(234 373 1 /2 ) 
552 54 565 142+567 43(234 373 1/ 2)
T á r g y s z a v a k  mészkő, Conodonta, biosztratigráfia, alsó-devon,




A Dunántúli-középhegység déli szárnyán, a Balaton-felvidéken mélyült 
a Kékkút 4 sz fúrás, melynekj)03,(KAI001,1 m közötti szakasza a felszín- 
rőLneiii.isinerKkarbonátos — lidit.esJloylTf/t.elépiilcsekeir'tarlűl rnazó~palasó-~ 
rozatot tárt fel A karbonátokat vörös gumós es szürke gumós-flazeres, szti- 
lolithálós mészkő képviseli _A  gumós-flazeres mészkövek ten t~KTíh tesze- 
ket (Styliolmidakat) és ConodontakatZTartahnaznakTA~Conodonta fauna 
alapján e pelágikus fácies az alsó-devon emsi emeletébe tartozik, a Dunán­
túl első biosztratigráfiailag bizonyított devon képződményé és fontos elem 
a Keleti-Alpok paleozóos sorozataival való korrelációban
1 ábra Devon tentakuliteszes mészköveket feltárt fúrások a Dunántúli-középhegység
blokkjában
¥%g 1 Boreholes penetrating Tentacuhtes-bearing Devonian limestones in the block of
the Transdanubian Central Range
19 MAFI évi jelentés 1982
A Kékkút 4 sz fúrás 1975-ben, a Dunántúh-ko- 
zéphegység déli szárnyán, Kékkút községtől ÉNy-ra 
mintegy 2 km-re mélyült (1 ábra) alapfúrás jelleg­
gel Célja a felső-permi Balaton-felvidéki_Homokkő 
és a Kékkúti Dácitnorfír települési viszonyának tisztá- 
zása volt A fúrás-a-fenti képződmények alatt 903,0 
m-tol a talpig, 1001,1 m-ig igen gyengén metamorfi- 
zált, fmomtormelékes sorozatba ~jütött, _mély_Jtdbb 
szintben karbonátos betelepuléseker  tartalmaz A 
karbonátok ősmaradvány-tartalma alapján' — X'öno- 
donta, Styliolmida — e felszínről nem ismert sorozat 
alsó-devon korú Litológiai hasonlóság alapján több 
szerző feltételezte a devon jelenlétét is a Balaton-feJ- 
vidéken, de ez a fúrás tárt fel elsőként a Dunántú­
lon biosztratigráfiailag bizonyított devon képződ­
ményt Ez a pelágikus fácies a hazai paleozoikum­
ból eddig ismeretlen volt
A fúrás ópaleozóos szakaszának kőzettani jellegei
A fúrás vázlatos szelvényét a 2 ábrán, ópaleo­
zóos szakaszát a 3 ábrán mutatjuk be A fúrás tobb- 
szoros rétegismétlődéseket létrehozó feltolódásokat 
tárt fel Felső, szakaszán„a=permi homokkő^s^kong- 
lomerátum üledékes kontaktussal kovapalabetelepu- 
léses devon? agyagpalára, illetve perm dácitnorfírra 
települ A devon sorozat közvetlen fedője a perm dá- 
citpőrfír (Fazekas V et al 1981)
K ő z e t t í p u s o k
A 98,1 m fúrási vastagságban harántolt ópaleo­
zóos szakaszt fmomtormelékes kőzetek, alárendelten 
karbonátos kőzetek és Ildit építi fel A törmelékes— 
karbonátos kőzetek aránya kb 3 1
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2 ábra A Kékkút 4 sz 
fúrás vázlatos szelvénye 
1 Homokkő, 2 aleurolit, 3  
dáutporfír, 1 konglomerátum, 
5 agyagpala, 6 mészkő
Fug 2 The geological 
column of borehole Kék­
kút 4
Fmomtormelékes kőzetek 1 Sandstone, 2 siltstone, 3
„  dacite poipliyry, 4 conglome-bzencit—klontnala. aleurolit es homokkopala az rate, 5 stale, e limestone 
előforduló kőzettípusok Színük világos—sotétebb
szürke Legelterjedtebb a flázeres—lencsés rétegződés Az aleuroht—homok­
kő lencsék vastagsága 1“ 2 mm-tol_ 7 — 8 mm kozott változik Hosszúságuk
3 ábra A Kékkút 4 sz fúiás ópaleozóos szakaszának szelvénye 
1 Sztilolithálós mészkő, 2 lencsés — flázeres márgapala, 3  gumós —flázeies tentakuliteszes mészkő, 4 lencsés 
retegezefctsegö aleuroht —homokkőpala, 5  s z é n á t  —klorifcpala, 6 párhuzamos refccgzettsegű szeneit, aleuroht 
homokkőpala, 7 dácitporfír, 8 savanyu vulkanoklasztit, 9 Ildit, 10  Tentaculites, 11 Conodonta, 1 2  tektom- 
/ált szakasz, 13  kalcit, 14  dolomit, 1 5  oldási maradék
Fig 3 Section of the Lower Palaeozoic part of borehole Kékkút 4 
1 Limestone with stylohte, 2 marly slate with lenticular and flaser bedding, 3 nodular-flaser, tentacuhtid 
limestone, 4 silt-sandstone with lenticulai bedding, 5 sencite-chlonte slate, 6 slate , silt- sandstone with 
parallel bedding, 7 dacite porphyry, 8 acidic volcanoclastite, 0 lydite, 10  tentacuhte, 11 conodont, 12  
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néhány mm-tő] több cm-ig terjed Párhuzamos rétegzettséget 10 — 20 cm vas­
tag homokkőrétegek mutatnak, alsó réteglapjuk éles, míg a felső fokozatosan 
megy át az agyagpalába Gyengén^gracüytak^egy.iniytól 50—80 cm távolság­
ban települnek A homokkőpalák szemnagysága finom—aprószemű közt vál­
tozik, az előző nagyobb gyakoriságával A tormelékszemcséket kvarc, kevés 
foldpát, muszkovit és kőzettörmelék képviseli A kötőanyag mennyisége vál­
tozó, karbonát, kova szeneit, klont anyagú
Kovapala—Ildit
Sötétszürke, fekete színű, maximálisan 1,0 m vastag rétegeket képez, mely­
ben agyagos és szervesanyag-dús (pirites sztilolitos felületek) flázerek mutat­
koznak A 986 m-ből származó mintában gazdag Radiolana fauna látszik (V 
tábla 1 ) Mikrokristályos, csak az átknstályosodott Radiolanák belsejében 
nagyobb a kova szemnagysága
Karbonátos kőzetek
A törmelékes sorozatban több szintben mutatkoznak márga és mészkő 
betelepülések
i, • •> •r :
Agyagflázeres—lencsés dolomit, mészmárga 1 ,
Jellemző a párhuzamos vagy lencsés—flázeres rétegzettség' A kőzet vilá­
gos vagy sotétebb szürke, sárgásszurke (I tábla) A karbonáttartalom 34— 
69% kozott változik, ebből a kaiéit 0—46%, a dolomit 12 — 34% közötti érté­
keket mutat (Lechner-M vizsgálatai) Az agyagásványokat klont és szeneit 
alkotja, valamint kevés kaolinit és kevert szerkezetű agyagásvány (Rontgen- 
diffraktométeres felvételek V’ícztáin I ) Ősmaradványokat nem tartalmaz
Gumós—flázeres, tentakuhteszes mészkő
Rózsaszín—vörös—szürke változatai egyaránt előfordulnak (II tábla) 
A gumók nagysága 1—4 cm közt változik A karbonátos gumók közti teret 
sötét barnásvörös vagy sotétebb szürke mészmárga—márga tölti ki A kalcit 
mennyisége 61 — 67%, a dolomité 4—5% Oldási maradékában szeneit, kaolinit, 
kvarc, káhfoldpát, hematit azonosítható a röntgenfelvételeken, ez utóbbi 
okozza a kőzet vörös színét A vörös és szürke változatokban egyaránt észlel­
hetők szabad szemmel is 1 — 3 mm nagyságú kor és szivar alakú ősmaradvá­
nyok Vékony csiszolatos vizsgálatok alapján a kőzet mikropátit, helyenként 
szabálytalan foltok formájában vagy a szerves töredékek korul szmtaxiáhs 
cementként pátittá kristályosodott (III tábla 1—4 , V tábla 4 ) Eredeti ré­
tegződés nem ismerhető fel A kőzet mintegy 20—30%-át ősmaradvány vázak 
alkotják Leggyakoribbak a Tentaculites-félék a közé tartozó Styhohnidák, ke­
vés Echinodermata, Ostracoda, Foramimfera és vékonyhéjú kagyló kíséreté­
ben (IV tábla 2—4 ) Egy vékonycsiszolatban Brachiopoda héjon fúrószerve- 
zetek nyomai ismerhetők fel (IV tábla 1 ) A Tentaculitesek eloszlása nem 
egyenletes, vagy kerekded foltokban (I tábla 1 ), vagy egyes rétegecskékben 
dúsulnak Vázuk sotétebb színű a beágyazó mikropátitnál, szerves anyag szí­
nezi (III tábla 1 ) A vörös gumós mészkőből Conodonták is előkerültek
Hálózatos sztilolitos mészkő
Világos—sötétszürke, rétegződést nem mutat Jellemzőek_a. sztilohtok. 
melyek két, egymással szöget bezáró rendszer szerint járják át a kőzetet (I
tábla 1 ) Szerves—pirites kitoltésűek Szétnyílnak, majd hálózatot alkotva 
elhalnak A sorozat palásságával párhuzamos sztilolitok vastagabbak, kitölté­
sük agyagosabb, a szöget bezárok vékonyabbak A szuturák az előbbieknél 
simábbak, a szöget bezáróknál fogazottabbak A kőzet kaiéit tartalma 79— 
89%, dolomit tartalma 4—7% kozott változik Oldási maradékában szeneit, 
kaolinit, kvarc, káhfoldpát határozható meg Yékonycsiszolatokban mikro- 
pátit mikntes foltokkal, kevés Tentacuhtes és egyéb szerves töredék fordul elő
Savanyú vulkanoklasztit
A fúrásban több rétegben savanyú vulkanoklasztit mutatkozott Elegy­
részeik kvarc, foldpát, kőzettörmelék A kvarc dihexaéderes, öblösen vissza­
oldódott, átalakult üveg- és biotitzárványt tartalmaz Nagysága 0,5—1,8 mm 
közt változik Erősen deformált A foldpát karbonátosodott, mennyisége kicsi 
A kőzettörmeléket kevés savanyú alapanyagtoredék képviseli A kőzet meta­
morf voltát bizonyítja a beágyazó üledékekhez hasonló szerkezet (másodlagos 
palásság, V tábla 3 ), s a kvarcszemcsék körüli tuskés szerkezet
A z  á t a l a k u l á s  f o k a
A, sorozat átalakulása nagyon gyenge metamorfózist tükröz Vitnmtref- 
lexiós mérések (Laczó I ) a szórt szerves anyagúsetében metaantracitnak meg­
felelő szénultségi fokra utalnak (x =  4,05—4,38 R0%) ' '  —------■
Az íllitkristályossag összhangban van a íeflexiós mérésekkel, Aúi&Zer-index x = 3,5, 
n=14 , s  = 0,3, Weber-index x = 127,3, n =  14, s= 13 A Conodonták színe szürke és opak 
fehér, az E p s t e i n  et al (1977)-fele CAl-skála (Conodonta színvaltozási mdex) 6 és 7 
fokozatának felel meg Ezt a skálát az 5 fokozatig nyílt rendszerben történt hevítessél 
dolgoztak ki, az 5-os fokozat alsó határa 300 °C-nak felel meg, a 6-os és 7-es fokozat en­
nél magasabb hőmérsékletet jelez Meg kell jegyeznünk azonban, hogy természetes kö­
rülmények kozott, zárt dinamikus rendszerben a kísérletiektől elteró viszonyok uralkod­
nak, a fenti színváltozások már alacsonyabb hőmérsékleten is bekövetkezhetnek .A CAI- 
skála alap ián ugyanis esetünkben zöldpala faciesnek megfelelő hőmérsékletek adódná­
nak, jm4yetazonbanjiufúrás_kőze4ei^ejuJernek_el___ '
A hasonló CAI-fokozatú szendrői-hegységi devon—karbon, illetve bükki 
és rudabányai-hegységi triász Conodontákkal megegyezően a fúrásból előke­
rült példányok is erősen átkristályosodtak (VIII tábla 1 —2 ), azoktól eltérően 
azonban nem deformáltak Vékony csiszolatos vizsgálatok alapján megálla­
pítható, hogy a különböző kőzettípusok eltérő átknstályosodást—deformációt 
szenvedtek Legerősebb az átalakulás a szeneit—klontpalákban, jól mutatkozó 
másodlagos palássággal (V tábla, 2—3 ) A homokkőpaláknak főként a kötő­
anyaga kristályosodott át, a törmelékes szemcsék szegélyi oldódása és tuskés 
továbbnovekedése az anchizónára jellemző A márgás kőzetek szintén erősen 
deformálódtak A tiszta karbonátokban a sztilolitok mentén a mikropátitos 
karbonát anyag 1 — 2 mm szélességben rostos, goi búit pátittá kristályosodott 
A regionális méta morf..hatáson _kívul íelentős az utólagos tektomzáltság, to- 
redézes( valamint a karbonátosodás. kovásodás, agvágásványosodás (kaolinit 
és~kevert szerkezetű agyagásványo 
hidrotermális hatás,
k) és szulfidos érchintésbén megnyilvánuló
Conodonta biosztratigráfia
A fúrás 903,0—1001,1 m közötti szakaszából kilenc mintát oldottunk fel 
Közülük egy, a 939,10—939,30 m közötti eredményezett Conodontákat 
(VI—VII tábla)
Spathognathodus* stemhornensis steinhornensis Z iegler  (3 pld ) 
Polygnathus cf inversus K lapper  ét J ohnson (1 pld )
Polygnathus cf laticostatus K lapper  et J ohnson (1 pld  )
K o r  a Spathognatodus stemhornensis steinhornensis faj oltó'] e a Polygnathus 
gronbergi és a Polygnathus inversus zónákra terjed ki (K lapper  et Z iegler  
1979) A két Polygnathus töredék azonban egyértelműen különbözik a nem­
zetség legkorábbi, széles ,,keel” -lel és széles bazális gödörrel jellemzett kép­
viselőitől (Pol gronbergi, Pol dehiscens, Pol perbonus), cs töredékes megtar­
tásuk és metamorfizáltságuk ellenére is a Pol inversus, ill Pol laticostatus 
fajoknak az irodalomban ábrázolt alakjaival hasonlíthatók össze leginkább 
Következésképpen a minta a Polygnathus mveisus zónába tartozik, amely a 
rajnai beosztásban használt e m s í emelet négy és fél Conodonta zónája közül 
a 3 , míg a Barrandium beosztása szerint (amelyet a Keleti-Alpokban és a 
Déli-Alpokban újabban általánosan használnak) -a--z-]-i'C-h'o v í emelet leg­
felső ré_szébe vagy a d a 1 e j í emelet alsó részébe tartozik (1 táblázat, v o 
K ovács 1981 p 68, 1 táblázat)
1 táblázat
A szövegben említett Conodonták fajoltői (Klapper G —Ziegler W  1979 alapján)
* A multielem-taxonómiában a Pandonnellina steinhornensis stemhornensis P(platform)- 
eleme
Fácies és ősföldrajzi kapcsolatok
Alsó- és kozépső-devon pelágikus, tentakuliteszeket tartalmazó mészkövek 
az Alpokban a Déli-Alpok ÉK-i részéről (Karm-Alpok, Déli-Karavankák) és 
a Keleti-Alpok legmagasabb tektonikai egységéből, a felső-kelet-alpi takaró- 
rpndszerből (Oberostalpml.ismeretesek
A Karm-Alpokban_a._mairasabb-alsó-devon—mélyebbAvOzénső-devon vo- 
ros, gumós és szürke flázeres mészkövek (Findenigkalk) ]ellegzetes kifejlő- 
destTkep viselnek (Keszlet^eBlTleíFásukat fásd B an del  1972, Schonlatjb— 
F lajs  1975 és V a i 1980 ) Ezekben a pelágikus medencefáciesekben a normál 
üledéket jelentő styliolinás mészkőbe allodapikus mészkő rétegek települnek 
Képződési mélységüket B an d el  (1974) több ezer méterben, míg V a i (1980) 
csak néhány száz méterben jelölte meg A devon eleji fáciesdifferenciáció ered­
ményeként karbonát-platform fáoiesű mészkövekkel, ill a szilurból áthúzó­
dó agyagpala—kovapala fáciessel (Bischofalm Gruppé) fogazódnak össze 
A Déli-Karavankák jugoszláviai részéről ugyancsak ismeretesek alsó-emsi, 
Styliolimdákat tartalmazó mészkövek (R amovs 1978)
A Keleti-Alpokban az eisenkappeli ópaleozoikumban (Karavankák), a 
remschniggi ópaleozoikumban (E bn er  1975), valamint az északi Grauwacke- 
zóna keleti részén (Erzberg és Yeitsch-től É-ra) ismeretesek tentakuhteszes 
mészkövek (Schonlatjb 1979) Megjegyzendő, hogy Schonlatjb (1979 p 
100—104, 75 ábra és in Oberhau ser  1980, p 9—13, 3—4 ábra) paleozóos 
pahnszpasztikus rekonstrukciójában az északi Grauwacke-zónát a Karm- 
Alpok—Déli-Karavankák zónájának szomszédságába helyezi
A Dunántúli-középhegység blokkjának (Transzdanubikum) északi ré­
szén Komáromtól É-ra a Zeleny Háj 1 sz fúrás (1 ábra) tárt fel Ilditeket és 
tentakuhteszes, vörös, gumós mészköveket (B ie l y —K ullm annová  1979, 
K u llm an n o vá—B ie l y  1981 )
A Nyugati-Kárpátokban eddig csak a Kis-Kárpátok Harmónia-sorozatá­
ban mutattak ki Tentaculites maradványokat (Andrtjsov 1958 m K ullm an ­
n o v á —B ie l y  1981)
A romániai Kárpátok (beleértve az Erdélyi-kozéphegységet) uralkodóan 
vulkáni-törmelékes kifejlődésű devonjában ez a pelágikus karbonátos kifejlő­
dés eddig nem ismeretes (v o K rau tn er , 1976)
Bár az általunk vizsgált kőzeteket a Balaton-felvidéken csak egyetlen 
fúrás tárta fel és így laterális átmeneteiket nem ismerjuk, mégis_azok.számos 
tekintetben megegyeznek a deltáim"es^félső-lmletalpi hasonló fáciesekkel A _ 
hasonlóság a szaBad szemmel^szlélKeto=jelenségeken túrkiterjéd az ősmarad- ' 
vány-tartalomra és -eloszlásra, valamint a kőzettani sajátosságokra is Ennyi 
adat alapján ugyan nem lehetséges messzemenő következtetéseket levonni, 
annyi azonban bizonyos, hogy ennek a devon fáciesnek itteni előfordulása 
összhangban van a Dunántuli-kozépBegység pernm-mözo^ös^lSpz^^m^ei- j  
nek  ^már“ísmért^lpi^élsősórban YiélYílpiT"kisebb részben Tfélso:kelet-alpi) ti- I
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LOWER DEVONIAN PELAGIC LIMESTONE IN BOREHOLE 
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Central Transdanubia
Borehole Kékkút 4, situated at the southern flank of the Bakony Mts 
(Fig 1) has explored a slate sequence with lyditic and carbonate intercala­
tions unknown from outcrops The borehole is set in a thrust zone (Fig 2) 
The carbonate intercalations contain styliolinids and conodonts of Early De­
vonian (Emsian) age Beforehand this Palaeozoic pelagic limestone facies was 
unknown m Hungary
Lithostratigraphy
The main hthotypes of the Lower Palaeozoic sequence are as follows
1 Medium and dark grey sencitic-chloritic slates siltstones and sand­
stones of flaser and lenticular bedding Parallel-bedded sandstone intercala­
tions often show gradation.
2. Dark grey, black lydites containing badly preserved radiolarians (Plate 
V Fig 1)
3. The composition of carbonate intercalations varies from dolomitie 
marls to limestones (Fig 3). Three types can be distinguished
a) Red and grey nodular limestone with styliolinids and conodonts (Plate 
I —II). The microfacies is tentaculite biomicnte with scattered bio clasts of 
echinoderms, ostracods, forams and thm-shelled pelecypods The original, 
micntic matrix is recrystallised m microspante
b) Light and medium grey poorly bedded limestone with reticular stylo- 
litic pattern Styliolinids and bioclasts are scarce and the matrix is coarser
c) Light and medium grey dolomitie marl and calcareous marl with clay 
flasers (Plate I) Bioclasts are absent
A few acidic volcanoclastic intercalations some tens of centimetre thick 
occur m the Devonian sequence Quartz, strongly altered feldspars and recrys- 
talkzed rock fragments can be recognized
Metamorphic grade
According to the reflectance of vitrimte, lllite crystallinity and textural 
features these rocks underwent a very low-grade metamorphic process The 
mineral assemblage m pelites is formed by sericite +  chlorite +- quartz The 
presence of kaohnite and mixed-layer clay minerals is due to hydrothermal 
weathering The colour of the conodonts corresponds to The stage 6 and 7 of 
the E p s t e in  CAI scale (light grey-opaque white) but the temperature data 
which they imply are inconsistent m our case with the very low-grade charac­
teristic of these rocks On recrystallized conodonts authigemc minerals can 
be seen (Plate VIII)
Conodont biostratigraphy
Prom nine samples dissolved in acetic acid only one yielded conodonts 
(from the interval 939 1 — 939.3 m), Plate VI, VII
Spathognathodus stemhornensis stemhornensis Ziegler (3 specimens) 
Polygnathus cf mveisus K lapper et Johnson (1 specimen)
Polygnathus cf laticostatus K lapper et Johnson (1 specimen)
The range of Sp stemhornensis stemhornensis compuses the Pol gronbergi and 
Pol inversus zones (Klapper et Ziegler 1979) Though the preservation of 
conodonts is bad due to metamorphism, our Polygnathus specimens in a low­
er view clearly differ from the earliest representatives of this genus (inci 
Pol gronbergi) characterized by a wide keel and a flaring basal cavity Judging 
only upon this, the age of the sample can only correspond to the inversus-zone 
Furthermore, according to their upper view they can be compared with Poly­
gnathus inversus and Pol Iticostatus, respectively
Palaeogeographical relations
Higher Lower Devonian and Middle Devonian pelagic, tentaculite-beanng 
limestones are known m the Alps, from the northeastern part of the Southern 
Alps (Carmc Alps, South Karavanken) and from the Upper Austroalpme units 
In the Carmc Alps red, nodular and grey flaser limestones of this age 
(Fmdenigkalk) represent a characteristic development (Bandel  1972, Schon- 
laub—Flajs 1975, Vai 1980) Due to the facies differentiation at the begin­
ning of the Devonian, this basmal pelagic facies laterally interfingers with 
carbonate platforms, as well as a shaly and lydite-bearing basin facies conti­
nuing to exist from the Silurian (Bischofalm Gruppe)
In the Jugoslavian part of the South Karavanken Alps Lower Emsian 
styliol limd-bearmg limestones are also known (Ramovs 1978)
In the Eastern Alps such a facies is known from the Eisenkappel and 
Remschmgg Old Palaeozoic, and from the eastern part of the Northern Grey- 
wacke Zone (Erzberg and N of Veitsch, E bner 1975, Schonlattb 1979)
In the block of the Transdanubian Midmts, the borehole Zeleny Haj 1 
(see Fig 1) has explored lydites and tentaculite-beanng, reddish nodular lime­
stones (Bie l y — K u llm an no vâ  1979, K tjllmannovà— B ie l y  1981) In the 
Western Carpathians tentaculite-beanng limestones are known only from the 
Harmoma Series of the Little Carpathians (Androsov  1958 mKTJLLMANNOvÂ — 
B ie l y  1981) In the predominantly volcano-detntal Devonian of the Roma­
nian Carpathians (mcl the Apnsem Mts) such a pelagic carbonate-facies is 
unknown so far (cf K r a u t n e r  1976)
Though the rocks investigated by the present authors have been explored 
only by one borehole in the Bakony Mts, leaving their lateral transitions un­
known, they are similar m many respect to the above-mentioned South Alpine 
and Upper Austroalpine rocks As for the megascopical features, this simi­
larity comprises the fossil content and distribution and the petrological char­
acteristics as well The present amount of data does not enable to draw far- 
reaching conclusions, however, it can be stated that the geological character 
of this Devonian facies in this unit is m accordance with the well-known Alpine 
(dominantly South-Alpine and partly Upper Austroalpine) type of the Permo- 
Mesozoic m the Transdanubian Midmts
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I tábla — Plate I
Lencsés-flázeres rétegződésű márgapala — Marly slate with lenticular and 
fiaser bedding 995,0 — 1000,0 m
2 Szürke gumós-flázeres tentakuhteszes mészkő — Grey flaser-nodular ten- 
taculite limestone 938,6 — 938,8 m
Fotó 1 E gyed I 
2 Pellérdy

II tábla — Plate II
Vörös gumós mészkő — Red nodular limestone 938,9 — 939,0 m 
Fotó E g y e d  I

j III tábla -  Plate III
¡ ;
Styliohnida metszetek — Styliolimds
' ¡1 937,3 m 170)5: '
2 939,0 m 68 X
3 936,7 m 68X
4 938,2 m 68X
20 MÁFI évi jelentés 1982
IV tábla — Plate IV
1 Fúiószervezetek nyomai Brachiopoda hói on — Borings on brachiopod
- - 957,0 m 27,5X
2 Foramimfera bioklasztos, mikropátitosodott mikntben — Foramimfera 
in bioclastic microspantised micnte
938.4 m27,5X
3—4 Echinodermata töredékek mikropátitosodott miknt mátrixban — 
Echinodermata fragments in microspantised micnte matrix
938.4 m 27,5X

V tábla — Plate V
1 Radioláriák hditben — Lydite with radiolarians
986.0 m 68 X
2 Másodlagos palásság szericit-klorit palában — S2 in sericite-chlonte slate
971.1 m 27,5X
3 Savanyú metavulkanoklasztit — Acidic metavolcanoclastite 
964,6 m 27,5 X
4 Styliolinidás mikropátosodott mikrit — Styliolmids in microsparitised mic- 
rite
938,4 m 27,5 X

VI tábla — Plate VI
la — c Spathognathodus stemhornensis stemhornensis Ziegler D-327
a) oldalnézet, b) oldal-alulnézet, .c)  alulnézet — a) lateral view, b) 
oblique, lateral-lower view, c) lower view 
150 X
2a—c Spathognathodus stemhornensis stemho? nensis Ziegler, a felszínén 
táblás autigén ásványokkal — Spathognathodus stemhornensis stem- 
hot nensis Ziegler, with platy authigenic minerals on the surface 
D-328
a) oldal-felulnézet, b)  felulnézet, c) táblás, autigén ásványok a canna 
■ felszínén (a canna felső éle lefelé néz) — a) oblique, lateral-upper view,
b)  upper view, c)  platy, authigenic minerals on the surface of the canna 
(with upper edge of canna, downward)
2a,b  150X 
2c 1000X
A lsó -d e v o n  p é lá g ik u s  m észkő 311
VII. tábla — Plate VII
la —d Poli/gnathus cf mveisus K p a p p e r  et J o h n s o n  D-329
a) felulnézet, b) autigén ásványok a platform felszínén, c) alulnézet,
d) ferde alulnézet — a)  upper view, b) authigemc minerals on the 
surface of the platform, c) lower view, d) oblique lower view 
la, c, d 60 X 
lb 150X
2  Polygnathus c f  laticostatus K l a p e e r  et J o h n s o n  D-330 
Eelulnézet — Upper view
A platform hátsó végén táblás autigén ásványok láthatók — On the 
' posterior platform end platy authigemc minerals are overgrown
, 100X

VIII tábla — Plate VIII
Új képződésű ásványok Conodonták felszínén — Newly formed mmerals on
conodonts
939,1 — 939,3 m 1
1 VII tábla 1 /a ábra részlete — Part of Plate VII 1 /a 
1000X
2a VII tábla 2 ábra részlete — Part of Plate VII 2 
360 X
2b VII tábla 2 ábra részlete — Part of Plate VII 2 
780 X

CIKLUSOS FELÉPÍTÉSŰ FELSŐ-TRIÁSZ KÉPZŐDMÉNYEK 
FENYŐFŐ, CSESZNEK, BAKONYOSZLOP, DUDAR,
SUR KORNYÉKÉN* <
| T G e c se  É v a
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
UTÓ 553 636 551 761 1(234 373 1)
T á r g y s z a v a k  karbonát-uledekek, ciklotéma, felső-triász, Bakony
hegység
A szerző nagyszámú bauxitkutató fúrás részletes terepi es laboratóriumi 
vizsgálata alapján kimutatta a Bakonyoszlop, Dudar, Sur környéki felső­
triász karbonátos rétegsor ciklikus felépítését A ciklotemákban az „A ” , 
,,B” , ,,C”  es ,,D”  rétegtagok egyaiant kimutathatók A^ Fődolomit Formá­
cióra a ,,B”  és ,,C”  rétegtagok abszolút dominanciája, az ..átmenetiTetégékre” 
a fentieken Túl__aí „AI’ rctegtagok változatos megjelenése jellemző Egyes 
területekén, esetleg egyes szinttajákömaz TjA’^tag karakterisztikus jelenle- 
tevel, másutt gyakorlatilag teljes hiányával számolhatunk A teljes, ill 
hiányos kifejlodósű ciklusokkal jellemezhető egysegeknek a nagy egysegek­
be, formációkba való beilleszkedese, egymással, illetve a bakonyi triász 
alapszelvcny fúrások föltárta szelvényekkel való azonosítása nem megoldott 
A gyakoilati kutatás támasztotta feladatok (áthalmozottsag —szálbanálló- 
ság,tektonikus érintkezés" stb ) incgoldasaban azonban  ji°mezozáoS--Ciklusok 
sziszfeinafikus~viz^alata"íeléntős^éTedmenyekie vezetett
Rétegtam viszonyok
A terület legidősebb földtani képződményei felső-triász korúak A Bakony - 
nak ezen a részén a dachsteim mészkő képződése már a nőn pmelet'berPelkez^ 
dődoffa^valoszínűle^Tneg^pzMőMplomit^heteropikusjáciesekónt (Ora v e c z  
1963) A nórŐHolomit 7>aszta Bakonyoszlop és Dudar kozoffT2—3 km széles 
sávban, közel É K —DNy irányú csapással húzódik DNy-felé, az Ördögárkon 
túl már csak foltokban bukkan a felszínre a sokkal nagyobb kiterjedésű mész­
kő kibúvások kozott ÉK-felé pedig az ún „sün maximum” -ig követhető, 
azon túl fúrási adatok hiányában csupán feltételezhető jelenléte ÉNy-felé,
* A szerző hagyatékából „összeállítottá, újabb adatokkal, hivatkozásokkal kiegészítette 
T o t h Á  1982 A szöveg alapját aTTíBakönyoszlóp kornyék Tfelső-triász kőzettani"félópí- 
'“ tésé’” o_ I977 dec 9-i MFT előadás (Veszpiém) és „Feku vizsgalatok a bauxitkutatás 
szolgálatában”  c MÁT — FMKT palyazat díjnyertes tanulmánya képezte Az őslény­
tani meghatározásokat Or a v e c z n é  Sc h e f fe r  Á , aD T A -D T G  vizsgalatokat Sik l ó s i 
L -ne (BKV) vegezte A vegyvizsgálatok a BKV Laboratóriumában készültek Egyes 
mintákat B a r o ss  G , ill M á t é f i  T bocsátott rendelkezésünkre
•* 1 abra A mezozóos aljzat kozetkifejlódése
1 Fődolomit (Fődolomit Formáció), 2 dolomit ciklusos felcplfcesű, lofer-fáciesfi betelepülésekkel (Fenyőfői 
Formáció), 3 dachsteini mészkő ciklusos felcpítesű lofer-fáciesű betelepülésekkel (Dachsteini Formáció), 4 
kép7Ódményhatár, 5 bizonytalan kepződményhatár, 6 kimutatott vető, 7 feltételezett vető, 8 bauxittest,
9 részletesen vizsgált fúrás
Fig 1 Lithofacies of the Mesozoic substratum 
1 Hauptdolomit (Hauptdolomit Formation), 2 dolomite with cyclic, hofer-facies interbeddings (Fenyőfő 
Formation), 3 Dachstemkalk with cyclic, Lofer facies mterbeddings (Dachstein Formation), 4 formation 
boundary, 5 uncertain formation boundary, 6 observed fault, 7 supposed fault, 8 bauxite body, 9
boreholes studied in detail
a kapcsolódó mészkősávon túl a rédei maximumnál (Bszl 8 sz f ) újra dolo­
mit jelenik meg (1 ábra) A-.r>ászta É-i szegélyén tektonikai igénybevétel ko- |i 
vetkeztében_a_dolomit kifejezetten J) reccsás. htoklasztos szgrkeze'tu, gyakran1 |l 
murvás. _ami-az.eredeti»szovet, bélyegeit, szinte teljesen elfedi, ritkán látható |W 
csak egy-egy cukorszo.vetű vagy, sávos jellegíLdarabka A paszta déli részén 
a dolomit texturális—strukturális jellegei jól tanulmányozhatók A Dachsteini 
Mészkő Formáció részének ítélhető mészkőkifejlődés a dolomitpászta ÉNy-i szélé­
hez kapcsolódik A DK-i szegélyen — bár egy-egy fúrás rétegsorában már a jel­
lemző kifejlődést találjuk (pl Du 20 sz f ) — a fúrások zöme a Fődolomit jf- 
Formáció és a Dachsteini Mészkő Formációkozotta „átiuenetirétegcsoport” egyes | 
szakaszait tárj a . fel Ez az átméneEi? á v ^ ,~Eéruleten.,viszonvlag_lteskeny.,- kh ‘ 
0,5 — l,5k m széles, ugyanis Dudar—Nagyesztergár kozott, az út menti kő-
Rétegsor Facies Szín Vegyi összetétel Rétegsor Factes Szín Vegyi összetétel
0 10 20 30 ¿ 0  SO 6 0 /
2 ab?a A  Du 371 rsz fúrás szelvénye A jel- 
magyarázatot lásd a 3 ábránál 
Fig 2 Geological section of borehole Du 371 
For explanations, see Fig 3
0  10 2 0  3 0  ¿ 0  5 0  60  /«
fe]tő már dachstemi mészkövet tár fel Az átmenetinek tekinthető rétegcso­
port feltehetően a non—rhaeti határig kitölti az emeletet, de az sem zárható 
ki, hogy egyes helyeken legfelső rétegei már rhaeti korúak >A felszíni feltárá­
sok részletes kőzettani—faunisztikai,^vizsgáIatáxal_«AKalószínű]eg_ ki Jehetne 
jelölni azokat a területrészeket, ahol már megjelenik_a,rhaeti„dachsteini,,mész- 
!Tő~is"Báir eF^lÓszínűreg*csál?~IfüHar^kozségtől-D^re^várh:atq. hiszen a fent 
említett kőfeitő-mészkove mind makro-, mind pedig m \k roí& u n & ]^ T ro d ioh n a  
perm odisoides, T n a svn a  cí~öB érh a u sen , In v ó lű tm a  a £ f~ tcrM is?  T n volutm a  aff 
com m u m s  stb ) alamán-nón korú Az átmeneti rótegcsoport deli határvonala 
valószínűleg a csetényi bányamuszaki határ közelében rögzíthető Az 1954- 
ben mélyült Du 1 , 14 jelű fúrások egy részénél is valószínűsíthető ez a ki­
fejlődés a leírások alapján, ugyanakkor a felszínen_is megtiúúlhatójGúzídiáza 
és a vasút.vonaLkozott É-on a Bob 18 sz fúrás tárt ^eFatméneti rétegsort 
A legtipikusabb kifejlődését a Du 30 sz f mutatja . '
Uledéktam sajátosságok
A vizsgált rétegsorok többsége ciklusos felépítésű _ A  ISander J936, 
Schwaezaoheb 1949 és B ischer 1964. 1975 által az alpi DachsteiníA'lé'szkőben 
kimutatott rétegtagok (A, B, C, D) itt is, miként a bak<mjd>éli_(RAi:NCSÁK 
et al 1977), az ugödi,-a porvai (Haas—D obosi 1983) területen jól elkülönít­
hetők voltak^ ATegyes rétegtagoir“fől3l3“uledeStani"sajátosságára7kővetkezők 
(^ ’’ abra) 1
„ A ”  rétegtag a diszkonfqrrmtás felületén vékony, legfeljebb néhány cm vas­
tag vorb?vagy zöldes, sárgásbarnás_árnyálatú^nigsz^^dolomjú^jiéKa márga, 
agyagmárga,_ helyenként a feku nagyobb méretű töredékeit beágyazva ’— bá­
zis-konglomerátum — , másutt csak vékony__agyagos rétegláp formájában, 
vagy a feku repedéseibe; hasadékaibaTöldott üregeibe* 1Ibemosódva, illetve a
3 ábra A Bsz 49 sz fúrás szelvénye
1 (Típusos dachstemi mes/ko, 2 dachstemi mészkő aproszemcses.intraklaszttal, 3 agyagos mes/kő zoldes- 
szurke, lil&!gvöroS’=rsofcets7urke mtraklaszttal, 4 gyengén agyagos mészkő, intraklas7fcos, 5 mikroszemcses 
mészkő, gyengén laminites, 6 autigén breccsás gyengén agyagos mészkő kalcitos kötőanyaggal, 7 autigen 
breccsás, afanitos, algalammites mészkő, 8 kalcilujit, kalkaremt, 0 vörös agyag kitöltésű tektonikus mészkő 
breccsa, /tf^algalamimtes mcs7k~o, dolomitos-meszko, 11  lamimtes, gyengén agyagos mes/ko, 1 2  „algalami- 
nites mes/es^cLoIom it^dőlom it, 13  _lannnites»doloimt, 14  lemezes doIomitos-meszko, 1 5 ^mikrokristályos 
dolomit,-X‘&Tfinomkristály.os"dolomit, 17  afanitos..gveíigen.lamimtes.dolomit, 18  agyagos dolomit, 1 9  mtra 
klasztos agyagos dolomit, 2^doloíutitr-22 autigen breccsás C.felszáradfr’Calgalammit, 22*_autigén_breccsas 
laminit. .^23 „bauxit, 24 autig'én törmelék,i 25 tektonikus breccsa, 26  fek?te-színui.mtraklas_zt, 27 biodét 
ritüs7, 28  algalamella-detritusz. 29 zsugoiodásos-eredetű-porus, 30  kalcilutit kitöltésű zsugorodást pórus, 
31 CaO %T~32 MgO IC'S'íTeaOs %> 34  S1O2 %, 35 AI2O3 %  3 6  kálóit %, 37  dolömir%T5«~e5yeBT.isvá- 
nyok, 39 ^halványszürke, drapp, 40  sárga, fakósarga, 41 rózsaszínű, 42  fakovoros, 43  i nehány, 44  ko/epes
mennyiségi!, 45  ciklustagok
Fig 3 Geological section of borehole Bsz 49 i \ |
I  Typical Dachstein Limestone, 2 Dachstein Limestone with small-grained intraclasts, 3 argillaceous 
limestone with greenish grey, purple to dark grey intiaclasts, 4 slightly argillaceous limestone, with intra- 
clasts, 5 microgranular limestone, 'slightly lammitic, 6 slightly argillaceous limestone with intraformational 
breccia and a calutic matrix, 7 limestone with autigenic breccia and algal laminites, 8 calcilutite, calcare- 
nite, 9 tectonic limestone* breccia with a red clay fill, 10  limestone with algal lamimte', dolomitic limestone,
I I  lammitic slightly argillaceous limestone, 12  calcareous dolomite and dolomite with algal-lammite, 13  
lammitic dolomite, 14 laminated, dolomitic limestone, 1 5  microcrystalline dolomite, 1 6  fine-crystalline 
dolomite, 17  aphamtic, slightly lammitic dolomite, 18  argillaceous dolomite, 1 9  intraclastic, argillaceous 
dolomite, 2 0  dololutite, 21 autigenic breccia, (“ desiccated’ ) algal lamimte, 2 2  laminite with autigenic 
breccia, 2 3  bauxite, 24 autigenic detritus, 25  tectonic breccia, 26  black mtraelast, 27 biodetritus, 28 
algal lamella detutus, 29 pore ot desiccation origin (shrinkage pore), 30  calcilutite filled shrinkage pore, 
31 CaO%, 3 2  MgO% 33  De20 3%, 34 Si02%, 3 5  AhOs%, 36  cakite% , 37  dolomite %, 38  other minerals, 
3 9  pale-giey, beige, 40 yellow, pale yellow, 41 pink, 4 2  pale-red, 4 3  few, 44  of medium quantity, 45
cycle members
s21 m a f i  évi jelentés 1982
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4 ábra Az Sr 14 sz fúiás szelvénye A jelmagyarázatot lásd a 3 ábránál 
Fiq 4 Geological section of borehole Sr 14 For explanations, see Fig 3
fedíLárapályovi képződmények pórusaiban, alapanyagában ..feldolgozva” ész­
lelhető Karbonát- tartalmának jelentős része törmelékes eredetű Az agyagos 
réteglapot néhol „szalagos”  kalcitkiválás borítja
,,/JlÁr éte^íol/Aárapály o vi--ú n ^„lofer^fáciesű^uledékekből^áll,-amelynek leg­
jellegzetesebb tulajdonságba zsugon^ágps^pórusok^és lap_os^repedések„ vala- 
mint^rffás^kisTá^^^SSk^ulajd(mítHató^repedések„és^jelenségek gyakorisága 
A 'pbrusblíat”°e¥ repedéseket fenékiszap és pátos kaiéit, vagy csak ez utóbbi 
tölti ki Kifejlődésük változatos, több mikrofácies típus volt elkülöníthető 
Homogén lutitok^^sárgás,,rózsaszínű, fákóvorös, zoldes-szurke, szurkésbarna, 
gyakflh "foltos, afanitos küllemű kőzetek, nagyon gyakran tartalmaznak sö­
tétszürke, fekete^csomókat, töredékeket, néha réteglemezeket, vasdús cso- 
móKat.'algálámelIa-detritúszokat, ritkábban „sztilolitszerű”  agyagos felületekkel 
tagoltak Általában közvetlenül az „A ” rétegtagra, vagy a diszkonformitás
felületére települnek Helyenként viszony­
lag éles határfelülettel érintkeznek a kö­
vetkező ciklustaggal
Lemezes lutitok — a homogén lutitok egyik 
fajtája néha mtraformációs konglomerá­
tummá alakulnak át, itt kötőanyaguk 
gyakran „szalagos—oisós” megjelenésű 
kalcit
Autic/én száradásos fa'ecc&á/i:.—^ általában a 
lemezes lutitokból és az algaszőnyeg lofe- 
ritefihől' keletkeznek „felszáradás” , a ré­
teglemezek' feltoredezése következtében 
a kötőanyag kalcit, fenékiszaji, vagy a 
fedőréteg anyaga Színük sárgás, rózsa­
színes árnyalatú
Loferitek — zsugorqdásos.pórusokban.gazdag,.szurkéssárgás,jlrappos, gyakran 
foltos ‘dolomitos kőzetek A pórusok a rétegződés, mentén rendeződnek, gyak- 
ran lapos repedésekké-..fölvnak” össze ~
Algaszőnyeg lofentek — sárga, drapp, barnás árnyalatúak, nagyrészt dolomi- 
tökT^vagydolomitmészkovék 3
6 ábra Lofentes facies, autigén dolomitbreccsa (Du 34 sz f )
Fig 6 Lofente facies, autigeme dolomité breccia (borehole Du 34)
Csomós lofentek —__a csomók.egyveretűek.^mikroszemcsések. korvonaluk néha 
összemosódik..részben fekális eredetűek ~
Homogén lőjemtek — zsugorodásos pórusokkaI.tagolt homogén lutitok 
Lofent konglomerátumók — a dolomitos mtraklasztot kalcit cementálja 
A különböző típusok kozott az átmenetek gyaköriálT~Az~árapálvovi üledékek 
élővilága meglehetősen szegényes, az algaszőnyegekben elvétve algahólyagok 
és -fonalak találhatók, ezeken kívül ~Ostracodálv~köramihiférák ~es ~nelia 
Gastropodák figyelhetők meg
„C” rétegtag — árapályov alatt képződptt, sekélyvízi üledékek Uralkodóan 
ősmaradványok ban.gazdag, csontszínű, szurkesdrapp, vagy hlás, rózsaszínes 
árnyalatú tömör vagy finomszemcsés mészkövek, illetve a dolomitos szaka- 
szokon drapp, szurkésdrapp diagenetikus dolomitok 
t—  -----------1 ■ ------------------
5 ábra Algalamellas — sztromatolitos 
kifejlődés (Du 36 sz f )
Fig 5 Algal-lamellar to stromatohtic 
facies (borehole Du 36)
7 abra Árapályovi kifejlődés, dolomit (Du 36 sz f )  
Fig 7 Intertidal faciès, dolomite (boiehole Du 36)
8 ábra Turrispinllina minima P á n t ig  Sui 14 sz f  369,8 — 370,0-m~130 X 
Fig 8 Turrispinllina minima P  a n t ic  (borehole Sur 14 ) 369,8 — 370,0 m m , 130 X
9 ábra Frondiculana woodwardi H o w c h in  B sz 49 sz f  301,0 — 302,5 in, 130 X 
Fig 9 Frondiculana woodwardi H o w c h in  (borehole B sz 49 ) 301,0 — 302,5 m, 130 X
, , D ”  r é t e g t a g  — (ritkán észlelhető) szürke, gumós autigén breccsás mészkő^ 
esetleg’ loferit" illetve a dolomitos területekén“ algászőnyeg-löíeritl autigén 
száradásos breccsa lofent Ez utóbbiak általában sárga—drapp színűek, rózsa­
színes árnyalatúak
A vegyi- és ásványtani adatok értékelése
Az eredeti kéziratban*'foglalt,,a_vegyrés;ásványtáni adatokat tartalmazó 
táblázat, valamint azok"az 1 -táblázatban szereplő'összefoglaló adatai alap­
ján az alábbi főbb megállapításokat tehetjük :
— Az .alapvetően külsődleges- legyek,alapián^elkulonített ciklustagok a 
CaO- és MgO tartalmuk,Illetve hányadosuk alapján is elkülönülnek A  mind - 
ossze két elemzett ,,D” dag minta alapján ezek elkülönítése még nem valósít­
ható meg [CaO/MgO hányadosuk 62,1]
1 táblázat
Az egyes rétegtagok CaO, MgO, AI2O3, S1O2 és 
és szórása
Fe20 3  értékeinek átlaga
' Fődolomit Formáció 
„A.” „bF---- r w ---T,0” „w*
/
-■ Daclisteim Mészkő Formáció \ 
„A.” „Bi" „B2” „0” „DM *
\
n '6  6 ]
- — - -
7 11 5 1 1
A120 3 X ' 1,45“ 0,62 0,5 - — 3,56._Q,64_—0,66 0 0,51
a ~1,52 OTS ]' -  ~ — — 2,86 0,43 0,74 — —
n-^ - 7 11 1 1 10 11 15 11 1 '
S1O2 x 3,93__1,78— 0,2___ 1,2_ - 5,2_4_ 1,01 0,92— - j ----—’ 1,0o-~ 3,20- 0,96-- - — — 5,17 0,65 1,01 '  0 ,4 3 —
V l. „n '7 ’ ’ '11 1 1 r. 10 15 15‘ 1 1 ' 1
Fe203 X l,gl— 1,48__1,4__ -bál. 1,01 0,54 0 ,4 4 0,3
<7 0,67 0,28 - — ~ 1,18 0,92 0,28 0,32 —
n_ __8_ 11 1 2 _ 12 17 21 15 2
MgO X 17,23 17,97 20,6 32,55 » 5,44 6,37 7,24 1.11 1,05
a  ^ 3.29 1.57 Z-~t\ A ,  38. -4,60 5,94 0,80 -
n 8 . 11 1 .  1
-
12 17 21 15 2
CaO X 30.61 31.36 3Q.Q__ Í S . S S L 41,19 46,50 45,94 53,36 5 3 ,2
<7 4,71 0,93 - — — 9,Cl 5,87 7 71 1,38 —
n =  mmtaszám, ___________________________________
_
"
x = átlag, 
a  = szoiás,
— =nem készült elemzés
* MAFI Adattár
— Az A120 3% mennyisége gyakran fokozatosan csökken a ciklotéma fel­
sőbb 'réfegtagjai felé haladva,' általában itt már a zsugorodásos eredetű pólu­
sok és repedések kitöltésében van jelen
— A Si02 tartalom, amely majdnem minden esetben magasabb az A120 3- 
nál, részben“agyagásványokhoz kapcsolódik, részben fmomdiszperz formában, 
vagy csomósán, foltosán dúsulva (esetenként a vassal együtt) észlelhetők a 
kova- és kvarc-kiválások
— A vastartalom a másik két vizsgált elemhez képest viszonylag szűk 
határértékek kozott mozog, nagyrészt goe.thitben-kotott .A  ciklotémán belül 
felfeléjialad-va-mennyisóge szintén csökken Eltérés ettől a Bob 8 és Sr 14 sz 
fúrásokban észlelhető, ezekben a halvány húspiros dachsteim mészkövek 
(„C” rétegtag) vas tartalma magasabb
— A Dachsteim Mészkő Formáció egyes rétegtagj árnak CaO/MgO hánya­
dosa a ,,B2” taggal bezárólag fokozatosan („A ”  =  l l , 3 / „ B j ”  =  15,8, ,,B2”  = 
=  25,9), majd ugrásszerűen nő (,,C”  =  62,1), azaz a tagok mindinkább_tiszta 
mészkő osszetételűek Ugyanakkor az ALÓ-, /SjQ,.hányados,.0,5 — 0,8 átlagér­
téket mutat. az~egyes~tagok változási tendenciáit észlelni a kis értékkülönbö­
zetek miatt nem lehet
Az Al20 3/Fe20 3 rétegtagonkénti hányadosok átlagai 1,5 —2,1 kozott 
változnak, alulról, az „A ” tag felől (2,1) mutatkozó csökkenési tendencia 
(„B i”  =  l,7, ,,B2” =  1,5, ,,C” -re nincs adat) egyelőre nem látszik értelmezhető­
nek
— A Eődolomit Formáció-eg-ves—rétegtagj ainak—CaO./MgO— hányadosa 
1.6 —1,8, az Al2O3/SiO2_hányadosa_0,3 —0,5 „ az A1„Q-, /Fe ,Ch hányadosa 
pedig 0,1 —0,4 értékek közötti, azaz nagyon szűk határok kozott mozognak 
az átlagok Említésre méltó viszont, hogy míg a dachsteim mészkő rétegek­
ben az oldáai_maradék^0,003 —7,2% közötti, a fődolomit rétegekben 1,2—
13,05% értéket mutat Mmdkettőben_az__All_tagra„,kiugróan magas (7,2,
íll 13,5%) értékek jellemzőek
— Az._alurmniumj?gy része vagy teljes egésze (r/)—  a rontgendiffrakciós 
vizsgálatok,hiányában erre választ adni nem lehet — kaohmthez, dl-kaohmt- 
hez és.ilhthez.kotott Allitos^ásvány.t a_termoanaIitikai vizsgálatok .nem jelez- 
tek (Egy minta oldási maradéka a Du 371 sz fúrásból, tartalmazott ugyan 
bohmitet, de az tektonikusán zúzott volt és bauxitos repedéskitoltések 
járták át )
— Az agyagásvány asszociáció azonban feltehetően nem ilyen egyveretű, 
a Bakonybél kornyéki fúrások hasonló képződményeinek rontgendiffrakciós 
adatai jól jelzik ezt Bár ezekben a mintákban is íelentős az íllitnek és kaohmt- 




A vizsgált területeken foltokban (1 ábra) nem teljes kifejlődésű ciklo- 
témákból felépülő fődolomit is megfigyelhető E területek határa a korábban 
mélyült fúrások maganyagának kis mennyisége, íll hiánya miatt meglehető- 
i sen bizonytalan Ezek kőzettani felépítésére a diszkordanciafeluletek, az „A ” 
tag hiánya jellemző Nagyrészt ajgaszőnyeg lamimtekből és kristályos—
szemcsés, biogén maradványokat is tartalmazó dolomitrétegekből épül fel 
E rétegek jól azonosíthatónak látszanak az említett ugodi Ut 8 sz fúrásban 
kimutatott ,,C” és ,,B”  rétegtagok váltakozásából álló Eődolomit Eormációval 
De nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy e rétegek az ,,átmenét'iTétcgék” , 
szintén az Ut 8 sz f  által harántolt középső, szinte kizárólagosan dolomitból 
álló szakaszával azonosíthatók. , „ __
Dachsteim Mészkő Formáció — „átmeneti rétegek”
Két kifejlődési típusa különíthető el, az egyik az Üt 8 sz f alapján az 
átmeneti rétegek alsó szmttájának ítélhető,__E_szakasz- .az1_,, A”  ,Bk,-»,,G” 
tagok váltakozásából álló-Ciklotémákból épül fel Vastagságát nem ismerjük, 
de a fúrási rétegsorok alapján 100 m-nél többre becsülhető (36 ciklust sikerült 
kimutatni) A ciklotémákon belül a ,,B” és a ,,C” rétegtagok átlagos_vastag- 
sága eltér az alpi triász dachsteim mészkő osszletében,..tapasztaltaktól 
(A ‘ F ischer 1964UA~ÜBKS.tegtag átlagos vastagsága (egy-egy fúrás szelvé­
nyén belül isi a ..C”  rétegtag'kétharmada A ,,C” rétegtag is dolomit, az ere­
detileg sekély" vízben— lerakodott meszes—faunás üledékek dolomitosodása j 
valószínűleg a kimelkedés idején, a ..beszivárgásos visszafolyás”  — seepage 
refluxion — (A n ams — R.iiodes 19601 elméleteülapiánttortenlíétetT
Másik kifejlődési típusa elsősorban a _terulet D-i részén figyelhető^ meg 
A ciltlotémák’" árapályövi rétegtagja erősen dolomitos, „az^árapályov alatti 
rétegtag vékony (és nélia~ gyengén dolomitos) mészkő,. (Du 29, 31 sz f ), 
másutt pedig az árapályovi üledékek is csak,ahg dolomitosak (Bszl 9 sz f ) -  
Ez a változás azonban az ősföldrajzi helyzet következménye lehet, és nem fel­
tétlenül a rétegtam helyzettel kapcsolatos Az' osszlet vastagságát nem ismer­
jük, legnagyobb harántolt vastagsága 50 — 60 m, a max' ciklusszám' 12"db 
(Bsz 49 sz' f')'"Kifejlődési területe a régebbi fúrások maganyaga alapján jól 
meghatározható.
" A  dolomitos árapályovi rétegeket tartalmazó E-bakonyi dachsteim mész- 
k o vek ü gy rész éjszak m aik őrök ben „átmeneti” rétegekként’ különít] k el, fel- , 
tételezve, hogy azok mintegy átmenetet alkotnak — a Kössem-Formáció-^ 
líiánváFán FődŐlömit és a Dachsteim Mészkő Formáció.kozott Vizsgá-\i 
latamk alapján a Bakonybékkornyéki fúrásokat is figyelembe véve, a dachsteim \| 
mészkő teljes egészében a fenti, ún lofer-fáciesű ciklotemákból épul~fél—Ez- |' 
a kőzettani"]elleg~t~elfát nem átmehéti~sa]átősság~Á'tmenet mindén bizonnyal f 
van, amely azonban csak részletes cikluselemzéssel lesz elkülöníthető
A Dachsteim Mészkő Formáció jelentős része a makrofauna és mikro- 
fauna vizsgálati adatokalápián a nón emeletbe.soroIható A példaként említett | 
fúrások mindegyikében azonosítható volt a Turnspinlhna minimet Pantic, I 
amely alapján az nagy valószínűséggel nón korú, f
Fődolomit Formáció Dachsteim Mészkő Formáció
„A ”  rétegtag
Színe szinte kizárólag fakóvoros — 
lilásvörös, ritkábban sárga vagy bar— 
na Vastagsága uralkodóan kisebb 10 
cm-nél Összetétele gyengén meszes 
és/vagy agyagos dolomit, dolomit 
tartalma részben törmelékes eredetű, 
nagyrészt kőzethszt méretű (elvétve 
észlelhetők,.báziskonglomerátumok) 
agyag tartalma leggyakrabban 10% 
alatti, agyagásványa .jórészt kaoli- 
mt A SiOo-nak az agyagásványok­
hoz nem kacsolódd része kővaki- 
válás—kvarc formáiában észlelhető, 
kalcit tartalma a ritka lemezes re- 
pedésekhez kapcsolódik A fedő ,,B” 
rétegtag üledékeihez "(gyakran) vi­
szonylag éles határral kapcsolódik _
Színe gyakran zoldes._zoldcsszufke. 
ritkábban fakó lilás-voros, sárga 
Vastagsága—uralkodóan--kisebb 10 
cm-nél, sokszor csak_K=.2.cm. 
Összetétele változatos, karbonát tar- 
talma uralkodóan 5%-féletti,_változd 
része törmelékes eredetű, mészkő- 
liszt (homok, kavics) Agyag tartal­
ma szintén .változó, kaolinit-, íllit- 
tartalmú
rétegtag
Bázisán az „ A ” rétegtag, üledékei 
felett vagy ezek hiányában a disz- 
konformitás felületére települve 20— 
30-&m—vastag,..de„általában csak 10 
cm körüli vastagságú homogén lutit, 
ritkábban erősen felszáradt algala- 
mirh't vagy lamimtrefeg települ 
Színe fakóvoros, lilásvoros, sárga, 
barna, gyakran foltos, vasdús, ko-, 
vás csomókat, fekete tormelékszem- 
cséket tartalmaz Afamtos küllemű, 
agyag tartalma is általában kissé 
magasabb, mint a ,,B” rétegtag 
többi részén, finom ,,sztilolit” -szerű 
agyagos ereket tartalmaz , lemezes 
repedések, ritkábban zsugorodásos 
eredetuHJÓfusolT"is megfigyelhetők 
Kalcit tartalmuk 5—15% közötti 
Dolomit tartalmuk 80—90% Felső 
határuk gyakran határozott felület
Bázisán 10 — 40. cm vastagságú sár­
gás, drapp, fakóvoros, zoldesszurke, 
barna, részben a dolomitos rétegek­
re jellemző homogén hitit, részben 
lamimt, száradásos eredetű breccsa,
ill___,,szalagos” -kalcit kötőanyagú
breccsa települ Kőzettani összeté­
telük alapján nagyrészt dolomitos 
mészkő, meszes, dolomit, ritkábban 
mészkő anyagúak, agyag "tartalmuk 
változó, bár viszonylag kevés, a 
kaohnit mellett az íllit is megje­
lenik Dolomit 'tartalmuk 4,6 — 
75,9% kozőüti
,,B ,” rétegtag
A ..BAl-rétfigtag-uledékei nagyrészt 
száradásos eredetű autigén brecs- 
csák, sztromatoht lammitek (alga-
Kagyrészt algaszőn vég Aoferitek. le­
mezes lutitok, lofentek Gazdagok 
zsugorodásos eredetű repedésekben,
Fődolomit Formáció
szőnyeg-lofent), lemezes lutitok, lo- 
fentek, loferit konglomerátumok, 
gazdagok zsugorodásos, száradásos 
efédetu~~pdrusokban, repedésekben 
EzekéF~reszben kaiéit, részben do­
lomit és fenékiszap tölti ki Kőzet- 
tamlag dolomitok, gyengén meszes 
dolomitok (ritkán meszes dolomi­
tok rétegtag vastagsága, vál-
tozó, 0.2^ ~370~rtT~]?(izbt't'i, a.Du 371 , 
-3T2’ és a- Csé"6 sz fúrások 51 db 
ciklotémája alapján átlagosan 10, 
m A ,,C” rétegtag felé az átmenet 
általában fokozatos
Dachsteim Mészkő Formáció
pórusokban, ezeket uralkodóan-kal- 
c'iFes fenékiszap-tolti-ki—felfelé ha­
ladva a rétegtagbáh egy szakaszig 
nő, helyenként uralkodóvá' kizáró­
lagossá válik, majd gyakran foko­
zatosan csökken a dolomittarta- 
lom Kőzettani ...összetétele—alapj án 
mészkő, gyengén dolomitos.mészkő, 
meszes dolomit, ritkábban dolomit 
Különíthető eI~~A~TTC” ~retegtag felé 
az átmenet általában fokozatos, . de 




elemek, ősmaradványok pozitív és 
negatív rehktjeit tartalmazza Me- 
gal~dmrirőbelek’"is megfigyelhetők',' 
vastagsága 0,2—3.4 m közötti. 51 db 
ciklotéma alapján átlagosan 1,4 m 
vastag
Drapp, csontszínű yagy_rÓMaszínes 
árnyalatú, tömör vagy finomszem­
csés" dáchsfeini mészKoveET" válto­
zatos szövettel, biogén marad vá- • 
nyokban, biodetrituszban gazdagok.
,,D” rétegtag
Viszonylag gyakran észlelhetők- sár­
ga, rózsaszínes árnyalatú algasző-" 
nyegloferitek. néha autigén Üréccsák, 
vastagságuk nagyon változó
Viszonylag ritkán lelennek meg, el­
sősorban gumós, gyengén autigén 
breccsás mészKové]T~főmTá'jáliSn
Egyéb következtetések
A feku különböző fáciesű részei határainak, azok kapcsolódási módjának 
ismerete a terület tektonikai felépítéséhez szolgáltat adatokat, a „nagytekto- 
mkai” viszonyok ismerete pedig a bauxitprognosztikai munkák alapját ké­
pezi A-vizsgált terület felső-triászának fácieselemzése, a ciklotémák vizsgálata 
és elkülönítése lehetőséget adott különböző következtetések levonására
— a fekvőben—helyenként~megje]enő^a~teru]eb=bauxitjától=kulJemb.en, 
szövetben.eltérő,.néhol-néhány~nuyastagJbauxitosdgyenge minőségű )_uledékek 
(Cse 6 sz f ) nem triász korúak, nem tartoznak a ciklusokhoz, hanem tekto­
nikus eredetű hasadékok kitöltései, .
— a X -sz  J enese környezetében a „dolomittormelék”  nem áthalmozott,
hanem tektonikusán feltoredezett anyag, az „alsó szintű’ ’Hbauxitö"s "Főzetek 
analógok a Cse 6 sz fúrásban ^ észleltekkel, ............. ....
— a vizsgáltJer-uletrészen-az-adatok--aIapián-mncs-emIítésre_méltó vas­
tagságú' áthalmozott felső-triász karbonátanyag,
— a Du 37"2 sz fúrásban megfigyeIhetoJlölomit és mészkő feltehetően 
tektonikusán érintkezik egymással
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CYCLIC UPPER TRIASSIC FORMATIONS 
IN THE NEIGHBOURHOOD OF FENYŐFŐ, CSESZNEK, 
BAKONYOSZLOP, DUDAR AND SUR*
by
É  T G e c s e
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion út 14
H-1143
UDC 553 636 551 761 3(234 373 1)
K e y w o r d s  carbonate sediments, cyclothems, Upper Tnassic, Cent­
ral Transdanubia, Bakony Mountains
On the basis of a detailed field- and laboratory study of materials from 
a great number of boreholes, the author managed to reconstruct the cyclic 
development of the Upper Tnassic carbonate sequence of the Bakonyoszlop — 
Dudar—Sur area The cyclothems can be shown to be composed of members 
A, B, C and D The Hauptdolomit Formation is characterized by the absolute 
predominance of members B and C, the so-called “ transitional beds”  being, 
on top of that, characterized by the varied appearance of members A. 
In some areas, or possibly in some intervals, the characteristics presence of 
member “ A ” , in others, its practically total absence, may be reckoned with 
Neither the grouping of complete or incomplete units into major units (for­
mations), nor their correlation with one another and with the sections by 
Tnassic key section drilling in the Bakony, is resolved As far as the solution 
of problems posed by mineral exploration (redeposition versus primary depo­
sition, tectomc contact, etc ) is concerned, however, a systematic, regular 
research into Mesozoic cycles has led to remarkable results
I. tábla — Plate I
1 Mészkő, D rétegtag — Limestone, Member D 
Cse 7 sz fúrás
256.0— 256,2 m
isr=o,5x
2 Dolomit — Dolomité 
Du 371 sz fúrás





II tábla — Plate II
1 Dolomit — Dolomite 
Du 371 sz fúrás
136.5— 136,8 m
N = 0,3 X (d = diszkonformitás, d =  disconformity)
2 Dolomit, B rétegtag — Dolomite, Member B 
Du 371 sz fúrás
102,2 — 102,8 m
N = 0 , 3 X
3 Dolomit és mészkő rétegek váltakozása, B rétegtag — Alternation of 
dolomites and limestones, Member B
Du 371 sz fúrás
93.5— 93,9 m 
N =  0,4X

ADATOK A PÉCSI-VÍZ (FEKETE-VÍZ) VÖLGYÉNEK 
NEGYEDIDÖSZAKI FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉHEZ
C h i k á n  G é z a n é — K ó k a i  A n d r á s
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion dt 14 
H-1143
ETO 596 551 79 50(234 373 0) 
551 3 051(234 373 6)
T á r g y s z a v a k  negyedidőszak, uledékképződes, granulometria,
Gastropoda, (malakológia), Mecsek hegység
A nogyedidószaki képződmények vastagsági viszonyainak, az uledekek 
átlagos kőzettani összetételének a vastagság függvényében való vizsgálata, 
■valamint a szemeloszlasi és malakológiai adatok statisztikus ói tekelese alap­
ján a Pecsi-víz (Fekete-víz) völgyének K-i részére vonatkozóan az alábbi 
következtetések körvonalazhatók É-on a hegyvidék es a völgy határán, ül 
a völgy talpon a váltnál kisebb vastagságban es mennyiségben halmozód­
tak fel a negyedidószaki üledékek A terület D í fele a kozópső-(í) és felső- 
pleisztoccnben részben vízzel volt borítva A D-i területrész felső-pleisztocén 
végi kiemelkedése következtében a Pécsi-víz (Fekete-víz) medervonala D- 
ról fokozatosan É-ra húzódott
A Mecsek hegység D-i előterében található Pécsi-medence és az azt K-ről, 
valamint D-ről szegélyező dombvidék földtani viszonyai a részletesen kutatott 
hegyvidék közelsége ellenére kevéssé ismertek
A negyedidőszak uledekkepzódesi és fejlődéstörténeti kérdéseivel B o c k h  J (1876) 
és V a d á s z  E (1935) néhány figyelmet érdemlő megállapítás ellenére, csak kismértékben 
foglalkoztak Az áltáluk vázolt képét F e r e n c z y  I (1937), a nagy- es kis-postavolgyi, va­
lamint Zók— Pcosaranyos —Kemenygadány kornyéki előfordulásokban eszlelt „loszalji 
homok, kavics”  ismertetése egészíti ki U n g á r  T (1951) kéziratos, 1 25 000 méretarányú 
tórkejien ezt a rótegcsopoi tót pannóniainak minősítette Ezt a téves besorolást használ­
ták fel a „Pécs”  1 200 000 méretarányú térkép szerkesztésé soián is A negyedidószak 
szerkezeti viszonyait, felszínalakulasát S z a b ó  P Z (1955, 1957) es M o i d v a y  L (1964a) 
geomorfológiai tanulmányaikban elemezték M o e d v a y  L (1964b) „Adatok a Mecsek - 
hegységi lösz földtani viszonyainak vizsgálatához”  című munkájában az áltálunk vizsgált 
területet nem dolgoztaiéi A területen lemélyult vízkutató fúiasok furadekaból meghatá­
rozott létegsorai alapjan a negyedidószaki kojiződmények retegtani tagolása, vastagsá­
guk megallapítása mindeddig megoldhatatlan feladatot jelentett
Az 1976-ban megkezdett pécsi építésföldtani térképezés során 1981 vé­
géig a Pécsi-víz (Fekete-víz) völgyének K-i — Pécsszabolcs—Kozármisleny— 
Pécsudvard—Kökény—-Gyód—Pellérd—Cserkút által határolt — részének 
(1 ábra) negyedidőszaki képződményeiről nagy mennyiségű megfigyelési és 
anyagvizsgálati adathoz jutottunk, amelyek feldolgozása, értékelése és ellen­
őrzése jelenleg is tart Itt most csak néhány eddig nem, vagy rosszul ismert
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1 ábra A vizsgált teiulet helyszín vázlata 
F%g 1 Layout of the study area
tényre és az ezekből levonható következtetésekre szeretnénk felhívni a figyel­
met
A térképezés során a területen lemélyult 3G2 db fúrás feldolgozásánál 
a korábbi fúrások adatai alapján várhatótól eltérő vastagságban találtunk 
negyedidőszaki képződményeket A fúrások és a feltárások adatainak felhasz­
nálásával megszerkesztettük a terület negyedidőszaki képződményeinek vas­
tagsági viszonyait ábrázoló térképet (2 ábra)
Erről a következők állapíthatók meg
— A területnek kb 60%-án 10 m-nél kisebb, 30%-án 10—20 m közötti, 
a maradék 10%-án 20 m-nél nagyobb a negyedidőszaki üledékek vastagsága
— A jelenlegi medence területén többnyire csak viszonylag kis vastag­
ságban (1 — 10 m kozott) találhatók kvarter képződmények
— A medencétől É-ra — a hegyvidéki területen —, elsősorban a völgyek­
ben található 10 m-t meghaladó vastagságban negyedidőszaki uledékfelhal- 
mozódás
— Délen — Nagyárpád — Pécsudvard — Málom— Kökény—Keszu—Gyód 
kornyékén — a dombhátakon gyakran 20 m-nél nagyobb vastagságú a kvar­
ter, míg a völgyekben csak 1 -1 0  m Ezen a területrészen több olyan fúrás is
2 ábra A negyedidőszaki képződmények vastagsági viszonyai a Pécsi-víz völgyében 
Fig 2 Thickness o f the Quaternary in the Pécsi-víz valley
mélyült, amely 20—30 m-ig nem érte el a fekvő felső-pannómai képződménye­
ket A Kökénytől K-re lemélyített Mt 32 sz fúrás, amely a legnagyobb talp- 
mélységű ezen a területen, 40 m-ben idősebb pleisztocén üledékben állt le
A vastagsági viszonyokban mutatkozó területi különbségek az átlagos 
kőzettani összetétel változásaiban is jelentkeznek ( 3 , 4 , 5  ábra) A fúrások 
anyagának szemeloszlási vizsgálati eredményeit átlagoltuk a felszíntől számí­
tott 1 — 5, 5—10, 10 — 15, 15—20 és 20 m-nél nagyobb mélységben Az alap- 
kategóriák (kőzettörmelék, homok, kőzetliszt, agyag) mellett a 20%-nál na 
gyobb mennyiségű alkotókat is figyelembe vettük
Az így nyert adatokat együtt értékelve az alábbiakat állapítottuk meg
— A kőzettani összetétel horizontálisan és vertikálisan is változó
— A vastagsági viszonyoktól eltérően a kőzettani összetétel alapján 
csak E-i és D-i rész különíthető el
— Legnagyobb mennyiségben kőzetliszt alkotja a terület negyedidőszaki 
üledékeit




3 ábra A negyedidőszaki képződmények szemeloszlasi paramétereinek statisztikus érté­
kelésével nyert pontok helyzete a B ív SAHXT-fele diagramban 
Fig 3 Location of the dots gained by statistical evaluation of the gram .distribution 
parameters of the Quaternary formations, in the B K  Sahtt diagram
— É o n  a kőzettörmelék, D-en a kőzetliszt a domináns
— Mind az É-i, mind a D-i területrészen az átlag szemcseméret E —D-i 
irányú finomodása figyelhető meg
— A hegyvidékről, É-ról lefutó völgyek torkolatánál a medenceteruleten 
csak kis mennyiségű tormelék-felhalmozódást találunk Ez arra utal, hogy 
tormelékkúpok keletkezésére a medence kialakulásától napjainkig rövid idő 
állt rendelkezésre
— Eeltűnő a homokos üledékeknek a medencétől D-re levő viszonylag 
nagy elterjedése és mennyisége
A fenti nagyvonalú kép finomítása és a terepi megfigyelések szubjektivitásának ki­
szűrése érdekében, a negyedidószaki üledékekből készült szemeloszlási vizsgalatok ered­
ményeit statisztikusan is értékeltük Az egyes részterületről (1 10 000 méretarányú tér­
képlapok) kapott szemeloszlasi adatokból a szedimentológiai gyakoi latban a F oltc és 
Wakd által bevezetett statisztikus paramétereket (közepes szemcseátmcrő Mz, osztályo- 
zottság (7i, csúcsosság K g) hatai óztuk meg Ezek segítségevei kiszámítottuk a B K
SAHu-fele faciesdiagram  abszcissza és ordináta -TT értékeit
i
A közel 2500 szemeloszlasi adat feldolgozásához EMG— 666 és Canberra típusú szá­
mítógépre készítettünk programot A bevitt adatokat giafikusan határoztuk meg, az 
egyes szemeloszlasi eiedmenyek logaritmikus valószínűségi diagramon való ábrázolásá­
val és leolvasásával A számítógépek segítségével meghatározott eredményeket a B K 
SAHU-féle fáciesdiagianion tüntettük fel (3 abia) Ezen a diagramon a legfeltűnőbb az,
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4 ábra Az Mt 13 sz fúrás anyagan végzett uledékfoldtani vizsgalatok eredményei 
I  A makroszkópos leírás alapján készült retegoszlop 1 agyag, 2 kózethszt, 3 homok, 4 kavics — I I  A 
szemcseoss7etetel változása 1 1 1  A szemelos/lási paraméterek statisztikus értékelésével nyert pontok helyzete 
a B K SAHU-fele diagram kinagyított részleten
Fig 4 Results of sedimetologieal analyses of materials from borehole Mt 13 
I  Columnar section based on megaloscopic descriptions 1 clay 2 silt, 3 sand, 4 pebble — I I  Variation in 
grain size composition I I I  Location o f the dots gained by statistical evaluation o f the grain size distribution 
parameters, as observable m. an enlarged detail o f the B K Sahu diagram
h o g y  a  p o n t o k  9 0 % - a  v i s z o n y l a g  k is  t e r ü le t e n  k o n c e n t r á ló d i k  B  K  S a h u  h a s o n ló  
Kg ^
d e  m a g a s a b b — értékeket kapott az általa vizsgált sekélytengeri üledékekre Ez aMi
tény jelzi a módszernek az általunk vizsgált üledékekre való alkalmazásának nehézségeit 
A lerakódasi körülményekben jelentős szerepet játszó energia és fluiditas tényezők inga­
dozásának figyelembevetelével ez a probléma kiküszöbölhető Az eddig elvégzett rész­
letes elemzes alapjan néhány biztató eredményt emelünk ki
— A makropórusos, száraz, hűvös klímára utaló faunát tartalmazó „tí­
pusos”  löszből és a terület D-i részén nagy területet borító „nem típusos” 
löszből kapott eredmények eltérő helyzetű halmazokat alkotnak a diagram­
ban Az utóbbiak helyzete a lerakodási körülmények nagyobb fluiditását 
jelzi Ebből arra következtettünk, hogy a területen található lösz nagy része 
nedves térszínen rakódott le
— Az Mt 13 és 16 sz fúrások anyagáról kapott eredmények (4 , 5 áb­
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5 ábra Az Mt 16 sz fúrás anyagán végzett uledekfoldtani vizsgalatok eredményei 
A jelmagyarázatot lásd a 4 ábránál
F%g 5 Results of sedimentological analyses of materials from borehole Mt 16 For
explanations, see Fig 4
változásaival és néhány makroszkóposán megfigyelhető' jelenséggel összevetve, 
folyóvízi—ártéri lerakódásra következtettünk
A negyedidőszaki képződmények biosztratigráfiai tagolása érdekében 
K r o l o p p  E 199 minta malakológiai vizsgálatát végezte el A-mintákban elő­
forduló összes fajt meghatározta és ökológiai igényük szerint csoportosította 
így szárazságtűrő melegigényes, szárazságtűrő hidegkedvelő, szárazföldi, 
nedvességkedvelő hidegtűrő, nedvessógkedvelő melegigényes, vízi, állóvízi 
faunaegyutteseket tudtunk elkülöníteni Ezek térbeli helyzetét vizsgálva 
megállapítható, hogy a Pécsi-víz völgyére nézve kissé aszimmetrikus É K — 
DNy-i irányú pásztás elhelyezkedés mutatható ki A terület D-i részén a vízi 
és nedvességigényes fajok fajoltőjének változásában és térbeli helyzetében 
D-ről É felé való eltolódás figyelhető meg
Terepi megfigyeléseink az alábbiakban összegezhetők
— A terület É-i részén, a korábbi ismeretekkel egyező negyedidőszaki 
képződményeket (lejtőtormelék, helyben maradt törmelék, ún „lejtőlosz” , 
vorosagyag, édesvízi mészkő, patakhordalék stb ) találtunk
— D-ben a korábban említett korlátok ellenére — a térképező fúrások 
nem minden esetben érték el a fekvőt —, az alábbi, részben laterálisán ossze- 
fogazódó rétegsor rekonstruálható
A legidősebb negyedidőszaki üledéknek azt a „bázis képződményt” tart­
juk, amely a felső-pannóniai üledék felszínére, a fekvő feldolgozott, áthalmo­
zott anyagával települ Ilyen képződményeket csak néhány helyről, a felső- 
pannómai felszínkozeli előfordulások környezetéből az Mt-26 , -35 , Pvt-2 sz 
fúrásokból ismerünk A fekvő anyagának feldarabolásából származó „kavicso­
kat” és mészkonkréciókat tartalmazó kőzetlisztes agyag autochton faunát 
nem tartalmaz
Erre települ az a kőzetliszt, amely Kökény, Gyód és a Postavolgy D-i 
részén bevágásokból, valamint az Mt 30 , -32 , Pvt 2 , -4 , -7 , -10 sz fúrások 
rétegsorából ismert A kőzet világossárga, gyakran tartalmaz „vasborsókat” 
A ritkán megfigyelhető rétegzettség és a kismértékű porózusság alapján felté­
telezhető, hogy lerakódása nedves térszínen történt Erre utalnak a helyenként 
megfigyelhető vékony, 2—10 mm vastag, finom- és kozépszemű homoksávok 
is A Pvt 7 sz fúrás 26,2 — 30,0 m-éből kikerült Planorbis planorbis idősebb 
alakja és a Pvt 10 sz fúrás 6,0—7,4 m-éből meghatározott Clausilia pumila 
C P f r  , Cepaea vmdobonensis (Eér ) K r o l o p p  E szerint idősebb pleisztocén 
korra utal
Gyódon és Keszun a fent ismertetett képződmény feltárásaitól É-ra ho­
mokos, ritkán agyagsávokat tartalmazó kőzetliszt található A többnyire jól 
osztályozott, gradált, vékonylemezes—mikrorétegzett üledék jelentős eohkus 
uledékszolgáltatás mellett, lamináris áramlású vízből rakódott le Csigafauná­
jában folyóvízi és álló vízi alakok ismerhetők fel
Málomtól DNy-ra, Keszu és Gyód É-i részén aprókavicsos sávokat tartal­
mazó folyóvízi homok található A gyakran keresztrétegzett, közepesen osz­
tályozott, kevés kőzetlisztet tartalmazó közép- és durvaszemű homokban, 
helyenként 2—10 cm vastag aprókavics kozbetelepulések figyelhetők meg 
A kavicsok anyaga (szürke mikrokristályos mészkő, lilásvoros—vörösesbarna 
finomszemű homokkő, aleurolit, zoldesszurke agyagmárga, filht és erősen 
mállott migmatit) hegységkozeh eredetre utal A képződmény barnás árnya­
latú világos szurkéssárga színe, szerves anyag (huminit) behordását jelzi 
A képződményt feltáró fúrások rétegsorában — különösen a Postavolgy, 
Málom és Kökény közötti területen — gyakoriak a szurkésbarna, sötét szürkés- 
barna talajosodott sávok Ebből arra következtettünk, hogy ezek az üledékek 
folyóvízi—ártéri környezetben rakódtak le
Ezt a képződménycsoportot tárta fel a medence és a dombvidék határán 
mélyült Pét 18  sz fúrás Az ebből vizsgált minták faunaegyuttese K r o l o p p  E 
szerint a Riss—Wurm mterglaciáhsra jellemző
A kavicssávos homoktól a laterális osszefogazódás miatt nehezen határol­
ható el az a jól osztályozott finom- és kozépszemű homok, amely Gyód és 
Keszu É-i részén található felszínen, íll félsz ínkozelben A szemeloszlást e kép­
ződmény esetében, kis mennyiségű (20%) agyag mellett, közép- vagy finom­
szemű homok kiugró maximuma jellemzi A koptatottsági vizsgálatok folyó­
vízi szállítást jeleznek Valószínű, hogy ez az üledék a kavicssávos homokkal 
egyidőben, a medernek kis energia- és fluiditás-ingadozással jellemezhető ré­
szén rakódott le
A folyóvízi üledékek fedőjében, a domboldalak magasabb részein és a 
dombhátakon eolikus kőzetliszt — lösz — található Nagy ökológiai tűrő­
képességű, szárazföldi fajokból álló faunája alapján biztosra vehető felső-pleisz­
tocén—Wurm kora Felhalmozódása kezdetben lapos—vizenyős területen
történt A gyakori elöntésekre utalnak azok a homoksávok, amelyek az alsó 
részén találhatók
Összegezve eddigi ismereteinket megállapíthatjuk, hogy az általunk 
vizsgált terület D-i része a kozépső-pleisztocénben és a felsó'-pleisztocén elején 
részben vízzel volt borítva Ez alatt a hegyvidékről lepusztult törmelékanyag 
egy része felaprózódva itt halmozódott fel A folyóvízi üledékekben található 
kavics és az eohkus üledékekben megfigyelhető homoksávok a reliefenergia 
szintjének, íll a klímaviszonyok ingadozására utalnak
Adataink alapján a Pécsi-medence neohtikum utáni kialakulására, a 
Pécsi-víznek a pécsudvardi völgyön való lefutására és holocénbeli elgátolására 
vonatkozó korábbi elképzelések (S z a b ó  P Z 1955, 1957) vitathatók
A felső-pannóniai felszínre települő eolikus kőzethsztben található ho­
moksávok arra utalnak, hogy ezek a területek — a Diakován-volgytől D-re 
a Nagy- és Kispostavolgy közötti dombhát — csak a felső-pleisztocén végén 
emelkedtek ki A fúrási adatok alapján 20 — 30 m-es elvetési magasság való­
színűsíthető A kiemelkedett, D felé enyhén megbillent „táblák” peremén 
gyakoriak a suvadásos és szoliflukciós jelenségek A kiemelkedés, vagy a me­
dence aljzatának süllyedése — ez látszik valószínűbbnek — következtében 
a Pécsi-víz medervonala D-ről fokozatosan E-ra tolódott Ez a folyamat fel­
tehetőleg a legfelső-pleisztocénben kezdődött el, lehet, hogy jelenleg is tart
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During engineering-geological mapping between 1976 and 1981 at Pécs 
the authors gained a lot of information (observations and testing results) 
on the Quaternary of the eastern part of the Pécsi-víz (Eekete-viz) stream 
(Eig 1)
Upon evidence from exposures and 362 survey boreholes, they have plotted 
the quaternary isopach map of the study area (Fig 2) From this map the 
following information can be read off
— Over about 60% of the area the thickness of the Quaternary is less 
than 10 m, over additional 10% it is more than 20 m
— In the basin the Quaternary is present m a low thickness (between 
1 and 10 m)
— A thicker accumulation of Quaternary deposits can be found to the 
north of the basin, mainly m the valleys and on the hill ridges to the 
south of it In the south the greatest thickness is more than 40 m 
(borehole Mt 32)
There is a remarkable lateral variation m the average lithological compo­
sition A joint evaluation of the maps available enables one to draw the follow­
ing conclusions
— The lithological composition varies both laterally and vertically
— Upon this variation a northern and a southern subarea can be delin­
eated
— In the northern detritus, m the south silts are predominant
— The average gram size decreases southwards m both subareas
— At the mouths of the valleys entering the basm from the north only 
low amounts of detritus were accumulated m the basin
— The high quantity of sandy sediments and their wide extension m the 
southern subarea are conspicuous
A total of nearly 2500 gram-size distribution data from the subareas 
(mapsheets of 1 10,000 scale) were evaluated statistically
For a biostratigraphic classification of the Quaternary deposits, E 
K rolohp carried out a malacological study of 199 samples In addition to 
identifying the species, he specified their ecological demand The 93 taxa 
can be assigned to 6 ecological groups Examining the spatial distnbution of
drought-tolerant thermophile, drought-tolerant psychrophile, terrestrial, hyd­
rophile cold-enduring, terrestrial hydro-thermophile and aquatic species in 
the Pécsi-víz valley, it is possible to recognize their asymmetric arrangement 
in NE—SW trending zones Studying the biochrons and the spatial position 
of the aquatic and hydrophile forms, one can observe a northward migration 
trend A similar trend is indicated by the variation of sedimentation
Thus the authors have come to conclude that the southern part of the 
study area, in Mid Pleistocene and early Late Pleistocene times, was partly 
inundated It was here that the detritus removed from the mountains would 
accumulate after having been disintegrated On the basis of sandbands 
observable in the eolian silts (loess) overlying the Upper Pannonian deposits 
the southern part of the study area is supposed not to have emerged until 
the end of Late Pleistocene time On the edges of the emerged tablelands 
solifluction and slumping phenomena can be observed As a result of emergence 
the streambed of the Pécsi-víz was gradually shifted to the north
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T á r g y s z a v a k  Vertebrata, ökológia, biosztratigráfia, miocén,
Magyarország
A magyarországi miocén képződményekben gyakori porcos és csontos 
halleletek, valamint szórványos tengeri hüllő- és emlősmaradványok litológiai 
és rétegtam besoi olását követően mód nyílt az ökológiai és felhalmozódasi 
körülményeket figyelembe vevő tengeri gerinces faunaszintek felvazolasáia 
Az alsó-miocenre az Isurus — Lamna—Heimpristis dominancia, a felső-mio­
cénre (bádem) a Carcharodon —Myliobatis előretörés jellemző A legjelentő­
sebb faunaváltozás a karpátiban következett be
A magyarországi miocén képződmények gerinces faunájának vizsgálata 
eredményeként e cikk keretében vázlatos áttekintést kívánunk adni a hazai 
tengeri gerinces maradványokról, azok litológiai és kronológiai besorolásáról, 
kornyezetjelző szerepükről Az első ilyen jellegű összefoglaláshoz elsősorban 
a MÁÉI Múzeumának leletanyagát, az irodalmi adatokat, valamint a Természet- 
tudományi Múzeum Fold- és Oslénytára, az egri Dobó István Vármúzeum, 
a tatai Kuny Domokos Múzeum hal-, tengeri hüllő- és emlősanyagát használ­
tuk fel A régi irodalomban szereplő nemzetség- és fajnevek revízióját a cápák 
esetében L e r i c h e  (1926, 1951), S c h t j l t z  (1965, 1968), B r o z o b a t h y — S c h u l t z  
(1971, 1973), valamint J o n e t  (1975, 1978) munkái alapján végeztük el
A tengeri gerincesek biológiai, kronológiai 
és uledékciklus szerinti besorolása
A cápa, rája, csontoshal és magasabbrendű tengeri gerinces maradványok 
közül az alábbiakban csak azokat vesszük figyelembe, amelyek e fejezet cí­
mében szereplő földtani feltételeknek megfelelnek, ezért ez az összeállítás 
nem is törekszik az összes magyarországi adat értékelésére
Eggenburgi
Az alsó-miocén első uledekciklusanak tengeri képződményeit az alábbi leletek jelzik 
Ipolytarnóc, cápafogas homokkő 
Pisces
Hexanchus pnmigenvus ( A g a s s i z ) , Oaleocerdo aduncus A g a s s i z , Odontaspis (Synodon-
taspis) cuspidata (A g a s s iz ), O (S ) acutissima acutissima (A g a s s iz ), Isurus hastáhs
hastalis (A g a s s iz ), I  deson (A g a s s iz ), Hypopnon acanthodom (L e  H o n ), Eugaleus minor
(A g a s s iz ), Prvnodon sp , Hemipristis serra A g a s s iz , Lamna cattica (P h il l ip p i ), L rupe-




Delphmus sp (K och  1903, N o s zk y  1928)
Zagyvapalfalva, Pelső- Pálfalva, a kőszénbánya melletti feltárás durva homokköve, 
, ,fekuhomokkó”
Mammalia
Physeterula (Orca) semseyi (B o c k h  1899, V it á l is  1934)
Kaiancslapujtő, halpikkelyes homokkő, Budafoki Formáció 
Pisces
Isurus deson (A g a s siz )
Noszvaj, Szeles-hegy, kavicsos tengeri homok
Mammalia
Sirenia mdet






Az alsó-miocén második uledékciklusa
Egyhazasgeige (Liptageige), Nagy-volgy, a Mocsáry akol alatti kőbányából 
Pisces
Odontaspis (Synodontaspis) cuspidata (A g a s s iz ), O (S  ) acutissvma acutissima (A g a s s iz ), 
Isurus hastalis hastalis (A g a s s iz ), I  deson (A g a s s iz ), Lamna sp 
Hgyhazasgerge (Liptagerge), Nagy-volgy —Nagy-Hallgató és Korbórces közötti ág 
Pisces
Odontapsis (Synodontapsis) cuspidata (A g a s s iz ), 0 (S  ) acutissima acutissima (A g a s ­
s iz ), Alopias exiqua (P b o b s t ), Isurus hastalis hastalis (A g a s s iz ), I  deson (A g a s s iz ), 
Lamna sp
Salgótarján, „alsó-mediterrán homokkőből es szürke agyagmárgából”
Pisces
Oaleocerdo aduncus (A g a s siz ), Odontapsis (Synodontapsis) acutissima acutissima (A g a s ­
s iz ), Garcharodon megálodon megalodon (A g a s s iz )
Kazár, Lajos táró II telep, Salgótaijáni Formáció
Pisces
halcsont
Kistoronyé, Salgótarjam Formáció 
Pisces
Odontaspis (Synodontaspis) acutissima acutissima (A g a s s iz )
Vaipalota—Bántapuszta, faciosztratotípus szelvény 
Pisces










Aetobatis arcuatus A gassiz
Miskolc — Perecesbánya, Baross-akna 
Pisces
Myliobatis sp (ottnangi—kárpáti)







Crocodilus sp +  szárazföldi emlősok
Feked
Pisces
Ghrysophrys sp , Pisces indet 
Kárpáti
A kozépső-miocén első uledékciklusa
Kazár, útbevágás, cápafogas réteg a cardiumos pad, valamint a congenás—rzehakiás 
rétegek kozott (Egyházasgergei Formáció)
Hexanchus pnmigemus (A g a s s iz ), Odontaspis (Synodontaspis) acutissima acutissima 
(A g a s s iz ), 0 (S ) cuspidata (A g a s s iz ), Squatma biformis (Le H o n ), Aetobatis arcuatus 
(A g a s s iz ), Galeocerdo aduncus (A g a s s iz ) ,Eugahus minor (A g a ssiz ), Hypopnon acanthodon 
(L e  H o n ), Pnonodon sp , Scoliodon sp , Hemipnstis serra A g a s s iz , Sphyrna pnsca 
A g a s s iz , Lamna rupehensis (L e  H o n ), Lamna cattica (P h il ip p i), Isurus deson (A g a s ­
s iz ), Isurus hastalis hastalis (A g a s s iz ), Heterodontus sp , Alopias exiqua (P r o b s t ), Baja 
antiqua A g a s s iz , Myliobatis sp , Sparus sp , Pagrus sp , Diplodus sp ,
Diósgyőr, II széntelep fedőjéből 
Pisces
hallenyomat szürke márgában
Sashalom, vasúti kavicsbánya, Egyházasgergei Formáció 
Pisces
„Pnonodon similis P k o b s t , Galeocerdo sp , Hemipnstis serra A g a s s iz , Lamna ngtda 
P r o b s t , Lamna sp , Ocyrhina hastalis A g a s s iz , 0 desom G ib b e s ”  (Sc h m id t  1893) 






Cmkota, Egyházasgergei Formáció 
Pisces
Odontaspis ( Synodontaspis) cuspidata (A g a s s iz ), Isurus hastalis hastalis (A g a ssiz ), 
Isurus sp , Lamna rupehensis (L e  H o n )
Mátyásföld, Sós-patak parti homokbánya, Egyházasgergei Formáció 
Pisces
, Lamna ( Odontaspis) eleqans A g  , L (0  )  cfr duplex, L (0  ) suspidata A g , L (0  ) 
subulata A g  ”  (L ő r e n t h e y  1911)
Fót, Somlyó-hegy, Garábi Formáció 
Pisces
„Otolithus (Macrurus) ellipticus Schtjb , 0 (M  ) Thulai Schub , O ( Berycidarum) 
splendidus Proch , O (B  ) Austnacus&cyxj~B ,0  (Sciaenidarum) sp ”  (Hobdspizky 1926) 
Fót, Somlyó-hegy, alsó kőfejtő, Fóti Formáció 
Pisces
„Lamna contortideus A g , L cuspidata A g , L  cfr compressa A g , Oxyrhma xyphodon 
Á g ”  (St r a ü s z  1925)
Fót, Fóti Formáció 
Pisces
Odontaspis (Synodontaspis)  acutissima acutissima (A g a s s iz ), Isurus hastalis hastalis 
( A g a s s iz )
Dunakeszi
Pisces
Odontaspis (Synodontaspis) acutissima acutissima (A g a s s iz ), Alopias exiqua (P r o b s t )
Mogyoród
Pisces





A kozópső-miocén második uledékciklusa
Sámsonháza, Sámsonházai Formáció 
Pisces
Lamna sp , Odontaspis ( Synodontaspis) acutissima acutissima (A g a s s iz ), halcsigolya 
Reptilia
Orocodilus sp I —II
Mátraverebély, Szentkút, Samsonházai Formáció
Pisces Odontaspis (Synodontaspis) acutissima acutissima (A g a s s iz ), Hypopnon acan-
thodon (L e  H o~n ), Procarcharodon megalodon megalodon (A g a s s iz ), Lamna sp , Hexanchus






Pinnipedia v Sirenia indet 
Várpalota, Szabó-bánya
Hypopnon acanthodon (L e  H o n ), Alopias exiqua (P r o b s t ), Procarcharodon megalodon 
megalodon (A g a s siz ), Sparus sp , Pagrus sp , halcsigolya
Felső-bádem — Szarmata
Felső-miocén uledékciklus
Mátraszőlős, mészkőbánya, Fertőrákosi Formáció 
Pisces
Hexanchus pnmigenius (A g a s siz ), Oaleocerdo aduncus A g a s s iz , Hypopnon acanthodon 
(L e  H o n ), Isurus hastalis hastahs (A g a s s iz ), Isurus desoru (A g a s s iz ), I  retroflexus 
(A g a s s iz ), Odontaspis (Synodontaspis) cuspidata ( 'A g a s s iz ), O (S ) acutissima acutis­
sima (A g a s s iz ), Lamna rupeliensis (L e  H o n ), Procarcharodon megalodon megalodon 
(A g a s s iz ), Hemipnstis serra A g a s siz , Myliobatis sp , Aetobatis arcuatus A g a s s iz , Sparus 




Délphmus sp , Haplosiren legányu K r e t z o i
Kemence, Fertőrákosi Formáció
Pisces
Odontaspis (Synodontaspis) cuspidata (A g a s s iz ), Hypopnon acanthodon (L e  H o n ), Hexan­
chus pnmigenius (A g a s s iz ), Sparus cinctus A g a s s iz , Sparus sp 
Torokmező, Fertőrákosi Formáció 
Pisces
Odontaspis (Synodontaspis) acutissima acutissima (A g a s s iz ), Isurus sp , Sparus cinctus 
A g a s s iz , S neogenus A r a m b o u r g , Sparus sp , Pagrus sp , Diplodus sp , Labrus sp 









Budapest, Ois vezér tér, Kerepesi út, Gyakorló út, Fertőrákosi Formáció 
Pisces
Odontaspis (Synodontaspis) cuspidata (A g a s s iz ), Squalus sp , Isurus sp , Scoliodom sp , 
Sparus neogenus A k a m b o u e g , Sparus sp , Pagrus sp , Diplodus sp 




Grocodilus sp I —II 
Mammalia 
Snenia indet
Sopron, Fertőrákosi Formáció 
Pisces
Odontaspis cuspidata ( A g a s s iz ), Isurus hastális hastalis (A g a s s iz ), Myliobatis sp  
Kishaj más — Szlatma, vasúti bevágás 
Pisces •




Hasznos, Var-hegy keleti oldalán ősgerinces lelőhely, ?Mátrai Formáció 
Pisces
Hypoprion acanthodon (L e  H o n ), Odontaspis (Synodontaspis) acutissima acutissima 
(A g a s s i z ), Hemipnstis serra A g a s s iz , Squalus sp , Aetobatis auratus A g a s s iz , Rhmoptera 
studen A g a s s iz , Diplodus cervmus L o w e , Pagrus sp 
Szurdokpuspoki, kovafoldbánya, Szilágyi Formáció 
Pisces
Scoliodon sp , Olupea longimana H a e c k e l , Leuciscus zaqyvaiensis B B e m  
Gyongyospata, lajta homokból 
Mammalia 
Sirema mdet





Isurus retroflexus (A g a s s i z ), Hypoprion acanthodon (L e  H o n )
Érd, Postás-telep, „Centhium mészből”
Mammalia
Praepusa pannomca K r e t z o i
A tengeri gerincesek felhalmozódási körülményei, 
fáciesindikációj uk
A magyarországi miocén tengeri gerincesek, s koztuk a leggyakoribb 
porcos halak rótegtam értékelését csak a változatos felhalmozódási körülmé­
nyek és az egykori élettér rekonstruálásával lehet elvégezni A felhalmozódási 
lehetőségek kozott három alaptípus van 1 a transzgredáló tenger partszegélye, 
2 az állandósult tenger zátonyfáciese, 3 regressziós tengeri medence
Az enyhe emelkedésű tengerpartra transzgredáló víz az egyenletes ho­
mokos aljzaton és a parton cápafogakban gazdag, néhány cm vastag szinteket 
hoz létre („cápafogas rétegek” ) Ilyen jellegű az ipolytarnóci Fehér-hegy, 
a kazán útbevágás lelőhelye
Az állandósult tenger sekély mélységű zátonyfáciesében az igen gazdag 
bioconózisban változatos porcos- és csontoshal fauna élt, a cápák mellett 
jellegzetesek az őrlőfogú halak, a szirénák és a delfinek Tipikus ez a fajossze- 
tétel a bádeni karbonátos lelőhelyeken, mint pl Mátraszőlőson
A regressziós jellegű tengerben lagúnák, záródó, brakkos oblozetek kép­
ződnek, ahol a zavaros, agyagos üledékekben halpikkelyes márgák, halas 
palák ulejiednek le Tipikus képződménye a mecseki halpikkelyes agyag- 
márga vagy a barnakőszenes rétegek meddői
Az áttekintett magyarországi miocén tengeri gerincesek, s különösen a 
porcoshalak alapján megállapítható, hogy általában nentikus, a bádemben 
pedig ezen belül sekélytengeri nentikus környezet volt Egyedül a kárpáti 
transzgresszió nyomán mutatható ki több mélyvízi alak (Hexanchus, Hypo- 
pnon, Scjuatma, cetfélék), melyek nyílt, távolabbi tengeri kapcsolatot jeleznek 
A miocén gerincesek általában szubtrópusi klimatikus körülményekre utalnak, 
a kárpátiban több hűvösebb igényű alak is megjelenik
Miocén tengeri gerinces fauna szintjeink
A nagyszámú, de igen heterogén felhalmozódású és gyűjtésű magyarországi 
tengeri gerincesek áttekintésével mód nyílt az egyes miocén uledékciklusok 
(esetenként transzgressziók) fauna-kulonbségeinek felvázolására
Az alsó-miocénben az eggenburgi tengerelontést az Isurus—Lamna— 
Hemipnstis cápa fajok dominanciája jellemzi, amelyek mellett a partszegélyi 
fáciesekben gazdag tengeri hüllő- és emlősanyag is előfordul (krokodil, delfin, 
cet)
Az ottnangi képződmények rendkívül szegényesek tengeri gerincesekben 
Ennek ellenére faj összetételre változatos, a helyi körülményekből adódó fauna 
ismert
A miocénben a legjelentősebb tengeri faunaváltás a kárpáti transzgresz- 
szióval következett be Az igen gazdag kazán cápafogas lelőhelyen együtt for­
dulnak elő a lecsökkent dommanciájú alsó-miocén alakok és a később kiter­
jeszkedő felső-miocén taxonok Míg az eggenburgiból és az ottnangiból gyakor­
latilag nem ismerünk rája-féléket, addig a kárpátitól fölfelé már általánosnak 
mondhatók Valószínűleg az aljzaton élő alsó-miocén porolycápák (Sphyrna) 
ökológiai helyét foglalják el a ráják A felső-miocén, s elsősorban a felső- 
bádeni zátonyfáciesű üledékekben már a Carcharodon—Myhobates dominancia 
jellemző, szemben az alsó-miocén képződményekkel, ahol e nemzetségek kép­
viselői nem, vagy csak alárendelt formában jelentkeztek Erre a szakaszra 
tehető annak az élettérnek a kialakulása is, amely a szirénák, cetek és delfinek 
számára is nagy elterjedést biztosított
A szarmatából csak jelzésszerű leleteket ismerünk, amelyek változatos 
fáciesek létezését bizonyítják (hallenyomatok, fóka lelet) A tengeri környezet, 
s vele együtt a megfelelő gerinces állatvilág továbbélése a pannomaiban is kö­
vethető Ezt jelzik a pécs-vasasi, pécsváradi cet-leletek, a bicskei Sparida 
fog és krokodilmaradványok is (Keetzoi 1952)
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AN OUTLINE OF HUNGARY’S MIOCENE MARINE 
VERTEBRATE FAUNAL HORIZONS
fey
L K o r d o s — P S o l t
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
UDC 596 574 551 782(439)
K e y w o r d s  Vertebrates, ecology, biostratigraphy, Miocene, Hungary
As an account of a revision of the rich cartilaginous and holosteous fish 
finds and the dispersed sporadical marine reptilian and mammal remains from 
Hungary, the essential fossils classifiable from both the lithological and 
chronological viewpoints are reported (see the first, stratigraphically chaptered 
part of the Hungarian text, where the name of each locality is followed by 
that of the relevant lithological unit and then by the fossils recovered) From 
the points of view of ecology and accumulation, three basic types could be 
singled out 1 transgressive deposits (“ shark-teeth beds” ), 2 reef facies of 
stabilized sea environments, 3 regressive sea basins
Upon stratigraphic evaluation, the Hungarian Miocene marine vertebrate 
fauna (mainly the fauna of cartilaginous fish) shows the setting m with the 
Karpathian age of a new phase of development considerably deviating from 
the Early Miocene (Eggenburgian) trend of evolution
An Eggenburgian transgression m Early Miocene time is indicated by the 
predominance of Isurus—Lamna—Hemipnstis shark teeth Although rather 
diversified m species, the fossils of Ottnangian age are poor in specimens 
Practically unknown from the Eggenburgian and Ottnangian, the various 
species of ray may be said to be common from the Karpatian onwards 
The rays appear to have occupied on the sea-bottom the ecological place of 
the Early Miocene forms of Sphyrna
The Upper Miocene, primarily the Upper Badenian deposits of reef 
facies, is already characterized by the predominance of Carcharodon and 
Myhobates This seems to have been the evolutionary stage in which the 
biotope that enabled the wide distribution of sea cows, whales and dolphins, 
set in.
From the Sarmatian only signal-like finds testifying to the existence of 
diversified facies are known to the authors Upon a couple of sporadical verte­





B á c s k a y  E r z s é b e t — K o k d o s  L á s z l ó
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 594 [061 6 55(439 MÁFI)]
T á r g y s z a v a k  gyűjtemény (MAFI), Vertebrata
A MAFI Ősgennces gyűjteményének 9 közleménye ezúttal néhány 
régészeti szempontból fontos leletre, faunára hívja fel a figyelmet A jugo­
szláviai Bukovác-barlangból publikalatlan barlangi medve csontokat, a Lil- 
lafuredi-sziklaodúból pedig elveszettnek hitt régészeti anyagot ismertetünk 
A bajóti Jankovich-barlang ásatásai során több fontos, még irodalomban 
nem szereplő csont és kőeszköz leírása mellett közöljük a barlang holocén 
biosztratotípus rétegeinek rekonstruált gerinces faunahstáját
Megmunkált barlangi medve csontok a Bukovác-barlangból (Jugoszlávia)
1911-ben K o r m o s  T a barlang mellékuregének folyosójából az allúvium 
alatti cseppkőréteg alatt nedves, barna barlangi agyagban tűzhelynyomokat és 
feltort barlangi medve csontokat talált A csontok egy részén utésnyomok, 
néhányukon pedig kerek, fúrt lyukak voltak, de a fúrás csak a csontok egyik 
falát törte át Egy ulnán pedig „olyan bemélyedést” észlelt, melyet „mintha 
kőfűrésszel eszközöltek volna” ( K o r m o s  T 1912) Az előkerült leletek közül 
egy átfúrt combcsont (1 lyukkal), egy bordatoredék (3 lyukkal), valamint egy 
erdei szarvas agancskortexéből csiszolt lapos lándzsahegy a Nemzeti Múzeum 
paleolit gyűjteményébe került, ezeket — jelentőségüket méltatva — később 
V é r t e s  L is közölte (1965) A MÁÉI gyűjteményében is maradtak azonban le­
letek ezek — a feltörés és megmunkálás nyomait nem mutató csontokon 
kívül — a következők feltort medve csontok, egy, a Nemzeti Múzeumban 
levő példányhoz hasonló, 1 lyukkal ellátott combcsont (1 ábra), egy 1 lyuk­
kal ellátott tibia (2 ábra), egy kicsi, háromszög alakú csiszolt csonttoredék 
— valószínűleg borda hegye, mely talán szerszám töredéke volt —, egy tibia, 
közepén sekély vágásnyommal, egyik oldalán kezdődő fúrással (3 ábra), 
a K o r m o s  által külön is említett ulna a mély ferde vágással, valamint egy tel­
jesen átfúrt radius (4 ábra) — ez utóbbit azért is tartjuk fontosnak, mert 
cikkében K o r m o s  nem említ teljesen átfúrt példányt
A lelőhely felső paleolitikus, pontosabb korát, íll kulturális hovatarto­
zását azonban nem lehet megállapítani, mivel az átfúrt csontok ebből a szem-
1 ábra Bukovác-barlang 
Barlangi medve megmun­
kált combcsontja, 1 lyuk­
kal
Fiq 1 TheBukovacCave 
F ashioned femur of a ca ve- 
bear, with 1 perforation l
l
4 ábra Bukovac-barlang 
Bailangi medve teljesen 
étfúrt radiusa 
Fiq 4 TheBukovacCave 
Completely perforated 
iadius of a cave-bear
2 ábra Bukovac-bailang 
Barlangi medve megmun­
kált tibiája, 1 lyukkal 
Fig 2 TheBukovacCave 
Fashioned tibia of a cave- 
bear, with 1 perforation
5 ábra Csiszolt csont-ár 
a Jankóvich-barlangból 
Fig 5 Polished bone awl 
from the Jankovich Cave
3 abra Bukovác-barlang 
Barlangi medve tibiaja se­
kély vágasnyominal es 
kezdődő fúrással 
Fig 3 The Bukovac Cave 
Tibia of a cave-bear, with 
a shallow incision and an 
initial perforation
6 ábra Megmunkált üve­
ges kvarcporfír szilánk a 
Jankovich-barlangból 
Fig 6 Fashioned glassy 
quartz porphyry splinter 
from the Jankovich Cave
pontból mdifferensek, s az agancskortexből csiszolt lándzsahegy — mint 
V é r t e s  írja — „valamennyi eddig ismert paleolit csonthegy típustól eltér”  
(1965,p 183)
A Lülafuredi-sziklaodú elveszettnek hitt régészeti anyaga
K a d i c  0  1914-ben a sziklaodúban végzett ásatása során az odú holocén - 
kon felső fekete humuszrétegében tűzhelyet és néhány őskori cserepet talált 
( K a d i c  0  1915) A középső neolitikus bükki kultúráról írott összefoglaló 
művükben K o r e k  J és P a t a y  P (1958) a lelőhelyet feltételesen ehhez a kul­
túrához kötik, azzal a megjegyzéssel, hogy az útépítés során később megsem­
misült sziklaodúból előkerült leletek számukra ismeretlenek A MÁFI gyűj­
teményében azonban megvan a leletanyag, a bükki kultúra egy díszített 
cseréptoredéke, két seprődíszes korai bronzkori cseréptoredék és két, valószí­
nűleg középkori edénydarab
Publikálatlan csonteszkoz és kőeszköz a Jankovich-barlángból, 
valamint a barlang holocén gerinces biosztratotípus rétegeinek revíziója
A MÁFI gyűjteménye H i l l e b r a n d  J a barlangban végzett ásatásaiból 
származó leletanyagának csak csekély részét őrzi Ezek a barlang „Terem” 
nevű részéből, az allúvium alsó részéből előkerült atipikus pattintott kova- 
szilánk, valamint a későrézkori péceli kultúra néhány cserepe Leletcédulája 
szerint ugyancsak az allúviumból került elő egy szép kidolgozású, gondosan 
csiszolt és hegyezett, felső részén kerek lyukkal átfúrt csont-ár (vagy tű), 
mely köpés termetű emlős tibiájából készült (5 ábra), valamint egy szürke, 
üveges kvarcporfírból levő, durván megmunkált vaskos szilánk (6 ábra), 
melyet a gyűjteményben a barlang pleisztocén rétegeiből származó állatcson­
tokkal tartottak együtt Egyik említett lelet sem szerepel sem H i l l e b r a n d  J 
ásatásairól írott beszámolókban ( H i l l e b r a n d  J 1913, 1915), sem a barlang 
régészeti anyagát tárgyaló későbbi publikációkban A fekete pattintott kova- 
szilánk és a péceli leletek kevésbé jelentősek A csont-ár egy olyan típust kép­
visel, mely a felső paleolitikumtól kezdve az őskor egész időtartama alatt 
használatban volt '
Jelentős viszont a szürke kvarcporfír szilánk, mely minden valószínűség 
szerint paleolitikus, mégpedig — mivel anyaga Bükk hegységi eredetű, s első­
sorban a Szeleta kultúrára jellemző nyersanyag — a Jankóvich-barlang ko­
rábban dunántúli szeletamak (felső paleolitikum), de újabban „jankovichien- 
nek” (középső paleolitikum) meghatározott kultúrájához tartozik Közlését 
azért is tartjuk fontosnak, mert mint a Dunántúl és az Északi-kozéphegység 
közti kapcsolatot jelző adat, a paleolitikum történelme szempontjából fontos 
lehet
A bajóti Oreg-kő 330 m tsz f magasságában nyíló Jankovich-barlang 
1956 évi ásatását V é r t e s  L kezdeményezésére J á n o s s y  D és B o k o n y i  S 
végezte el Összesen hat gyűjtési ponton tárták fel a barlang még megmaradt 
üledékét Ezek közül a felső-pleisztocén—holocén periódust a II tömb 1 —11 
rétegei reprezentálják ( V é r t e s  L —K r e t z o i  M —H e r m a n n  M 1957) 
A K r e t z o i  által feldolgozott gerinces anyag az első hazai, s  mindmáig lég-
1 táblázat














Pisces indet 38/10 20/6 19/6 18/5 11/3
Am phibia
B u f o  sp — — — 1/1 -
P e l o b a l e s  f u s c u s  (Lin n é ) 4/4 12/7 172/15 2/2 19/2
Reptilia
Lacerta indet 47/5* 319/20* 454/50* 455/65* 477/50*
Ophidia indet 2/2* 20/1* 42/2* 12/1* 20/1*
Aves
Aves indet 7/4 216/100 7 110/40 208/90
Mammalia
E n n a c e u s  e u r o p a e u s  L inné 1/1 — — — -
T a l p a  e u r o p a e a  L inné 47/5 31/4 25/4 16/4 19/4
S o r e x  a r a n e u s  L inne 3/2 — — 8/6 6/2
S o r e x  m m u t u s  L inné — — 2/2 1/1 -
C r o c i d u r a  l e u c o d o n  (H erm  ) 5/2 — - - 3/2
Chiroptera div indet + + + + +
C i t e l l u s  c i t e l l u s  (Lin n é ) 8/2* — — - -
C i t e l l u s  c i l e l l o i d e s  (K obmos) — — - 2/1* 10/1*
G l i s  g h s  (Lin n é ) 18/9 44/10 12/7 8/6
Spalax sp 3/1* 8/2* 31/8* 14/2* 4/1*
Sicista sp 4/2* 20/10* 78/35* 27/13* 34/15*
Cncetus cncetus (L in n é ) 13/4* 42/4* 173/15* 24/5* 42/4*
Cncetulus sp — — — — + *
Myocíes glareolus (Sc h b é b e k ) 23/7* 5/3* 14/7* 3/2* 9/5*
Arvícola terrestns (L in n e ) — — 21/18* 66/8* 119/15*
Microlus arvalis (P a l l a s ) 6/4* 42/22* 223/120* 289/150* 236/190*
Microlus oeconomus P a l l a s 4/2* — + * 10/6* 3/2*
Microlus gregalis P a l l a s — — + * 26/14* 22/16*
Microlus mvalis (Ma b t in s ) — — - - 1/1*
Dicrostonyx torquatus (Pa l l a s ) — - - 2/2* 3/2*
Apodemus sylvaticus esop 72/35* 41/21* + * 4/3* 23/3
Mus sp - 1/1 - 1/1 1/1
Canis lupus L in n e — — - — 1/1
Vulpes vulpes (L in n é ) - — - - 1/1
Ursus sp. - - - — 3/1
Martes sp. - - - — 1/1
Mustela ermmea (L in n é ) — — - 2/1 3/2
Muslela mvalis L in n e 4/2 - - 4/2 2/1
Putonus putonus L in n é — - - - 2/1
Ochotona sp — 25/4* 118/12* 95/12* 64/13*
1 táblázat folytatása







Lepus europaeus Pallas 5/1 _ 47/4 _ 28/2
Hangifer tarandus (L in n é ) - - — i / i * 6/2*
cf Rupicapra rupicapra (L in n é ) — — — i / i ~
Összesen
példány (db) 314 802 1463 1206 1389
egyed (db) 102 205 308 356 441
* =  K retzoi M (1957) cikkében szerepel
teljesebb holocén biosztratotípus sorozata K r e t z o i  (in V é r t e s  et al 1957) 
ismertetéséhez nem közölt részletes dokumentációt, faunaleírást, mindössze 
gyakorisági diagrammokat és rövid faunisztikai, rétegtam és paleookológiai 
értékelést A Jankovich-barlang II tömbjének erősen csonkult állapotú csont­
maradványait a MÁFI ősgermces gyűjteményében revideáltuk, s megpróbál­
tuk rekonstruálni az eredeti faumsztikai képet (1 táblázat)
K r e t z o i  közleménye szerint ( V é r t e s — K r e t z o i — H e r m a í t n  1957) a ge­
rinces anyag a II blokk kb 3 m vastag szelvénye 11 rétegből került elő 
Közepes mennyiségű makrofauna mellett több mint 20 000 darabból álló 
mikrofauna volt meghatározható, amely nem tartalmazta a gyűjtés után az 
ásató által külön kezelt és később elkallódott pele-féléket A fajok (taxonok) 
gyakorisági viszonyait két grafikonon szemléltette Ezek szerint az idősebb 
mintákban a Dicrostonyx—Microtus gregalis dominancia jellemző, amelyet 
az 5—6 mintában élesen felvált a Microtus arvalis A többi állatfaj gyakori­
sági grafikonja szerint a Cncetulus, Citellus és az Ochotona a 7 rétegben mu­
tat maximumot, míg ezt az 5—6 mintában élesen felváltja a Lacerta, az 
Ophidia, a Sicista és az Apodemus A fenti jellemző, folyamatos faunafejlődés 
alapján a 11 —10 réteg a Wurm-3 glaciális csúcsára, a 9—6 réteg a „poszt- 
glaciálisra” , míg az 5—1 réteg a holocénre volt datálható A részletesebb réteg­
tam felosztást, a holocén minták biosztratigráfiai célú kijelölését K r e t z o i  és 
V é r t e s  (1965), majd K r e t z o i  (1969) tette meg Ennek során az 5 réteg 
faunája a pleisztocén—holocén határral azonosítható, az 5—4 réteg a bajóti, 
a 3 —2 réteg a körösi, az 1-es réteg pedig a bükki szakasz alapfaunájává vált. 
E gerinces biosztratigráfiai beosztást már korábban revideáltuk, általánosítot­
tuk és területileg kiterjesztettük ( K o r d o s  1975, 1977, 1978) Mindeddig azon­
ban nem jelent meg a nemzetközi jelentőségű biosztratotípusok faunalistája. 
Rövid közleményünkben ezt a hiányt kívánjuk pótolni (1 táblázat).
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K e y w o r d s  collection (MAFI), Vertebrates
Fashioned cave-bear bones from the Bulcovac Cave, Yugoslavia
In 1911 T K obmos, while exploring the gallery of a side-niche of the cave, 
found traces of a fire-place and cracked cave-bear bones m the wet brown 
cave-deposited clay Some of them were published (K obmos 1912, V ertes  1965) 
The finds kept in MAFI’s Collection are partly unfashioned, partly cracked or 
fashioned bear bones Of these latter it is a perforated radius that is consi­
dered to be important (Fig 4), for this one is not mentioned m K obm os, 
paper
The site is an Upper Palaeolithic one, but its precise age and the culture 
it belongs to cannot be specified
Finds from Lillafüred Rock-shelter an archeological material thought
to be lost forever
During his excavations of 1914 in the niche, 0  K adic found, m the 
topmost Holocene black humus layer of the niche, an archeological material 
which later students would believe to have been lost The fact is, however, 
that the finds in question are available m MAFI’s Collection
Unpublished bone- and stone implements from the Jankovich Gave 
and a revision of the cave’s Holocene vertebrate biostratotype beds
The cave’s alluvium has yielded a nicely fashioned, perforated bone awl 
(or needle) as well as a bulky, grey, roughly-fashioned glassy, quartz porphyry 
flake (originating from the Bukk Mts) which, as an indication of connections 
between Transdanubia and the North Hungarian Highland Range, may be 
important for the Palaeolithic history In the Jankovich Cave opening at an 
altitude of 330 m on the Oreg-ko near Bajot, the Upper Pleistocene to Holo­
cene period is represented by Beds 1 to 11 of Block II penetrated by excava­
tions in 1956 (L V e r t e s—M K retzo i—M H ermann  1957) Studied m 
detail by K re t zo i, the vertebrate finds from these beds constitute the first 
Hungarian biostratotype sequence of the Holocene, the most complete one up 
to the present In his paper (in V ertes et al 1957), K retzoi did not give any 
detailed documentation, any faunal description, his information being re­
stricted to frequency diagrams and concise faumstic, stratigraphic and palaeo- 
ecologic evaluations What the writer could revise m MAPI’s Palaeovertebrate 
Collection was a badly dwindled remainder of the fossil bones once recovered 
from Block II of the Jankovich Cave, yet he did attempt to reconstruct the 
original faumstic pattern (Table 1) In doing so, he could identify the fauna 
of Bed 5 with the Pleistocene/Holocene boundary, while the fossils from Beds 
5 to 4 have become the standard fauna of the Bajot Stage, those from Beds 3 
to 2 that of the Koros Stage and Bed 1 has been identified with the Bukk 
Stage This vertebrate biostratigraphic classification had already been revised, 
generalized and territorially extended by the author (K ordos 1975, 1976, 
1978) The faunal lists of these biostratotypes of international significance, 
however had not been published yet
MAGYARORSZÁGI EOCÉN „MODIOLA-FÉLÉK” 
ÉS ULTRASTRUKTURÁLIS FELÉPÍTÉSÜK
K e c s k e m é t in ú  K o e m e n d y  A k n a
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
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ETO 594 1 551 781 4 56(439)
T á r g y s z a v a k  Pelecypoda (Mytilidae), vázfelépítés, eocén, Ma­
gyarország
A szerző a Mytilidae családba tartozó 3 genus 4 fajának elektronmik- 
roszkópi vizsgálata után a genusokra és a fajokra jellemző hejfelépítést tu­
dott megkülönböztetni
A Musoulus külső és belső hójfelszínón levő lemezes gyongyhazréteg 
közé hasábos és keresztezett lemezes stiuktúrájú réteg iktatódik, mely nö­
vekedő tendenciát mutat a búbtól az alsó perem felé A lemezes gyongyhaz- 
réteg és a közbülső réteg aránya kb azonos A genuson belül a két faj kö­
zötti különbség a külső és belső lemezes gyongyhazréteg közé beiktatódó ré­
teg jellegében jelentkezik A Musoulus semmudus fajnál csak hasábos, a 
Musculus f  ornensis fájnál hasábos es keresztezett lemezes jellegű a közbülső 
réteg
A Brachyodontes héjának legnagyobb részét lemezes gyongyházréteg 
alkotja Közbülső hasábos réteg csak a búbhoz közelebb eső oldalon talál­
ható elenyésző vastagságban A bordák magasítását viszont nagy vastag­
ságú hasábos osszlet alkotja
A Modiolus genus héjának túlnyomó többségét hasábos, ill keresztezett 
lemezes struktúra jellemzi és ezt csak kisebb vastagságban vonja be lemezes 
gyongyházréteg a külső és belső felszín felé
A Mollusca-héjakon — elsősorban kagylóhéjakon — évek óta végzett 
elektronmikroszkópi héj szerkezeti vizsgálatok során előtérbe került az egy­
mással rokon rendszertani egységek részletesebb összehasonlító vizsgálata 
Ezúttal a „Modiola-félék”  vizsgálatára került sor, melyek nagy egyedszámban, 
de aránylag kis taxon számban fordulnak elő Magyarország eocén rétegeiben 
A magyarországi eocénből ismert ,,Modiola-félék’ ’-en végzett elektron­
mikroszkópos héjszerkezeti vizsgálatok célja elsősorban a taxonok héjstruk­
túrájának megismerése alapján, azok megkülönböztetésének elősegítése 
A vizsgált fajok [Brachyodontes corrugatus ( B b o n g n i a r t ) ,  Musculus semmudus 
( D e s h a y e s ) ,  Musculus fornensis Z i t t e l  és a Modiolus subcannatus Lá m ] 
a nagyegyházi—mányi terület középső eocén osszletéből kerültek elő, de ezek 
a fajok a Dunántúli-középhegységhez kapcsolódó más eocén medencékben 
egyaránt megtalálhatók
Az egyedek felszíni díszítettsége, a zárosperemek és a héjszerkezet ultra- 
strukturális jellemzői kerültek elektronmikroszkópi vizsgálat alá A héjszer­
kezeti vizsgálatokat az egyedfejlődés irányát követve végeztük Mind a négy 
fajnál sikerült a bubi rész és az alsó perem kozott sugárirányú metszetet ké­
szítem így a növekedés során a héjszerkezetben jelentkező változásokat és kü­
lönbségeket regisztrálni lehetett Az elektronmikroszkópi vizsgálatokat Jeol 
SM—35 készüléken végeztem
Classis L a m e l l i b r a n c h i a t a
-Família Mytilidae
Genus Musculus R o d in g , 1798
Musculus fotnensis ( Z i t t e l ) ,  1862 
[ - I V  tábla
1862 Modiola Fotnensis Z it t e l  — p ¿93 Taf III , Fig 6a —b 
1974 Modiolus (Modiolana) fornensis (Z i t t e l ) — St b a u s z  p 14
Nem ritka, de kevés példányszámban előforduló, apró, vékonyhéjú faj 
Tengeri közeget jelző taxonok társaságában található Ovális alakú teknőmek 
felszínét számos sugárirányú borda díszíti A bordák vékonyak, számuk 
50—60 közötti, felületük erősen domború A bordák és a bordakozok szélessége 
közel azonos A bordakozi árkokban a növekedési vonalak a bordákat össze­
kötő éles lécekké alakulnak A bordakozokben levő lécek a kagylóteknő középső 
felszínén a legerősebbek Az elülső és a hátulsó perem felé elmosódottakká 
válnak A bordák a teknő elülső és hátulsó részén kiszélesednek, el lapulnak cs 
bifurkálnak A teknő középső részén elvékonyodnak és sűrűbben helyezkednek 
el A zárosperem közepén erőteljes kardinális fogak, az előre kinyúló héjrész 
belső peremén erős redők figyelhetők meg
Z i t t e l  (1862, p 393 ) az általa leírt fajt a Modiola sulcata L a m a r c k  fajhoz 
hasonlítja és az eltérést csak abban látja, hogy míg L a m a r c k  faján a felületi 
bordás díszítés a teknő középső területén nem látható, a Musculus fornensis 
héjfeluletét teljes egészében bordák díszítik Sajnos a leírásban nem szerepel­
nek a bordákra és a bordakozokre vonatkozó további adatok Nem ír a borda­
kozokben levő lécekről és a bordák számáról sem A holotípus a bécsi Természet- 
tudományi Múzeum gyűjteményében található +
A holotípus 55 bordával rendelkezik és szabályos ovális alakú A bordák 
és a bordakozok kb egyenlő szélességűek A bordák legömbölyített feluletűek 
A bordakozokben a növekedési vonalnak megfelelő lécek láthatók A bordák 
a búbtól előre nyúló héjrészen és a hátulsó szélen lelapulnak, kiszélesednek, 
bifurkálnak, íll új borda iktatódik be A teknő elülső egyharmadában a 
bordaeloszlás megsűrűsodik
S z ő t s  (1953, pp 85 — 86 , VIII tábla 24 — 28 ) a Gánton talált Musculus-t 
azonosítja a Modiola fornensis Z i t t e l  fajjal Hasonlítja a Modiola subrostrata 
( D e s h a y e s ) fajhoz is, és ki is emeli, hogy a Musculus fornensis-nek — hasonlóan *
* A holotípusiol küldött fotóért köszönetét mondok a becsi Természettudományi Múzeum 
vezetőségének
ahhoz — a hátulsó és elülső pereme felé bordázott és középen sima felületű 
héja van, holott Zittel külön kiemelve megjegyzi, hogy az ő fajának teljes 
felületét bordák díszítik
A Mányról előkerült példányok sajnos nem épek, de azt kiegészítve, 
azonosíthatjuk a M  fornensis fajjal
A héj szerkezetet vizsgálva a n ö v e k e d é s i  v o n a l  m e n t i  met­
szeten — a kagylóteknő alsó szélén (I tábla 1A) — három héjstruktúrát 
különböztethetünk meg (IV tábla) A külső héjfelszín alatt közvetlenül egy 
tömött, szerkezetnélkuhnek látszó vékony réteg található Alatta a héjfelulet- 
tel párhuzamos kustálylapokból álló lemezes gyöngy házréteg következik 
A belső héjfelszín felől egy — arra merőleges — hasábos struktúra látható 
Sikerült a búbtól a teknő alsó pereme felé egy s u g á r m e n t i  metszetet 
készíteni, melyen jól megfigyelhető volt a héjszerkezet változása a növekedés 
folyamán A kagylóteknő alsó széle felé haladva a struktúrának többféle 
alkotóelemét figyelhetjük meg A külső héjfelszín 
alatt egy vékony tömött struktúrájú réteg látható 
Ez alatt, a héjfelszínnel párhuzamos lemezekből álló 
gyongyházrétegbe beiktatódik egy, a felszínre merő­
leges kristálytestekből álló keskeny, hasábos és egy 
nagyobb vastagságú keresztezett lemezes struktúrájú 
réteg A belső héjfelszín felé foltokban egy vékony 
hasábos réteg fedi a belső gyongyházréteget (1 ábra)
Az egyedfejlődés folyamán a héj struktúráján 
bizonyos változásokat láthatunk A búbi részt teljes 
egészében a felszínnel párhuzamosan települő leme­
zekből álló gyongyházréteg alkotja Gyongyházréte­
get a juvenilis példány és a kifejlett példány is egy­
aránt nagy vastagságban képez A búbtól a perem 
felé haladva az összefüggő gyongyházréteg kettéválik, 
hasábos és keresztezett lemezes réteg települ a felső 
és alsó réteggé vált gyongyházstruktúrába Ha csak 
a gyongyházréteg változását vizsgáljuk a növekedés 
folyamán, láthatjuk, hogy az a búb közelében a szét­
váláskor a belső héjfelszín felé jóval vastagabb, mint 
a külső héjfelszín felőli részen Ahogy a hasábos ré­
teg vastagsága nő lefelé, úgy nő a külső gyongy­
házréteg vastagsága és úgy vékonyodik el a belső 
héjfelszín felőli lemezes gyongyházréteg, sőt el is tűnik
A hasábos és keresztezett lemezes réteg viszonyában is változás figyelhető 
meg az egyedfejlődés folyamán A búbnál a hasábos réteg igen vékony Az 
ugyanakkor megjelenő keiesztezett lemezes struktúrájú réteg hirtelen nagy 
vastagságúvá válik A hasábos réteg vastagsága — az alsó perem felé halad­
va — fokozatosan nő és egyidejűleg csökken a keresztezett lemezes réteg vas­
tagsága Egyre inkább a hasábos réteg veszi át a szerepet, a keresztezett le­
mezes réteg teljesen elvékonyodik, sőt meg is szűnik A teknő alsó pereménél 




1 abra Muscnlus fo? nen 
sis ( Z i t t e l ) h e js z e r k e z e t e  
1 Tömött rétég a hci kulsó fel­
színen, 2 felső lemezes gyongy- 
há/reteg, 3 hasábos rétég, 4 ke­
resztezett lemezes réteg, 5 belső 
lemezes gyongyha/rc teg, 6 .a  
belső felszínen levő vékony ha­
sábos rétég
Fig 1 Shell stiucture of 
Musculus fornensis (Z i t - 
t f l )
1 Compact laver on the outer 
shell surface, 2 upper lamellar 
nacreous layer, 3 prismatic 
layer, 4 ciossed-lamellar layer, 
5 inner lamellar nacreous 
layer, 0 thin prismatic laver 
on the inner surface
Musculus seminudus (D esh ay es ), 1824






Modióla senn-nuda D e s h a y e s  —  pp 264—265 , Pl X X X IX  , Fig 20 — 22 
Modiola semi-nuda D e s h a y e s  —  W o o d  p 70 , Tab X I I I , Fig la —b 
Modwlana sarmnuda ( D e s h a y e s ) —  C o s s m a n n — P i s s a b r o  Pl X X V III 
Fig 117-1
Musculus fornensis ( Z i t t e l ) —  S z ő t s  p 85 VIII tábla, 24—28 abra 1 
Modiolus (Modiolana)  sulcatus subrostratus ( D e s h  ) —  S t b a u s z  p 14 6 
ábra
Kevés példányszámban előforduló faj Tengervízi közegben élő taxonokkal 
együtt található A vékonyhéjú teknő felületén a díszítés három részből áll 
A teknő elülső és hátulsó részén sugárirányú bordák láthatók A középső 
területen a felület sima, csak a növekedési vonalak figyelhetők meg A bordák 
laposak, sima feluletűek A bordakozok vonalszerű, igen keskeny árkok, me­
lyekben a növekedési vonalak nyomai csak gyengén láthatók A bordázott és 
sima felületű részt csak egy utolsó bordakoznek megfelelő, vonalszerű árok 
választja el A bordák száma a teknő elülső részén 6 — 8, a hátulsó részén 
23—25
A zárosperemet ugyancsak részletekben tudtuk vizsgálni, a héjak töre­
dékes volta miatt, mégis sikerült egy teljes darabot mozaikból összerakni
A bal teknő kardinális fogai, az előrenyúló héj felső 
felszínén levő 3—4 igen gyenge redő, a hátsó perem 
2 éle és fogazottsága jól látható A jobb teknő meg­
felelő kardinális fogai és a hátsó perem jellegzetessége 
is jól megfigyelhető, míg az előrenyúló héj csak tö­
redékben maradt meg, a majdnem sima belső felületé­
vel A bal teknőn jól látszanak az izomlenyomatok 
Az elektronmikroszkópi héj szerkezeti vizsgálatok­
nál a sima felületű és bordázott felületű rész héjszer­
kezeti összetételét külön vizsgáltam (VI—VII táb­
la) Ezek kozott azonban héjszerkezeti különbséget 
nem találtam A héj külső felszíne alatt közvetlenül 
egy keskeny, tömött, szerkezetnélkulmek látszó ré­
teg látható Ez alatt a felszínnel párhuzamosan elhe­
lyezkedő lemezekből álló gyongyházréteg következik 
A belső felszín felé haladva ezt a lemezes réteget egy 
erre merőlegesen álló knstálytestekből összetett, ha­
sábos réteg váltja fel A hasábos réteg alatt a héj bel­
ső felszínéig, ismét egy lemezes gyongyházréteg van 
(2 ábra)
A búbtól a teknő alsó pereme felé készített sugárirányú metszeten vizs­
gáltam az egyedfejlődés folyamán történt héjszerkezeti változásokat (VIII 
tábla) A búbnál a héj vastagságának zömét a lemezes gyongyházréteg alkotja 
A közbülső hasábos réteg a búbhoz közel igen vékony rétegben van jelen, a ház 
alsó pereme felé a vastasága nő A két réteggé szétvált gyongyházstruktúra 
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Belső héjfelszín
2 ábra Musculus semi­
nudus ( D e s h a y e s ) h e j -  
szeikezete
1 Tömött n teg, 2 lemezes 
gyongyházréteg, 3 hasábos ré­
tég, 4 lemezes gyongyházréteg
Fig 2 Shell structure 
of Musculus seminudus 
( D e s h a y e s )
1 Compact layer, 2  lamellar 
nacreous layer, 3 prismatic 
layer, 4 lamellar nacreous layer
Genus Brachyodontes S w a in s o is t , 1840
Brachyodontes corrugatus (Brongniart), 1823 
I X - X I  tábla
1823 Mytilus corrugatus B r o n g  — p 78 , Pl V Fig 6
1972 Brachyodontes corrugatus ( B r o n g  ) —  K e c s k e m é t i - K o r m e n d y  p 258 , XXVIII 
tábla, 3 , 6 ábra
Ez a „Modiola-féle” található meg leggyakrabban a magyarországi eocén­
ben Sokszor tömegesen, lumasellaszerűen fordul elő, de mindenhol jelen van, 
ahol bizonyos fokú sótartalom-csökkenést látunk Legtöbbször a kőszéntelepes 
osszlet kísérő rétegeiben jelentkezik nagy mennyiségben A három, bordás 
felületű Modiola-féle közül ez a legvastagabb héjú Ép példány ritkán találha­
tó, igen könnyen törő héja miatt Erőteljes bordái domborúak A bordák és a 
bordakozi árkok ltb egyenlőek A növekedési vonalak mentén csomózottság 
alakul ki A bordák a perem felé bifurkálnak vagy új borda iktatódik be 
A zárosperem központi erőteljes 3 fogból, az elülső kinyúló héj belső szélén 
levő lécszerű, majd lefelé ritkábban álló, fogsze­
rű képződményekből áll Hátrafelé a peremen 
apró fogszerű dudorok és egy hosszanti sima él 
látható A héjszerkezeti vizsgálatot a teknő kö­
zépső részéből nyert töredéken vizsgáltam
A n ö v e k e d é s i  v o n a l  m e n t i  met­
szeten azt láthatjuk, hogy a héj nagyobb töme­
gét a lemezes gyongyházréteg alkotja A bordák­
nál vastagabban, a bordakozokben vékonyab­
ban, hasábos és szemcsés réteg látható a kül­
ső héj felszínig A lemezes gyongyházróteget egy 
felső és egy alsó rétegre osztja a közbülső ha­
sábos réteg Ennek vastagsága az általunk 
vizsgált preparátumon elenyésző, csak a búb fe­
lőli oldalon mutatható ki Igen vékony kifejlő­
désben a sugárirányú metszeten is látható (3 
ábra)
A kagylóteknő hátsó pereméhez közeli töre­
déken a borda megvastagításának egy érdekes 
formája volt megfigyelhető Az igen erősen ki­
ugró bordamagasságot nagy vastagságú hasá­
bos réteg és az abba benyúló lemezes réteg al­
kotja (XI tábla 4 )
A s u g á r i r á n y ú  metszeten a lemezes gyongyházréteg dómmal, 
mivel a torésfelulet a héj bordakozi részéről való Itt csak vékony rétegben 
látható a külső héj felszín alatti hasábos réteg A lemezes gyongyházrétegbe 
betelepült közbülső hasábos réteg alig mutatható ki Mivel a sugárirányú met­
szet csupán a kagylóteknő egy részére vonatkozik, a búb és az alsó perem kö­
zötti alapvető változások nem figyelhetők meg
Külső hejfelszin
3 ábra Brachyodontes corruga­
tus (B r o n g n ia r t ) héj szerkezete 
1 A kulsó hejfelsnn alatti szemcsés ré­
teg, 2 kulsó hejfelszín alatti hasábos 
rétég, 3 felső lemezes gyongyházréteg,
4 közbülső hasábos rétég, 5 also leme­
zes gyongyházréteg
F%g 3 Shell structure o f  Bra­
chyodontes corrugatus (B r o n - 
güstiart)
1 Granular layer under the outer shell 
surface, 2 prismatic layer undei the 
outer shell surface, 3 upper lamellar 
nacreous layer, 4 intermediate, pris­
matic layer, 5 lower lamellar nacreous 
layer
Genus Modiolus L a m a r c k , 1979
Modiolus subcannatus L am arck , 1802 —1809 
X I I - X V  tábla
1802 — 1809 Modtola subcannata L a m a r c k  — Tóm 6 p 222, Tóm 9 Pl XVII Fig 10 
1819 Modtola subcannata L a m a r c k  — Tóm VI/1 P 116
1828 Modtola subcannata L a m a r c k  — Pl XV , Fig 10a —b
1904—1906 Modtola ( Amygdalum) subcannata L a m a r c k  —  C o s s m a n n  — P i s s a r r o  Pl 
X X V III, Fig 115-2
1916 Modtola subcannata L a m a r c k  —  F a v r e  Pl I , Fig la —b
A Csordakút 115 sz fúrásból került elő több példányban ez a sima 
felületű Modiola-féle Szőts említ Gánt kornyékén modiolás rétegeket 
PoBOzsNY-ra (1928, p 226 ) hivatkozik, aki a Bagoly-hegy É-i oldalán lemélyí­
tett kutatóárokban talált „modiolás mészkövet” A P obozsny  által közölt 
Modiola faj bordázott felületű, míg a Bagoly-hegyről újabban begyűjtött, 
rétegjelzó mennyiségben található Modiola-féle sima felületű Ezt a fajt alakja, 
nagysága, díszítettsége alapján a Modiolus subcannatus L amarck  fajjal lehe­
tett azonosítani A bagoly-hegyi példányok vizsgálata után a nagyegyházi 
medencéből is előkerültek példányok, melyek sajnos nem épek Ez ideig nem
sikerült olyan példányt kipreparálnom, melyen a 
zárosperem jól látható lenne
Héj szerkezeti vizsgálatot azonban a töredékes 
példányokban is lehetséges volt készíteni A héjfelszín 
külső, tömött struktúrájú rétege több helyen letörött 
és alatta jól látható a ,, cserép tetőszerben”  egymáson 
elhelyezkedő lemezes struktúrát mutató gyongyház- 
réteg
A héj n ö v e k e d é s i  v o n a l  m e n t i  met­
szetén csak foltokban található vagy hiányzik a leg­
külső tömött réteg Elég nagy vastagságban látható 
a héjfelszín alatti lemezes gyongyházréteg A héj kö­
zépső tömegét egy, a felszínre merőlegesen települő 
knstályelemekből álló, hasábos jellegű struktúra al­
kotja A belső héjfelszín felé nagy vastagságban ke­
resztezett lemezes struktúrájú réteg következik A 
belső héjfelszínen erősen töredezett, lemezes gyongy- 
házrétegnek látszik, bár ez nem eléggé bizonyított 
(4 ábra)
A búb és a teknő alsó széle közötti s u g á r ­
i r á n y ú  metszetet ezen a fajon is vizsgáltam A 
sugárirányú metszet jellege megközelítőleg azonos a növekedési vonal menti 
metszettel A sugárirányú metszeten jól látható hogy a középső és a keresz­
tezett lemezes struktúrájú réteg tetemes vastagságú, míg a külső és belső fel­
színen levő lemezes gyongyházréteg vékonyabb, mint a többi eddig vizsgált 
Modiola-félén Ez az arány a búbtól az alsó peremig azonos
A 4 Modiola-féle ultrastruktúráját összehasonlítva a következők állapít­
hatók meg
Mindegyik taxon héját nagy tömegében lemezes gyongyházréteg alkotja 
A lemezek jellegükben közel azonosak, vastagságuk, felületük, irányítottságuk
Külső  hejfelszm
Belső hejfelszm
4 ábra Modiolus subcan- 
natus L a m a r c k  h e j  s z e r ­
k e z e t e
1 ïomotfc roteg a külső hejfel- 
szmen, 2 lemezes gvongyházrc - 
teg, 3 hasábos rétég, 4 keresz­
tezett lemezes riteg, 5 lemezes 
gj ongvhazicteg
Fig 4 S h e l l  s t r u c t u r e  o f  
Modiolus subcannatus 
L a m a r c k
1 Compact layer ou the outer 
shell surface, 2 lamellar, nacr­
eous layer, 3 prismatic layer, 
4 crossed lamellar laver, 5 la­
mellar nacreous layer
változó A bordák keresztmetszetében vizsgálva a lemezek ívesek, a borda- 
magasításnak megfelelően görbültek
Mindegyik taxon héjfelszíne alatt egy vékony, tömött, szerkezetnélkulinek 
látszó réteg van Könnyen lekopik, mert egyes páldányokon csak foltokban 
található a héjfelszínen Mindegyik fajnál megtalálható a lemezes gyöngyház- 
rétegbe beiktatódó hasábos réteg, mely a héjfelszínre merőleges kristályokból 
áll Ennek a közbülső hasábos rétegnek a vastagsága a búbtól az alsó peremig, 
az egyedfejlődés irányában változó Ezt a lemezes gyongyházréteg közé beik­
tatódó réteget néha nemcsak hasábos, hanem keresztezett lemezes struktú­
rájú réteg is alkotja Ezek egymáshoz viszonyított aránya változó a növekedés 
során A búbhoz közeli belső lemezes gyongyházréteget foltokban, a belső 
héjfelszín felé is, egy vékony tömött, vagy hasábos réteg borítja Ez is — való­
színűleg a kopástól függően — vagy megtalálható, vagy nem
A héjstruktúrában levő közös jelenségek mellett vannak fajra jellemző 
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Belső hejfelszin Belső hejfelszin 
Külső hejfelszin
Belső hejfelszin
5 ábra A fajok hej szerkezetének az egyedfejlődés során bekövetkező változása 
■i) M uscu lu s f ő ,  n en n s  (Zittel), b) M uscul-us sem m ud us (Deshayes), c) Brachyodontes corrugatus (Bkononiaet),
(1) M od io lu s subcarinatus Lamarck
Fig 5 Variation of the shell structure of the species during ontogeny
A Musculus fornensis fajnál a két lemezes gyongyházréteg közé hasábos 
és keresztezett lemezes réteg települ Az egyedfejlődés folyamán a külső gyongy­
házréteg nő, a belső vékonyodik és eltűnik
A Musculus semmudus fajnál a két lemezes gyongyházréteg közé csak 
hasábos réteg települ Az egyedfejlődés során a külső és belső héjfelszín felőli 
lemezes gyongyházréteg közel azonos arányban, lassan növekszik
A Brachyodontes corrugatus és a Modiolus subcannatus esetében nem be­
szélhetünk külön faji jellemzőiől, mert a két genusnak csak egy-egy faját is­
mertettük
A magyarországi eocén rétegekben található 3'genus egy-egy képviselőjét 
vizsgálva a genusokra jellemző héjfelépítést is meg lehetett különböztetni 
í' A Musculus külső és belső héjfelszínén levő lemezes gyongyházréteg közé 
hasábos és keresztezett lemezes struktúrájú réteg iktatódik, mely növekvő 
tendenciát mutat a búbtól az alsó perem felé A lemezes gyongyházréteg és a 
közbülső réteg aránya kb azonos
24 MÁFI évi jelentes 1982
A Brachi/odontes héjának legnagyobb részét lemezes gyöngy házréteg 
alkotja Közbülső hasábos réteg csak a búbhoz közelebb eső oldalon található 
elenyésző vastagságban A bordák magasítását viszont nagy vastagságú ha­
sábos osszlet alkotja
A Modiolus genus héjának túlnyomó többségét hasábos, íll keresztezett 
lemezes struktúra jellemzi, és ez csak kisebb vastagságban vonódik be a külső 
és belső felszín felé lemezes gyongyházréteggel
A Mollusca-k héj struktúrájának részletes vizsgálata és a genusra-, íll 
fajra jellemző héjszerkezeti különbözőségek elektronmikroszkópi dokumen­
tálása nagy segítséget nyújt a taxonok rendszertani besorolásánál, íll a töre­
dékes példányok biztosabb meghatározásában
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1 MODIOLA” SHELLS ERŐM THE HUNGARIAN EOCENE 
AND THEIR ULTRASTRUCTURE
by
A K e c s k e m e t i - K o b m e n d y
Hungarian Geological Institute Budapest, Népstadion út 14
H-1143
UDC 594 1 551 781 4 50(439)
K e y w o r d s  Pelecypoda, skeletons, Eocene, Hungary
After examining 4 species of 3 genera of the Mytilidae family electron 
microscopically, the author was able to distinguish genencally and specifically 
diagnostic shell structures
Between the lamellar nacreous layers on the outer and inner shell 
surfaces of Musculus there is a prismatic and crossed-lamellar layer tending 
to increase from the beak towards the lower margin The proportion of the 
lamellar nacreous layer and the intermediate layer is by and large the same 
The difference between the two species within the genus is manifested in the 
character of the layer between the outer and inner lamellar nacreous layers 
In Musculus semtnudus the intermediate layer is only prismatic, m Musculus 
semmudus the intermediate layer is only prismatic, m Musculus fornensis 
it is prismatic and crossed-lamellar m character
The larger part of the shell of Brachyodontes is constituted by a lamellar 
nacreous layer An intermediate prismatic layer is present, though extremely 
thin, on the more proximal side of the beak The striking relief of the ribs 
results, however, from the very thick pusmatic complex
The bulk of the shell of the genus Modiolus is characterized by a prismatic 
and crossed-lamellar structure and this is covered only in a low thickness 
by the lamellar nacreous layer towards the outer and inner surfaces
I tábla — Plate I
Musculus fornensis (Zittel)
1 A Nagyegyházi medencében talált példány — Specimen írom the Nagy 
egyháza basm SEM 24 X
2 A héjfelszín díszítettsége — Shell surface ornamentation SEM 72 X
3 A héjfelszín díszítettsége — Shell surface ornamentation SEM 200 X
4 A holotípus külső felületi képe — Outer surface of the holotype 20 X
5 A holotípus belső felületi képe — Inner surface of the holotype 20 X

co
II tábla — Plate II
Musculus fornensis (Zittel)
Zárosperem, bal teknő — Hinge, left valve SEM 48 X 
Sugárirányú metszet — Radial section SEM 48 X
Sugárirányú metszet, a) lemezes gyongyházréteg (külső felszín felé eső 
réteg), b)  hasábos réteg, c)  keresztezett lemezes réteg — Radial section, 
a) lamellar nacreous layer (layer proximal to the outer surface), b) pris­
matic layer, c) crossed-lamellar layer SEM 2000 X
4 Sugárirányú metszet, keresztezett lemezes réteg — Radial section, crossed- 
lamellar layer SEM 4000 X
5 Sugárirányú metszet, lemezes gyongyházréteg — Radial section, lamellar 
nacreous layer SEM 4000 X

III tábla -  Plate III
Musculus fornensis (Zittel)
Sugárirányú metszet — Radial section SEM 170 X
A Külső felszín — Outer surface 
B  Belső felszín — Inner surface
a) külső tömött réteg, b) felső lemezes gyongyházréteg, c) hasábos réteg, 
d) keresztezett lemezes réteg, e) belső lemezes gyongyházréteg — a) 
compact outer layer,, b) upper lamellar, nacreous layer, c) prismatic 
layer, d)  crossed-lamellar layer, e)  inner lamellar nacreous layer

IV tábla -  Plate IV
Musculus fomensu (Zittel)
Növekedési vonal menti metszet — Growth line section
7 A metszet totálképe — Total image of the section SEM 400 X
a) külső felszín, b) a felszín alatti tömött réteg, c) lemezes gyongyház- 
réteg, d) hasábos réteg az alsó felszínnél — a) outer surface, b) compact 
layer under the surface, c) lamellar nacreous layer, d) prismatic layer 
at the lower surface
2 A felszín alatti tömött réteg — Compact layer under the surface SEM 2000 X
3 Lemezes gyongyházréteg — Lamellar nacreous layer SEM 2000 X
4 Hasábos réteg — Prismatic layer SEM 200X
■>* T
V tábla — Plate V
Musculus senvmudus (Deshayes)
1 Totálkép — Total image SEM 30 X
2 Zárosperem — Hinge
bal teknő, hátsó perem — left valve, posterior margin SEM 32 X
3 Zárosperem — Hinge ,
jobb teknő — right valve SEM 32 X
4 Zárosperem — Hinge
bal teknő —_ left valve .SEM 40 X

VI tábla — Plate VI
Musculus semmudus (Deshayes)
1 Töredék a sima felületű és a hátsó bordázott felületű részből — Fragment 
from the smooth-surface part and the posterior, costulate part SEM 40 X
2 A sima felületű rész hé]metszete — Shell section from the smooth-surface 
part SEM 100 X
a) a külső héjfelszín alatti tömött réteg, b)  felső lemezes gyongyházréteg 
(a külső héjfelszín felől), c) hasábos réteg, d) alsó lemezes gyongyházréteg 
(a belső héjfelszín felől) — a) compact layer under the outer shell surface,
b) upper lamellar nacreous layer (viewed from the outer shell surface),
c) prismatic layer, d) lower lamellar nacreous layer (viewed from the 
inner shell surface)
3 A sima felületű rész héj metszete — Shell section from the smooth-surface 
part SEM 2000 X
a)  külső felszín, b)  tömött réteg, c)  felső lemezes gyongyházréteg — a) 
outer surface, b)  compact layer, c)  upper lamellar nacreous layer
4 A sima felületű rész héjmetszete (folytatás) — Shell section of the smooth- 
surface part (continuation) SEM 2000 X
d) hasábos réteg, e) alsó lemezes gyongyházréteg — d) prismatic layer,
e) lower lamellar nacreous layer
Magyarországi eocén „Modiola-félék”
VII tábla -  Plate VII
Muscitlus semvmudus (Deshayes)
Bordázott felületű rész növekedési vonal menti metszete — Growth line 
section of the costulate part
1 A héj metszet totális képe — Total image of the shell section SEM 180 X
a)  külső héjfelszín, b)  tömött szerkezetű réteg, c)  felső lemezes gyöngy- 
házréteg, d)  hasábos réteg, e)  alsó lemezes gyongyházréteg — a) outer shell 
surface, b) compact layer, c) upper lamellar nacreous, d) prismatic layer,
e)  lower lamellar nacreous layer
2 Héjmetszet nagyobb nagyításban — Shell section m greater magnification 
SEM 1500 X
a) külső héjfelszín, b) to.mott szerkezetű réteg, c) felső lemezes gyongyház- 
, réteg — a) outer shell surface, b)  compact layer, c)  upper lamellar nacreous 
i layer
3 Héj metszet nagyobb nagyításban — Shell section in greater magnification 
SEM 1000X
d) hasábos réteg, e) also lemezes gyongyházréteg — d) prismatic layer, 
e~) lower lamellar nacreous layer
4 Héjmetszet nagyobb nagyításban — Shell section m greater magnification 
'» SEM 3000 X
d) hasábos réteg, e )  alsó 'lemezes gyongyházréteg — d) prismatic layer,
, - e) lower lamellar nacreous| layer
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VIII tábla -  Plate VIII
Musculus semmudus (Deshayes)
Sugárirányú metszet — Radial section SEM 330 X 
A Külső felszín — Outer surface'
B  Belső felszín — Inner surface
a)  külső felszín alatti tömör szerkezetű réteg, b)  felső lemezes gyongyház- 
réteg, c) hasábos réteg, d) alsó lemezes gyöngy házréteg — a) compact 
layer under the outer surface, b) upper lamellar nacreous layer, c) pris­
matic layer, d) lower lamellar nacreous layer

IX tábla — Plate IX
Brachyodontes corrugatus (Br o n g n iart)
1 Totál kép — Total image 3X
2 Töredék totálképe — Total image of a fragment SEM 10 X
3 Zárosperem, bal teknő — Hinge, left valve SEM 20 X
4 Zárosperem, bal teknő előrenyúló része — Hinge, protruding parc of left 
valve SEM 15 X
5 Zárosperem, jobb teknő — Hinge, right valve SEM 20 X
6 Zárosperem, jobb teknő — Hinge, right valve SEM 22X

X tábla — Plate X
Brachyodontes corrugatus (Br o n g n iart)
Növekedési vonal menti metszet — Growth line section
1 A töredék totálképe — Total image of a fragment SEM 40 X
A )  A töredék búb felőli vége — Umbonal end of the fragment
B ) A töredék alsó szél felőli vége — End of the fragment, proximal to the 
lower edge
2 Egy borda keresztmetszete — Cross-section of a rib SEM 600 X
a) külső héjfelszín, b)  külső héjfelszín alatti „szemcsés” réteg, c) hasábos 
réteg, d) lemezes gyongyházréteg — a) outer shell surface, b) “ granular” 
layer underlying the outer shell surface, c) prismatic layer, d) lamellar, 
nacreous layer
3 Növekedési vonal menti metszet — Growth line section SEM 2000 X
a) szemcsés és hasábos réteg, b) lemezes gyongyházréteg — a) granular 
and prismatic layers, b)  lamellar, nacreous layer
4 Lemezes gyongyházréteg — Lamellar, nacreous layer SEM 6000 X

X I tábla -  Plate X I
B ra c h yo d o n tes  corru ga tu s  ( B r o n g n t a b t )
A töredék búb felőli oldalának növekedési vonal menti metszete — Growth 
line section of the umbonal side of the fragment
1 Egy boida keresztmetszete — Cross-section of a rib SEM 200 X
a )  külső felszín, b )  külső felszín alatti szemcsés és hasábos réteg, c )  felső 
lemezes gyongyházréteg, d )  közbülső hasábos réteg, e )  alsó lemezes gyöngy - 
házréteg — a )  outer surface, b )  granular and prismatic layers under the 
outer surface, c)  upper, lamellar, nacreous layer, d) intermediate, prisma­
tic layer, e) lower, lamellar, nacreous layer
2 Egy borda keresztmetszete — Cross section of a rib SEM 1000 X
c)  felső lemezes gyongyházréteg, d )  közbülső hasábos réteg — c )  upper, 
lamellar, nacreous layer, d )  intermediate, prismatic layer
3 Felső lemezes gvongyházréteg — Upper, lamellar, nacreous layer SEM 
2000 X
4 Bordamagasítás a kagyló hátsó preméhez közel — Salient rib close to the 
posterior shell margin SEM 300 X
5 Sugárirányú metszet — Radial section SEM 55 X 
A  Külső felszín — Outer surface
B  Belső felszín — Inner surface 
C Alsó szél — Lower margin 




X II tábla -  Plate X II
M o d io lu s  su b c a r m a tu s  L amarck
1 Totálkép — Total image SEM 12 X
2 A Külső felszín — Outer surface SEM 1000 X
B A  külső felszín alatti lemezes gyongyházréteg — Lamellar, nacreous 
layer under the outer surface SEM 1000 X
3 Növekedési vonal menti metszet — Growth line section SEM 200 X 
A Külső felszín — Outer surface
B  Belső felszín — Inner surface
4 Növekedési vonal menti metszet — Growth line section SEM 1000 X
A külső felszín alatti lemezes gyongyházréteg — Lamellar, nacreous layer 
under the outer surface

XIII tábla -  Plate XIII
Modiolus subcannatus L amarck 
Növekedési vonal menti metszet — Growth line section
1 A Külső felszín felőli réteg — Layer proximal to the outer surface SEM
1500 X
2 B  A belső felszín felőli réteg — Layer proximal to the inner surface
SEM 1500 X
3 A külső felszín felőli lemezes gyongyházréteg — Lamellar, nacreous layer 
proximal to the outer surface SEM 4000 X
4 Középső hasábos réteg — Middle prismatic layer SEM 3000 X

XIV tábla -  Plate XIV
Modiolus subcannatus L am arck  
Sugárirányú metszet — Radial section 1
1 A sugárirányú metszet totális képe — Total image of a radial section 
SEM 20 X
2 a) a külső felszín felőli lemezes gyongyházréteg, b) hasábos jellegű réteg,
c) keresztezett lemezes réteg — a) lemellar, nacreous layer proximal to the 
outer surface, b) layer of prismatic character, c) crossed-lamellar layer 
SEM 1000 X
3 Keresztezett lemezes réteg belső felszín felőli része — Part of crossed- 
lamellar layer proximal to the inner surface SEM 1000 X

■ XV tábla — Plate XV
1 Modiolus subcármatus L am arck
Sugárirányú metszet —! Radial section SEM 55 X
A Belső felszín — Inner surface 
B' Külső felszín — Outer surface
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tában H orváth  Z -nak a bükki, az aggteleki karszt és a Rudabányai-hegység 
mezozóos alapszelvényeinek alsó- és kozépső-tnász képződményeire vonatko­
zó R 0 adatait közölte A Duna—Tisza köze D-i részének triász képződmé­
nyeire P óka  T (1981) munkájában találunk adatokat
Jelenlegi célunk, hogy megállapítsuk, milyen különbségek mutathatók ki 
az alsó-, a középső- és a felső-triász osszletek vitnmtreflexió értékeiben a külön­
böző területegységek, illetve az eltérő tektonikai egységekbe sorolható kép­
ződmények kozott, s ezek alapvető földtani jelentését körvonalazzuk
Munkánkban 46 lelőhelyről, összesen 122 db kőzetmintán végzett vizsgá­
lat eredményét tekintjük át A vizsgált minták egy része az OKGT, a MÉV, 
a Mecseki Szénbányák, valamint a MÁÉI mintaanyaga A mintavételi helye­
ket az 1 ábrán tüntettük fel Az ábrán látható, hogy a minták területi elhelyez­
kedése lehetővé tesz bizonyos csoportosítást Ezért hét területet különítettünk 
el (Zalai-medence, Dunántúli-középhegység, Mécsek, Villányi-hegység, Bükk, 
fAggtelek—Rudabányai-hegység, Dél'Alfold) A vizsgált minták területenkénti 
megoszlását az 1 táblázat mutatja be A táblázatból látható, hogy az egyes 
triász időszaki egységek a vizsgált mintákkal nincsenek egyenletesen lefedve *I
A minták megoszlása területegységenként (db)















T, 6 31 26 9 10 2 84
t 2 — — 2 i 2 6 9 20
T i 1 7 2 3 — 1 4 18
ö s s z e s e n 7 38 30 4 11 17 15 122
1  á b r a  A  triász k ép ződ m én y ek  R 0 vizsgalaténak  m intavételi térképé [B a l o g h  K  —
K ő r o s sy  L  (1974) nyom ánJ
a )  Kristályos alaphegységi képződmények, b) mezozóos képződmények, c) paleogen, uralkodoan oligooén 
képződmények,^; neogén vulkánitok, e )  miocén, pannómai és kvarter medence területek — 1 Ortaháza 1 , 2 
Zebecke 2 , 3 Szilvágy 3 5 , 4  Nagylengyel 4 0 7 ,5 Sümeg 17 , Szentantalfa 1 , 7 Veszprém 1 , 8 Bakony- 
szűcs 1 , 9 Balmka 4 , 10  Alcsutdoboz 2 , 11 Mány 191 , 12  Zsámbék 34 , 13  Diósviszló 3 , 14  Mána- 
kéménd 3 , 1 5  Báránytető 4 1 1 6 ,16 Pécs 28 , 17  Pécs 57 , 18  Kantavári kőfejtő, 19  Máza 15 , 20 Váralja 
8 , 21 Váralja 1 0 , 22  Nagymányok 12 , 2 3  Gálosfa 1 24  Kurd 2 , 25  Igái 26  Szarvaskő 7 , Vaskapu kő­
fejtő, 27  Kozéporom, 2 8  Vesszosvolgy, 2 9  Hosszu-volgy, 30  Kisgyőr 11 , 31 Eger— Lillafüredi műut felett 
3 2  , 01dalvolgy33 Rudabánya 520 , 3 4  Rudabánya 6 5 8 ,35  Rudabánva 661 , 3 6  Szőlosardó 1 , 37 Varbóc
2 , 3 8  Telekes oldal, 3 9  Tósvafő 1 , 40  Tornaszentandrás 15/4 , 41 Szogliget 3 , 4 2  Doboz I , 43  Tótkomlós
I , 44  Makó 2 , 45  Szeged 1 , 46  Forráskút 4
Fig 1 S a m p l in g  c h a r t  s h o w i n g  t h e  o r ig in  o f  R 0 o b t a in e d  f o r  t h e  T n a s s i c  f o r m a t io n s  
a f t e r  K  B a l o g h — L  K ő r o s sy  1 9 7 4 )
a ) Crystalline basement rocks, b )  Mesozoic formations, c) Palaeogene, mainly ( Oligocene formations, d) 
Neogene volcaxucs, e )  Micene, Pannonian and Quaternary basin areas
A fúrások és a felszíni minták részletes R 0 adatait a 2 , 3 és a 4 táblázat tar­
talmazza, amelyeken megadtuk a minták jelenlegi felszínhez viszonyított mély­
ségét és kőzettani összetételét, a kőzettel egykorú, valamint a feltehetően át­
halmozott vitnnitcsoportok R0 átlagait A táblázatok tartalmazzák H o r v á t h  
Z (in Á r k a i  P 1981) mérési eredményeit is Néhány területegységen a triász 
képződmények egyes részeit ma még csupán egy-egy minta alapján jelle­
mezhetjük A teljesség kedvéért ezeket az adatokat is figyelembe vettük az 
összehasonlításnál
Az egyes területegységek összehasonlításának megkönnyítésére kiszámol­
tuk a Tj, T2, T3 képződmények átlag R0 értékeit ( 5 , 6 , 7  táblázat)
Látható, hogy az a fsÁm'tT rá's~z—osszlet értékei 1,34%-tól 2,8-ig vál­
toznak a különböző területeken (5 táblázat) HaTfigyelémbe'vesszuk-az-Ry 
értékek~szóráMt, meglepő, hogy a-Zalar-medenceT^PDútíántúli-kozéphegység" 
a Villányi-hg , valamint a Dél-Alfold T, képződményeinek—R0 értékei, fugget7 
lenül jelenlegi betemetődési mélységüktől, közel azonosak Az adatok hason­
lósága arra utal, hogy az alsó-triászt közvetlenül követő mezozóos betemetődés- 
torténet nagyjából azonos módon alakult az említett területeken Feltehető, 
hogy az alsó-triász R 0 értékek ezt követően a harmadidőszak folyamán már 
nem vagy csak kevésbé változtak





















O rta h á z a  1 3 8 0 6 ,0 - 3 8 0 4 ,0 a g y a g k o 1,30 2 27 i
D unántúli-középhegy ség
A lc s ú td o b o z  2 3 2 5 ,5 - 0 6 3 ,8 m a rg a , a le u r it 1 ,38 2 ,2 4 7
M e c s e t
G á lo s fa  1 1 6 6 5 ,0 -1 8 3 5 ,0 a leu rit 1 ,5 4 - 2
V illányi-hg
M á n a k é m é n d  3 7 7 8 ,0 - 9 9 0 ,0 a g y a g m á r g a , 1 ,37 2 ,2 3 — 3
h o m o k k ő
Aggtelek— Rudábányai-hg
J o s v a fó  1. 1 2 1 ,2 - 1 2 1 ,4 szü rk e  p a la 2 ,8 0 - -  1 1
D él-A lfo ld
M a k ó  2 4 8 7 3 ,0 - 4 9 2 9 ,0 m á rg a — 2 ,7 2 — 2
S ze g e d  1 2 7 0 0 ,0 - 2 7 0 2 ,5 d o lo m it 1 ,2 8 - - 1
T ó t k o m ló s  I 3 1 7 1 ,5 - 3 1 7 4 ,0 h o m o k k o 1 ,4 0 - - 1
A fúrások és felszíni minták részletes Ro adatai 
középső-triász














M e c s e k
K a n t a v á r i  k ő fe j t ő fe lsz ín 1,37 — — i
K a r d  2 7 2 8 ,5 - 7 2 9 ,5 a g y a g m á rg a
Villányi-hg
3 ,05 i
D ió s v is z ló  3 4 01 ,7 a g y a g m á rg a
Bükk
1 ,39 2 ,45 - i




*  S z o g h g e t  3 29 ,6 a g y a g p a la 3,60 — — 1
S z o lo s a id o  1 
T o rn a s z e n ta n d rá s -
4 3 9 ,7 - 4 4 0 ,3 d o lo m it  — 
a le u n t  — 
a g y a g k ó
3,65 2
1 5 /4
*  T e le k e s  o ld a l
3 6 , 5 - 3 6 ,7 d o lo m it 3 ,49 — — 1
(a la p fe ltá rá s ) fe lsz ín a g y a g p a la  
Dél-Alföld
4 ,58 2
K o n  á sk u t  4 3 1 9 4 ,0 - 3 2 0 0 ,0 d o lo m itb r e c c s a 1,39 — — 1
S z e g e d  1 2 6 1 7 ,0 - 2 6 7 5 ,5 d o lo m itb r e c c s a 1 ,26 — — 2
D o b o z  I 4 5 1 7 ,0 - 4 6 1 4 ,0 d o lo m i t —
m á r g a —
m é sz k ő
1 ,22 2,51 2
T ó t k o m ló s  I 2 2 5 5 ,3 - 2 6 3 7 ,0 d o lo m it 1,26 - - 4
H o r v á t h  Z  m é ré s i a d a ta i  (m  Á r k ai  í> 1981)
A Mecsek R 0 adatainak átlaga 1,54%, a fent említett területek átlagánál 
0,14%-kal nagyobb Ez az értékkülönbség jelzi a korábbi ismeretekkel egye­
zően (Na g y  E 1968), hogy a Ny-T Mécsek' triászát is jelentős“ vastagságú-' 
jura-sorozat-fedteírmíg-a Villányi-hegységben ez a fedő vastagság jelentősen- 
kisebb- volt
Az Aggtelek-^-Rudabányai-hegységben a J ó s v a fő l sz fúrás mintáján 
mértf-2,8 R0% magas értéke vastag fedősorozat egykori meglétét bizonyítja;

















N a g y le n g y e l  407 271)0,0 — 2 786 ,0 m á ig a 0 ,6 9 1,21 2,29
S z ilv á g y  35 3 3 0 9 ,0 -3 3 4 4 ,0 m észk ő - 1,46 2,33
Z e b e ck e  2 2 553 ,0  — 2 784 ,0 m á ig a - 1 ,40 —
Dunantuli-kozéphegyseg
B a k o n y s z ú cs  1 789,0 a leu rit 0 ,80 — -
B a lin k a  4 142,5 m á rg a 0 ,75 - -
M á n y  191 139,4 h o m o k k o - 1 ,00 -
S ü m e g  17 3 56 ,0  — 4S9,0 m ái g a 0 ,8 5 1,19 2 ,3 9
S z e n ta n ta lfa  1 29,8 d o lo m it 0 ,7 0 - -
V e sz p ré m  1 3 5 3 ,2 - 5 4 0 ,2 m á rg a 0 ,5 0 - -
Z s á m b é k  14 3 2 4 ,3 - 6 8 7 ,0 m é sz k ő , m á rg a 0 ,41 1 ,28 2 ,3 4
t
i
I g á i  7 j 6 8 7 ,5 - 1 4 1 6 ,6
* *  *
m é sz k ő ,
d o lo m it 0 ,7 3
Mecsek
M á z a  15 1 1 6 8 ,5 -1 2 3 3 ,7 h o m o k k o ,
a le u n t 1,03 - -
N á g y m á n y o k  12 3 5 5 ,5 - 5 3 8 ,0 h o m o k k ő ,
i a le u n t 1,21 — —
P é cs  28 6 1 ,3 - 4 4 6 ,7 h o m o k k o 1,36 - 1 ,95
P é cs  57 6 6 ,0 - 7 8 1 ,0 h o m o k k o ,
! ; m á rg a 1 ,32 - 1 ,76
V á r a lja  8 1 1 7 9 ,5 -1 1 8 0 ,5 h o m o k k o 1 ,4 2 - -
V á r a l ja  10 5 9 1 ,8 - 1 0 4 7 ,7 h o m o k k o 1 ,2 0 - -
B ü kk
S z a rv a s k ő -V a sk a p u  
k ő fe j t ő fe lsz ín k oszén 2 ,98 _ _
* H o s s z u v o lg y i  ú t ­
e lá g a z á s tó l  D -r e , 
300  m fe lsz ín
h o m o k o s  
a g y a g , a le u ro - 
l itp a la 4 ,5 0
* K o z é p o io m  m ű u t  
b e v á g á s a fe lsz ín
a le m o lit o s
a g y a g p a la 3 ,60 _ _
* 0 1 d a lv o lg y  m ű ú t  
b e v á g á s a fe lsz ín
a g y a g o s
a le u ro litp a la 3 ,2 0 — —














* E g e r — lilla fu i  ed i 
m u u t  fe ltá rá sa fe lsz ín aleut o litp a la 4 ,1 0
V e s s z o s -v o lg y fe lsz ín a le u r itp a la 3,87 - -
Aggtelek — Rudabanyai-hg
R u d a b á n y a  520 4 1 6 ,2 - 4 7 0 ,0 a g y a g p a la 3,14 — —
R u d a b á n y a  G58 1 6 , 4 - 6 2 ,7 a g y a g p a la 3 ,83 - -
R u d a b á n y a  661 1 1 , 9 - 6 5 ,5 a g y a g p a la 3,81 - -
S zo lo s a r d ó  1 7 4 ,3 - 1 5 6 ,2 m á rg a 3,34 - -
V a r b o c  2 4 7 , 9 - 1 2 6 ,2 a g y a g k o ,
m é sz k ő 3 ,54 — —
D o b o z  I
D él-A lföld
4 4 3 0 ,0  — 4 4 3 7 ,0  I d o lo m itm á r g a  I 1,26 9
* H o k v a th  Z  m ó ié s i  a d a ta i (in  Á k k a i  P  1981)
A k ö z é p s ő - t r i á s z  minták átlagértékei 1,22—3,58 R0% kozott 
változnak (6 táblázat) A BuklVesTaz Aggtelek—Rudabányai-hégység -kép-" 
ződményeinek . kiugróan magas értékei mindenképpen- különleges helyzetet 
jelölnek (a ilX^onMéluhMtörcredményeket-tobbleirhőhátás-eredményének te-- 
íkmtjuk7jgy~az’ átlag ha nem számítottu k be) Itt a'betemetődésr mélység lénye- 
gesenanágyob h v:olt7 mmt a többi területen Ez a kép egyébként egyezik az 
alsó-, és amint majd látni fogjuk a felső-tnászbeh képpel is Talán a felső­
kréta flis egykori megléte valószínűsíthető az egész területen vagy ma már 
lepusztult tektonikai takaró fedte ezeket a képződményeket Mindkét felté­
telezést megengedi a jelenlegi földtani ismeretanyag (Balogh  K  1964)
A —T2 R 0 átlagok különbsége a Mecsekben, a Villányi-hegységben és a
Dél-Alfoldon 0,17, 0,02, 0,12 R 0% A kis kulonbségértékek csupán néhány 
száz méteres osszletvastagságra utalnak, megegyezően a 8 táblázat vastag­
sági adataival





























A  k ő z e t te l  e g y k o r ú  v i t n n i t 1,36 1,38 1,54 1,37 __ 2 ,80 1,34
Á th a lm o z o t t  v i t n n i t 2 ,27 2 ,2 4 — 2 ,23 — — 2,72
V iz s g á lt  m in tá k  s zá m a  (d b ) 1 7 2 3 — 1 4
6  t á b lá z a t





























A  k ő z e t te l  e g y k o r ú  v it r im t _ _ * 1 ,3 7 1,39 3 ,0 4 + 3 ,5 8 1,22
Á th a lm o z o t t  v ir t r im t — — - 2 ,4 5 - - 2 ,51
V iz s g á lt  m in tá k  s zá m a  (d b ) — — 2 1 2 6 9
*  =  K iv é t e l  a  K u r d  2 sz  f  ( R o =  3 ,0 5 % )
+ =  K iv é t e l  a  4 % -o n  fe lü li R 0 é r té k .
Kulon^említést-érdemelnek-a-'dél-alfoldi^terulet -kozépső-tnász—képződ- 
ményein_mért R0 értékek, melyek jelenlegi nagy mélységű tektonikai hely­
zetüktől függetlenül közel" azonosak a Mecsekben és a Villányi-hegységben 
mért R0 értékekkel, sőt ez utóbbiak kissé magasabbak Ez is a harmadidőszaki 
hatások elenyésző szerepét jelzi
A Tx, T2-re mért R0 adataink nem egyeznek azokkal az R0 értékekkel, 
amelyeket H o r v á t h  Z (m P ó k a  T 1981) mért a Duna—Tisza közének D-i 
részén (Ullés 20 , 21 , 24 , 27 , Kiskunhalas-ÉK 12 sz fúrás) H o r v á t h  Z 
ugyanis az itteni T1( T2 képződményekre 3,7—4,7 R 0 értékeket kapott Ezek 
azonban valószínű felső-karbon értékek, így értékelésünkben nem használjuk fel
Megemlítjük még a Kurd 2 sz fúrásból származó minta adatát, amely 
a Mecsekhez viszonyítva is nagyon magasnak adódott R 0 =  3,05% Ezt az R0 
értéket a fúrásból ismert kréta vulkánitok hőhatásával értelmezhetjük Eltérő 
tektonikai egységbe való tartozása ugyanis teljesen valószínűtlen az eddigi 
földtani ismeretek alapján
A^f-'e'l-s-_ő--rtrr_T-á:s-z-"-képződményekből volt a legtöbb mintánk- Az R0 
értékek alapján (7 táblázat) külön csoportot alkot a Zalai-medence, a Dunán­
túli-középhegység, valamint a Mecsek, a Dél-Alfold területe, végül a Bükk és 
az Aggtelek—Rudabányai-hegység A<=szer-ves=anyagrlegkevésbé-alakult át a 
Dunántúli-kozéphegységi-tnász képződményekben (R0 =  0,66%) Jelentősebben 
átalakultak a Mecsek és a Dél-Alfold felső-triász képződményei (R0 =  l,25%), 
s végül kiugróan magas R (, értéket adtak a Bükk és az Aggtelek—Rudabányai-
01 2 3 4 5 6 7 8 9 1  2 R„%
04----- 1----'---1-- -- ' 1 ■ ‘ 1----- 1----1
Neogen+Paleogen
T.
1000-1------------1--------> 1 1— I— >— i— ' 1-------- r-r-1 ----- '— i------- 1
m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  2
Ro/t 3 /= 0 3 2+0  0002m
2 ábra A  Z s á m b é k  1 4  s z  fú r á s  f e l s ő - t r iá s z  R 0 é r t é k e i  
Fig 2 U p p e r  T n a s s i c  R 0 v a lu e s  f r o m  b o r e h o l e  Z s á m b é k  1 4
7  t á b l á z a t



























A  k ő z e t te l  e g y k o r ú  v i t n n it 0 ,69 0 ,66 1,25 _ * 3,21 3,53 1,25





2 ,05 - - - -
V iz s g á lt  m in tá k  s z á m a  (d b ) 6 31 26 — 9 10 2
*  =  K iv é t e l  a  4 % -o n  fe lü li  é r té k
A z  á t la g o k h o z  fö lh a s z n á ltu k  H o r v á t h  Z  (m  Á r k a i  P  1981) a d a ta it
hegység területéről vizsgált képződmények (R0 =  3,21, 3,53%) Ha a részle­
teket nézzük (4 táblázat), látható, hogy jelentősrkulonbségek-.adódnak a Du-- 
nántúh-kozéphegység területén belül, s viszonylag- csak .kis mértékben szóród^ 
nak a Bükk—Aggtelek—Rudabányai-hegységből származó R 0 átlagok rEőj. 
ként~a-dunántúli-középhegységi adatok érdemelnek nagyobb figyelmet “Ezek 
074=^0,85'Rá% kozott változnak, jelezve, hogy a terület hő- és süllyedés tör­
téneti'szempontból nem tekinthető egységesnek A 4 táblázaton látható, hogy 
csak viszonylag kis vastagságban vizsgálhattuk az adott képződményeket, 
illetve esetenként csak kevés minta alapján tudtuk jellemezni a nagyobb vas­
tagságú osszleteket Csupán néhány lelőhelyről tudunk bemutatni szelvénysze­
rű adatokat A Zsámbék 14 sz fúrásban (2 ábra) a felső-triász karni osszletet
324,0—580,0 m intervallumban vizsgáltuk A 2 ábrán látható a kőzettel egy­
korú, valamint az áthalmozott R0 értékek változása a mélység függvényében . 
A fúrás anyaga a Dunántúh-kozéphegységben egyedülállóan alacsony R 0 érté­
keket adott E jelenség a Dunántúh-kozéphegységben az egykori betemető- 
dési különbségeket bizonyítja, ha pl figyelembe vesszük a felső-triászon belül 
azonos rétegtam szintben (karm) levő Sümeg 17 , Szentantalfa 1 , Veszprém 1 , 
Bakonyszűcs 1 , Balinka 4 , Zsámbék 14 sz fúrásokban adódó R0 értékeket 
Természetesen adódhat különbség abból is, hogy az adott minta a nagy vastag­
ságú karni osszletnek melyik részét képviseli A karni osszleten belüli R0 érté­
kek különbsége elén a 0,44% értéket (Sümeg 17 , Zsámbék 14 sz fúrás)
8  t á b l á z a t















K 5 0 0 - 2 5 0 0 2 0 0 - 2 0 0 0 3 5 0 - 4 0 0 400 - 1 5 0 1 0 0 - 2 5 0
J 7 0 - 2 5 0 7 0 - 2 5 0 2500 60 4 0 0 - 5 0 0 4 0 0 - 5 0 0 5 0 - 4 0 0
t 3 1 8 0 0 - -2 0 0 0 600 _ 2000 5 0 - 1 5 0 2 0 - 1 2 0
t 2 3 0 0 - -1 2 0 0 700 700 900 2 0 0 - 9 0 0
T i 3 0 0 - -7 0 0 800 400 600 1200 1 0 0 - 4 0 0
3 abra A z  I g á i  7 sz  fú r á s  n e o g e n  é s  f e l s ő - t n a s z  R 0 é r t é k é i  
Ftg 3 N e o g e n e  a n d  U p p e i  T n a s s i c  R 0 v a lu e s  f r o m  b o r e h o l e  I g á i  7
Ez:a--nagy-kulonbség:azonban-nem-magyarázható a karm osszlet vastagságának 
területi-változásával,-hanem a mezozoikum-fejlődéstörténetének egyéb különb­
ségeire vezethető vissza Az R,,-mélység értékpárok összefüggését a következő 
egyenlet fejezi la R0(Ta)=  0,32+ 0,0002 (lineáris korrelációs összefüggés) 
Ha ezt az egyenletet felhasználjuk annak megállapítására, hogy milyen mély­
ségben kapunk az alsó-triász tárgyalásánál bemutatott R0 értékeket, akkor 
4500 m mélységben kapnánk 1,2 R° értéket Ez nagyjából megfelel a jelzett 
tnász vastagságoknak (8 táblázat) Megj egy ezz u ky-hogy- az áthalmozott szer„- 










o  T. 
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A Horvath Z adatai(m Árkai P 1981)
0 1 0 1 5000m
Zalai-med Dunantuli-khg Mecsek V illanyi-hg Bükk A ggt-R udab Del-A lfold
hg
4 abra A t n a s z  k é p z ő d m é n y e k  á t la g o s  R 0 é r t é k e in e k  t e r ü le t i  v á l t o z á s a  a  m é ly s é g  f ü g g ­
v é n y é b e  n
Fig 4 V a u a t i o n  b y  s u b a r e a s  o f  t h e  a v e r a g e  R 0 v a lu e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  d e p t h
növekedett az elsődleges vitnmtgenerációval Vizsgálataink során.más ese­
tekben azt tapasztaltuk, hogy az áthalmozott generációk a fiatalabb tek­
tonikai- emeletekben már érzéketlenek a mélység növekedésére
Külön érdemes foglalkozni az Igái 7 sz fúrás adataival (3 ábra) A fúrás 
600 m vastag neogén után 624,4 m-től 1656 m-ig felső-triász karm-nón képződ­
ményeket harántolt (Na g y  E 1981) A 3 ábra, illetve az R0 adatok alap­
ján két problémát érinthetünk W G Dow (1977) módszerével megkísérel­
hető annak a mezozóos osszletvastagságnak a becslése, amely a rátelepulő 
neogén képződmények keletkezése előtt lepusztult Dow módszere a követ­
kező ha meghosszabbítjuk a karm R0 egyenesét a neogén talpán várható 
R0 értékig, akkor az oordmátán az ennek megfelelő melységmtervallum le­
olvasható Az Igái 7 sz fúrás esetében ez azt jelenti, hogy a folyamatos me- 
zozcos osszletből 580 méter pusztult le Aneogén és a felső-triász karm ossz1' 
let eltérő" "rneredekségíí R0 egyenesei a neogén és a mezozoikum hőtor- 
téneti különbségeit egyértelműen szemléltetik Az ábráról az is leolvasható, 
hogy a neogén osszletet is, kiemelt helyzetének megfelelőn, jelentős lepusztu­
lás érte Aúket osszlet R0 mélység görbéi közötti ,szakadás azt jelzi; hogy a;  
karm~osszlet~ átalakulása a neogén előtt ment .végbe ...
Az igali felső-triász értékek a várakozások ellenére lényegesen különböz­
nek a Bükk hegységi triászban mért értékektől Egyértelműen azonosak 
azonban a dunántúli-középhegységi felső-triászban mért R0 értékekkel 
A szerves^anyag^átalakultsági-fokajgy azt valószínűsíti, hogy az Igái 7 sz- 
fúrás"- "triásza~- nem--tartozi k az ún igái—bükki geoszinklinális zónába, illetve 
tektonikai-egységbe
A Dunántúli-középhegység folytatásában levő Zalai-medence területéről 
mindössze egy adatunk van a Nagylengyel 407 sz fúrásból, mely 0,69 R0% 
átlagot adott Ezzel a középhegységben mért értékekhez hasonló a jelenlegi 
nagy mélységű helyzete ellenére Ez azt jelenti, hogy á-mezozóos-uledékeik- 
lusban_:elért- érettségi értéket .-a -neogén uledékképződés, illetve szerkezet­
alakulás itt már nem befolyásolta
A mecseki felső-triász 1,25 R0 értéke határozott különbséget jelez a dunán­
túli-középhegységi zónával szemben Az adatok hiánya miatt nem ítélhető meg 
a Villányi-hg helyzete
A Bükk és az Aggtelek—Rudabányai-hegység felső-triászából, ahogy azt 
a 4 táblázat mutatja, nagyon magas és nagy intervallumban mozgó (R0 = 
=  2,98—4,5%) értékeket kaptunk, amelyek a bonyolult földtani szerkezeti 
helyzetet jelzik Ennek részletezéséhez a meglevő adatok még nem ele­
gendők.
Összefoglalás
A magyarországi triász képződményekre vonatkozó R0 adatokat a 4 áb­
rán foglaltuk össze, ahol bemutatjuk az R0 értékek területegységenkénti 
változását a mélység függvényében Az ábrán látható, hogy az alsó-triász 
értékek a Zalai-medencében, a Dunántúli-középhegységben, a Villányi-hegy­
ségben, valamint a Dél-Alfold területén közel azonosak Annak ellenére, hogy 
ezek a területrészek eltérő szerkezeti egységbe tartozhattak, a közel azonos 
értékek arra utalnak, hogy az alsó-triászt közvetlenül követő mezozóos bete- 
metődéstorténet nagyjából hasonlóan alakult a felsorolt területeken A Me­
csek hegység valamivel erősebb átalakulást szenvedett, a magasabb érték jelzi
az előzőknél néhány száz méterrel nagyobb betemetettséget Az Aggtelek— 
Rudabányai-hegységből vizsgált minta R0 értéke a vizsgált területek közül 
kiemelkedik, jelezve az előzőktől teljesen eltérő földtani körülményeket és 
természetesen a nagy fedővastagságot is Ugyanúgy hasonló értéktartományba 
esnek a középső-triász osszlet adatai is, ahol az előzőkhöz hasonlóan kiugróan 
magas értékeket csak a bükk—aggtelek—rudabányai terület mutat A felső­
triász R0 értékek területegységenkénti eltérései szembeszokőek Legalacso­
nyabb R0 értékeket a Dunántúli-középhegység (Zalai-medence) területéről 
vizsgált képződmények adták, majd nagyságrendben a Mecsek és végül itt is 
kiemelkedően magas értékekkel a bükk—aggtelek—rudabányai terület követ­
kezik Ebből azt valószínűsíthetjük, hogy a felsőAriászbárTáz R0 értekek k i- ' 
alákúlásakoF á legvékönyabb fedő a Dunántúli-középhegység területét fedte, 
megközelítőleg-600-m (Igái-7 sz- fúrás), májdUitÚífa- a Mecsek következeit 
az előzőknél lényegesen'nagyóbb lefedettséggel, s végül a Bükk— Aggtelek— 
Rúdabányai-hegység, ahol a rendkívül magas R 0 érték a valószínű több ezer 
méter fedősorozat egykori meglétét bizonyítja
9 táblázat










3^ 0 ,69 0 ,6 0 1 ,25 _ 3,21 3 ,53 1,26
t 2 — — 1,37 1 ,39 3 ,04 3 ,58 1,22
X'i 1,31 1,38 1 ,54 1,37 — 2 ,8 0 1 ,34
R° i1_ R °i3 0 ,62 0 ,7 8 0 ,2 9 — - 0 , 7 3 0 ,0 8
A 9 táblázatban összefoglaltuk a területegységenkénti R0 átlagokat 
a Tj, T2, T3 korokra és megadtuk, hogy az egyes-teruleteken-milyen különbség 
adódottiaúh, -és TV értékek, kozott A legnagyobb különbség a Zalai-medencére 
és a^Dunántúli-kozéphegységre -adódik, a legkisebb-a-dél-alföldi -területre, 
mígckulonos-helyzet áll elő az aggtelek—rudabányai-területem; ahoTa felső- 
triász-osszlet anyaga jóval érettebb, mint az alsó-triászé Ez a körülmény jelen­
tősen eltérő szerkezeti helyzetből való_származását jelenti Az R0Ti — R0Ti 
különbségei is igazolják a Mecsek, a Dunántúli-középhegység (Zalai-medence), 
a Bükk—Aggtelek—Rudabányai-hegység és a Dél-Alfold eltérő betemetődés- 
és hőtorténetét
Az 5 , 6 , 7 táblázatban a kőzettel egykorú vitnmt mellett megadtuk 
a nagyobb értékű, áthalmozott vitnmtpopuláció átlagértékeit is Megfigyel­
tük, hogy szinte valamennyi területegységen előfordult a 2%-on felüli R0 
értékű áthalmozott vitrimtanyag Korábbi munkánkban ( L a c z ó  I 1982) 
a mecseki perm osszletre 28 minta vizsgálata alapján 2,23 — 2,44 R0% átlago­
kat közlünk Valószínűsíthető tehát, hogy a triász korú mintákban mért áthal­
mozott vitnmt a permi osszletből történő áthalmozódást jelzi N a g y  E 
(1968) munkájában már említi, hogy a mecseki felső-triász képződmények fel­
építésében, idősebb (permi2) üledékes kőzetek lepusztulási anyaga is részt 
vehetett
Végül kitérek a triász képződmények kőolajprognosztikai jelentőségére 
Mint tudjuk, a reflexió érték fontos mutató a szénhidrogén keletkezésére legre-
meny teljesebb mélységkozok meghatározásánál Segítségével kijelölhető az 
olajzóna, íll a felső és az alsó gázzóna határa Adataink alapjáma-Dunántúli- 
kozéphegység'felső-tnász-osszletéinek hagy-része-az.olajképződésrfő-zónájában 
cvairvEz a megállapításunk egyezik H o r v á t h  I , O d o r  L és szerzőtársaik (1981) 
korábbi megállapításaival A Dunántuh-kozéphegység--idősebb=triász.képződ~ 
ményei , ja lam int-a- Mecsek^Vil lányi-hg-_ és-a-Dél-Alfold teljes triász -osszle- -> 
tének-érettségi-foka-túljutottraz 'olaj képződés zónáján és jelenleg az alsó gáz- - 
zóna -felső-részében tartózkodik - A Bukk^Aggtelek—Rudabányai-hg rend- 
kíyul-magas R0-értékei már csak az alsó gázzóna alsó szintjét jelzik
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R0 VALUES OF THE TRIASSIC FORMATIONS OF HUNGARY 
AND THEIR GEOLOGICAL IMPLICATIONS
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K e y w o r d s  v i t n m t e ,  r e f l e c t i v i t y ,  i n t e r p r e t a t i o n ,  T r ia s s ic ,  H u n g a r y
The present summarizing account has been aimed at finding out differ­
ences in the vitnmte reflexion values of the Lower, Middle and Upper Tn-
assic sequences as found for the various subareas or for Tnassic formation 
assignable to different tectonic units The final aim has been to outline the 
basic geological implications of these
The analytical results obtained for a total of 122 rock samples from 46 
localities are reviewed The sampling points are shown m Fig 1 7 subareas 
have been distinguished the Zala Basin, the Transdanubian Central Range, 
the Mecsek Mts, the Villány Mts, the Bukk Mts, the Aggtelek—Rudabánya 
Mts and the southern Great Hungarian Plain
The R0 data concerning the Hungarian Tnassic are summarized m Fig 4, 
where the variation of R0 by subareas is plotted against the depth As evident 
from the figure, the Lower Tnassic values m the Zala Basin, the Transdanubian 
Central Range, the Villány Mts and the S-Great Plain are nearly the same 
In spite of the fact that these subareas may have belonged to different struc­
tural units, the subidentical values suggest a more or less identical Mesozoic 
history of burial to have immediately followed the Early Tnassic m the listed 
subareas The Mecsek Mts were affected by somewhat heavier metamorphism, 
the higher value indicates a depth of burial a few hundred metres more than 
m the preceding cases The sample from the Aggtelek—Rudabánya range 
shows an R0 value much higher compared to the other areas studied, indicat­
ing geological circumstances totally different from the former and, naturally, 
a great overburden thickness as well The values obtained for the Middle 
Tnassic sequence fall into a similar range of values Here again only the Bukk — 
Aggtelek—Rudabánya range is that which shows similarly to the foregoing, 
strikingly high values The differences m the Upper Tnassic R0 values shown 
by the various subareas are striking The lowest R0 values were obtained for 
the formations analyzed from the Transdanubian Central Range (Zala Basin), 
followed m magnitude by the Mecsek Mts and then, again, with the striking 
value, by the Bukk—Aggtelek—Rudabánya range The conclusion that can 
be drawn from this is that when the R0 values were formed m the Late 
Tnassic, the least thick overburden approximately 600 m (borehole Igal 7), 
covered the Transdanubian Central Range area This was followed by the 
Mecsek Mts with a considerably thicker'covering and, finally, by the Bukk — 
Aggtelek—Rudabánya range, where the extremely high R0 proves a one­
time overburden thickness of several thousand metres
In Tables 5, 6, 7, m addition to the data concerning synsedimentary 
vitnmte, the average values of a population of results obtained for redeposited 
vitrmite are also given Redeposited vitnmte matter with an R0 of more 
than 2% was observed to occur m almost all the subareas In an earlier paper 
of the author (I L a c z ó  1982), based on the analyses of 28 samples from the 
Mecsek’s Permian, averages ranging from 2 23 to 2 44 R0% were given Hence 
it is very likely that the redeposited vitrmite measured m samples of Tnassic 
age may represent a redeposition from the Permian sequence As E N a g y  
has suggested (1968), erosion products from older (Permian) sedimentary 
rocks may have also contributed to the lithology' of the Mecsek’s Upper 
Tnassic formations
A KAOLINIT KRISTÁLYOS ÁLLAPOTÁNAK 
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T á r g y s z a v a k  m ó d s z e r t a n ,  I R  s p e k t r o m e t n a ,  k a o l in i t
A  k a o l in i t  k r i s t á ly o s  a l la p o t a n a k  m e g h a t á r o z á s á r a  t ö b b f é l e  í n f r a v o r o s -  
s p e k t r o m e t i i á i  m ó d s z e r  i s m e ie t e s  A  je le n  m u n k a  s z e r z ő i  a z  O H  v e g y é r t é k -  
r e z g é s i  t a i t o m á n y b a n  l e v ő  s a v o k  in t e n z i t á s a i  a n y a i v a l  k u l o n b o z o  m ó d o n  
k é p z e t t  i n d e x e k e t  v i z s g á l ja k ,  es  b e m u t a t já k  a z o k a t  a  l e g f o n t o s a b b  t é n y e z ő ­
k e t ,  a m e l y e k  a z  in d e x e k  é r t é k é i t ,  a z a z  a  k a o l in i t  s z e r k e z e t é n e k  r e n d e z e t t s e -  
g e t  j e l l e m z ő  m c r ó s z a m o k a t  a  l e g e r ő s e b b e n  b e f o ly á s o l j á k  M e g á l la p í t já k ,  
h o g y  a  k é t  l e g l é n y e g e s e b b  i ly e n  t é n y e z ő  a  n u n t a e ló k ó s z ít é s  m ó d j a  es  a  k í -  
s é i ó  f á z i s o k  z a v a r ó  h a l a s a
T ö b b  s z á z  TR  f e l v é t e l  t a p a s z t a la t a  a la p ja n  m e g h a t á io z z á k  a  m ó r t  i n ­
d e x s z á m o k  m e g b í z h a t ó s á g á t ,  h ib á já t ,  a z  e g y e s  in d e x e k  h a s z n á la t á n a k  e l ő ­
n y e i t  e s  h á t r á n y a i t ,  a  h ib á k  k ik ü s z ö b ö lé s é n e k  l e h e t s é g e s  m ó d o z a t a i t  V é g ü l  
j a v a s l a t o t  t e s z n e k  a n a ,  h o g y  m ily e n  m ó d o n  k e j i z e t t  i n d e x e k  e s  m ily e n  é lő -  
k é s z í t é s i  e l já r á s o k  h a s z n á lh a t ó k  íe g c e ls z e r ú b b e n  a  k a o l in i t  k r i s t á l y o s  á l la ­
p o t á n a k  l e g m e g b í z h a t ó b b  ín é ie s e r e
A kaolinit az egyik legfontosabb agyagásvány, melynek jelentősége a ke­
rámiaiparban a legnagyobb, de vizsgálata a geológiai kutatások és az alumí­
niumipar területén is fontos
A kaohnitfélék polimorf módosulatainak, kristályos állapotuknak, szer­
kezetük rendezettségi viszonyainak meghatározására különféle műszeres ana­
litikai eljárások ismeretesek
Rontgendiffrakciós módszerrel bizonyos reflexiók intenzitásviszonyai, 
a bázisreflexiók alakja és egyes egymáshoz közelálló reflexiók felhasadásának 
mértéke utal a kaolimtek kristályos állapotára
A termoanalitikai módszerek közül elsősorban a DTA görbén jelentkező 
hőeffektusok hőmérsékleti és geometriai paramétereiből (csúcshőmérséklet, 
csúcsszimmetria, csúcsszélesség, hőreakciók mtenzitásarányai stb ) lehet követ­
keztetni a rendezettségre Információt szolgáltathat a termogravimetriás gör­
bén mérhető rétegkozi, íll rácsszerkezeti víz súlyaránya is
A kaolinit kristályos állapotának meghatározására többféle IR-spektro- 
metriai módszer ismeretes Legelterjedtebben az OH vegyértékrezgések m- 
tenzitásarányai alapján határozzák meg a kaohnitfélék polimorf módosulatait, 
íll magán a kaolimten belül a különféle rendezettségi állapotokat Lehet az
27 MÁFI évi jelentés 1982
OH deformációs rezgések mtenzitásarányaival is jellemezni a kaolmiteket 
G r i b i n a  et al (1972) a vázrezgések, azaz a szimmetrikus és aszimmetrikus 
Si-0 vegyértékrezgések felhasadásának mértékével, íll extmkcióinak arányá­
val jellemzik a knstályosodottságot
Mivetazrásványokrkristályosodottsági-állapotan^kmTéfése-a-foldtanPku- 
tátásokban-genetikai^koyetkeztetések^ levonására, nyersanyagok esetében pe- 
digiaJeldolgozáskor alkalmazandó-technológiára vonatkozóan nyújthat hasz- 
nosMnformációkat, az ilyen jellegű mérések iránt megnovekedett az igény 
A viszonylag gyorsan és olcsón elvégezhető infravoros-spektrometriás kaolinit 
rendezettségi állapot mérést hazánkban is egyre több laboratóriumban vég­
zik (Ismereteink szerint az ALUTERV—FK I és a MÁFI laborokon kívül 
ilyen, részben még nem publikált méiések történtek a Veszprémi Vegyipari 
Egyetemen, az MTA Geokémiai Kutató Laboratóriumában és a SZIKTI-ben ) 
A különböző laboratóriumokból nyert értékek összehasonlíthatósága érdekében 
jelen munkánkban azokat a tényezőket igyekeztünk feltárni és bizonyos fokig 
kiküszöbölni, amelyek befolyásolják az-:m f rávo ros-spsk tro főt o me t nás mér esi 
eredményeket
Vizsgálati eredmények
Vizsgálataink az infravoros spektrunr0 H-vegyér te k rezgés i tartományában 
elvégezhető-méréseken_alapultak, a -vázrezgések, dl az OH deformációs rez- 
gések-tartományát csak tiszta kaolinit-frakciók vizsgálata esetén lehet alkal­
mazni
A kaolinit elemi cellájában levő 4 OH csoport közül 3 a kaolinit rétegek 
felületén helyezkedik el, 1 pedig az oktaéderes és tetraéderes rétegek közös sík­
jában A 3 „külső” OH elhelyezkedésének és kötésének jellege is eltérést mutat 
Bár nagyszámú irodalmi adat áll rendelkezésre a különböző helyzetű 
OH csoportok pozíciójának értelmezésére, deutenzációs kísérletek, polarizált 
IR  fényben végzett vizsgálatok, orientált próbákon történt mérések stb elle­
nére sem egységes a vélemény az egyes OH rezgésekre vonatkozóan
Az értelmezések egyetértenek abban, hogy a ~  3700 cm-1-nél jelentkező 
sáv a felületre merőleges pozíciójú, ún „szabad” OH csoportok rezgésétől szár­
mazik A ~  3G70 cm_1-nél és ~3655 cm_1-nél mutatkozó rezgések esetében 
a kisebb hullámszám felé való eltolódás részben az eltérő pozíció (<  90°-kal 
hajlanak a bázisfelulethez), részben pedig a szomszédos kaolinit réteg oxigén­
jével kialakított H-híd kötés 0 —H távolságot növelő, s így kotéserőt gyengítő 
hatásával magyarázható A részleteket illetően azonban a különböző szerzők 
álláspontja eltérő A ~  3620 cm_1-nól jelentkező sáv egységes megítélés szerint 
a „belső” és üres oktaédermag pozíciók felé irányuló OH csoportoktól szár­
mazik ( F a r m e r — R t j s s e l  1964, P a r k e r  1969, W r i t e  et al 1970, R e h  
1970, G i e s e —  D a t t a  1973 és R o u x h e t  et al 1977)
A finomabb részleteket illető értelmezési különbségek ellenére számtalan 
empirikus módszert alkalmaznak az OH rezgések intenzitásainak felhaszná­
lásával a kaolinit rendezettségi állapotának meghatározására A legismertebb 
eljárásokat az 1 ábrán foglaljuk össze
Munkánk során, a későbbiekben részletesebben indokolt okok miatt, ún
„egyenes’ és „ferde” alapvonallal szerkesztett K x = 1700
3^620
(Kle és K ir), valamint a
*|
1 ábra A  k a o l in i t  l e n d e z e t t s é g i  á l la p o t  m e g h a t á r o z á s á n a k  t a p a s z t a la t i  in d e x e i  
Fig 1 E m p i r i c a l  in d i c e s  f o r  d e t e r m in in g  t h e  s ta t e  o f  k a o lm i t e  o r d e r in g
-ír  _ -^37oo 
-^ 3650
vizsgáltuk
indexek alakulását befolyásoló tényezőket és megbízhatóságukat
A K le, K lf és K x indexek meghatározását a 2 ábra mutatja be 
Meghatároztuk az indexek átlagát, szórását és relatív hibáját — azonos 
mintákon, különböző készülékek alkalmazásával,
— azonos mintákon, különböző mmtaelőkészítés mellett,
— kísérő fázisok zavarása esetére
A különböző készülékek reprodukáló képességét 10 párhuzamos beméréssel 
határoztuk meg A különböző készülékeknél a különböző indexek szórása és 
relatív hibája eltérő volt, de a hiba nem haladta meg a 2,5%-ot
2 ábra A  K i e, K i t  é s  K x in d e x e k  m e g h a t á io z a s a  
Fiq 2 D e t e r m i n a t i o n  o f  in d ic e s  K i e, K i t  a n d  K x
A továbbiakban különböző lelőhelyekről származó kaohmtek (Georgia, 
USA, Zetthtz, Csehszlovákia, Szegilong, Cserszegtomaj, Istenhegy, Felső- 
petén y, Magyarország) különböző IR készülékeken (UR—20, Specord IR —75 
Pye Umeam SP—1100) mért indexeit hasonlítottuk össze A K lü indexre 
a korrigált szórás értékek 0,06 (4,3%-os relatív hiba), K lf indexre 0,12 (7,3%-os 
relatív hiba) és K x index esetén 0,07 (3,5%-os relatív hiba) volt Mivel a hasz­
nált rendezettségi fokozatok értéktartományai K le index esetében 0,2, K lf 
index esetén 0,2—0,3 és Kx index esetén 0,3 — 0,35, a különböző készülékeken 
mért eltérések nem okoznak lényeges hibát a kaolinit rendezettségi állapotának 
megítélését illetően
A felsorolt szempontok közül a második a mmtaelőkészítés 3 féle válto­
zatot hasonlítottunk össze Az első esetben a légszáraz kaolinit mintát 105 
°C-on szárított KBr-al achátmozsárban kevertük és ezután tablettáztuk 
A második előkészítés során a tablettázás előtt a kaolinit mintát a KBr-al 
110 °C-on szárítószekrényben hőkezeltuk A harmadik esetben a mintát 
30 gm-es szitán átszitáltuk, 110 °C-on szárítottuk Ezután KBr-al homogeni­
záltuk, majd újra szárítottuk és tablettáztuk A legkisebb kristályossági 
index értékeket a nem szárított mintákra kaptuk Ennek fő oka, hogy a víz 
OH kötése elsősorban a kristályossági indexben a nevezőben szereplő, alacso­
nyabb hullámszámú kaolinit OH kötéshez addicionálódik pozíciója következ­
tében Az is elképzelhető ezenkívül, hogy már ilyen viszonylag alacsony hő­
mérsékletű hőkezelés is kicsit javítja a kaolinit rendezettségi állapotát A ta­
pasztalt jelenség már átvezet a mintában'levő zavaró fázisok hatásánák téma­
köréhez, de egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy a különböző laborok 
eredményeit azonos módon végzett előkészítési körülmények esetén lehet 
egymással összehasonlítani
A kaolinit rendezettségi állapot meghatározását zavaró fázisokat két 
csoportba oszthatjuk Az egyik csoportba azok az ásványok tartoznak, ame­
lyeknek az OH vegyértékrezgése azonos hullámszámnál jelentkezik a kaolinit 
OH rezgésével vagy rezgéseivel Leggyakrabban a 3620 cm-1-nél levő OH 
kötéseknél fordulhat elő addíció, aminek logikus következménye, hogy a tényle­
gesnél alacsonyabb rendezettségi értéket mérünk Ilyen jelenséget okoznak 
bizonyos agyagásványok, így az ilht, montmonllonit, klont stb A gibbsit 
egyik kisebb OH vegyértékrezgési sávja is ~  3620 cm_1-nél jelentkezik Ezek­
nek az ásványoknak nagyobb mennyiségben való jelenléte esetén a rendezett- 
sógi állapot mérés nem végezhető el kielégítő eredménnyel
Vannak olyan fázisok, amelyek sávmaximumai a kaolinit OH vegy­
értékrezgési tartományának közelében vannak (víz, bohmit, a gibbsit nagy 
intenzitású OH vegyértékrezgési sávjai, alumt, limomt stb ) Ezeknek első­
sorban alapvonal-torzító hatásuk nehezíti a reprodukálható, hiteles index 
kiméréseket
Az adszorptív és rétegkozi víz jelentős részének eltávolítása az előkészítési 
eljárásoknál közölt óvatos szárítással megoldható Az ásványok zavaró hatásá­
nak korrigálására alkalmazzuk az azonos abszorbanciájú értékekkel közel 
párhuzamos alapvonal mellett az ún „ferde” alapvonalat, melyet a különbö­
ző fázisok metszéspontja segítségével jelölünk ki
Mivel a rendezetlenség növekedésével csökken a H-hidas kötések száma, 
és a 3650 cm_1-es sáv távolabb van a felsorolt zavaró fázisok sávjaitól, a K x 
index szintén hasznos információkat szolgáltathat a rendezettségi állapotról.
Az egyes indexek használatának előnyeit, íll hátrányait az alábbiakban 
tudjuk összefoglalni
— A K lt, index előnye 
hátránya
a leolvasási pontosság, a reprodukálhatóság, 
zavaró fázisok csökkentik az általa nyerhető kns- 
tályosodottsági értékeket, értókterjedelme szű-
kebb
— A K íf index előnye korrigálja a nedvesség és a zavaró ásványok okozta
torzítást,
hátránya az alapvonal kiszerkesztésének gyengébb repro­
dukálhatósága, valamint az alapvonal ferdesége 
miatti pontatlanabb leolvasási lehetőség követ­
keztében nagyobb a relatív hibája
— A K k index előnye kevésbé zavarják a kísérő fázisok,
hátránya mivel a H-hidas kötésű OH-csoportok rezgési 
sávjának intenzitása kisebb, kis kaolinit koncen­
tráció vagy alacsony rendezettség esetén nem mér­
hető
Több száz IR  spektrometnai módszerrel végzett kaolinit rendezettségi 
állapot mérés alapján az a javaslatunk, hogy ahol lehetséges, célszerű egyide­
jűleg mind a három indexet kimérni Ezek mindegyikénél 5 kaolinit rendezett­








•i (egyenes) Kj (ferde) K x
>1,7 >1,9 >2,35
1,5-1 ,7 1,7-1,9 2,05 — 2,35
1,3 —1,5 1,5-1,7 1,75 — 2,05
1,1 —1,3 1,2-1,5 1,3 —1,75
<1,1 <1,2 <1,3
Vizsgálatainkat akkor tekinthetjük megbízhatónak és értékelhetőnek, ha a 3 
különböző indexszel nyert eredmények egymással összhangban vannak
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Several IR spectrometnc methods for determining the crystallinity 
state of kaohnite are known The present writers are examining the indices 
derived m different ways from the intensity ratios of the bands in the OH 
stretching range and they are showing the factors of strongest influence on the 
indices, 1  e on the values characteristic of the ordering of the kaohnite struc­
ture The sample preparation techniques and the interference of associated 
phases are stated to be the two most essential factors of this kind
Upon experiences of hundreds of IR  measurements the reliability of the 
measured index values, their standard deviations, the advantages and disad­
vantages of the use of the individual indices and the possible means of elimi­
nating the errors are determined Finally, proposals are made as to the indices 
and prepazation techniques most useful for measuring reliably the crystalli­
nity state of kaohnite
ALUMINIT ÉS BASALUMINIT A CSORDAKÚTI BAUXITBAN
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T a i g y s z a v a k  b a u x i t ,  á s v á n y o s  ö s s z e t é t e l ,  a lu m im t ,  b a s a lu m in it ,
G e r e c s e  h e g y s é g
A  s z e i z ó k  a  G e r e c s e  h e g y s é g  D K - i  e lő t e r é b e n  f e k v ő  —  a z  u t ó b b i  é v e k  
in t e n z í v  b a u x i t k u t a t a s a  e r e d m é n y e k é n t  j e le n t ő s  b a u x i t e l ó f o r d u la s s a  le t t  
—  C s o r d a k ú t o n ,  a z  I  s z  le n c s é n , a  k o r á b b a n  M a g y a r o i s z a g o n  c s a k  k is  
m e n n y i s é g b e n  i s m e r t  a lu r n m it  t ö m e g e s ,  k ó z e t a l k o t ó  m e n n y is é g ű  e l ő f o r d u ­
lá s á t  i s m é i t e k  f e l  A z  a lu n n n i t e t  s z ü r k e  b a u x i t  f e l s z ín h e z  k ö z e l i  v i s z o n y o k  
k ö z ö t t i ,  é d e s v í z i  f a c i e s t  j e l ö l ő  f e d ő - k o r n y e z e t b e n  t ö r t é n ő  p m t o x i d a c i ó s  t e r ­
m e k n e k  t a r t j á k  A  b a u x i t t e s t  f e k u - ,  í l l  f e d ő  o ld a l i  r é s z é n , d e  a n n a k  b e l s e j é ­
b e n  is  e l ő f o r d u l h a t  T ö m e g e s ,  g u m ó s ,  t e lo r e s , i m p r e g n a c ió s  m e g je le n é s ű  
F ö l h í v t a k  a  f i g y e l m e t  a z  a lu m m it t e l  e g y ü t t  j e le n le v ő  p i n t n e k  a  b a u x i t  f e l ­
d o l g o z á s á t  a k a d á l y o z ó  h a t a s a r a  T u d ó s í t a n a k  a z  e d d i g  c s a k  a  g a n t i  e l ő f o r ­
d u lá s r ó l  i s m e r t  b a s a lu m u u t  c s o i d a k ú t i  e l ő f o r d u lá s á r ó l
Előzmények, megismeréstorténet
A Gerecse hegység DK-i előterében folyó komplex bauxit—kőszénku­
tatások során több, a „klasszikus” magyarországi bauxitelőfordulásokban 
csak nyomnyi, ásványtani érdekességként kimutatott ásvány vált ismertté 
olyan jelentős mennyiségben, hogy azok esetenként a bauxit gazdaságos fel­
dolgozását is megnehezíthetik Ezek sorába tartozik a szident (S i k l ó s i - 
n é — T G e c s e  1975), a crandallit (T G e c s e — M i n d s z e n t y  A 1975), a jelen 
cikkben bemutatni kívánt tömeges alummit és az egyelőre szintén csak 
nyomnyi mennyiségben mutatkozó basalummit
A z  1 9 7 7  é v i ,  K F H  h i t e l k e r e t b ő l  a  B a u x i t k u t a t ó  V a l la la t  k i v i t e l e z é s é b e n  f o l y t a t o t t  
f ú i á s o s  k u t a t á s  s o r á n  V é g h  S -n é  p r o f e s s z o r  t á r s a s a g á b a n  a  C s  2 7 2  s z  f ú r á s b a n  a  b a u x i t -  
h o z  s z o r o s a n  k a p c s o l ó d v a  k ö z e l  2  m  v a s t a g s á g b a n  k i f e j l ő d ö t t  a lu m ín iu m s z u l fá t  á s v á n y  
t ö m e g e t  f i g y e l t ü n k  m e g  A  b e l ő l e  k ip r e p a r á l t  m in t a  V icziÁ N  I  r o n t g e n d i f f r a k e ió s  m e g h a ­
t á r o z á s a  s z e r in t  a lu n u n i t n e k  b i z o n y u l t  E z e k  u t á n  r e n d s z e r e s e n  v i z s g á ln i  k e z d t ü k  a  t e ­
r ü le t  b a u x i t j a i t  e  s z e m p o n t b ó l  is  A z  e ls ő  e r e d m é n y e k r ő l  1 9 7 9 -b e n  s z á m o l t u n k  b e  a  M F T  
v e s z p r é m i  e lő a d ó ü lé s é n  I d ő k ö z b e n  a  B K V  la b o r a t ó r iu m á b a n  Sik l ó s i  L  -n é  D T A  —  D T G  
m ó d s z e r r e l  s z á m o s  t o v á b b i  f ú r á s b a n  m u t a t t a  k i  a z  a lu m m it  j e le n lé t é t  F a r k a s  L  
( M Á F I )  n é h á n y  a lu m m it  m i n t á t  ú j a b b  r é s z le t e s  v i z s g á la t n a k  v e t e t t  a lá  (F a r k a s  — 
W e r n e r  1 9 8 0 )
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1 abra A z  a lu m im t e s  k ő z e t e k  j e l l e g z e t e s  t e le p ü lé s i  t íp u s a i  
1 Gipsz, 2 finomréteges bauxitos agyag, 3 agyagos bauxit, 4 bauxit, 5 alummit, 6 agvagos bauxit pint* 
konkreciokkal, 7 alumimterek bauxitban, 8 szidentes bauxit, 9 alumínium dus agyag 10 bauxit, zöldes- 
barna max 1,5 cm vastag erekkel, 11 bauxit barna gumókkal, 1 2  édesvízi mészkő, 13  dolomitbreccsa, 14
dolomit
Fig 1 P e c u l ia r  t y p e s  o f  o c c u r r e n c e  o f  a l u m im t e - b e a i i n g  l o c k s  
1 Gypsum, 2 fine layered bauxitic clay, 3 clayey bauxite, 4 bauxite, 5 aluimnite, 6 clayey bauxite with 
pynte concretions, 7 alummite \emlets in bauxite, 8 sideritic bauxite, 9 aluminium rich clay, 10  bauxite 
with greenish brown veinlets attaining to a maximum of 1 5 cm in thickness, 11 bauxite with brown nodules, 
1 2  freshwater limestone, 1 3  dolomite breccia, 14 dolomite
Földtani viszonyok
Az alumimt tömeges előfordulása lényegében a Csordakút I sz lencse 
területére korlátozódik A bauxittest települési típusát tekintve — nagy­
egyháza—mányi nómenklatúrával (Tóth A 1974, Tóth Á et al 1977) — 
a „dolomitfanglomerátummal nem fedett főszmti bauxitok” csoportjába 
tartozik Tehát a Fődolomit Formáción települ és Tatabányai (kőszén) For­
máció peremi kifejlődésű, vékony, denudálódott limmkus csokkentsósvízi 
kőszén — édesvízi mészkő képződményei fedik A dolomitfanglomerátum 
osszlet alárendelt jelentőségű A bauxit vegyi és ásványtani összetételét, szö­
vetét tekintve lényegében megegyezik a nagyegyházi főszmti, dolomitfanglo­
merátum fedésű bauxittal Lényeges különbség a települési mélységben mutat­
kozik A lencse a felszínhez közel helyezkedik el
A l u m i n i t
Megjelenése, kifejlődési típusai
Az aluminites szakaszok elhelyezkedhetnek a bauxittest alján a szürke 
(Cs 235 sz f ), vagy a voros-tarka (Cs 272 sz f ) bauxit és az alaphegység ko­
zott, a bauxittesten belül a szürke és a voros-tarka bauxit határa mentén 
(Cs 273 sz f ), a bauxitosszlet tetején a kőszénosszlet (Cs 272 sz f ), vagy 
az édesvízi mészkő (Cs 305 sz f  ) alatt Sajátos eset a Cs 305 sz fúrásban meg­
figyelt Az alummit itt az édesvízi mészkovon belüli, kozbetelepult bauxitos 
agyaggal kapcsolatos A Cs 259 sz fúrásban oligocén alatt, bauxit hiányában 
figyeltünk meg alummit /szident mintegy 20—20 cm-es rétegének érintkezését 
az alaphegységre települve Egyes jellegzetes települési típusokat az 1 ábrán 
mutatunk be Megjelenés szerint lehet
— Tömeges—rétegszerű—tomzsjellegű esetenként az 1 m-es vastagságot 
is meghaladóan egynemű, szemre tisztán alummitből álló testek Inhomogeni- 
tásként csupán a htoklázisok menti hmomtos elszíneződés, íll piritcsomók fi­
gyelhetők meg bennük A bauxittest alján (Cs 305 , -424 sz f , 3 , 4 ábra) 
és tetején (Cs 272 sz f ) is előfordulhatnak
— Gumós a néhány cm átmérőjű szabálytalan alakzatok, a fúrási szel­
vényekben elszórtan jelentkeznek A kőszénbányában megfigyelhettük, hogy 
ezek a részben reoxidálódott bauxitban ovesen helyezkednek el, hasonlóan 
a B á r d o s s y — S a j g ó  1968 által ismertetett Szőc-Felix II előfordulásban ta­
pasztaltakhoz A 2 ábrán bemutatott vágatszelvényen elhelyezkedésük jól 
látszik
— Teléres két altípusát figyeltük meg Az egyik „teleptelér” jellegű, 
azaz az alummit közel vízszintes elhelyezkedésű, néhány mm vagy cm vastag, 
meg-megszakadó, helyenként kivastagodva gumószerűvé váló Gyakran apo- 
fizaszerű nyúlványaik vannak A másik típus a bauxitot meredek 70 —80°-os 
szögben metszi Vastagságuk az előző típushoz hasonló (Cs 233 sz f , 5 ábra)
— Impregnáció-szerű, foltos az alummit a bauxit szemcsekozti pórusait 
tölti ki szabálytalan, ahg elkülönülő alakzatokat formálva (Cs 425 sz f , 6 
ábra) Az alummit kőzetalkotó mennyiségben fehér—piszkosfehér, világos 
csontszínű, friss törési felületén alabástromszerű, matt csillogású Napfényen 
tárolva rövid idő alatt, feltehetően vízvesztés következtében porlódik ( 3 , 7 ,  
8 ábra)
Vegyi összetétele, ásványtani meghatározása
Összetételét a nagy tisztaságú preparátumnak bizonyult Cs 305 sz f 
25,8 — 26,2 m-es szakaszából származó minta adataival mutatjuk be (az elemzés
MÁFI laboratóriumában készült) Si02 0,27,
T i02 0,08, A]20 3 30,99, Fe20 3 0,04, FeO 0,
MnO 0, MgO 0,24, CaO 0, Na20  0, K 20  0,
HaO 43,83, P2O5 0,01, S03 24,32%, ossz 
99,78% A DTA—DTG görbén (készült a 
MÁFI laboratóriumában, értékelte F ö l d v á ­
r i  M ) jól látható a 140 °C, 190 °C és 890 
°C-nál mutatkozó jellegzetes eró's endoterm 
reakció Az első rontgendiffrakciós alumimt 
meghatározást Vicz i á  n  I végezte, a további 
felvételek az ELTE Ásványtani Tanszékén 
készültek (feldolgozásukban nyújtott segítsé­
gét B o g n á r  L -nak ezúton is köszönjük) A 
dhk) értékek jól egyeztethetők voltak az ASTM 
lapokkal A Geokémiai Kutató Laboratóri­
umban P o l g á r i  M -val vizsgáltuk a Cs 421 
sz f 39,1 —39,9 m-es szakaszából preparált 
mintát Az alummitban — amelynek ásvá­
nyai kéveszerű megjelenésűek — néhol tor- 
melékszemcsék találhatók, amelyeket Fe, Ca, K  és Sí elemek alkotnak, 
egyes helyeken a Fe erőteljes feldúsulásával Erszerű kiválások is megfigyelhe­
tők voltak, amelyek uralkodóan Fe és Ti elemekből álltak homogén eloszlás­
ban A Ti helyenként az érben előforduló 1 — 2 jim-es szemcsékben dúsul
2 ábra A z  a l u i n m it g u m ó k  e lh e ly e z ­
k e d é s e  a  b a u x i t b a n  
1 Alumimtgumok, 2 édesvízi mészkő, 3 
kőszén, szenes agyag, 4 sárga —vörös ba- 
uxit, 5 szürke, pintes bauxifc
2 L o c a t i o n  o f  a lm m n i t e  n o ­
d u le s  in  t h e  b a u x i t e
1 Alummite nodules, 2 freshwater lime­
stone, 3 coal, carbonaceous clay, 4 yellow 
to red bauxite, 5 grey pyntiferous bauxite
¥%g
B a s a l u m i n i t
Basalummitet a magyarországi bauxitokból eddig csupán a gánt-hosszú- 
harasztosiból mutattak ki ( V e n d e l  M — K i s h á z i  P — B o l d i z s á r  I 1971)
■<--------
3 ábra T ö m e g e s ,  h o m o g é n
a lu m im t
C s 4 2 4  s z  f  2 6 , 9 5 - 2 7 , 2  m
Fig 3 M a s s iv e ,  h o m o g e n e ­
o u s  a lu m m it e
B o ie h o l e  C s  4 2 4 , 2 6  9 5 -
2 7  2 m
-------->-
4 ábra T ö m e g e s ,  k is s é  p o i  
l ó d ó ,  p m t f o l t o s  a lu m m it
C s 2 3 3  sz  f  7 8 , 4 - 7 9 , 1  m
F%g 4 M a s s iv e , p y n t e -m o fc le d  
a lu m m it e ,  a  l i t t l e  p u l v e r u l e n t  
B o r e h o l e  C s 2 3 3 ,  7 8  4 - 7 9  1 m
A Cs 308 sz f  90,1 — 90,3 m-es szakaszából származó fehér, porszerű ásvány­
halmaz, amely gipszkristályok kozott vált ki, a termikus és a röntgenvizsgá­
latok alapján basalumimtnek bizonyult
Vegyi összetétele
Si02 3,86, Ti0 2 0,20, A120 3 38,14, Fe20 3 7,63, FeO 0, MgO 0, MnO 0, 
CaO 2,48, Na20  0,04, K 20  0,20, H20  29,58, P20 5 0,03, S03 0,03 súlyszáza­
lék, ossz 99,57% A DTA görbén 9 endoterm csúcs jelentkezik 125, 160, 175, 
205, 280, 330, 510, 860, 890 °C-os hőmérsékleteknél ( F ö l d v á r i  M értékelése) 
A rontgendiffrakciós felvétel dhkl értékei szintén jellegzetesek ( B o g n á r  L 
értékelése)
A basalummit felismerésének jelentőségét ásványtani érdekességén túl­
menően az adja, hogy a vizsgált fúrások közvetlen közelében lemélyult Me 12 
sz f bauxitjában B á r d o s s y  G y  , D ó z s a  L - n é , G e c s e  É , K e n y e r e s  J - n é  
és S i k l ó s i  L - n é  (1979) metabasalummitet [A14S04 (OH)10] mutatott ki, amely 
eddig csak műtermékként volt ismert, s basalummitből keletkezik
Keletkezés
A bauxitok szulfátásvánvamak keletkezését a vonatkozó hazai és nem­
zetközi irodalom lényegében a pintbomlás révén felszabaduló kénsavnak a 
bauxittal való reakcióba lépésével magyarázza Nem tisztázott, hogy az egyes 
alumíniumszulfát ásványok milyen mikrokörnyezeti feltételek mellett kelet­
keznek, tehát milyen egykori környezetet jeleznek számunkra Az alumimt- 
képződés Na és K  mentes környezetet kíván, ezek jelenlétében ui alunit 
képződik A Na és K  mentes környezet nem tengeri, édesvízi környezetet je­
löl Az őslénytani vizsgálatok szerint a Nagyegyháza, Csordakút, Mány terü­
leten a bauxit fedőképződményeinek lerakódása kezdeti időszakában (tavi 
mészkő, limmkus kőszén) az üledékképződési közeg édesvízi volt
A pintes bauxit oxidációjakor a fedőképződményekből nem, vagy csak 
minimális mennyiségben hozhattak az oxidatív vizek Na-t és K-t Ezzel az
elgondolással jó összhangban vannak azok 
a megfigyelések, melyeket B á r d o s s y  (1977) 
foglal össze Szerinte az alunit előfordulásai 
Nyirád, Szőc, Gánt stb térségében lényegé­
ben a fedő/bauxit határra korlátozódnak, az 
alumimt erek pedig uralkodóan a bauxittest 
belsejében voltak kimutathatók Ez utóbbi 
előfordulásokon a közvetlen fedő legalábbis 
csokkentsós vízinek tekinthető, de semmikép­
pen sem édesvízinek Az~a lü m t~ tő hát e 1 s ősör - 
bán a fedő/bauxit ,,pH-gát?jri’ ’'csapódik“'ki 
A Bauxittesten belüli, gyakran több méteren 
át'szintesen követhető alummitzsmórok; gu­
mók pedig egy korábban hosszabb ideig- fenrŰ' 
állott'"karsztvíz-szint helyzetet jelölhetnek,> 
miként azt G e d e o n  az alunitfészkekkel kap­
csolatban vélte B a r n a b á s  (1957) szerint a 
pintbomlás alulról, a karsztos feku felől in­
dult meg, ezzel szemben B á r d o s s y  amellett
f i ® ”í-.
T,V
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5 ábra T m p r e g n a c ió s  j e l l e g ű  a lu n u  
m t e s e d é s
C s  4 2 5  s z  f  3 0 ,9  —  3 2 ,1  m
Fig 5 I m p r e g n a t i o n - l i k e  a lu m in i ­
z a t i o n
B o r e h o l e  C s  4 2 5 , 3 0  9 - 3 2  1 m
foglalt állást, hogy e folyamat felülről lefelé szivárgó oldatok hatására ment vég­
be Véleményünk szerint e két irány nem egymást kizáró Amennyiben a szürke 
bauxit „eredetileg” a bauxittest alján helyezkedett el — mint arra e térségi 
bauxittestekben sok példa van — úgy az oxigéndús karsztvizek hatására fel­
oxidálódhatott Bizonyíték erre az alummittestek említett „kétszintes” , feku-, 
íll fedő oldali elhelyezkedése egy bauxittesten, sőt egy fúráson belül Hasonló 
helyzetet mutat a 2 ábrán bemutatott szelvény is, ahol a szurkepintes bauxit 
a fakósárga (oxidálódott) bauxittesten belül helyezkedik el Az oxidatív hátas 
te hátfalú 1 rőh cíTfol u 1 fő I “egyaránt é rte1- Jelentős oldatvándorlással kell számol­
nunk a bauxitot ért tektonikai hatások következtében keletkezett fellazulási 
zónák mentén (5 ábra) is
A térségben „tömegesen” jelentkező alumimt képződését tehát több té­
nyező együtthatása eredményezte gyakoriak — talán a feku kisebb vízvezető­
képességével kapcsolatban — a pangóvízi bauxit-mikrofáciesek a bauxit 
közvetlen fedőképződményei (elegendő vastagságban) édesvízi fáciesuek, a te­
rület magasan a karsztvíz-szint fölött, közel a felszínhez települ Ez az elgon­
dolás alkalmasnak tűnik a bauxit egyes „szennyezőanyag” -típusamak prog­
nosztizálására is
A kénsavas átalakulás teljes ásványparagenezisét nem volt célunk be­
mutatni, egy timfoldtechnológiai vonatkozású tényre azonban fel kell hívni 
a figyelmet Fölmerült az alumimtes bauxitok timföldgyári feldolgozhatósá­
gának gondolata, azonban a pint-lebomlás — mint arra a 4 ábra is utal — 
nem teljes Esetenként a bauxitokra előírt 0,6% összes kénben számolt határt 
minden bizonnyal meghaladó mennyiségben van jelen, ez pedig a feldolgozás 
akadályozója lehet
6 abra V o i o s  b a u x i t o t  
m e t s z ő  a lu m im t  t e lc r k e k  
C s  2 3 3  sz  f  3 2 , 7 - 3 3 , 1  m
7 ábra A l u m i n i t c s  b a u x i t  
e n n t k e z ó s e
C s 4 2 4  sz  f  2 7 ,5 — 2 7 ,6 m
8 abia A lu r m n i t z s in ó r o k  v ö r ö s  
b a u x i t b a n
C s  2 7 2  s z  f  4 9 , 9 - 5 0 , 0  m
Fig 6 A lu m i m t e  v e in le t s  
in t e i s e c t i n g  l e d  b a u x i t e  
B o io h o l e  C s  2 3 3 , 3 2  7 — 
3 3  1 m
F%g 7 C o n t a c t  b e t w e e n  
a lu m im t e  a n d  b a u x i t e  
R o ie h o l e  C s 4 2 4 , 2 7  5 — 
2 7  6 in
F%g 8 A lu m m i t e  v e in le t  in  r e d  
b a u x i t e
B o ie h o l e  C s  2 7 2 ,4 9  9 — 5 0  0  m m
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K e y w o r d s  b a u x i t e ,  m in e r a l  c o m p o s i t i o n ,  a lu m m it e ,  b a s a lu m im t e ,
C e n tr a l  T r a t i s d a n u b ia ,  G e r e c s e  M o u n t a in s
While studying the locality of Csordakút in the SE foreland of the Gerecse 
Mts, a significan tbauxite deposit discovered as a result of the large-scale bauxite 
exploration m recent years, the authors observed, on Lense I (Csoidakút), the 
occurrence of alummite m rockforming quantities The importance of this dis­
covery is pronounced by the fact that the mineral m question was known
earlier only m low quantities m Hungary Alumimte is considered a product 
of pyrite oxidation at a subciop level, close to the grey bauxite surface, in a 
freshwater facies overlying the bauxite body It may occur both m those parts 
of the bauxite body proximal to the hanging- and the foot-wall and even 
farther inside Its appearance may be massive, nodular, veined or ímpregna- 
tion-hke That the presence of pynte m conjunction with alumimte is a handi­
cap to bauxite processing, is pointed out The presence at Csordakút of basalu- 
minite, a mineral hitherto known only from the Gánt deposit, is reported
A NAGYBORZSONYI RÓZSABÁNYA EGYES ÉRCEINEK 
MIKROSZONDÁS VIZSGÁLATA
N a g y  B é l a * — D o b o s i  G á b o r **
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A nagyborzsonyi Rózsabánya anyagain végzett elektron-mikroszon- 
das vizsgálatok igazolják és új adatokkal bővítik az eddigi itteni ásványtani 
ismereteket Mennyiségi elemzesek készültek az arzenopirit, termésbizmut, 
bizmutin, ólombizmut szulfosó és arany zárványairól Az ólom-bizmut szul- 
fosók közül a mai eddig is ismert cosalit mellett több, a területről edd.g le 
nem írt szulfosó ásvány is előkerült A két teimésarany generáción kívül az 
arany egy másik megjelenési formája is kimutatható az egyik mintában, 
ahol az arany egy eddig nem ismert Au-, Bi-, S-tartalmú fázishoz kötődik 
A vizsgálatok további kerdeseket vetnek fel, melyek kidolgozása folyamatban 
van
Bevezetés
A nagyborzsonyi ercesedés ásványtani vizsgálatával számos kutató foglalkozott 
Az első részletesebb felsorolás T óm  M (1882) munkájában található, aki e lelőhelyről 
bizmutin, galemt, grafit, hessit, kvarc, nagyágit, szilvamt, tetradimit es a wehrlit elő­
fordulásáról tett említést L i f f a  A —V íg h  G y  (1937) pirít, kalkopmt és galemt mellett 
három helyről is bizmutteluridot említett Papp F (1933) ércnukroszkópos vizsgálatai 
során pirrhotmt, melmkovit-piritet, markazitot, piritet, kalkopiritet, bormtot, tetra- 
edritet és szfalontet írt le S z t r o k a y  K  (1946) a wehrlit vizsgálata során bizmuttellu- 
nd, petzit, tetradimit, egy kénben gazdag bizmuttelund, bizmutin, hessit, termés biz- 
mut, arany és molibden előfordulását eszlelte P a n t o  G  (1949) az órcásvanyok közt egy 
nagy és egy kis hőmérsékleten képződött generációt különböztetett meg, új ásványként 
az arzenopiritet, cosalitot es argentitet írta le K o c h  S — G r a s s e l l y  G y  (1952) a nagy­
borzsonyi ércesedés ásvány tani és vegyi vizsgálata során a valerut, termésbizmut, ja- 
mesomt és a semseyit meghatározasaval bővítették az ismert ásványok sorát E r d é l y i  
J —K o b l e n c z  V —T o l n a y  V (1957 a, b) behatóan foglalkozott az ércesedés mellékkő­
zetének hidrotermálisán elbontott részeivel A rózsabánvai pirrhotmos órcesedóst kísérő 
jellegzetes agyagásványként a hidromuszkovitot sikerült meghatározniuk Vizsgálataik 
további eredménye, hogy új ásványként felfedeztek a hidroparagomtot Az éicasványok 
sorát a lolhngit és meneghimt (?), a kíséróásványokat a oronstedtit, stilpnomelan, ame­
tiszt és fluont, a másodlagos ásványokat pedig a gipsz, viviamt (>), melantent, pisamt 
és krohnkit meghatarozásaval gazdagították K o c h  S (1957) a tuimalin előfordulását 
ismerte fel
A rózsabányai ércesedés ércfoldtam viszonyaival P a n t ó  G —M ik ó  L (1964) fog­
lalkozott A több mint egy évtizedes kutatómunka összefoglalásaként tisztázták az elő­
fordulás teleptani típusát, genetikai összefüggéseit es az éicesedes hozzávetőleges kiter­
jedését Részletes leírást adtak az ere ásványos alkatáról, az óicasvanyok kiválási soirond- 
jciól es átópulesoiol Új ásványként Miko L a glaukodotot határozta meg
Koch S (1966) a Magyaroiszag asvanyai emui munkájában e teiuletról 59 ásványt 
ismertetett
Geokémiai es cicoptikai vizsgálatai során N a g y  B (1971, 1972) az ércosedesi fázi­
sok hómersekleti viszonyaira világított ra, és megállapította, hogy a magasabb hómei- 
sckletu újabb éicesedes ei ed menyeképp jöttek létie a magasabb Bi, Co, B és Au kon- 
centiáoiók Legújabb dolgozatában (1981) az ereesedest káipati analógiák (Aianyos- 
bánva) alapján „bieocsa pipe” -kent oitelmezte os rámutatott a pipe bieccsa es az arány­
im tál om kapcsolatára A meddő ásványok soiat az oligonit felismerésevei gazdagította 
(N a g y  B  1972)
P a n t o  G —P a n t o  Gy' (1972) elektion-mikroszonda segítségével vizsgálták a vas 
eloszlását a szfalentbon Csaknem 1 10 elemzest készítettek es megállapítottak, hogy a 
szfalent vas tartalma zónas, így nem hasznaiható termométernek Néhány nagybot- 
/sonyi szulfidásvanyt Stnoh A K (1974) vizsgált elektron-mikioszondaval, új ásvány­
ként a schapbachitot (inatildit) határozta meg
Újabban S z t r o k a y  K — N a g y  B (1982) a welulit mikroszondás vizsgálatával — a 
Sz t r ó k a y  K (1946) áltál korábban leírt ásványok mellett — igazoltak az ónálló webilit 
ásvány letet es egy kenben gazdag bizmuttellund (BiiTeSa), valamint egy ezüstben gaz­
dag ólom- es bizmut-tartalmu szulfosó (!5Bi2S3 5AgiS PbS) lenasaval gazdagítottak a 
nagyboizsonyi asvanypaiagenezisról alkotott ismereteket
1982-ben az országos eiejirognózis megalapozása éidekeben a MÁP1 által végzett 
kiegészítő vizsgalatok során alkalmunk volt a rózsabanyai eicosedés anyagait elektron- 
mikioszondaval is megvizsgálni Vizsgálataink eiedménj euól a következőkben számo­
lunk be
Vizsgálati módszerek és méiési körülmények
Az elektron-mikroszondás vizsgálatok az MTA Geokémiai Kutató Labo­
ratóriumában, JEOL Superprobe 733 típusú számítógép-vezérelt elektron- 
mikroszondán készültek A mennyiségi elemzések 25 kV gyorsítófeszültség és 
4X 10-8 A sugáráram mellett készültek A használt standard-ek fém Au, Ag 
Bi, Sb, továbbá galenit (a Pb-re és S-re) és mdiumarzenid (az As-re) A mikro­
szondás vizsgálat mintáit az 1 táblázat tartalmazza
A rózsabányai ércesedés anyagainak 
mikroszondás vizsgálati eredményei
A mikroszondás vizsgálatok elsősorban az ércmikroszkóppal nehezen vizs­
gálható apró és ritkán előforduló ásványok meghatározását, íll az ásványok 
kémiai összetételének és zónásságának mérését célozták Az egyes ásványfá­
zisokra vonatkozó új vizsgálati eredmények a következők
Arzenojnnt P a n t ó  G (1949) ismerte fel az ásványparagenezisben Mik­
roszkópos vizsgálatai során két generációját különítette el Az első generáció 
á valószínűleg géleredetú gödrös, szivacsos szerkezetű arzenopirit, amely a pirr- 
hotin többszörös átépítése során keletkezett és amelynek különös jelentőséget 
ad az, hogy ennek üregei tartalmazzák a termésaranyat és a változatos biz- 
mut-ásvány (termésbizmut, bizmutm, ólom—bizmut szulfosó) zárványokat 
A második generáció saját alakú, hmtett kristályos kiválású, szépen jiolírozható 
felületű és zárvány-szegény Az arzenopint zónósságára K o c h  S —G e a s s e l l y  
Gy (1952) ércmikroszkópos vizsgálataik során hívták fel a figyelmet, amelyet 
ugyanúgy, mint később P a x 'l ó  G —M i k ó  L (1964) az eltérő reflexiók alapján 
a Co beépülésével magyaráztak
A  mikronszondás vizsgálat mintái
1  t á b l á z a t
Sorszám Megnevezés Lelőhely Minta-szám.
i Pirites, arzenopmtes kvarcit,
2
tm máimnál
Szivacsos szeikezetú arzenopint ere,
Felső Rozsatáró, hányó 7
3
pirittel es kalkopinttel
Szivacsos szerkezetű arzenopmtes érc,
Alsó Rózsatáró, hányó 23
4
pinttel és gelpinttel
Szivacsos szerkezetű arzenopmtes érc,
Alsó Rozsatáró, hányó 24
S
pinttel
Szivacsos szerkezetű aizenopintes érc,
Alsó Rózsatáró, hányó 26
6
pinttel, kalkopinttel
Szivacsos szeikezeto arzenopmtes eic,
Alsó Rózsatáró, hányó 27
pinttel, kalkopinttel Alsó Rózsatáró, hányó 29
7 Kvaicos ai zenopintes, pintes, kalko- Alsó Rozsatáró, jobb 2 es
8
pintes éic
Karbonátos arzenopmtes, pintes, kal- 
kopirites érc, gélpinttel és pinhotin-




Nagybörzsöny 10 sz f 148,8 m 14
10
étc, pinttel és kalkopinttel 
Kvarcos, arzenopmtes, pintes érc,
Nagybörzsöny 10 sz f 380 m 720
kalkopu ittel Nagybörzsöny 17 sz f 179,8 m 21
11 Pintes, pnihotinos érc, arzenopmttel, Nagybot zsonyi Altáró,
kalkopinttel és galemttel 1532,9-1533,8 m 
MÁFI lelt sz 4785
30
A kobalt zónás eloszlását az arzenopintben a mikroszondás vizsgálatok 
is igazolták A kobalt-tartalom a szivacsos szerkezetű arzenopint szélein dúsul, 
vagy belsejében bizmut-zárványdús fészkeket vesz korul (I tábla) Koncentrá­
ciója egyes helyeken több százalék lehet, pontos kvantitatív meghatározására 
a mikroszondás mérések folyamatban vannak Ugyancsak részletes és kvanti­
tatív vizsgálatot igényel az ónálló Co ásvány, a Mikó  L  által leírt glaukodot 
Az arzenopint nikkel tartalma a mikroszondás kimutatási határ (0,1 — 0,05%) 
alatt van Az arzenopint erős zónássága a képződés hőmérsékleti és kémiai 
körülményeinek változását mutatja, hasonlóan az erősen zónás szfalentekhez 
(Pantó  U — P antó  Gy  1972)
Termésbizmut A bizmut ásványok közül valószínűlég a legelső kiválás 
A megelőzően proustitnak leírt termésbizmutot K och S (K och S —Grasselly  
Gy 1952) ismerte fel helyesen JBizmutmnal, esetleg ólom—bizmut szulfosó- 
val összenőtt szemcséi, gyakran tömeges hintésként, a szivacsos szerkezetű 
arzenopintben találhatók (II tábla), de kimutathatók az altáró pirrhotinjá- 
ban is, orientált zárványsorok formájában (III tábla) A mikroszondás elem­
zés szerint csaknem tiszta bizmut, nagyon kevés (kb 0,01%) antimont tartal­
maz
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Bizmutm Szivacsos szerkezetű, arzenopiritben nagyon gyakori zárvány, 
gyakran többfázisú kitöltésként termésbizmuttal, szulfosóval együtt fordul 









A bizmut és kén mellett nagyon kevés antimont tartalmaz Az ásvány kémiai 
összetételében szereplő Pb és Cu mennyiségekkel kapcsolatban felvetjük, hogy 
a bizmutmban az ólom és réz beépülés szintén előfordulhat, bár nem túl nagy 
mértékben Bizmutmnál ismert, hogy az aikinittel (ólom—réz—bizmut szul- 
fosó) elegyknstály lehetséges, valószínűleg esetünkben ezzel kell számolnunk 
Szulfosók P a y t ó  G — M i k ó  L (1964) az ólom—bizmut szulfosók közül a 
cosahtot és galenobizmutitot ismerték fel, továbbá leírták a jamesonitot 
(ólom—antimon szulfosó) és kérdőjelesen egy ólom—arzén szulfosót, a sarto- 
ntot említik, de lehetségesnek tartják, hogy az emplektit (Cu—Bi) és lilliannit
2 táblázat
Rózsabányai szulfosó minták kémiai összetétele (%)
1 2 3 4 5
Pb 44,8 46,1 35,7 43,8 36,3
Ag 1,4 0,9 4,4 2,2 1,4
Bi 38,4 37,5 36,9 33,4 47,9
Sb 0,2 0,4 5,0 3,5 0,1
S 1(>,5 17,0 18,4 17,2 14,9
101,3 101,9 100,4 100,1 100,6
Mól % os összetétel
1 2 3 4
PbS 68,4 69,9 56,S 66,5 58,9
Ag2S 2,1 1,3 7,0 3,2 2,2
b ,2s3 29,2 28,3 29,4 25,7 38,8
Sb2S3 0,3 0,6 6,8 4,6 0,1
1 A 7 sz minta szulfoso Ásványának kémiai összetétele (V tábla 1 )
2 A 8 sz minta szulfoso ásványának kémiai összetétele (V tábla 2 )
3 A 10 sz minta szulfosó ásványának kémiai összetétele (VI tábla 3 )
4 A 3 sz minta szulfoso ásványának kémiai összetétele (VI tabla I )
5 A 4 sz minta szulfosó ásványának kémiai összetétele (VII tabla 1 — 4)
1 ábra A nagyborzsonyi ere szulfosó elemzéseinek projekciopontjai a PbS— Bi2S3( -fSbiSa)
— AgíS haromszogdiagramban
A pontok számozásához Id a 3 táblázatot A háromszögek a következő (irodalomból vett) szulfosó össze­
tételeket jelölik galenobi7mutit PbS B 12S3, canmzzarit Pb3Bi5S n ( 9) cosalit 2PbS B^Ss, kobelht 6PbS 
2 B 121S3, lilliamt áPbS B 12S3, bonchevit PbS 2 B12S3, wittit 5PbS 3B 12S3 ( 9) ( A  K Singh 1974) Gustavit-1 
AgPbBi3S6, gustavit 2 Ag3PbsBiiiS23, X  szulfosó AggPbTBnoSíi (G K CzA.atA.NSKE —W E H all 1975)
Fig 1 Projection points of analyses of sulphosalts from the ores of Nagybörzsöny in 
the PbS — Bi2S3( + Sb2S3)—Ag2S triangular diagram
For the numeration o f the points, see Table 3 The triangles indicate the following sulphosalt compositions 
(borrowed from the literature), see the Hungarian text
(Pb—Bi) is megjelenik Összehasonlító anyag hiányában azonban ezt nem tud­
ták igazolni K och S (1966) a „Magyarország ásványai” c munkájában a fen­
tieken kívül a semseyitet, meneghimtet (ólom—antimon szulfosók) és a stefam- 
tot (ezüst—antimon szulfosó) említi
Az eddigi mikroszondás vizsgálataink csak az ólom-bizmut szulfosók je­
lenlétét erősítették meg Sistgh A K  (1974) mikroszonda vizsgálataiban 
(MTA—GKL) szintén csak az ólom—bizmut szulfosók jelenlétét állapította 
meg, de mennyiségi elemzéseket nem végzett, holott ezek elkülönítése pusztán 
elemeik alapján nem lehetséges
A rózsabányai ércparagenezisben az ún szulfosók ónálló foltokban vagy 
arzenopint üregeiben jelennek meg Csaknem minden mintában megtaláltuk 
az ólom—bizmut szulfosókat, legnagyobb mennyiségben és méretben a 7 és 
8 mintában voltak, ahol ónálló, vagy arzenopiritben található foltjaik a több 
100 mikronos méretet is meghaladhatják (V tábla) Az elemzések szerint (2 
táblázat) ezek összetétele a cosalit összetételéhez áll legközelebb Néhány más 
ólom—bizmut arányú, magasabb ezüst- és antimon-tartalmú szulfosó is elő­
fordul (VI—VII tábla) az Alsó Rózsatáróból (3—4 minta) és a Nagybörzsöny 
17 sz fúrásból származó (10 minta) mintákban A mérési eredmények projek­
ciópontjai a PbS—Ag2S— haromszogdiagramban az 1 ábrán láthatók 
A diagram néhány — ebbe a rendszerbe tartozó — szulfosó képlet alapján szá­
mított projekciópontjait is tartalmazza, ezek A K  Slngh (1974) és G K 
Czam a sk b—W E H a ll  (1975) cikkéből valók Az 1 , 2 és 4 pontok összeté­
tele a cosalitéhoz áll közel, a 4 azonban kevés antimont is tartalmaz, de csak 
kb fele annyit, mint amennyi a kobellithez kellene Feltehetően ez átmeneti
tag a cosalit és kobellit kozott, mivel a Bi—Sb izomorf helyettesítés lehetséges 
a szulfosóknál A 3 pont közel esik ahhoz az összetételhez, amelyet G K  
Czam aske—W E H all (1975), K aru p -Molleb, (1970) nyomán X  fázisnak 
nevezett, az 5 pont pedig cosalit és cannizzant összetételek közé esik Ponto­
sabb meghatározásukhoz további vizsgálatok szükségesek, és valószínű, hogy 
ezek során egyéb szulfosók is kimutathatók lesznek
Az ércparagenezisben különös jelentőséget ad a szulfosóknak az a tény, 
hogy ezust-tartalmuk 1 és 5% kozott változik így fontos ezusthordozó ásvá­
nyok
Arany ásványok A termésarany az aknatér, íll az Alsó Rózsatáró és en­
nek hányójárói előkerült arzenopintes minták fontos nyomásványa Néhány 
preparátumban ot-hat vagy még több termésarany szemcsét is találtunk Mé­
rete ritkán nagyobb 10 mikronnál és gyakori az alig 1 — 2 mikronos méret 
Főleg arzenopintben. de kalkopintben is megtaláltuk Leggyakrabban termés- 
bizmuttal vagy bizmutinnal összenőtt szemcsék (kalkopintben csak a 10 min­
tában észleltünk) formájában jelenik meg (V III—X II tábla) A termésarany 
szemcsék ezüstöt mindig tartalmaznak Az Ag-tartalom alapján mérési ada­
tainkból a termésarany két generációja különíthető el Az első generáció, amely 
a kalkopint (10 minta) zárványaként jelenik meg, magasabb ezüst-tartalmú, 
mint a második generáció, amely az arzenopint zárványaiban fordul elő
Egy eddig ismeretlen arany-tartalmú fázis Vizsgálataink során a 8 sz 
mintában arzenopintben 5 db olyan ásvány szemcsét találtunk, amely bizmut 
és kén mellett még kb 14% aranyat is tartalmazott Két, viszonylag nagyobb 
szemcséje a X III és XIV  táblán látható A X III tábla képsorozatán bemuta­
tott kétfázisú szemcse egyik része termésarany, másik része pedig Bi, S és Au 
összetételű fázis (ld Au, Bi és S rontgenképek) A X IV  tábla bizmutin szem­
cséjének egy része arany-tartalmú, ez jól látható az Au rontgenképen Ugyan­
itt a bizmutmhoz képest a kén- és bizmut-tartalom csökkenése (Bi és S képen) 
látható A két tábla szemcséinek kémiai összetételét a 4 táblázat szemlélteti 
A fázis közelebbi meghatározása jelenleg folyamatban van
Megjegyezzük, hogy az irodalomban az aranynak bizmuttal alkotott ás­
ványaként csak a maldomtot (Au2Bi ) ismertük, kén-tartalmú aranyásvány ez 1
3 táblázat
Termésarany szemcsék közelítő összetételei (%)
1 2 3 4 5
Au 80,8 75,9 87,4 83,8 83,2
Ag 14,5 20,6 9,3 9,7 11,5
(Pontosabb elemzés a szemcsék kis méiete miatt nem készíthető)
1 Bizmutmnal összenőtt terinesaiany szemcse kalkopintben 10 sz minta (XI sz tábla)
2 Termesbizmuttal összenőtt termésarany szemcse kalkopintben 10 sz minta (XII sz tábla)
3 Termesbizmuttal összenőtt termésaiany szemcse aizenopintben 8 sz minta (VIII sz tábla)
4 Termésbizmuttal összenőtt arany szemcse aizenopiritben 8 sz minta (IX sz tábla)
5 Termesbizmuttal összenőtt arany szemcse ai zenopmtben 10 sz minta (X sz tábla)
4 táblázat
Ismeretlen arany-tartalmú ásvány kémiai összetétele (%)
1 2 3 4
Au 85,6 14,2 0 14,7
AS 9,6 0,1 0 0,3
Bi 0 69,0 86,0 73,1
S 0 10,7 10,9 9,9
95,2 94,0 96,9 98,0
(A kis szemcseméretek miatt pontosabb elemzés nem készíthető)
1 A XIII sz táblán látható termésarany szemcse kémiai összetétele
2 A XIII sz táblán látható termésarany szemcséhez társult arany tartalmú bizmut—kén 
ásvány kémiai összetétele
3 A XIV sz táblán látható bizmutin kémiai összetétele
4 A XIV sz táblán látható bizmutmhoz társult arany tartalmú bizmut—kén ásvány
ideig nem ismeretes A most talált fázis éppen a kén-tartalom és az arany—biz- 
mut arány alapján nem lehet maldonit A bizmutm rácsába az arany — eddigi 
ismeretek alapján — nem léphet be, így nem lehet magas Au-tartalmú bizmu- 
tm módosulat A mikroszondás vizsgálatok alapján valószínűtlen az a lehetőség, 
hogy esetünkben az arany a bizmutmban mechanikai társulásként legyen jelen
I tábla — Plate I
Zónás arzenopmt kristályok a7 sz ( 1 , 2  )  és a 2 sz ( 3 , 4 )  mintában A zó- 
násságot a Co inhomogén eloszlása okozza — Zoned arsenopynte crystals 
from Sample 7 ( 1 , 2 )  and Sample 2 ( 3 , 4  )  The zoning is due to the inhomo­
geneous distribution of Co
1 Kompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph
2 Az 1 képnek megfelelő Co Ka rontgenkép — Co Ka X-ray pattern corre­
sponding to No 1
3 Kompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph
4 A 3 képnek megfelelő Co Ka rontgenkép — Co K a X-ray pattern corre­
sponding to No 3
Az elektron-mikroszondás vizsgálatok 1982-ben az MTA Geokémiai Kutató 
Laboratóriumában készültek — The electron-microprobe analyses were done 
in the Geochemical Research Laboratory of the Hungarian Academy of Sci­
ences in Í982

II tábla — Plate II
Termésbizmut szemcsék szivacsos szerkezetű arzenopiritben (4 sz minta) 
Az arzenopirit szürke, a termésbizmut fehér — Native bismuth grains in an 
arsenopynte of spongy habit (Sample 4) Arsenopynte is grey, native bismuth 
is white
1 Kompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph
2 Az 1 képnek megfelelő Bi Ma rontgenkép — Bi Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 1
3 Az 1 képnek megfelelő S Ka rontgenkép — S Ka X-ray pattern correspond­
ing to No 1
4 Kompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph

III. tábla — Plate III
Termésbizmut zárványok arzenopintben és pirrhotmban — Native bismuth
inclusion m arsenopynte and pyrrhotite 1
1 Kompozíciós elektronkép Apró termcsbizmut szemcsék az 1 sz minta 
arzenopintjében — Composition electron micrograph Small native bismuth 
grains m arsenopynte from Sample 1
2 Az 1 képnek megfelelő Bi Ma rontgenkép — Bi Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 1
3 Kompozíciós elektronkép Orientált termésbizmut zárványsor a 11 sz 
minta pirrhotmjében — Composition electron micrograph A set of oriented 
native bismuth inclusions in pyrrhotite from Sample 11
4 A 3 képnek megfelelő Bi Ma rontgenkép — Bi Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 3

IV tábla -  Plate IV
Bizmutm szemcsék szivacsos szerkezetű arzenopintben (5 sz minta) A bizmu- 
tm mellett azonos fényességű termésbizmut szemcse is látható az 1 képen, 
ez azonban a Bi mellett ként nem tartalmaz (2 kép) — Bismuthinite grams 
in arsenopyrite of spongy habit (Sample 5) In addition to bismuthmite a 
native bismuth gram of identical lustre can be seen on image No 1, but this 
does not contain any sulphur associated with Bi (image No 2) 1
1 Kompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph
2 A t, 1 képnek megfelelő S Ka rontgenkép — S K , X-ray pattern corre­
sponding to No 1
3 Az 1 képnek megfelelő Bi Ma rontgenkép — Bi Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 1
á Kompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph

V  tábla — Plate V
Ólom—bizmut szül fosok — Lead-bismuth sulphosalts
1. Kompozíciós elektronkép Ónálló szulfosó a 7 sz mintában — Composition 
electron micrograph Independent sulphosalt m Sample 7
2 Kompozíciós elektronkép Ónálló szulfosó a 8 sz mintában — Composition 
electron micrograph Independent sulphosalt in Sample 8
3 Kompozíciós elektronkép Szulfosó zárványok arzenopintben A szulfosók 
helyét a Pb kép mutatja (8. sz minta) — Composition electron micrograph 
Sulphosalt inclusions in arsenopyrite The location of the sulphosalts is 
shown by the Pb patterns (Sample 8)
4 A 3 képnek megfelelő Pb Ma rontgenkép — Pb Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 3

t VI tábla -  Plate VI
í
Ólom—bizmut szulfosók — Lead-bismuth sulphosalts
i
1 Kompozíciós elektronkép Szulfosó kristályok (fehér) a 3 sz mintában — 
! Composition electron micrograph Sulphosalt crystals (white) in Sample 3
2 1 Kompozíciós elektronkép Feliér szulfosó szürke arzenopint mellett a 3 sz 
| mintában — Composition electron micrograph White sulphosalt beside 
grey arsenopynte m Sample 3
3 1 Kompozíciós elektronkép Fehér szulfosó szemcsehalmaz, szürke kalkopint 
i repedésében (10 sz minta) — Composition electron micrograph Aggregate 
of white sulphosalt grams m a crack within grey chalcopynte (Sample 10)
4 A 3 képnek megfelelő Ag L„ rontgenkép — Ag La X-ray pattern corre­
sponding to No 3
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VII tábla -  Plate VII
Ezüst-tartalmú ólom—bizmut szulfosó a 4 sz minta szivacsos szerkezetű
arzenopintjében — Silver-bearing lead-bismuth sulphosalt in the spongy
arsenopynte p f Sample 4 1
1 K'ompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph
2 Az-J- képnek megfelelő Pb Ma rontgenkép — Pb Ma X-ray pattern corre­
sponding to No _ 1
3 Az 1 képnek megfelelő'BrMaj rontgenkép — Bi Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 1
4 Az 1 képnek megfelelő Ag La rontgenkép — Ag La X-ray pattern corre­
sponding to No 1

VIII tábla — Plate VIII
Termésbizmuttal összenőtt termésarany szemcse a 8 sz szivacsos szerkezetű 
arzenopiritjében Az arzenopint sötétszürke, a termésbizmut és termésarany 
azonos fényességű — Native gold gram mtergrown with native bismuth m 
the spongy arsenopynte of Sample 8 The arsenopyrite is dark grey, the native 
bismuth and native gold are of the same lustre 1
1 Kompoz ícios elektronkép — Composition electron micrograph
2 Az 1 képnek megfelelő Au Ma rontgenkép — Au My X-ray pattern corre­
sponding to No 1
3 Az 7 képnek megfelelő Bi M, rontgenkép — Bi Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 1
4 Az 1 képnek megfelelő S Ka rontgenkép — S Ka X-ray pattern correspond­
ing to No 1

IX tábla — Plate IX
Termésbizmuttal és bizmutinnal összenőtt termésarany szemcse a 8 sz min­
ta szivacsos szerkezetű arzenopiritjében Az arzenopint szürke, az arany és 
bizmut ásványok azonos fényességűek, elhelyezkedésüket a rontgenképek 
mutatják — Native gold gram mtergrown with native bismuth and bismuthi- 
mts m the spongy arsenopynte of Sample 8 The arsenopynte is grey, the gold 
and bismuth minerals are of the same lustre, their location being shown by 
the X-ray patterns 1
1 Kompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph
2 Az 1 képnek megfelelő Bi Ma rontgenkép — Bi Ma X-ray pattern corre­
sponding to Xo -1
3 Az 1 képnek megfelelő S Ka rontgenkép — S Ka X-ray pattern corre­
sponding to Xo 1
á Az 1 képnek megfelelő Au Ma rontgenkép — Au Ma X-ray pattern corre­
sponding to Xo 1
1 2
3 4
X tábla — Plate X
Termésarany és termésbizmut a 10 sz minta szivacsos szerkezetű arzenopi- 
ritjében Az arzenopint szürke, az arany és a bizmut helyét a rontgenképek mu­
tatják — Native gold and native bismuth m the spongy arsenopynte of Sample 
10 The arsenopynte is grey, the location of gold and bismuth is indicated by 
the X-ray patterns 1
1 Kompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph
2 Az 1 képnek megfelelő Au Ma rontgenkép — Au Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 1
3 Az 1 képnek megfelelő Bi Ma rontgenkép — Bi Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 1
á Az 1 képnek megfelelő S Ka rontgenkép — S Ka X-ray pattern corre­
sponding to No 1

XI. tábla — Plate XI
Bizmutmnal összenőtt termésarany szemcse, kalkopintben, 10 sz minta 
A kalkopint szürke, az arany és a bizmutm helyét a rontgenképek mutatják 
— Native gold gram intergrown with bismuthmite, in chalcopynte, Sample 10 
The chalcopynte is grey, the location of gold and bismuthmite is indicated 
by the X-ray patterns 1
1 Kompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph
2 Az 1 képnek megfelelő S Ka rontgenkép — S Ka X-ray pattern correspond­
ing to No 1
3 Az 1 képnek megfelelő Bi Ma rontgenkép — Bi M, X-ray pattern corre­
sponding to No 1
4 Az 1 képnek megfelelő Au Mœ rontgenkép — Au Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 1
3 4
XII tábla -  Plate XII
Termésbizmut és teimésarany szemcsék kalkopiritben, 10 sz minta A kalko- 
pint szuike, a termésarany és a bizmut ásványok helyét a rontgenképek mu­
tatják — Native bismuth and native gold grains in chalcopynte, Sample 10 
The chalcopynte is grey, the location of the native gold and bismuth minerals 
is shown by the X-ray patterns 1
1 Kompozíciós elektron kéj) — Composition electron micrograph
2 Az 1 képnek megfelelő Au Ma rontgenkóp — Au Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 1
3 Az 1 képnek megfelelő Ag La rontgenkép — Ag Lx X-ray pattern corre­
sponding to No 1
4 Az 1 képnek megfelelő Bi M,, rontgenkép — Bi M* X-ray pattern corre­
sponding to No 1

XIII tábla -  Plate XIII
Arany—bizmut—kén tartalmú ásvány és termésarany összenövése arzeno- 
piritben, 8 sz minta Az arzenopint sötétszürke, az arany—biz mut—kén tar­
talmú ásvány szürke, a termésarany világosszürke — Intergrowth of a gold — 
bismuth—sulphur-bearing mineral and native gold m arsenopynte, Sample 8 
The arsenopynte is dark grey, the gold—bismuth—sulphur-bearing mineral 
is grey and the native gold is light grey
1 Kompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph
2. Az 1 képnek megfelelő Bi rontgenkép — Bi Ma X-ray pattern corre­
sponding to No 1
3 Az 1 képnek megfelelő S Ka rontgenkép — S Ka X-ray pattern correspond­
ing to No 1
4 Az 1 képnek megfelelő Au Mtt rontgenkép — Au X-ray pattern corre­
sponding to No 1 *
3 4
XIV tábla -  Plate XIV
Az arany—bizmut—kén tartalmú ásvány bizmutmnal, arzenopiritben, 8 sz 
minta Az arzenopirit szürke, a másik két ásvány elhelyezkedését a röntgen- 
képek mutatják — A gold—bismuth—sulphur-bearing mineral with bismuthi- 
nite, m arsenopynte, Sample 8 The arsenopynte is grey, the location of the 
other two minerals is shown by the X-ray patterns
Z Kompozíciós elektronkép — Composition electron micrograph
2 Az 1 képnek megfelelő Au rontgenkép — Au M'a X-ray pattern corre­
sponding to No 1
3 Az 1 képnek megfelelő S Ka rontgenkép — S Ka X-ray pattern corre 
spondmg to No 7"
4 Az 1 képnek megfelelő Bi Ma rontgenkép — Bi l\k X-ray pattern corre­
sponding to No 1
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ELECTRON MICROPROBE TESTING OE SOMÉ ORES 
FROM THE RÓZSABÁNYA DEPOSIT AT NAGYBÖRZSÖNY
by
B N a g y * — G  D o b o s i**
*Hunganan Geological Institute Budapest, Népstadion út 14
H-1143
**Research Laboratory for Geochemistry, Hung Ac Sci 
Budapest, Budaoisi út 45 
H-1112
UDG 549 73 548 4 553 4(234 373 33)
K e y w o r d s  nonferrous metals, election probe, mineral composition, 
inclusions, Northeastern Hungarian Hills, Borzsony Mountains
Electron microprobe results on samples from the Rózsabánya deposit at 
Nagybörzsöny have verified and amplified the mineralogical evidence Inclu­
sions of arsenopyrite, native bismuth, bismuthinite, lead-bismuth sulphosalts 
and gold were analyzed quantitatively Of the lead-bismuth sulphosalts a num­
ber of sulphosalts other than eosalite, already known from the study area, have 
been identified In addition to two native gold generations another form of 
gold bound ot a hitherto unknown Au-, Bi- and S-phase can be shown to 
exist The research has posed further question that are being studied at pre­
sent
A TARKAAGYAGOK KÉPZŐDÉSÉNEK EGYES GEOKÉMIAI
TÉNYEZŐI
R is c h á k  G é z a
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 553 2 552 52 550 4(439 14)
T á r g y s z a v a k  agyag (tarkaagyag), genezis, geokémiai viszonyok,
Alföld (Komádi)
A tarkaagyagok nem mutatnak eltérést sem a szürke, sem a sárga 
agyagoktól, ha fazisanalitikai módszerrel vizsgáljuk ókét Á szürke es a 
sárga részek preparálása után a kémiai elemzest is felhasználva meg lehetett 
állapítani azokat a fizikai-kémiai paramétereket, amelyek alapján rögzítem 
lehet a képződés körülményeit Eszerint ezek a tarkaagyágok nyugodt,'de J 
enyhe-=cikhkussággul—élénkített' tavi' uledékképződes során- keletkeznek A> 
képzodes-egyik—lenyeges-feltétele, -hogy kevés szervesanyag is ülepedjék, 
ami—lehetőve-tesz-anaerob bakteriális tevékenységet—es'így biogén- pirít 
keletkezést Ha )assú az ülepedés,"megindul egy deszulfurikálasi folyamat is;-, 
amelynek-eredményeként ferro-ionok és kénsav szabadul fel A ferro-ionok- 
védve vannak az oxidáció ellen a savas közegben, de ha az oldatot a karbo-l 
natök'semlegesítik,'kiválik a ferro-vas hidroxid A- szident, mint szilárd fá­
zis, jól ellenáll az oxidációnak, de ez mar diffúz udvar az eredeti pirít góc 
korul Ha laza az uledek, vagy repedezett, esetleg csúszási tükrök bontják 
meg a folytonosságát, akkor ezek mentén felgyorsul az oxidáció es létrejön—- 
az -íonszallítás is, aminek eredményeként kialakul a tarkaagyagok limonit-, 
——lepidokrokit-gócos---- felhős-szerkezete
A vizsgálati anyag a Komádi 1200 m-es alapfúrás levantei és pannómai 
maganyagából származik A mintagyűjtöményt Fran yó  F  engedte át feldol­
gozásra A rendelkezésre bocsátott mintaanyag felölelte a fúrás 160 m-től 
1200 m-ig terjedő mélységkozét és ebből választottuk ki makroszkópos meg­
figyelés alapján a leginkább kontrasztos és egynemű mintákat, majd ezekből 
preparáltuk a szürke és a sárga részeket Vizsgálataink ezekből a preparátu­
mokból készültek
A vizsgálati minták leírása
A maganyag már évek óta raktárban volt és ez idő alatt teljesen kiszáradt 
A minták felületén többnyire fényes barna réteg képződött A friss törési fe­
lületen megfigyelt bélyegek a következők
532,7 m A kőzet torete érdes, tömör szövetű A magtengelyre merőlegesen helyenként 
fenyes csúszási tükrök lathatók A tömött éides felületen rozsdás — limomtos 
foltok vannak elszórtan a kőzet szürke alapszínében A limomtos foltok 20 —
k1
/
100 mm3-es gócokat jelentenek, de esetenként csak bevonatok és mintegy ki­
jelölik a törési felületet A csúszási tükrök minden esetben limonitos festődé- 
sűek és sotetebbek is, mint az erdes felületen levő tarka foltok A limonitos 
hártyában sárgásbarna rozsdás csomók találhatók, amelyek kémiai hatás­
gócok Ilyen csomók előfordulnak az érdes felületben is A mintában néhány 
tized mm-es csillamszemcsék villannak fel
550.5 m A kőzet felülete érdes és tömött szövetű A toreten világos limomtos foltok
láthatók, amelyek az egész kőzetet átjáró limomtos felhő felületi megjelenései 
A lnnonitos foltok kozott 1 mm-es rozsdás, vas-oxi-hidroxidos csomók jelen­
nek meg Erős limomtos szegélyek vannak a hajszalrepedések menten
676,0 m A kőzet kagylósán tónk es a toretet fényes csúszási felület hatarolja A mag­
tengellyel párhuzamos síkokban előfordul éides torosi felület is A  limomtos 
tarka foltok a kagylós törési felülettel párhuzamos síkokban képződnek
778.5 m A kőzet torete érdes felületű, de nem kimondottan tömör szövetű Az eides
felületen elszórt limomtos foltok láthatók Feltűnő a sok, néhány század mm- 
es csillamszeincse A magtengelyre merőlegesen gyengén leveles rétegződést 
mutat
951,0 m A kőzet kagylósán tónk A torét finoman erdes és igen tömött szövetű A tö­
rési felületen kevés limomtos felhő es igen finom csillámhintés látható
1174,0 m A kőzet torete éides, redőzött felületű, de nem kimondottan tömött szövetű 
— inkább lisztes A toiési felületek akvarellszerúen halványan sárgasszurke 
színezetűek, amelyen áttör a kőzet szürke alapszíne A torét feluleteben néhány 
mm-es szürke szemek láthatók Ebből a melységből szürke erek piepai álha­
tók, amelyek szénult anyagot tartalmaznak
A 778,5 m-es, valamint az 1174,0 m-es minták kivételével minden mintá­
ból egy szürke (sz) és egy sárga (s) preparátumot nyertünk Az 1174,0 m-es 
mintából kipreparáltuk a veseszerű szürke képződményeket Ezekből a prepa­
rátumokból, amelyek szemre is nagyon különböznek egymástól, rontgendif- 
frakciós és denvatográfiás vizsgálat, valamint kémiai elemzés is készült (FeO, 
Ee20 3, összes Fe20 3 és 10% v/v-os sósavban oldható Fe20 3)


























































532,7 m (sz) 23 8 i _ 5 37 16 7 i 2
532,7 m (8) 31 8 í __ 6 33 16 — i 2 2 —
550,5 m (sz) 19 5 — 8 12 29 17 9 i — — ny
550,5 m (8) 26 3 — — 8 27 21 12 i 2 — —
676,0 m (sz) 24 5 — — 8 34 19 9 i — — —
676,0 m (s) 22 4 — — 13 33 17 10 - 1 — —
778,5 m (sz) 31 9 í ~ 14 34 — 10 i — _ —
951,0 m (sz) 17 5 — 10 11 29 16 11 i — — -
951,0 m (s) 10 3 i 7 12 36 17 12 i 2 — -
1174,0 m (sz lencsék) 17 4 í — 17 38 21 “ i — — 1
Vizsgálati eredmények
Rontgendiffrakciós fáziselemzés
Az elemzési adatokat az 1 táblázatban foglaltuk össze A táblázat tanú­
sága szerint nincs szoros összefüggés a mélység és az ásványos összetétel ko­
zott, de feltűnt, hogy az 1174 m-es szürke preparátumban kis mennyiségben 
megjelent a pirít A többi ásvány mennyisége oszcillál, egyedül a klont mennyi­
sége nő valamelyest a mélység irányába A vasásványok mennyisége nem mutat 
egyértelmű összefüggést a mélységgel, sőt a szident mennyisége állandó az 
egész rétegsorban
A szürke és a sárga preparátumok összehasonlításából nyilvánvaló sza­
bályszerűség olvasható ki A plagioklászok mennyisége nagyobb a szürke pre­
parátumokban, mint az ugyanazon mélységhez tartozó sárgában A muszkovit 
néven összefoglalt fehér csillámok mennyisége nem függ a preparátumok 
fajtájától A montmonllomt mennyisége állandó a preparátum fajtájától füg­
getlenül Az íllit-montmornllomt kevert szerkezetű szmektit mennyisége vala­
mivel nagyobb a sárga preparátumokban A vasásványok közül a szident 
mennyisége állandó a preparátum fajtájától függetlenül, de az oxidált vasat 
tartalmazó hidroxidok kizárólag csak a sárga preparátumokból voltak kimu­
tathatók
Denvatográfiás fáziselemzés
Súly változással járó termikus effektusok esetében ez a módszer érzéke­
nyebb, mint a rontgendiffrakciós, ezért ezekre az ásványokra mennyiségi adat 
is áll rendelkezésünkre Az egyéb ásványok azonosítására a rendszer entalpia 
változása ad lehetőséget, ami azonban nem mérhető sem olyan pontossággal, 
sem olyan érzékenységgel, mint a súly Ezek figyelembevételével is igen jó 
egyezés van a kétféle fáziselemzés kozott Az íllit névvel jelolt csillámok és a 
montmonllomt mennyisége állandó a vizsgált rétegsorban A muszkovit minde­
nütt megjelenik a szürke preparátumokban, de kivételesen a 676,0 m-es sár­
gában is A kalcit megjelenése és mennyisége teljes összhangban van a ront­
gendiffrakciós úton meghatározottakkal A vasásványok közül a redukált 
állapotú vasat tartalmazó szident mennyisége nagyobbnak és bizonytalanabb­
nak adódott, mint a rontgendiffrakciós elemzésnél Viszonylag magas szident- 
tartalmat mutat ki ez az elemzés az 550,5 m-es sárga és az 1174,0 m-es szürke 
preparátumban Értékes információt adott a termikus elemzés az 1174,0 m-es 
preparátum pintjére nézve Ez a pirít gélpintnek mutatkozik, és ennek fényé­
ben arontgendiffrakciósan meghatározott pirít lehet, hogy kevesebb, mint a va­
lódi mennyiség, mivel a diffrakcióban csak a kristályos fázis hoz létre értékel­
hető csúcsot Más vonatkozásban pedig a gél állapot egy olyan késleltetett át­
alakulásra utal, amelynek kapcsán megőrződött a pirít biológiai eredetének 
a bizonyítéka Ezt megerősíti a szenes redukált környezet is A denvratográ- 
fiás elemzés adatait a 2 táblázat tartalmazza
Kémiai elemzés
Az elemzési adatokat a 3 táblázat tartalmazza A táblázatot szemlélve 
azonnal szembeotlik a EeO-tartalom egyenletes növekedése a mélység függ­
vényében A szürke preparátumokban nagyon kevéssel magasabb ez a kon­
centráció, de a különbség az elemzés hibahatárának a közelében van A Fe2Ov








































532,7 m (sz) + + _ i 2 ~ 3
532,7 ro (s) + + + + - 1 -2 4 7
550,5 m (sz) - _ + + 8 -9 ? -3
550,5 m (s) - + + + - 4 ~ 4
676,0 m (sz) - + + + - 2 ~5
676,0 m (s) - + + + - ny ~ 3
778,5 m (sz) + + + - - - -
951,0 m (sz) -r -i- + + 11-12 - - -
951,0 m (s) + + + + 5 -6 - ~ 3 ~ 5
1174,0 m (sz lencsék) + - + ny 4 -5 - - +
A kémiai vizsgálatok eredményei (%)
3 táblázat
Fe203 FeO 2:Fes03




532,7 m (sz) 4,69 0,70 5,46 4,11
532,7 m (s) 8,85 0,67 '9,67 8,24
550,5 m (sz) 3,94 1,18 5,25 3,73
550,5 m (s) 8,42 1,03 9,56 8,04
676,0 m (sz) 4,93 1,27 6,34 4,94
67b,0 m (s) 7,02 1,14 8,28 6,71
778,5 m  (sz) 3,06 2,12 5,41 4,27
951,0 m (sz) 3,07 2,69 6,05 4,38
951,0 m (s) 6,56 2,46 9,29 7,47
1174,0 m (sz lenesek) 3,22 3,54 7,15 5,53
tartalom oszlopa két számsor osszefogazódásából áll A szürke és a sárga pre­
parátumok oxidált vas-tartalma egyaránt csökken a mélység növekedésével 
A két számsor páronkéntx hányadosa közelítőleg 2, ami azt jelenti, hogy a 
sárga színű preparátumok kétszer annyi oxidált vasat tartalmaznak, mmt a 
szürkék Az összes Fe20 3-tartalom szintén két adatsort képez, de ez a két so­
rozat nem monoton függvénye a mélységnek és emellett a sárga preparátumok 
összes vas-tartalma csak másfélszerese a szürkékének Ugyanez figyelhető meg 
a 10 v/v%-os sósavban oldható összes vas-tartalomnál is A kémiai elemzést 
végző P etrás Gy  -né szóbeli közlése szerint az elemzésnél pirit-kenet találtak 
az 1174,0 m-es mintában, ami kb 1% pmtnek felel meg Ugyanebben a mintá­
ban szénult szerves anyagot is megfigyeltek
A vizsgálati adatok értelmezése
A makroszkopikus bélyegek alapján
A fúrás maganyagának áttanulmányozása arra vezetett, hogy az agyagok 
csak ott tarkák, ahol
a) az üledék nem nagyon tömött és nem nagyon finom szövetű,
b) csúszási lapok, vagy finom repedések képződtek a megszilárdult üle­
dékben
Jám bor  Á (1973) besorolása és az elválási jelleg szerint a vizsgált kőzet­
anyag tavi uledóksor része A szövet alapján nyugodt vízi ülepedést kell fel­
tételeznünk
Zavartalan ülepedésről tanúskodik a 778,5 m-es minta is A rétegsorban 
felfelé haladva rövid penódusú, ritmikus üledékképződési jegyeket figyelhe­
tünk meg A kőzet kevésbé homogén, mint lejjebb volt, a finom hordalék szál­
lítása periodikusan megszakadt A finom hordalék szállítás végén (a ritmus te­
tején) csak az igen finom klont, az illit-montmonllomt kevert szerkezetű 
szmektit és a montmonllonit jutott el a fúrás helyéig
Az anyagvizsgálatok alapján
A probléma felvetésekor nyilvánvaló volt, hogy pusztán fázisanalitikai 
eszkozok nem visznek közelebb a megoldáshoz Voltak már előzetes kísérle­
tek szeparálatlan természetes mintákkal, amelyek azt mutatták, hogy nincs 
különbség a tarka és a szürke agyagok kozott Várható volt ezután, hogy az 
elváltozás termodinamikai energetikai szintje jóval kisebb, mint a kristály­
rács moláris kotésenergiája, ezért nem észleli az elváltozást sem a termikus, 
sem a rontgendiffrakciós módszer Ezért feltétlenül szükség volt az elválto­
zott részek preparálására, dúsítására és a kémiai elemzésre Nincs kétség ab­
ban, hogy a tarkaagyagok sárga foltjai a kőzet vas tartalmának oxidációs 
állapotával vannak összefüggésben Á kémiai elemzés világosan kimutatta, 
hogy a sárga preparátumokban kb kétszer több az oxidált vashidroxid, mint 
a szürkékben A híg savban oldható vasvegyuleteknél hasonló a helyzet, mert 
másfélszer több a fern-vas, mmt a szürke mintában Egyértelmű tehát, hogy 
a sárga színt a mobilizált vas okozza, amely fern-hidroxidként mint pigment 
anyag van jelen a kőzet pórusaiban és az ásványok felületén Az összes Ee20 3 
és a híg savban oldható Ee,03 másfélszer több a sárga preparátumban, mint 
a szürkében Ez csak úgy lehet, hogy vagy szegregálódott a kőzet vas-tartalma, 
majd oxidálódott, vagy a sárga gócok már eleve magasabb vas-tartalmú ásvá­
nyokat örököltek A 3 táblázat tanulmányozása után nyilvánvaló, hogy az 
elem-szegregáció nem lehet jelentős, hiszen minden szürke preparátum összes 
vas tartalma 4% korul mozog Hozzávéve azt, hogy ezen belül a ferro-vas 
mennyisége nő, a férné pedig komplementer módon csökken, az következik, 
hogy a kőzet oxidációs állapota a mélységgel csökken Ez a szabály még a 
sárga preparátumoknál is fennáll A minták magas vas tartalmának öröklésére 
utalnak a rozsdás barna csomók, amelyek a járulékos vasásványok bomlásá­
ból származtak A szürke szenes csomók pirít tartalmuk alapján szintén elődei 
lehettek ezeknek a rozsdás csomóknak Jám bor A (1973) érvei és a fentebb 
ismertetett redoxi viszonyok alapján, valamint a rontgendiffrakciós és a vele 
egybehangzó denvatográfiás vizsgálat alapján az 1174 m-es mintában ezek 
a csomók pintet, pontosabban gél-pintet tartalmaznak, ami lápi uledékképző-
dést jelez Az örökölt többlet vas ezekben a biogén piritekben van, all volt meg­
kötve, amely oxidálódott, majd hidrolizálva elvezetett a goethit—lepidokrokit- 
ként meghatározott vas-hidroxid fázishoz
A ferro-vegyuletek savas közegben, míg a fernvegyuletek lúgos közegben 
stabilisak
2 FeS04 + H2S04^ F e 2(S04)3 +  2H+
Ebből a reakció egyensúlyi állandója
[Fe2(SO,)8].[H+]*.
[FeSOJ2 • [H2S04]
Ahol a [ ] mennyiségek az adott vegyulet koncentrációját jelölik
Ebből
lg [Fe2S04]3 = K ' + 2 lg [FeSOJ +  lg [H2S04] + 2 pH
Tehát a fern-szulfát — azaz az oxidált vas — koncentrációjának a logaritmusa 
lineárisan nő a közeg pH-jával
A ferro-állapot fenntartását elősegíti a C02 jelenléte nemcsak azáltal, 
hogy hatására lecsökken a légtérben az 0 2 parciális nyomása, hanem azzal is, 
hogy csapadékot képez a vassal és így a képződött szilárd fázis sokkal érzéket­
lenebb a gázreakcióval szemben, mint az ionos oldat A vas C02 jelenlétében 
még magasabb pH-n is megmarad redukált állapotban
Ez a tisztán kémiai torvény érvényesül itt a földtani viszonyok kozott is 
A ferro-vas jórészt szident alakban van kötve a C02-hoz és a 951 m-es, vala­
mint az 550,5 m-es szürke mintában még 10,7%, ill 8% kalcitis van felesleg­
ben Ez az erősen karbonátos közeg annyira lecsökkenti a szident oldódását, 
hogy nem, vagy csak alig keletkezik Fe2+-ion, ami hidrolizálhatna és oxidálód­
hatna fern-hidroxiddá Ezért, meg a kőzet — valószínűleg a kalcittól is — sűrű, 
finom szövete miatt, csak enyhe limonitos felhő alakjában képződött fern- 
hidroxid A szürke részben egyik fázisanalitikai módszerrel sem lehet vashid- 
roxid ásványt kimutatni Az óvatosan lekapart felhőszerű képződmény fá- 
zisosszetétele megegyezik a többi mintából nyert sárga preparátum fázisossze- 
tételével A ferro-, fern-vas szegregálódást és diszproporcionálódást csak ezek­
ben a tömör, finomszemű kőzetekben figyelhetjük meg Lazább, repedezett, 
vagy csúszási lapokkal megbontott kőzettesteknél ezek a folytonossági hiányok 
teszik lehetővé a rétegvíz effúzióját, ami nagyságrendekkel nagyobb íonmoz- 
gást jelent, mint a kőzetpórusokon keresztüli diffúzió Ilyen esetekben erő­
sebb ferro-vas oldódás jöhet létre és még a pirít oxidációja is felgyorsul az 
intenzívebb anyagmozgás határán Ezekben a kőzetekben éppen ezért nem, 
vagy csak alig mutatható ki az eredeti pintszemcse A pirít oxidációja nemcsak 
az oxigénben dúsabb rétegvíz, hanem bakteriális működés hatására is végbe 
mehet — mint ahogy ilyen módon képződik is A pintképződés összetettebb 
folyamat, mintsem minden esetben nyomon lehetne kísérni a lépéseit A bom­
lás valamivel jobban követhető Jól lehet látni az 532,7 m-es mintánál, hogy 
a csúszási lapok és a repedések nagy szerepet játszottak az íonmobilizációban 
és az oxidációban A csúszási lapok limonitos festődése azt mutatja, hogy ez 
igen fontos íonmozgási és oxidációs út, sőt arra is lehet következtetni, hogy a 
ferro-migráció gyorsabb volt, mint a menetkozbeni oxidáció Erre utal a csí­
kos lepidokrokit- és goethit kiválás Látszik, hogy az áramló folyadék a ferro- 
vas egy részét oxidálatlanul tovább tudta vinni Még tisztábban látható ez a
folyamat a 676,0 m-es mintán, ahol a limomtos festődés csak a kagylós törési 
felületek mentén történt Ez a fern-hidroxid kiválás, mint diszkontinuitás, 
elő is segíti a kőzet elválását ütés és nyírás hatására ~ *
Következtetések és a tarkaagyagok keletkezésének magyarázata
Az előzőekből következik, hogy esetünkben a tarkaagyag főleg nyugodt, 
de enyhe ciklikussággal élénkített tavi uledékképződés során keletkezett A ke­
letkezéshez az is szükséges, hogy az üledékbe záit szerves anyag mennyisége 
mérsékelt legyen, hogy anaerob bakteriológiai tevékenység folyhasson és így 
szórványosan biopint képződhessék Szükséges továbbá, hogy az uledékkép­
ződés nyugodt és lassú legyen, hogy a szulfunkáló baktériumok elhalásával 
párhuzamosan elszaporodjanak a deszulfunkáló baktériumok, amelyek a pó­
rusvíz lassú kipréselődésével csak a szulfid-kén oxidációjával juthatnak ener­
giához A pirít oxidációjakor képződő kénsav biztosítja egyrészt a ferro-vas 
védelmét, másrészt a biológiai eredetű karbonátok elbontásával és a képződött 
C 02-vel hozzájárul a Fe2+-ion stabilizálásához A savas közegben mobilizált 
ferro-vas részben diffúzióval terjed a szomszédos kőzettestben, miközben fel­
szívódik az eredeti góc, részben effúzió útján vándorol tovább A további bak­
teriális oxidáció, vagy a rétegvíz szabad oxigénje és ezzel együtt a kénsav le­
kötése miatt a vas fém-állapotúvá oxidálódik és a sav védelme nélkül hidro- 
lizál A kivált Fe(OH)3 H20  megkötődik az új otthonát jelentő kőzettestben 
A folyamatot elősegítik a repedések, a csúszási lapok és a nyílt pórusok Ezt 
a folyamatot árnyalja a kőzet egyéb vas-ásványainak az oldódása és a Fe(OH)3 
diszproporcionálódása Ee2+ és Fe2+ • Fe3+ komplex vegyuletekké
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If variegated clays are studied by phase-analytical methods, no difference 
between grey and variegated clays of similar age and consistence is found 
Nevertheless, variegated clays are characteristic age- and facies indicators
(markers) with genetic circumstances differing from those of other clays 
Since the thermodynamic, 1 e energetic, level is much less responsible for the 
variegated habits than it is the case with the molar bond energy of the lat­
tice, neither the thermal, nor the X-ray diffraction method can show a dif­
ference between the two By preparing (recovering) the grey and yellow parts 
(films, lumps) and carrying out their chemical, X-ray diffraction and thermal 
analyses, the analyst will be able to outline the conditions responsible, all 
combined for the formation of variegated clays
Chemical analysis has shown the presence m the yellow preparations of 
approximately twice the amount of the ferric iron contained in the grey ones 
Of the iron compounds soluble m a diluted acid the quantity of the oxidized 
forms m the yellow clays is one and a half times the figure observable m they 
grey ones Two alternatives can only account for this either the iron content 
of the rock was segregated and then the more iron-rich parts got oxidized 
stukmgly better than the iron-poor ones, or the yellow parts are the residues 
of minerals of even initially higher iron content As obvious from Table 3, 
the total iron content of all the grey preparations varies around 4% and the 
quantity of iron m an oxidized-reduced state varies complementarity It fol­
lows directly from this that the segregation of elements cannot be significant 
The oxidation state of the samples decreases with depth m both the yellow 
and the grey specimens, testifying to the lack of an induced local oxidation 
Lumps, virtually rusty, still showing convincingly the presence of the 
minerals of high iron content responsible for the development of the yellow 
patches can be observed very well X-ray diffraction and thermal analyses 
have shown distinctly the presence of biogenic pynte m these specimens The 
high carbonate content and the high partial C02 pressure prevailing during 
the formation of the minerals protect the rock against overall oxidation Fis­
sures and sliding planes break the homogeneity of the rock and the accelerated 
transport along these enhances the oxidation of the pyntized nuclei and the 
migration and diffusion of ferric iron Original pynte, if any, is difficult to 
identify m the loose or fractured rock The limomtic stain of the sliding planes 
indicates the presence of a very important path of ion migration and oxidation 
Moreover, it can also be seen that the migration of ferrous iron was more rapid 
than an route oxidation As indicated by striped lepidocrocite and goethite 
segregation, the flowing liquid must have been able to carry on a part of the 
ferric iron unoxidized Along ferric hydroxide segregation as a discontinuity 
the rock cleaves easily upon shock or shear effect
As evident from a detailed analysis of the results, variegated clays are 
formed m the course of quiet, though slightly cyclic sedimentation rather far 
offshore Additional prerequisites for their formation are the presence of a 
moderate quantity of organic matter enclosed m the sediment and the possibil­
ity for anaerobic bacterial activities and thus for the sporadical segregation 
of biogenic pynte Furthermore, the sedimentation should be quiet and slow 
m order to let the desulphurizing bacteria proliferate parallel with the death 
of their sulphurizing counterparts, for the former cannot be supplied with 
energy unless the sulphur of sulphide is oxidized with the low-rate squeezing 
out of interstitial water It is the sulphuric acid and C02 thus released that 
ensure the protection of the resulting ferrous iron against oxidation, but it 
does promote ferrous iron migration via diffusion as well Upon continued 
bacterial oxidation or the effect of the oxygen of connate water and because
of the sulphuric acid’s being bonded by carbonates the iron is oxidized and 
then hydrolyzed not being protected by acids, and the segregated ferric hyd­
roxide gets bonded This process is enhanced by the fissures, sliding planes 
and open pores It is not attenuated m any significant measure either by dis­
solution of other iron minerals from the rock or the disproportionation of 
Fe(OH)3 into complex Fe2+ and Fe2+ Fe3+ compounds This latter process is 
observable only on compact rocks of fine texture
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Különböző korú üledékes kőzetekből szármázó glaukomt ásványfrak­
ciókon műszeres ásványtani vizsgalatokat (lontgendiffrakció, infravörös 
spektroszkópia, termoanalitika) és K/Ar kormeghatározásokat végeztünk 





A különböző ásványokon és kőzeteken meghatározott radiometrikus mo- 
dell-korok földtani szempontból akkor értékesek, ha valamilyen jelentős föld­
tani esemény korát tükrözik Magmás"kőzetek esetében legtöbbször a kőzet 
megszilárdulása;(pontosabban~adott hőmérséklet alá hűlése) az az „időpont ", 
amiótareltelt~idő-általában sikerrel: határozható' meg a radiometrikus módsze- 
-rek-vaIamelyikével--Az üledékes kőzetek földtani korának meghatározása radio­
metrikus módszerekkel lényegesen bonyolultabb, csak speciális esetekben el­
végezhető feladat Az uledékesrkőzetelFkelétkez'ésékóf úgyaMis azelőzőleg'fel- 
halmozódott-radioaktív-bomlástermékek nem távoznak el teljesen az ásvá­
nyokból,-ezért a radiometrikus kor legtöbbször idősebb a földtani kornál  ^ Az 
üledékes kőzetek kormeghatározásának szempontjából az uledékképződéskor f 
vagy—a diagenezis folyamán- keletkező ásványok jöhetnek számításba? Ezen 1 > 
ásványok közül a radiometrikus kronológiával foglalkozó kutatók különösen v 
nagy figyelmet szenteltek az autogén-vagyykofái~diágenétikűs "keletkezésű, ^ 
K-tartalmú glaukomt agyagásványnak A-glaukomt ugyáriis~nagy Evtartalma 
miatt'különösen á lká lm asáK /Af módszeres vizsgálatraya* viszonylag nagy.-. 
RU-tártalom pedig az idősebb glaukonitok korának Rb/Sr módszerrel történő 
meghatározását is lehetővé teszi ‘Sl
A glaukomtok radiometrikus kora a következő szempontok figyelembevé­
telével értelmezhető
1 A glaukomt genetikájának tisztázása, különös tekintettel az esetleges 
áthalmozott jellegből adódó hibalehetőség kiszűrésére
2 A glaukomt ásványi tisztaságának meghatározása
3 A glaukomt-kristályok szerkezetének vizsgálata az argonmegtartó ké­
pesség megállapítása céljából
4 A glaukomt eredeti K- és/vagy Ar-tartalmát esetleg megváltoztató 
utólagos hatások lehetőségének a felmérése
A glaukomt kormeghatározására vonatkozó tapasztalatokat H tjrley 
(1966) összegezte Rámutatott, hogy a K /Ar kor igen gyakran 10 —20%-kal 
fiatalabb a földtani kornál annak következtében, hogy a kristályrács bizonyos 
helyeiről az argon folyamatosan eltávozik A K /Ar kor idősebb is lehet a föld­
tani kornál, ha a glaukomt szemcsék idősebb ásványok maradványait is tartal­
mazzák H u rley  csak néhány ilyen esetet említ, Szem en yen ko  és munka­
társai (1969) adatai szerint ezzel szemben a Lvov kornyéki glaukonitos réte­
gekre általában ez utóbbi a jellemző A glaukonit-argonr~és~káhum-tartalmát 
tekintve, sok esetben-nem-tekinthető-zárt-rendszernek Kristály amak'-kis-.mé- 
rete-miatt-ugyams már~ kb 150 °C hőmérsékleten veszít argon-tartalmából 
(Evern d en  et dl 1960), és-káliunrfelvételére-is-hajlamos (H ow er  et al 1963) 
B rereton  (1971) a glaukomton mért K /Ar korokat megbízhatatlannak tartja, 
mivel azok idősebbek és fiatalabbak is lehetnek a földtani kornál Más szerzők 
(P olevaja  et al 1960, Od ix  et al 1978) a glaukomt korok megbízhatósága 
mellett foglaltak állást, s a glaukomt koradatok alapján olyan földtörténeti 
időskálát állítottak fel, ami igen jól egyezett a magmás kőzetek koradataiból 
levezetett időskálával
A glaukomt ásványi tisztaságának és rácsszerkezetének vizsgálatára egy­
aránt alkalmas a rontgendiffrakciós, infravörös spektroszkópiás és termikus 
analitikai módszer A kálium kotéserősségének meghatározására T hompson 
és H ow er  (1973) savas kioldási eljárást dolgozott ki, Gkecsiskín  és munka­
társai (1978) a Fe3+ ionok kémiai környezetének M ossbatjer spektroszkópiás 
vizsgálatából következtettek a glaukomt kristályszerkezetére A glaukomt 
kormeghatározásra való alkalmasságának eldöntésére, s egyúttal földtanilag 
helyes radiometrikus kor meghatározására a 39Ar/40Ar módszer látszott a leg- 
reményteljesebbnek B eeretox  és munkatársai azonban kimutatták (1976), 
hogy a neutronbesugárzás alatt keletkező 39Ar preferenciálisan távozik a glau- 
komtból, ezért megbízható koradat ezzel a'módszerrel sem kapható
Vizsgálati eredmények
Jelen munkánkban a hazai képződményekből származó glaukomtok ás­
ványi tisztasága, valamint a K/Ar módszerrel nyert koradatok közti összefüggé­
seket mutatjuk be
A vizsgált minták két földtörténeti kort képviselnek 
Kréta-glaukőmtől? Olaszfalu, Nagy veleg, Bakonynána, Balinka, Jásd 
Harmádköri'gláukomtok^Bárna, Kazár, Bér, Szanda, Nógrádmegyer, Se­
rényfalva
lelőhelyekről származnak
A lelőhelyek glaúkomtos üledékeiből kormeghatározás=céljára-szemcsemé- 
retíszermtíésmiágnesesen- szeparált glaukomt frakciókat rontgendiffrakciósAs 
infravörös spektrográfiás módszerrel vizsgáltuk, továbbá kiegészítő információ­
kat nyertünk termoanalízissel
A nyert frakciók általában nem teljesen tiszták, a glaukonit mellett 
klontot, kalcitot, dolomitot, kvarcot, limomtot, pintet találtunk A vizsgála­
tok során részletesebben csak a K-tártál mii ásványok (csillám-félék) és duzzadó 
szmektitek kimutatásának kérdéseivel foglalkoztunk, a földtani kort befolyá­
soló szerepük miatt Az ühtra-glaukorntban mintegy szilárd oldat lehet- jelen, - 
a montmorillomt viszont a glaukonittal kozberetegzett kevert“ szerkezetet' 
r'hozhat-létre Ezeknek az ásványoknak a kimutatása a glaukonit mellett, ha­
sonló szerkezetük és a glaukomthoz viszonyított alárendelt mennyiségük miatt, 
a többi jelenlevő ásványénál nehezebb
Rontgendiffrakciós vizsgálatok
A méiéseket Philips rontgenchffraktométerrel végeztük (A mérés para­
méterei 42 kV gyorsítófeszültség, 30 mA áramfelvétel, 2°/perc gomométer 
sebesség, Cu K* sugárzás )
A diffraktogramokból a vasra érzékeny (060) reflexió helyzete alapján 
vizsgáltuk, hogy a csiliámtípusú ásvány valóban glaukomt-e
A (001) bázisreflexió pontos helyével, a bázisreflexió szélességével, vala­
mint a (003) és (112) reflexiók (3,33 Á és 3,63 Á) intenzitásarányaival az ás­
vány rendezettségi állapotát, íll a kozberétegzettség mértékét tudtuk elemezni
A kréta minták esetében a bázisreflexió 10—10,4 A kozott jelentkezik 
A harmadkon minták esetében a (001) reflexió helyzete alapján meg lehetett 
állapítani, hogy a bárnál mintában a csillám mellett ónálló szmektit fázis van 
jelen A szandai minta esetében a 11,95 Á-nél mutatkozó reflexió magas 
montmonllomt kozberétegzettséget jelez A többi minta esetében 10—10,4 Á 
kozott jelentkezik a (001) reflexió
A bázisreflexió félmagasság] szélessége a kréta korú minták esetében 
1 — 2° kozott változik, átlagosan 1,25°, a harmadkon minták esetében 0,5—4° 
kozott változik, átlagosan 2,3° szélességű, tehát az idősebbeknél rendezetlenebb 
rácsszerkezet látszik A kréta glaukomtoknál a 3,33 Á /3,63 Á mtenzitásarány 
1,6—4 kozott változik, átlagosan 2,2, uralkodóan 1 M pohtípusúak A tercier 
glaukonitok esetében a fenti reflexiók mtenzitásaránya 2,3—5,7 kozott válto­
zik, átlagosan 3,6, a csillám inkább 1 Md politípusú
Infravörös spektroszkópia
A vizsgálatokat SPECORD 75 IR készülékkel végeztük, melynek spekt­
rumtartománya 4000 cm_1-től 400 cm_1-ig terjed Átvizsgált mintamennyiség 
általában 1 mg volt 150 mg KBr pasztillába préselve
Az infravörös spektroszkópiás módszerrel az ásványok kémiai összetétele 
és szerkezete közti eltéréseket tudjuk nyomozni Az elkülönítésre váró ásvá­
nyok közül a g l a u k o n i t  , v .
(K, Na, Ca)j 2_2(Ee3+, Al, Pe3+, Mg)4
” ~v"“ 1
oktaéderes (uralkodóan 
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Szerkezetük a dioktaéderes pirofillit szerkezetből vezethető le izomorf 
helyettesítésekkel A helyettesítések negatív töltést okoznak a rétegekben, 
amelyeket a rétegkozi kationok és rótegkozi víz egyenlít ki a csillámokban, íll 
a szmektit ásványokban
Megállapítható, hogy a vizsgálatunk tárgyát képező ásványok kozott 
különbségek a tetraéderes réteg, az oktaéderes réteg és a rétegkozi tér kation­
jai kozott vannak (1 ábra)
A rétegszihkátok infravörös spektrumaiban mutatkozó vibrációkat az ás­
ványok szerkezeti egységeinek megfelelő rezgésekhez rendelhetjük Az okta­
éderes réteghez kapcsolódó OH-  csoportok vegyértékrezgései 3400—3750 cm-1 
tartományban, deformációs rezgései 600—950 cm-1 tartományban, a tetra­
éderes rétegben levő Si—O vegyértékrezgés 700—1200 cm-1 tartományban, de­
formációs rezgései 150—600 cm-1 tartományban, a rétegkozi kationok rezgései 
pedig 70—150 cm-1 tartományban jelentkeznek Az utolsó rezgéstípus készü­
lékünk spektrum-tartományán kívül esik, a többi azonban értékes információ­
kat nyújthat az oktaéderes íll tetraéderes réteg felépítésére vonatkozóan
1 ábra A vizsgált ásványok elvi szeikezeti felépítése 
F%q 1 Idealized structure pattern of the analyzed minerals
— A 2 1 típusú rétegszilikátok primitív elemi cellája 2 OH csoportot tar­
talmaz A 2 OH csoport vegyértékrezgései közül az egymással fázisban levők 
Rámán-aktívak, az antifázisban levők IR-aktívak Az OH csoport rezgéseinek 
frekvenciái érzékenyen jelzik környezetüket, elsősorban az oktaéderes réteg 
kationját
V b d d e b  (1964) a csillámok oktaéderes rétegében levő vegyértékrezgésekre 
vonatkozóan az alábbi rezgéstípusokat állította fel
N rezgések esetében az OH 3 db 2 értékű kationhoz kötődik Lehetséges 
kombinációi
NA =  Mg, Mg, Mg 
Nb =  MÍ, Mg, Fe2+
Nc — Mg, Fe2+, Fe2+
ND =  Fe2+, Fe2+, Fe2+
I rezgések esetében az OH 1 db 3 értékű és 2 db 2 értékű kationhoz kötő­
dik Lehetséges kombinációk
IA =  Mg, Mg, R 3+
IB =  Mg, Fe2+, R 3+
Ic =  Fe2+, Fe2+, R 3+
V rezgések esetében az OH 2 kationhoz kötődik Lehetséges kombinációk
VA =  R 2+, R 2+, V 
Vb =  R 2+, R 3+, V 
Vc — R3+, R 3+, V
Az R 2+ kationok Mg vagy Fe2+, az R 3+ kationok A1 vagy Fe3+, és a V (vacancy) 
üres oktaéder mag pozíciót jelent
Vizsgált ásványaink dioktaéderes vagy közel dioktaéderes szerkezetűek, 
OH vegyértékrezgésuk uralkodóan V típusú A különböző típusú rezgésekre 
érvényes, hogy N =» I >  V hullámszám f
Látható, hogy a dioktaéderes. ásvány OH csoportjának környezete válto­
zatosabb, mint a tnoktaéderes típusnál, lehet 3 értékű vagy 2 értékű kation; 
vagy betöltetlen pozíció, továbbá a 2 és 3 értékű kation is változó Ennek 
eredményeként az OH csoport vegyértékrezgései a többféle hatás összegzését 
mutatják, általában szélesek és kevésbé élesen jelzik az oktaéderes kation jel­
legét, mint a tnoktaéderes csillámok Lényeges hatása van azonban a glauko- 
mt ásványban megjelenő Fe2+ és Fe3+ helyettesítéseknek Mivel a helyettesítő 
vasnak mind 2 értékű, mint 3 értékű változatban a hullámszámot reciprok mó­
don befolyásoló tömege nagyobb, azt találjuk, hogy a glaukomtok OH vegy­
értékrezgései általában 3530—3560 cm-1 tartományban jelentkeznek, míg az 
ülit és montmonllonit 3620 — 3670 cm-1 tartományban adja rezgéseit
A dioktaédeies rétegszilikátoknál az OH síkban deformációs (ún librá- 
ciós) rezgések frekvenciái sokszor érzékenyebben jelzik az oktaéderes összeté­
telt, mint a vegyértékrezgések Az Al-OH deformációs rezgés általában 915— 
950 cm-1 tartományban van (illit), a MgAl-OH 840 cm~1-nél (montmorillo- 
mt), a MgFe3+-OH és a Fe2+Fe3+-OH deformációs rezgések pedig 800 cm_1-nél 
(glaukonit) ___________ __
Az~ említett sávok vizsgálata lehetőséget nyújt a morfológiai bélyegek; 
alapján glaukonitnak nevezett szemcsék és a valódi glaukomt ásvány elkülö­
nítésére, valamint a glaukomt mellett jelenlevő illit vagy montmorillomt ki-_ 
mutatására.
A síkra merőleges OH deformációs rezgések általában nagyon gyengék, 
így vizsgálat tárgyát nem képezhették
— A tetraéderes réteg az elemi cellában Si20 5 összetétellel vesz részt 
Ennek a pontcsoportnak ideális esetben C6v szimmetriája van A C6v szimmetria 
az Ax és E, szimmetriatípusú rezgéseket engedélyezi ÍR  aktívnak Ezek a 
spektrumtartományban 4 rezgési sávot eredményeznek A tetraéder rétegben 
a Sí helyén jelentkező A1 helyettesítés a pontcsoport szimmetriáját C,-re csök­
kenti, ezzel újabb, rendszerint gyenge rezgések válnak lR-aktívvá, melyek 
C6v szimmetria mellett inaktívak Az új rezgések szélesítik az összes eredeti 
abszorpciót és hatással vannak a fő Si-0 abszorpció helyzetére is Új rezgésként 
jelentkezik az Al-0~ síkra merőleges rezgés, mely 830 cm_1-nél és az Al-O-Si 
síkra merőleges rezgés, mely 750 cm_1-nél és 650 cm_1-nél észlelhető
A glaukonit tetraéderes rétegeinek vegyértékrezgéseit Mangiinani és 
Howek (1964) tanulmányozta Megállapították, hogy ha a glaukonit ásvány 
tiszta, egyetlen sáv jelentkezik a Si-0 vegyértékrezgési tartományban, míg 
az expandáló réteg megjelenése tovább csökkenti a rendszer szimmetria vi­
szonyait, a sáv kiszélesedik, esetleg felhasad
A sáv helye is értékes információkat nyújt A csúcs helyét az Y érték, 
vagyis a tetraéderes rétegben fellépő Al-helyettesítés mértéke szabja meg 
Az A] /Sí arány növekedésével a Si-0 abszorpció kisebb hullámszám felé toló­
dik A bevezetőben bemutatott kémiai összetétel jelzi, hogy a montmonllomt- 
rács tetraéderes rétegeiben nem szokott Al-helyettesítés jelentkezni, ezért 
növekvő expandáló réteg beépüléssel csökken az Al-helyettesítés mértéke, ma­
gasabb hullámszám felé tolódik az abszorpció
Manghnani és Howek az eltolódást 990 cm_1-től 1030 cm_1-ig jelzi 
5—40%-ig terjedő expandáló réteg tartalom esetén McConchie és Lewis 
(1978) 0 és 100% közti expandáló réteg-tartalomra vonatkozóan 970 cm-1 
és 1040 cm-1 közti eltolódást talált
Erősek a Si-0 deformációs vibrációk a 400—500 cm-1 közti tartomány­
ban Ezek a dioktaéderes ásványoknál különösen érzékenyek az oktaéderes 
kation természetére Ennek oka, hogy a 3 értékű kation jóval nagyobb erővel 
kötődik a tetraéderes síkhoz, mint a 2 értékű A 490 — 540 cm-1 közti sávok kü­
lönösen érzékenyek, frekvenciájuk fordítottan arányos az oktaéderes ion rá­
diuszával Ezért az íllit és montmonllomt esetében >500 cm-1-nél, a glauko- 
nit esetében <500 cm-1-nél jelentkeznek
A tetraéderben levő Al-helyettesítést közvetlenül jelző rezgések közül a 
830 cm_1-nél jelentkező kevésbé vizsgálható, mert az OH deformációs rezgések 
tartományában van, a 660 cm _1-es sáv és annak intenzitása azonban érzéke­
nyen jelzi a montmonllomt jelenlétét, íll hiányát, hiszen montmonllomtos 
mintáknál, ahol elvileg nincs Al-helyettesítés a tetraéderes rétegben, el kell 
tűnnie
A tetraéderes rétegektől származó rezgési sávok megállapításunk szerint 
az összetételen kívül a knstályosodottság állapotára vonatkozóan is felvilágo­
sítást adnak A 400—500 cm-1 közti sávok száma és felhasadásának mértéke 
alapján megbízhatóan következtethetünk a glaukonit ásvány kristályossági 
fokára Ezek a megfigyelések igen jól egyeztek a rontgendiffrakciós mérések 
megállapításaival Logikusnak látszik az a következtetés, hogy a tökéleteseb­
ben kristályos minták esetében kevesebb a zavaró komponens jelenlétének 
valószínűsége, mint a gyengébben kristályos változatok esetében
Az előbbiek illusztrálására bemutatjuk egy viszonylag tiszta, természetes 
előfordulású montmonllonit és glaukomt ásvány infravörös spektrumát (2 
ábra)
Az általunk vizsgált minták OH vegyértékrezgési tartománya minden 
esetben igazolta a magas vastartalmú oktaéderes réteg jelenlétét A montmoril- 
lonit vagy ílht rétegek, -a nekik megfelelő hullámszám tartományban a fő 
sávon ülő inflexió alakjában mutatkoznak A sáv félmagassági szélessége a 
kréta mintáknál 75 — 120 cm-1 (átlag 90 cm-1), míg a fiatalabbaknál 90—120 
cm-1 (átlag 100 cm-1) A bárnai minta esetében igen széles, 2 osztató OH 
vegyértékrezgési sáv jelentkezik a montmonllomtnak, íll a glaukomtnak meg­
felelő tartományban
A kréta korú glaukomtok Si-0 vegyértékrezgési tartománya 980—1000 
cm-1 kozott van, átlagosan 990 cm-1-nél, a harmadkon glaukomtok esetében 
975 — 1020 cm-1 kozott ingadozik, átlagosan 1000 cm_1-nél A sáv félmagassági 
szélessége a kréta glaukonitoknál 215 — 240 cm-1, a harmadkon glaukomtok- 
nál 225 — 260 cm-1
Termoanalitikai vizsgálatok
A termikus vizsgálatokat MOM gyártmányú derivatográffal 10 °C/perc 
felfűtési sebességgel 600 mg anyagból, 1/10 DTA és 1/5 DTG érzékenység mel­
lett végeztük A glaukomtok termikus görbéin az alábbi reakciókkal kell 
számolni
1 Az adszorbeált víz eltávozása alacsony hőmérsékletű endoterm csúcs 
kíséretében A TG görbén mért rétegkozi víz mennyisége tájékoztatást adhat
%
2 abia A glaukomt (Nagyveleg) cs a montmoiillotut (Wyoming) infravörös spektiuma 
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a duzzadó komponensek jelenlétéről, mivel azok rétegkozi terükben az inter- 
lammáris kation eltérő volta miatt jóval több vizet tudnak adszorbeálm
2 Ritkán gyenge exoterm csúcs jelentkezik 400 °C korul, mely a glauko- 
mt Te2+ kationjainak oxidációját jelzi
3 Az oktaéderes rétegek hidroxil csoportjainak eltávozása az agyagcsil- 
lámok esetében 500—650 °C kozott történik Több tényező mellett az okta­
éderes kationok minősége is befolyásolja a csúcs hőmérsékletét A vas jelenléte 
az oktaéder rétegben csúcshőmérséklet-csökkentő hatású
4 A magas hőmérsékletű endoterm—exoterm reakciópár endoterm része 
a rétegszihkátoknál általában a szerkezet szétesését és az ionok átrendeződé­
sét, az exoterm csúcs új fázisok kikristályosodását jelzi A reakció lezajlása 
után a  glaukomtok esetében spinéi! (magnetit) képződik M c C o n c h i e  és L e w i s  
(1978) azt találták, hogy az endoterm csúcs mérete és hőmérséklete összefüg­
gésben van a glaukomt rács Fe3+-tartalmával Az volt a tapasztalatuk, hogy 
ha az endoterm csúcs kicsi, a reakció utáni termék általában 2 rész hematitot 
és egy rész magnetitet tartalmaz, ha nagy, a reakciótermék teljes egészében 
magnetit Arra a következtetésre jutottak, hogy a vas katalizáló hatással van 
a spinell képződésére, és a vas-tartalom növekedésével csökken a csúcs hőmér­
séklete és teljesebben megy végbe a reakció
Saját tapasztalataink szerint a csúcsrendszer az agyagcsillámok esetében 
magasabb hőmérsékleten jelentkezik (>900 °C), mint a szmektit típusú ásvá­
nyoknál (<900 °C) Ezen belül azonban érvényesül McCoítchie és L e w i s  
megfigyelése
A termikus adatok közül legjobban a rácsszerkezeti OH-tartalom és a 
rétegkozi víz arányával jellemezhetők mintáink Ez az arány 0,58 —1,11 ko­
zott változott a kréta korú mintáknál 0,76-os átlagértékkel, és 0,5—2,71 volt 
a harmadkon minták esetében, 1,16-os átlaggal Az értékek jól mutatják a 
fiatal glaukomtok esetében a nagyobb rétegkozi víz-tartalommal rendelkező 
szmektit jelenlétét
Ha a műszeres analitikai módszerekkel vizsgált paramétereket összevet­
jük a glaukomtok K-tartalmával, radiometrikus és földtani korával, további 
következtetések levonására is alkalmunk nyílik (1 táblázat)
— A kréta glaukomt szeparátumok átlagos K-tartalma nagyobb (5,65%), 
mint a harmadkon glaukomtoké (4,00%) A harmadkon glaukomtok K-tar- 
talmának szórása nagyobb
— A kTéta~glaukonitok:radiométrikus'körá'átlag“15%~kál mutat'fiatalabb 
kort-a-rétegtam kornál (0 — 30%) „Megjegyezz ukyhogy-éppe n-a~mínderrműsze- 
resanérési-adata szerint legtisztábbnak mutatkozó minta adódott 30%-kal fia- 
talabbnak
— A-harmadkori-glaukomtok K/Ar kora általában idősebb a rétegtam 
kornál7~egy-esetben a két kor egyezett, egy esetben a K /Ar kor-a fiatalabb 
A koradatok'szórása jóval nagyobb, mint a kréta minták esetében A Süllős 
foldtarirkorhál fiatalabb kort a legtisztábbnak tekinthető minta mutatta 
A ténylegesnél jóval idősebb kort mutató szandai és bárnai glaukomt igen 
nagy, a nógrádmegyen glaukomt közepes montmonllomt-tartalmat mutatott 
A serényfaival minta, mely a valósnál idősebb koradatot adott, valószínűleg 
idősebb muszkovitot őrzött meg, erre utal igen nagy K- és igen kicsi rétegkozi 
víz-tartalma Az egyetlen helyes kort adó glaukomt (Bér) kisebb mennyiségű 
duzzadó kozberétegzést tartalmaz
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1 abra A Kárpát-medence és környezetének tektonikai vázlata 
I  Az alp —kárpát —balkáni hegységrendszer íve, I I  a Kárpát-medence ENy-i megatakaroja, I I I  a Kárpát 
medence D K  1 megatakaroja, I V  a Kárpát medence ollós bezáródási öve — A feltüntetett rotációk idő­
tartama a felső krétától a kvarterig terjed
F%g 1 Tectonic sketch of the Carpathian Basin and its neighbourhood 
I  The arc o f the Alps-Carpafchian-Balkan mountain system, I I  the northwestern mega-nappe of the Car­
pathian Basin, I I I  the southeastern mega-nappe o f the Carpathian Basin, I V  the “ scissors-closing”  zone 
o f the Carpathian Basin — The rotations shown on the sketch lasted from Late Cretaceous to Quaternary times
ívét, melyet a felső-krétától mindmáig egységes tektonikai fejlődés jellemez 
Ügy tűnik, hogy az ÉNy-i megatakaró a DK-ihez képest maximálisan 40 km- 
es jobbos oldaleltolódást szenvedett, ez azonban az eurázsiai tábláig egyrészt 
kioldódott, másrészt a megatakarók nagyságrendjéhez képest ez az érték elha­
nyagolható A tektonikai kombinációnál viszont hangsúlyozni kell, hogy V 
ÜHLiGÉNy-i megatakarója pl a Déli-Alpok építményéhez viszonyítva legalább 
600 km-es jobbos — dextrális —, míg a DK-i megatakaró pl a Kulső-Dinari- 
dákhoz vagy Kulső-Hellemdákhoz képest ugyancsak minimum 600 km-es, 
sőt valószínűleg ennél is jóval több balos — szimsztrális — horizontális elmoz­
dulást végzett
3 A fentiek értelmében a túron végétől, a szenon kezdetétől napjainkig 
az ENy-i megatakaró 30—40°-os, az óramutató járásával ellentétes, míg a 
DK-i megatakaró 130—140°-os, az óramutató járásával megyegyező rotációt 
végzett
4 A vizsgált térségben a Tethys eugeoszinklinálisa, vagy lemeztektonikai 
értelemben óceánja, a túron végén záródott be végérvényesen A bezáródást 
kísérő, tektonikai értelemben aránylag lassú, hatalmas erejű kompresszió 
eredményeként jöttek létre pl a Belső-Kárpátok, az Erdélyi-kozéphegység 
szenon előtti takarórendszerei, és szerény területként említve a Bakony szín-
klinónuma, preszenon oldaleltolódásai, nagyméretű feltolódásai is Az előző 
pontban említett rotációs szögekkel, gondolatban a túron végéig visszafor­
gatott megatakarók — a túron végén még természetesen megablokkok — 
Eurázsia fölé emelkedő, torlódó kordillerái szolgáltatták pl a Szirtov, valamint 
általában a további flis számára a törmelékanyagot Pontosan úgy, ahogy E 
A r g a n d  (1922) lerajzolta, a Bemoff ov az afrikai lemez alá bukott és Eu­
rázsiának nem volt szubdukciós pereme, hiszen az afrikai uledékgyűjtő képződ­
ményei tornyosultak az eurázsiai lemez fölé és a bezáródás után megkezdhet­
ték útjukat Eurázsia teste fölött A lemezek túron végi ütközési szegélye, 
Eurázsia és Afrika bezáródási, szubdukciós szuturája ma valahol a Zágráb — 
Belgrád közötti térségben húzódik — hacsak nem semmisítették meg a fia­
talabb kopenyszerkezetek —, de így vagy úgy, ezt a szubdukciós szuturát 
E A r g a n d  gigantikus takarója fedi el
5 A Mecsek—Villány, valamint ezek eltemetett folytatása és az Erdélyi - 
kozéphegység, vagyis a mai DK-i megatakaró a teljes Eoldunkre kiható kora- 
toarci nftesedésig Eurázsia része volt Minden bizonnyal az említett, hatalmas 
erejű taffrogenezis szakította le Eurázsia testéről azt a — Madagaszkárra emlé­
keztető — mikrolemezt, amelyet teljes joggal európai affimtásúnak fogad ma 
el a tektonikusok többsége Vizsgálataim során még nem jutottam el annak a 
tektomkailag egyáltalán nem bonyolult kérdésnek a megoldásáig, hogy a kora- 
toarcng Eurázsiához tartozó, a Tethys É-i peremén elhelyezkedő uledékgyűjtő 
területrész milyen gyorsan távolodott leszakadása után az eurázsiai táblától, 
időben pontosan mikor és hogyan csatlakozott az afrikai lemezhez, hogy azzal 
együtt visszatérjen, majd a túron végén újra, végérvényesen összeforrjon 
Eurázsiával Miután otletfelvetések sorozatáról van szó, mellőzök minden bi- 
zonyítgatást, de nem tartom lényegtelennek, hogy a Mecsek—Villány zava­
rónak tűnő európai affinitása az elmondottak elfogadásával máris helyes meg­
világításba kerül. Itt kívánom megjegyezni, hogy érdemes elgondolkodni a 
Villányban levő nagyharsányi és az Erdélyi-kozéphegységben ismert király­
erdei, tengerpart menti, neokom bauxittelepek kora-kréta ősfoldiajzi hely­
zetén A Tethys óceánja — talán akkor még a mikrolemezhez képest E-i ága — 
a neokomban az említett előfordulások sekélytengerének partjától É-i irány­
ban volt Az is jól ismert, hogy a vitathatatlanul afrikai affimtású Kulső- 
Dmandákban ugyancsak neokom bauxittelepek vannak
6 Az 1 ábrán felvázolt mai szerkezeti állapot a túron végétől napjainkig 
tartó másodlagos deformáció végső eredménye Az elsődleges deformáció a 
Tethys óceánjának a vizsgált térségben való bezáródásával, az eurázsiai és 
afrikai lemezek osszeforradásával zárult Hangsúlyoznom kell, hogy a Tethys 
bezáródását csak a vizsgált, mintegy 1000 km-es lemezszakasz mentén értel­
mezem
7 A szerkezetfoldtani értelemben másodlagos deformációként definiált 
jelenséget, az Alpidák különböző tektonikai stílusú íveinek a táblákra mintegy 
húrként való ráfeszítését, a megatakarók keletkezését és vándorlását az afrikai 
és eurázsiai lemezek egymáshoz viszonyított, mindmáig tartó oldalirányú 
mozgása, rotációja, hatalmas erejű, egymásra irányuló nyomása eredményezte 
Az E A r g a n d  (1922) által elsőként felismert afrikai ,,fok” — promontory — gi­
gantikus ékként nyomult az eurázsiai tábla felé, feltorlaszolván, sok száz km-en 
át vonszolván a Tethys uledékgyűjtő mobilis zónájában elhelyezkedő minden­
nemű proterozóos és annál fiatalabb szerkezeti építményt A legnagyobb mé­
retű deformációt a legmobilisabb Alpidák szenvedték Az alpi tektonikai ciklus
néhány millió éven belül minden bizonnyal végérvényesen lezárul Ügy tű­
nik, hogy a két tábla deformáló hatást alig-alig képes már kifejtem, ugyanis 
maguk a táblák nem, vagy csak igen kis mértékben préselhetők össze, s ez 
tektonikai konszolidációhoz vezet Csak egy-egy erőtlen földrengés jelzi, hogy 
az afrikai ék még valamelyest előrenyomul az eurázsiai lemezbe
8 A Kárpát-medence elkülönített megatakarói — mint már utaltam rá —
takaróvá való fokozatos átrendeződésüket, ellentétes rotációs mozgásukat 
a túron végétől kezdték meg Amennyiben gondolatban ezt a lassú, a megkö­
zelítőleg egyenes csapásúnak vehető, mintegy 1000 km hosszú és legalább 300— 
500 km széles már erősen deformált kőzethalmaz közepén megpattanó és el­
lentétes rotációjú mozgást elképzeljük, s magunk előtt látjuk, hogy az afrikai 
szerkezeti építmények torlódnak rá az eurázsiai táblára, úgy szemünk előtt 
először egy tompaszögű háromszöghöz, majd egyre hegyesedő szögű három­
szöghöz hasonlítható területen egy gigantikus, legalább 20—30 km mély 
árok jelenik meg Ezen a területrészen az eurázsiai tábla mintegy 30 km-es 
kőzettomeg terhétől szabadult meg Lemeztektonikai evidencia, hogy a ko 
peny ilyen esetben megsemmisíti a litoszféra maradványait és az ilyen terület­
rész óceáni kérgűvé válik A vizsgált térségben így jelent meg a felső-kréta és 
paleogén óceáni kéreg, de paradox módon semmiféle óceán jelenlétéről nem 
beszélhetünk Mai — bár méretében kisebb — analógiaként a Tirrén-tengert 
lehet megemlíteni, ahol nincs óceán és mégis az epikontinentális Foldkozi- 
tenger határain belül, egy ív mögötti medencében vitathatatlanul ott van az 
óceáni kéreg Mint ismeretes, a Kárpát-medence az érett ív mögötti medencék 
kategóriájába'tartozik (H orváth  F —H B erckh em ee—Stegena  L 1981) 
Ahogy nem beszélhetünk óceánról a Tirrén-tenger esetében, ugyanúgy nem 
lehetséges óceán jelenlétét elképzelni a Kárpát-medence határain belül a felső­
kréta és a paleogén idején Nincs óceáni képződménye az említett korszakoknak 
a Kárpát-medencében Ötletem létjogosultsága esetén a felső-kréta—paleogén 
flis képződése a gigantikus árok uledékgyűjtőjében minden további nélkül el­
képzelhető 5
9 A megatakarók ellentétes rotációja, azaz ollószerű záródása az előző 
pontban tárgyalt óceáni kéreg elnyelődéséhez vezetett és ez a sajátos típusú 
szubdukció eredményezte az általánosan ismert, Balaton—Darnó zóna mentén 
húzódó paleogén vulkáni ív megjelenését
10 A Kárpát-medence ezek szerint a szó szoros értelmében bezáródott, 
pontosabban a felső-kréta—paleogén óceáni kérge elnyelődött, de a tovább- 
záródás — tektonikailag már egészen más értelemben — a kora-oligocén után 
napjainkig is tovább folyik
11 Bakonyi ismereteim alapján felhívom a figyelmet a takarómozgás 
bonyolult kombinációjára A felső-kréta folyamán lassan ÉK felé nyomuló 
takaró grafitosodott bázisa a larámi nftesedéskor hatalmas rogokre daraboló- 
dott A feldarabolódás után az addigi „csúszási” felület megsemmisült és mégis, 
egy mélyebb, újabb felület felszakadt, hogy a takarómozgás tovább foly­
hasson E felület megsemmisülése a következő takaróbázis felszakadását 
jelentette Egy megatakaró kérlelhetetlen mozgása során — valószínűleg 
valamiféle adott mélységben — mindennemű újabb keletkezésű kőzetet, le­
gyen az grámtplutón vagy bázisos nftes magmatomeg, képes eltépni gyökeré­
től és vonszolni magával tovább Az Erdélyukozénhegvség felsőriura — felte- 
het.Qleg.taffrogenezis-soránJétrejott — ofiolit öve a. felső-krétában megatakaró­
ként mintegy 15°-kal,az_óramutató járásával.megegyezően elfordult, mert ez
alatt a szög alatt metszi a larámi banatitos mélységi és felszíni vonulat, míg 
maga a banatitos ov is elnyíródott és ma messze gyökerétől eltépve ugyancsak 
a megatakaró részeként vesz részt a szerkezetekben
12 A Kárpát-medence mai kéregvastagsági adatai — ugyanúgy, mint pl 
egy pannóniai utáni tektonikai alakzat — nem vetíthetők vissza a földtani 
múltba, hiszen nem képezheti vita tárgyát, hogy a jelen kéregszerkezeti álla­
potot tükrözik
13 Tektomkailag nagyon óvatosan kell bánni a paleomágneses mérések 
p aradoxon j ai val
A továbbiakban a Kárpát-medencét kettészelő, elsőrendű „hneamentum” 
jellegeit ismertetem részletesebben
Az 1 ábrán három helyen tüntettem fel a vizsgált szerkezeti elemre DK- 
ről merőlegesen megnyilvánult kompressziós erőhatást Az 1 sz nyíl Magyar- 
ország ÉK-i részén a Darnó zóna magasságába mutat, ahol T eleg d i R oth K 
(1951) a Bükkszék kornyéki kutatások felszíni és fúrásos adatai alapján igen 
erőteljes oligocén utáni — miocén előtti kompressziós, nagyméretű feltolódásos 
szerkezetalakulást ismertetett és szelvényszerűen ábrázolt Ezen a — mintegy 
20 millió évvel ezelőtti — DK-ről ható térrovidulést követően a „hneamen- 
tum” -ra merőlegesen kompressziós hatások gyakorlatilag nem figyelhetők meg, 
hanem uralkodóak a blokkos, főként vertikális erőhatásokra létrejött szerke­
zetek Utalnék arra, hogy több tíz km-es térrovidulés az ohgocén után itt már 
nem is képzelhető el, hiszen a közeli Kárpátok ívében ugyancsak tükröződne 
ilyen kompresszió, de — mint ismeretes — a kárpáti ív feszesen fogja korul a 
megablokkokat és semminemű, vonulatát megzavaró haránthaj latot nem mutat
A 2 sz nyíl ugyancsak merőlegesen egy DK-ről megnyilvánult kompresszi­
ós erőhatást jelöl a Bakony és a Balaton-felvidék K-i részén, ahol K ó k ay  J 
(1976) a várpalotai medencében nagyméretű, időben változóan erősödő miocén 
végi — pliocén előtti, jelentős alátolódási sorozatot mutatott ki és ugyancsak 
szelvényszerűen ábrázolt A későbbi bakonyi tektonikai vizsgálatok a teljes 
hegység egészére nézve igazolták az említett kompresszió általános hatását, 
mely nemcsak a miocén végén jelentkezett, de az egész késő-neogén folyamán 
hatott és több km-es oldaleltolódások, alátolódások, pikkelyeződések formájá­
ban oldódott ki (Mészáros J 1983) A K ó k a y  J (1976) által is DK-ről irányú- 
lónak igazolt hatalmas erejű kompresszió a Magyarországot kettészelő nagy- 
szerkezeti elem ezen szakaszán tehát jóval később, mintegy 12 millió évvel ez­
előtt kezdte ma is észlelhetően éreztetni hatását a földtani építményekben
A 3 sz nyíl tovább DNy-abbra, a Mecsek hegység és megközelítőleg a 
Keszthelyi-hegység magasságába mutat A kompresszió jellegeit az elsőként 
említett hegységben, a térrovidulés megnyilvánulásának korát P á v a i Y a .tka 
E (1931) a lehető legpontosabban ismertette Nyilvánvalónak állapította meg 
a mozgások egészen fiatal korát, „amely mozgás a mediterránban kezdődik, s 
a pannóniai rétegek lerakódása után is tart” (p 10) A továbbiakban leszögezi 
„Vagyis kétséget nem szenved, hogy azok a folytatólagos gyűrődéses neogén 
mozgások, amelyek a fiatal tercier és negyedkori rétegeinket kezdték meggyűrni, 
igen is érintették a mezozóos hegységmarad ványainkat, s azokban a régi gyű­
rődéseket fokozták, pikkelyes rátolódásokig, sőt helyenként talán újabbakat 
is hoztak azokban létre”  (p 15) A vizsgált nagyszerkezeti ov mentén tehát erre 
a szakaszra merőlegesen nemcsak a pannóniai után, de még a kvarter képződmé­
nyeiben is igazoltak a kompressziós mozgások, míg Magyarország ÉK-i ré­
szén semminemű késő-neogén pikkelyeződés, gyűrődés, alátolódás ebben az 
időben már nem ismeretes
A Magyarországot kettészelő nagyszerkezeti ov mentén mutatkozó, DK- 
ről ható, erőteljes kompressziók DNy-i irányban tényadatokkal igazolható 
migrálását, illetve a tárgyalt 20 millió év során az említett irányba való foko­
zatos áthelyeződését a magam részéről csak úgy tudom értelmezni, hogy a két 
megatakaró ellentétes rotációs mozgást végezve, az olló bezáródásához hason­
lóan került mai állapotába egymás mellé Hivatkoznom kell itt Mártonné 
Szalay  E szóbeli közlésére, miszerint az ottnangi korbesorolású komlói an­
dezit tömege a paleomágneses mérések eddigi adatai szerint 60°-os, az óramu­
tató járásával megegyező rotációs mozgást végzett Egyenesen következik eb­
ből, hogy a teljes hegységet, időben visszatérve az ottnangng a megatakaróval 
együtt 60°-kal vissza kell forgatni A turomg való visszarendezésig tehát már 
csak 80° maradt
Véleményem a felsoroltak alapján magától értetődő a két megatakarót 
elválasztó elsőrendű tektonikai elemet ollós bezáródási övnek tekintem A be- 
záródás a paleogénben szubdukciós, míg tovább napjainkig P á v a i V ájn á  E 
koncepciójának megfelelően értelmezendő, amikons a migráló kompresszió 
— természetszerűleg passzív és aktív periódusok váltakozásával — gyűrődé­
sekben, a merevebb alaphegységi kőzeteknél pikkelyeződésekben és számos 
helyen oldaleltolódásokban oldódott, ill oldódik ki
Végezetül hivatkozni kívánok még R éthly  A (1917) tektonikai szempont­
ból igen nagy értékű megfigyeléseire és értékelésére, amelyeket az 1909 má­
jus 29-én a baranyai szigethegységben lezajlott földrengés regisztrált adatainak 
alapján tett „Egybevetve a lokésirányokra vonatkozó észleléseket, azt téte­
lezzük fel, hogy az a rog, amelyet az 1909 május 29-i földrengés mozgásba ho­
zott, keletről nyugat felé haladva zökkent és annak középső részén erősebb 
lefelé irányuló zökkenés történt” (p 246)
A Mecsek hegység mint a Kárpát-medence DK-i megatakarójának kicsiny 
része 80 millió év óta a földrengések, jelentősebb kéregmozgások, nftesedések, 
kulminációs tektonikai fázisok során — földtani értelemben — fokozatosan, 
lassan-lassan mindig keletről nyugat felé haladva zökkent, hogy sok száz km-es 
útja után mai helyét elfoglalja
A cikkemben tárgyalt nagyszerkezeti elemre a továbbiakban ,,a Kárpát­
medence ollós bezáródási öve” terminus használatát javaslom
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THE CARPATHIAN BASIN’S SCISSORS-CLOSING ZONE
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K e y w o r d s  structural geology, plate tectonics, nappes, Carpathians
The first-order “ lineament” of approximately NE—SW direction cros­
sing m an arcuate from the “ Median Massif”  of the Carpathian Basin is cal­
led scissors-closmg* zone by the author The present paper does not analyze 
m detail the starting point that the Carpathian Basin and the Alpme-Carpathian 
chains surrounding it from an enormous nappe lying on the Eurasian plat­
form (E AKGAiro 1922) The content of the paper, however, cannot be under­
stood correctly unless based on this concept
The two major tectonic units, a NW unit and a SE one, extending from 
the Carpathian Basin’s scissors-closmg zone up to the Alpme-Carpathian arc 
are called by the author mega-nappes This consists of a complex rock mass of 
sedimentary rocks intersected by magmatic intrusions, showing the existence 
of imbricate structures, folding or faulted blocks nappes and strike-slip faults 
These two major tectonic units (see Fig 1) started to get rearranged into nap­
pes m latest Turoman time and, having undergone a rotatory movement, a 
process still m action today, and thrust upon the Eurasian platform, they have 
developed into two huge nappes closed as a result of scissors movement
During its Late Cretaceous and Eocene history the Carpathian Basin 
gradually evolved into a back-arc basin and an oceanic crust appeared m this 
part of the Eurasian platform between the scissors-closmg mega-nappes 
Nevertheless, the former presence of an ocean m this region cannot be spoken 
of If one would like to seek any kind of analogy, we majr mention e g the 
Tyrrhenian Sea, where an oceanic crust is known to occur within the limits of 
an epicontinental Mediterranean Sea
* This teim has been intiodueed in this foim by the authoi
Let us emphasize that no horizontal displacement between the two mega­
nappes of the Carpathian Basin is conceivable Geophysical measurements 
have shown a maximum of 40 km of dextral horizontal movement only—a 
value quite negligible as compared to the order of magnitude of the major 
tectonic units in question In relation to the Southern Alps—External Dina- 
ndes—External Hellemdes tectonic units, however, the mega-nappes involved 
in a “ scissors-closmg” movement, but lacking any relative horizontal one, 
must have undergone a horizontal displacement, dextral and simstral, re­
spectively, with an amplitude of more than 600 km The oceanic crust of the 
Carpathian Basin -was subducted m the Palaeogene, a subduction the products 
of which are known to us as a NE — SW trending Mid-Eocene to Early Oligocene 
volcanic arc The “ scissors-closmg” movement which began with the Early 
Oligocene closure of the mega-nappes, is still continuing The release of the 
tension generated thereby has resulted m the folding of the sediments subse­
quently deposited and still being deposited between the mega-nappes, and in 
large-scale thrust faulting, thrust sheet movements with imbrications and 
strike-slip faults
In his efforts to prove scissors-closure theory, the author invokes and 
describes m detail the well-known intensive Cenozoic compressions coming 
from southeastern sources along the first-order tectonic belt cutting the Car­
pathian Basin asunder The manifestations of these are getting shifted m time 
from the northeast to the southwest More precisely, they are becoming grad­
ually younger as one proceeds m that direction
ÚJABB ADATOK A MOLDVAI MOZGÁSOKKAL KAPCSOLATBAN
K ó k a y  J ó z s e f
M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion út 14 
H-1143
ETO 551 432(234 373 1)
T á r g y s z a v a k  alpi orogenezis (moldvai), Bakony hegység
A szerző a Bakony hegység DK-i peremvidékeiről (Várpalota) mai ko­
rábban ismertetett erőteljes moldvai (legfiatalabb stájen) foldkóregmozgási 
jelenségeket Jelen cikkeben egy földtani szelvényt mutat be Budapest te­
rületéről, amely a szarmata közepén létrejött mozgásokat (erős kiemelkedés 
és lepusztítás) bizonyítja
Már korábbi publikációmban (1956, 1968, 1976) felhívtam a figyelmet 
a moldvai (legfiatalabb stájer) kéregmozgások jelentőségére a Bakony DK-i pe­
remvidékein, elsősorban a várpalotai medence területén Ebben az időben a kö­
zéphegység területén erőteljes foldkéregmozgások zajlottak le a stájer hegy­
ségképző mozgási sorozat záróakkordjaként Korábbi megállapításaimmal kap­
csolatban szükségesnek látom a figyelmet felhívni a következőkre
— A szarmatában történt erőteljes hegységképző mozgások nem hatottak 
az egész középhegység területén egyforma erővel A Ny-i Bakonyban ezek a 
mozgások nem kimutathatók, míg a DK-i Bakonyban nagyon intenzívek vol­
tak (K ókay  1968)
— A moldvai fázist két alfázisra lehet bontani (K ó k ay  1976) egy gyen­
gébb, inkább talán epirogén emelkedő jeliegűre a szarmata—felső-bádem ha­
táron, a második alfázis erőteljes orogén lökés formájában (K ókay  1976, 3 
ábra) lépett fel a szarmata közepén, pontosabban a kozárdi és a tinnyei aleme- 
letek határán
B ubics I jóvoltából az 1977 — 78 években lemélyített METRÓ fúrások 
egy részét személyesen is feldolgozhattam (A bádeni korú fauna vizsgálatait 
és a makroszkópos kőzetleírások egy részét magam végeztem el, míg a szarma­
ta faunát Boda J dolgozta fel ) A fúrások értékelése alapján az 1 ábrán lát­
ható földtani szelvényt készítettem a Keleti pályaudvartól a Mező Imre út 
mentén
Az adatok alapján más szelvény megoldási változatok is lehetségesek, de 
ennek ellenére a szelvény kitűnően érzékelteti, hogy az idősebb szarmata (ko­
zárdi) és a fiatalabb (tmnyei) kozott jelentős kiemelkedés és lepusztítás volt 
A fiatalabb szarmata rétegsor bőven tartalmazza az idősebb szarmata, majd 
a felső-bádem képződmények anyagát (AH -3I/1 sz fúrásban a tinnyei szar­
mata osszlet aljában bemosott felső-bádem Mollusca héjak voltak szarmata
Keleti pu M e ző  Im re ut Koltoi A  u
H-31/1 H-32 H-33 H-34 H-35 H-36
1 ábra Földtani szelvény a budapesti METRÓ fúrásokon keresztül 
1 Kvártér, 2 szarmata (tinnvei), 3 szaimata (kozardi), 4 felső bádeni, 5 kozepso bádeni (szárazföldi fácies), 
6 kozepsó badem (tengeri fáues), 7 lajtameszkő görgetegek
1 Geological section across boreholes for the METRO (Metropolitan Undergiound 
Railways) construction project of Budapest
1 Quaternary, 2 Sarmatian (Tmnye beds), 3  Sarmatian (Kozár beds), 4 Upper Bademan, 5 Middle Badenzan 
(terrestrial facies), 6 Middle Bademan (marine facies), 7 Leithakalk boulders
alakok mellett ) Az orogén kiemelkedést és lepusztulást követően a tmnyei 
szarmata tenger erős transzgressziója figyelhető meg kozépső-bádem („spiro- 
plectammmás” ) alemeletet képviselő képződményeken
A budapesti szarmata osszlet bázisán (felső-bádem-kozárdi határ) csak 
helyenként (pl a Keresztúri út menti feltárásban az EGYT-vel szemben) 
sikerült kisebb diszkordanciát észlelni, egyébként folyamatosnak tűnik az 
uledékképződés A moldvai begységképző fázis fő szakasza tehát Budapesten 
is a szarmata emelet közepére esik
A moldvai fázis során létrejött vetőket, töréseket biztosan nem sikerült 
ez ideig kimutatni A szelvényben feltüntetett két vető úgy is értelmezhető, 
hogy az egész szarmata osszletet is metszik, tehát lehetnek fiatalabb — rho- 
dáni — eredetűek is Az azonban bizonyos, hogy az ilyen mértékű, szarmatán 
belüli cbszkordanciát törések is kísérik, amint ez például a várpalotai medence 
területén is bizonyított
Megemlíthető még, hogy a zsámbéki medence É-i részében lemélyult 
Perbál-6 sz fúrás a szarmata tengeri uledéksoron belül — a kozárdi és tmnyei 
alemeletek határán — tarka, mészkonkréciós, szárazföldi üledéket harántolt 
0,7 m vastagságban, ami kismértékű kiemelkedést jelent
Megállapítható tehát, hogy a moldvai hegységképző fázis a középhegység 
peremi vidékem a DK-i Bakonytól legalább a pesti síkságig, azaz legkevesebb 
100 km széles sávban nyomozható
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K e y w o r d s  Alpine Orogeny, Central Transdanubia, Bakony Mountains
In an earlier paper the author already reported on intense crustal move­
ments belonging to the Moldavian (latest Styrian) orogeny from the south­
eastern marginal zone of the Bakony Mts In the present paper a geological 
section from the municipal area of Budapest is presented which testifies to 
mid-Sarmatian movements (heavy emergence and denudation)
